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A Budapesti Orvostudományi Egyetem—aPázmány Péter által alapított (1635) 
J C I Tudományegyetem 1769-ben, létesített Orvosi Karánakutódaként —200 éves 
jubileumát ünnepli. Ez nemcsak a magyar nemzetet tölti el büszkeséggel, hanem vissz­
hangra talál mindenütt a világon, ahol csak orvostudománnyal foglalkoznak. A kap­
csolatok szoros összefonódásában, amelyben egyedül érhető el tudományos haladás, 
a budapesti Orvosi Kar igen tiszteletreméltó helyet vívott ki magának. A legnehe­
zebb körülmények között is mindig megtalálta a módját annak, hogy a beteg ember 
iránti szolgálat igazi hippokratészi lelkületét egyesítse a szenvedélyes természet­
tudományi kutatással. Kétszáz éve ezt a kapcsolatot példázza a világ előtt. 
Kétszáz év óta több nemzedéknyi felkészült és humanista orvost ebben a szellem­
ben képzett ki országa számára a budapesti orvosi iskola. S olyan szaktekintélyek 
is kikerültek innen, akik megtermékenyítették a nemzetközi orvostudomány külön­
böző szakágait. A sok név közül itt csak néhányat ragadhatunk ki. A gyermek­
gyógyászat nagy hálával emlékezik arra, amit az id. és az ifj. Bókay János tett; 
a közegészségügy arra, amit Fodor József munkálkodása jelentett tudománnyá válása 
folyamatában. Hőgyes Endre tevékenysége úttörő jellegű az otoneurológiában, Korá­
nyi Frigyes felvette a harcot a tuberkulózissal, a XIX. század e népbetegségével. 
Fia, Korányi Sándor századunk elején megalapította a modern vesediagnosztikát, 
Krompecher Ödön pedig ugyanekkor közölte korszakalkotó munkálatait a bazális 
sejtek rákjáról. 
De a budapesti orvosi karhoz kapcsolódó valamennyi úttörő teljesítményt felül­
múlja egy, amelyben világraszóló példamutatásként egyesült az orvosi felelősségérzet 
legmagasabb foka és a legvilágosabb természettudományos gondolkodás. Arra gon­
dolunk, mekkora része volt Budapestnek és orvosi karának Semmelweis Ignác Fülöp 
életművében, tevékenységében, Ha ma, több évtizedes hősi küzdelem után minden 
nyelven az „Anyák Megmentőjeként" magasztalják felfedezéséért, e megtisztelő 
jelzőben a hála sűrűsödik össze egy nagy ember iránt, akinek élete szoros kapcsolat­
ban van a budapesti orvosi karral. 
Megtisztelő feladatunkat — hogy a külföldi orvosi karok nevében szólhatunk — 
az emberiség szolgálatában kifejtett 200 éves működésért mondott köszönettel fejez­
zük be, és szívből kívánunk további sikeres működést a Budapesti Orvostudományi 
Egyetemnek. 
Erna Lesky 
jTTfenn die Budapester Medizinwissenschaftliche Universität (seit 1951) das 200 
yv jährige Jubiläum der im Jahre 1769 errichteten Medizinischen Fakultät der 
Pázmány-Universität (gegründet im Jahre 1635) begeht, so erfüllt dies nicht allein 
die ungarische Nation mit Stolz, sondern findet überall, wo in der Welt medizinische 
Wissenschaft betrieben wird, freudigsten Widerhall. In der engen Verflechtung, in 
der allein wissenschaftlicher Fortschritt erzielt werden kann, hat die Budapester 
medizinische Fakultät sich einen höchst ehrenvollen Platz errungen. Unter vielfach 
schwierigsten Umständen hat sie es stets verstanden, den echt hippokratischen Geist 
des Dienens am kranken Menschen mit dem leidenschaftlichen Streben nach natur-
wissenschaflicher Erkenntnis zu verbinden. Diese Verbindung hat sie in beispiel­
hafter Weise seit zweihundert Jahren der Welt vorgelebt. 
Seit zweihundert Jahren hat aus solchem Geiste heraus die Budapester medizi­
nische Schule für ihr Land Generationen tüchtiger und humaner Ärzte ausgebildet. 
Aus ihr sind aber auch Forscherpersönlichkeiten hervorgegangen, die die internatio­
nale Medizin in ihren verschiedensten Teilgebieten entscheidend befruchteten. Von 
vielen Namen können hier nur einige herausgegriffen werden : Dankbarst gedenkt 
die Kinderheilkunde, was János Bókay sen. und jun. für sie leisteten, oder die 
Hygiene, was in ihrer Wissenschaftswerdung das Werk József Fodors bedeutet. 
Endre Hőgyes hat Pionierleistungen auf dem Gebiete der Otoneurologie vollbracht, 
Frigyes Korányi den Kampf gegen die Volksseuche des 19. Jahrhunderts, die 
Tuberkulose, aufgenommen, während sein Sohn Sándor Korányi am Anfang unseres 
Jahrhunderts zum Begründer der modernen Nierendiagnostik wurde und Ödön 
Krompecher zur selben Zeit seine bahnbrechenden Arbeiten über den Basalzellen­
krebs erschienen Hess. 
Über all diesen Pioniertaten, die mit der Budapester medizinischen Fakultät ver­
bunden sind, steht aber eine, in der sich höchstes ärztliches Verantwortungsgefühl 
und zugleich klarstes naturwissenschaftliches Denken zu mondialer Beispielhaftig-
keit vereinten : Wir sprechen von dem grossen Anteil, den Budapest und seine 
medizinische Fakultät an dem Werk und dem Wirken von Ignaz Philipp Semmelweis 
hat. Wenn er nach einem jahrzehntelangen heroischen Kampf für seine Entdeckung 
heute in allen Sprachen der Welt als „Retter der Mütter** gepriesen wird, so versam­
melt sich in diesem Ehrennamen der Dank an eine grosse Persönlichkeit, die so eng 
mit der Budapester medizinischen Fakultät verbunden ist. 
Wir schliessen in dem ehrenvollen Auftrag, für die auswärtigen medizinischen 
Fakultäten sprechen zu dürfen, mit dem Dank für ein 200 jähriges Wirken im 
Dienste der Menscheit und mit den besten Wünschen für ein weiteres erfolgreiches 
Gedeihen der medizinischen Schule (der Budapester Medizinwissenschaftlichen Uni­
versität) der ehemaligen Pázmány-Universität. 
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hen the medical faculty of the Pázmány University* is going to celebrate its 
yy 200th anniversary, this does not only fill the Hungarian nation with pride, 
but, moreover, whereever medical science is practised in the world this will find due 
recognition and response. The medical faculty of Budapest has gained a place of 
high honour in the close connex in which alone scientific progress can be achieved. 
Under the most difficult circumstances the real Hippocratic spirit of serving to the 
sick was connected with a passionate striving after scientific knowledge. This con­
nexion has been demonstrated to the world in an exemplary way since 200 years. 
The medical school of Budapest has educated generations of efficient and humane 
physicians for its country in this spirit since 200 years. Many authorities stem from 
this school which decisively contributed to the most different fields of international 
medicine. Only a few names may be enumerated here : pediaters have to be grateful 
for what father and son János Bókay achieved in their field. József Fodor is every 
important for the establishing of hygiene as a proper discipline of medicine. Endre 
Hógyes' work was epoch-making in otoneurology and Frigyes Korányi began the 
struggle against tuberculosis, this widespread epidemic of the 19th century, whereas 
his son Sándor Korányi became the founder of diagnosis of renal pathology at the 
beginning of our century. At the same time appeared the pioneering publications 
of Ödön Krompecher about cancer of basal cells. 
But all these pioneer achievements of the Budapest medical faculty were surpassed 
by one which united highest medical responsibility and precise scientific thinking, 
namely the part of Budapest and its medical faculty in the work and activity of 
I . Ph. Semmelweis. When after several decades of heroic struggles for his discovery 
Semmelweis is praised today as the "saviour of mothers" in all languages, all thanks 
are focussed in this name of honour which is so closely linked to the Budapest medical 
faculty. 
Thus we close this honouring task of speaking in the name of the foreign medical 
faculties in thanking for 200 years of service to mankind and in wishing all the 
best for further successful progress of the Medical University of Budapest. 
* T h e medical faculty of P á z m á n y Universi ty (founded in 1635) is functioning 
independently since 1951 as the Medical Univers i ty of Budapest. 
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T A N U L M Á N Y O K 
A H A Z A I O R V O S K É P Z É S T Ö R T É N E T E 
A N A G Y S Z O M B A T I ORVOSI KAR 
F E L Á L L Í T Á S Á I G 
S C H U L T H E I S Z E M I L 
A magyar orvosok képzése hazánk sajátos t ö r t é n e l m i viszonyai következ tében nem esik egybe a magyarország i o rvosképzésse l . H a z á n k műve lődésé t a 
k ö z é p k o r b a n ugyan aránylag sok káptalani iskola jelzi , ezek azonban o rvoskép ­
zéssel nem foglalkoztak. A z t az állítást, mely szerint „ . . . nyoma van annak, 
hogy a 14. században az esztergomi káptalani iskolának orvosi osztálya is volt.. 
hiteles forrás nem támaszt ja alá [1] , A középkor i magyar egyetemek pedig röv id 
é le tűek voltak, és nem mindegyik rendelkezett orvosi karral. H a tehá t a magyar 
és a h a z á n k b a n m ű k ö d ő idegen orvosok t u d á s á n a k e rede té t keressük — ha 
röv iden is — de foglalkoznunk kell a kü l fö ldön t anu lókka l ; anná l is i n k á b b , 
mert min t az a későbbiekből k i tűnik , a kü l fö ldön való t a n u l m á n y o k még a 18. 
században is je lentős szerepet já tszot tak a magyar orvosok k iképzésében . A pádua i 
egyetemnek m á r a 14. század elején volt magyar tanulója . S z á m u k a századok 
folyamán egyre emelkedett, közö t tük t ö b b e n lettek orvosdoktorok. Részletes fe l ­
so ro lásuknak ugyanúgy , m i n t a több i olasz, majd francia, angol egyetemeken 
t anu lókénak , i t t nincs helye, ezt i l letően u ta lunk Veres Endre könyveire [2 ] . 
A K Ö Z É P K O R I P A P O R V O S O K 
Hogy az orvosdoktorok száma a középkori M a g y a r o r s z á g o n igen csekély, annak 
oka az á l ta lános kul turál is helyzetben k e r e s e n d ő . Tanul t ember a középkorban 
ugyancsak kevés volt egész E u r ó p á b a n , m i n t azt Békefi Rémig is kifejtette. 
A z ál ta lános t anu la t l anságot az egyházi élet, de a közigazgatás is megs íny le t t e . 
Nagy Lajos király 1345-ben panaszosan jelentette a Szentszéknek , hogy Magyar­
ország világi és szerzetes papsága között m á r évek óta nincs egy teológiai magister 
sem [3] . A n n á l kevésbé lehetett orvosdoktor közö t tük . 1323-ban a szepesi k á p ­
talan 11 kanonokja közül c s u p á n 4 tudta a lá í rn i egy ülési j egyzőkönyvüket saját-
kezűleg, a t ö b b i 7 nevét egyik tá rsuk írta alá [4 ] , Ez a helyzet a 15. század végéig, 
főleg a vi lágiaknál . Teljesen más képet mutat viszont a p r ímás i aula és főleg a 
királyi udvar. I t t vannak tanult emberek (a kance l lá r iában) , és aránylag nagy az 
i t t m ű k ö d ő orvosok száma. U tóbb i aka t i l le tően kü lönösen kedvező a helyzet 
Zsigmond k o r á b a n [5] . 
A királyi udvarokban m ű k ö d ő orvosok egy része külföldi , m á s része olyan 
ifjú, akit a király kü ldöt t t anu lmánya i e lvégzésére külországi egyetemre. M á r 
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III. Béla király négy magyar ifjút k ü l d ö t t a pár is i egyetemre. Egyike ezeknek 
Petrus Hungarus, későbbi kalocsai érsek és a király háziorvosa , k i orvosi t anu l ­
mánya i t végig Parisban folytatta. A pár i s i magyar egyetemi hal lgatókra , közö t ­
tük a m e d i c i n á t hal lgatókra vona tkozóan fennmaradt Stephanus Tornacensis rek­
tornak III. Bélához in téze t t két levele (1192) [6] , Nem akarjuk a magyar orvosok 
Őseit a h á r o m görög műve l t s égű scita o rvosná l (Abasis, Amharsis, Toxaris) ke­
resni, akiket az egyébkén t igen k i t ű n ő és pontos medicohistoriographus Weszp-
rémi az első magyar orvosoknak tart [ 7 ] , m i n t ahogy azt sem áll í thatjuk, hogy 
V e s z p r é m b e n m á r a 12. században t a n í t o t t á k volna az orvosi t u d o m á n y t [ 8 ] , 
mert erre nincsen semmi adatunk [9] , A z t sincs azonban okunk feltételezni, hogy 
legalább a 13. században , mikor az orvosi karokat E u r ó p a - s z e r t e szervezik, csak 
hazánk maradt volna el a ha ladó kor sze l lemétől . A középkor i magyar orvosok­
ról Weszprémi azt írja — és joggal —, hogy azok „ . . . nem annyira világi embe­
rek, mint belső hivatalbéli személyek, úgymint Ersekek, Püspökök, Kanonokok, 
Vikáriusok, Esperesek, Plébánosok, Szerzetesek és egyéb Papi Renden valók vol­
tának" [10] . Magya ro r szágon az elmélet i leg is képzet t orvosok megjelenése egybe­
esik a szerzetesrendek le te lepedésével , illetve elterjedésével. Tudot t , hogy a 
11—13. században a bencés szerzetesek gyógyítással is foglalkoztak. M o n t e 
Cassino — ha nem is a későbbi klasszikus egyetemi f o r m á b a n —, de az orvosi 
okta tás t i l le tően megelőz te Sa lernót [11] . Apát ja i közöt t olyan nagynevű orvo­
sokkal ta lá lkozunk, min t p l . Constantinus Africanus (megh. 1207). 
Magyaro r szág i bencés kolostorokra vona tkozó o k m á n y o k b a n csaknem m i n d e ­
n ü t t felbukkan a Xenodochiumra és főkén t az Inf i rmar iumra vonatkozó u t a l á s . 
N e m egy helyen a gyógyí tó munka szervezeti feltételeinek részletezésével [12 ] . 
M i u t á n a rendnek h a z á n k b a n a 11. s z á z a d b a n 22, a 12. században 41 , a 13-ban 
pedig m á r 64 apátsága és kolostora vol t , ny i lván a hozzá tar tozó in f i rmar iumok-
kal , az i t t kifejtett orvosi tevékenység nem lehetett je lentékte len [13]. Ha nem is 
akarjuk azt áll í tani, hogy i t t lege artis orvosi felsőoktatás fo ly t , az orvosi t udo ­
m á n y o k b a n való képzésnek valamiféle — k i smér t ékben e lméle t i , nagyobb r é s z ­
ben gyakorlati — formája né lkül a rendtagok orvosi gyakorlata sem képzelhető­
éi. A kereszteseknek és a templariusoknak is voltak szép s zámmal h a z á n k b a n 
xenodochiumai, csat lakozó inf i rmar iumai , hospitiumai [14] . Ezekben azonban 
orvosképzés soha nem vol t . I n k á b b fe l té te lezhető ez a ciszterci ták és karthauziak 
rendjéről , akik a 12—13. században a pasztoralis munka mellett még be t eg l á to ­
gatással foglalkoztak. IX. Gergely p á p a 1234-ben kiadott rendelete utasí t ja a 
cisztercita konventet, hogy a Bácson a lap í to t t kórház vezetésére két , a m e d i c i n á ­
ban jár tas és képze t t szerzetest küldjön [15] . Nyi lvánvaló t ehá t , hogy a 11 —12. 
században a szerzetesrendek kórháza inak , illetve infirmariumainak fontos sze­
repe vo l t az orvosi ismeretek ter jesz tésében. A medicina gyakorlati iskolái 
voltak. 
A középko r papjai a gyógyítást nem egyszer tú lzásba is vi t ték. Gyakor i a 
panasz, hogy Szent Benedek regulái t megszegve, egyházi feladataikat elhanya­
golva p é n z é r t kurá lga tnak . Először ezér t az 1131. évi rheimsi, majd azt k ö v e t ő e n 
t ö b b m á s zsinat is eltiltja a klerikusokat az orvosi gyakor la t tó l . H a z á n k b a n az 
1279. évi budai zsinat csak a sebészi beavatkozás tó l ti l t ja el a papokat: „clericus 
nec illám partem chirurgiae exerceat quae ad ustionem vei ad incisionem indicat. . ."' 
[16], A papokat az orvoslástól eltiltó rendeleteket III. Honorius pápa k ü l ö n ö s 
nyomatékka l erősí tet te meg. M i v e l azonban ennek alig vol t foganatja — erre 
utal a t i l tó rendelkezések s ű r ű i smét lődése is —, a 14. század közepéig a pap­
orvosok elmélet i és gyakorlati munkája r e n d k í v ü l jelentős [17] , A klerikusok és 
laikusok közöt t i kü lönbség , kü lönösen a késői középkorban , távolról sem olyan 
nagy, m i n t amilyennek mai szemmel nézve t űn ik . Az időben ugyanis az orvosok 
klerikusok is, mint ahogy tu la jdonképpen a l eg több magasabb kvalifikációjú ember 
az a l sóbb egyházi rendeket felvette; főként azér t , hogy a p ap s ág p r iv i l ég iumai t 
élvezhessék. Ennek nem mond ellent az a k ö r ü l m é n y , hogy nemcsak felszentelés , 
de az a l sóbb egyházi rendek h iánya sem lehetett akadálya a középkorban magas 
egyházi állások betöl tésének. Ismeretes, hogy Anjou-házbe l i királyaink e lősze re ­
tettel adományoz tak ház i - , illetve udvari orvosaiknak püspökségeke t [18]. A ka­
tolikus egyházban ugyanis a potestas ordinis és a potestas jurisdictionis l é n y e ­
gileg és tárgyi lag kü lönböző lévén, kü lön is vol t a d o m á n y o z h a t ó [19], í g y a leg­
magasabb egyházi stallumok betöl tésének sem vol t sine qua nonja a teljes teo­
lógiai s t ú d i u m elvégzése és a felszentelés; mege léged tek t ö b b n y i r e az alsó egy­
házi rendekkel. Az orvosi fakultások E u r ó p a - s z e r t e va ló megjelenésével tu la j ­
d o n k é p p e n megszűn ik a paporvosok lét jogosultsága. M i u t á n hazánkban egye­
temi orvosképzés a középkorban csak rövid ideig volt , é r t he tő , hogy még a k ö z é p ­
kor végén is főként klerikusok közül ke rü lnek k i neves orvosaink, min t amilyen 
p l . Albicus doktor, p rága i érsek, majd Ó b u d á n Zsigmond király orvosa [20] . 
A z orvosi fakultások m ű k ö d é s é n e k megindu lásáva l , a med ic ináé magisterek és 
doktorok laikus kol lég iumának megalakulásával a nem szakképzet t gyógyító t e v é ­
kenység viszont már nem keresztényi humanista kötelezet tségnek, hanem m i n t 
arra a 16. század számos perirata utal , az orvosi rend m á r kezdet tő l fogva fél­
tett jogai csorbí tásának minősü l [21]. 
A m i a paporvosok m ű k ö d é s é t a később i századok fo lyamán i l l e t i , a 16—18. 
században látjuk, hogy a p ro tes táns egyházak papjainak igen nagy száma egy­
ú t t a l graduait orvosdoktor, illetve a t u d o m á n y o s karriert befutott orvosok közö t t 
számos theologiae doktorral ta lá lkozunk, m i n t amilyen p l . Csanaki Máté, Gyön-
gyössiPál, Fábri János [22] . 
K Ö Z É P K O R I E G Y E T E M E I N K : 
V E S Z P R É M , P É C S , Ó B U D A , P O Z S O N Y 
A m i a középkori hazai iskolákat i l l e t i , a veszp rémi volt az első, mely a s t ú d i u m 
generale szintjét megközel í te t te . Valósz ínű , hogy a ve szp rémi káptalani i skolá t 
III. Béla emelte egyetemi rangra és bőv í t e t t e k i s t ú d i u m a i t , nyi lvánvalóan a 
párisi mintá jára („prout Parisius in Francia") [23]. Az egyetem m ű k ö d é s é r ő l 
nem sokat tudunk, a kor viszonyaiból ö n k é n t is következik azonban, hogy a 
12. század második felében és a 13. s zázadban f réquenta i t v o l t [24], Erre u ta l 
IV. László király 1276-ban kelt egyik o k m á n y a , mely a veszprémi e g y h á z n a k 
tűzvész által t ö r t én t e lpuszt í tásával foglalkozik és az akkor igazán horribi l is ö sz -
szeget ki tevő ötvenezer ezüs t márka kártételei közöt t a főiskola 3000 márka é r t é k ű 
könyvtá rá t említ i [25]. M é g közvete t ten sincs adatunk arra vona tkozóan , hogy a 
veszprémi egyetemen med ic iná t adtak volna elő . A király egy másik , 1277-ből 
származó okirata [26], mely ugyancsak a v e s z p r é m i könyvtá ra t emlí t i („Libris 
omnium scienciarium") nem e legendő arra, hogy ebből orvosi könyvekre és így 
indirekte orvosi karra köve tkez tessünk; min t a r ró l má r szó vol t , az orvosi k ö n y ­
vek akár igen nagy száma is legfeljebb csak azt je lentené , hogy a kor szokásához 
híven egyes klerikusok V e s z p r é m b e n is foglalkoztak az o r v o s t u d o m á n y irodal­
mával és fe l t ehe tően gyakor la tával . Az egyetem tanár i karát nem ismerjük. A 13. 
század u to l só ké t év t izedében hazánkban egyetem nem volt , jó l lehet ennek szük­
ségessége fennál lo t t , mivel az 1309. évi budai zsinat megúj í to t ta azt a pápa i 
rendelkezést , mely érseki és püspök i i skolákban legalább egy jogban jára tos 
tudós , i l letve i n artes liberales képze t t magister jelenlétét írja elő [27], 
Fe l t ehe tően ez vol t egyik oka annak, hogy Nagy Lajos Pécse t t új egyetemet 
alapí tot t . M á s i k oka a királyi kancellár ia , valamint egyéb közpon t i hivatalok 
jogban j á ra tos tisztviselők i r án t i igénye lehetett [28]. Az a lapí tás ideje 1367., 
amint az V, Orbán pápa megerős í tő bul lá jából k iderü l [29]. A bul lából k i tűn ik , 
hogy a p á p a elvileg minden kar létesí téséhez hozzájárul t , kivéve a teológiai 
fakultást [30 ] . A z új egyetem szervezésénél m i n t á u l a bolognai szolgálhatot t . 
Erre utal az egyetem első professzorának Galvano diBologna-nak személye is [31]. 
A m i a pécsi egyetem vona tkozásában az orvosképzés t i l le t i , sajnos poz i t í vummal 
nem t a l á lkozunk . A pápai megerős í tő bulla szövege elvileg ugyan lehetővé teszi 
orvosi fakul tás felállítását, orvosi kar létesí téséről és megindu lásá ró l azonban 
nincsen adatunk. Jóllehet Nagy Lajos király érdeklődése az o r v o s t u d o m á n y és 
szeretete az orvosok i ránt jól ismert [32], semmi n y o m á t nem találjuk annak, 
hogy a pécs i egyetemnek orvosi kara lett volna [33]. A pécsi s t ú d i u m generale 
a 15. század elején megszűn t [34] . A m i t o v á b b folyt , az csak s t ú d i u m particulare, 
ahol az orvosi okta tás már elvileg sem lehetséges . Azonban a s t ú d i u m particulare 
sem hanyago lha tó el az orvosképzés t i l le tően. Ahhoz ugyanis, hogy az egyetemi 
t a n u l m á n y o k a t valaki megkezdhesse, e lőbb absolválnia kellett a septem artes 
liberales s t ú d i u m a i t . Az a r tes -ok ta tás pedig nemcsak a teljes s t ú d i u m generá lén , 
de a p a r t i c u l a r é n , a káptalani iskolákban is folyt [35]. 
Luxemburgi Zsigmond u ra lkodása idején Buda lett a birodalom talán leg­
je lentősebb ku l tú rközpon t j a . Ennek a nagy kul turá l i s fe l lendülésnek egyik leg­
fontosabb momentuma hazai viszonylatban az Ó b u d a i Egyetem lét rehozása. 
Az Ó b u d a i Egyetemet ké tség te lenül Zsigmond király — s nem min t azt t ö b b e n 
állítják, az ó b u d a i káptalan — alapí tot ta [36], A pápa i megerős í tő bulla bizonyítja, 
hogy az a l ap í t á s 1395-ben t ö r t é n t [37]. A megerős í tés t Zsigmond kérésére IX. 
Bonifác adta. Kance l l á rnak Lukács óbuda i p r é p o s t o t jelölte meg [38]. 1410-ben 
ugyancsak Zsigmond kérésére XXIII. János (az e l lenpápa) erősít i meg az Ó b u d a i 
Egyetem pr iv i l ég iumai t . Ez a bulla expressis verbis szól az orvosi karról is. 
A vona tkozó szövegrész magyar fordí tásban így hangzik: 
„ . . . megállapítjuk és rendeljük, hogy a nevezett Óbuda városában örök időkre 
egyetem álljon fenn a szent hittudomány, a kánoni és a polgári jog, az orvosi tudo­
mány (k iemelés tő lem Sch. E.) és a szabad művészetek karával, vagyis minden 
megengedett karral, továbbá, hogy azon egyetem tanárai mindazon kiváltságok 
és szabadságok részesei legyenek, melyeket a párisi és bolognai, az oxfordi és kölni 
egyetemeken a tudósoknak és magisteréknek, a tanároknak és tanulóknak, különösen 
a hittudományi karon az apostoli Szentszék, a római birodalom, vagy bárki más 
adományozott'* [39] , 
1448-ban Stock Miklós orvosdoktor és óbuda i p r é p o s t az egyetem kancellárja 
[40] . Ulrich von Rychenthal a r ról tudós í t , hogy a Constanzi zsinaton Zzigmond 
kísére tében részt vettek az Ó b u d a i Egyetem tanára i . Ezek között v o l t : Diernach-
Tyrnau (Nagyszombati?) Mátyás, teológiai és va lósz ínűleg , de nem b izony í ­
tottan medicinae-doktor, valamint Klostein Simon orvosdoktor. U t ó b b i orvos­
vol tához kétség nem fér. Rychenthal őt mint „meyster in der erczney"-t emlí t i , 
majd i smét e lőfordul a doctores et magistri i n medicinis között m in t „Simo 
clostai" [41], Nincs azonban alap arra, hogy a bécs i egyetemről Ó b u d á r a 1396-
ban meghívo t t Johannes Horaw orvos lett volna [42] . Jól lehet az orvosi oktatás 
részleteiről adatok nem maradtak fenn, tekintettel a tanár i kar össze té te lé re , 
az egyetem szervezetére , nyi lvánvaló , hogy az Ó b u d a i Egyetemen annak meg­
szűnéséig orvosképzés t is folytattak [43]. 
A középkor negyedik egye temének alapítása Mátyás király nevéhez fűződik . 
A z általa a lap í to t t pozsonyi egyetem initiatora a humanista Vitéz János. II. Pál 
pápa Mátyás kérésére Vitéz Jánoshoz és Janus Pannoniushoz in téze t t bul lá jában 
felhatalmazta az érseket , hogy az ország bá rmely vá rosában , melyet a király e 
célra kijelöl, egyetemet hozzon lé t re minden fakultással. Megengedte, hogy az 
ú jonnan a lap í t andó egyetemet a bolognai egyetem mintájára szervezze, annak 
s t a t ú t u m a i t á tvegye . Ez az oklevél R ó m á b a n kelt 1465. május 19-én [44], Az 
Istropolisban (Pozsony) felállított egyetem első kancellárja Vitéz János, aki 1467-
ben m á r t aná roka t kü ld esztergomi aulájából a pozsonyi egyetemre [45] . Az egye­
tem ünnepé lyes megnyi tása 1467. júl ius 20-án t ö r t é n t . Az egyetemi orvosképzés 
tö r téne té t i l le tően nagy fontosságú Vitéz János p r í m á s n a k Pozsony város taná­
csához E s z t e r g o m b ó l 1407. jú l ius 18-án írott levele. Ebben emlí t i , hogy az új 
egyetemre kü ld i t ö b b e k között t aná rkén t Péter mester o rvosdok to r t , , . . . preterea 
Magistrum doctorem arcium et medicine ut iam Domino annuente in ilia universi-
tate, id, quod institum est, execucioni demandetur, incipiantque lecciones" [46], 
Péter mester i t t ny i lván egymaga adta elő a teljes med ic iná t . Ez nem szól ellene 
az orvoskar teljes é rvényű m ű k ö d é s é n e k , mert m i n t ismeretes, m é g a 16. szá­
zadban is nem egy n é m e t egyetemen (Wittenberg, T ü b i n g e n ) egy-egy orvos tanár 
egymaga képvisel te a fakultást [47] , 
Az orvosképzés szempont jábó l te rmésze tesen nem hanyagolha tó el az a körü l ­
m é n y sem, hogy az Academia I s t ropol i t anán a quadr iv ium tanára nem kisebb 
t u d ó s volt , m i n t Regiomontanus [48], Köze lehetett a medikusok ok ta tásához a 
neves t e r m é s z e t t u d ó s Ilkusch Mártonnak is. Ilkusch m in t asz t rológus lett h í res , 
de orvosi t a n u l m á n y o k a t is folytatott a krakkói egyetemen. A p á p a 1470-ben 
m á r orvosdoktornak címezi [49] . Ilkusch doktor Mátyás király egyik kedvence, 
akinek nevével k é s ő b b a budai egyetemen is t a l á lkozunk [50]. 
Az orvosképzés részleteire vona tkozóan i t t sem ta lá lunk részletes adatokat. 
Az erre vona tkozó különböző i rodalmi utalások nem bizonyí to t tak . T é n y , hogy 
a pozsonyi egyetemen szerzett t u d o m á n y o s fokozatok teljes é r t ékűek voltak. 
A bécsi egyetem a Pozsonyban nyert egyetemi gradust elfogadta [51] . 
Bizonyos azonban, hogy az a Thüringer János, akit az orvos tör téne t i i rodalom 
a pozsonyi egyetem orvosprofesszorának tart, csak tévedésből kerül t a t a n u l ó k 
névsorábó l a t a n á r o k közé [52], A m i az ötödik középkor i magyar egyetemet, a 
Mátyás király által B u d á n felállítani k ívánt Universitast i l le t i , annak az orvos­
képzéssel való összefüggésének m é g tervezetben' adatai sem ismeretesek. 
A T Ö R Ö K K O R É S A Z E R D É L Y I F Ő I S K O L Á K 
Mátyás halála u t á n a közál lapotok, majd a tö rök megszál lás eleve k izá r t a az 
egyetemi okta tás fenntar tásának lehe tőségé t , de a mé l t a t l an u tódok sem fordí ­
tot tak gondot a műve lődés re s a felsőoktatásra . E r d é l y b e n viszont a fejedelmek, 
b á r s ze rényebb eszközökkel és kisebb mére t ekben , de folytatói voltak Mátyás 
kul tú rpo l i t iká jának . M i k o r E rdé ly 1541-ben önál lósul t , Báthory István erdélyi 
fejedelem főiskolát a lapí tot t Ko lozsvá ro t t . Ez a t ö b b e k által egyetemnek dekla­
rá l t főiskola 1582-ben indul t meg teológiai és filozófiai fakultással, orvosi kara 
nem volt . Folyt azonban az orvosi ismeretek bizonyos fokú oktatása a filozófiai 
fakul táson, a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s discipl inák közöt t [53] . 
Bethlen művelődéspol i t iká jának pedig legfontosabb összetevői közé tartozott 
a szervezett peregrinatio, valamint a székvárosi főiskola. Az előbbibe b e l e é r t e n d ő 
t e rmésze t e sen az orvosjelöltek peregr ina t ió ja is. Ezt egyébkén t má r a kor tá r sak 
is így látták [54] . Bethlen Gábor fejedelem bizonyosan a Ferdinánd feletti győze lem 
és a megkötö t t b é k é b e n elért e r e d m é n y e k emlékeze té re , Erdé ly m ű v e l ő d é s é n e k 
e lőmozdí tására , 1617, évi ígéretének bevá l t á saképpen egy olyan törvényt alkotott, 
mely főiskola lé tes í tésére i rányul t . Erre a Gyu la fehé rvá ro t t felállított főiskolára 
1622-ben m á r neves külföldi professzorokat hívot t . Ezzel az Akadémiáva l együ t t ­
m ű k ö d ő iskola egyik rektora,Ascanius Mihály o rvosdoktor , / . Rákóczi György 
udvar i orvosa vol t , aki a külföldre készü lő diákokat elemi orvosi ismeretekre oktatta. 
H a nem is tartozik szorosan az o rvosképzéshez az elemi orvosi ismeretek köz­
lése , de az orvosje löl tek előképzése szempont jábó l b izonyára nem je len ték te len 
ezeknek a ko l l ég iumi o rvos taná roknak e t é ren végze t t okta tó és nem lebecsü­
l e n d ő i rodalmi m u n k á s s á g a . Klasszikus képviselője ezeknek az o rvos taná roknak 
Kyr Pál, aki 1534—59-ben Brassó vá ros fizikusa és egyút ta l a híres Honterus-
féle brassói k o l l é g i u m b a n a filozófia t aná ra . Brassóban 1551-ben közzéte t t „ S a n i -
tatis s t ú d i u m ad imitat ionem Aphor i smorum compositum . . c í m ű m ű v é t 
kifejezetten a d iákság orvosi e lőképzése céljából í r ta . (Egyébként ez az első 
orvosi munka, ami t E rdé lyben kinyomtattak [55]). Ezek közé sorolhatjuk Pariz 
Pápai Ferenc orvosdoktort is, a nagyenyedi Bethlen ko l l ég iumban a gö rög nyelv 
t a n á r á t , számos orvosi m ű szerzőjét , aki 35 esztendeig ta r tó tanár i m ű k ö d é s e 
alatt a klasszikus filológia mellett rendszeresen adott elő élet tant és h y g i e n é t is. 
T a n í t v á n y a i közü l é p p e n előadásai ha tásá ra számosan lettek orvosok. Hunyady 
Ferenc igen neves erdélyi orvos, a kolozsvári ko l lég ium tanára , és b á r nevé t 
h i s tór ia i m u n k á i , valamint versei t e t t ék i smer t té az irodalomban, a t e rmésze t ­
t u d o m á n y o s és elemi orvosi ok ta tás t sem hanyagolta el. Ugyanezt mondhatjuk 
Friedrich von Monau brassói f iz ikusról , aki 1635-ben a brassói evangél ikus kollé­
g i u m tanára [56], A kol légiumi if júságot t e r m é s z e t t u d o m á n y o s szellemben ne­
ve lő , az é le t tanra ok ta tó tanár vol t Laskói Csókás Péter [57] . 
A K Ü L F Ö L D I E G Y E T E M E K SZEREPE 
É S A Z O R V O S I M A G Á N I S K O L Á K 
M í g a viszonylag függet len E r d é l y b e n kibontakozhatott az orvosképzés csí­
rája, addig a török megszá l l ta M a g y a r o r s z á g o n m é g erről sem lehetett szó . Vala­
miféle felsőoktatás c s u p á n a megmaradt királyi M a g y a r o r s z á g o n jöhe te t t volna 
számí tá sba . Ez azonban e lszegényedet t , a külföld vonzása viszont nagy vo l t . 
í g y lett a 17 — 18. század magyar o rvosképzésének sz ínhelye a külföld. 
A 18, században a magyarok külföldön tanulása nem ment minden nehézség 
né lkü l a közpon t i k o r m á n y z a t akadékoskodása miatt . Bécs nem látta sz ívesen 
a magyar ifjak külföldjárását . Igyekezett ezt meg is akadá lyozn i . 1725-ben elren­
de l ték , hogy csakis B é c s b e n kiállí tott út levéllel szabad elhagyni az o r szágo t . 
A t a n u l m á n y i célból kül fö ldre u tazás t a he ly ta r tó tanács , majd a bécsi udvar i 
kancel lár ia engedé lyéhez kö tö t ték [58]. M i u t á n ez gyakran nehézségbe ü tközö t t , 
vagy nem r i tkán egyál ta lán nem jutot tak út levélhez, é r t h e t ő , hogy a tanuln i 
vágyók illegális utakon, nem egyszer á lö l töze tben , min t v á n d o r l ó iparos legények 
mentek külföldre , ahol a p ro tes tánsoka t t ö b b min t 30 egyetem vár ta ö sz tönd í ­
jakkal. A félelem oka a külföldi egyetemek felvi lágosodott légköre vol t . 
Az ösztöndí jak mellett egyéb financiális e lőnyök te t t ék k ö n n y e b b é a magyar 
t anu lók helyzetét egyes külföldi egyetemeken. í g y p l . Utrechtben a magyar 
(és kizárólag csak a magyar!) hal lgatók be i ra tás i díját é p p ú g y e lengedték, m i n t 
a groningeni vagy baseli egyetemen, ahol az anyakönyvben nem egy magyar neve 
mellett a következő bejegyzés o lvasha tó : „gratis inscriptus est, quia Hungarus" 
[59]. A külföldi t a n u l á s t segítet ték elő a p ro te s t áns főurak st ipendi­
umai is. 
A hazai universitas teljes, t ehá t orvoskarral is k iegészí te t t kialakulása e lő t t 
gyakran meg tö r t én t , hogy az orvosjelölt s t ú d i u m a i n a k megkezdésé re egyik vagy 
más ik ismert, nagy kapac i t á sú és jó e lméle t i fe lkészül tségéről is h í res orvos 
t an í tványa lett. Ez esetben vagy va lóban csak a t a n u l m á n y o k megkezdésé rő l , 
a s t ú d i u m o k b a való beveze tésérő l vol t szó , hogy az orvosjelöl t ne teljesen készü­
le t lenül kezdje meg egyetemi t anu lmánya i t , vagy pedig csaknem teljes e lméle t i 
és gyakorlati orvosi t a n u l m á n y o k a t végze t t a t an í tvány . U t ó b b i esetben a kü l ­
földi t a n u l m á n y ú t ideje lényegesen m e g r ö v i d ü l t , hiszen ekkor a cél a t a n u l m á ­
nyok kiegészítése, az ismeretek kibőví tése s főként a d ip loma, a t u d o m á n y o s 
gradus megszerzése vo l t . Ez a tanulás i forma egyébkén t külföldön sem vol t 
szokatlan. Orvosi magániskolákkal m á r a 16. században ta lá lkozunk Magyar­
országon . I lyen magán i sko lá t tartott fenn a nagyh í rű felvidéki orvosdoktor és 
r e fo rmá tus lelkész, Görgey Pál, akinek orvosi magániskolá ja 1670-ig m ű k ö d ö t t 
az U n g megyei K a p ó s községben . T a l á n a legnevesebb i lyen jellegű iskola 
Fischer Dánielé. A nagy i rodalmi munkásságá ró l híres és széles körű praxist foly­
ta tó felvidéki orvos ké smárk i magániskolá já t számos orvosjelöl t lá togat ta . A me l ­
lette t anu ló Gömöri Dávid m á r két év u t á n megkapta a j éna i orvosdoktori d ip ­
lomá t [60] . A 18. század másik híres magániskolá já t Moller Károly Ottó tartotta 
fenn Besz te rcebányán . Ez a híressé vá l t Academia Moller iana többek közö t t 
olyan, később nagy h í r ű v é vált orvosok t a n u l m á n y a i t i n d í t o t t a el, m in t Madai 
Dávid Sámuel, Perlitzi János Dániel stb. Tan í tványa i s z á m á r a ír ta „ S u c c i n c t a 
morbos curandi methodus suis auditoribus i n domesticis scholis dictata" c í m ű 
m ű v é t [61] . 
Orvosi fakultással r ende lkező országokban is je lentős szerepe vol t az orvos­
képzésben a magán i sko láknak . M i ó t a Boerhaave az e lmélet i ok ta t á snak a k l in ikai 
gyakorlattal való kiegészítését az orvosképzés ger incévé tette, a kó rházakon , i l l . 
k l inikákon t ú l m e n ő e n a mindennapi gyakorló orvosi munka segí te t te elő a k l in ikai 
t a n u l m á n y o k kiegészítését és seg í te t te elő a 18. században a magániskolák v i rág­
zását. F ő k é n t neves klinikusok magángyakor l a t á t lá togat ták hal lga tó ik , és részt 
vettek m e s t e r ü k m a g á n p r a x i s á n a k vizi t je in . De ezt megelőzően sem tartozott ez 
a kiképzési m ó d a r i tkaságok közé, hiszen m á r Paracelsus eml í t i , hogy számos 
taní tványa között két é r t e lmes magyar is v o l t : „ . . . von Pannónia seyen zween 
wohlgerathen . . [62], Eperjesen a 17. század második fe lében Weber János 
orvos és gyógyszerész vol t a v á r o s b í r ó . E g y k o r ú feljegyzések szerint saját köl t ­
ségén orvos-gyógyszerészet i i skolá t tartott fenn Eperjesen. A felvidékihez hason­
lóan E r d é l y b e n is t ö b b orvosi magániskolával ta lá lkozunk. Bologa egyenesen 
„egy sajátosan erdélyi jelenségnek" nevezi a m a g á n ú t o n folytatott orvosi t a n u l m á ­
nyokat. A magániskolá t f e n n t a r t ó orvosok közö t t találjuk Pariz Pápai Ferencet; 
később Kölesérintk is voltak n ö v e n d é k e i [63] . 
P E R L I T Z I J Á N O S T E R V E Z E T E 
É S A Z E G R I „ S C O L A M E D I C I N A L I S " 
A magániskolák azonban b á r m i l y jók voltak is, nem pó to lha t t ák az egyetemi 
orvosképzés t . A középkori egyetemek m e g s z ű n é s e u t á n t ö b b kísérlet t ö r t én t 
orvosi kar felállítására, bá r az egyház e k é r d é s b e n nem foglalt el egységes állás­
pontot. A jezsuita rendnek nem vol t célja az orvosi kar felállítása. Ha Pázmány 
elvileg nem is zárkózot t el egy orvosi fakultás felállításának gondola tá tó l , semmi 
erre i rányuló kü lönös tö rekvés t nem mutatot t . M i k o r azonban a jogi és orvosi 
kar létesítése elméleti leg szóba ke rü l t , Mutio Vitelleschi, a jezsuita rend róma i 
generálisa, 1635. szept. 1-én kelt levelében a következőket í r t a Pázmánynak: 
„Barberini bíboros (Francesco Barberini VIII. Orbán pápa á l l amt i tká ra és unoka­
öccse) jól tudja, hogy Magyarországon a jogi és orvosi hivatásra nem minősítenek, 
ám ennek különösebb szüksége nem is látszik fennforogni, mert hiszen számos akadé­
mia hagyatott már jóvá és nyert megerősítést, amelyben sem jogi, sem orvostudományi 
doktorok nem gr aduáltattak". M e g l e p ő egyébkén t , hogy egy ideig a nagyszom­
bati egyetem alapí tásához a p á p a é p p e n a ké t világi kar — a jog i és orvosi — 
hiánya miat t nem adta be leegyezésé t . Pázmány egyik, az a lapí tás t e rvébe beava­
tot t pap tá r sa , később az egyetem rektora, Dobronoki pá ter s zámol erről be nap­
lójában [64] . 
Az orvosi kar felállításának szükségességét Kollonics Lipót é rsek viszont elis­
merte, sőt szükségesnek lá t ta . Erre utal 1689-ben ír t „ E i n r i c h t u n g s w e r k " c í m ű 
javaslata, melyben teljes, t e h á t orvosi fakultással is rende lkező egyetem felállí­
tása mellett szól , azt r e m é l v e , hogy így Magya ro r szág kellő s z á m ú képze t t 
orvoshoz j u t [65] . 
Az orvosi kar felállítását mege lőzően a leg je lentékenyebb tervezet Perlitzi 
János Dánieltől származik . Perlitzi, akkor N ó g r á d megye főorvosa, 1751-ben 
Mária Teréziához tervezetet nyú j to t t be, melyben orvosi egyetem, t u d o m á n y o s 
akadémia és országos könyvtá r szervezésére tett javaslatot. A tervezet első feje­
ze t ében felsorolta mindazokat az egészségügyi és gazdasági károkat , melyeket a 
kellő s z á m ú és képze t t ségű orvos h iánya okoz, indokolja a hazai o rvosképzés 
szükségességét . A 2. fejezet a hazai orvosi t anu lmányok előnyét fejtegeti. A 3.-ban 
az ál tala elképzelt orvosi iskola szervezésének módjá t , tá rgyi feltételeit ismerteti . 
K ü l ö n ö s e n figyelemre mé l tó , hogy Perlitzi t u l a jdonképpen az egye temtő l tel­
jesen függet lenül k ívánta ezt az általa tervezett orvosi felsőoktatási in téze te t 
belál l í tani a pesti rokkantak h á z á b a n , illetve egy más ik verzió szerint, a selmec-
fányai városi kórházza l kapcsolatosan [66], Perlitzi t e rveze tébő l , m i n t ismeretes, 
nem let t semmi. Az első nyi lvános akadémia i jel legű orvosképző iskola Magyar­
országon az 1769-ben Egerben lé tes í te t t „ p ü s p ö k i orvosi iskola", melyet az egri 
irgalmasrendi kórházzal kapcsolatban gróf Esterházy Károly egri p ü s p ö k állí­
tot t fel az Egerben 1740 óta m ű k ö d ő jogi iskola k iegész í téseképpen. A „ S c h o l a 
Medic inal i s" szervezője és vezetője Markhot Ferenc dr., Szolnok és Heves vá r ­
megyék főorvosa [67] . 
Az egri Scola Medicinalisban a bolognai egyetemen végzet t Markhot Ferenc 
doktor, aki az irgalmasrendi kó rház főorvosa vol t , t íz hal lgatót oktatott a kor 
szokásának megfelelően megha t á rozo t t , előre kijelölt t ankönyvekből . Az e lőadá­
sok és gyakorlatok színhelye az irgalmasrendiek kórháza vol t , ahol v a l ó b a n m i n ­
den lehetőség megvolt a gyakorlati képzéshez [68] . N e m vitás, hogy az iskola 
kezdetben legfelsőbb, t ehá t legalábbis he ly ta r tó tanács i engedél lyel m ű k ö d ö t t . 
Ringelhann és Soós megtalá l ták Markhot 1784-ben IL József császárhoz b e n y ú j t o t t 
panasz i ra tá t , melyben azt írja, hogy „legfelsőbb engedély és püspöki hozzájárulás 
alapján az egri orvosi katedrán mint nyilvános oktató, általános megelégedés mellett 
fejezte be az első stúdium évét és hasonló módon folytatta a továbbiakat" [69]. 
N e m ismeretes, hogy az engedély t mikor vonták vissza. Valósz ínű azonban, hogy 
ez összefüggésben van a nagyszombati karon az okta tás megindulásáva l . Az egye­
temi orvosi fakultás felállításával az egri orvosi iskola elsorvadt, és 1774-ben 
m e g s z ű n t . Bizonyos, hogy az egri Scola Medicinalis je lentős á l lomás a magyar 
orvosképzés t ö r t éne t ében , ha fennál lásának rövid ideje és az i t t tanult ha l lga tók 
csekély száma miat t , je lentőségét nem is szabad tú lbecsü ln i . 
S E B É S Z K É P Z É S É S A S E B É S Z C É H E K 
A kezdetben egységes medicina két alapdiscipl inája, a belorvoslás és a sebészet 
Galenus ko rában kezd szétválni . Ez a m i n d k é t ág számára kedvezőt len folyamat 
az arab befolyás növekedésével fokozódik. M a x i m u m á t a 12 — 13. s zázadban ér i 
el . A z egyház k i je lentése : „ecclesia abhorret a sanguine" teljessé teszi a szakadás t . 
A .seborvoslás századokon át kü lön ú t o n járva, a sebészek képzése é r t he tően 
teljesen eltérő az orvosképzés tő l . Jó l lehe t a sebészi manuá l i s m u n k á t az egyház 
t i l tó rendelkezései miat t a 13. s zázadban a kler ikusoktól legalábbis részben 
m á r a laikusok ve t ték át , és azt i p a r s z e r ú e n űzték, a céhekbe való felvétel hos szú 
ideig akadályokba ü tközö t t . 
A céhrendszer a 13, században alakult k i , e t től kezdve a városok ipa rűző lako­
sainak kötelezően valamely céhhez kellett tartozniuk, A sebészek foglalkozását 
azonban kezdetben oly m é r t é k b e n lealacsonyí tónak ta r to t t ák , hogy chirurguso-
kat a céhekbe nem vettek fel. Ausz t r i ában és az ö rökös t a r t o m á n y o k b a n 7. Lipót 
1689-ben királyi paranccsal kötelezte felvételükre a céheket [70], H a z á n k b a n a 
sebészcéhek m á r a 16. században megalakultak. Az esztergomi sebészek 1597-ben 
kelt céhlevele rész le tesen közli a céhszabályokat , k i té rve a t a n u l m á n y i rendre is. 
E rdé lyben a sebészcéhek a 17. század elején alakulnak. Bethlen Gábor 1628. 
évi okirata emlí t i a sebészborbé lymes te rek céhét . A céhlevelek megha tá rozzák 
a céhbe való felvétel feltételeit , a p róbáka t , és k i t é rnek a céhbeli legények tan í ­
tására , illetve t anu lásá ra is; kiemelve majd minden céhlevélben és hasonló irat­
ban, hogy „ . . . az, ki belső nyavalyákhoz nem tud, doctorrá magát ne tegye, 
mert ha valakinek halála történik miatta, ő is meghaljon érte,. A sebész inas , 
legény, mester jogait , kötelességeit , a tanulás és a v izsgázás , a különféle „ p r ó b á k " 
módjá t igen jól á t t ek in the tően ismerteti az az okirat, melyet Marosvásá rhe ly 
főbírája és tanácsa 1628. ápril is 13-án áll í tott k i . Ebben megújít ja a mesterek kéré­
sére a céhnek Báthory Zsigmond fejedelemtől kapott, de elveszett céhszabályai t [71]. 
A sebész t a n u l m á n y i útja következő v o l t : ha a gyakorlati sebészete t négy évi 
inaskodás alatt elsaját í tot ta , ü n n e p é l y e s k ö r ü l m é n y e k közöt t avat ták l egénnyé , 
fe lszabadí tot ták. A vizsgán részt vettek a doktorok, ha ilyenek a vá rosban vo l ­
tak, a sebészmes te rek , n é h á n y kirendelt mestet m á s céhek képvise le tében és két 
tanácstag. Á t t e k i n t v e a vizsgaanyagot meg kell á l lap í tan i , hogy az e lmélet i kép­
zés színvonala alacsony vol t . A céhek kiképzési , i l letve vizsgáztatási jogát — a 
nívóemelés é r d e k é b e n — 1756-ban kor lá tozták. E t t ő l kezdve ugyanis a mester­
vizsgát a megyei fizikus előt t kellett letenni. A sebészvizsga tárgyát és formáját 
i l letően a he ly t a r tó t anács 1761. augusztus 14-én kelt rendelete in tézkedik . A régi , 
csak a céhek által szabályozot t vizsgával szemben, ahol m é g a „ r e m e k k é s z í t é s " 
dominá l , i t t l ényeges ana tómia i és pathológiai ismeretek számonkérésérő l van 
szó [72], A debreceni sebészcéh fe l tehetően Weszprémi által összeáll í tot t , 1761 
augusz tusábó l da t á l t , m á r a fenti rendelet sze l lemét t ük röző vizsgaanyaga meg­
talá lható a debreceni kol légiumi könyv tá rban őrzö t t kéz i ra tban [73]. Ez a magyar 
nyelven í rot t kéz i ra t k i t űnő képe t ad arról , hogy a 18, században mi lyen fokú 
és jellegű t u d á s t k íván tak meg egy magyar sebészorvos tó l . 
T o v á b b emelkedett a sebészképzés színvonala , amikor m á r a legényavatás is 
csak a tisztiorvos e lőt t letett vizsga alapján, de formájában m é g céhen belül 
t ö r t énhe te t t . A z egyetem orvosi ka rának megnyi tása u t á n az ott megindult kü lön 
seborvosi tanfolyam vette á t a sebészek képzését . 1770-ben a Generale N o r m a t i -
v u m i n Re Sanitatis előírja, hogy sebészet i gyakorlatot csak az folytathat, aki az 
egyetemen tett v izsgát . 
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Zusammenfassung 
Das ärzt l i che Bildungswesen in U n g a r n — vor der E r r i c h t u n g der Medizinischen 
Faku l tä t der U n i v e r s i t ä t in Nagyszombat ( T y r n a u * ) im Jahre 1769 — zeigt, g e m ä s s 
der historischen E n t w i c k l u n g des L a n d e s , ein eigenartiges B i l d . Das ärzt l iche B i l ­
dungswesen dieses Zeitalters in Ungarn ist mit der Ausb i ldung der Ärz te nicht 
identisch. D i e Behauptung, es sollten schon i m 14ten Jahrhundert an der Schule 
des Domkapitels von Esztergom (Gran) aerztliche Vorlesungen gehalten werden, 
erwies s ich als u n b e g r ü n d e t . 
E s ist demnach in Beziehung der Ä r z t e b i l d u n g u n e r l ä s s l i c h auf die grosse Bedeu­
tung der a u s l ä n d i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n hinzuweisen. I n dieser F o r m ist das M e d i z i n ­
studium der Ungarn schon im 13 —14ten J h . , besonders an den italienischen 
U n i v e r s i t ä t e n , aber auch in Paris nachweisbar. Auf Einze lhe i ten jedoch wird i m 
R a h m e n dieser Abhandlung nicht eingegangen, sondern auf die d i e s b e z ü g l i c h e 
Li teratur hingewiesen. 
I n der Mediz in des Mittelalters ist das W i r k e n der M ö n c h ä r z t e nicht hoch genug 
zu veranschlagen — so auch in U n g a r n . Diese praktisch t ä t i g e n M ö n c h ä r z t e , 
Fratres inf irmari i , die f r ü h e r nur die kranken O r d e n s b r ü d e r , später aber in den 
Krankenz immern der K l ö s t e r auch, manchmal sogar ü b e r w i e g e n d , Laienkranken 
* Jetzt T r n a v a in der Tschechoslowakei. 
behandelten, erhielten ihre ärz t l i che Ausbi ldung vorwiegend unter der Le i tung 
des Magister hospitalaris i m O r d e n . I n Ungarn waren im 13 — l ö t e n J h . besonders 
die H o s p i t ä l e r der Benediktiner u n d Cisterzienser S t ä t t e n des praktischen Mediz in ­
unterrichts. I m S p ä t m i t t e l a l t e r ü b t e n auch K l e r i k e r , die keine O r d e n b r ü d e r waren, 
ärztliche T ä t i g k e i t aus. Diese absolvierten meistens auch das S t u d i u m der M e d i ­
zin — nebst der Theologie — an einer der anerkannten U n i v e r s i t ä t e n , waren nicht 
selten Hof- oder Le ibärz te der K ö n i g e und bekleideten zugleich eine hohe Stellung 
in der kirchl ichen Hierarchie. D e r Bischof von V e s z p r é m Lad i s laus (Anfang des 
14ten J h . ) , war zugleich k ö n i g l i c h e r Le ibarz t . Siegmund A l b i c h (1360—1427) 
Erzbischof z u Prag , später Probst in Vysehrad, dann in Ó b u d a (Altofen), einer der 
b e r ü h m t e s t e n Ä r z t e seiner Ze i t , war Hofarzt in Ó b u d a , Leibarzt des ungarischen 
K ö n i g s und d e u t s c h - r ö m i s c h e n Kaisers S iegmund, Verfasser zahlreicher mediz i ­
nischen Werke . 
D a die ä r z t l i c h e Tät igke i t der Kler iker das L e b e n der K i r c h e nachteilig beein-
flusste, untersagt zuerst das K o n z i l von Clermont 1130, ein Jahr s p ä t e r jenes von 
Rheims den M ö n c h e n die A u s ü b u n g ärztl icher T ä t i g k e i t . D ie M e d i z i n ging d a m i t 
noch nicht in die H ä n d e von L a i e n ü b e r , sondern fiel nun — wie darauf eben hinge -
wiesen wurde — in die H ä n d e des sog. Weltklerus über . I n U n g a r n dauert al ler­
dings die Periode der monastischen Mediz in l ä n g e r . Papst Gregor I X . bestellt noch 
im Jahre 1234 zwei , in der M e d i z i n gewandten Ordensmitglieder der Cisterzienser 
zur F ü h r u n g des in Bács g e g r ü n d e t e n Klosterhospitalis. Aber auch dem W e l t ­
klerus wurde in Ungarn durch das K o n z i l von B u d a (Ofen) 1279 n u r die chirurgi ­
sche Praxis untersagt: „ . . . c l e r i c u s nec i l lam patrem chirurgiae exerceat, quae 
ad ustionem vel ad incisionem i n d i c a t . . . " . G u t ausgebildete Ä r z t e aus dem geist­
lichen Stande mit abgeschlossenem Mediz instudium sind in U n g a r n noch i m 
15ten J h . keine Seltenheit. 
Ü b e r die mittelalterlichen Hochschulen bzw. U n i v e r s i t ä t e n in U n g a r n ist folgen­
des zu berichten. 
Die erste Schule , welche als S t u d i u m generale zu bezeichnen ist, war die D o m ­
schule zu V e s z p r é m . Sie wurde von K ö n i g B é l a I I I . (1173—1196) z u r U n i v e r s i t ä t 
erweitert. W i e ein Dokument K ö n i g Ladis laus' I V . besagt, war diese U n i v e r s i t ä t 
„ p r o u t Parisiis i n Franc ia" , also gleich, wie die z u Paris eingerichtet. D i e U n i v e r s i ­
tät in V e s z p r é m war Ende des 13ten J h . „ d u r c h die Gelehrsamkeit ihrer Professoren 
und die grosse Anzah l ihrer H ö r e r " in ganz U n g a r n b e r ü h m t . D a s Bestehen einer 
Medizinischen Fakul tä t dieser Hochschule ist dagegen nicht z u beweisen. D i e 
U n i v e r s i t ä t scheint sich nicht lange erhalten z u haben, sie dürfte s p ä t e s t e n s in den 
ersten Jahren des 14ten J h . den dem Tode des letzten K ö n i g s aus dem Hause 
Árpád's E n d r e I I I . (gest. 1301) gefolgten S t ü r m e n erlegen sein. 
U m die d u r c h den Untergang der Hochschule zu V e s z p r é m entstandene L ü c k e 
auszufü l l en , liess K ö n i g L u d w i g der Grosse (1342 — 1382) eine U n i v e r s i t ä t zu P é c s 
(Fünfk irchen) errichten. Wie aus der vom 1. September 1367 aus Av ignon datierten 
Bulle des Papstes U r b a n V . ersichtl ich ist, erteilt der Papst auf K ö n i g L u d w i g s 
Ersuchen der neuen U n i v e r s i t ä t dieselben Rechte , wie der zwei Jahre früher z u 
Wien g e g r ü n d e t e n . L a u t der B e s t ä t i g u n g s b u l l e k ö n n e n sich an der U n i v e r s i t ä t v o n 
P é c s alle F a k u l t ä t e n — mit A u s n a h m e der Theologischen — b e t ä t i g e n . Als M u s t e r 
diente die U n i v e r s i t ä t von Bologna, wie denn auch der erste Professor, der b e r ü h m t e 
Decretalist Galvano di Bologna von dort stammte. Obwohl in P é c s , g e m ä s s der 
G r ü n d u n g s u r k u n d e , M ö g l i c h k e i t zur Erstel lung einer Medizinischen Fakul tät g e ­
wesen w ä h r e , ist über die T ä t i g k e i t einer solchen nichts bekannt. D a für die mate­
riellen Grundlagen K ö n i g L u d w i g nicht gesorgt hatte, das B i s t u m u n d der D o m ­
kapitel aber i n den Bürgerkr iegen in S ü d u n g a r n finanziell stark in A n s p r u c h genom-
men dafür nicht aufkommen konnten, erlosch die T ä t i g k e i t der U n i v e r s i t ä t i m 
l ö t e n J h . E s blieb bloss eine als Schola maior wirkende juristische Hochschule 
ü b r i g . 
D a die U n i v e r s i t ä t von P é c s nicht erweitert wurde , errichtete K ö n i g Siegmund 
eine neue U n i v e r s i t ä t . Diesmal nicht im S ü d e n U n g a r n s , sondern i m Zentrum 
des Landes in Ó b u d a , in seiner damaligen Residentstadt, welche ein nicht unbe­
deutendes K u l t u r z e n t r u m von E u r o p a war. D ie G r ü n d u n g erfolgte — wie es aus 
der von Bonifaz I X . erlassenen Bul le ersichtlich ist — i m Jahre 1 3 9 ö , D e r erste 
Kanz ler war Magister L u c a s , Probst zu Altofen. E i n e neue B e s t ä t i g u n g der P r i v i ­
legien erfolgte 1410 durch ein Schreiben vom Gegenpapst Johannes X X I I I . I n 
dieser Bul le wird expressis verbis auch die Mediz inische Fakul tä t e r w ä h n t . I m 
Jahre 1448 fungiert der Arzt u n d Propst Nicolaus Stock als K a n z l e r . I n kurzer 
Zeit scheint s ich die U n i v e r s i t ä t zu bedeutender H ö h e emporgeschwungen zu haben, 
wozu nicht wenig der Umstand beitrug, dass an ihr nicht ausschliesslich kanonisches 
u n d r ö m i s c h e s R e c h t , wie zu P é c s , sondern auch Theologie und nicht zuletzt auch 
Arzneiwissenschaft vorgetragen wurden. E i n e n nicht geringen Beweis von der 
B l ü t e der Medizinischen Fakul tä t e n t h ä l t die L i s t e derjenigen Professoren, die 
die Universitas Budensis im Jahre 1 4 1 ö auf dem Konstanzer K o n z i l vertraten bzw. 
in Begleitung Siegmunds daran teilnahmen. „ V o n der hohen schul zu Sundens 
in Unger gelegen D i e kamen . . . S y m o n Clostein rrteyster in der erczney . . . M a -
theus de d i e r n a c h . . s c h r e i b t U l r i c h von Rychentha l in seiner Geschichte des 
Konstanzer K o n z i l s (Ausgburg, 1483). A u c h diese U n i v e r s i t ä t hatte kein langes 
L e b e n . W a r u m sie aufhörte zu existieren, ist nicht bekannt. 
D o c h sollten nicht viele Jahre verstreichen, bis U n g a r n wieder ein v o l l s t ä n d i g e s 
S tud ium generale sein eigen nennen konnte. D u r c h Anregung des hochgebildeten 
Humanisten, Pr imas von U n g a r n , Johann V i t é z , Hess K ö n i g Matthias Corvinus 
eine U n i v e r s i t ä t i n Pozsony (Pressburg, Istropolis) mit Zust immung von Papst 
Pau l I I . errichten. D i e B e s t ä t i g u n g s u r k u n d e wurde i n R o m den 9 M a i 1465 datiert. 
D i e feierliche E r ö f f n u n g erfolgte am 20. Jul i 1467. 
Was die Ausbi ldung der Ä r z t e an der auch Academia Istropolitana genannten 
U n i v e r s i t ä t anbelangt, ist ein von Johann Vi téz an die Stadt Pozsony gerichtetes 
Schreiben von 18. J u l i 1467 von grosser Wichtigkeit. D a r i n wird e r w ä h n t , dass der 
Erzbischof V i t é z nebst einem Magister Petrus doctor artium et m e d i c i n á é , noch 
zwei bedeutende Professoren an die U n i v e r s i t ä t schicke. D e r eine, Magister Mart inus 
I l k u s c h war auch A r z t und ein ganz bedeutender Astronom. E s soll nicht u n e r w ä h n t 
bleiben, dass i m Professorenkollegium auch der N a m e des w e l t b e r ü h m t e n Regio-
montanus zu finden ist. Nach dem T o d e Matthias' Corv inus wird auch ü b e r die 
A u f l ö s u n g dieser U n i v e r s i t ä t berichtet. 
E i n e s e l b s t ä n d i g e Entwicklung in der Ä r z t e b i l d u n g ist in S i e b e n b ü r g e n fes tzu­
stellen. Bis zum Jahre 1541 war S i e b e n b ü r g e n Bestandteil des K ö n i g r e i c h s U n g a r n , 
dann wurde es autonomes F ü r s t e n t u m , u m dessen Besitz die T ü r k e n mit den H a b s -
burgern durch Jahrhunderte k ä m p f t e n . D e r H u m a n i s m u s aber b l ü h t e in Sieben -
b ü r g e n in mehreren Zentren. 
1582 wird die, von Fürs t Stefan B á t h o r y in K o l o z s v á r (Klausenburg*) g e g r ü n ­
dete Hochschule eröf fnet . E i n e medizinische F a k u l t ä t besass diese Hochschule 
Zwar nicht, doch wurden hier gewisse medizinische Vorlesungen — allerdings auf 
elementarer Ebene — gehalten. 
I n Gyula fehérvár (Karlstadt**) errichtete Fürs t G á b o r Bethlen 1622 eine H o c h -
* heute Cluj in R u m ä n i e n . 
** heute Alba Jul ia in R u m ä n i e n . 
schule. Hier wirkte der namhafte Arz t Michael Ascanius , der für Studenten, die 
ihre medizinischen Kenntnisse s p ä t e r auf auswertigen U n i v e r s i t ä t e n zu beziehen 
bestrebten, Vorlesungen in den G r u n d f ä c h e r n der Mediz in hielt. Diese Ausbi ldung 
in den G r u n d f ä c h e r n der Mediz in war für das S tudium der angehenden Mediz iner 
von u n s c h ä t z b a r e m Wert . E i n e r der bedeutendsten Vertreter der Professoren, die 
diese Grundausbi ldung ü b e r m i t t e l t e n , war D r . Paulus K y r , Stadtphysikus von 
B r a s s ó (Kronstadt*) in den Jahren 1534—59, zugleich Professor der Philosophie 
a m Col legium Honter icum daselbst. K y r Hess 1551 unter dem T i t e l „ S a n i t a t i s 
S t u d i u m . . . " ein eigens für angehende Medizinstudenten geschriebenes B u c h er­
scheinen, das erste medizinische B u c h , welches in S i e b e n b ü r g e n in D r u c k gelegt 
wuide . Unter den, medizinische Vorlesungen haltenden Professoren sind Franciscus 
P á r i z - P á p a i , F r a n z Hunyadi , Petrus Monedulatus Lascov ius , Friedrich von Monau 
u. a. m. zu e r w ä h n e n . 
D i e T ü r k e n b e l a g e r u n g machte in U n g a r n jeden Hochschulunterricht u n m ö g l i c h « 
So besuchten i m 16—18, J h . die ungarischen Medizinstudenten wieder das Aus land» 
und zwar jetzt vorwiegend die deutschen und n i e d e r l ä n d i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n , wo 
das S tud ium protestantischer Studenten durch verschiedene Stipendien ge fördert 
wurde. Das Auslandsstudium u n g a r l ä n d i s c h e r Studenten hat nicht nur fachliche, 
sondern auch konfessionelle G r ü n d e . Letzterer G r u n d bestand auch noch s p ä t e r , 
nach 1769, der E r ö f f n u n g der Mediz inischen Fakul tä t in Nagyszombat. 
D a die Protestanten in gewissem Masse ihrer Religionsfreiheit erneut verlustig 
gingen, ergab s ich für die Mediziner aus dieser Situation ein besonderes Problem: 
als Protestanten verweigern sie den Standeseid, welcher eine Passage ü b e r die C o n -
ceptio immaculata Sanctae Mariae Virginis en thä l t . E i n e derartige Formul ierung 
ist aber seit 1647 Bestandteil des Juramentum doctorale in den von Habsburg 
beherrschten L ä n d e r . D e n Ausweg gab das Auslandsstudium. 
E i n e interessante Unterrichtsform besonders im 17 —18ten J h . representieren die 
ärz t l i chen Privatschulen, die einige wohlgebildeten praktischen Ä r z t e besonders 
in Oberungarn und S i e b e n b ü r g e n errichteten. Solche Medizinschulen unterhielten 
u. a. Danie l F i scher , Stadtphysikus in K é s m á r k * * , Johann Weber, Arzt , Apotheker 
und B ü r g e r m e i s t e r von Eperjes*** . K a r l - O t t o Moller's b e r ü h m t gewordene „ A c a ­
demia Molleriana" in B e s z t e r c e b á n y a (Neusohl****) war ü b e r a u s frequentiert. Diese 
praxisnahe Ausbi ldung e r m ö g l i c h t ein g r ü n d l i s c h e s medizinisches Vors tud ium, wo­
durch dann das eigentliche U n i v e r s i t ä t s s t u d i u m gegebenenfalls wesentlich a b g e k ü r z t 
werden konnte. D i e meisten deutschen Medizinprofessoren verlangten von den 
Besuchern ihres klinischen Kollegs bestimmte Vorkenntnisse. Z u Junckers Col legium 
cl inicum in Hal le wurden z. B . nur „ P r o v e c t i o r e s " zugelassen. Viele der u n g a r l ä n -
dischen Studenten besassen bereits — D a n k den privaten Medizinschulen — diese 
Vorkenntnisse und galten als Provectiores. 
N a t ü r l i c h waren auch die besten Privatschulen nicht i m Stande die Funkt ion 
einer Medizinischen Fakul tä t zu ü b e r n e h m e n . Selbst Leopold Kard ina l Kol lonics 
schreibt 1689 in se inem „ E i n r i c h t u n g s w e r k " über die Notwendigkeit einer voll­
s t ä n d i g e n , also auch Medizinische F a k u l t ä t enthaltenden U n i v e r s i t ä t in U n g a r n . 
E s fehlten auch nicht P l ä n e , welche eine E inr ichtung medizinischen H o c h s c h u l ­
studiums bestrebten. D e r vielleicht beste und aus führ l i chs t e , jedoch nicht verwirk­
l ichte E n t w u r f stammt von Johann Danie l Perlitzi , Komitatsphysikus in N ó g r á d . 
* Brasov in R u m ä n i e n . 
** jetzt K e z m a r o k in der Slowakei. 
*** jetzt Presov in der Slowakei. 
* * * * jetzt B a n s k á Bystrica in der Slowakei. 
M e h r G l ü c k hatte Franz Markhot , Primararzt i m Krankenhaus der Barmherzigen 
B r ü d e r zu E g e r (Erlau) . D u r c h seine Anregung liess Bischoff K a r l G r a f E s t e r h á z y 
in Eger — quasi als E r g ä n z u g der dort schon bestehenden juristischen Hochschule — 
eine Schola Medicinalis errichten, welche seine T ä t i g k e i t als ö f fent l i che M e d i z i ­
nische Akademie 1 7 C 9 begann. 
N a c h der G r ü n d u n g der Medizinischen F a k u l t ä t der U n i v e r s i t ä t in Nagyszombat 
verfiel die Medizinschule von Eger schnell u n d wurde im Jahre 1774 e n d g ü l t i g 
aufge lös t . 
E i n e ganz neue Periode des medizinischen Unterrichts und damit der Ä r z t e ­
bildung beginnt mit der E r ö f f n u n g der Mediz in ischen Fakul tä t . 
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O R V O S K É P Z É S 
A N A G Y S Z O M B A T I E G Y E T E M 
O R V O S T U D O M Á N Y I KARÁN 
D U K A Z Ó L Y O M I N O R B E R T * 
-ben alakult meg de jure a nagyszombati, Pázmány Péter a lapí to t ta 
gyetemen az o rvos tudomány i kar Mária Terézia k i rá lynő leiratai 
a lapján [1] , November 7-én gróf Fekete György udvar i a lkancel lár t az egész egye­
tem élére Supremus Directornak nevezték k i [2] , december 14-én az orvostudo­
m á n y i kar létesí téséről szóló rezolúciót ír ta alá az u r a l k o d ó n ő [3] , M i d ő n világi 
személy t nevezett k i kar i igazgatónak, Gilg József nagyszombati városi orvos sze­
m é l y é b e n , ezzel az új kar jellegét is m e g h a t á r o z t a : m á r nem egyházi vezetés 
alá helyezett i n t é z m é n y r ő l volt szó, m in t az eddigiek, hanem mai kifejezéssel 
élve „ á l l a m i " i n t ézményrő l . M i n d e n ü g y b e n a legfőbb dön té s jogát ö n m a g á n a k 
tartotta fenn, ami a t o v á b b i fejlődés so rán t ö b b s z ö r h a t h a t ó s a n meg is nyi lvá­
nu l t . 
E jogi in t ézkedéseknek keltezése te rmésze tesen nem fedi a m ű k ö d é s tényleges 
megkezdésé t . Ennek időpont já t is m á s - m á s nap tó l lehet számítani . 1770. novem­
ber 7-én vol t az ünnepé lyes megny i t á s , november 8-án kezdődtek meg az elő­
adások, de az orvosi karon a he ly iségkérdésre való tekintettel csak november 
29-én [4 ] . Azonban ez az időpon t sem jelzi az orvosképzés tényleges megkezdésé t , 
mert az elején csak a sebészek képzése folyt . 1770-ben, sőt 1771-ben egy név 
sem szerepel az orvosok immatr ikulác iós a n y a k ö n y v é b e n [5] , az okta tás ekkor 
csak a 22 seb észjelöltre kor lá tozódot t . í g y az o rvosképzés t reálisan 1772-től kell 
számí tan i . Ennek az i dőpon tnak megha tá rozása nemcsak formális j e len tőségű . 
A nagyszombati időszak e redménye inek elrajzolásához vezethetne, ha az 1769-es 
de jure megalakulásá tó l 1777. augusztus 14-éig (az u to l só nagyszombati vizsgáig) 
s zámí to t t időszakot v e n n ő k alapul. Tény legesen a szó szoros é r t e l m é b e n ö t 
évig folyt orvosképzés Nagyszombatban (a sebész- , b á b a - és gyógyszerészképzés­
tő l eltekintve). H a ezt az időszakot vesszük tekintetbe, m é g kedvezőbb sz ínben 
t ű n n e k fel az elért e r edmények , az e lérésükre rende lkezés re álló rövid i d ő t a r t a m ­
hoz m é r t e n . 
Erre az időszakra a szakirodalom b ő adatokkal szolgál , de kü lönösen a r égebb i 
í rások az adatokat e lőre megál lapí to t t fel tevéseknek rende l t ék alá, p l . Magyary-
Kossa Gyula, Györy Tibor annak bizonyí tására , hogy a nagyszombati o rvoskép -
* A szerző nem foglalkozik a nagyszombati g y ó g y s z e r é s z k é p z é s t ö r t é n e t é v e l , ame­
lyet k ü l ö n t a n u l m á n y b a n — „ G y ó g y s z e r é s z k é p z é s a nagyszombati egyetemen" 
(1770—1777) c í m e n — Perény i Frigyes dolgozott fel. A z O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é ­
nyek egyik későbbi k ö t e t é b e n jelenik meg. 
zés Bécs h ibájából si lány szinten maradt. Az így nyert összkép nem felelt meg 
a valóságnak, és esedékessé vál t az adatok kiegészítésére az eredeti források alap­
ján . Az újabb m ű v e k ezzel a lehetőséggel élve k i is m u t a t t á k , hogy ,,a nagyszom­
bati orvostudományi kar szakmailag a legfejlettebb orvosi fakultások sorába tarto­
zott" [6] , sőt a t an í tás minőségé t i l le tően a van Swieten halála u t án s tagná ló bécsi 
fakultásét m é g felül is mú l t a [7 ] . A z ú jabb ku ta tás részére sajnos nagy h iányt 
jelent, hogy 1956-ban az eredeti iratanyag nagy része elpusztult. 
A nagyszombati orvosképzés mindenesetre teljesen tradíciók híján i n d u l t meg. 
A hasonló , régi magyarország i i n t é z m é n y e k n e k semmifé le folytatásuk sem maradt 
meg. Mindazoná l t a l a nagyszombati o r v o s t u d o m á n y i karnak voltak bizonyos 
e lőzményei , bizonyos meglevő ado t t sága i , melyekre alapozva viszonylag gyorsan 
é rhe te t t el e r e d m é n y e k e t . A fennál ló h á r o m kar gazdag hagyományra tekinthe­
tet t vissza 1769-ben (1635—1769) és minden, ilyenfajta in t ézmény tő l m e g k ö v e ­
tel t anyagi és admin i sz t ra t ív kel lékkel rendelkezett. Az ú jonnan megalakult 
orvosi kar t ehá t azonnal sajátos szakköve te lménye inek szentelhette f igyelmét . 
Ennek a kedvező lehetőségnek a felhasználását je l lemző m ó d o n t ü n t e t i k fel a 
t aná rok ismert és kevésbé ismertetett beadványa i , kérvényei , panaszai, megannyi 
s z a k ü g y b e n : 1773. május 14.: a kémia i l a b o r a t ó r i u m , botanikuskert kiépí tése , 
szabadabb taní tás i lehetőség b iz tos í tása i rán t , 1775: Plenk folyamodása sebészet i 
könyv tá r létesítése i rán t , 1775: a k l in ika i tan í tás rendezése i ránt , 1775: kémiai 
kéz ikönyvtár dotá lása i rán t stb. 
Az admin i sz t ra t ív és felszerelési h a g y o m á n y ugyan ál ta lában csak negat íve 
vol t j e len tős : men tes í t e t t e a t a n á r o k a t számos idő rab ló tevékenység alól, de 
n é h á n y s z e m p o n t b ó l pozi t ív e lőnyöket is b iz tos í to t t . í g y p l . az épü le t , a helyiség­
ké rdés , mely egyébkén t minden k e z d ő i n t ézményné l nagy szerepet szokott já t­
szani, adott esetben m á r megoldott formájában t ehe rmen tes í t e t t e az orvosi kart, 
és a konz i sz tó r iumi jegyzőkönyvek szerint az évek során már nem m e r ü l t fel. 
K é s z e n vár ta az orvosi kart az egyetemi könyvtá r , továbbá a 20 000 köte te t 
számláló esztergomi káp ta lan i k ö n y v t á r is, melyekhez 1773 u t á n az eltörölt 
jezsuita rend könyv tá ra is hozzá já ru l t . O r v o s t u d o m á n y i s z e m p o n t b ó l ugyan 
kevés anyagot tartalmaztak, i n k á b b a filozófia és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k körébe 
vágó könyveket . N e m tudjuk, hogy mi lyen orvosi m ű v e k e t tartalmaztak, de p l . 
Boerhaave m ű v e i nem hiányoztak be lő le , Wi l l i s ana tómia i írásai az idegrendszer­
rő l is megvoltak, és m á r az orvosi kar megalakulása előt t is t a n u l m á n y tá rgyá t 
képezték , é p p ú g y , min t Harvey és Malpighi könyvei [ 8 ] . 
A hézagos vagy nem egészen kielégí tő anyagi, t á rgy i t radíciónál fontosabb sze­
repet tölt be a szellemi hagyomány. A philosophia recens, Descartes, Leibniz, 
Wolff, Spinoza, Locke m ű v e i m á r az egész 18. század folyamán t a n u l m á n y o k 
tá rgyá t képez ték a nagyszombati egyetemen, és ha ladó gondo lkodású tanárok 
közvet í te t ték tanaikat a ha l lga tókhoz . Ezál tal a nagyszombati egyetem a 18. 
század közepe ó ta a magyar felvi lágosodás egyik fontos előkészítője. Hason ló 
é r t e l emben ír ú j a b b a n T. Münz [9] : „A szellemiség itt... a XVIII. század 
második felének elején erősen a modern gondolkodási módszerek és formák felé irá­
nyult, úgyhogy felvilágosodási irodalmunkat filozófiai szempontból nem egy össze­
függésben a nagyszombati egyetemen működő filozófusok nézeteinek egyenes foly­
tatásának lehet tekinteni" 
A filozófia ke re t ében már e lőbb taní to t tak orvosi vona tkozású tá rgyaka t (bota­
nika, kémia, a n a t ó m i a elemei), de ennek az új kar szempont jábó l semmi je len tő­
sége nem volt , a botanika és kémia továbbra is e lkü lönü l ten maradt meg a fi lozó­
f ia kere tében , m i d ő n ezeket a t á rgyaka t ettől függet lenül az orvosi karon is e lő­
ad ták . Sőt tudunk olyan esetről is, amikor az orvoskari e lőadó, Wintert / . és a 
filozófiai fakultáson tan í tó kollégája közt a botanikai kertet i l letően nézete l térésre 
ke rü l t sor, mely a botanikai kert bizonyos szétosztásával ér t vége t . É p p ú g y nem 
já tszot t szerepet az orvosi kar m u n k a m e n e t é b e n az 1773-ig fennál l t jezsuita­
egyetemi gyógyszer tá r . 
* 
A nagyszombati orvoskar lé t re jö t tével megszaporodott az Osz t rák Monarchia 
t e rü le tén r é g e b b e n létező orvosi fakultások s z á m a : P rága (1348), Pavia (1361), 
K r a k k ó (1364), Bécs (1365), Salzburg (1622) és Innsbruck (1674). A németország i 
egyetemekkel szemben földrajzi közelsége és o l c sóbb volta jelentett e lőnyt , 
Béccsel és a t ö b b i monarchiabeli i n t ézménnye l szemben meg az a k ö r ü l m é n y , 
hogy bár Nagyszombatban is csak l icenciátus lehetett a nem katolikus ha l lga tó­
bó l , ez a kor lá tozás M a g y a r o r s z á g o n semmiféle konkré t h á t r á n n y a l nem já r t , 
legfeljebb az egyetemi tanárság e lé résében jelenthetett akadály t — a m í g I I . J ó ­
zsef tü re lmi rendelete ezt is meg nem szünte t te —, viszont az osz t rák t a r t o m á ­
nyokban a l icenciá tus komoly há t rányokka l j á r t . 
Az irodalomban sokféle okot soroltak fel, hol csak egy, hol legfeljebb két okkal 
indokolják meg az orvoskar megalakí tásá t . Viszont biztos, hogy annak a po l i ­
t ika i folyamatnak a tö r t éne té t , mely a fakultás jogi e l i smeréséhez vezetett, nem 
dolgozták fel. A kor tá rsak , p l . Kovachich György t e rmésze tesen hallgattak róluk, 
a későbbiek, p l . Győry Tibor, sematizál ják a t ö r t é n é s t : 1769-nen meg tá rgya l t ák 
az ügyet , Mária Terézia aláír ta a rezolúciót , és 1770-ben a He ly t a r t ó t anács kez­
deményezésé re megindult a kar m u n k á j a [10] . M i é r t , k i t á rgya l t ? N e m tudjuk, 
p l . magyar részről k i vagy egyál ta lán valaki exponá l t a -e magá t a fakultás fel­
á l l í t ására? Ezeknek a kérdéseknek poli t ikai jel legük vol t , és ta lán a lé tező bécsi , 
v o l t titkos levél tár nyúj tha t majd erre nézve anyagot és közelebbi adatokat. 
M i é r t nem tartotta az u ra lkodónő e legendőnek az addigi helyzetet, és teremtett 
ve té ly tá rsa t a bécsi i n t é z m é n y n e k ? Tör lesz tés volt-e ez valamilyen e n g e d m é ­
nyé r t , melyet Magyaro r szág adott, gesztus akart-e lenni M a g y a r o r s z á g felé? 
Csak az 1763-ban befejezett hadi cse lekmények u t á n beköve tkeze t t békés i d ő 
konszolidációs t ü n e m é n y é n e k t e k i n t h e t ő - e ? Vagy t é n y l e g csak van Swieten rend­
szeres közegészségügyi reformjainak egyik l áncszeme , azaz kizárólag az ő é r d e m e ? 
Fe l ső helyről vagy alulról jö t t -e a k e z d e m é n y e z é s ? 
Az orvosi kar megszervezésének eredeti e lgondolása , azaz van Swieten e lkép­
zelése, illetve vele szemben az egyház i körök terve és a később i kialakulás, a 
van Swieten halála u t á n (1770) d ö n t ő szóval r ende lkező bécsi körök (Störck 
Antal és társai) in tézkedése i közöt t vol t bizonyos lényeges kü lönbség . Van Swie­
ten és Mária Terézia az 1769-es egyetemi reformban á l lami veze tés alá helyezett 
i n t ézményre gondoltak, az egyház — a kancellári hivatal megsze rvezése révén — 
jezsuita egyetemet képzel t el t o v á b b r a is. Van Swieten az orvosi kart kisebb, de 
egyetemi jellegű i n t é z m é n y n e k gondolta, szabadabb taní tás i lehetőségekkel . A 
tankönyvek e lőí rásához van Swieten is ragaszkodott, de ez az ő ide jében ha ladó 
á l láspont vol t , mert így akarta elejét venni az előt te Bécsben és P r á g á b a n bur­
jánzó felületességnek és spekula t ív egyénieskedésnek [13] . Van Swieten nem fél­
tette a bécsi fakul tást az új konkur renc iá tó l és nem gondolt kor lá tozó in tézke­
désekre a nagyszombati karral kapcsolatban. Ezzel szemben utódja , Störck Antal 
kimondta, hogy a karnak mindenben a bécs ihez kell igazodnia ( „u t conformetur", 
1771. május 6.), hogy ugyanakkor, m i d ő n a bécsi orvosi diploma az egész Mona r ­
chia te rü le tére szól , a nagyszomba t i é csak M a g y a r o r s z á g o n érvényes (1771. m á ­
jus 6.). A pénzügy i eszközök, a felszerelés, a boncolás i lehetőségek stb. kor lá ­
tozásával az új kart tanfolyam szint jére akarta sül lyeszteni , a t aná roka t felol­
vasókká degradá ln i , akiknek nincsen joguk saját ismereteik és tapasztalataik alap­
ján előadniok. Ezen törekvés ellen harcoltak a nagyszombati t anárok szóval és 
tettel, és velük együ t t Gilg, a kar igazgatója. 
A nagyszombati orvosi kar végleges alakja tehá t , nemcsak a t aná rok és a bécsi 
körök közöt t i p á r h a r c n a k vol t az e r e d m é n y e , hanem t ö b b el lentétes e rő e redő­
jének. Az e r e d m é n y van Swieten e lőrelátását és a t anár i kar gerinces, ha ladó állás­
pont já t d icsér te . M e g j e g y z e n d ő , hogy a t anárok nem voltak a felvilágosodás esz­
méinek a képviselői , m i k é n t ez a helytelen megál lap í tás az irodalomban mind ig 
vissza-visszatér . Erre nézve e legendő í rásban h á t r a h a g y o t t m ű v e i k n e k e l lenkező 
tanúsága — ellenben a szakszerűség, a hatékony tanítási módszerek e l tökélt , 
meg nem alkuvó képviselői voltak. í g y Nagyszombatban az valósul t meg, amit 
van Swieten e lképzel t . 
Az egyházi befolyás legfeljebb a katolikus egyéni é letére vol t k iha tássa l : a 
templomba járást e l lenőr iz ték, és bizonyos akt ivi tást is megkíván tak tő lük vallási 
t é ren [12]. E g y é b k é n t p l . a 39 végze t t közül 22 vol t a nem katolikus. A taná rok 
ö n t u d a t o s harca olyan anyagi fel tételeket b iz tos í to t t a tan í tás részére , melyek 
e lb í r ták az összehasonl í tás t m á s hason ló in tézményekke l (Bécs, Halle) . 
A „ c o n f o r m e t u r " elvét a l egha tá sosabban a nagyszombati t anárok önál ló t an í ­
tási módszere i szegték meg. Winterlnek joga vol t „ s y s t e m a p r o p r i u m " szerint 
e lőadnia , Plenk és Trnka saját könyveik alapján adtak elő. Fennmaradtak Shore-
tich önálló előadásai ( t an í tványának , Stipsics Györgynek a le írásában) és a több iek 
mintá jára Prandt is kijelentette a t aná r i kar közös á t i r a t ában , hogy a tananyagot 
saját tapasztalataival és az új felfedezésekkel egészít i k i . Saját, kö tö t t tanterve 
az orvosi karnak nem is vol t , csak az 1778/79-es évvel k e z d ő d ő e n [13] — a Hely­
ta r tó tanács sü rge tésé re — egysze rűen a bécsinek a máso la t á t ter jesztet ték be. 
Ez a k ö r ü l m é n y nem a rendszeres t an í t á s h iányosságát bizonyít ja , hanem ellen­
kezőleg, a Bécstől függet len in tézkedés i lehetőséget . Gilg kiharcolta, hogy a disz-
szer tációkat csak a t aná r i kar cenzúrázza és nem, az eredeti e lgondolás szerint, 
az u r a l k o d ó n ő , illetve a bécsi ha tóság . 
Ha ezeket a t ényeke t vesszük figyelembe, nem t ű n i k fel va lósz ínű t lennek az 
a feltevés, hogy Störcknek 1775-es reformjára (Statuta Facultatis Medicae V i n -
doboniensis) a nagyszombati orvosi karral kapcsolatban szervezett tapasztalatai 
is kihatással voltak. A z új szabályzat szerint Boerhaave könyvei megmaradtak 
ugyan, mert „ n i n c s e n e k jobbak" , de a taní tás k iegészí thető a t aná rok saját 
tapasztalatai a lapján és az ú jabb e r e d m é n y e k e t tekintetbe véve . A „ p r a e l e c t i o " - t , 
szolgai felolvasást is, melyet a nagyszombati tanárok a m ú g y sem tartottak be, 
m e g s z ü n t e t t e . Egy vi tás pontban a „ c o n f o r m e t u r " elve győzö t t , groteszk m ó ­
don, é p p e n a konz i s z tó r iumnak az állásfoglalása alapján Mária Terézia el len­
kező döntéséve l szemben: Ugróczy Mihály ismert p a n a s z á r a az u ra lkodónő a 
nem katolikus hal lgatók l icenciátusát ha j l andó volt m e g s z ü n t e t n i , de a konz i sz tó -
r i u m a conformetur e lvére hivatkozva ú g y döntö t t , hogy annak t o v á b b r a is 
é r v é n y b e n kell maradnia. (Viszont gyakorlatilag, ahogy m á r je leztük, a l i cenc iá tus 
a m ú g y sem játszott Magya ro r szágon lényeges szerepet.) 
A nagyszombati orvosi karra fel tét lenül érvényes vol t az, amit Ernyey József 
itt a kar egyik abszolvensének , Huszty Z. T.-nak megál lap í tására hivatkozva, 
hogy „ a tanítás felért bármely egyetemmel és külföldön sem jobb a helyzet" [14 ] . 
Ez k i tűn ik abból a t é n y b ő l is, hogy a hal lgatók száma p l . a régi hallei orvosi 
karon ugyanakkor t a n u l ó hallgatók l é t számának felel meg [15] , és hogy a kar 
s zép s z á m m a l vonzotta a külországi ha l lga tóka t is : 
a végzet tek közül (39) 9-en (23%) az osz t rák t a r t o m á n y o k b ó l jöttek, m é g 2 
olasz is Bécs megkerü léséve l , és 3-an külföldről (Braunschweig, Luxemburg) . 
* 
A nagyszombati o rvosképzés előnyös oldalait a szabadabb, önállóbb eszmei 
légkörön kívül , é p p e n Béccsel szemben a tanítás személyi és tárgyi körülményeinek 
részletes boncolása m é g s z e m b e t ű n ő b b é teszi. M i v e l ezekkel a kérdésekkel — ami 
a faktográfiát , a biográf ia i és bibliográfiai adatokat i l le t i — a szakirodalom m á r 
számta lanszor foglalkozott, inkább a feltételek ér tékelésére és esetleg új szem­
p o n t b ó l való megvi lág í tásukra fogok szor í tkozn i . 
A T A N Á R O K E M B E R I É S P E D A G Ó G I A I P R O F I L J A 
Van Swieten öt t a n á r t i nd í to t t ú tnak Nagyszombatra, és választása, mely gon­
dos vizsgázta tásnak vo l t az e r edménye , nem a vé le t lenen m ú l t . Egytől egyig 
saját t an í tványa i voltak, ismerte emberi és szakmai képességeiket , és az sem vo l t 
vé le t len , hogy m i n d a rány lag fiatalok voltak, életkoruk á t l ag 30 év. 
Winterl Jakab (1739—1809), a botanika és kémia t a n á r a lett. A t aná r i kar 
legkifejezőbb egyénisége . I smer te tő i d icsér ik szociális é r zéké t (Hőgyes) [10] , l e l ­
kesedésé t , le lki ismeretességét (Gombócz) [17], ügysze re te t é t , önfeláldozását 
(Györy). í g y jellemzik azok, akik m é g beletekinthettek az 1950-ban megsem­
misü l t iratokba, de azok is, akik őt személyesen i smer ték (Kovachich a M e r k u r 
von Ungarn-ban). K í m é l e t l e n , a kor társak szemében olykor tú lzo t t kr i t ikai gon­
do lkodás ró l t anúskod ik m á r Pesten í r t e l aborá tuma is „ D e f e c t u s principales 
universi tatum o m n i u m " , melyben e l sősorban a tanárok pénzsóvárságá t , anyagias­
ságát pel lengérezte k i . A botanikát Linné szerint t an í to t t a , a kémiában, melyet 
Nagyszombat előtt csak Leydenben és B é c s b e n tan í to t tak k ü l ö n tárgyként , e lég 
szabad lehetőségei vol tak. Boerhaave könyve ugyan a kö te lező tankönyvek k ö z ö t t 
szerepelt, de azóta ez a szak oly mérföldes lépésekkel haladt előre, hogy a felet­
tes ha tóság kényte len vo l t neki „saját rendszert" engedé lyezn i . Általános e lméle t i 
szempon tbó l E. G. Stahl (1660—1734) a n i m i z m u s á n a k bizonyos elemeit A, Hal-
1er (1708—1777) az i r r i tabi l i tásról szóló tanáva l igyekezett összeegyez te tn i . A k é ­
miában Berzelius dua l i zmusának vol t a híve. Ö n á l l ó gondolkodásáró l tanúskodik , 
hogy Stahl f logisz ton-e lméle té t m á r 1782-ben elvetette [18], és Haliért sem vette 
á t kr i t iká t lanul (p l . a gyu l ladásoka t illetően n e m osztotta az ő vé leményét az 
idegek ha t á sá ró l az artériákra stb.) . Az el lenté tes i rányok egyesí tése ugyan nem 
sikerült neki , de Haller tanaival szemben elfoglalt pozitív állásfoglalása megnyi­
totta t an í tványa i előtt az öná l ló gondolkodás lehetőségeit . A systema propr ium 
körüli vitái Störckkél és a b é c s i felettesekkel (a He ly ta r tó tanács ko rho ló át iratai 
nem t ek in the tők Önálló megnyi la tkozásoknak) ismertek, és most csak végső tanul­
ságukra akarok r á m u t a t n i : Wintert nem volt fo r rada lmár , sem a felvi lágosodás­
nak, min t fi lozófiai i rányza tnak a képviselője, c s u p á n szakmájához ragaszkodott, 
de ezen a t é r e n a fejlődéssel e g y ü t t ha ladó, mega lkuvás t nem i s m e r ő harcos szel­
lem volt . Sajá tos nézeteit m á r a nagyszombati korszakban, ső t e lő t t e írt m ű v e i 
is v isszatükrözik (1767, 1768, 1770. 1. c ímeiket Bokesová— Uherová i d . m ű v é n e k 
függelékében) , valamint a t a n k ö n y v e k e t he lye t tes í tő munkák , melyek min t t an í t ­
ványainak a disszertációi jelennek meg (Maurizio Fabi ; Systematis artis pharma-
ceuticas i n novo Tyrnaviensi laboratorio quotannis experimentis demonstrandi, 
1772; Systematis chemici ex demonstrationibus Tyrnaviensibus pars rationalis 
et exper imentá l i s , 1773, Reineggs Jakab d isszer tációja és a F lora Tyrnaviensis 
indigena, 1772, Horvatovszky Zsigmond d isszer tációja) . 
Plenk Jakab János (1732—1807), a sebészet , a szülészet és a szemésze t (két 
hallgató) e lőadója , irodalmi t e rmékenységéve l és nagy sebészeti és szülészet i szak­
tudásával t ű n i k k i , „Er hat Kopf" írja róla k é s ő b b a már idéze t t Huszty Z. T. 
Sokat olvasott, egyik bécsi lá togató ja — Plenk 1785 u tán i t t t a n í t o t t a József 
Akadémián — megjegyzi, hogy „lakásának minden szeglete könyvekkel volt tele" 
és ő maga á l l andóan gondolatokban volt e l m e r ü l v e [19], Elhanyagolt külsejét 
durva modora, egyszerű v i se lkedése — hosszú katonai sebészet i m ű k ö d é s é n e k 
maradványa — m é g jobban hangsú lyozza és így é r the tő , hogy az egykori t ö r t é ­
nészek, akik az egyetemi t a n á r o k n á l a kellemes kü l ső t és elegáns kifejezési m ó d o t 
találták elengedhetetlennek, l esú j tó néze tüket Plenk szellemi kval i tása i ra is vonat­
koztat ták, Hecker szerint [20] könyvei csak kompi lác iók és „hozzá já ru l tak az 
o r v o s t u d o m á n y i tanítás e l l apos í t ásához" . Egy név te l en szerző, aki ugyancsak m á r 
Bécsben kereste fel, kiemeli ugyan olvasottságát és t e rmékenységé t , de azt állítja, 
hogy egy nagyon tehetséges, de elzüllött orvos, dr. Eyerel s eg í t e t t neki m ű v e i 
meg í rásában . Viszont a reális érzékkel bíró sze rzők , akik nem a kü l ső t és ékes­
szólást t ek in t e t t ék fontosnak, é p p e n el lenkezőleg jellemzik: szorgalmas, nagy 
tudású , „kora ismereteivel és tudományának tökéletesedésével együtt halad" [24] . 
A tények ugyanezt bizonyít ják. Könyve i a lap ján még halála u t á n is e lőadtak 
(Bécsben p l . Börf 1808), t ö b b m ű v é t oroszra fordí tot ták le, és t an k ö n y v n ek 
használ ták [21] . Szemészet i m ű v é t holland ford í tás nyomán j a p á n u l ad ták k i [22] . 
Ujabban, ugyancsak a szemésze t t e rén , k i m u t a t t á k egyes megál lap í tása inak ere­
detiségét [23] . Plenk ér tékeinek legközve t lenebb tanúja t an í tványa , Huszty Z* T., 
aki gyakran idéz i , mint t ek in té ly t [24]. Plenket a taní tványai eredeti, vonzó egyé­
niségnek t a r t o t t á k . Műve i t i l l e tően azok m e n n y i s é g e talán nem vo l t a r ányban 
tartalmuk eredet iségével . Plenknek is több m ű v e tartozik a nagyszombati i d ő -
szakba (1771, 1775-ben t ö b b m ű , jegyzéküket 1, Bokesová-Uherová i d . k ö n y ­
vében) . 
Trnka Václavtól (1735—1792), az a n a t ó m i a tanáráról nem maradtak fenn egy­
korú je l lemzések. Az írásbel i adatok, Störcknek adott ö n t u d a t o s , szakszerű válasza, 
Plenkktl való együt tes fel lépése (amikor a pozsonyi Harmincadhivatal szak­
könyveiket elkoboztatta) [25] n y o m á n úgy t ű n i k fel, min t meggondolt, de szak­
köve te lményeinek k iharco lásában erélyes egyéniség . Diákjai t szerette (Györy)f 
és igyekezett részükre a l ehe tő l egkedvezőbb tan lehe tőségeke t b iz tos í t an i . 
A boncolás ra szolgáló hu l lák elégtelen s zámára való tekintettel, maga gondosko­
dott szeszben konzervál t p r e p a r á t u m o k r ó l . Hecker vele kapcsolatban is megis­
mét l i megjegyzését [26] a „ s z e l l e m d ú s e lőadás h i ányá ró l " és könyve inek „ r e p e r ­
t ó r i u m " jel legéről , de ez a v é l e m é n y é p p e n Trnka igazolását is m a g á b a n foglalja. 
A nagyszombati fakultásnak és tanára inak nem új t u d o m á n y o s rendszerek és fe l ­
fedezések kidolgozása vol t feladatuk — ezt egy új i n t é z m é n y t ő l 5 év fo lyamán 
semmi kö rü lmények közö t t sem lehet köve te ln i — , hanem az, hogy m e g b í z h a t ó 
ismereteket közöljenek azokkal, akik majdan Magyaror szág földjén jó orvosokként 
akartak m ű k ö d n i . Ez pedig Trnkának is s ikerü l t , ha t an í tványa inak későbbi sorsá t 
vesszük tekintetbe. Hecker és a hozzá h a s o n l ó vé leményűek szavai azt is bizo­
nyítják, hogy Bécs nem vol t haj landó elismerni, hogy az ot tani fakultáson k ívül 
másho l , nevezetesen M a g y a r o r s z á g o n is lehet szakszerűen és e r e d m é n y e s e n t a n í ­
tani az o r v o s t u d o m á n y t . Trnkánzk is n é h á n y m ű v e nagyszombati m ű k ö d é s é n e k 
az e r e d m é n y e (1775, 1776 és t ö b b kézi ra tos m ű v e , 1. j egyzéküke t Bokesová-
Uherová könyvében) , nevezetesen a „ D e diabete commentarius, Vindobonae, 
1776" c. munká ja , melynek bizonyos megál lapí tása i t az ú jabb t u d o m á n y o s kuta­
tás is igazolta [27]. 
Shoretich (Schoretics) Mihályt (1741 —1786), a patológia és kl in ikai o k t a t á s 
t anárá t egy egykorú feljegyzés [28] úgy jel lemzi, min t diplomatikus férf iú t , 
aki m é g a jezsuitákkal is ki jöt t dékán k o r á b a n (1773-ban). T é n y , hogy a Störck­
nek adott orvoskari vá laszban az ő állásfoglalása a l egmérséke l t ebb , de k ö v e ­
t e lménye inek gyakorlati k iv ívásában ő sem tágí to t t , ami p l . a kl inikai t an í tás 
lehetővé té te lé t illette. Hal le i m i n t á r a 2 be tegszobá t állítottak rende lkezésére , 4—4 
beteggel, ezt a lehetőséget a kó rház egyéb betegségeinek a kezelésével egészí te t te 
k i [29], Disszer tációján k ívül egyéb m u n k á i nem maradtak fenn, kivéve e lőadá­
sainak Stipsics György által lejegyzett kéz i ra ta (az M T A levé l t á rában) , de m i n t 
jó gyakorlati orvos, éles e szű diagnoszta [30] és a drasztikus gyógyszerek és 
beavatkozások ellensége, megá l l t a helyét . U t ó b b i magatar tása , melynek ha tásá ra 
p l . az eml í te t t Huszty Z. T. mérsékle te t t a n ú s í t o t t az érvágással szemben disszer­
tációjában (De Phlebotome, 1777), má r az o r v o s t u d o m á n y i fej lődés további sza­
kasza felé, a I I . Bécsi i sko lában kiteljesedett i rány felé muta t . Tan í tványa inak 
m é g ingyenes magánóráka t is adott. 
Hozzá hasonló je l lemű vo l t az Ernyey szerint szerény és igényte len Prandt 
Ádám Ignác, a fiziológia és materia medica tanára . De ő r á is érvényes , ami 
Shoretichtt, hogy ö n t u d a t o s a n védte ha l adó szakmai á l láspont já t . M i n t Haen 
t an í tványa magáva l hozta Nagyszombatba taní tójának gazdag fiziológiai ismere­
teit, s ugyancsak a po l ip ragmáz ia és a drasztikus gyógyszerek ellenfele 
vol t . 
Összegezve : a nagyszombati o rvos tanárok szerepéről el lehet mondani azt, 
amit Antall József í r t Semmelweis Ignác t anára iva l kapcsolatban: nem a tan­
anyag fontos, a t anárok gyakorolnak életre szóló hatás t [31] . 
A T A N Í T Á S R E N D J E 
A tan í tás november e le jé tő l a következő év szep temberé ig tartott . 1775 e lő t t 
kétévi ha l lga tás , azu tán 5 év vol t köte lező. A végén két v izsgá t kellett letenni, 
az elsőt e lméle tbő l , a más ika t gyakorlati t an tá rgyakbó l (k l in ikum, materia medica). 
Sikeres le té te lük jogos í to t ta fel a hal lgatót disszer táció b e a d á s á r a — vagy csak 
v i t á ra alkalmas tézisek benyú j t á sá r a . A katolikus diákok a dok to r i rangot nye r t ék 
el, a nem katolikusok a l i cenc iá tus t ( „ d i s p u t a v i t " vagy „ d i s s e r u i t " az anyaköny­
vek szerint). 
M á r szó vo l t arról , hogy Nagyszombatban a tanárok nem vol tak annyira kö tve 
az előírt t ankönyvekhez , i l letve azoknak felolvasásához (praelectiones), m i n t 
ahogy az irodalomban gyakran feltételezték (Győry, Ernyey), i l letve kiharcol ták 
azt a lehe tőséget , hogy vagy önál ló rendszer szerint adjanak elő (Winterl), saját 
könyveiket használ ják (Trnka, Plenk), i l letve kiegészítsék Boerhaave-t saját 
tapasztalatukkal (Shoretich, Prandt), és azzal, amit halála ó ta felfedeztek. Ezeket 
a kedvezményeke t az 1775-ös reform ré szben tö rvényes í t e t t e . Önál ló okta tás i 
lehetőségeket jelentettek a kémia i kísérletek, botanikai k i r ándu lá sok , Trnka saját 
p r e p a r á t u m a i n a k a magya ráza t a , a k l in ikai ok ta tás . Ha mindezt összevetjük az 
objektív k ö r ü l m é n y e k k e l : a t anu lók aránylag csekély lé t számával (1771—74: ö t , 
h á r o m é v e n k é n t és t a n á r o n k é n t ; 1774—77: évfo lyamonkén t ö t hallgató egy 
tanár ra ) , a kö tö t t tanrend h iányáva l , Prandt h e t e n k é n t ké t sze r i vizsgáztatásával , 
az 1775-től kezdve h e t e n k é n t i vizsgákkal [32] , azt a köve tkez te tés t vonhatjuk 
le, hogy a bécsi „ n a g y ü z e m m e l " szemben Nagyszombatban a tanítás sokkal 
intenzívebb, szemináriumi jellegű volt. Ez a m ó d s z e r fe l té t lenül e lőnyösebb vo l t 
a hal lga tók ismereteinek e lmélyí tése és t a n e r e d m é n y e i k meggyors í t ása szem­
pont jából . 
A T A N Í T Á S A N Y A G I F E L T É T E L E I 
A nagyszombati orvosi kar felszerelése m e n n y i s é g b e n és h a g y o m á n y b a n ter­
m é s z e t e s e n nem ve t é lkedhe t e t t a bécsiével . De a sze rényebb keretek is nyúj to t tak 
annyit, amennyi a t an í tás e r edményes ségéhez feltétlenül szükséges vol t . M á r 
szó vol t a csillagászati o b s z e r v a t ó r i u m r ó l , könyvtá rakró l , botanikai kertről , k é ­
miai l abo ra tó r iumró l és a k l i n i k a i tanítás lehetőségeiről . Ehhez m é g annyit lehet 
megjegyezni, hogy a nagyszombati botanikai kertnek 1775-ben p l . 950 növény­
fajtája vo l t , a bécsinek ugyanakkor kb. 3000 — ez sem rossz a r ány —, viszont 
Nagyszombatban, ha nem is voltak meg azok a drága , t e n g e r e n t ú l i fajták, melye­
ket Jacuin Miklós u t azása in gyűj töt t össze, a mindennapi haszná la tban legfon­
tosabb gyógynövények i t t sem hiányoztak . A kémiai anyagokban m u t a t k o z ó 
h iányt Winterl l e leményessége és elméleti felkészül tsége feledtette el. 
A Z O K T A T Á S M I N Ő S É G I M U T A T Ó I 
A nagyszombati o r v o s t u d o m á n y i kar 7 ( lényegében csak 5) évi m ű k ö d é s é n e k 
objekt ív e redménye i t e l lenőr izhet jük: egyrészt a végzettek — szám szerint 39 
orvos — disszertációiban, másrészt későbbi, közéleti szereplésükben. E l ő b b i a 
nagyszombati orvos tanhal lga tókró l szóló összefoglaló í r á s o m b a n ( C o m m u n i -
cationes 1966. 40. 17—69.) r á m u t a t t a m ezen két t á rgykör részletes k idolgozásá­
nak szükségére . Ezt a feladatot t e rmésze te sen ebben a keretben nem lehet meg­
oldani és megoldása a jövőben két k ü l ö n t a n u l m á n y t á rgyá t fogja képezn i , de 
l ényegére , legalább váz la tosan k i kell ehelyt t é rn i . 
Á 39 végzet t ér tekezéseiből 33 d isszer tác ió , négyen csak d iszputá l tak a be­
nyú j to t t tézisekkel kapcsolatban, illetve ö tödiknek ide kel l számítani a 1777, 
augusztus 14-én ugyancsak téziseinek megvédéséve l végze t t Hoff Ignácot és 
Oppenheimer Bernátot, aki má r Pesten let t p romová lva . A tézisektől eltekintve, 
melyeknek önálló é r t ékük nem volt , hiszen csak a szóbel i felelés alapjául szol­
gál tak, a 33 disszertáció szolgálhat ér tékelés tá rgyául . 
A bib l iográf iákban használa tos szak szerinti felosztásuk (Győry, Bokesová-
Uherová) m î t sem m o n d belső é r t ékükrő l . Je len tőségük megál lap í tására cé l ­
s z e r ű b b őket a következő kr i t é r iumok szerint osz tá lyozn i : 
L A t á rgy e lmélet i , deduk t ív m ó d s z e r ű boncolására szor í tkoznak és 
a) csak az idevágó orvosszakér tők vé leménye inek a kompi lác ió i . Ebbe a cso­
portba tartozik kir ívó pé ldakén t Oertel Honorius d isszertációja „ D e diéta l i t tera-
t o r u m , Posonii, 1775", mely Maehrl Jeremiás, pozsonyi szá rmazású hallei hal l ­
ga tó „ D e praeservandis Li te ra tor ium M o r b i s Halae 1733" c. munká jának p lag iá -
tuma (Oertel 1175 sorbó l álló í rásából csak 391 sor saját fogalmazása, a t ö b b i 
Maehrl m ű v é n e k szolgai lemásolása) . 
b) öná l ló , kr i t ika i állásfoglalásuk van a szakirodalommal szemben, 
c) e lmélet i leg ú j , ha l adó nézeteket vallanak. 
II. T á r g y u k a t nemcsak elméleti alapon, a szakirodalom alapján ismertetik, 
hanem a gyakorlat, k o n k r é t módsze rek segítségével (kísér let , megfigyelés) is, 
i n d u k t í v m ó d o n . Ezek az írások kétfélék lehetnek: 
a) csak leírók, újat nem hoznak, 
b) eredeti következte téseket is tartalmaznak. 
T e r m é s z e t e s e n a d isszer tác ió , min t iskolai dolgozat, nagyon kivételes eseteket 
kivéve [33], eredetit nem nyúj tot t , de céljának megfelelt, ha a szerző önál ló 
gondolkodásáró l tet t t anúságo t , és t a n á r á n a k haladó néze te i t , megál lapí tása i t 
t ü k r ö z t e vissza. 
A nagyszombati disszer tációk i lyen alapon való osztá lyozására most csak 
n é h á n y pé ldá t akarok felhozni arra nézve , hogy közü lük a fenti felosztás leg­
é r t ékesebb csoportjainak (Ijc és IIjb) is akad képviselőjük. Czepecz / . / . m u n ­
kájából (De cura in fan tum recens na torum, 1777) a k é s ő b b i szakirodalom is 
ta lá l t i dézn i valót [34] . Maurizio Fabi é r tekezésében (Systematis artis pharma-
ceuticae etc. 1773) eredeti megál lapí tások is vannak, i l l . Winterl önálló néze te i t 
t ük röz ik vissza [35] . Gömöry István (De aqua soteria Sct i Ladislai, Posonii, 
1777) és Pillmann István (De aqua mart ia l i efficacia) m u n k á i eredeti megfigye­
léseke t és kísérleti e r edményeke t tartalmaznak. Huszty Zakariás Teofil az u ra l -
kodó felfogással szemben az é rvágás mér ték le tes használa tá t ajánlja (De Phlebo-
tome i n acutis, 1777). K ü l ö n á l l ó helyet képvise l Fuker Frigyes Jakab disszer­
tációja merész hangjával , k r i t i c i zmusáva l és t ö b b , i r ánymuta tó megá l lap í tásáva l . 
H a a d isszer tác iók többsége n e m is haladta meg az át lagot , vol tak közöt tük 
olyanok, melyek eredeti gondo lkodás ró l t a n ú s k o d t a k , további h a t á s t gyakorol­
tak a magyarország i orvosirodalomra, és kevés kivétellel m i n d a ha l lga tók szolid 
ismereteinek és szakér te lmének b izonyí tékai . 
A nagyszombati orvosképzés abszolút é r téké t azok az e r e d m é n y e k jelzik, 
melyeket a végze t t ek további t é n y k e d é s ü k so rán é r tek el : 
Huszty Z* T, a ha tá rokon t ú l szerzett e l i smerés t és gyakorolt h a t á s t (Ausztria, 
n é m e t á l lamok, Svájc) min t a modern egészségügytan ú t törője , a gyógyszerészet 
reformátora . Reineggs Jakab az oroszországi o r v o s t u d o m á n y i fe j lődésben játszott 
jelentős szerepet. Lumnitzer István a Pozsony környék i flóráról í r t könyvéve l szer­
zett európai h í r n e v e t . A 39 végze t tbő l 10-en t ű n t e k k i szakírásaikkal tovább i 
pályájuk fo lyamán , 14-en — csak az eddig ismert adatok szerint — értek el 
közéleti funkció t (köztük Stipsics Gy, min t egyetemi tanár , Fabi M . Zágrábban) 
min t megyei, vá ros i orvosok, és munká jukka l hozzájárul tak az o r szág egészség­
ügyi fej lődéséhez. 
* 
A nagyszombati orvosképzés rövid időszakának a mér lege kedvező . Ez a 
néhány év rakta le a t ovább i akban európai h í r r e emelkedő budapesti orvostudo­
mányi kar alapjait. Ha nem is tudta számbeli leg az ország o rvos igényé t kielégí­
teni , mindenfe lé szé tbocsá to t t képze t t , i rodalmilag aktív és etikai alapon álló 
ú j , hazai orvosokat. Ezt a t é n y t ke l l szem előt t tartanunk, ha m a g á n a k az okta­
tásnak ér tékét kutatjuk. 
A tanárok fiatalos elánja s z ü l t e azt a merészsége t , k i tar tás t , mely a nehéz 
körü lmények közepe t t e is e l fogadha tó t a n u l m á n y i feltételeket t udo t t teremteni, 
és hogy m i n d n y á j a n van Swieten t an í tványai voltak, e r edményez te azt, hogy amíg 
Bécsben t ö b b k ö r ü l m é n y fo ly tán [36] stagnáció állt be van Swieten halála, u t á n , 
a nagyszombati t anárok eredeti á l lapotában ü l t e t t ék át Nagyszombatra az 
I . Bécsi Iskola ismereteit, sz in t jé t és szabadabb szel lemét v i rágzása korából . 
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Zusammenfassung 
D e jure entstand die medizinische F a k u l t ä t , an der i m 1635 von Peter P á z m á n y 
g e g r ü n d e t e n U n i v e r s i t ä t , i m 1769. Die Zeitangaben der damit z u s a m m e n h ä n g e n d e n 
rechtlichen Akten (Resolution M a r i a Theresias über die E r r i c h t u n g der F a k u l t ä t , 
E r n e n n u n g der Professoren usw.) decken s ich keineswegs mit dem effektiven Beg inn 
des Unterrichtes . I m Jahre 1770 zeigt die Immatrikulationsmatrikel den S tand 
„ N e m o " an, ebenso in 1771. I n diesen Jahren war nur die Ausbi ldung der C h i r u r g e n 
[22] i m Gange. V o n den in 1771 eingeschriebenen 7 H ö r e r n verhessen 6 b innen 
kurzer Zeit die Fakul tät aus finanziellen G r ü n d e n und nur Jakub Reineggs (Braun • 
schweig) blieb zurück , so dass man erst von 1772 an von einer kontinuierlichen 
Ä r z t e a u s b i l d u n g sprechen kann. E s m ü s s e n demnach alle Ergebnisse und Erfolge 
der Ausbi ldung an der T y r n a u e r medizinischen Fakul tät auf die Dauer von bloss 
5 Jahren bezogen werden (von 1772 bis z u m 14. August 1777, den letzten P r ü f u n g e n 
vor der Ü b e r s i e d l u n g nach Ofen) . Diese Richtigstellung der bisher formell ange­
f ü h r t e n 7 Jahre hat insofern ihre Bedeutung, dass sie den relativen Wert der S tud ien­
ergebnisse auf die g e b ü h r e n d e , h ö h e r e Wertstufe stellt. 
F ü r diesen Zeitraum stehen der Fachlitteratur reiche Angaben zur V e r f ü g u n g , 
die jedoch, insbesondere von den ä l teren Autoren teleologistisch ausgewertet w u r ­
den. F ü r M a g y a r y - K o s s a u n d T . G y ő r y waren sie Beweise dafür , dass die Ä r z t e ­
ausbildung in T y r n a u aus dem Verschulden der Wiener K r e i s e weitaus z u r ü c k ­
blieb. D i e neuere, auf eine komplexere Synthese ausgerichtete Forschung korrigierte 
dieses Zerrb i ld und bewies, dass „ d i e medizinische F a k u l t ä t in fachlicher Hins icht 
zu den bestentwickelten medizinischen F a k u l t ä t e n g e h ö r t e " ( M . B o k e s o v á - U h e r o v á ) , 
die Q u a l i t ä t des Unterrichtes sogar jene der nach van Swietens T o d stagnierenden 
Wiener F a k u l t ä t übertraf ( D u k a Z . ) . 
D i e neue Fakul tä t hatte keine eigene Tradi t ion . A m Anfang des 18. Jahrhunderts 
gab es in U n g a r n nur Privatschulen für Mediz iner , die sie für das weitere Aus lands ­
studium vorbereiteten (Danie l F ischer in K ä s m a r k , K a r l Otto Mol ler in Neusohl ) , 
der V e r s u c h in E r l a u (Eger) ein Chirurgisches Kol leg nach dem Muster des Berl iners 
Zu errichten, blieb erfolglos. Tro tzdem gab es einige Gegebenheiten in T y r n a u 
— Bausteine der Vergangenheit — die die neue Faku l tä t in ihr Fundament e in­
f ü g e n konnte. I m R a h m e n der 135 Jahre bestehenden U n i v e r s i t ä t gab es Bibl iothe-
ken (die U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k und die Bibl iothek des Graner Kapitels , mit B o e r -
haaves, W i l l i s , Harveys , Malpighis Werken) , ein Observatorium und in demselben 
R a h m e n konnte die Frage der R ä u m l i c h k e i t e n bis zur E r ö f f n u n g voll ge löst werden . 
Administrat iv wurde die neue Fakul tät leicht in die bestehende Organisation einge­
gliedert. So konnten s ich die Professoren auf rein fachliche Probleme konzentrieren, 
wie es ihre Eingaben u n d Beschwerden bezeugen (chemisches Laborator ium, A u s ­
bau des botanischen Gartens , freiere U n t e r r i c h t s m ö g l i c h k e i t e n , klinischer U n t e r r i c h t ) . 
N o c h u m vieles wichtiger, als die materiellen Gegebenheiten war die ideelle A t h m o s -
p h ä r e , die die neue F a k u l t ä t empfing. A n der Tyrnauer U n i v e r s i t ä t war die p h i l o -
sophia recens schon seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts z u Hause, die Ü b e r ­
windung der Scholastik machte die L e h r s t ä t t e zur baldigen Rezeption der Ideem 
der A u f k l ä r u n g reif und „ d i e heimische Li t tera tur der A u f k l ä r u n g war eine unmit te l ­
bare Fortsetzung der Ideen der Philosophieprofessoren der T y r n a u e r U n i v e r s i t ä t " 
( T . M ü n z , Csapodi C s . , J . T ibensky) . O b w o h l die neuen Medizinprofessoren nicht 
als ideelle Vertreter der A u f k l ä r u n g i m philosophischen Sinne angesehen wer­
den k ö n n e n , reiften trotzdem an der medizinischen F a k u l t ä t solche v o l l b l ü t i g e 
Vertreter der A u f k l ä r u n g , wie der s p ä t e r e Pressburger Stadtarzt Z . T . Husz ty , der 
K a s c h a u e r Arzt und Schriftsteller F r . J . F u k e r u . a. 
D i e Forderung nach Err ichtung einer medizinischen F a k u l t ä t in Ungarn wurde 
schon seit 1 7 3 0 laut (P. B á c s m e g y e i ) , D . Perlitzis M e m o r a n d u m von 1 7 5 0 w u r d e 
jedoch mit Berufung auf die mangelnden F i n a n z e n abgewiesen. D ie Situation wurde 
erst dann reif, als es in der gesammten Monarch ie zur Reformierung des H o c h s c h u l ­
wesens kam und als die Beendigung des S i e b e n j ä h r i g e n Krieges die geeignete 
A t h m o s p h ä r e schuf. D i e unmittelbaren politischen Vorspiele der G r ü n d u n g warten 
noch auf ihre A u f k l ä r u n g , auf Grunde der jetzt schon z u g ä n g l i c h e n eh. geheimen 
Akten (Wiener Archive) . W i r wissen z. B . nicht einmal, wer von ungarischer Seite 
der Verfechter der G r ü n d u n g war? Woher die Iniziative k a m ? I n der F a c h l i t e r a t u r 
kam es oft zu Schematisierungen oder b e s c h r ä n k t e sich man auf eine-zwei B e w e g ­
g r ü n d e . A m richtigsten ist es wohl die E r r i c h t u n g der F a k u l t ä t der Gesammtheit 
der m ö g l i c h e n B e w e g g r ü n d e zuzuschreiben: van Swietens Iniziative, Maria T h e r e ­
sias Sorge u m das i n l ä n d i s c h e Studium der H ö r e r , die politische Situation jener 
Zeit , welche die u n g a r l ä n d i s c h e Belange b e g ü n s t i g t e , die noch unbekannten K r ä f t e 
von ungarischer Seite, der allgemeine T r e n d der Entwick lung der ö f f e n t l i c h e n 
Gesundheitswesens in der Epoche der A u f k l ä r u n g , als s ich nach den administrati­
ven , wirtschaftlichen, mi l i t är i s chen und Schulreformen auch i m Medizinalsektor 
das Bestreben nach A u s b a u geltend machte. 
D i e e n d g ü l t i g e F o r m der Tyrnauer medizinischen F a k u l t ä t war das Ergebniss 
verschiedener, auch gegenteilig wirkender K r ä f t e : van Swietens Konzeption (staat­
liche Institution), der P lan der kirchlichen K r e i s e , die D e g r a d i e r u n g s m a n ö v e r des 
Nachfolgers van Swietens, Anton S t ö r c k s u n d der Wiederstand der Professoren. 
Letz ten E n d e s siegte die Konzeption van Swietens, der kirchliche Einf luss wurde 
nach der A u f l ö s u n g des Jesuitenordens ( 1 7 7 3 ) sozusagen ausgeschaltet. S t ö r c k s 
M a n ö v e r waren für die neue, noch zarte F a k u l t ä t die g e f ä h r l i c h s t e n . Sie liessen es 
T y r n a u oft füh len , dass man hier, bei der K o n k u r r e n z , kein vollwertiges oder gar 
s e l b s t s t ä n d i g e s S tudium zulassen wolle. E s wurde der Richtsatz von „ C o n f o r m e t u r " 
g e p r ä g t (Er lass vom 6 . M a i 1 7 7 1 ) , d.h. die neue Fakul tä t muss sich in jeder H i n ­
sicht d e m Wiener Muster unterordnen. S t ö r c k verweigerte u . a. a n f ä n g l i c h die 
Sektionen menschlicher K ö r p e r und verwies auf die M ö g l i c h k e i t des Anatomiepro­
fessor T i e r e zu sezieren, dem chemischen Laborator ium, dem botanischen G a r t e n 
wurden a n f ä n g l i c h ganz u n z u l ä n g l i c h e S u m m e n bewilligt — erst der p e r s ö n l i c h e 
Eingri f f M a r i a Theresias führte zu Verbesserungen —, einen K a m p f gab es auch 
u m die E i n f ü h r u n g des klinischen Unterrichtes. D i e M a n ö v e r S t ö r c k s und seiner 
Kreise scheiterten am Wiederstand der Professoren. D i e Fesseln des „ C o n f o r m e t u r " 
wurden in vie len F ä l l e n gelockert (Approbierung u n d Promotion des K a s p a r Pancera 
aus GÖTZ trotz dem E i n s p r u c h seiner vorheringen Wiener L e h r e r , die Dissertation 
F . J . Fukers , die Hal lers L e h r e n v e r f ö c h t e , Mathias Co l l in kritisierte, an Boerhaaves 
Monopol K r i t i k ü b t e , die Dissertation J . B . Granjeans mit ihrem L o b auf die von 
A . Haen v e r p ö n t e Inokulation usw. ) . Nicht eingehalten wurden die Vorschrift vom 
obligaten Philosophiekurs. D i e S e l b s t s t ä n d i g k e i t äusser te sich am deutlichsten in 
der freieren Vortragsmethode der Professoren. W i n t e r l konnte nach seinem Systema 
proprium vortragen, T r n k a u n d Plenk nach ihren eigenen L e h r b ü c h e r n , auch von 
Shoretich hinterblieben eigene Vortragskonzepte u n d Prandt bekam ebenfalls, wie 
die übr igen , das Recht zugestanden, seine V o r t r ä g e mit eigenen Erfahrungen und 
neuen Errungenschaften zu e r g ä n z e n . Diese Ergebnisse spiegelten sich dann auch 
in den neuen Wiener Statuten (1775) wider. 
Der Autor analysiert ferner detailliert die personellen und materiellen Vorbedin­
gungen der Ä r z t e a u s b i l d u n g , das menschliche u n d p ä d a g o g i s c h e Profi l der L e h r e r , 
die zwecks Intensiv ierung des Unterrichtes auch von privaten Opfern nicht z u r ü c k ­
scheuten ( W i n t e r l führte seine S c h ü l e r auf eigene Kos ten auf botanische Exkurs io ­
nen, T r n k a verfertigte anatomische Präparate , Prandt und Shoret ich gaben unent­
geltlich z u s ä t z l i c h e n Unterr icht ) , den Unterr ichtsplan , der bis zur Regelung in 
1778 [79] (also schon in Ofen) frei vom Wiener Muster zusammengestellt wurde. 
D i e relativ geringe Anzahl der H ö r e r (sie entsprach etwa Halle in denselben Jahren, 
i n T y r n a u 5 H ö r e r auf einen Professor in einem Jahrgang) e r m ö g l i c h t e eine äusserste 
Intensivierung des Unterrichtes ( s e m i n ä r m ä s s i g ) entgegen dem Wiener „ G r o s s ­
betrieb". D i e materiellen Vorbedingungen waren , im V e r h ä l t n i s s zur Wien , 
bescheiden, s icherten aber doch den normalen L e h r g a n g (chemisches Laboratorium, 
Kl in ik , botanischer Garten mit 950 A r t e n — W i e n hatte 3 000). 
Absolute Wertmesser der Ausbi ldung s ind die Dissertationen der Absolventen 
und die Zeugnisse ihrer B e w ä h r u n g im s p ä t e m L e b e n . V o n den 39 Absolventen­
arbeiten — davon 6 waren n u r Thesen — teilt der Autor die 33 Dissertationen i n 
verschiedene G r u p p e n ein, je nach ihrem eigenen Wert (Kompilat ionen, rein 
theoretische Arbei ten , eigene Beobachtungen) u n d ihrer Bedeutung für die ungar-
länd i sche medizinische Entwick lung . V o n den 39 Absolventen, so weit bekannt, 
brachten es 14 z u ö f f en t l i chen u n d staatlichen Funkt ionen (1 U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r , 
Stadt- und K r e i s ä r z t e , J . Reineggs wurde L e i b a r z t des K ö n i g s von Grus ien u n d 
spielte dann a u c h in der Medizingeschichte Russ lands eine Rol le) , 10 bereicherten 
die medizinische Litteratur mit ihren Fachschrif ten, von denen einige e u r o p ä i s c h e n 
R u f errangen ( Z . T . Husztys „ D i s k u r s über die medizinische Pol izei", seine Schri f ­
ten über die Verbesserung des Apothekerwesens, St . Lumniczers F l o r a Posoniensis 
usw.). 
Die a n g e f ü h r t e n Fakten bestetigen, dass die neue Fakul tät trotz der kaum 5 - j ä h ­
rigen Unterrichtsdauer ihre Aufgabe er fü l l te : sie legte den Grundste in zur s p ä t e r e n 
Budapester F a k u l t ä t , die e u r o p ä i s c h e n R u f erlangte, versorgte das L a n d und auch 
andere Tei le der Monarchie (s. M . Fab i in Zagreb) — wenn auch in geringer A n ­
zahl — mit gebildeten, litterarisch tä t igen u n d auf hoher ethischen Base stehenden 
Ärzten und v e r k ö r p e r t e das E r b e van Swietens, die Reminiszenzen der Glanzzeit 
der I . Wiener Schu le zu einem Zeitpunkt, als die Wiener Fakul tät nach van Swietens 
T o d und infolge anderer U m s t ä n d e (Abgang Crantz ' s , Haens Konservativismus, 
M . Collins U n t ü c h t i g k e i t ) in zeitweiser Stagnation erstarrte. 
Súhrn 
Pre porovnávanie studijnych vysledkov lekárskej fakulty, zriadenej r. 1769 v 
ráraci Univerzity, zalozenej r. 1635 Petrom Pázmányom, je smerodatná len skutocná 
doba, po ktorej poslucháci tu studovali a nadobúdali odborné vedomosti, a nie 
rôzne dáta právnych dispozicií, súvisiacich so zriadením fakulty (rezolúcia Marie 
Terézie o zriadení, menovanie profesorov, slávnostné zahájenie 7. novembra 1770 
a pod.). V r. 1770 a 1771 ani jedno menő sa nevyskytuje v imatrikulacnom zozname, 
vtedy sa vyucovalo len pre chirurgov (22 posluchacov). Z prvych siedmich poslucha­
cov medicíny len Jakub Reineggs pókracoval, prakticky od r. 1772, a takto môzeme 
pocítaf celkové trvanie vyskolenia lekárov v Trnave od 1772 do 14. augusta 1777 
(poslednej skúsky pred prestahovaním sa do Budína). Vsetky studijné vysledky 
dozrievali teda len pocas krátkej doby 5 rokov, a takto ich vyznam je tym cennejsí. 
Trnavská lekárska fakulta nemala priamych tradícií, ale má predsa urcité dôlezité 
precedencie. V prvom rade tá dánost, ze vznikla v rámci technicky uz vybavenej, 
administratívne uz zavedenej, 135-rocnej univerzity. Noví profesori mohli sa hned 
venovat' odbornym problémom, ako to ich podania a st'aznosti dokazujú (chemické 
laboratórium, botanická záhrada, klinické vyucovanie, zabezpecenie vol'nejsieho 
vyucovania aid.). Otázka miestností bola ako tak vyriesená, existovala tu univer-
zitná a ostrihomská kapitulná kniznica, Observatorium. Najdôlezitejsim faktorom 
bola vsak ideová tradícia: uá od zaciatku storocia pestovala sa tu philosophia recens, 
Zosilneli snahy o prekonávanie scholastiky. Idey osvietenstva potom l'ahko prenikali 
Z filozofickej a právnickej fakulty. 
Pri vzniku fakulty mali mnohé príciny úlohu, hoci v literature, najm starsej, 
autori sa priklánali k zjednoduseniu a schematizovaniu prícin. Správnejsie je poklá­
dat' ich súhrn za rozhodujúci s tym, ze urcité, menovite politické príciny (preco u 
robila královná tento ústupok voci Viedni? kto sa exponoval na uhorskej strane? 
atd.) cakajú este na vyjaznenie; aktivitu van Swietena, snahu dvornych kruhov 
zabránif, aby poslucháci navstevovali cudzozemské, evanjelické univerzity, celkovy 
trend reforiem absolútnej osvietenskej monarchie, ktory po hospodárskych, skol-
skych a administratívnych reformách zasiahol uz aj zdravotníctvo. 
Pri vzniku stáli proti sebe rôzne sily: cirkev, koncepcia van Swietena o „postát-
není" univerzity a po jeho smrti snahy jeho nástupcu, A. Störcka o znízenie novej 
fakulty na úroven viedenskej filiálky, na úroven kurzov (zásada „conformetur", 
t. j . popieranie akejkol'vek autonomie) a proti tymto snahám neúnavny boj riaditel'a 
J. Gilga a profesorského sboru o cím väcsie vydobytky a vol'nost'. Z tychto bojov 
vysla vífazne zásluhou neoblomnosti profesorov póvodná van Swietenovakoncepcia. 
Rôzne údalosti potvrdzujú, ze zásada „conformetur" bola casto úcinne porusená 
(prípad G. Panceru, dizertácie J. Fukera a J. B. Grandjeana — samé ideové vzbúry 
proti Viedni, Fukerova práca mala práve tarn vel'ky ohlas, v. Freymüthige Briefe — 
moznost' profesorov na samostatné prednásanie — Winterl podl'a systému proprium, 
Trnka, Plenk podl'a vlastnych kníh a pod.). Vyucovanie bolo seminárneho rázu a 
preto intenzívnejsie ako vo „veikopodniku" vo Viedni. 
Príspevok analyzuje osobné a vecné podmienky vyucovania (l'udsky a pedago-
gicky profil profesorov), ucebny poriadok a ukazovatel'ov kvality vyucby: dizertácie, 
roztriedené podl'a ich vyznamu o sebe a pre medicínsky vyvoj v Uhorsku, a úspechy 
absolventov v ich áalson zivote (dosiahnuté verejné funkcie, vedecké publikácie, 
Z ktorych niektoré — diela Z. T. Husztyho, St. Lumniczera mali europsky ohlas). 
Autor na základe tychto faktov dospeje k záveru, ze vyskolenie lekárov a cel'kové 
lekárske stúdium v Trnave splnilo svoje úlohy: polozüo základy k neskorsej, coskoro 
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v europskom meradle vyznamnej budapestianskej f a k u l t é , rozosielala — hoci aj 
co do poctu v skromnej m i é r e — vzdelanych, l i terárne a k t í v n y c h a eticky na vyske 
stojacich lekárov do r ô z n y c h k o n c í n monarchie a U h o r s k a , a z á s l u h o u e l á n u 
odbornosti profesorov T r n a v s k á lekárska fakulta predstavovala van Swietenovo 
dedicstvo, odkazy I . Viedenskej skoly v ich p ô v o d n e j forme vtedy, ked V i e d e h s k á 
fakulta prezila po van Swietenovej smrti d o c a s n ú s t a g n á c i u . 
AZ O R V O S K É P Z É S F E J L Ő D É S E 
É S AZ E G Y E T E M I R E F O R M O K 
M A G Y A R O R S Z Á G O N 
Z O L T Á N I M R E 
Lényegében csak az 1920-as évektől számí tha t juk , hogy h á r o m vidéki egye­t e m ü n k — a pécsi , a debreceni és a szegedi —, il letőleg ezek orvosi kara 
részt vett a hazai o rvosképzésben . A h á r o m egyetem orvosi ka rán , amint azok 
megfelelően kiépül tek, az ok ta tás elvei ugyanazok voltak, m i n t a budapesti 
egyetemen. A taní tás teljes azonosságát azonban csak az 1951. évtől jegyezhet­
jük , amikor is a négy egyetem orvosi kara öná l ló o r v o s t u d o m á n y i e g y e t e m m é 
alakult és közvet lenül az Egészségügyi M i n i s z t é r i u m felügyelete alá kerül t . 
Mindezek a körü lmények annyiban könny í t ik meg a tö r t éne t í ró helyzeté t , 
hogy amikor a hazai orvosképzésről ír , mege l égedhe t annak a fejlődésnek ismer­
tetésével , amit a pesti egyetem oktatási rendszere, illetve annak fejlődése t ük röz . 
A X V I I I . század végén az orvosi kar és tanrendje mindenben a bécsi egyetemi 
okta tás szervezeté t követ te . Az egyetemre való felvétel feltétele vol t a mai g i m ­
n á z i u m felső osztályainak megfelelő bölcsészet i tanfolyam elvégzése. Maga a 
tanfolyam 5 évig tartott, a t an tá rgyaka t 5 t anszék , illetve azok öt t anára adta e lő . 
A tanszékek a következők vol tak: elméleti orvostan (élet- és gyógyszer tan , ma­
teria medica), gyakorlati orvostan, pathologia et praxis medica, bel- és gyerek­
gyógyászat , bonctan, sebészet és szülészet , vegy- és növény tan . 
Az első é v b e n bonctant, vegy- és n ö v é n y t a n t , a második évben éle t tant hal l ­
gattak a t anu lók . A harmadik é v b e n az é le t tant i sméte l ték , gyógyszer tan t és kór ­
tant tanultak. A negyedik évben a kór tan t és a gyógyszer tan t i sméte l ték és meg­
kezdték, illetve megkezd ték volna, az ötödik é v b e n folytatták, i l letve folytat ták 
volna a gyakorlati gyógytan t anu lásá t a k ó r h á z b a n . Az ö tödik évben ezenkívül 
sebészetet és szülészetet is hallgattak, ami azonban 178G-ig az orvos tanha l lga tók 
számára nem, csak a sebészhal lgatók számára vo l t kötelező. 
Azér t í r o m , hogy a gyakorlati gyógytan i csak megkezd ték , illetve folytat ták 
„ v o l n a " , mert kezdet től fogva sok nehézség m e r ü l t fel az in téze tek hiánya mia t t , 
e lsősorban a „ m ú l h a t a t l a n u l szükséges k ó r o d a " h i á n y á b a n . 
Mária Terézia 1771 őszén ugyan u tas í to t ta a város t — s a rendelkezés t a fe l ­
sőbb hatóságok 1775-ben megisméte l ték —, hogy a k ó r h á z b a n adjon helyet a 
gyakorlati orvostan leckéi számára , ez azonban annyira nem va ló su l t meg, hogy 
a gyakorlati orvostan tanára m é g 1776-ban is a r ró l panaszkodott, hogy nincs 
kórház , ahol tan í thasson . A következő évben , nem u to l sósorban a k l in ikai ok­
tatás teljes h iánya miatt, az egyetemet B u d á r a he lyezték . T u d j u k , hogy ez a 
kérdés sokáig nem oldódot t m é g meg sem B u d á n , sem Pesten. 
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Az e lméle t i előadások nem voltak a mai é r t e l e m b e n vett előadások. A t a n á r ­
nak nem is vol t joga szabadon e lőadni , az előír t t ankönyveke t vagy jegyzeteket 
kellett felolvasnia. Csak az 1775-ben kiadott t a n u l m á n y i rend (Studienordnung) 
szün te t t e meg a felolvasás köte lezet tségét . 
Az orvosi oklevél megszerzéséhez két szigorlatot kellett a hal lgatóknak leten­
n iük , m i n d k e t t ő t a tanfolyam befejezése u t á n , n é h á n y nap különbséggel . A z első 
szigorlat t á rgya vol t a bonctan, vegy- és n ö v é n y t a n , é le t tan , kó r t an , gyógyszer­
tan. A m á s o d i k szigorlaton a betegek gyógyí tásáról kellett felelni. A szigorlatok 
letétele u t á n h á r o m h a v i felkészülési i dő következet t , amikor is a jelöltnek n y i l ­
vános v i t á b a n kellett m e g v é d e n i e vé leményé t be tegekről és be tegségekrő l . H a 
ezt a p r ó b á t is — lényegében a harmadik szigorlatot — sikerrel letette, ü n n e p é ­
lyesen felavat ták. 
Ez a t a n u l m á n y i rend 16 évig maradt é rvényben . N e m vál toz ta to t t rajta az 
sem, hogy az egyetem időközben kétszer is á t t e l epü l t : 1777-ben Bu d á ra , 1784-ben 
Pestre. A z 1777-ben megjelent Országos T a n u l m á n y i R e n d t a r t á s (Ratio E d u ­
cations) is é r in te t lenül hagyta az orvosi kar oktatási rendjé t . A kar szervezeté­
ben következe t t be mindössze az a vál tozás 1780-ban, hogy az általános k ó r t a n 
tanszékét különválasz to t ták a gyakorlati o rvos tan tó l , és ezzel a kar rendes t aná ra i ­
nak száma hatra emelkedett. A z első tényleges oktatási reform IL József n e v é h e z 
fűződik. Megá l lap í to t t a , hogy az orvosok elhanyagolják a sebésze te t , amely pedig 
szerves része a gyógyí tásnak, ugyanakkor a sebészek kiképzése elégtelen. E z é r t 
elrendelte az orvos- és sebészképzés egyesí tését , és l ényegében saját maga do l ­
gozott k i s z á m u k r a közös tanrendet. N y i l v á n abbó l ki indulva, hogy az o r szág­
nak miné l h a m a r á b b t ö b b orvosra van szüksége , az egyesí tet t orvos-sebész tan­
folyamot 4 évre szállí totta le. 
Az első é v b e n ana tómiá t , kémiá t , t e rmésze t ra jzo t , sebészete t és bo tan iká t , a 
m á s o d i k b a n é le t tant — összekötve a magasabb anatómiával —, sebészeti m ű t é t ­
tant, eszköz- és kötözés tant , szülészete t t an í to t t ak . A harmadik évben az eddigi 
tárgyak i smét lésén kívül k ó r t a n és gyógyszer tan vol t az ok ta tás tárgya. A negye­
dik évben kórház i gyakorlat (orvosi és seb észgyakorlat be tegágy mellett). 
Az a l s ó b b r e n d ű sebészet i tanfolyam megmaradt „falusi orvosok" kiképzésére 
külön ok ta tás i fo rmaként . Ezzel az a l sóbb sebészet i tanfolyammal, amely i lyen 
fo rmában csaknem m é g 100 évig, 1872-ig fennmaradt, rész le te iben nem foglal­
kozunk. 
Az egységes orvos-sebésze t i tanfolyamon be lü l a szigorlatok külön maradtak. 
Csak annak kellett m i n d k é t csoportbeli szigorlatokat letennie, aki m i n d k é t — 
az orvosi és a sebészet i — oklevelet meg akarta szerezni. E g y é b k é n t az „ o r v o s t a n ­
ha l lga tók" a sebészet i t á rgyakból nem vizsgáztak. 
II, József vo l t egyébkén t az is, aki szorgalmazta az egyetem, ezen be lü l az 
orvoskar á thelyezését Pestre. 1781-ben és 1783-ban az egyetemen tett lá togatásai 
•után f e lháborodo t t an emlékeze t t meg a k l in ika i kórház t ű rhe t e t l en á l lapotáról , 
amelyben a gyakorlati ok ta tás lehetetlen. Ő vezette be a tandíjf izetés köte lezet t ­
ségét is, amit azonban röv idde l a halála u t á n megszün te t t ek . Az a haladó rendel­
kezése azonban, amely szerint az akadémia i fokozatok val láskülönbség né lkü l 
megszerezhe tők , halála u t á n is é r v é n y b e n maradt. Az eml í t e t t rendelkezés előt t 
ugyanis az egyetemen doktor i fokozatot csak katolikus val lású hal lgatók nyer-
hettek, más vallásúak csak az ú n . l icenciá tusra voltak jogos í tva . Ő vezette be az 
egyetemen azt a szokás t is, hogy szombaton nem tartottak előadást . 
Ö t évvel IL József reformja u t á n 1791-ben újból j e l en tős átalakuláson ment 
á t az oktatás rendje. Mondhat juk, hogy ebben az é v b e n l épe t t életbe a második 
okta tás i reform, amely tovább i 17 évig vo l t é rvényben . 
T ö b b új t an tá rgy let t kötelező, így az á l la tgyógytan, szemésze t , a tö rvényszék i 
orvostan és az orvosi r endésze t t an . Bizonyos m é r t é k b e n á t rendez ték a t anszéke t 
is, amennyiben a szülésze te t e lkülöní te t ték a sebészet tő l és a bonctani t anszék­
hez csatolták, a tö rvényszék i orvostant és az orvosi r e n d é s z e t e t a sebészek e l m é ­
let i o rvos tanának t anszékéhez osztot ták be. 
1793-ban felállították az á l lamorvos tan önálló t anszéké t , amirő l é rdemes kicsit 
b ő v e b b e n szólni . 
A pesti egye temről á l ta lában és az orvosi karról k ü l ö n ö s e n az volt a fe l sőbbség 
vé leménye , hogy az m i n d e n k é p p e n a bécs i egyetem m i n t á j á t kövesse. A z okle­
velek kölcsönös érvényességének elve is megkövete l te , hogy a t a n u l m á n y i é s 
szigorlati rendszerek azonosak legyenek. E b b ő l t e rmésze t e sen következet t , hogy 
a bécsi egyetem egy-egy haladó reform tek in te t ében m i n d i g évekkel előzte meg a 
pestit. 
É p p e n az á l l amorvos tan önálló t anszékének felállítása 1793-ban volt az az ö r ­
vendetes kivétel, amikor a pesti egyetem előzte meg sok évvel Ausztria és a 
n é m e t örökös t a r t o m á n y o k egyetemeit. Az á l l amorvos tan vol taképpen gyű j tő ­
neve volt a tö rvényszéki orvostannak és az orvosi r e n d é s z e t n e k . Ez u t ó b b i n az 
egészségügyi vona tkozású rendeletek gyű j teményé t kellett ér teni , olyan rende­
letekét , amelyek végrehaj tásáró l a r endőr ségnek vol t kötelessége gondoskodni. 
A z á l lamorvostan t e h á t lényegében közegészségtan vol t , az akkor még ismeretlen 
egyéni és szociális h ig i éné nélkül . 
Az új tan tárgyak t e rmésze tesen á ta lakí to t ták az ok ta tás és a szigorlatok rendjé t 
is. A z első év tárgya vo l t az elemi bonctan, vegytan, gyógyszerésze t (pharmacia), 
felsőbb bonctan, sebésze t i kór tan , t e rmésze t ra jz . A m á s o d i k évé az orvostudo­
m á n y tö r téne te , é l e t t an , sebészeti m ű t é t t a n , eszköz- és kötözéstan, szülészet . 
A h a r m a d i k é á l ta lános kó r - és gyógytan , gyógyszer tan (pharmacologia). A ne­
gyedik évben kü lönös gyógytant (therapia specialis), gyakorlati orvostant, gya­
korlat i sebészetet , orvosi rendészete t , törvényszéki orvostant és á l la tgyógyászatot 
t an í to t t ak . A 3 szigorlat tárgyai a köve tkezőképpen oszoltak meg. Az első szigor­
laton vizsgázni kellett különös te rmésze t ra jzból , n ö v é n y t a n b ó l , fe lsőbb bonc­
t anbó l , általános és k ü l ö n ö s kór tanból , gyógyszer tanból és a törvényszéki orvos­
tan e lméletéből . A m á s o d i k szigorlat t á rgya vol t a vegytan, gyakorlati orvostan 
különös tekintettel a ragályos és já rványos be tegségekre , az u tóbbiakra v o n a t k o z ó 
r endőr i intézkedések (policia medica) gyakorlati t ö rvényszék i orvostan. A har­
madik szigorlat 2 vagy 3 beteg vizsgála tából , keze léséből , kórlefolyásuk la t in 
nye lvű leírásából á l lot t . 
A X I X . század elején m á r felmerült az a gondolat, hogy az orvosok megfele lő 
képzéséhez a 4 év nem elegendő. A kar t a n u l m á n y i b i zo t t ságo t küldöt t k i , amely 
1802—1803-ban reformtervet dolgozott k i (az első „ R e f o r m Bizo t t ság" a ma­
gyar orvosképzés tö r t éne t ében) , amelyben — elsőnek E u r ó p á b a n — 6 évre 
javasolja felemelni az orvosi tanfolyamot. Az elképzelés csak részben va lósu l t 
meg. Az 180G-ban kiadott m á s o d i k Ratio Educationis (Publica) az o rvos-sebé­
szeti tanfolyam idő ta r t amát 5 é v r e emeli fel. 
Ez a harmadik oktatási reform az 1808/1809. t a n é v b e n lépett é l e tbe . Az eddigi 
tá rgyakhoz csatlakozott a harmadik évben a szemészet (amelynek 1804-ben 
külön tanszéket létesí tet tek), a negyedik évben az ál latgyógytan, az ö töd ik évben 
a therapia specialis, a tö rvényszéki orvostan és az orvosi rendésze t . 
A szigorlati rendszer nem vá l tozo t t . 
Nem sokat kellett várni a negyedik okta tás i reformra. 1813-ban ismét új 
t anu lmány i és szigorlati rendszer l épe t t é letbe, követve a Bécsben m á r 1810-ben 
bevezetett ok ta t á s i rendet. Ez a köve tkezőképpen alakult. Az első év tá rgyai : 
bevezetés az orvossebészet i t a n u l m á n y o k b a , kü lönös természet ra jz (állat- és 
ásványtan) , e lemi bonctan, n ö v é n y t a n . A m á s o d i k évé : felsőbb ana tómia és 
élet tan, bonctani gyakorlatok. A harmadik é v é : általános kór - és gyógytan, 
semiotica, gyógysze r t an , vényszerkesz tés tan , e lméle t i sebészet, m ű s z e r - és kötö-
zéstan, e lméle t i szülészet , dietetika. A negyedik és ötödik é v é : be lső bajok, 
illetőleg sebészi betegségek, k ü l ö n ö s kór- és gyógy tan (gyakorlati t an í t ás beteg­
ágynál) , e lméle t i és gyakorlati s zemésze t , á l la tgyógyászat , tö rvényszéki orvostan 
és orvosi r e n d é s z e t . 
A taní tás r end jének megvál tozásával kapcsolatban új szigorlati rendszer is 
életbe lépet t . A z orvosdoktor je lö l tnek két kó r tö r t éne te t kellett í rn ia , majd 2 
szigorlatot kellett letennie. Az első szigorlaton ana tómiából , n ö v é n y t a n b ó l , ter­
mésze t t anbó l , á l ta lános és speciá l is kór- és gyógytanból kellett vizsgáznia, a 
másodikon v e g y t a n b ó l , é le t tanból , törvényszéki o rvos tanból és orvosi rendészet ­
bő l , gyógyszer tanból . Mindezt m é g mindig az 5 éves tanfolyam befejezése u t á n . 
Ezu tán d isszer tác ió t kellett í rn i a és azt 4 orvosdoktorral szemben megvéden ie . 
A sebészdoktorsághoz ugyancsak 2 szigorlatot kellett absolválni, é s p e d i g az első 
szigorlaton ana tómiábó l , v e g y t a n b ó l , gyógyszer tanból és vény í rásbó l , törvény­
széki o rvos tanbó l , elméleti és gyakorlati sebésze tből kellett v izsgázni . A második 
szigorlaton szóbe l i és gyakorlati v izsgát kellett tenni (az u tóbb i t h u l l á n végzett 
m ű t é t formájában) sebészetből és szemésze tből . Vál tozat lanul meg lehetett mind­
ké t oklevelet szerezni a hiányzó vizsgák letétele á r á n . 
Ez a t a n u l m á n y i és szigorlati rend lényegében 1851-ig maradt é rvényben . 
1833—34-ben ugyan kiadtak egy új t anu lmány i és vizsgarendet, ez a z o n b a n l é n y e -
ges változást nem hozott. Ennek a korszaknak leglényegesebb e seménye vol t 
az 1848. évi X I X . törvénycikk, amely tö rvénybe iktatta a taní tás és t anulás sza­
badságának e lvé t . Elmaradt a t an t á rgyaknak megszabott sorrendben kötelező 
felvétele, az e lő í r t t ankönyvek stb. A bölcsészeti tanfolyam m e g s z ű n t előkészítő 
tanfolyam lenni , t ananyagának megfelelő része a középiskolába ke rü l t , amely 
ezzel 2 évvel meghosszabodott, ekkor lett 8 éves . Az egyetemet közvet lenül 
a közoktatási miniszter h a t á s k ö r é b e utal ták, így nemzeti i n t é z m é n n y é vált és 
megszabadult — hacsak á t m e n e t i l e g is — a bécs i befolyás alól. 
É rdemes e r rő l a korszakról feljegyezni, hogy i smé t és ismét f e lmerü l t a kór­
ház i betegek felhasználásának k é r d é s e az egyetemi oktatásban. 77. József h iába 
té te t te át az egyetemet Pestre, az orvosi kar 8—12 ágyas „k l i n i k á i " , amelyek 
egy bé rházban voltak elhelyezve, e lmélet i ok ta tás ra is, de főleg a ha l lga tók gya­
korlati képzésére teljesen alkalmatlanok voltak. H i á b a jelent meg azonban rende-
l e t 1818-ban a kl in ikai gyakorlati okta tásnak a Rókus -kó rházba való áthelyezésé­
rő l , h iába tett az egyetem 1825-ben, majd 1833-ban Pest városának ennek meg­
felelő javaslatot, a város a javaslatokat minden alkalommal mereven elutasí tot ta . 
A z orvosképzésnek ebben a szakaszában jelentős e seménykén t kel l megeml í t en i , 
hogy Arányi Lajos, a belgyógyászat volt asszisztense felajánlotta, hogy ingyen 
előadja rendkívül i t aná rkén t a k ó r b o n c t a n t . 1843. december 30-án kapta a királyi 
engedé ly t Arányi az előadások megkezdésére . Ugyanazon a napon kapott enge­
dé ly t a szolgálatait ugyancsak ingyen felajánló Nedelkó Demeter, hogy az orvosi 
karon fogászatból e lőadásokat tarthasson. 35 évig t an í to t t az egyetemen, és vele 
l é p e t t be a fogászat a hazai o rvosképzés tárgyai közé . 
M á r r é g e b b e n felmerül t a bécs i és a pesti orvoskaron egyarán t a gondolat, 
amelynek é r t e l m é b e n ebben az időszakban (1864-ben) kari javaslat is születet t , 
é s amely szerint meg kellene s z ü n t e t n i az a l s ó b b r e n d ű sebészképzés t , hogy csak 
egyetlen, egyetemes orvosdoktori oktatás legyen az egyetemeken. A javaslat 
elfogadását fe lsőbb helyen m é g nem tar to t ták időszerűnek , ny i lván abból az 
aggoda lombó l ki indulva, hogy az a l sóbb fokú képzés megszün te t é se az ország 
egyes vidékein je len tékeny „ o r v o s h i á n y t " okozna. Az elképzelés csak a következő 
reform időszakában valósul t meg, 1872-ben, a kolozsvári egyetem létesítésével 
egy időben , amikor is m e g s z ű n t az ottani sebészet i t an in téze t és ezzel egyidejűleg 
a pesti egyetemen is az a lsóbb sebészet i tanfolyam. 
Az ötödik okta tás i reform az 1851/52. t anévben lépet t é letbe, és 1875-ig volt 
é r v é n y b e n . Ebben az új t a n u l m á n y i rendben az első év tan tá rgya i vál tozat lanok 
maradtak, a másod ik évé a köve tkezőképpen alakultak: felsőbb a n a t ó m i a és élet­
tan , gyógyszerészet , vegytan. A harmadik év t á rgy a i : ál talános k ó r - és gyógytan, 
gyógyszer i smere t , vény tan , dietetika, elméleti szülészet , házi emlősök kór- és 
j á rvány tana (ezzel különvál t a természetra jz t an t á rgya á svány tan ra és állat­
tanra). A negyedik évben a ha l lga tók belgyógyászatot gyakorlatokkal, sebészetet 
gyakorlatokkal, sebészet i m ű t é t t a n t , belgyógyászat i és sebészeti kü lönleges kór-
és gyógytant tanultak. Az ö töd ik év folytatása vol t részben a negyedik évnek, 
r é szben a következő tárgyakat foglalta m a g á b a : e lméle t i és gyakorlati szemészet , 
tö rvényszéki orvostan, orvosi r endésze t , törvényszéki boncolás . 
A szigorlati rend a tanrendhez alkalmazkodott. A vizsgákat m é g mindig a 
tanfolyam végén kellett absolválni . A z eddigi v izsgákhoz még a köve tkező reform 
bevezetése előt t csatlakozott a szigorlat k ó r b o n c t a n b ó l . Ebben az időszakban is 
napirenden volt a kl inikai gyakorlati oktatás e légte lensége . A kl in ikák felépítésé­
nek terve m é g csak most készül t , és 1855-ben a főváros i smé t e lu tas í to t ta az 
orvoskar javaslatát , amelyben Rókus -kórház i gyakorlati oktatás engedélyezésé t 
ké r i . F e l m e r ü l t az egyetemi orvosképzésse l kapcsolatos országos közkórház léte­
s í tésének gondolata is, de ez sem sikerült , A gyakorlati okta tás elégtelensége 
a n n á l inkább égető kérdés vo l t , mert az orvos tanhal lga tók s z á m a rohamosan 
szaporodott. M í g 1800-ban 60, 1847-ben 560 hallgatója vol t az orvoskarnak. 
Ez a kérdés l ényegében a X X . század első év t i zedében o ldódo t t meg, amikor 
felépültek a mai é r t e l emben vett klinikák, illetve, amikor a budapesti kórházak 
m á r legalább arra adtak lehe tősége t , hogy az akkor 6 évre felemelt tanfolyam 
•utolsó évét, a gyakorlati évet , a hal lga tók egy része a város k ó r h á z a i b a n is telje­
s í t he t t e . 
A t u d o m á n y meggyorsult fejlődése m á r ebben az i d ő b e n is szükségessé tette, 
hogy az oktatás korszerűs í tésével folyamatosan foglalkozzék a kar. Markusovszky 
1858-ban ö r ö m m e l üdvöz l i az új szigorlati tervet, amelyben önálló t á rgyakká 
válnak a szövet tan és a tá jana tómia , a vegyészet és a f iz ika. N e m é rdek te l en 
megjegyezni, hogy m á r ő r á m u t a t o t t arra a nehézségre , amit a „ t a n u l m á n y o k 
számának s zapo rodása" és a rende lkezés re álló idő vá l toza t lansága jelent. 
A karon „ t an te rv i b i z o t t s á g " m ű k ö d i k (Balassa, Lippay, Semmelweis, Stockin­
ger, Wagner), amely 1861-ben reformjavaslatot terjeszt e lő . Ebben h a n g s ú l y o z ­
zák a matematika és a f izika alapos i smere tének szükségességét , javasolják az 
orvosi fizika felvételét a rendes tan tá rgyak közé, a szülésze t egyesítését a n ő g y ó ­
gyászat tal , és kifejezik v é l e m é n y ü k e t a tárgyak miné l gyakorlatibb t an í t á sának 
fontosságáról . 
1875-ben lép éle tbe a hatodik t a n u l m á n y i reform, amely az eddigiekhez képes t 
gyökeres vál tozásokat jelent. Bár az a l s ó b b r e n d ű tanfolyamok m á r 1872-ben 
megszűn tek , csak az 1875-ben éle tbe l épe t t új t anu lmány i és szigorlati rend terem­
tette meg az egyetemes orvosdoktori tanfolyamot. 
A tanfolyam most is 5 éves és b á r az egyes évek t á rgya i nincsenek e lő í rva , 
az új szigorlati rendszer megszabja a tan tá rgyak ha l lga tásának sorrendjé t . Ebben 
a t a n u l m á n y i rendben kel l ugyanis először a tanfolyam k ö z b e n is szigorlatokat 
tenni . Ésped ig a tanfolyam alatt kell letenni az ú n . „ t e rmésze t r a j z i elővizsgála­
tokat", a második félév v é g é n á l la t tanból , növény tanbó l , á svány- és fö ld tanbó l , 
és az ú n . „o rvosdok to r i e lősz igor la toka t" a negyedik félév végén elmélet i bonc­
t anbó l , elméleti é l e t t anbó l , vegy tanbó l és fizikából. A tanfolyam végén , t e h á t a 
tizedik félév befejezése u t á n 3 szigorlat van. Az első t á r g y a i : gyakorlati vizsga 
bonc t anbó l és é le t t anbó l , e lmélet i és gyakorlati vizsga k ó r b o n c t a n b ó l és gyógy­
sze r tanbó l . A másod ik szigorlat: gyakorlati vizsga be lgyógyásza tból , t o v á b b á 
sebészetből , szü lésze tből , szemésze tbő l . A harmadik vizsga: szóbeli zá róv izsga 
belgyógyászatból , s ebésze tbő l , tö rvényszék i o rvos tanból és közegészség tanból . 
Ebben a korszakban m e r ü l t fel komoly fo rmában e lőször a magyar o r v o s k é p ­
zésben a nők felvételének kérdése az orvoskarra. A t ö b b évtizedes tö rekvés 
végül is 1895-ben já r t azzal az e r e d m é n n y e l , hogy b á r a miniszter minden eset­
ben fenntartotta a maga számára a nők felvétele t e k i n t e t é b e n a d ö n t é s jogát , 
elvileg engedélyezte szabad egyetemi felvételüket. A z első orvosnő , aki ennek 
az engedélynek a lapján orvosdoktori oklevelet szerzett, gróf Hugonnai Vilma 
vol t . Ez a kérdés a ké sőbb i év t i zedekben is többször ke rü l t napirendre. 1915-ben 
a kar pár to lóan terjesztette elő a női hal lgatók b e a d v á n y á t , hogy a fe lvéte lüket 
kor lá tozó in tézkedéseket töröljék el. Ez azonban csak a Tanácsköz tá r saság alatt 
valósul t meg először és röv id idő re . Bár a miniszter a karnak a Tanácsköz tá r saság 
bukása u t á n tett javasla tá t , hogy korlá tozza a nők felvételét , e lu tas í to t ta , a fe l ­
vé te lükhöz még mind ig a miniszter engedélye volt s zükséges . Csak 1926-ban 
rendelte el a közokta tásügyi miniszter a nők felvételének a férfiakéval azonos 
elbírálását . A X X . század a hetedik t a n u l m á n y i reformmal kezdődö t t . M i n t m á r 
eml í t e t t em, i t t va lósul t meg az orvosi kar régi elképzelése a hatéves orvosi tan­
folyamról . A tíz félév u t á n letett szigorlatokat követően ugyanis 1 éves kó rház i 
gyakorlatot kellett te l jes í teni . E g y é b k é n t 3 szigorlat vol t kötelező, amelyeknek 
időben megha tá rozo t t rendje és tárgyai megha tá roz ták a kötelező t á rgyaka t i s , 
hal lgatás i so r rend jüke t is. A negyedik félév végén kellett letenni az első szigor­
latot, ana tómiábó l , é le t t anból , kémiábó l , fizikából, a t izedik félév végén a m á s o ­
dikat k ó r b o n c t a n b ó l , kó r t anbó l , gyógyszer tanbó l , tö rvényszéki o rvos t anbó l és 
közegészségtanból . Ezt követ te a harmadik szigorlat, a k l in ikai t á rgyak szigor­
lata, be lgyógyásza tból , sebészetből , szemésze tbő l , szü lésze t -nőgyógyásza tbó l (fő 
k l in ika i tárgyak) , valamint e lmekór t anbó l , gyermekgyógyásza tból , b ő r - és nemi 
k ó r t a n b ó l (speciális k l in ika i t á rgyak) . 
A felszabadulás e lő t t az utolsó , sorrendben a nyolcadik oktatási reform 1922-
ben l épe t t életbe, azonban egy k o r á b b i je lentős e seményrő l is meg kell m é g em­
l é k e z n ü n k . Nevezetesen, 1920-ban önál ló urológiai t anszék létesült , és ezzel 
M a g y a r o r s z á g — Franc iaországo t k ivéve — minden eu rópa i országot m e g e l ő ­
zö t t . 
A nyolcadik reform t ö b b lényeges vál tozta tás t hozott az előző oktatási rendhez 
képes t . Az első szigorlatot két részre osztotta, negyedik, ú n . záró szigorlatot 
vezetett be, és a harmadik, a k l in ika i szigorlatot összekötöt te a 6. é v b e n foly­
tatott kórház i gyakorlattal: az egyes k l in ika i szigorlatokat csak az illető t á r g y b ó l 
befejezett gyakorlat u t á n lehetett le tenni . 
A z első szigorlat e lső része volt f izika és kémia a másod ik félév végén , m á s o d i k 
része ana tómia és é l e t t an a negyedik félév végén. A másod ik szigorlatot a tizedik 
félév végén te t ték le a hal lgatók k ó r b o n c t a n b ó l , kó r t anbó l , gyógysze r t anbó l . 
Ezt követ te a kó rház i gyakorlat, é sped ig 3 h ó n a p belgyógyászatból , 2—2 h ó n a p 
sebésze tbő l , szü lésze tbő l , s zemésze tbő l , 1—1 h ó n a p gyermekgyógyásza tbó l , 
e lmekór t anbó l , b ő r - és nemi kó r t anbó l . A befejezett gyakorlatot vizsga köve t t e a 
megfe le lő tá rgyból . Ezek u t á n köve tkeze t a negyedik, a zárószigorlat közegész­
s é g t a n b ó l és tö rvényszék i o rvos t anbó l . 
A felszabadulást köve tő első években az előző időszakhoz képest nem köve t ­
kezett be lényeges vál tozás az okta tás i rendben. Bizonyos vál toztatások t ö r t é n ­
tek a szigorlati rendben. A második szigorlat tárgyai közül a kór tan k ó r t a n r a és 
bakter io lógiára vá l t szét , ebből a ké t tá rgyból és a kó rbonc t anbó l a hatodik 
félév végén kellett szigorlatozni, m í g a gyógyszer tan-sz igor la t a nyolcadik félév 
végére kerül t . A harmadik szigorlaton be lü l annyi vál tozás tö r tén t , hogy a gyer­
mekgyógyásza tbó l kellett 2 h ó n a p k ó r h á z i gyakorlatot tel jesíteni, s zemésze tbő l 
pedig csak egyet. A z azonos keretek között 1—1 kisebb változás azonban minden 
évre esett. í g y az 1948/49. t anévtő l kezdődően kötelezővé vált a t á r s a d a l o m ­
t u d o m á n y és a b iológia hallgatása, a honvéde lmi ismeretek és a tes tneve lés i 
foglalkozás. A sebésze t i kol légium k e r e t é n belül egy félév helyett b e s z á m í t h a ­
tóvá vá l t az u ru lóg ia , illetve az or r - , fü l - és gégebsetegségek kór- és g y ó g y t a n a , 
egy belgyógyászat i félév helyett a t üdőgyógyásza t . Kö te lezővé vált a be lgyógyá­
szati diagnosztika, és a sebészeti m ű t é t t a n hallgatása, ajánlot t tárgy vol t a r ö n t -
genológia . Ezek közül az urulógia , az orr-fül-gégészet , a röntgenológia , majd a 
fogászat hamarosan önál ló tárggyá alakult szigorlati kötelezet tséggel . 
M i n d e z t az 1951-ben életbe l épe t t kilencedik reform foglalta össze és emelte 
t ö r v é n n y é . Az 1903/04. t anévben bevezetett tizedik reformig időről i d ő r e a 
kilencedik reform is t ö b b pontban m ó d o s u l t , l ényegében azonban ez alatt a 
12 év alatt nem vá l tozo t t . Az új t a n í t á s i rend legje l lemzőbb tu la jdonsága vol t , 
hogy szakított a rég i h a g y o m á n n y a l , amely a professzori előadásra helyezte a 
fő súlyt , és k imondot ta , hogy a gyakorlatok ó r a s z á m á n a k azonosnak kell lenni 
a tantermi e lőadás ra felhasznál t ó rák számával . A z elmélet i és gyakorlati órák 
a rányában is t ö r t é n t vál tozás a 12 év alatt, az elv azonban nem m ó d o s u l t . Ennek 
az elvnek é r t e l m é b e n olyan t á rgyakban is beveze t t ék a gyakorlati okta tás t — 
éspedig a kis csoportos formát —, ahol addig nem vol t kötelező, p l . a gyógyszer­
tan okta tásában. 
A gyakorlati ok ta t á s fontosságának elve ny i lvánu l meg abban az in tézkedésben 
is, hogy beveze t ték szorgalmi i d ő n kívül a nyár i k ó r h á z i gyakorlatokat a hatodik, 
illetőleg a nyolcadik félév u t á n , amelyek ke re t ében az egyik évben 4 hetet sebé­
szeti, a másik é v b e n 4 hetet belgyógyászat i osz tá lyon kellett a ha l lga tóknak 
eltölteniök. 
Ez az oktatási rend tette köte lezővé a szigorlatot m a r x i z m u s b ó l , fogászatból, 
tüdőgyógyásza tbó l , u ro lóg iából , rön tgeno lóg iábó l , or r - fü l -gégésze tből , a vizsgát 
orosz nyelvből , h o n v é d e l m i i smere tekbő l . 
A harmadik szigorlatban is vál tozás állt be, amennyiben a 12 gyakorlati hónap 
a 4 klinikai a l ap t á rgy közöt t oszlott meg. 3—3 h ó n a p o t kellett a megfelelő szigor­
lat előtt e l töl teni be lgyógyásza t i , sebészet i , gyermekgyógyásza t i és szülészet­
nőgyógyászat i o sz t á lyon . A belgyógyászat i gyakorlat ke re tén belül 2 hé t ig voltak 
a hallgatók ideggyógyásza t i j á róbe teg - r ende lé sen , a sebészet i gyakorlat kere tén 
be lü l 1 h ó n a p o t tö l tö t t ek t r aumato lóg ia i , 2—2 hetet fogászati, i l letőleg orr-fül­
gége-gyógyászati osz tá lyon, a gyermekgyógyásza t i gyakorlaton be lü l pedig 2 
hetet fertőző betegek osz tá lyán . A negyedik szigorlat ál lamvizsgává alakult, 
amelynek tá rgyai a filozófia, igazságügyi orvostan, közegészségügy- és já rvány­
tan, illetve egészségügyi szervezés voltak. 
A harmadik szigorlat megvál toz ta tása úgy vál t l e h e t ő v é , hogy a t ö b b i kl inikai 
t á rgy (e lme- ideggyógyászat , szemésze t , bőrgyógyásza t ) gyakorlatai és vizsgái a 
tanfolyam 5 é v é b e n kerül tek absolválásra . 
A ma is é r v é n y b e n levő tizedik oktatási reform az 1963/64. t a n é v b e n lépet t 
é le tbe. Ennek f ő b b jel lemzői a következők. Az eddig külön oktatott és vizsgáz­
tatott ana tómiá t és szövet- és fej lődéstant egy t á rggyá vonták össze . C s ö k k e n t 
a fizika és j e len tősen emelkedett a b iokémia ó r a s z á m a . Megvá l tozo t t a szigorlati 
rend is. M e g s z ű n t az ál lamvizsga előző formája, a vizsga régi tá rgyai beépü l tek 
a tanfolyam első 5 évében l e t e e n d ő vizsgák közé . Ezzel szemben a harmadik 
szigorlat alakult á l lamvizsgává, amelynek egyes tárgyaiból a 12 gyakorlati 
h ó n a p megfelelő időszakai u t á n kel l vizsgázni. A 12 h ó n a p beosztása is meg­
változott , amennyiben ötödik t á rgykán t csatlakozott az eddigi 4 k l in ika i tárgy­
hoz az ideg-e lmegyógyásza t 1 h ó n a p o s gyakorlati i d ő u t á n , a szü lésze t -nőgyó­
gyászat gyakorlati ideje pedig 2 h ó n a p r a csökkent . 
A tizedik ok ta tás i reformnak igen jelentős mozzanata, hogy az o r v o s t u d o m á n y i 
egyetemek azonos tá rgya t ok ta tó professzorai közösen kidolgozták az egyes tár ­
gyak programjá t és temat iká já t . A z 1966/67. t a n é v t ő l kezdve e programoknak 
és temat ikáknak a lap ján folyik az egységes ok ta tás a 4 o r v o s t u d o m á n y i egyetem 
t ö b b mint ö tezer hal lgatója s zámára , t öbb min t 110 tanszéken . 
I t t áll ma a magyar o rvosképzés , amely 200 éves tö r t éne lme so rán oly sok 
megbecsülés t szerzett vi lágszer te magának és a magyar orvosképzésből kikerült 
orvosoknak. 
M i r e e sorok megjelenjek, kezdeté t veszi a hazai o rvosképzés 200, t a n é v e , 
E t anév so rán , majd a következőkben a tizenegyedik okta tás i reform bevezetése 
eló'tt á l lunk. Meg in t egy oktatási reform? Igen, M i n d i g , mert egy ú n . „ok ta tá s i 
re formmal" sohasem fejeződik be a képzés fejlődése, m é g ha a formák, amelye­
ket egy-egy reform megteremt, h o s s z a b b - r ö v i d e b b ideig fenn is maradnak. 
A t u d o m á n y és a t á r sada lom fejlődése megkövete l i , hogy az orvosképzés kö ­
vesse ezt a fejlődést, és m i n é l kevesebb késede lemmel elégítse k i a fejlődés hozta 
köve te lményeke t . Ha ehhez hozzávesszük a t u d o m á n y mai , soha nem lá to t t 
ü t e m ű fejlődését, vi lágos, hogy az ok ta t á sban bekövetkező vál tozásoknak is 
gyorsan kell követniök egymás t , A t u d o m á n y gyors fejlődése fokozza azt az 
e l l e n t m o n d á s t , amit Markusovszky hivatkozott megjegyzésében m á r 1858-ban 
kifejtett és amely az ismeretanyag á l landó bővülése és az okta tásra szánt idő 
közöt t fennál l . Az orvosegyetemi okta tásra ma is ö év áll r ende lkezésünkre , 
m i n t a század elején. Az ismeretanyag pedig, amelyet ma kel l közölni hallga­
tó inkka l , sokszorosa a 60 év előt t inek. Nemcsak új t u d o m á n y á g a k szüle t tek 
és szü le tnek , de egyes t u d o m á n y á g a k o n be lü l is megha tványozód tak a t u d n i ­
valók. 
Ez az e l l en tmondás a felsőoktatás legnagyobb gondja, nemcsak ná lunk , ha­
nem az egész vi lágon. 
Az utolsó év t izedekben t anú i vagyunk számta lan p róbá lkozásnak , új okta­
tási rendszerek beveze tésének , amelyek a l egkü lönbözőbb e lgondolásokból s zü ­
letnek, de amelyek m i n d ezt az e l l en tmondás t kívánják feloldani. Egyá l ta lán , 
mego ldha tó -e ez a k é r d é s ? Ha abból indu lunk k i , hogy az okta tásra fo rd í to t t 
i dő nem hosszabb í tha tó meg, vagy lega lábbis lényegesen nem, és hogy az is­
meretanyag bővülése szakadatlan folyamat, valószínű, hogy kompromisszumok 
né lkül nem. Okos kompromisszumokkal azonban bizonyosan. Ké t ség te len , hogy 
időnk in t szükséges az okta tás i rendszeren is vá l toz ta tn i , amin a tan tá rgyak szá­
m á t , elosztását , a szigorlati rendet, az e lmélet i és gyakorlati oktatás a r ányának 
megha tá rozásá t , ezen be lü l is az okta tás formáinak esetleges megvál toz ta tásá t 
lehet é r ten i . Az ezekre a kérdésekre szor í tkozó „okta tás i reformok" esetleg 
hosszabb időn át is é r v é n y b e n maradhatnak. Sokkal rugalmasabban kell vá l toz­
nia azonban az oktatott t á rgyak t a r t a lmának , az ú n . t ema t ikának . Nagy és jelen­
tős lépés vol t a t emat ikák kidolgozása az 1965/66, é v e k b e n ; ezek a tartalmilag 
is egységes okta tás feltételeit t e remte t ték meg o r v o s t u d o m á n y i egyetemeinken. 
E temat ikák azonban nem maradhatnak meg hosszú ideig. N e m képze lhe tő el 
p l . az orvosi fizika vagy az élet tan ok ta tásában , hogy a tá rgy t a r t a lmán ne kel l ­
jen rövid időközönkén t vá l toz ta tn i . A k l in ika i tárgyak t ek in t e t ében a vál tozások 
á l ta lában nem követik i lyen gyors ü t e m b e n egymás t , de ot t is más t kell t an í t a ­
nunk 1969-ben, min t amit 1965-ben t a n í t o t t u n k , és bizonyos, hogy a k l in ika i 
tárgyak t a r t a lmá t is á l l andóan , viszonylag rövid időn be lü l vá l toz ta tn i ke l l . 
Ö r ö m m e l á l lapí that juk meg, hogy a magyar tanszékek és tanára ik ezeket a vá l ­
tozásokat ok t a t á sunkban kü lön ösztönzés és i rányí tás né lkü l , min t a l eg inkább 
magá tó l é r t e tődő dolgot, keresztülviszik. M é g i s nem elképzelhete t len egy olyan 
magasabb tes tü le t , amely az orvosképzés e lmélet i és gyakorlati szakembere ibő l 
állna, amely folyamatosan foglalkoznék a t emat ikák megfigyelésével , és a megí té lése 
szerinti szükséges időközökben javaslatot tenne megvál toz ta tásukra . L é n y e g e s , 
hogy m e g v á l t o z t a t á s u k r a é s ne b ő v í t é s ü k r e . N e m le&et ugyanis arra t ö r e k e d ­
n ü n k , hogy az ú j ismereteket h o z z á a d j u k a r é g i e k h e z , h a n e m csak arra , hogy az 
újak fog la l ják e l a r é g i e k h e l y é t . A z i l y e n é r t e l e m b e n vett „ o k t a t á s i r e f o r m " 
csak m i n ő s é g i v á l t o z á s o k a t jelenthet , a m e n n y i s é g i v á l t o z á s o k n a k nemcsak az 
okta tásra adott i d ő , h a n e m a t a n u l ó k b e f o g a d ó k é p e s s é g e is t e r m é s z e t e s é s é r t e l ­
mes határ t s z a b . 
T a l á n i l yen e l g o n d o l á s o k é r v é n y e s ü l h e t n e k a k ö v e t k e z ő „ r e f o r m o k b a n " ame­
lyek k i d o l g o z á s a azok feladata, akik nemcsak h i v a t a l u k n á l , de m e g g y ő z ő d é s ü k n é l 
fogva is foglalkoznak a magyar o r v o s k é p z é s p r o b l é m á j á v a l . 
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Summary 
T h e author is summarizing the main phases of the development of the Hungarian 
medical training on the occasion of the 200th anniversary of the foundation of the 
Medical Univers i ty of Budapest (former it was the medical faculty of the Univers i ty 
at Nagyszombat, later it moved to B u d a and Pest). 
T h e national history of medical training, as everywhere in the civilised world , 
is really the history of successive effectuated educational reforms. Fol lowing at 
the same time the development of the science and society, the Hungarian medical 
training was formed and increased continously. Its two hundred years old history 
is relatively short but r ich in successes. T h e Hungarian medical training and the 
Hungarian physicians attained high esteem all over the world to the Hungarian 
medical school. 
T h e development of the medical training cannot stop, we should not consider 
an only reform as the finishing of development. T h i s goes especially for our age, 
when the r h y t h m of development of science and society is accelerated. O n account 
of this a contradiction arises, w h i c h is characteristic of higher education and of 
medical training, namely that opposition which is existing between the rapidly 
increasing knowledge and the immutability of the time disposable for education. 
T h i s contradiction may be resolved by reasonable compromises. T h e most important 
of these is the trend to vary the contents of teaching complying with the requierements 
and not the educational system in the first line. 
We have not to widen the material of teaching always and by all means with new 
knowledge, but the new knowledge has to step into the place of the older ones. 
T h e further development must be of quality and not quantity. 
T H E E M E R G E N C E OF T H E S Y S T E M 
OF M O D E R N H I G H E R E D U C A T I O N 
I N H U N G A R Y 
b y J Ó Z S E F A N T A L L 
The 600th anniversary o f Hungarian higher education was celebrated two years ago, i n 1967, when the foundation o f an university at Pécs i n 1367, a 
contemporary of the universities of Vienna and Cracow, was commemorated. 
Due to her historical circumstances: the T u r k i s h occupation and the rule 
o f the Habsburgs, Hungary was unable to maintain even her existing universities, 
no t to say to found new ones. The university o f Kolozsvár (to-day Clu j , Ruma­
nia), founded by István Báthory, Prince of Transylvania (and K i n g o f Poland), 
declined and disintegrated. I t was a slow process un t i l the Jesuit Univers i ty 
o f Nagyszombat (to-day Trnava, Czechoslovakia) the predecessor o f the present 
Budapest universities, which was founded i n 1635, developed in to a modern 
state university and the Calvinist College of Debrecen, set up i n the 16th 
century, grew into a modern university only i n the 20th century, l ike the t h i r d 
state university, that of Pozsony (to-day Bratislava, Czechoslovakia). 
The absolutistic rule of Queen Maria Theresa and K i n g Joseph I I i n the 
second part of the 18th century undoubtedly meant a step forward by moderniz­
i n g Hungarian public education i n the name of state reason, although they 
met opposition i n certain fields as they aimed at the suppression o f Hungarian 
national aspirations. The university of Nagyszombat was reorganized and 
completed w i t h a medical faculty ( in 1769) and was transferred to Buda i n 1777. 
Besides the endeavours of the absolutistic Cour t mention should be made 
o f the efforts of the Hungarian national movement generated by the spir i t o f 
enlightenment, which aimed at establishing scholarly and scientific societies, 
creating a scientific language and reforming higher education. T h e movement 
then d id not bear much frui t bu t i t was the forerunner of the program of reforms 
w h i c h permeated the nation i n the Age of Reforms (1825—1848), the national 
revival started by Count István Széchenyi and further carried by Lajos Kossuth. 
J Ó Z S E F E Ö T V Ö S A N D T H E S T U D E N T S I N 1848 
The great transformation of 1848 had a preparatory period w h i c h was charac­
terized by the r ipening of ideas, the forging o f plans, and by great individual 
efforts. Similar ly to the other unsolved problems, the case of publ ic education 
could advance only w i t h the M a r c h revolution of 1848 and the setting up o f 
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responsible government. I t took nobody as a surprise when the portfolio o f 
Minister of Religion and Public Education was given to József Eötvös, the noted 
writer and poli t ic ian, leader o f the "centralist g roup" of the Opposition Party. 
The roots of Eötvös's higher educational policy were to be found i n his 
entire cultural policy and even i n his poli t ical philosophy. Though he made 
no secret that he regarded elementary education, the foundation of the pyramid 
of public education, as the alphabet of his educational pol icy, he d id not neglect 
the case of higher education either. He was aware of the inseparability o f the 
two, the ind iv i s ib i l i ty o f education: the interdependence of basic training and 
higher education, the precondit ion of scientific progress. A l l the leading persona­
lities of the Age of Reforms knew the disadvantages of the peoples backwardness 
and the shortcomings o f Hungarian higher education wh ich they once experi­
enced and s t i l l remembered. So i t is small wonder that one of the first reform 
bills passed was concerning higher education. 
The Ac t was brought about partly by the necessity of change, and par t ly 
by the direct role of the you th , especially of the students i n the events of " the 
spring of the nations". I t was the support and the participation of the universi ty 
youth which helped the poet Sándor Petőfi and his circle to accomplish the 
March revolut ion. I ts outcome, the new government, wanted to calm the 
revolting youth by meeting their demands, which were not very far f rom the 
ideas of the lawmakers themselves, who were only more moderate. The wishes 
of the university students even coincided w i t h the ideas o f the progressive 
members of the teaching staff, who desired the modernization and l iberat ion 
of higher education. T h e harmony of the students, most teachers and the 
competent government authorities i n the days of revival , i n 1848, is rare i n 
history. 
The init iat ive was taken by the students of Pest when on March 17 they 
presented their pet i t ion for the reform of the university "from the assembly of 
all the students of the university, on the third day of the free press". They demanded 
the liberation of the Hungar ian university from the patronage of the Vienna 
university, the l iberal government of the university and the latter's representa­
t ion i n Parliament, complete freedom i n teaching and study, free choice between 
teachers, arrangements for making i t possible for persons who distinguished 
themselves i n the sciences to teach at the university side by side w i t h the regular 
staff, the f i l l i n g up of chairs through open, public competi t ion (without regard 
to religion), "setting up of institutes and associations for physical exercise", the 
introduct ion of public and strict f inal examinations i n place of yearly test, "the 
setting up of larger lecturing rooms and other institutes corresponding to the present 
needs of science and becoming the Hungarian nation". The. pet i t ion was approved 
and signed by the Rector, János Szabó "concurr ing i n this solemn cause" 
and by the delegated members of the staff, three professors of medicine: János 
Balassa, János Rupp, and Lajos Arányi. 
The example of the Pest students was followed by the countryside. T h e 
students of the ancient school-towns, academies, and collages spoke out , one 
after the other. The students of the academy of G y ő r summarized their demands 
for the reform of the whole educational system i n a memorandum. The y o u t h 
of Pozsony, Pécs and N a g y v á r a d (to-day Oradea, Rumania) d i d not fall back 
i n their demands and claims were heard even for the d iminu t ion of Church 
influence. T h e demands f rom Kassa (to-day Kos icè , Czechoslovakia) relied 
on those o f Pest. The situation was less tense at the Protestant high schools 
of Debrecen and Sárospa tak , where the wishes were met by the Dis t r ic t Church 
Assembly and the teaching staff. I n most cases the influence and support o f 
the more progressive teachers can be ascertained from the contents and the 
maturi ty o f the proposals. 
The students of the Se lmecbánya School o f M i n i n g and Forestry (to-day 
Banska Stiavnica, Czechoslovakia) demanded their presence and voting r ights 
at Board Meetings. The pharmacy students o f Pest requested the extension 
of the durat ion of training and the establishment of laboratories for practice. 
The students o f the József Industr ia l School i n the capital were not silent either : 
they wanted the reorganization of the inst i tute into a Polytechnic, equal i n 
rank w i t h the universities, and its furnishing w i t h the necessary equipment and 
a l ibrary. I n the capital the example was followed even by the school-boys: 
the Piarist students of Buda and Pest demanded the introduct ion of the subject-
basis i n place of the classroom-basis. 
Natural ly there were both just and unwarranted demands. Al though generally 
the students urged the improvement of the position of the teachers as w e l l , 
this concensus d id not extend to all of them, especially not to the unpopular, 
retrograde ones. The students of the József Industr ial School submitted an 
indictment against their director and demanded the removal of one teacher. 
The students of the Lutheran H i g h School at Sopron came near to strike i n 
their demand for the removal of the old-fashioned teachers. The pages of the 
Protestant Church and School Newsletter saw a duel between teachers and 
students. T h e two famous Hunfalvys, J á n o s and Pál , accused the youth w i t h 
a desire for pleasure and lack of industry and serious-mindedness. 
Other conflicts, too, occured. A t Pozsony the students entered the delibera-
tions of their teachers and demanded their r igh t of presence. A t Se lmecbánya 
the patriotic zeal lead to national strife w i t h the students of foreign tongue 
(Germans, Czechs) who as a result left the academy. Kassa saw some a n t i -
sémite excesses; generally there were many complaints about the loosening 
of discipline. The heads o f the institutions complained about the participation 
of the youth i n the National Guard Service and on mil i tary exercises. E ö t v ö s , 
already as prospective minister, personally appeared among the students and 
was welcomed as "the saviour of the new system". He heard their wishes and 
promised the fulfi lment of the just demands. O n the whole he had a moderating 
influence on the young generation wi thout accepting the condemning reports 
of the conservative teachers. 
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The student movement had a considerable influence on the Diet , especially 
the demands of the Pest university, presented by a delegation sent to Pozsony 
on M a r c h 19 were lent an attentive ear. T h e proposal was discussed separately 
from the general questions of public education and i t resulted i n Article X I X 
of 1848. T h e act containing only a few paragraphs could only serve as a frame­
work for the university reform. 
I t placed the universities under the minister of public education; in t roduced 
and confirmed the principle of "the freedom of teaching and study", the free 
choice o f subjects and teachers, and the system of "private professorship" 
(corresponding to the German Privatdozent). Dur ing the debate on the B i l l 
i n the Upper House János Barkóczy, Antal Forgách and L o r d Chief Justice 
György Majláth clashed w i t h the ministerial candidate, Eötvös, on the question 
of the freedom of education. László Teleki, Kázmér Batthyány and some 
other l iberal peers helped Eötvös to overcome the opposition of the conser­
vative group, to have the B i l l passed. 
Starting its activity the newly formed M i n i s t r y of Religion and Public Educa­
t ion adopted the structure of the respective department of the Lieutenancy 
(Governing Counci l i n Buda Castle). Univers i ty affairs belonged to the branch 
of public education, wh ich was temporari ly headed by the minister himself, 
later by Secretary of State Károly Szász, the famous teacher at Nagyenyed. 
" O n questions of public education concerning the univers i ty" Counsellors 
Márton Csausz and János Balassa, professors i n medicine, acted as advisors. 
I t is an unchallengeable fact that both du r ing the March events (support ing 
the petit ion) and i n the later periods o f " the war of independence" the most 
progressive faculty at the university tourned out to be the medical. The s imul ta ­
neous influence of scientific th inking, human responsibility and social experience 
on the medical profession are to explain that . 
The atmosphere of transformation started a real tide i n planning, i n making 
reform schemes. Drafts were sent i n the M i n i s t r y by institutions and individuals , 
covering a l l forms and stages of education f r o m nurseries to universities. Eötvös 
himself requested such suggestions f rom the teaching staffs. He offered t w o 
starting points : they must be based on the freedom of teaching and study and 
must be suitable for acquiring further knowledge, which roots i n the desire 
for self-education. The proposals of the faculty of arts were more formal than 
essential (the order of lectures, the regulation o f examinations, etc.). The faculty 
of law could not avoid the officious treatment of formal questions either, b u t 
proposed some organizational and essential changes as w e l l : new subjects, 
private professorship, etc. 
Here, too, the medical faculty lead the f i e ld . Even before the invi tat ion o f 
the minister they submitted h i m an expert and detailed p lan : "Proposal on 
National Sanitary and Medica l Affairs i n our Country" . Essentially the draf t 
contains the principles o f modern medical t ra ining, the seeds o f the measures 
which were later taken only gradually. Besides the chapters on higher education 
the emphasis la id on declaring publ ic health a state responsibility and its 
consequences on our entire national existence is o f special importance i n the 
proposal. 
The first Hungar ian educational congress in i t ia ted by Lajos Tavasi and 
convened by the reorganized and all-inclusive Hungar ian Society for Education 
met between 20th and 24th of July, 1848, and aimed at organising the system 
o f education on a broad basis and let t ing new blood in to the veins of the teaching 
communi ty . The leaders of the congress included among others Ferenc Ney 
(Chairman), János Warga (Deputy-Chairman), József Palotay-Purgstaller (the 
one-time teacher o f Ignác Semmelweis), Mihály Táncsics, and at the head of the 
branch of higher education Flóris Römer and Ányos Jedlik. Those convened 
i n the name of l iber ty and democracy submitted a radical and sweeping program 
to the Government, and first of a l l demanded the separation o f national and 
religious affairs. T h e "Proposal concerning the H i g h Schools and the Univer ­
sities" was prepared under the direction of Ányos Jedlik as chairman and Jakab 
Zimmermann as secretary. The proposal, based on the Univers i ty Ac t , summarized 
the tasks and the necessary organizational changes on the example o f the con­
temporaneous l iberal foreign universities. 
Eö tvös made use o f the flood o f proposals and schemes and integrated them 
in to his educational (including higher educational) program. I n questions of 
organization and detail he accepted the faculty proposals mentioned above. 
A synthesis made by Eötvös: " T h e constitution o f the Hungarian Unive r s i ty" 
lay hidden nearly for a hundred years when its publ icat ion was forestalled by 
the events of September, the resignation of the Batthyány government. T h i s 
comprehensive reform program is made up of twelve chapters and 295 para­
graphs. A l l its points beam the l iberal spirit of Eötvös, conceived i n the period 
o f revival. Among others i t planned separate theological faculties for a l l religions 
—a conception resulting from the concern for the nationalities—and several 
posts of professor i n philosophy on the arts faculty. He defined the concept 
o f universities and schools for higher education w i t h classical brevi ty and 
clearness: ua state institution where the young generation is introduced in the 
depthness of science on the basis of education appropriated in secondary schools". 
The university was to be composed of three theological faculties (Catholic, 
Protestant and Orthodox) , Faculty of Law (wi th legal and political departments), 
and Faculties of Medic ine and of Ar t s (wi th departments i n Philosophy, History, 
Linguist ics, Mathematics, and Natura l Sciences). M e n t i o n should be made that 
Eötvös's conception like most other progressive plans, included the dividing 
o f the Arts Faculty into Social and Natura l Sciences. He materialized that i n the 
organization of Ko lozsvá r Univers i ty , established later, but i n Budapest i t 
had to wait u n t i l the university reform accomplished i t two decades ago. 
T h e regulation places a democratically elected Rector and Board at the 
head of the universi ty. I t solves the question o f "private professorship" and 
the members of the Academy are entitled to announce lectures. I t provides 
for the participation of the students i n their affairs and solves the insti tutiona­
lized training of secondary school teachers (and also that of elementary school 
teachers). I t envisages libraries, practical exercises, welfare institutions and 
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medical care for the students. I n fact the regulation is a code of higher education 
i n the Hungary of c ivi l transformation and growing independence; here 
one can f i n d the or ig in of everything wh ich was good i n the later reforms. 
The carrying out of practical measures, the appointment of new teachers, 
especially on the established arts faculty, had no less importance. But the integra­
t ion of the lower grade surgical course in to the medical course and the raising 
of the standard of pharmaceutical t ra in ing was of no smaller significance either. 
One of the last measures of Eötvös was to declare the Se lmecbánya Academy 
a national ins t i tu t ion (formerly i t had an all-monarchical character) and to 
raise the question o f the Viennese Theresianum, an elite-institute fo rming the 
object of an old national complaint. T h e budget for the year 1849 was prepared 
and was submitted to Parliament by the minister of finance, Lajos Kossuth. 
The b i l l , a concomitant of parliamentarian government, was the f i r s t budget 
i n the proper sense i n Hungarian financial history. I t dealt w i t h the proposed 
expenditures i n higher education and education i n general, the income of 
foundations, etc., so i t is a good source on the educational program of the govern­
ment for the year 1849. 
Unfortunately we cannot describe i n details the other cultural plans, the 
proposals and measures concerning the museums, archives and libraries, the 
superb programme of saving the treasures of the nation, which were a l l closely 
connected w i t h higher education. W i t h the outbreak of the f ight ing a l l plans 
came to an end. Due to the seriousness of the mi l i ta ry situation the students 
took up arms, i n many cases inspired or even lead by the teachers. The students 
o f M o s o n m a g y a r ó v á r sent their greetings to the revolutionary youth o f Vienna 
and expressed their sympathy w i t h the Academic Legion set up i n the Kaiser -
stadt. A l l higher educational ins t i tu t ions—with the exception of the Selmec­
b á n y a Academy—closed their gates. T h e Pest university only ran some special 
courses connected w i t h the war, the university itself and most other schools 
were transformed in to hospitals. T h e teaching staff, including Balassa, Lajos 
Markusovszky and Sándor Lumniczer, was engaged i n the treatment o f the 
wounded and the latters eventaully enlisted i n f ield service. 
Fol lowing the withdrawal of Eötvös, when all administration was carried 
on by the Commit te for National Defence ( O H B ) , the ministry was r u n by 
State Secretary Károly Szász, the i n M a y , 1849 Mihály Horváth became Minis te r 
o f Public Education i n the government of Szemére. The i r activities were confined 
to grant aid, make organizational projects, and—after the fall of the capital—to 
move or even to flee. The outbreak o f armed f ight ing, the life-and-death struggle 
of the nation pu t an end to the independent history of higher education. I t 
was not wi thou t reason that Petó'fi said during the discussion of the b i l l on 
elementary education: " Y o u may just as soon leave education aside when we 
don ' t even know whether there w i l l be anybody left to be educated". 
The f ight was defeated, the dreams melted away, the projects were put i n 
the bot tom of the archives. The cause of Hungarian education again fel l into 
foreign hands, bu t two decades later, after the compromise w i t h Aust r ia , the 
reforms—although through compromises, "watered d o w n " on such a basis, 
could start on these foundations, using these ideas. I t was not irrelevant for 
the results, that the portfolio o f education was again given to József Eötvös, 
the only member i n the new government who was inherited f rom the 1848 
cabinet. 
H I G H E R E D U C A T I O N I N T H E A G E O F A B S O L U T I S M , 1 8 4 9 - 6 7 
The defeat of the war of independence meant the end of independent H u n ­
gary and, together w i t h i t , the end of the cause of independent Hungarian publ ic 
education. The initiatives and plans of Eötvös for a self-governing, modernly 
organized higher educational system remained i n the form of plans and ideas. 
B u t the complexity of history is shown by the paradox that the task of determin­
ing the organizational foundations of Hungarian higher education (and of the 
whole public education) fell mostly to the new absolutism fol lowing the defeat. 
I t is this duality which lead on the one hand to onesided judgement: that o f 
overall depression negating any results, and on the other hand to the claim 
that this period became the epoch of the modernization of Hungarian educa­
t i on . 
I t must be clearly seen that the intellectual groundbreaking for the revival 
o f higher education, the prevalence of scientific pretensions goes back to the 
Age of Reforms. I ts true result could be only the int roduct ion o f Hungarian as 
the language of tu i t ion . The f i rs t great attempt to realize the abstract ideas 
came i n 1848, as a part of the comprehensive program of national independence 
and bourgeois transformation. Al though the defeat and even the starting o f 
armed f ight ing put an end to all that, the program of educational reform on 
internal development always regarded Art icle X I X of 1848 at the spir i tual 
and constitutional source of its higher educational policy. 
The age of neo-absolutism is marked by attaching the greatest importance 
to the suppression of all national aspirations, to re t r ibut ion. Teachers who were 
active during the struggle were removed and r ig id inquiries were conducted. 
Those removed i n 1848 were reinstated and German once more became the 
language of tu i t ion . The retaliatory policies and police measures of the Haynau 
and Bach administration were unquestionably reactionary, but the decrees issued 
i n the field of education contained progressive elements, too. The explanation 
is obvious: i n the former case the a im was punishment for the war of independ­
ence and to keep Hungary under control, i n the latter the interests of the Ge-
sammtmonarchie, of the whole empire, (based on Austr ian development) pre­
vailed. 
I n Austr ia—owing to the advanced state of industry and trade—the impor­
tance of the bourgeoisie was greater than i n Hungary. The two revolutions i n 
Vienna and the crisis of the whole empire (especially the Hungar ian war o f 
independence) had tought the Cour t to consent to certain progressive demands 
i n certain fields and even to push back the extremely reactionary forces. The 
Court , which suppressed the revolutions, was compelled—at least i n Austria — 
to realize some of their demands and i t had to eliminate some of their easy 
"targets". I t was i n the very years of defeat and retr ibut ion that an important 
vic tory was w o n i n Vienna i n the f ight for university self-government and the 
renewal of higher education by the adherents of reform, inc luding the renowned 
professors i n medicine, Rokitansky and Skoda. 
The Viennese educational administration—looked at f rom an Austrian p o i n t -
really made the years of neo-absolutism an "age of reforms", even i f not lacking 
i n contradictions. The educational initiatives of the Habsburg Empire could 
contain progressive elements even for the Hungarians (the first example being 
the Ratio Educationis of 1777), because they were forced to consider the demands 
o f the socially more advanced hereditary lands. (The situations was similar to 
the question of the emancipation o f the serfs when i t was not i n the interest 
o f Vienna to re turn to the pre-1848 state and consequently acquiesced i n the 
results of 1848 and left them essentially unchanged.) 
So the approach to the higher educational policy of the age of neo-absolutism 
must start f rom its dual i ty . The policy was based on the organizational statute 
o f the universities approved on 27th September, 1849 and onthedecreex of 
the imperial and royal minister of rel igion and public education (30th Sept. 
o f the same year). The Austr ian universities were granted their autonomy, but 
that was suspended i n the case of the university of Pest. The ordinance o f the 
minister dated 15th Febr., 1850 declared the Pest universi ty being under his 
direct authority i n questions concerning education. By that i t was ranged among 
the Austr ian universities (wi thout their rights) and consequently the educational 
and organizational reform of the 1850s made by Leo Thun on the model of the 
Prussian universities concerned i t . There were indisputable scientific and educa­
t ional results, and some excellent professors were appointed (like János Czermák, 
professor of medicine, the maker o f the first laryngoscope)—most of w h o m 
later had to leave the university as they spoke no Hungarian. 
I t was an important organizational change that the preparatory character of the 
arts faculty was terminated (i.e. its separation from the secondary school organiza­
t ion was accomplished) and i t was reinforced w i t h the addit ion of new depart­
ments. Actual ly the medical faculty had proposed the transfer of the departments 
o f zoology, mineralogy, botany and chemistry to the arts faculty already i n 
1848. Stern measures were introduced i n the academies of law, which were 
regarded —not w i t h o u t reason—the hotbeds of the revolutionary movements. 
O n the whole the emergence of Hungarian capitalism, the consequences o f 
economic and technical progress had their impact on education, even i f to a 
l imi t ed degree. I n 1850 the engineering institute of the arts faculty (established 
i n 1782) was uni ted w i t h the secondary József Industr ial School (set up i n 1846) 
and i n 1856 i t was reorganized in to a Polytechnic, the higher school of engineer­
ing sciences. The three departments of the former Indus t r ia l School (economic, 
enginnering, commercial) show that here can be found the roots of higher 
education i n economics as we l l . F inal ly mention should be made of the Academy 
of Commerce wh ich came in to being i n 1857 and was to play an important 
role i n the years to come. 
Fo l lowing the defeat i n the war against the Italians and the French i n 1859, 
A ustria became much weaker. The issue of the October Dip loma , the convening 
o f the Hungarian Parliament i n 1861, the ensuing poli t ical fightings and the 
"provisor ia l" rule of Schmerling 
d i d not result i n substantial 
organizational or educational 
changes i n higher education. 
The only exception was the 
reintroduction of Hungarian as 
the language of tu i t ion . The 
policy of Vienna already bore 
the marks of the maturing 
compromise, bu t the muddled 
attempts whichare characteris. 
t i c of all transitionary periods 
were ended only by the Comp­
romise and the appointment 
of Eötvös. 
T H E C O M P R O M I S E A N D 
E Ö T V Ö S ' S S E C O N D 
T E N U R E O F O F F I C E 
We cannot undertake to pro­
vide a detailed study of the 
history of higher education i n 
the period of dualism (1867 — 
—1918), on a few pages one 
cannot even outline the results and shortcomings of the age. A t best we can 
t r y to i l luminate the organizational and educational changes arising f rom the 
general developments of the discussed period, and the outstanding events i n 
the major branches of higher education. 
The essentials o f Eötvös's cul tural policy were summarized whi le discussing 
his first minis t ry . N o w we proceed to show his achievements and submit ted 
proposals after the Compromise of 1867. F r o m the point of view of its existence 
and security the state now was i n an undoubtedly more favourable position 
than i n 1848 to make laws and organize publ ic education. B u t the atmosphere 
was worse and the relative position o f the progressive forces against the conserva­
tive trends was less favourable. The ylncfrdssy-government was installed by 
"bargaining" and not by a wave of revolutionary surge. The difference had 
its consequences. 
L ike i n the Age of Reforms and i n 1848 the question of general elementary 
educations was regarded by Eötvös as the basis o f his cultural policy. Af ter 
a long and hard f ight now he achieved lasting success i n this f ie ld by enacting 
compulsory elementary education i n 1868. I n the case of secondary education 
he wanted to rely on the o ld Hungarian system, the Austrian system of Thun 
and other foreign—mostly French and Swiss—examples i n creating his o w n 
one. I n higher education his program was the introduct ion of the lyceum as a 
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three year preparatory course for the university fol lowing six years of secondary 
education (4 lower and two upper grandes of grammer school)—a program 
not to be discarded after a century o f opposite experience. I n place of the system 
o f Thun, which—correctly—separated the philosophical grade of the grammar 
school (years V I I — V I I I ) from the faculty of arts he wanted to introduce not 
s imply eight years o f grammar school, bu t legal, medical-scientific, and theolo-
gical-linguistical schools ("tr ifurcatio") after the six years of the grammar school. 
They would have served as a transition between the secondary school and the 
university. For those localities where the eight yeas grammar school had struck 
roots and was adhered to he recommended an one year preparatory course to 
bridge the gap between the two educational formations. 
I n the f ield of higher education Eötvös f i rst wanted to get acquainted w i t h 
the wishes. He called on the Univers i ty Board to summarize the wishes 
of the faculties, their more important reflections and urgent needs. Univers i ty 
self-government could begin to have its effects only now, that the minister 
acted i n the spiri t of the fundamental law of the universities. Already i n the 
summer of 1867 he—with the cooperation of the directors—drew up a new 
cur r i cu lum for the academies of law, and regulated the appointment and salary 
of teachers. He also made important decisions i n connection w i t h the university 
i n Pest, even before the legislation dealt w i t h i t . He set up a teachers' t ra ining 
college w i t h i n the faculty of arts and planned the establishment of a demonstra­
t ion school. He t r ied to remedy the d i f f icul t circumstances of medical and 
scientific education, and raise their standard by providing them w i t h the neces­
sary equipment. The establishment of an independent chemical school, the 
ordering of the compulsory teaching o f practical obstetrics for all medical 
students, i n line w i t h the wishes of the Faculty, and the introduction of publ ic 
examinations is also l inked w i t h his name. 
I n accordance w i t h his principles rooted i n the ideology of liberalism he 
considered i t impor tant that civilians and soldiers should be educated i n the 
same institutions, w h i c h is the best means to avoid the emergence of a mi l i t a ry 
caste. W i t h this end i n view he ordered the establishment of four chairs i n the 
mi l i t a ry sciences on the faculty of arts. I t is interesting to mention—and was 
more than accidental—that Kossuth expressed similar views in his letter to 
Gyula Schvarcz, wr i t t en from the emigration. I n addit ion Eötvös implemented 
many other smaller measures. He introduced the teaching of stenography at 
the university, had the degrees of Pest university accepted as of equal value 
to that of Vienna, wh ich had earlier been a permanent complaint. He gave 
scholarships for the specialists and the talented students to study abroad. (The 
sum spent on such scholarships amounted to 30,000 forints during his second 
tenure of office). 
His fame as a great intellectual originator, a statesman of well-worked out 
conceptions wou ld be unjustified i f his comprehensive reform-programs were 
not mentioned. I t was no fault of h i m but was due to his sudden death i n 1871 
and to the internal difficulties, the conservative—denominational opposition 
that these programs d i d not come true. He introduced his program for university 
reform i n the Parliament i n 1870, simultaneously w i t h the b i l l on the secondary 
schools. I n order to make academic freedom a reality he wanted to make the 
removal of teachers simply by making them retire impossible. A t f i rs t he 
wanted to separate theology from the university, but after a tour of Transylvania 
seeing the state of uneducation among the Protestant and Orthodox clergy he 
made up his m i n d to set up faculties even for them at the state university. That 
was the subject of a correspondence between himself and his son, the famous 
physicist, Loránd Eötvös. I n his opin ion , as he wrote to his son, i t is better i f 
the Catholic clergy is educated at the state university than i f a separate Catholic 
-university is established for them wh ich would become a stronghold of "u l t ra -
montanism". 
Parallely w i t h the b i l l on the reorganization of the Pest university he introduced 
a b i l l to re-establish the university of Kolozsvár . He wanted to have i t started 
already i n the au tumn of 1870 by un i t ing the lyceum, the academy of law and 
the medical-surgical institute, the remnants of the o ld university set up by 
István Báthory, wh ich had been once closed down and once expanded. But its 
establishment took place only under his successor, Trefort, i n 1872. One of 
his closest associates, Aladár Molnár informs us that Eötvös planned the establish­
ing of four universities. 
Another b i l l of Eötvös bore on the establishment of the technical university. 
O n Eötvös's proposal the K i n g gave the status of higher school to the united 
Polytechnic i n 1869. The b i l l proposed five faculties: (civil) engineering, archi­
tecture, mechanical engineering, chemical engineering, and "phi losophical" 
department (general science) complemented w i t h t ra ining for prospective 
teachers i n modern technical schools. This last faculty was to serve for the 
teaching of economics, too, wh ich shows the recognit ion by Eötvös and his 
assistants of the connection between economic and technical knowledge. The 
organizational statute of the Technical Universi ty giving i t selfgovernment and 
equal status w i t h the other universities was elaborated on the basis o f Eötvös's 
proposal, was passed by Parliament and was given royal approval 
(1872). 
O N T H E W A Y O F R E A L I Z A T I O N . T R E F O R T A N D M A R K U S O V S Z K Y 
After Eötvös and the brief period of Pauler came sixteen years dur ing which 
Ágoston Trefort he ld the office of minister of publ ic education (1772—1888). 
Trefort was the brother-in-law of Eötvös and one of the latter's personal and 
pol i t ica l friends, bu t he preferred the smaller results achieved through compro­
mise to any comprehensive scheme. M o r e than once he became the focus of 
disputable attacks, more than once he moved far o f f f rom the personality and 
po l i cy of Eö tvös , bu t he unquestionably deserves mer i t for implement ing and 
realizing the ideas, organizing public education and even public health. I n that 
he was helped by Lajos Markusovszky, his secretary for university 
affairs, who was part ly the maker, part ly the executioner of the plans. The 
excellent physician and organizer had been selected as advisor by Eötvös, so 
his person symbolizes the cont inui ty of Hungarian higher educational policy 
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in the f irst half of the era o f dualism, 
from Eötvös un t i l the years o f crisis 
following the fall of Kálmán Tisza. 
Eötvös, Trefort and Markusovszky 
all clearly saw the ind iv i s ib i l i ty o f 
political economy, public education, 
and public health, their harmonious 
part i n all progress. Credi t must go 
to all o f them for the new university 
buildings : the institutes for the scien­
ces (1869—70), the Biology and Pub­
lic Heal th Buildings of the medical 
faculty (1872—76), the inner block 
of clinics (1872—84) and numerous 
other establishments, university libra -
ries, etc. The number of students also 
rose: 4955 on 1866, 6203 i n 1871, 
6514 i n 1880, 6653 i n 1885, 6771 
i n 1892. 
There is no space here to go into 
such details like the new cur r icu lum 
of the faculty of medicine, the reform 
of the medical and pharmaceutical 
t ra ining, the new fo rm of education i n the veterinary college, the increase i n the 
number of agricultural academies (Keszthely, Mosonmagya róvá r ) and universi ty 
departments, the results in the ind iv idua l sciences. W e only i l luminate the land­
marks of higher education i n the f ine arts when we just mention the establishment 
o f the "Royal Hungarian National School i n D r a w i n g and A r t Teach ing" i n 
1871 on the ini t iat ive of Eötvös. Later its department of applied arts became 
independent together w i t h the master-schools (1871). The establishment of 
the Academy of Mus ic by Ferenc Liszt took place i n the same period and Ferenc 
Erkel became its f i rs t director. T h o u g h these institutes then d id not achieve 
the high school status, they nevertheless form a part o f Hungarian higher educa­
t i o n . Similarly w o r d must be said about the 1885 reorganization of the National 
Dramatic School, wh ich was established i n 1865, and was later pu t under 
common management w i t h the Academy of Music , and again separated i n 1893 
as Academy of the Dramatic A r t s . 
Tha t is the end o f the post-compromise period. B u t one of the most valuable 
and lasting fruits o f that pa th- f ind ing and creative age already overlaps the 
next period : the E ö t v ö s József College founded i n 1895. I t was Trefort's ini t iat ive 
to establish a residential college—on the model of the French Éco le Normale 
S u p é r i e u r e — t o promote the scientific education on the prospective secondary 
school teachers, but only Loránd Eötvös succeeded i n realizing i t . O n the home 
grounds i t was not s imply a copy o f the French ins t i tu t ion but absorbing much 
o f the traditions o f the Bri t i sh college system i t became a unique, modern 
educational establishment. 
L . Markusovszky 
Summarizing what we have said we come to the conclusion that the indepen­
dent Hungarian government wh ich came to power w i t h the revolution of 1848 
laid the foundations of liberal public education, terminated the foreign patronage 
and set ont to liquidate provincialism—mainly based on the educational program 
of the minister o f education, József Eötvös. Unfortunately this process was 
wrecked by the life-and-death struggle for national independence and the 
ensuing defeat. The educational policy of the age of neoabsolutism is a complex 
problem : i t started modernization and laid down the organizational foundations 
of modern publ ic education on the model o f foreign institutions, rooted i n 
foreign soil . After the Austro-Hungarian Compromise of 18G7 came the second 
minis t ry of Eötvös, which was followed by the age of Trefort and Markusovszky. 
Tha t period (1867—1890) established modern publ ic education i n Hungary, 
even i f th rough compromises, by reconciling the inner Hungarian development 
w i t h the Aus t r ian basis. 
The standards of education and the disciplines represented at the universities 
and high schools show a definite progress dur ing the last period. The educational-
organizational reforms had their share i n i t , bu t the outstanding scientists and 
scholars, the school-creating professors can claim a major part i n the progress. 
Loránd Eötvös, Károly Than, Béla Lengyel, József Szabó, Tivadar Margó on the 
faculty of arts, Frigyes Korányi, József Fodor, Endre Hőgyes on the faculty o f 
medicine, Gyula König, Vince Wartha, Imre Steindl, Alajos Hauszmann at the 
Technical Univers i ty—and the list of these excellent experts could be continued. 
Schools were bo rn i n the various sciences i n the Age of Reforms: for instance 
Balassa and his group (Markusovszky, Semmelweis, Lumniczer, etc.) established 
the medical school of Pest between the 1840s and 1860s and their followers 
established schools i n the individual branches of medical science on the basis 
laid down by the masters. Thus the era became the age of the b i r t h of modern 
higher education i n Hungary when scientific life cought up w i t h the stan­
dards of the other European countries. Wi thou t this period the results of today 
could be only the hopes of tomorrow. 
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Ö S S Z E F Ő G L A L Á S 
A z 1848-as m á r c i u s i forradalomban k i e m e l k e d ő szerepet játszott az egyetemi i f jú ­
ság . A z orvosi kar hal lgató inak fe l l épésé t az is m e g k ö n n y í t e t t e , hogy tanári karának 
k i e m e l k e d ő alakjai az új korszak h íve i voltak, v e z e t ő szerepet játszottak az egyetemi 
re formokért folytatott k ü z d e l e m b e n . 
A forradalom g y ő z e l m e után hatalomra kerül t k o r m á n y z a t , e l sősorban E ö t v ö s 
Józse f k ö z o k t a t á s ü g y i miniszter programja a lapján, megvetette a l iberál is po lgár i 
k ö z o k t a t á s ü g y alapjait, v é g e t vetett az idegen be fo lyásnak , és megkezdte a provincia­
l izmus m a r a d v á n y a i n a k fe l számolását . E z t a folyamatot azonban derékba tör te a 
f ü g g e t l e n s é g é r t folytatott é lethalálharc — most már a f egyvereké volt a s z ó . 
Ö s s z e t e t t p r o b l é m á t jelent a neoabszolutizmus (1849 — 1859) m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i 
t ö r e k v é s e i n e k v iz sgá la ta , amikor idegen talajban g y ö k e r e d z ő i n t é z m é n y e k m o d e l l j é t 
á t v é v e fogtak h o z z á a korszerűs í t é shez , a modern k ö z o k t a t á s ü g y szervezeti alapjainak 
m e g t e r e m t é s é h e z . A z október i d i p l o m á t k ö v e t ő b e l s ő harcok és a p r o v i z ó r i u m k í sér ­
leti időszaka (1860—1867) szervezeti t é r e n b o m l á s t , p r o g r a m a l k o t á s b a n viszont 
k é s z ü l ő d é s t jelentett. 
A z osztrák modell é s a magyar h a g y o m á n y o k k o m p r o m i s s z u m á t jelentette az 
1867-es k i e g y e z é s t k ö v e t ő m ű v e l ő d é s p o l i t i k a . Eötvös m á s o d i k m i n i s z t e r s é g e (1867 — 
1871), majd Trefort Ágoston tizenhat e s z t e n d ő s közokta tásügy i k o r m á n y z á s a , ha 
kompromisszumok árán is, de lefektette a modern magyar közokta tásügy alapjait. 
E n n e k a m ű v e l ő d é s p o l i t i k á n a k a fe l sőoktatás i programját pedig Markusovszky Lajos 
— a pesti orvosi iskola v e z é r e g y é n i s é g e — irányí tot ta , ő volt a k o n t i n u i t á s a két 
miniszter e g é s z k o r m á n y z á s a ide jén . 
A z oktatás s z í n v o n a l a , az egyetemeken és fő i sko lákon képvise l t t u d o m á n y s z a k o k 
m ű v e l é s e a fe j lődés képé t mutatja ebben a korban. E b b e n része volt a t a n u l m á n y i 
szervezeti reformnak, de mindez k e v é s lett volna, ha nincs meg a n a g y v o n a l ú á l l a m ­
férfiak, a kiváló s z e r v e z ő k és i s k o l a t e r e m t ő t u d ó s professzorok e g y ü t t m ű k ö d é s e és 
hite a f e l e m e l k e d é s b e n . A bö lcsésze t i karon Eötvös Loránd, Than Károly, Lengyel 
Béla, Szabó József, Margó Tivadar ; az orvosi karon Korányi Frigyes, Fodor József, 
Hőgyes Endre ; a m ű e g y e t e m e n König Gyula, Wartha Vince, Steindl Imre, Hauszmann 
Alajos — hogy csak a legismertebbeket é s legnagyobbakat eml í t sük . 
A nagy átalakulás korában , a magyar Risorgimento időszakában (1825 —1867) 
létrejöttek az egyes t u d o m á n y o k a l a p v e t ő i skolái . Balassa és köre (Markusovszky, 
Semmelweis, Lumniczer, Korányi stb.) a század k ö z e p é r e megteremtette a pesti 
orvosi i skolát , majd taní tványaik t o v á b b folytatták m ű v ü k e t , és lerakták az egyes 
szakágak i skolá inak az alapjait. E z z e l vál t ez a korszak a modern magyar fe l sőoktatás 
m e g s z ü l e t é s é n e k korává , és ezzel zárkózot t fel a magyar t u d o m á n y o s é let az európa i 
országok s z í n v o n a l á h o z . (Magyar nyelven megjelent a szerzőtő l két t a n u l m á n y e 
t é m a k ö r b e n a Fe l sőokta tás i Szemle 1968. év i 7 — 8. és 9. s zámában . ) 
K Á R O L Y T H A N 
A P I O N E E R OF S C I E N T I F I C C H E M I S T R Y 
A N D C H E M I C A L E D U C A T I O N A T T H E 
U N I V E R S I T Y OF H U N G A R Y 
b y A N T A L V É G H 
A t the Meet ing of the Board of the Medical Faculty of Budapest on the 17th of M a r c h , 1890, EndreHőgyes, the Dean, put forward a proposal for conferr­
i n g honorary doctorates at the mil lenial festivities commemorating the foundation 
o f Hunga ry 1,000 years previous. The list, inc luding medical notabilities like 
R. Virchow (Berlin), J. Lister ( L o n ­
don), A. Retzius (Stockholm), G. 
Guido (Rome), E. Roux (Paris), con­
tained only one Hungarian, who was 
not even a physician, but the Pro­
fessor of Chemistry in the Faculty 
of Ar ts at Budapest Univers i ty : 
Károly Than. Hőgyes i n his introduc­
tory address said: "since 1860, that is 
for 35 years he is rendering great ser­
vice to medical training by instructing 
the students with unflagging care in the 
chemical sciences, and he was the first 
in our country to establish and equip 
his institute in the spirit of contemporary 
medical science and according to its 
demands . , . Besides, Professor Than 
is continuosly and indefatigably taking 
his part in developing other medical mat­
ters asan ordinary member of the Na­
tional Public Health Council, in prepar­
ing the Hungarian Pharmacopoeia and 
continuously revising it, as the Chair­
man of the Pharmacopoeial Committee. 
Further he is an active member of the 
Hungarian Medical Publishing House, 
of the Royal Medical Association of 
Budapest, and has done important re­
search on precise analysis of our medi­
cinal waters" [1] , Káro ly Than thus K . T h a n 
became the first Hungarian "doctor med ic ináé honoris causa*' i n the Facul ty o f 
Medicine . 
Than became honorary doctor at the Faculty of Arts as wel l on the occasion 
of the 40th jubilee of his teaching career (1902) w i c h involved being the 
founder o f chemical tu i t ion and research at the Universi ty , the pioneer o f 
Hungarian scientific chemistry. 
The name of Károly Than often appears i n Hungarian scientific life f rom 
the 1860s onwards. His extraordinarily active personality is present everywhere 
i n Hungarian intellectual life, awakening f rom the oppression of Habsburg 
absolutism. The Society for the Natura l Sciences elected h i m Vice-President 
i n 1862 and fol lowing the death of Pál Bugát he became its President (1872— 
1880), later its honorary member. He modernized the constitution o f the 
Society, originated its popular lecturing evenings and was the first to introduce 
many new discoveries, new scientific results. He gave much help to the younger 
lecturers, too, and kept an eye on the diversification o f the tasks of the Society: 
established the Chemical-Mineralogical Branch and founded the "Magyar Che-
miai F o l y ó i r a t " (Hungarian Chemical Journal). 
He showed similar activity i n the highest forum of Hungarian scientific 
life, at the Hungarian Academy of Sciences, of which he was a corresponding 
member f rom 1860 and ordinary member from 1860. (He was proud of his 
election being unanimous.) Eventually he became a member of its D i rec t ing 
Board, Chairman of the I I I . Department (Mathematics and Natural Sciences), 
and f inal ly Vice President of the Academy. 
A l l this activity d id not hinder the maintenance o f close contacts w i t h the 
representatives of the medical sciences and i n 1940 he became a honorary 
member of the Royal Hungarian Medica l Society. 
His academic career is best represented by the fol lowing data: professor i n 
charge i n I860, f rom 1862 u n t i l his death i n 1908 professor, i n 1866/67 Dean 
of the Faculty of Ar ts and i n 1875/76 Rector of the Univers i ty . 
Even though these outlined facts reveal a very successful career, at the start 
Károly Than had to overcome many difficulties using his willpower, talent and 
morali ty to the fullest. He was born at Őbecse (today Becin i n Jugoslavia) on 
December 20th, 1834. As a young boy he probably caused his parents great 
anxiety, since he attended the first four years of the Grammar School at 
four different places (Szabadka, Kalocsa, Szolnok, Nagybecskerek). A t the 
outbreak of the Hungarian War of Independence i n 1848, the not yet four­
teen year o ld restless boy was taken home by his parents, but that could 
not prevent h i m from volunteering for service as art i l leryman i n the H o n v é d 
A r m y . He fought i n nine battles, was wounded and after his revovery served 
i n the laboratory of the ammuni t ion factory at Nagyszeben (Transylvania). I n 
the pr ime of his life he remembered: " . . . 7 was lucky to become an artilleryman 
at the age of 13, because the hardships of the campaign extirpated my recklessness 
which, in time manifested itself in my learning. They also hardened my character and 
I became interested in chemistry as artillery sergeant in the artillery laboratory at 
Nagyszeben" [2 ] . After the suppression o f the revolution, the mil i tary t r i buna l re­
leased h i m for being under 15. The next years, when he could expect no help f rom 
I i is impoverished family, were hard but decisive for his future scientific dedica­
t i on . „ . . . Artillery provided me with the first opportunity to get acquainted 
with chemistry. After the silencing of the first phase of our fight for freedom I 
found myself at the asylum at Kőrös-Ladány, the birthplace of my friend Lengyel, 
(Béla Lengyel, the f irst Hungarian professor i n pharmaceutical chemistry— 
— the Edi tor — ) in a little pharmacy, to were I was drawn by inclination, since 
I hoped to have something to do there with chemistry. And I was not to be disap­
pointed. . . . The goodwill of my principal, Ferencz Kiss, placed scientific books at 
my disposal, and he even gave me instructions in their use. After half a year I got 
to Hódmezővásárhely, to Ferencz Simonidesz. Recognizing my intentions he suppor­
ted my inclination towards chemistry with the best will, liberally allowing me to use the 
materials necessary for my experiments. For a little sum, saved from my small earnings, 
I obtained a little cabinet from Prague, equipped with chemical instruments. After 
fulfilling my daily duties. I made experiments, mostly at nights. As an autodidact 
here I learned very much and felt quite at home in the simpler methods of 
analysis. But the greatest gain was that I realized how little I knew. In solving 
various simpler algebraic problems the joys of success aroused in me a reverence for 
mathematics and a desire to study it. Thus, imbued with the desire for self-perfection, 
I began to continue my studies in the Grammar School of Szeged with the support 
of Antal Rohrbach (a pharmacyst at Szeged), my principal, who helped my ende-
voursin chemistry with all possible means." [3] , 
I n the summer of 1855 he finished the secondary school and i n the autumn 
entered the Medical Faculty i n Vienna. I n the following year he changed to 
the Faculty of Arts , partly because as a needy student he could get a scholar­
ship there and part ly becose he turned towards chemistry w i t h fu l l interest. 
A t that time Redtenbacher was the Professor of Chemistry i n Vienna, "a loveable 
teacher, very much favouring the Hungarian you th" ; — according to Than. 
Redtenbacher had already had a very talented Hungarian student i n 1846/47 
i n Prague: Arthur Görgey, w h o started as an excellent chemist and was very 
much liked by his professor. Redtenbacher's sympathy for the Hungarians must 
have stemmed from that. (Later Than belonged to that close friendly circle, 
w h i c h often called on the excellent commander of the War o f Independence, 
l i v ing i n self-imposed exile at Visegrád.) Soon Than became the private assistant 
of the professor and took the doctor's degree i n 1858 "summa cum laude". 
Then corresponding to his professor's f ield of activity he s t i l l dealt i n organic 
chemistry: platinic-cyanid-ethyl, chrysophanic acid. Bud when i n 1858/59 he found 
he could continue his studies abroad on a further scholarship, he d i d not choose 
Giessen, where Liebig, the greatest organic chemist of the t ime l ived , but Heidel­
berg and Robert Bunsen, where later Loránd Eötvös, the famous physicist, too 
became a student. Bunsen, who discovered spectrum analysis just at that t ime, 
was the greatest contemporary scientist of inorganic chemistry, physical chemistry 
and analytics. A t Bunsen 's institute first of all Than studied the laws of gas absor­
pt ion , but his scientific inclinations and theoretical interests are best reflected i n the 
courses he took u p : theoretical optics, differential and integral calculus, analysis 
of infinites, and so on. Beside his strenuous work he found t ime to visit Paris 
and see the most famous institutes. I t was at that time that he made a l ife-long 
friendship w i t h Wurtz. Re turn ing to Vienna i n 1859 he was appointed as 
assistant lecturer for two years and i n the spring o f 1800 he qualified 
as "private professor" (Privat dozent) i n "pharmaceutical chemistry and analy­
tics". He t r ied to get a post at the Vienna Academy of Commerce, but w i thou t 
success—Hungary's advantage. Before dur ing his stay i n Vienna he became 
interested i n the work o f the Society for the Natural Sciences, and later he 
developed a close fr iendly and colleaguely association w i t h its founder, Pál 
Bugát. Obviously i t was Bugát who gave h i m the initiative to work out the H u n ­
garian chemical jargon. 
W i t h the easing of Aus t r i an absolutism i n the academi year 1800/01 H u n ­
garian became the language of tu i t ion at the Universi ty i n Pest and the teachers 
who d id not speak Hungar ian left their chairs. The Professor of Chemistry, 
Wertheim, who was a we l l known organic chemist, moved to the Universi ty o f 
Graz, wi thou t any resentment, and recommended Than as his successor. F r o m 
three competitors Than, w h o was hardly 20 at that t ime, received the appoint­
ment o f Professor i n charge. That was part ly due to the two extraordinarily 
warm-worded letters of recommendation by Bunsen and Redtenbacher. He del iv­
ered his f i rs t lecture on November 25th, 1800. I n the in t roduct ion, after repeat­
edly expressing his delight at being able to lecture i n Hungar ian he turned to 
the medical students: „ . . . Among the medical sciences physiology is in the closest 
contact with chemistry, so that the latter is an essential part of the former, and 
serves as a foundation for its achievements, while the extension of this foundation 
is one of the major conditions of the development of physiology. The efforts of the 
remarkable movements of modern botany are concentrated on making visible by 
chemical truth the laws of our bodily existense, concealed in a miraculous mist. 
Today's physiology does not content itself whit the understanding of external forms 
and mechanical processes, but feels burning necessity for a deeper, chemical compre­
hension of vital process." " . . . Rational healing cannot dispense with chemistry 
even at the bedside of the patient, analysing chemistry has become and indispensable 
instrument of the practising doctor in forming the diagnosis and finding out the 
stage of the illness." [ 4 ] . 
When Than started his university activities he found himself i n a close contact 
w i t h the medical faculty not only because the bulk of his students was composed 
of meds, but also because the chemical institute was accomodated i n extremely 
confined circumstances i n the bui lding of the Medical Faculty at the corner 
of the Újvi lág and Ha tvan i Streets (at present named after Semmelweis and 
Kossuth Lajos respectively), like other medical institutes struggling for more 
favourable conditions. 
I t was fortunate coincidence that the representatives o f the Medica l 
Faculty and Károly Than shared the same conceptions concerning 
their duties. Many of them, like Than, had taken an active part i n the War o f 
Independence. A l l of t hem had graduated or studied i n developed western 
countries and were imbued w i t h a sense of responsibility as leaders o f the 
intellectual life at the dawn of the new period following the compromise w i t h 
Austr ia : their destiny was to establish the foundations o f Hungarian scientific 
life, a modern university. Károly Than joined the circle o f Balassa, and after 
the death of the latter Markusovszky's circle of friends, got i n close touch 
w i t h Endre Hőgyes, Kálmán Balogh, Frigyes Korányi, and Ferenc Fodor. O n the 
40th anniversary of his professorship looking back at his past colleagues he 
also mentioned the names of Balassa, Semmelweis and especially that o f M a r k u ­
sovszky and spoke about his collaboration w i t h the medical professors: " . . .This 
highly appreciated relationship increased my horiton, brought me into closer contact 
with the requirements of practical life, and greatly contributed to stimulate my 
activity . . [ 5 ] , 
Béla Lengyel is quoted as saying, that i n spite of the unhealthy conditions 
and pr imi t ive instruments at the inst i tute i n Újvilág Street, , . the professor 
started to publish papers, very soon in the bulletin of the Hungarian Academy of 
Sciences, later in the Természettudományi Közlöny (Journal of Natural Sciences) 
followed by his students' publications as well. Among inhuman circumstances the 
zest of Than captivated those around him and his willpower, which knew no 
hindrance, strengthened them" [6] , 
I n his rudimentari ly equipped laboratory Than showed why the behaviour 
of the vapour of ammonium chloride does not follow the universal gas-laws, 
and introduced spectroscopy i n Hungary . I n the course o f investigations conn­
ected w i t h the latter he found r u b i d i u m i n the ashes o f beech and discovered 
carbonyl sulfide (COS) i n 1867. Tha t publication made his name known w i t h 
the scientists of the West, too, and was rated by the Viennese Academy as the 
most important statement of the last four years. I t was i n the same inst i tute 
that he began the systematic analysis o f the Hungarian mineral waters. 
I n the autumn of 1862 Than was appointed professor and i n 1863 he 
recommended to the A r t s ' Faculty to reorganize the zoological, chemical and m i -
neralogical institutes and to erect a new bu i ld ing for them. I n 1866 he addressed 
a pet i t ion to the Lieutenancy (governing council seated i n Buda) i n w h i c h he 
described the deplorable position of chemical t raining. B u t he was given an 
ear only . After the Compromise, József Eötvös became Minister o f E d u ­
cation, and he took Than's distinguished friend, Lajos Markusovszky, as his 
secretary. I t is not unl ikely that this choice was decisive when Eötvös f u l l y 
endorsed Than's suggestions and gave p r io r i t y to the establishment of a chemical 
institute when the new constructions for the university were started. Eötvös 
covered the costs and entrusted Than w i t h the planning. Than's earlier activities 
guaranteed the success o f the task: du r ing his frequent foreign visits he had 
come to know the up-to-date institutes, the five years spent i n a pharmacy 
laboratory at the start of his career developed his practical sense, on the whole 
he had a comprehensive theoretical knowledge combined w i t h more than 
average wil l -power and organising talent. O n the other hand he had no experi­
enced architect, mechanical engineer, etc. at his disposal, for there had no t 
taken place any similar construction i n Hungary before. F rom planning to 
execution nearly everything was left to T h a n un t i l the Inst i tute was completed 
i n 1869—71, i n the middle of what to-day are called Trefor t Gardens. ( A t 
present the bui lding houses a part o f the Faculty of Natura l Sciences.) Than's 
health deteriorated as a result of the strain. The Insti tute was regarded as the 
most modern of its k ind at that period, was often visited by foreigners and served 
as an example for the similar institutes of many universities abroad : Bi rmingham, 
Champaigne, Rome, Graz, Aachen. Than's plans were given awards at the 
W o r l d Exhibit ions o f 1871 (London) and 1873 (Vienna). 
N o w the period of hardship, when the adequate conditions for chemical 
teaching and research were missing and so were the persons to undertake 
research, came to an end. W i t h the words of Lajos Ilosvay "His lectures, faultless 
in form and content, his excellent gift for experiments, and his amiableness in 
human contacts soon changed the climate. . . " [ 7 ] . 
On the occasion o f his appointment to be M e m b e r of the Upper House (1893) 
he spoke i n a speech about the aims of his life i n a self-confessionary spirit . 
He wanted to develop chemistry, into a science i n Hungary, for i t had hardly 
had any reputat ion "and was looked upon as the suspicious art o f gold-making 
and at best as a useful aid for industry . . . " H a d he lived abroad, his main 
aim would have been research and not to found the theoretical and practical bases 
of chemistry teaching. Neither w o u l d he have endeavoured to seek new ways i n 
teaching methods. "My behaviour was looked upon by many as impracticable 
enthusiasm and J was reproached that I would make every pharmacy and medical 
student a scientist instead of cencentrating upon the practical needs. But my real 
endeavour was to accustom them to objective thinking in the spirit of science. I deemed 
that attainable and even more practical than amassing practically important 
facts, which besides forming an intolerable burden in themselves lead only to hel­
plessness and superficial pedantry." " I was reproached for not writing large-scale 
works but being devoted, together with my students, in writing insignificant 
tracts. But in my way of thinking our country did not so much require lengthy 
works than people who could understand and make use of such works. Following 
on from this while I sometimes encouraged my closer students who already 
passed the lower levels of science to do independent research work, I myself—in 
line with my original programme—was content to raise a lively interest in 
scientific research work, as I knew that in this way I could render our cause 
greater service than by brilliant discoveries. The latter would have brought 
more honour on me, the former contributed to a more vigorous development in 
our scientific life. In this way I strove to found a scientific family in my field 
which does not die out but grows and expands" [ 8 ] . 
On his four t ie th jubilee (1902) he said the fo l lowing: "Practical training in 
the laboratory is equally important for the teacher and the student. This is the true 
form of university tuition which will sonner or later conquer all academic disci­
plines if the universities want to fully cope with their great task. Practical training 
is important for the teacher because it is here that he can recognize most directly 
the deficiencies in his teaching and by drawing a lesson can improve it. It is impor­
tant for the student, because it here that he directly perceives the gaps of his know­
ledge and can fill them. Thus the difficulties in learning in general and the difficul­
ties in experimental studies in particular are eased and their success is best ensured. 
As a result of frequent personal contact teacher and student come to know each 
other better and as a consequence of that they come to understand and respect 
each other as individuals, not only intellectually, but in morals and character as 
well. This clears away the misunderstandings and, supposing some good will on 
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both parts, forms one of the major safeguards to ensure the success of teaching and 
studying" [9 ] . 
Than's lectures were classically simple and convincing. "Though his voice 
was weak," says Lajos Ilosvay, "he nevertheless held his audience because the certi­
tude of his lectures did not fail to inspire even those inclining to unattention" [10] . 
He had an exceptionally skilled hand i n making experiments which i l l u m i n ­
ated the major theses of his lectures convincingly. The apparatuses were most ly 
his own constructions and were rewarded at the Paris w o r l d exhibition o f 1900. 
He regularly attended the laboratory exercises of his students and according 
to his one-time assistant, László Ekkert "inquired about their achievements 
with a quietness and gentle kindness characteristic of him . . . the whole charm 
of his personality radiated from his encouragingly smiling eyes. Nobody felt the 
presence of a stern professor. He was liked and respected as an old master by all. . 
[11 ] . 
I n the beginning the medical students had no exercises i n chemistry, bu t 
ín 1892 i t was proposed by the Arts Faculty at the suggestion of Than and was 
endorsed by the Med ica l Faculty i n M a y of the fol lowing year. 
As a researcher Than later was engaged i n thermodynamical investigations, 
where his measurements concerning the changes i n the quantity o f liberated 
energy caused by the heat of combustion and reaction are the most outstanding. 
I n spite of his many occupations he was active i n wr i t ing , too. He always 
regarded himself a pharmacist and his first textbook "Exercises i n chemical 
training for beginners" (1888) was wri t ten for t h e m — w i t h examplary didactic 
sense. Another book, "Qualitative Chemical Analys is" (1895) is quite outstand­
ing on its contemporary theoretical basis. Is took a long time to prepare a 
textbook on general and inorganic chemistry (his f i rs t commission to wri te i t 
was received f r o m the Academy i n 1872): the f i rs t volume of the large-scale 
"Elements o f Experimental Chemist ry" appeared i n 1898, while the second 
volume came out i n 190(5. The work shows his chrystal-clear logic infused wi th 
many decades o f teaching experience. Than had a rare sense for sys témat i sa t ion 
and used analogies to make the understanding o f the subject easier. The struc­
ture of the w o r k was i n conformity w i t h the periodic system of Mendelyeev 
—a sign of his constant progress, up-to-dateness. I t was the f i rs t large-scale 
Hungarian w o r k i n chemistry and i t created a Hungar ian chemical terminology. 
Than's versati l i ty is reflected by the fact that he laid down not only the founda­
tions of chemistry-teaching and research and was deeply concerned about the 
popularization o f science, bu t his talent was d rawn on i n many spheres o f 
activity w h i c h to-day form the subject-matter o f whole comissions. Just to 
mention a few: when gas-lighting was introduced accidents caused by pipe 
explosions created a serious problem. Than found out that the 5—20 volume per 
cent lighting-gas was already explosive. He then designed an appliance called 
"diffusioskop" wh ich was to indicate gas-flows. O n behalf of the Min i s t ry 
of the In ter ior i n 1881 he studied the safety measures introduced i n Germany 
to prevent fires i n multi-storey-houses. D u r i n g the plague epidemic of 1879 he, 
together w i t h József Fodor, made tests i n connection w i t h the disinfecting o f 
postal letters; they found that the bacteria studied by them perished i n 137° 
centigrade on ly i f there was carbolic acid (phenol) present. F r o m 1800 onwards 
he was constantly engaged i n studying the water-supply of the capital. Among 
others he contr ibuted to draw up a report ( w i t h József Fodor and Mátyás Balló) 
"Whether the capital should use naturally or ar t i f ic ial ly filtrated water" . 
Dur ing the nearly half-century while he stood at the head of Hungarian 
chemical science his subject underwent a revolutionary change and he managed 
to keep i n step pace w i t h that progress. Beside searching for theoretical 
correlations he never lost his sense of their practical application. Tha t was 
manifested i n his last major intellectual accomplishment, " O n the Newest 
Developments i n Theoretical Chemistry", a book published i n 1903 as the 
first of the Markusovszky-'mspired series "univers i ty anniversary lectures". The 
series was the result of lectures init iated by the Medica l Faculty and the first 
choice was Than. I n the words of Hőgyes : "As it is well known, he was one of 
the first of the pioneers who introduced the teaching of their subject in an up to 
date fashion. At present, chemical and physical research and teaching methods are 
at the most developed stage in the medical and natural sciences. Every new step 
in the theoretical and methodological progress of these disciplines serves as a spur 
in biology and pathology as well. The method of making this progress known can 
guide us how to present the developments in biological and pathological science." 
The book contains 17 lectures together w i t h the experiments and demonstra­
tions i n five chapters on the progress of theoretical chemistry i n 1880—1900. 
The singularly concise and logical work accurately describes the appliances and 
experiments, mostly his own constructions, demonstrated i n the lectures. One 
of the headings is " T h e importance o f the law of mole-gas i n b io logy" and 
another is about osmotic pressure emphasizing the f indings of the Hungar ian 
Sándor Korányi on the decline the freezing-point of blood and urine and their 
diagnostical importance. I n the chapter on osmotic concentration there is a 
passage wor th quot ing as a contr ibut ion to the history of chemistry: "At the 
itinerary congress of Hungarian naturalscientists and physicians at Marosvásárhely 
in 1864, that is before we had any notions about electrolitical dissociation, I proposed 
a new method for the analysis of mineral waters . . . Instead of the hypothetical 
salts let us make all the quantities of metal and of ions and radicals and the relative 
number of their equivalents appear. These are the components which to-day are called 
cations and anions." (The theory of electrolitical dissociation dates back to 1887, 
but Ostwald admitted Than's p r ior i ty i n the above question.) 
Under the heading catalysis he mentions H C N and H 2 S as the poisons o f 
platinum-sol, and names them blood poisons, Fol lowing Bredig and others, 
who gave the name "inorganic fermentative" to metal-sols Than presumes an 
analogy between fermentation and catalysis: " . . . it is most likely that the two 
processes are equally affected by the law of mass action. These investigations show the 
lines along which the dinamical investigations of fermentation must proceed in the 
future." 
The book already touches upon the question of hydrogen ion concentration, 
indicator-theory, although by that t ime Pál Szily, investigating into the chemical 
reaction of blood serum had already discovered its buffer character and even 
laid the foundation of colorimetric p H determination [12] . 
Another heading of the book is "the Biology of the heat of combust ion" , i n 
which he shows the great importance of the theses relating to free-energy i n the 
interpretation of biological phenomena. 
I n his "Conclusions" he speaks about radioactivity. " . . . Some researchers made 
the bold conclusion that in emanation the substance of the atom transforms into 
electrons or even into weightless aether . . . Some people are inclined to accept the 
dissociation of the elementary atoms, so far regarded as unchangeable, as the explana­
tion of radioactivity. If that were proved true by further research there would 
be tremendous prospects in the future progress of the natural sciences and especially 
that of chemistry." 
The above statement shows the true character of the natural scientist: cautious 
as one who was witness to the emergence of modern chemistry and at the same 
time has no prejudices against the findings of the future. 
The portrait of Than, the scientist conscientiously serving his country , 
would be really deficiant i f there would be no mention of his important cont r ibu­
t ion to chemistry-teaching i n the secondary school. Already i n 1878 he was 
appointed to be a member of the Supervising Board of the secondary schools, 
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and later became member of the Committee for Public Education. He was 
concerned w i t h the training of future teachers, too, especially w i t h their practical 
t ra ining, w h i c h was much helped by his new insti tute bui l t i n 1869—71. Here 
"even students of limited means could make these studies in a relatively short time 
spending 10—20 forints which earlier even for a sum above 100 forints could not 
have been so thoroughly achieved. Similar studies require the sum of 3—400 
forints in institutions abroad. As a result future teachers of limited means also 
gained a practical training in chemistry and a greater part of our youth got acquainted 
with the methods of research, which was not at all possible in the past" [13] . There 
is rewarding task before our cu l tura l historians to reveal i n due depth all the 
phases of Károly Than's pioneering activity i n chemistry and his impact on the 
evolution of Hungarian intellectual life. 
Than's deep humanism and sense of responsibility as a teacher are best 
represented by his own words given as an answer to the pharmacists greeting 
h i m on the occasion of his four t ie th jubilee: "The relation in the intellectual 
sphere between the good teacher and the grateful student is similar to a happy 
family contact between the father and his children. Indeed, there was such a relation 
between us, which did not only survive my long teaching career, but, in the course 
of time, even increased in intimacy. If I try to trace back its psychological motives, 
disregarding many otherwise important factors there are two main elements. One 
is that I, too, started my career 53 years ago as a pharmacist, in the field of practice. 
The other factor is that at the beginning of my university career chemistry was studied 
and dealt with in exercises practicilly only by pharmacy-students. My early and direct 
experiences in practical life endowed me with a vivid sense where the emphasis 
should be laid in your scientific training so that it be of good service in your life". 
"As for meself I regarded it as a patriotic duty to alleviate your studies and 
make them as sucessful as possible in conditions which were not too easy in the 
beginning. Convinced with the great importance of the scientific education of 
pharmacist, I tried to encourage you and as far as possible make you acquainted 
with the more simple facts of science. It was my aspiration to reorganize the 
methods of practical training in a suitable way, andin this way study became more 
intensive and less burdensome financially. By teaching you in the laboratory I meself 
learned much and it gave me delight and statisfaction." 
After serving 48 years as professor, at the age of 74, Károly Than retired, 
and some weeks later, on 5 th July, 1908 he died [15], 
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Összefoglalás 
A magyar t u d o m á n y o s kémia és az egyetemi kémiai okta tás m e g t e r e m t ő j é n e k , 
Than Károlynak működésé t , s ezzel p á r h u z a m o s a n életpályáját mutatja be a 
t a n u l m á n y . 1834. december 20-án szü le te t t Obecsén (ma Jugosz lávia : Becin) , 
majd alig 14 éves k o r á b a n már ak t ívan harcolt a s z a b a d s á g h a r c b a n : 9 ü t k ö z e t b e n 
vett részt , s meg is sebesül t . Ö n m a g a í r ta k é s ő b b : „Szerencse volt, hogy 13 éves 
koromban honvéd lettem, mert a hadjárat érdes viszontagságai a hanyag tanulásban 
nyilatkozó könnyelműségemet jókor gyomlálták ki, jellememet megedzették és mert 
a chemiához, mint tűzmester a nagyszebeni tüzérlaboratóriumban kaptam kedvet." 
A m á r fiatalon megnyi la tkozó örök tevékenység, akt ivi tás jellemezte k é s ő b b i 
pályáját i s : 1862-ben a T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t a lelnöke, 1872—1880 
e lnöke , s nevéhez fűződik a Magyar Chemiai Fo lyó i ra t mega lap í t ása ; 1860- tó l 
a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia levelező tagja, s t ö b b pozíció u t á n v é g ü l 
m á s o d e l n ö k e ; ugyancsak 1860-ban m á r megbízo t t egyetemi tanár , 1862—1908 
nyi lvános rendes t aná r , közben dékán , majd rektor is. M á r a hatvanas évek v é g é n 
a külföld is megismerte nevét , amikor felfedezte a karbonilszulfidot. S z e m é l y e s 
energiá jának köszönhe tő a mai T e r m é s z e t t u d o m á n y i K a r „ B " épü le t e , amely 
számos nyugati egyetem in téze tének mintá jáu l szolgál t . Sokat pub l iká l t , sok 
könyve t í r t . Ő ír ta meg az első nagyszabású magyar kémia i könyvet (a K í s é r l e t i 
chemia elemei, 1—2. köte t ) , és megteremtette a magyar kémiai szaknyelvet. 
1896-ben ő lett az első magyar „ d o c t o r medic ináé honoris causa". Egész é l e t ében 
együ t t haladt a t u d o m á n y o s e r edményekke l , fejlődéssel. 48 évi professzori m ű ­
ködés u t á n , 74 éves ko rában kér te nyugdí jazását , s n é h á n y hé t re rá , 1908. 
jú l ius 5-én meghalt. 

A K O R Á N Y I - I S K O L A 
E S A MAGYAR B E L G Y Ó G Y Á S Z A T 
M A G Y A R I M R E 
N agykállón jó hírt és nevet szerzett magának, orvosi szaklapokban több tanul­mány'os értekezést bocsátott közre, a folyó évben pedig a magántanítói vizsgá­
latokat kitűnő eredménnyel tette le és tanúsított képzettsége alapján a tanári tes­
tület által az idegkórtan magántanítójául felsőbb helyre ajánltatván, éppen most 
magántanítónak ki is neveztetett ; ebbeli működését azonban még meg sem kezd­
hetvén, nyilvános tanításának eredményét sem mutathatta fel, valamint a kórágy 
körüli eljárásnak a szóbanálló tanszék igényeihez mért kielégítő mivoltát sem; 
miért is már ezidőben a kérdéses tanszékre ki nem jelölhető" . . . 
Ez volt a pesti t u d o m á n y e g y e t e m 
orvoskarának vé leménye Korányi 
Frigyesről akkor, amikor Sauer Ignác 
halála u t án m e g ü r e s e d e t t t anszékének 
betöl téséről vol t s zó . A h á r m a s je lö­
l é sben Korányi Frigyes nem szerepelt, 
az orvos tanhal lga tók be lgyógyász 
professzorává végü l is Wagner Jánost 
nevez ték k i . Ezzel m e g ü r e s e d e t t a se­
bészek belgyógyászat i oktatását végző 
tanszék . Betöl tésekor vi lágnézet i t á ­
borok ütköztek meg. Balassa és k ö r e , 
a ha ladók csoportja Korányi: jelölését 
t ámoga t t a , a konzerva t ívok minden 
eszközt felhasználtak Korányi ellen. 
A tanszék be tö l tésé t igen sokáig 
ha logat ták . Végü l is 6 pályázó közü l 
a kar 12 szavazatból 9-cel Korányi 
Frigyest a harmadik helyen jelöl te . 
Balassa kü lönvé lemény t jelentett be, 
mely szerint a t anszék betöl tésére Ko­
rányi Frigyes a legalkalmasabb. L e g ­
nagyobb pártja azonban Gébhardtnak 
v o l t . Az az é rzésünk , hogy egy katedra 
be tö l tése 1866-ban lényegében kevéssé 
kü lönbözö t t a sokkal későbbi évek ha- K o r á n y i Frigyes 
sonló eseményei tő l . Ny í l t és rejtett szempontok egyarán t é rvényesül tek , és a szó ­
bake rü lő i rányelvek köz t nem mind ig foglalta el a t ehe t ség és a r á t e r m e t t s é g a 
főhelyet . A n n á l i n k á b b szerepelt a p ro tekc ió , az összeköt te tés , aminek h a g y o m á ­
nya sajnos hazánkban sokáig fennmaradt. Korányi Frigyes e se tében azonban a 
pro tekc ió és az összeköt te tés kivételesen jó i r á n y b a n é rvényesü l t . N e m hagy­
hatjuk emlí tés né lkü l Korányi Frigyesné megmaradt feljegyzését férje t aná r i 
k inevezéséről . 
„Uram kinevezése nagyon sok, keserves küzdelen után történt meg" — írja 
Bónis Malvin. A nehézségeke t Korányi Frigyes v idéki orvos volta, p o l i t i ­
kai múlt ja , származása egyarán t okozta. T e h e t s é g e és bará ta inak v é l e m é n y e 
ö n m a g á b a n nem lett volna e legendő a ka ted rához . Ehhez a Bónis-csa lád b a r á t i 
körének támogatása vo l t szükséges . Az utolsó pillanatban, amikor Gebhardt k i ­
nevezése má r befejezett t é n y n e k látszot t , Bónis Sámuelnek gróf Majláth György 
kancel lárhoz í r t levelével Bónis Sámuelné, Korányi anyósa utazott fel hir telen 
Bécsbe . Segí te t te rokona, Károlyi Miksa a lkancellár . Károlyi úgy vé l t e , hogy 
Korányi mel lőzésének az a valót lan h í r az oka, mely szerint Korányi Frigyes 
házasságkötésekor a katolikus vallásról a p ro tes táns ra t é r t á t . Károlyi Majláth-
tal együt t sietett a kab ine t i rodába , és közbejárásukra a m á r elkészítet t k inevezés i 
o k m á n y t Korányi Frigyes javára vá l toz ta t ták meg. A Gebhardt által ba rá t a i 
részére rendezett k inevezés i vacsorá t pedig — m i n t ismeretes — m á r el is fo­
gyasztot ták . 
E tö r t éne t nem érdekessége miat t é rdemel emlí tés t , hanem annak dokumen­
tálására, hogy milyen kü lönböző kö rü lmények szerepelnek m é g egy olyan ese­
m é n y a lakulásában is, melynek bekövetkez te d ö n t ő je len tőségűnek bizonyul a 
nemzet t u d o m á n y o s é le tének tovább i fej lődésében. 
Korányi Frigyes I860, júl ius 26-án nyerte el k inevezését , 38 éves k o r á b a n . 
A sebészek számára lé tesí te t t belgyógyászat i tanszék professzora lett . A z Újvi lág 
utcai épü le tben rendelkezett ekkor összesen 12 ággyal , melyek két k ó r t e r e m b e n 
voltak elhelyezve. A betegek el lá tásában segí tet te 2 á p o l ó n ő és egy t a n á r s e g é d : 
Kétly Károly. A kl in ika felszerelése egy „Nache t - f é l e g ó r c s ő " . Ez vol t a K o r á n y i ­
iskola bölcsője. 
Szere tnők végigkísérni ennek az iskolának a k ibon takozásá t , fejlődését, é le té t , 
szere tnők megta lá ln i azokat a lényeges vonásokat , melyek je l lemezték és jel lem­
zik ma is, és sze re tnők világossá tenni je lentőségét nemcsak a magyar be lgyógyá­
szatban, hanem az egész magyar o r v o s t u d o m á n y kia lakulásában és v i r ágzásában . 
N e h é z ha t á rozo t t an megjelölni , hogy egy orvosi munkaközösség hogyan és 
mikor válik iskolává. Ehhez e lsősorban vezető egyéniség szükséges , aki körü l 
kiváló m u n k a t á r s a k csoportosulnak. H a azonban a kiváló egyéniség a maga 
bélyegét e rősen r ányomja kö rnyeze té re — a nagy n é m e t klinikusok mér t éke 
szerint m i n d e n t u d ó , mindent követe lő , mindent m e g s z a b ó , in t éze tében kizáró­
lagos joggal é rvényes í t i néze té t és akara tá t , mindenben d ö n t és nem t ű r ellent­
m o n d á s t — egyéniségének nagysága ellenére nem lesz iskola alapítójává, hiszen 
sem kiváló önálló m u n k a t á r s a , sem mél tó utódja nem nevelődik . A nagy egyéni­
ség központ i s ze repén kívül t ehá t az iskola kia lakulásához szükséges a kiváló és 
önálló m u n k á r a képes gárda is. A gárda automatikusan alakul k i a nagy egyéniség 
körü l , amelynek vonzereje összegyűjt i a k i tűnő embereket, de az is fe l tehe tő . 
hogy az iskola kialakítása é p p e n abban áll, hogy a veze tő t e rvsze rűen maga köré 
gyűjt i a fel található k i tűnő munka tá r saka t , vagy azokat a fiatalokat, akikben 
tehe t ség látszik. Szükséges az iskola kialakulásához az alapító neve lő tevékeny­
sége is. De i smé t fe lmerül a k é r d é s , hogy akt ív nevelésről , elvek közléséről , 
esetleg a m u n k a t á r s a k r a kényszer í téséről van-e szó , vagy i n k á b b olyan légkör 
te remtésérő l , melyben az e l l e n t m o n d á s , a kr i t ika szabadságának biztosí tásával 
önál ló gondo lkodás ra és önálló fejlődésre van lehe tőség . A Korány i - i sko la je l ­
lemzésekor az i t t mondottakra igyekszünk v issza té rn i . 
Korányi Frigyest s zabadságharc alatti t evékenysége , névleg azonban egy, a 
királyról ír t és félreér tet t , t a lán rosszul fordí to t t megjegyzése a lap ján 1852-ben 
Nagykál lóba in te rná l t ák . I t t élt csaknem kinevezéséig. Ezt az i dő t azonban nem 
a karr ier jének ke t té törése mia t t i ké tségbeesésben , l e m o n d á s b a n vagy sé r tődö t t -
s é g b e n tö l tö t te , de igen k e m é n y m u n k á b a n . Óriás i gyakorlatra tett szert, betegek 
százait látta és gyógyí to t ta , á l l andó levelezésben vol t akkori orvosi t á r s a d a l m u n k 
nagyjaival és — minthogy csak Pes t rő l és Bécsből vol t ki t i l tva, nagy utazásokat 
tet t részben a h a z á b a n , r é szben külföldön is. Ú g y gondoljuk, hogy abban a 
ha t á sban , melyet Korányi Frigyes környezetére gyakorolt és a képességekben 
melyek benne kifejlődtek, igen nagy szerepe vol t külföldi tapasztalatainak. Maga 
is érezve, ezt igyekezett S á n d o r f iát hasonló külföldi é lményekben és tapasztala­
tokban részesí teni , és ez Korányi Sándornak is haszná ra vált orvosi veze tő szere­
p é n e k k ia lakulásában. 
A z Orvosi Het i lap 1858. évi 24. s z á m á b a n : „Dr. Markusovszky szerkesztő 
s pesti gy. orvos, dr. Hirschler pesti szem- és fülorvos, dr. Korányi nagykállói orvos 
és Török József pesti gyógyszerész urak, mindannyian az Orvosi Hetilap munkás 
bajnokai külföldre utaztak el, nevezetesen Párizs és Londonba. Orvosi tudományuk 
nemtője kísérje őket mindenütt s szorgos méh gyanánt a tapasztalatok mézterhével 
térjenek körünkbe vissza." Á t u t a z t á b a n Bécsben Skodát és Oppolzert ismeri meg. 
Skodában a kér le lhete t len kr i t ikust becsül i , aki „ s z a b a t o s a n " fejtegeti „ a physika 
és a kó rbonc tan a lapján a k ó r t ü n e m é n y e k okát s a be tegség physiologikus folya­
m a t á t " . A fiatal Korányi e megál lap í tása csírája a később i Korány i - i sko la egyik 
alapjel legzetességének: a be lgyógyászat alkalmazott physiologia és pathologia. 
Oppolzer d ú s tapasztalatait, emlékezőtehetségét , l e l eményé t dicsér i a diagnosz­
t ikában és t h e r a p i á b a n . De nem egyoldalú . Arltot, a szemészt is megismeri, 
Braun nőgyógyászt és Hebrát, aki a bőrgyógyásza to t m á r k ó r b o n c t a n i alapon 
adta elő. Bécsből P r ágába u t a z t á b a n a v á r ó t e r e m b e n beszélget Bilharzcal, a 
kairói egyetem kórboncnokáva l , akit Oppolzer kl inikájáról ismer, és akitől az 
egyiptomi v iszonyokról tá jékozódik. P rágában Jaksch belgyógyászat i klinikáját 
ismeri meg. L i p c s é b e n Wunderlich a belgyógyász és G ü n t h e r a sebész . . . 
Wunderlich kór- és gyógytana ekkor már másod ik k iadásban jelenik meg. 
Korányi „ha nem is csinált epochát a tudományban, de segített az epochát jelvé-
nyezni... az élet- és kórbonctan kezd a gyógytannak nem csupán alapul szolgálni, 
de a módszer is, mely a physikából az élet- és kórtanba áthatott, a gyógytanban 
meghonosulni." Wunderlich kopogta tás i módszeré t tanulja meg, és t a n u l m á n y o z z a 
Wunderlich hőmérsék le t r e vona tkozó vizsgálatait . Pá r i z sban Desmarres, a glau-
koma gyógyításának egyik megalapozója , köti le f igyelmét , a Lar ibo i s i e re -kór -
ház egészségügyi berendezése i t , gőzgépekkel hajtott vent i l lá torai t csodálja, me-
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lyek a kó r t e rmek levegőjét t isztít ják, és a Cha r i t ében t anu lmányozza a Bichat 
n y o m á n kialakuló modern francia klinikusok m ű k ö d é s é t (Bayle, Louis, Boyer, 
Andral, Cruveilhier, Velpeau, Piory). A z Académie des Sciences egyik ü lésén 
megismeri Claude Bernard-t. V e n d é g k é n t ta r tózkodik hazánkfia inál , Gruby Dá­
vidnál, aki először á l l í to t ta a mik roszkópo t a be tegágy szolgálatában. Nélaton 
és Trousseau e lőadásai t e l ragadta tással hallgatja. Megál lap í t ja , hogy a n é m e t 
iskolák egyhangú , t u d o m á n y o s , száraz előadási modora nem kötelező, és lehet 
szép s t í lusban , sz ínesen , é rdekesen , szónoki fogások felhasználásával is e lőadni , 
s az e lőadásban nemcsak t u d o m á n y t lehet nyúj tani , hanem gyakorlati nevelés t 
is. A n é m e t és a francia előadási s t í lus egybeolvasztásából származot t az az elő­
adási modor, mely m i n d k é t Korányit jellemezte, s mely a Korányi - i sko la kiala­
ku lásában ugyancsak nagy szerepet já tszot t . Az u t azások sora Londonban é r t 
véget . I t t — talán Hirschler ha tására — Korányi is l eg inkább szemészet i in téz ­
ményeke t tekintett meg. Az angol viszonyok nem keltettek benne visszhangot. 
I lyen e lőzmények u t á n nem csoda, hogy Korányi Frigyesnek má r első előadása, 
melyben egy sz ívbeteg bemuta t á sáva l kapcsolatban a digitalis hatásairól szólot t , 
nagy fel tűnést keltett. A valójában csak chirurgusok részére tartott e lőadások 
ezt követő sora olyan magas sz ínvonalú és az előadási modor olyan lebi l incselő 
volt , hogy az orvosi kar hal lgatói is egyre nagyobb s z á m b a n jelentek meg a 
K o r á n y i - ó r á k o n , melyek az egyetem éle tének vonzó eseménye ivé vál tak. Az egye­
temi előadás e magas nívója — melynek iskolaalakítási szerepe ké tségte len — 
az évek során m é g csak növekede t t , és kiteljesedett Korányi Sándor klasszikus 
e lőadásaiban, melyeket hosszú éveken keresztül nemcsak az orvos tanhal lga tók , 
hanem m i n d e n h o n n é t összegyűl t é rdek lődő kollégák is végighal lgat tak. 
N e h é z minden m o z z a n a t á b a n köve tn i Korányi Frigyes klinikájának gyors fej­
lődését , és v iszonyí tan i az egész világ o r v o s t u d o m á n y á n a k és betegel lá tásának 
ezekben az időkben igazán gyors fej lődéséhez. Hiszen Korányiig a magyar orvos­
t u d o m á n y ké tségte lenül n a g y m é r t é k b e n elmaradott vo l t , az egészségügy alig 
ju tot t szerephez, az o rvosképzés döcögö t t , és a be tegel lá tás inkább középkor inak 
vol t m o n d h a t ó , m i n t modernek. E viszonyok felszámolása a Balassa kö rü l cso­
portosult haladó orvosoknak, Márkusovszkynak, Lumniczernek, Thannak, Hirsch-
lernek, Jendrassiknak és Korányinak vol t köszönhe tő . A reakcióval folytatott 
hosszú és ki tar tó k ü z d e l e m során , melyben e csoportot Eötvös József közokta tás ­
ügyi miniszter is t á m o g a t t a , végü l 1808 nyarán megalakult a Közegészségügyi 
T a n á c s , Első e lnöke Balassa, a másod ik Rupp, jegyzője Csatáry Lajos, tagja 
Korányi Frigyes. E T a n á c s megalakulásá t annak a memorandumnak köszönhe t t e , 
melyet Balassa, Korányi, Jendrassik és Markusovszky terjesztett fel a be lügy­
miniszterhez, Wenckheim Béla b á r ó h o z , s melynek megszövegezője Korányi Fri­
gyes vol t . A m i k o r 1808. december Ü-én Balassa 50 éves ko rában perforál t appen­
dicitis köve tkez tében tragikus vára t lansággal meghalt, a magyar közegészségügy 
ha ladásának zászlóvivője Korányi Frigyes lett. 
Markusovszky, akit a pesti egyetem evangél ikus vallása miatt vonakodott a 
„ven ia legendi"-vel e l lá tni — mennyi vonakodás az egyetem és az orvosi kar 
hosszú t ö r t é n e t é b e n ! —, a közokta tásügyi m i n i s z t é r i u m b a kerülve az egyetemi 
ügyek előadója és így az egyetem közvet len felettese lett . A „ M a r c h a l - t á r s a s á g " 
{Marchai vol t annak a vendég lőnek a bérlője, ahol a társaság tagjai nevezetes 
szombat esti összejöveteleiket tar tot ták) —, melynek köre a kolozsvár i egye temrő l 
bizonyos nehézségek á r á n felkerült Balogh Kálmánnal b ő v ü l t — igen h a t h a t ó s 
tevékenysége t fejtett k i az egészségügyi reformok é r d e k é b e n . Részben a K ö z ­
egészségügyi T a n á c s k e r e t é n belül , r é szben az Orvosi Heti lapban folyt ez a 
t evékenység , melynek első e r e d m é n y e Than új intézete vo l t . Eötvös halála kés ­
leltette a ha ladás t . A m i k o r Trefort Ágoston ju to t t a miniszter i székbe, a ha ladás 
i smét nagyobb lendü le t t e l i ndu l t meg. 1873-ban m e g s z ű n t a chirurgusok számára 
kü lön tartott évfolyam, és a Korány i -k l in ika á tvet te valamennyi orvos tanhal lga tó 
belgyógyászat i okta tásá t . Ezzel kapcsolatosan Korányi kifejtette, hogy ,,Az orvosi 
tanítás módszere teljesen megváltozott, A helyett, hogy mint régebben történt, a 
tanárok a tanítványaikat rhetorikailag szerkesztett okoskodásokkal reguliroznák, 
melyeknek alapjaiban azonban betekinteni a növendékeknek mód nem nyílt, ma az 
összes tanítási módszer demonstratív, s a tárgy, mellyel a növendékeknek megismer­
kednie kell, minden tulajdonaiban bemutattatik. Ezen módszer hozzá alkalmazott 
készülékeket, termeket, dolgozószobákat, személyzetet és épületeket igényel és ez 
egyike azon okoknak, melyek miatt az orvosi tanintézetek mindenütt új rendszer 
szerint építtetnek". 
1878-ban megindul az új klinika épí tése . Korányi a külföldi épí tkezés tanul ­
m á n y o z á s a céljából Kolbenheyer Ferenc épí tész k ísére tében külföldre utazik, 
Ferenc József királynál is megjelenik kihal lgatáson. Harcol az új kl inikáért , amely 
1880-ban az Üllői ú ton , az akkori időkhöz m é r t e n modern megoldásokka l , 80 ággyal 
i ndu l meg. H a az első k l in ika meg indu lásakor bölcsőről be szé l tünk , az új kl iniká­
val és az i t t m e g i n d u l ó m u n k á v a l a Korányi - i sko la se rdü lőkorá ró l , ifjúságáról, 
fe lnövekedéséről , „ S t u r m u n d Drang" pe r iódusá ró l kell s z ó l n u n k . Ennek jelszava 
és egyben az idők jele az e lnöki megny i tó , melyet Korányi Frigyes 1889. ok tóbe r 
14-én az Orvosegyesü le tben tar tot t : „A tudományos vívmányok nyalábjából új 
sugár lövellt ki, mely a vegytan felé tereli a búvárlatot és pedig olyan mesgyén, 
amely minden lépésnél érinti az ép és kóros életfolyamatot..." A búvár la tok 
„gyakorlati aktualitással ruházzák fel az életvegytan kérdéseinek nagy csoportját, 
amely kérdések ezelőtt vagy fel nem vettettek, vagy ha igen, csak abstrakt alakban, 
ma pedig a gyakorlati orvostanba új gondolkodási módszert készülnek bevinni, 
úgymint negyven év előtt a kórbonctan tette". 
A fizika, kémia be tö rése az o r v o s t u d o m á n y b a és a gyakorlati o rvos lásba : a 
Korányi - i sko la egyik a lappi l lé re , Korányi Sándor m u n k á s s á g á n a k alapelve 1889-
ben fogalmazódik meg e lőször . Korányi Sándor ekkor 23 éves , egy éve orvos, 
és Goltz strassbourgi é le t tan i in téze tében dolgozik. Igen nagy szorgalommal tanul 
kémiá t is. 
K ö z b e n a Korány i -k l in ika , a „ b u d a p e s t i k i r . magyar t u d . egyetemi I I . Bel ­
gyógyászat i k ó r o d a " m u n k á b a n , t e r m é s b e n , h í rben és t ek in t é lyben te rebé lye­
sedik, és ha e klinikáról megjelent t u d o m á n y o s közlemények jegyzékét nézzük 
át, m á r nagy számban lát juk Kétly Károly, Elischer Gyula, Bókay Árpád, Babes 
Viktor, Udránszky László, Irsay Artúr, Hirschler Ágoston és 1887-től Korányi 
Sándor köz leményei t . K é s ő b b Buday Kálmán, Tauszk Ferenc, Friedrich Vilmos, 
Vas Frigyes, Preisach Izidor, Vas Bernát, Fodor Géza, Ritoók Zsigmond, Benedict 
Henrik, Kövesi Géza, Róth Vilmos, Áldor Lajos, Detre László, Pollatschek Elemér, 
majd Bálint Rezső, Róth-Schulz Vilmos, Elfer Aladár, Illyés Géza, Engel Károly, 
Korányi Sándor fiatalkori portréja 
Királyfi Géza, Bence Gyula, Kelen Béla, 
Morelli Gusztáv, Scharl Pál, Molnár 
Béla, Ország Oszkár, Benczúr Gyula neve 
jelenik meg. 
1860-tól az egyetemi előadások nyelve 
magyar. Egyetlen röv id mondat, mely 
azonban felfedi az egyetem helyezeté t , 
és egyben azt is, hogy mi lyen hatalmas 
utat kellett ennek az egyetemnek meg­
tennie addig, amíg v a l ó b a n magyar egye­
t e m m é lett . Korányi m á r magyarul adott 
elő. S t í lusának szépsége m é g akkor is 
k i tűn ik írásaiból, ha előadásairól nem 
lehet ma már fogalmunk. A stílus s z é p ­
ségéből alig von le valamit az akkori ma­
gyar orvosi nyelv nehézkessége és a l a t i ­
nos, n é m e t e s , de l egfőképpen a ma m á r 
alig é r the tő nyelvúj í tásos szavak nagy 
száma . Az írás, a s t í lus pon tossága , 
vi lágossága m e g r a g a d ó . I s m é t olyan 
sajátság ez, amely a Korány i - i sko la j e l ­
lemzőjévé vált, és az is maradt. 
Müller Kálmán í r t a : „Az az irány és 
szellem, melyet Korányi új intézetének 
működésében megszabott s meghonosított, a klinikát a külföldi legmodernebb hasonló 
intézetek szintjére emelte és a kórodai és laboratóriumi működés során nevelt Korányi­
iskola megalapozta nemcsak hazánkban, de a külföldön is a Korányi-klinika hírét". 
Ez u t ó b b i n a k megny i lvánu lása a részvéte l az Eulenburg-féle Realenzyclo-
paedie der gesamten Hei lkunde megí rásában (a t ü d ő be tegsége i ) , a Northnagel 
szerkesztette Handbuch d . spez. Pathol, u . Ther . számos fejezetének megí rása , 
és végül a Kétly Károllyal és Bókai Árpáddal együ t t írt ha tkö te t e s magyar n y e l v ű 
nagy belgyógyászat , mely e g y e n r a n g ú a maga idejének b á r m e l y külföldi h a s o n l ó 
kéz ikönyvével . 
És a Korány i - i sko lának m é g egy je l lemzője : Korányi Frigyes óriási i roda lmi 
műve l t s ége , a művésze tek , a szépség minden formája i ránt i kiterjedt é rdeklődése , 
zeneszeretete, filozofikus hajlama, melyet minden tan í tványára rásugárzo t t . 1887-
ben tar tot t rektori b e s z é d é b e n az emberi akarat szabadságáró l szólt , ugyana r ró l 
a t é m á r ó l , melyről atyja, Korányi Sebáld í r t valamikor az Orvosi Heti lapban. 
Ez a b e s z é d , melyben a l a p k é n t a physiologiá t tartja meg, de psychologiai é s 
filozófiai jár tasságról is t a n ú b i z o n y s á g o t tesz, a „lélektan mélységeiben járó, filo­
zofikus magaslata, költői mű". 
Végül , de nem u t o l s ó s o r b a n a Korányi - i sko la azon tevékenységérő l kell meg­
e m l é k e z n ü n k , mely a k l in ika életén k ívül esett. Az iskolát m á r Korányi Frigyes 
ide jében jellemezte a he ly i betegel látás és a t u d o m á n y ü g y e i n k ívül a közügyek , 
a közegészségügy i ránt i é rdek lődés . A Közegészségügyi T a n á c s megalakulásáró l 
má r s z ó l t u n k . Ez a t a n á c s v é g e r e d m é n y b e n a magyar közegészségügy legfőbb 
f ó r u m a vol t . Korányinak Markusovszky o lda lán igen nagy része van az 1883-ban 
megalakí to t t magyar könyvk iadó társulat l é t rehozásában . „ S é t a a Balaton part­
j á n " c ímű nyí l t levelében a Balaton pa r tv idékének fásítására tesz javaslatot, új 
fü rdő te lepek létesítését szorgalmazza, máskor a hazai fürdők k iép í tésének eszkö­
ze i rő l szól, keresztülviszi a ba lneo lógus b izo t t ság , majd Országos Magyar Bal-
neo lógus Egyesü le t mega lap í tásá t . Legnagyobb é r d e m e azonban a tuberculosis 
elleni küzde lem, melynek e r e d m é n y e a budakeszi s z a n a t ó r i u m megalapí tása . 
A z 1894 s z e p t e m b e r é b e n Budapesten tartott V I I I . nemze tköz i közegészségi és 
demographiai kongresszuson, amikor Leyden nyoma tékosan felhívta a világ 
f igyelmét a tuberculosis elleni küzde lem fontosságára és ennek a kérdésnek a 
szociál is o ldalára , Korányi Frigyes bejelenthette, hogy az első lépés má r ha­
z á n k b a n is m e g t ö r t é n t , és egy nemes lelkű e m b e r b a r á t a d o m á n y á b ó l „ n e m jelen­
t é k t e l e n " összeg áll rende lkezés re egy a lap í t andó magyar s z a n a t ó r i u m céljaira. 
Nagy része vol t abban, hogy 1898 májusában megalakult a „ B u d a p e s t i Szegény­
s o r s ú T ü d ő b e t e g e k S z a n a t ó r i u m - E g y e s ü l e t e " , és 1901-ben m e g n y í l t az Erzsébe t ­
s z a n a t ó r i u m , ugyanakkor, amikor Korányi Frigyes 50 éves dok to r i j ub i l eumát 
ü l t e . Mindaz t az energiát , mel lyel min t egyetemi t anár , nagynevű orvos, főrendi­
ház i tag, kü lönböző fó rumok és egyesületek, b izot tságok e lnöke rendelkezett, 
emberba rá t i indokoktó l vezére l t , a köz javítását szolgáló in tézkedések és in téz­
m é n y e k lé t rehozására ford í to t ta , és ezzel a Korányi - i sko la t o v á b b i jel lemző vo­
násá t képviselte és alakítot ta k i , az emberba rá t i humanista tevékenysége t , mely 
sohasem kor lá tozódot t p u s z t á n magá ra a kl inikára. Korányi Frigyes klinikájához 
kö t i , s az embereken való segí tés és a t u d o m á n y o s munka sze re t e t ében egyesíti 
a kl inika személyzeté t . Az onnan kikerülőkből — m a g á n t a n á r o k b ó l , főorvosok­
ból — olyan gá rdá t alkot, mely nemcsak előadások tar tására alkalmas, hanem 
t u d o m á n y o s gondolatok megtárgyalására , kr i t ikus megvi ta tására is, és a tudo­
m á n y o s munka folytatása cél jából úgy jár be t o v á b b r a is a k l in ikára , min t az 
olyan családtag, aki kényszer í tő távollét vagy m á s elfoglaltság megszakí tásakor 
boldogan és a pillanatot alig v á r v a tér vissza a család meleg és sze re tő körébe . 
A mester a pé lda , a családfő, akinek munkab í rása , lelkesedése mindenki t magával 
ragad, és aki a t u d o m á n y és humanizmus sze l lemét nem c s u p á n a klinikáján, 
hanem másu t t is terjeszteni kívánja . 
Iskolaalapí tó képességét Róth Miklós róla ír t monograph i á j ában a következő­
k é p p e n jel lemzi: „Komolyan vette és komolyan vétette az orvosi hivatást. Amilyen 
rendszeresen csoportosította gondolatait, éppen úgy a tudományos dolgozatában is 
sokat adott a módszerre. Verulami Baconra hivatkozott, aki szerint »a módszertől 
jügg a haladás, s hogy valamint rossz úton a jó gyalogló sem jut el oda, ahová jó 
úton egy gyermekember eljuthat, úgy a jól választott módszer minden műveletet 
értékessé s minden munkát sikeressé teszem. Az alatt a 42 esztendő alatt, amíg 
klinikáját vezette, munkatársainak, szűkebb tanítványainak a száma egyre szapo­
rodott és ezeknek tudományos működése hosszú időn keresztül dominálta a magyar 
orvosi irodalmat. . . Iskolájának azonban legkimagaslóbb eredménye, amikor 1894-
ben Korányi Sándor és munkatársai megalapítják a fizikális kémiai irányzatot 
és a therapiát. Ez az irányzat főleg a vesebetegségek diagnosztikájának el sem kép­
zelt fejlődését jelentette és az ezzel kapcsolatos tudományos eredmények azok, 
amelyek a Korányi-iskolát világhírűvé tették." Korányi Frigyes kl inikájáról sokan 
nyertek ka tedrá t , és iskolája t ovább i v i ru lásában t öbben m ű k ö d t e k közre : Bókay 
Árpád, Udránszky László, Bálint Rezső, Elischer Gyula, a Korány i - i sko la k i ­
bontakozása és virágkora azonban Korányi Sándorral alakult k i . 
M í g Korányi Frigyest a magyar belgyógyászat meg te r emtő j ének tartják, Korá­
nyi Sándor a magyar be lgyógyásza t legnagyobb alakja. 
„1866. június 18-án délben 12-kor született szerencsésen fiam, ki június 25-én 
a keresztségben Sándor nevet kapott." 
„július 26-án neveztettem ki a m. kir. egyetemnél a belgyógyászat tanárának a 
sebészek részére." 
Ez a ké t életrajzi jegyzet olvasható Korányi Frigyes nap ló jában . A t o v á b b i 
jegyzetek jóval később iek : 
„1885. június 25-én mutatta be Mihalkovics Sándor fiam dolgozatát a medence 
fejlődéséről az Akadémiában." 
„június 17-én hajnali 2 órakor halt meg atyám." 
„1886. október 16-án költöztem be az erzsébetkörúti házba." 
„ 1888. december 1-én lett felavatva Sándor fiam orvosdoktorrá." 
„1889. január 2-án ment Sándor fiam külföldi útjára. Augusztus 12-én jött 
onnan vissza sikeres tanulmányok után." 
„1891. május 2-án szeretett Sándor fiam az állatorvosi akadémián a fiziológiai 
tanszék helyettesítésével lett megbízva." 
„ 1892. május 1-én lett kinevezve Sándor fiam első asszisztenssé." 
„1895. január 22-én nyerte el Sándor fiam a tanársegédi pályadíjat, május 
28-án lett kinevezve adjunktussá, július 9-én nyerte el a Szent István kórház 
idegosztályát." 
„1897. március 20-án lett kinevezve Sándor fiam rendkívüli tanárnak." 
„1903. január 9-én ugyanegy napon délután vettem az értesítést, hogy Sándor 
fiam ki lett nevezve a belgyógyászati diagnosztika rk. tanárává, este pedig egy táv­
irat értesített, hogy Frigyes fiam színdarabját Pozsonyban fényes sikerrel adták elő. 
„1908. január 6-án nyújtottam be nyugdíjaztatási kérvényemet." 
„december 9-én vettem át nyugdíjaztatási okmányomat." 
„1909. október 1-én tartotta Sándor fiam, mint a belgyógyászat rendes tanára 
székfoglaló előadását az új klinikáján." 
E röv id bejegyzések csak vázolják Korányi Sándor t u d o m á n y o s nevel te tésé t 
és pályafutásá t . 
M i n t atyja, pályáját külföldi intézetek és klinikák t anu lmányozásáva l kezdte. 
Az iskola megsz i lá rd í tásához elengedhetetlen a má r kialakult h a g y o m á n y o k é s 
szokások egybeolvasztása mindazzal, ami külföldön jó és hasznos. Az atya és a 
fiú előt t egyaránt vi lágos m á r , hogy az igazi belklinika alapja a fiziológia, a kémia , 
a f izika. Ezé r t tölt Korányi Sándor t anu lságos h ó n a p o k a t Goltz strassbourgi 
élet tani in téze tében , e g y ü t t dolgozva Jacques Loebbd, aki barát jává válik. Ezé r t 
hallgatja Naunyn k l in ika i előadásait és ismerkedik meg az e x p e r i m e n t á t o r Min-
kovskival, majd Eichorsttal. Dolgozik Hoppe-Seyler kémia i in téze tében , Reckling-
hausenhez jár, és m i n d e n ü t t megtanulja, ami m e g t a n u l á s r a é r d e m e s . Be lemélyed 
az állatkísérletek metod iká jába , az anorganikus kémiá t „ m a g o l j a " . M a j d Charcot 
p o m p á s előadásaiban gyönyörködik , de éles kritikával ál lapít ja meg, hogy Charcot 
igen nagy színész „és a színház illúzióját még kiemeli az urak és dámák által 
vegyesen képzett hallgatóság, a kik többnyire idős emberekből állnak és viharos tap­
sokkalfejezik ki tetszésüket." Franck élettani e lőadása inak hal lgatásakor leginkább 
a p o m p á s vet í tőkészülék kel t i fel f igyelmét. Ugyanakkor azonban minden ku l tu ­
rális néznivalót megtekint, m ú z e u m o k b a jár, k ü l ö n ö s e n Pár izsban, felkeresi Mun­
kácsy Mihályt, megkritizálja az Eiffel-tornyot. Heidelbergben Voit in téze té t lá to­
gatja meg és gyönyörködik a Pe t tenkofer—Voi t - fé le gázcserekészülékekben, 
Erb kl inikai vizi t je in vesz rész t , Bunsent jel lemzi fiatalos humorral leveleiben. 
Frankfurtban is sokat lát. L i p c s é b e n Curschmann klinikáján dolgozik, majd Ber­
linben néz k ö r ü l . 
Ezek az előkészületek. M i n d e n készen van ahhoz, hogy atyja kl inikáján ered­
ményesen működ jék . A kl in ikai m u n k á b a új sz íneke t vegyít , az ál latkísérleteket , 
az exper imentá lás t , a kémiai módsze rek kifejlesztését. Ezek azok a színek, me­
lyekkel Korányi Frigyes iskoláját kibővítve a Korány i - i sko la teljes kifejlődésében 
pompáz ik . Az ú t azonban nem sima. Az, hogy egy ideig az Állatorvosi Akadémián 
é le t tant , s zöve t t an és fizikát ad elő, csak elmélyí t i elméleti t udásá t , közbeszól 
azonban a miniszter : senki sem lehet kinevezett tagja atyja klinikájának. A Her­
bertek számára e rendelkezés etikus és helyénvaló, Korányi Sándort azonban igaz­
talanul sújtja. A Magyar H í r l a p 1896. évi V I . évfolyamának 3(50. oldalán 
Schächter Miksa aláírással a sorok közt áská lódó cikk jelenik meg Korányi 
Frigyes ellen, melyre Korányi é lesen és ha t á rozo t t an válaszol, de Sándornak el 
kel l hagynia a kl inikát . A Szent I s tván k ó r h á z b a kerül , amelynek rendkívül 
zsúfolt be losz tá lyán, mindössze két orvos segí tségével , csupán gyakorlati be­
tegellátás lehe tséges , de a sebészet i osztályt Herczel Manó vezeti, és a k i t űnő 
sebésszel az e g y ü t t m ű k ö d é s r e n d k í v ü l tanulságos . 8 év múlva m á r a belgyógyá­
szati diagnosztika tanára , és 1909-ben elfoglalja atyja elhagyott ka tedrá já t . 
A z épüle t nem azonos, mert oda Kétly Károly vonu l be. A „ füvészke r t i " 
épü le tbe Jendrassik Ernő ke rü l , Korányi Sándoré a I I I . sz. Belklinika, a mai 
urológia épü le te . Jendrassik Ernő halála u tán azonban a Korány i -k l in ika vál to­
zatlanul, m in t I I I . Belklinika a Ludoviceum utca (mai Korány i S á n d o r utca) 
akkori viszonyokhoz m é r t e n modern, nagy épü le tébe költözik, és ebben az épüle t ­
ben bontakozik k i legszebb v i rágzásában a Korány i - i sko la , melyet ugyan 1936-
ban igyekeznek a rekació erői e l t ün t e tn i a föld sz íné rő l , amely azonban ma is 
élni akar, és az új modern viszonyok közt ugyanezen régi falak közt , de még 
számta lan más é p ü l e t b e n is él, és folytatja a nemes hagyományoka t . 
1909-től 1936-ig élt és v i rágzot t Korányi Sándor klinikája. A Korányi Sándor 
köré csoportosult régi korányis ták , akik mellé ú j , egyre t ehe t ségesebb gárda 
sorakozott, közös munkáva l , de Korányi összefogó vezetésével , mega lap í to t t ák 
a vesebetegségek funkcionális diagnoszt ikájának, patológiájának és terápiájának 
új korszakát , és az iskolának minden eddiginél nagyobb és világszerte kiterjedt 
h í r t szereztek. Ez a hatalmas munka két a lappi l léren nyugodott. A f iz iko-kémia 
tö rvénye inek és e r edménye inek alkalmazásán a be lgyógyásza tban , és azon a 
törekvésen , hogy a beteg szervet m ű k ö d é s é b e n igyekezzünk megí té ln i , és nem 
ana tómia i e lvál tozásaiban, olyan eljárásokat alkalmazzunk és dolgozzunk k i , me­
lyek segítségével a szervek m ű k ö d é s é t és a m ű k ö d é s elégtelenségét l együnk képe­
sek megí té ln i , és a kezelést is a szervek m ű k ö d é s é n e k tekin te tbevéte lével alkal­
mazzuk. E két a lapkidolgozáshoz az élettani és k ó r t a n i kísérletezés, m é g p e d i g 
a betegágytól k i indu ló gondolatok alap­
j á n végzet t ál latkísérlet szükséges, mely­
nek e redménye i t a be tegágyhoz vissza­
té rve a beteg ember é rdekében haszná l juk 
fel . Az állatkísérlet , az élet tani és kó r -
tani alapok szi lárd kialakítása, a f iz ika és 
kémia módsze re inek felhasználása és a 
funkcionális gondo lkodás vált a Korányi 
Sándor által k iép í te t t iskola veze tő e lvé­
v é . Ez nem jelenti azt, hogy ez az iskola 
elhanyagolta volna a betegészlelést , a be­
tegek nagyon alapos és pontos megfigye­
lését , a k l in ikai ku ta tás t . Sőt az i skolának 
nem sz igorúan t u d o m á n y o s , de azzal 
egyenér tékű szempontja a beteg ember­
rel tö r ténő alapos és emberi, humanista 
tendenciák tó l á tha to t t b á n á s m ó d lett , 
mely ennek az iskolának a tagjait nem 
csupán jó ku ta tókká , hanem jó o rvosokká 
tette. 
Nem cé lunk i t t az iskola t u d o m á n y o s 
e r edménye inek felsorolása. A közeli 
munka tá r sak a vese-pathologia ké rdése i ­
vel foglalkoztak: Kövesi, Roth-Schulz, 
Bence, Farkas György, Karczag, Rusznyák, Pauncz,Baráth és mások. M i n t minden 
tekintetben, a t u d o m á n y o s t éma megvá loga tásában is szabadság uralkodott ebben 
az iskolában. Haynal kardiológiával foglalkozott, Hetényi a májjal és az anyagcsere 
betegségeivel , Karczag onkológiával , Detre haematológiával , Fejér Árpád bakterio­
lógiával , Ratkóczy röntgenológiával , Hajós allergológiával, Barát Irén, Roth Miklós 
tuberkulóz issa l , Molnár Béla az epeutak betegségeivel , Vándorffy a gyomor 
betegségeivel . A kl inikán minden s z a k m á n a k megvolt a maga kiváló képviselője . 
A z ide bekerü l t fiatal orvos vá l tozó beosz tásban egymás u t án mindenk i t és 
minden szakmát megismert, beletanult a l a b o r a t ó r i u m b a , rön tgenbe , E K G - b a , 
d ié tába , f iz ikoterápiába . N e m e l sősorban szakmai munká ja tette azonban az 
iskola tagjává, hanem az a kü lönös légkör , mely ezt az iskolát jellemezte, amely 
egyedülál ló vo l t , és egyedülál ló maradt m é g akkor is, amikor az i skolának a 
b ru tá l i s erőszak látszólag véget vetett . 
N e h é z — noha többször m e g k í s é r e l t ü k — ennek a légkörnek, a Korány i - i sko la 
sze l lemének, szavakkal tö r ténő pontos ábrázolása. Az in tenzív és a magáné l e t e t 
mindenkor h á t t é r b e szorító pontos és szorgalmas munka megköve te lése , az 
exper imentá lás hajlama, a funkcionál is szemlélet , a ku ta tás patofiziológiai meg­
alapozot tsága , a beteg ember föl té t len közpon t i helyzete, a testi b á n t a l m a k mögö t t 
a beteg személyiségének t ek in t e tbevé t e l e , a mindenkor legmodernebb szem­
lélet , a gondo lkodás , a bírálat s zabadsága , a képesség és a tehetség megbecsü l é se 
és tisztelete, a k l in ika egyetlen h o m o g é n , családhoz hasonló közösségé válása, 
melybe minden új ember k ö n n y e n beolvadt, s melynek hangula tá t mindenki 
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á tve t t e , a széles műve l t ség m i n t alap, a vi ták a vizitek előtt (nem c s u p á n szakmai, 
hanem s z e l l e m t u d o m á n y i kérdésekről ) , a pol i t ika lehető k i rekesztése , az egy­
mássa l , a személyze t te l és főleg a betegekkel való törődés — mindez sajátsága 
vol t a Korány i - i sko lának , de az emlí te t t légkör kialakulásához mindez c supán 
hozzájárul t . D ö n t ő ta lán va lóban a K o r á n y i a k személye vo l t , a vezetők és 
helyettesei i rán t i va lódi és m e g é r d e m e l t tisztelet, mely mindenkor összefogta az 
iskolát , a légkör mégis másbó l adódo t t . T a l á n a haladás , a m e g é r t é s , a humaniz­
mus és az etika megingathatatlan és h a g y o m á n y o k o n n y u g v ó törvénye iből . 
T a l á n abbó l , hogy ez az iskola mindig , a legsú lyosabb időkben is a szabad szel­
lem otthona vo l t . Hiszen el lenségei t is ennek köszönhe t te . É s á l ta lában a szellem 
otthona. „Ha valaki ebbe a körbe került, akarva, akaratlan részese lett ennek a 
szellemnek, nemesebben gondolkodott, humánusabban cselekedett, nagyobbra töreke­
dett. E szellem mindennél élesebb bizonyítéka az, hogy senki ennek az iskolának a 
tagjai közül nem szennyezte be magát később a változó idők vérgőzös leheletével. 
Bizonyíték az is, hogy az akkori idők hatalmasságai nem nézhették tétlenül a szel­
lem, etika és humanizmus e környezetéből kirívó bástyáját; megszüntették, lerom­
bolták azt és sóval hintették be helyét. A Korányi-klinika megszűnt, de a Korányi­
iskola szelleme töretlen maradt." 
1936-ban miniszteri rende lkezés nyugdí jba u tas í to t ta Korányi Sándort, és 
m e g s z ü n t e t t e a I I I . sz. Belkl inikát . M e g s z ü n t e t t e a Korány i -k l in iká t , de nem 
s z ü n t e t t e meg a Korány i - i sko lá t . Szelleme egy ideig Rusznyák szegedi be lk l i ­
nikáján és a Hetényi Géza vezetése alatt álló Stefánia út i Belgyógyászat i I n t é ­
zetben élt. A z t á n m á r csak rejtetten, föld alatt pislákolt egészen addig, amíg 
megint lehetőség nyí lot t a pisla fény fe l lobbanására . M a m á r a t an í tványok is 
megöreged tek . Csak a legfiatalabbak foglalnak el pozíciókat , és az idősebbek 
tan í tványa i , az „ u n o k á k " . A Korány i - i sko la sze l lemét azonban m á r nem szüksé ­
ges megha t á rozo t t épü le t ekben őr izni , az kiviláglik a falak közül , és fénybe bo­
rítja az egész magyar be lgyógyászato t , az egész magyar o r v o s t u d o m á n y t . A ma­
gyar belgyógyászat ma is azokból a hagyományokbó l él, melyeket a két Korányi 
fényes iskolája ő rzö t t meg, és ha az egyes in t ézmények közt kü lönbségek is 
mutatkoznak, e h a g y o m á n y o k őrzésének sz igorúságában , az iskola hatása m i n ­
d e n ü t t é rvényesü l . A magyar belgyógyászatot ma is a Korány i - i sko lá ra jel lemző 
patofiziológiai , funkcionál is szemléle t , az a l a p t u d o m á n y o k a lka lmazására való 
tö rekvés , a kísérletezési hajlam, a ki tekintés a vi lágba, a humanizmus, az ember 
szeretete szövi á t . E je l lemvonások az ú j , ha l adó világ s o d r á b a n m ó d o s u l n a k , 
de alapjaikban vál tozat lanok. 
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Résumé 
L'article a pour fin la description des origines, du d é v e l o p p e m e n t et de la vie 
de l 'éco le m é d i c a l e K o r á n y i . L 'auteur veut découvr ir les traits essentiels qui la 
caractérisaient et qui la caractér i sent maintenant aussi pour d é m o n t r e r son importance 
non seulement dans la pathologie interne hongroise, mais aussi quant à l ' é v o l u t i o n 
et à l'essor de toute la m é d e c i n e en Hongrie. 
Nous faisons connaissance de Frigyes K o r á n y i qui a p r è s la lutte pour l ' i n d é p e n -
dance hongroise de 1848 vivait en re l égat ion à N a g y k á l l ó , non loin de Debrecen . 
L'auteur s'occupe du p r o b l è m e des conditions de l ' é t a b l i s s e m e n t d'une éco le m é d i -
cale, puis suivent les principaux moments de l 'act ivité de F . K o r á n y i comme p r o -
fesseur à l 'un ivers i t é de Budapest. L u i m ê m e , le professeur a d é s i g n é en 1889 le 
premier principe de son é c o l e quand il a dit dans une c o n f é r e n c e : « U n rayon nou-
veau s'est proje té du faisceau des triomphes de la science qui dirige les recherches 
vers la chimie, et cela sur un chemin qui aborde à chaque pas le processus vital tant 
sain que p a t h o l o g i q u e . . . » — L e second trait de l 'école K o r á n y i e n n e est la haute 
formation intellectuelle de son fondateur, qui s 'é tendai t sur la belle l i t t éra ture , 
sur les diverses disciplines des beaux-arts et de la musique, mais aussi sur la phi lo -
sophie. — L a t r o i s i è m e spéc ia l i t é est le rô l e qu'elle a joué sur le champ de l ' h y g i è n e 
publique. — U n e c o n s é q u e n c e logique de tout cela est l'attitude humaine qui n'a 
jamais arrêté aux murs de la cl inique: et vo i là le q u a t r i è m e trait caractér i s t ique 
de cette é c o l e . 
C e n'est pas donc merveil leux qu'un espirit collectif s'efformait dans l ' é q u i p e 
de la clinique et plus tard de l 'éco le K o r á n y i e n n e qui soutient la comparaison avec 
la chaleur intime d'une vie familiale harmonieuse. 
L'oeuvre du p è r e - f o n d a t e u r était c o n t i n u é e par son fils, S á n d o r K o r á n y i . L e s 
dates principaux de sa vie sont p r é s e n t é s d'abord par des notes de journal de son 
p è r e . U n voyage d ' é t u d e à l 'é tranger marquait la p r é p a r a t i o n approfondie de sa 
carrière scientifique. E n 1894, à l ' â g e de 28 ans i l est avec ses collaborateurs le 
fondateur de la tendance physico-chimique dans la m é d e c i n e dont i l applique les 
résultats dans la pathologie et la thérapie . C'est le s u c c è s le plus eminent de l ' é c o l e 
K o r á n y i e n n e étant r e m a r q u é par le monde m é d i c a l surtout en connexion avec la 
diagnostique des affections réna les . Mais pour le moment une mesure ministerielle 
le fait quitter la clinique de son p è r e dont la chaire i l ne peut occuper qu'en 1909. 
L ' é c o l e et la clinique K o r á n y i e n n e s fleurissent jusqu'au 1936. Alors une disposition 
ministerielle ment en retraite S á n d o r K o r á n y i et supprime sa clinique, la Cl in ique 
M é d i c a l e I I I e . Mais l'esprit qu'il y régna i t elle ne le peut supprimer point! L e s 
traits charac tér i s t iques m e n t i o n n é s subissent des changements par le courant du 
monde moderne, mais leurs fondaments restent i n c h a n g é s . 
H O M O E O P A T H Y 
A N D M E D I C A L E D U C A T I O N 
I N H U N G A R Y 
b y J Ó Z S E F A N T A L L 
H O M O E O P A T H Y A N D H A H N E M A N N 
The r ight direction of scientific progress i n medical science could not prevent the spread o f new "revolut ionary" therapeutical methods. The stormy 
years of the French Revolution and the Napoleonic Wars created a favourable 
climate for them. Among them homoeopathy, the method of treatment used 
by Samuel Ch. F. Hahnemann (1755—1843) had the greatest influence on the 
contemporaries. Hahnemann continued his studies at Leipzig , Vienna and 
Erlangen. For a while he stayed i n Transylvania as the private physician o f 
Baron Bruckenthal. Returning to Germany he continued his practice there 
whi le he carried on chemical research and experiments testified by a relatively 
wide publishing activity. 
D u r i n g his experiments he tested the effect of quinquina bark on himself. 
He found that whi le i n a large dose i t caused malaria, a small quanti ty of i t 
cured that. F r o m this he deduced that medicines which i n a large dose cause 
symptoms similar to some illness i n small dose can serve for cur ing the same. 
He published his discovery i n 1790 i n the journal of Hufeland. Cont inuing 
his research he bu i l t up a whole system f rom his observations and i n 1810 
published his main work "Organon der rationallen Hei lkunde" i n Dresden, 
which was followed by "Reine Arzneimit te l lehre" i n the fol lowing year. The 
cure called homoeopathy quickly spread, part ly due to its novelty, part ly owing 
to the coarseness of contemporaneous practices like the application of emetics, 
purgatives, sudation, venesection and so for th . 
According to the conception of Hahnemann illness is caused by the depression 
of mental vigour. "All illnesses (not only those related to surgery) are nothing 
else but a strange alteration of our vigour in strength, feelings, and capacities, which 
introduces itself by perceptibly noticeable symptoms." (Organon, paragraph 24). 
Recovery can be brought about by an effect similar to the original malady but 
stronger, or by a similar but art if icial process. These can be reached only by 
such medicines wh ich can originate a similar pathological state on healthy persons. 
The maxim of his medicating act ivi ty: " s imi l ia similibus curantur" and the 
name given to the practice by Hahnemann himself, homoeopathy, refers to 
that. Thus he discarded the tradit ional approach which dated back to Galenos ; 
"contraria contrariis curantur". For the o ld , contempted curing practice he 
invented the name "al lopathy" thus launching "the struggle of homoeopathy 
and allopathy" i n medical science. 
The next theorem of the homoeopathic school is that the smaller dose is 
used the stronger the effect w i l l be. Tha t is why the constant increase of d i l u ­
t ion is advised. Drugs work mostly not by their substance, bu t by the immater ia l 
forces hidden i n them. According to Hahnemann two drops of the medicine 
(fresh sap or pr imary tincture) must be mixed w i t h 98 drops of alcohol (first 
d i lu t ion) . T w o drops of the result must be mixed w i t h another 98 drops o f 
alcohol and that must be continued u n t i l t h i r ty . There were over-zelous ones, 
who d id not stop u n t i l sixty, while the more "sane" d i d not go further than 
ten. Hahnemann wrote on the d i lu t ion o f his drugs: "The bodies multiplied 
in such a way are so much changed physically and chemically, that even the bodies 
insoluble both in alcohol and in water become soluble after such a transformation . . . 
/ am the first to show the world an entirely new discovery... . Medicines are not 
common lifeless bodies, their true substance is rather dinamically spiritual, rather 
pure power." 
The phantasy of the homoeopaths was boundless when they put up a case 
for the dosing of d i lu ted drugs. Bu t they more often borrowed their comparisons 
rather from contemporary inventions than f rom the testimony of medical 
experience. Döme Argenti, the best known Hungarian homoeopath, for instance 
took the example of the power of steam, the steamship and the locomotive. 
"Well, you believe the amazing power of the railway locomotive! You believe, 
don't you ? because you see it. You will similarly see the inconceivable power of the 
homoeopathical remedies!" Bu t the great physicians of the age commented upon 
the mul t ip ly ing effect of di lut ion w i t h deadly irony. Rudolf Virchow (1821—1902), 
the famous German scientist once to ld his audience: " / / / pour a glass of beer 
in the River Spree in Berlin, what will become of that beer in the water at the 
mouth of the river near Spandau? These who deal with homoeopathy among you 
are not worthy of sitting in this room." B u t his warning failed to convince his 
opponents. I t is always diff icul t to convince by common sense those people, 
groups, schools, who hold perverted views. Rather they get confirmed i n their 
belief and when forced into the periphery of their viewpoint they even increase 
their hopeless struggle. Some homoeopaths—far surpassing the teachings o f 
their master—treated itchiness w i t h "potent ia ted" pus from itchy persons, and 
hepatopathia and tubercolosis w i t h f l u i d f rom those affected organs ( "hepa t in" , 
" p u l m o n a l " ) . 
The homoeopaths put more emphasis on the diet of the patient than was 
customary—though themselves protested against that being the on ly secret 
of their success. They forbade the treated patient to consume "seasoned, aroma­
t ic , hot and too sour food like strong vinegar, pepper, horseradish, saf f ron" 
and "smoked meat, too salty and fat meet indlcuding goose, duck and pork which 
are hard to digest" (Argenti). They empasized cleanliness as well , the frequent 
changing of bedcloth and underwear. 
I t was the pecularity of the homoeopathic medicines that they were prepared 
by the doctors themselves. Homoeopathic therapy and pharmacy are inseparable. 
They used the same medicines for the most different ailments as they na tura l ly 
knew nothing about their working bu t decided on their use on an empi r i ca l 
way, or better to say on the basis of imaginary experience. One of their m o s t 
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popular medication, "belladonna" was equally advised "for the sp i r i t " against 
depression, spleen, anger, rage on the one hand and against "great merriness, 
naughtiness" on the other. " F o r the body" they found i t good on practically 
everything: erysipelas ,cancer, jaundice, stroke, double seeing, parotid gland, 
toothache, constipation, hepatitis and menstruation pains. 
The same Argenti recommended p la t inum against sorrow, inclination for 
weeping, fear of death. He found i t equally good on prur igi tus , a f i t of ague, 
a sore throat, indigestion, constipation, puerperal fever, d r y cough, and leg-
weakness. There is hardly any drug which is not good against most ailments 
and for most parts of the body. I n accordance w i t h their principles the homoeo­
paths gave sulphur on skin diseases, iodine on nasal catarrh, strychine on tetanus, 
Spanish-fly powder on nephri t is . That is medicines which cause symptoms of 
the mentioned diseases on healthy persons. I n spite of its obvious errors homoeo­
pathy drew many supporters f rom the nonprofessional publ ic . Medicine chests, 
private medicine-collections, popular advisers and remedies a l l had their part 
i n its success. Man's incl inat ion to drug-collecting and self-curing found a wide 
outlet . 
T H E S P R E A D A N D SUCCESS O F H O M O E O P A T H Y 
The new-curing method quickly spread i n Europe and N o r t h America, bu t 
never gained as much populari ty among the professionals as among the gull ible 
general public. But i t won many high-ranking supporters and its results were 
carefully recorded. According to one of its professors, Tivadar Bakody, i n the 
Uni t ed States i n the 1800s there were 1,300 homoeopathical physicians, 20 
associations, 6 periodicals, 4 hospitals and two medical faculties. He knows 
homoeopathical institutions and associations everywhere, f r o m Germany to 
Russia, and f rom France to England. 
Homoeopathical curing could nowhere achieve a lasting success. I n 1805 
Damas, the famous chemist gave an account on its "results" before the French 
Senate. W i t h b i t ing sarcasm he smashed to pieces the teachings o f Hahnemann 
by the l ight o f scientific research. The homoeopathical "pr ivate professors" 
("Privatdozent" i n German) at the Vienna and Prague universities could hardly 
f i n d anyone who listened to them. Their hospitals at Leipzig and i n other parts 
of Germany withered away. According to Dumas's report about London "the 
homoeopathical hospital containing 50 beds has been visited; some of the beds 
were vacant, others had surgical patients in them; after what could be seen this 
institution appears to lack any serious character". 
The ascendancy of homoeopathy was short-dated i n L a t i n America as wel l . 
I t obtained the favour of the Brasilian Emperor who established a medical 
faculty for i t . Bu t its credit was soon forfeited and the faculty was closed down. 
I ts influence was lost i n France, too. The deepest roots were struck i n the 
U n i t e d States and—for some decades—in Hungary. 
The spread o f homoeopathical therapy i n Hungary was not prevented by 
the rejecting decision of the Lieutenancy (Council of Governor-General i n 
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Buda) i n 1819. I t enlisted many adherents among the nobi l i ty , especially among 
the aristocracy. I t was introduced by József Bakody (1791—1845), who practised 
at Győr , later at Pest and fel l v i c t im to an experiment made on himself by 
op ium and quinine. Beside h i m we may mention György Forgó (1785—1835) 
and Pál Almási Balogh (1794 —1807) as the more amous homoeopaths o f the 
Age of Reforms. I n the cholera epidemic of 1831 they recommended the method 
of Hahnemann for prevention and to f ight the epidemic. 
D u r i n g his visit to Germany i n 1825 Almási Balogh called on Goethe and 
Hahnemann as wel l and as a result became an adherent and populariser o f 
homoeopathy i n Hungary . M a n y aristocratic families inv i t ed h i m to be the 
family doctor but he became the physician of István Széchenyi and of Lajos 
Kossuth, too. He became a trusted friend of the latter and treated h i m i n the 
prison. I n addit ion to general practising Almási established his name as an 
unt i r ing organizer i n science. As a result he was elected corresponding, later 
regular member of the Hungar ian Academy. His work was followed by his 
son. Tihamér Balogh, himself a homoeopath as well as a p laywright . 
Due to its important supporters homoeopathical cur ing spread i n Hungary. 
Hahnemann's Organon was published i n Hungarian i n 1830, i n the same year 
when Széchenyi's epoch-making Hitel appeared. Its conceptions d id not only 
"cure" but even inspired. Mihály Vörösmarty, the great poet, pu t its principles 
into verse i n his poem Hahnemann. 
The poet has the r igh t to accept i n science what he wants, even to believe 
i n erroneous trends. Bu t the physician can be acquitted o f complicity only by 
his own experience, his formed convict ion. Soon after the f i rs t successes Mihály 
Kovács refuted the arguments of Hahnemann i n his Antiorganon (Pest, 1830), 
and the physicians took up the f ight against homoeopathy, i n its own f ie ld , 
popular literature. Imre Lovász's Mit tartsunk a Homoeopathiáról ? [What views 
should we hold on homoeopatha? (1838)] admitted some of its achievements 
and emphasized the necessity of keeping what was good i n i t , on the whole 
rejected the new curing method. Its popular i ty , however, resulted in an address 
by the two Houses of the D ie t i n Pozsony to the Sovereign i n 1844 requesting 
the inclusing of homoeopathy i n the syllabus and the furnishing o f the equipment 
necessary. The royal answer deferred action but the partisans of homoeopathy 
d id not abandon their plan. 
Preceding 1848 homoeopathy succeeded i n enlisting the support o f some 
physicians on the medical faculty and i n certain hospitals, mostly outside the 
capital. I n 1840 they obtained permission of the Hungar ian Chancellary i n 
Vienna for the free sale of their medications. By that they acquired an exceptional 
position over physicians using tradit ional methods, as only qualified pharmacists 
were authorized to sale the medicines of physicians using traditional methods. 
I n connection w i t h the reform of the university fo l lowing the victory o f the 
revolution (1848) and the formation of the B a t t h y á n y - g o v e r n m e n t they managed 
to have homoeopathy included i n the syllabus, w i t h the appointment o f a 
professor i f there is a suitable applicant, and even the establishment of a hospital 
was promised. The war o f independence and especially its suppression wi thhe ld 
the cause of homoeopathy, too, i n Hungary . 
Hahnemann : Organon (Hungarian edition) 
Homoeopathical cur ing was affected mostly by the tragical historical circum­
stances. Its most eminent representative, Pál Almási Balogh found himself i n 
an extremely dangerous position after the surrender at Világos, dur ing the 
terror of Haynau i n consequence o f his contacts to Széchenyi (it was h i m who 
accompanied "the greatest of Hungarians" into the D ö b l i n g sanatorium) and to 
Kossuth, and his pol i t ical views. H i s wife was called "mother o f the honvéds" 
(territorial volunteers) for her idefatigable work as chief-nurse of the h o n v é d 
army hospitals i n alleviating the fate o f the wounded soldiers. After the collapse 
of the fight M r s . Almási Balogh helped the threatened politicians to escape for 
wh ich she was eventually imprisoned. I t 's a tragic fate when the name of a great 
scientist, a distinguished person, who together wei th his whole family fought for 
political and scientific progress, is overshadowed by the service of an erroneous 
theory, a b l ind alley i n medical history. 
E Ö T V Ö S A N D T H E E S T A B L I S H M E N T O F T H E C H A I R 
I N H O M O E O P A T H Y 
N o t only pol i t ical l ife, but the homoeopaths, too, recovered f rom the paralysis 
o f absolutism i n the 1860s. Already i n 1863 the nine homoeopaths practising 
i n the capital began to group together and i n 1865 they organized the Hungarian 
Homoeopathical Medica l Association. Pál Almási Balogh was elected president 
and his son, T i h a m é r , secretary. János Garay, a homoeopath i n Pest, applied 
for the title "pr ivate professor" at the university, bu t his request was turned 
down. After the death of Balogh Döme Argenti (1809 — 1893), the most prolific 
homoeopathical wr i t e r was elected president. 
From the beginning Argenti was the most active and most enthusiastic fighter 
for the acceptence and spreading of homoeopathy. He described his methods 
i n numerous works , popularizing books and advisory booklets. T h o u g h he 
lived at Vác, nearly th i r ty miles f rom Pest, most o f his clientele was i n the capital, 
where he had a consulting room i n the City, inside an apothecary shop, w i t h 
which he maintained a close contact: i t kept the drugs prescribed by h i m . 
One of the customers was Ferenc Deák, the maker of the Compromise w i t h 
Austria, who was called "the wise man of the count ry" . No t w i t h o u t reason : 
for instance he had two doctors, the homoeopath Argenti and the anti-homoeo­
path Endre Kovács Sebestény. Argenti also published a two-volume "Homoeo­
pathical Therapy and Pharmacology". His works represented the most profound 
and most widely read treatment o f homoeopathy. 
After the Compromise of 1867, when the portfol io of minister of public 
education was again held by József Eötvös, the homoeopaths intensified their 
struggle. Döme Argenti set forth his views i n the Homoeopathical Papers. A petition 
was submitted to the government requesting the reform of medical education, 
the establishment o f a chair of homoeopathy. The request was turned down by 
Eötvös "as I do not regard it justified and compatible with the standing of the 
university of sciences". Their failure d id not discourage the homoeopaths and 
they carried on the fight in the press. They t r ied to gain influence i n various 
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organizations, but mostly i n influential circles. They managed to win the support 
of some municipal authorities. 
The question of homoeopathy even came before Parliament on 31st Jan., 
1870. I n the name of freedom of thought and free scientific research Károly P. 
Szaihmàry proposed "That the House shall decide to have a chair of homoeopathy 
established at the royal Hungarian university in Pest in this year and it shall 
instruct the minister of religion and public education to enforce this decision." 
The proposition was discussed i n the following m o n t h during the general 
debate on education. After another address by Szathmáry Eötvös answered. 
I n a detailed and expert speech he analyzed homoeopathy and dismissed the 
contentions of the . sponsor. He admit ted w i t h tactful i rony that t rad i t ional 
medical method indeed was "lacking principles" since "it always changed its 
system and methods according to the new discoveries made in chemistry, physics, 
and physiology". So i t wou ld be inexpedient to establish an independent chair 
for homoeopathy, wh ich is not an independent science, only a trend, a method 
w i t h i n medical science. I f the request were granted " the Hegelian, Kan t i an 
or Cartesian" schools o f philosophy could equally demand independent chairs. 
But the well-organized chorus of the homoeopathy-supporting members was 
not satisfied w i t h Eötvös's answer, w h i c h would have even made a good lecture. 
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Cloaked under the cover of human rights and humanism one followed the o ther : 
M. Ürményi, G. Várady, V. Bogdán, L . Sálamon, E. Zsedényi, L . Kovách, L . 
Tisza, F. Podmaniczky, and P. Királyi. A member, who had emigrated to the 
Uni ted States after the defeat o f the war o f independence described the results 
o f Hahnemann's school there i n v i v i d colours and moving words. József Szabó, 
a physician, was the first to oppose them. H i s speech against homoeopathy 
was both well-judged and passionate. He emphasized that the House was not 
competent to decide over scientific debates. Gergely Patrubány, who later became 
municipal health officer, w i t t i l y commented on their curing methods. A certain 
number of the patients recover, he remarked, under any treatment. I t happens 
even w i t h the Samoyedic medicineman who dances around his patient. We do 
not , however, consider establishing a faculty on the Pest university for the 
teaching of Samoyedic methods. But i n spite of these arguments the vast 
majority of the assembly voted for Szathmáry's mot ion. 
The decision created a b ig uproar among the physicians, especially on the 
faculty of medicine. I n M a r c h the Budapest Medica l Association came together 
and denounced the idea of the homoeopathical faculty. Frigyes Korányi compared 
i t w i t h setting up a chair i n atheism on one of the theological faculties. T h e 
pharmaceutical associations of the countryside took a similar v iew. I t was clear 
how li t t le support homoeopathy had in professional circles. A report was pre­
pared by Jenő Jendrassik on behalf of the Nat ional Health Counci l . T h e y 
rejected the plan of the chair i n the sharpest words and cited the situation o f 
homoeopathy i n the wor ld , the obvious proofs of its decline. 
But i t d i d not decline i n Hungarian aristocratic circles, Countess Melanie 
Zichy announced the setting up of a homoeopathic hospital, so there was no 
doubt that the Upper House wou ld also vote for the resolution. I t was backed 
by Counts György Károlyi and György Apponyi. Eötvös once more expounded 
his views, i n the resigned spir i t of the acquiescence of the wise: "The future of 
homoeopathy as a science—if it is a science—will not rest with the decision of this 
House. My fullest conviction is that science needs no patronage. The so called 
omnipotence of the legislation comes to nothing before science. Science creates and 
produces itself without the help of the legislation and even against it. Like the 
correctness of the circulation of the blood, in fact any great discovery made by the 
scientists of any age was not assisted by any legislation, anywhere, so if homoeopathy 
really needs only some support to have a future, I don't predict a long future. 
Because science is such a power that not only does not need patronage but can even 
well endure persecution." 
Eötvös's speech d id not make a great impression on the assembled peers. 
The resolution was passed and homoeopathy t r iumphed by the help of igno­
rance. Eötvös—unwillingly—started the official procedure to set up the homoeo­
pathical department and f i l l its chair. But death spared h i m f rom effectuating 
the appointments. 
Homoeopathical therapy and treatment had two professors. Ferenc Hausmann 
(1811 — 1876) was appointed i n 1872 and Tivadar Bakody (1825 — 1911), the 
son of the introducer, in 1874. The faculty of medicine itself received the resolu­
t ion of the House w i t h indignation and refused to receive the homoeopaths 
into the faculty. I n 1874 the Rector, professor i n surgery József Kovács, attacked 
them in a speech and raised the question: "Has the Hungarian state accumulated 
so much money that it can finance experiments costing many thousands, fust to 
resolve the doubts provoked by ignorance and the folly of subjectivity? or perhaps 
it wants to reward from public money dubious services rendered to some?" 
Homoeopathy thus won a momentary v ic tory , but Hausmann and Bakody 
were not only its first , bu t also last techers i n Hungary. The fiascos o f the 
method manifested themselves all the more obviously un t i l homoeopathy started 
to decline and finally disappeared together w i t h its adherents. After the early 
death of Hausmann Tivadar Bakody gave lectures un t i l the academic year 1903/4, 
but in the fol lowing year he retired after a year's absence on leave. The Board 
of Professors of the medical faculty on November 22,1904 came to the conclusion 
that the department had never had any just if icat ion for its existence and i t was 
set up against the protests of the Univers i ty . For decades i t had no students 
or just one or two in a t e rm. Consequently w i t h the leave o f Bakody the Facul ty 
requested its abolit ion, w h i c h was granted by the Sovereign after asking the 
government's advice. I n 1906 the unneeded department was transformed in to 
a department i n odontology and the chair was given to József Árkövy, the founder 
of modern dentistry i n Hungary . 
I t is odd enough but the popularity o f homoeopathy i n Hungary is par t ly 
based on the fact that i t was regarded as a k i n d of "persecuted" trend and many 
politicians o f the opposition defended i t i n the name of poli t ical and scientific 
freedom just because established opinion rejected i t . Characteristically Ignác 
Helfy, one o f the closest adherents of Kossuth i n Hungary, i n the election o f 
1875 spoke of József Egei (the ophthalmologist of Táncsics, see Communicationes 
etc. N o . 44., Volume 1968) as the representative of firmness bacause he w o u l d 
not give up his homoeopathical convict ion for any medical post. Tha t shows 
that after the period o f long oppression oppositionary behaviour can assume 
a deformed position, a caricature of itself, i n defending certain viewpoints. 
Though even i n 1935 Hungary and Budapest was selected as the venue of the 
international congress of homoeopaths and Hungary was one of the countries 
where i t had the greatest impact, to-day we can speak only of its h is tory i n 
Hungary. Bu t i t d id not disappear everywhere even i n the 20th century and 
sometimes appears where i t had already discredited itself. 
I n the 19th century, when the way the pharmaceutical products w o r k was 
sti l l unknown , one can f i n d excuses for the existence of homoeopathy preaching 
the empir ical method. Biology and the natural sciences on the whole are too 
complicated to set up universal principles, to apply patterns for the therapeutical 
process. There are cases where the pr inciple "s imil ia s imil ibus" migh t be 
valid - f o r various reasons —but r ig id generalization can never lead to t r u t h . 
The man of the modern age, of the 18th and 19th centuries, i n the pe r iod of 
innumerable discoveries, inventions, scientific th ink ing and sys t émat i sa t ion 
often walked into the trap of quick and false generalization. There is no greater 
mistake i n scientific research than to draw general conclusions from not suf f ic i ­
ently checked individual or collective cases. Then science becomes the prisoner 
of itself and often blocks correct perception. 
I n the 19th century, which was so rich in results, many disciplines were 
characterized by generalizations based on fragmentary truth. That is why the 
methods of our age which scrutinize, analyse and watch everything exhaustively, 
could easily sweep aside so many conclusions of the past. But this does not 
annihilate their historical value. I f one scientist of the past achieved at least as 
much as to invite now a statement opposite to his views—we may say with 
some malice—then his life-work was not in vain. Although the homoeopaths 
had some results in finding some elements of truth, they contributed to the 
observation of the process of natural recovery, called attention to the importance 
of the diet, raised interest in experiments carried out on animals, their real 
merit is only the impetus they gave to the development of correct treatments 
by their opposite, erroneous trend. That is their share in the birth of modern 
medical science. 
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Ö sszefoglalás 
A tudományos fejlődés helyes iránya a medicinában nem tudta megakadá­
lyozni az új, forradalminak hirdetett gyógymódok terjedését. A francia forradalom 
és a napóleoni háborúk viharos esztendei kedvező talajt biztosítottak számukra. 
A legnagyobb hatással Hahnemann gyógymódja , a homeopá t i a , vo l t a ko r t á r ­
sakra. Kísé r l e t ezés közben ö n m a g á n vizsgálta a chinakéreg ha tásá t . Az t tapasztalta, 
hogy nagy adagban váltólázat idéz elő, m í g kis adagban meggyógyí t ja a vá l tó ­
lázban s z e n v e d ő beteget. E b b ő l arra köve tkez te te t t , hogy azok a gyógyszerek, 
amelyek egészséges e m b e r n é l nagy adagban valamilyen be tegséghez hason ló 
tüne teke t vá l t anak k i , kis adagban meggyógyí t ják az ahhoz hason ló be tegségben 
szenvedő embert . Felfedezését 1790-ben tette közzé Hufeland lapjában, majd 
folytatva ku ta tása i t , valóságos rendszert dolgozott k i , amelyet 1810-ben meg­
jelent k ö n y v é b e n (Organon stb.) foglalt össze . 
A homeopata gyógyászati m ó d s z e r alapelve a „simil is similibus curantur" , 
megfordí tva a Galenosig v isszanyúló gyógyítási alapelvet, amely kimondta, hogy 
„cont ra r ia contrariis curantur". A homeopata gyógyászat köve tkező a lap té te le , 
hogy a gyógyszerek hatása anná l e rősebb , m i n é l kisebb dóz isban adjuk a beteg­
nek. Ezé r t tanácsolja a hígí tás á l landó fokozását . A gyógyszerek e lsősorban n e m 
anyaguk ál tal hatnak, hanem a b e n n ü k rejlő immaterialis erők köve tkez t ében . 
A homeopata orvosok képzelőereje szá rnyaka t kapott, amikor a gyógyszerek 
hígított adago lása mellett tö rek lándzsát . Pé ldá ika t azonban gyakrabban ve t t ék 
a kor v a l ó b a n csodálatos technikai t a l á lmánya inak i smer te téséből , összehasonl í ­
tásából, m i n t az orvosi tapasztalat b izonyí tó anyagából . Argenti Döme, a leg­
ismertebb magyar homeopata egyenesen a g ő z b e n rejlő e rő t , a gőzhajót és a 
g ő z m o z d o n y t hozta fel pé ldáu l . „ H i s z e n , hiszik má r a vaspá lyá i mozdony 
bámula t r a gerjesztő erejét! Hiszik nemde? mert látják. L á t n i fogják a hasonszenvi 
szerek meg nem fogható erejét i s ." A kor nagy orvosai azonban gyilkos g ú n n y a l 
nyilatkoztak a hígítás ha tványozó erejéről. Rudolf Virchow (1821 —1902), a h í r e s 
német o r v o s t u d ó s mondotta: ,,Ha Berlinben egy korsó sört öntök a Spree folyóba, 
mi lesz ebből a sörből a vízben a folyónak Spandau mellett levő torkolatánál? 
Nem méltó arra, hogy ebben a teremben üljön az, aki Önök közül homoeopathiával 
foglalkozik." F igye lmezte tése azonban nem győzte meg ellenfeleit. 
A homeopata orvosok — b á r maguk tiltakoztak az ellen, hogy ez lenne s ike rük 
egyetlen t i tka — a korábbi orvoslásnál nagyobb súlyt helyeztek a betegek é t r e n d ­
jére, a d i é t á r a , A kezelés alatt álló betegnek megt i l to t ták „a fűszeres, illatos, csípős 
és igen savanyú eledelek, így az erős eczet, bors, paprika, erős torma, sáfrán", 
valamint „a nehéz emésztésű füstölt, igen sós és kövér húsok, hová tartoznak a 
lúd-, kacsa- és sertés-hús is", fogyasztását (Argenti). Ugyancsak nagy súlyt he­
lyeztek a t i sz taságra , az á g y n e m ű , a f e h é r n e m ű sű rű vál togatására . 
A homeopata gyógymód gyorsan elterjedt E u r ó p á b a n és É s z a k - A m e r i k á b a n . 
A szakemberek között azonban sohasem vál t olyan népszerűvé , m in t a h i székeny 
n a g y t ö m e g e lő t t . Sok helyen magas pár t fogók megnyerésével értek el nagy 
befolyást . S z á m o n ta r to t t ák e r edménye ike t . A homeopá t i a későbbi t a n á r á n a k , 
Bakody Tivadarnak az adatai szerint az Amer ika i Egyesül t Á l l amokban 1300 
hasonszenvi orvos m ű k ö d ö t t , 20 egyesület , 0 újság, 4 kórház és 2 orvosi kar ál l t 
fenn a m ú l t század hatvanas éveiben. De Németo r szág tó l a cár i Oroszországig , 
F ranc i ao r szág tó l Angliáig sorolja fel a homeopata in tézményeke t , egyesüle teket . 
De m a r a d a n d ó sikert sehol sem tudot t felmutatni a homeopata gyógyászat . 
1805-ben Dumas, a h í res vegyész számol t be a francia szenátus előt t a hasonszenvi 
g y ó g y m ó d „ e r e d m é n y e i r ő l " . M a r ó g ú n n y a l , a t u d o m á n y o s kuta tások f ényéné l , 
n o 
Zúzta szét Hahnemann taní tásai t . A bécsi és a p rága i egyetemen m ű k ö d ő homeo­
pata m a g á n t a n á r o k m á r alig ta lál tak ha l lga tókra . Elsorvadtak L i p c s é b e n és 
N é m e t o r s z á g m á s része iben is feláll í tott kórháza ik . Dumas j e lentése szerint 
Londonban, ahol „meglátogattatott a homoeopathikus kórház, mely 50 ágyat tartal­
maz, ezek közül néhány üres volt, másokba sebészi kóresetek voltak befektetve; 
azok után mik láthatók voltak, ezen intézet semmi komoly jellemmel nem bír". 
A homeopata gyógymód ter jedését nem akadályozta meg a budai H e l y t a r t ó ­
t anács 1819-ben kelt v isszautasí tó ha tározata sem. Igen sok h íve t szerzett magá ­
nak a nemesség , kü lönösen pedig az arisztokrácia kö rében . Meghonos í t ó j a Bakody 
József (1791—1845) volt , aki k o r á b b a n G y ő r ö t t , majd Pesten folytatot t orvosi 
gyakorlatot. Ö n m a g á n — ó p i u m m a l és chininnel — végzet t kísér let á ldozata lett. 
Mellet te még Forgó Györgyöt (1787—1835) és Almási Balogh Pált (1794 —18G7) 
eml í the t jük meg, min t a reformkor leghí resebb homeopata orvosait. Az 1831. 
évi kolera idején Hahnemann m ó d s z e r é t ajánlot ták a járvány l eküzdésé re és a 
p revenc ió biz tos í tására . Almási Balogh 1825-ben bejár ta N é m e t o r s z á g o t . Fe l ­
kereste Goethét és Hahnemannt is. Hívévé szegődöt t és egyike lett a homeopata 
gyógyászat magyarországi népszerűs í tő inek . Számos magyar arisztokrata család 
h ív t a meg orvosának . Ö volt Széchenyi István és Kossuth Lajos háziorvosa is. 
Bizalmas bará t ság szövődöt t köz tük . 
A hasonszenvi gyógyászat a tekinté lyes k ö r ö k b e n szerzett t á m o g a t ó k segít­
ségével , még i n k á b b terjedt. 1830-ban, Széchenyi H i t e l - ének megje lenése évében , 
k iad ták Pesten magyarul is Hahnemann Organonjá t . 
A kezdeti sikerek u t á n nem sokkal, Kovács Mihály „ A n t i o r g a n o n " (Pest, 1830) 
c. m ű v é b e n szé tzúz ta Hahnemann érvei t , majd saját eszközeikkel, a népsze rű ­
s í tő szakirodalommal veszik fel a harcot az orvosok a homeopá t i áva l szemben. 
Lovász Imre „ M i t tartsunk a H o m o e o p a t h i á r ó l ? " (1838) c ímű m u n k á j á b a n , 
b á r elismerve n é h á n y e r e d m é n y t , hangsú lyozva a jó meg ta r t á sának szükségessé­
gét , l ényegében elvetette az új g y ó g y m ó d o t . A laikusok támoga tásáva l mégis 
e lér ték, hogy 1844-ben a pozsonyi országgyűlés két táblája feliratot in téze t t az 
u r a l k o d ó h o z , amelyben a h o m e o p á t i a felvételét kér ték az egyetemi t a n u l m á n y o k 
sorába , valamint a szükséges gyakorlati eszközök biztosí tását . A ki rá ly válasza 
ugyan elodázta a hasonszenvi ok ta tá s bevezetésé t , h íve i nem mondtak le t e rvük 
megvalós í tásáró l . 
M á r 1848 előtt voltak hívei a homeopá t i ának az orvosi karon, sőt egyes v idék i 
kó rházakban is m ű k ö d t e k gyógymódjuka t követő orvosok. Kiv ív ták a Magyar 
Kancel lá r ia kedvező döntésé t a homeopata gyógyszerek szabad á rus í t á sá ra (1840). 
Ezzel olyan kivételes helyzetet teremtettek maguknak, ami nem illette meg a 
hagyományos gyógymódo t folytató orvosokat sem, hiszen csak okleveles gyógy­
szerészek á rus í tha t t ák orvosságaikat . A forradalom győzelme (1848) és a Bat­
t h y á n y - k o r m á n y megalakulása u t á n , az egyetemi reformmal kapcsolatban, sike­
rü l t e lérniök, hogy a hasonszenvi gyógyászat ok ta tásá t bevet ték az orvoskari 
tantervekbe is. Megfe le lő személy jelentkezése ese tén professzor k inevezését 
és kó rház felállítását is kilátásba helyezték . A szabadságharc , és m é g i n k á b b 
bukása , hosszú évekre elaltatta a h o m e o p á t i a ügyé t M a g y a r o r s z á g o n . 
A z önkényu ra lom bénu l t ságábó l nemcsak a pol i t ikai élet té r t m a g á h o z a hat­
vanas években, hanem a hasonszenvi orvosok is. M á r 18G3-ban szervezkedni 
kezdett a fővárosban m ű k ö d ő kilenc homeopata orvos, és 1865-ben lé t rehoz ták 
a Magyar Hasonszenvi Orvosegyesü le te t . Elnökké Almási Balogh Pált, t i tkár rá 
pedig fiát, Tihamért vá lasz to t ták . Garay János pesti homeopata orvos pedig 
m a g á n t a n á r i habi l i tác ióér t folyamodott a pesti egyetemen, azonban e lu tas í to t ­
ták. Balogh Pál halála u t á n a magyarországi homeopá t i a l e g t e r m é k e n y e b b szak­
íróját, Argenti Dömét (1809—1893) választot ták e lnökké . 
Argenti m á r kezdet tő l fogva az egyesület egyik l eg tevékenyebb , leglelkesebb 
tagjaként harcolt a hasonszenvi g y ó g y m ó d elfogadtatásáér t és ter jesz téséér t . 
Számos m u n k á b a n ismertette eljárását. T ö b b népsze rűs í t ő könyv, t a n á c s a d ó 
fűződik nevéhez . Bár V á c o t t lakott, betegeinek nagy része Pesten volt . R e n d e l ő j e 
a mai Veres Pálné u t c á b a n (volt Zöldfa utca) levő Jármay Gusztáv „ O r o s z l á n " 
gyógyszer tá rban vol t . Argenti szoros kapcsolatban állt az emlí te t t pa t ikáva l , 
megbízásából kézi gyógyszer tá ra t á l l í tot tak össze. Deák Ferenc homeopata „ h á z i 
pa t iká ja" később visszakerül t személyes tu la jdonába . (Deák Ferenc, az 1867-es 
kiegyezést megkö tő egyik ál lamférf i nem ok nélkül kapta a „haza b ö l c s e " el­
nevezés t , orvosban is kétfélét ta r to t t : a homeopata Argentit és a homeopata -
ellenes Kovács-Sebestény Endrét.) „ H a s o n s z e n v i g y ó g y m ó d és g y ó g y s z e r t a n " 
c ímen kétköte tes m u n k á t adott k i . M ű v e i a hasonszenvésze t legalaposabb fel ­
es legolvasottabb feldolgozását je lente t ték . 
Az 1867-es kiegyezés u t á n , amikor i smét Eötvös József kerül t a közokta tás ­
ügyi miniszteri székbe , a h o m e o p a t á k fokozták k ü z d e l m ü k e t . Argenti Döme a 
Hasonszenvi Lapokban fejtette k i nézete i t . K é r v é n y t nyúj to t tak be a k o r m á n y ­
hoz az „orvos i t a n ü g y " reformja, homeopata tanszék felállítása ü g y é b e n . Eötvös 
azonban elutasítja b e a d v á n y u k a t , „mivel alaposnak és a tudományegyetem állásá­
val megegyeztethetőnek nem tartom". Kudarcuk azonban nem kedve t len í te t t e el 
őket, és folytatták harcukat a sa j tóban. Igyekeztek befolyást szerezni a k ü l ö n b ö z ő 
szervezetekben, de l eg inkább a magas körökben . S ikerü l t elérniök, hogy n é h á n y 
tö rvényha tóság me l l e t t ük foglalt állást . 
1870. j anuár 31-én az országgyűlésen is fe lmerül t a homeopá t i a ü g y e . P . 
Szathmáry Károly a gondo la t szabadság és a szabad t u d o m á n y o s kuta tás n e v é b e n 
ha tároza t i javaslatot terjesztett be: „Határozza el a t. képviselőház, hogy a pesti 
magyar királyi egyetemen még ez év folyamán hasonszenvi tanszék állíttassék, s 
utasítsa a vallás- és közoktatásügyi minisztert ennek létrehozására." A következő 
h ó n a p b a n (február 25., 26.), a közokta tásügyi tárca á l ta lános vitájában ke rü l t sor 
a homeopata tanszék és kórház felállításával kapcsolatos v i tára . Szathmáry ú j abb 
t á m o g a t ó felszólalása u t á n Eötvös mondta el vé leményé t . 
Alapos és szakszerű be szédben elemezte a h o m e o p á t i á t , és v isszautas í to t ta 
a ha tá roza t i javaslatot benyú j tó képviselő állításait. F i n o m gúnnya l utalt arra, 
hogy a hagyományos orvosi módsze r va lóban „elvtelen", mivel „a szerint, a mint 
a chemia vagy physika vagy physiologia terén új tanulmányok tétettek, rendszerét 
és gyógymódját megváltoztatta". Célszerű t len lenne kü lön tanszék felállítása, 
mivel a hasonszenvésze t nem önálló t u d o m á n y , hanem csak az o r v o s t u d o m á n y o n 
belül i i rányzat , m ó d s z e r . 
A képviselőház ennek el lenére nagy többséggel elfogadta Szathmáry javas­
la tá t . A képviselőházi dön té s nagy felzúdulást okozott az orvosok, kü lönösen az 
o rvos tanárok k ö r é b e n . M á r c i u s b a n a budapesti Orvosegyesü le t ült össze és meg-
bé lyegez te a tanszék felállításának gondo la t á t . Korány i Frigyes ahhoz hason l í ­
totta, min tha ateista t anszéke t akarnának felállítani valamelyik teológiai karon. 
E g y m á s u t á n foglaltak állást a vidéki gyógyszerészegyle tek is. Világossá vá l t , 
hogy szakkörökben mi lyen kevés t á m o g a t ó r a ta lá lha tnak. Az Országos K ö z ­
egészségügyi Tanács r e fe rá tumát Jendrassik Jenő professzor készí tet te el. A leg­
é lesebben utas í to t ták vissza a tanszék feláll í tására vona tkozó terveket. I d é z t é k 
a h o m e o p á t i a helyzetét a v i lágon, hanya t l á sának nyilvánvaló bizonyí tékai t . 
Az ar isz tokrácia k ö r é b e n azonban vá l toza t l anu l nagy népsze rűségnek ö r v e n ­
dett a hasonszenvésze t . Zichy Melanie g rófnő homeopata magánkórház a lap í ­
tását jelentette be. T e h á t nem volt kétséges , hogy a m á j u s b a n sorra kerülő t á r ­
gyalásokon a főrendiház is megszavazza a képvise lőház ha tá roza tá t . Gróf Károlyi 
György és Apponyi György szálltak síkra v é d e l m é b e n . Eötvös kissé rez igná l tán , 
a bölcs ember megnyugvásáva l még egyszer kifejtette á l láspont já t : 
„A homoeopathiának, mint tudománynak jövője — ha csakugyan tudomány — 
szintén nem e magas Ház határozatától fog függeni. Teljes meggyőződésem, hogy a 
tudománynak soha protectiora nincs szüksége. A tudományok előtt a törvényhozás­
nak úgynevezett omnipotenciája megsemmisül. 
A tudomány alkotja és teremti önmagát a törvényhozás segedelme nélkül, sőt a 
törvényhozás segedelme ellen is. Mert valamint a vér forgásának helyességét, és 
valamint egyetlen nagy igazságot, melyet a tudósok bármely korban feltaláltak, 
a törvényhozás sehol pártolása alá nem vett : úgy a homoeopathiának, ha csakugyan 
tisztán pártolásra szorul, hogy jövője legyen, én részemről nagy jövőt nem ígérek. 
Mert a tudomány oly hatalom, mely nemcsak pártolásra nem szorul, hanem még az 
üldöztetést is igen könnyen eltűri." 
Nagy hatássa l nem vol t Eötvös beszéde az összegyűl t fő rendekre . Megszavaz­
ták, és a h o m e o p á t i a diadalt ü lhe te t t a hozzánemér t é s t o r á n . Eötvös — jobb 
meggyőződése ellenére — meg ind í to t t a a hivatalos eljárást a homeopata tanszék 
feláll í tására és annak be tö l t é sé re . A halál azonban megvá l to t t a at tól , hogy ő 
legyen kény te l en foganatos í t ta tn i a k inevezéseket . 
A hasonszenvésze t i gyógy tan és gyógymód előadására két t a n á r t neveztek k i . 
1872-ben Hausmann Ferencet (1811 — 1870), 1874-ben pedig Bakody Tivadart 
(1825—1911), a meghonos í tó , Bakody József f iá t . Az o r v o s t u d o m á n y i kar m á r a 
képviselőházi ha tározat idején nagy fe lháborodássa l u tas í to t ta vissza a homeo-
pa ták befogadásá t . 1874-ben Kovács József sebész tanár rektori beszédében t á ­
madta a h o m e o p a t á k a t és feltette a k é r d é s t : „Avagy annyira meggyűlt-e a 
magyar állam pénze, hogy a tudatlanság, a legdőrébb alanyiság kételyeinek eloszla­
tására sok ezerbe kerülő kísérleteket scenirozzon? vagy éppen az egyeseknek tett 
kétes szolgálatokat a közösből jutalmazzon?" 
A h o m e o p á t i a tehát győzöt t , azonban Hausmann és Bakody nemcsak első, 
hanem u to l só tanárai is voltak a hasonszenvésze tnek Magya ro r szágon . I r á n y ­
zatuk egyre ny i lvánva lóbban mutatta meg kudarcait, hanya t l á snak indul t és 
híveivel el is t ű n t . Hausmann korai halála u t á n Bakody Tivadar az 1903/4. tan­
évben m é g m ű k ö d ö t t , a köve tkező évtől — egy évi szabadság u t á n — azonban 
nyugalomba vonul t . Az orvosi kar professzori t anácsa az 1904. november 22-én 
tartott ü lésén megál lap í to t ta , hogy ennek a t anszéknek eddig sem volt lét jogo­
sultsága, és az egyetem t i l takozása ellenére á l l í to t ták fel. Év t i zedek ig vagy nem 
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volt hal lgatója , vagy egy-egy félévben e g y - k e t t ő . Ezér t Bakody távozásával a 
megszün te t é sé t kér te a Kar , amit a k o r m á n y állásfoglalása u t á n az ura lkodó elfo­
gadott, és 1906-ban a feleslegessé vált t anszéke t fogászati t anszékké alakí tot ták 
át, és k inevez ték az élére Árkövy Józsefet, a modern fogo rvos tudomány megterem­
tőjét M a g y a r o r s z á g o n . 
Furcsa m ó d o n az is hozzá járu l t a h o m e o p á t i a magyarország i népsze rűségéhez , 
hogy valamiféle „ ü l d ö z ö t t " i r ányza to t lá to t t benne sok el lenzéki politikus és a 
poli t ikai és t u d o m á n y o s s z a b a d s á g nevében ve t t ék v é d e l m ü k b e . Je l lemző, hogy 
Kossuth hazai pár tvezére , Helfy Ignác az 1875-ös képviselőválasztásokon Egei 
Józsefről ( T á n c s i c s szemorvosa, Communicationes 44/1968) m i n t a r end í the te t ­
lenség képviselőjéről nyilatkozott , mert b á r m i l y e n orvosi á l lásér t sem adná fel 
homeopata néze te i t . Jól mutatja, hogy a h o s s z ú e lnyomás korszaka u t á n néha az 
ellenzékiség mi lyen visszájára fordulva, ka r ika tú r akén t is jelentkezhet egyes 
ál láspontok v é d e l m é b e n . 
Noha egyike voltunk azoknak az országoknak , ahol a h o m e o p á t i a a legnagyobb 
hatást tette, ma már csak tö r t éne té rő l b e s z é l h e t ü n k . Bár m é g 1935-ben Magyar­
országot és Budapestet vá lasz to t ták a h o m e o p a t á k nemze tköz i kongresszusok 
helyéül . De nem t ű n t el m i n d e n ü t t a X X . s z á z a d b a n , sőt n é h a ott is felbukkan, 
ahol egyszer m á r lejáratta m a g á t . A X I X . században , amikor m é g nem ismer­
tük a gyógyszerek h a t á s m e c h a n i z m u s á t , t a l á lha tunk m e n t s é g e t az empirikus 
módsze r re h iva tkozó h o m e o p á t i a fenn ta r t ásá ra . A biológia és ál talában a ter­
m é s z e t t u d o m á n y o k sokkal bonyolultabbak a n n á l , semhogy egységes elveket, 
kaptafaszabályokat m o n d h a t n á n k k i a g y ó g y m ó d o k r a . Vannak kóresetek, a m i ­
kor — n é h a m á s okból — érvényes a „s imi l ia s imil ibus" elv, azonban a merev 
ál talánosí tás sosem fedi az igazságot . A z ú jkor embere a megszámlá lha ta t l an 
felfedezés, t a lá lmány k o r á b a n , a t u d o m á n y o s gondolkodás és rendszerezés ide­
jén, a X V I I I . és X I X . s z á z a d b a n gyakran esett a gyors és e lh ibázo t t á l ta lánosí tás 
csapdájába. Nincs nagyobb hiba a t u d o m á n y o s ku ta tásban , m i n t amikor n e m 
eléggé e l l enőrzö t t egyedi vagy csoportos esetek alapján m á r ál talános t ö r v é n y ­
szerűségeket ál lapítanak meg. í gy a t u d o m á n y o k ö n m a g u k foglyaivá vá lnak, és 
gyakran évt izedekre akadályozzák a helyes fel ismerést . 
A részigazságokon a l apu ló általánosítás nem egy t u d o m á n y b a n jellemezte az: 
e r e d m é n y e k b e n oly gazdag X I X . századot . K o r u n k mindent alapos v izsgá la t , 
elemzés és megfigyelés alá he lyező m ó d s z e r e ezért d ö n t h e t t e halomra a m ú l t 
számos megál lap í tásá t . B á r rész igazságokban értek el e r e d m é n y e k e t a homeo­
paták is, elősegítet ték a be tegségek t e rmésze t e s ú ton való gyógyulásának a meg­
figyelését, felhívták a f igyelmet a diéta j e len tőségére , felkel tet ték az é rdek lődés t 
az á l la tokon végzett k ísér le tekre — egészében véve i r ányza tuk az o rvos tö r t é ­
nelemben időről - időre fe lbukkanó szekták egyikeként csak á tmene t i sikerekre 
s zámí tha to t t . 
H Ő G Y E S E N D R E K O L E R A K U T A T Á S A I 
A L F Ö L D Y Z O L T Á N * 
/T éve m á r , hogy Hőgyes Endre, or-
j v o s t u d o m á n y u n k büszkesége el­
hunyt , az emlékezés azonban m i n d m á i g 
megóv ta t u d o m á n y o s örökségét a feledés­
től . É s hogy gazdag és színes életének 
emléke továbbra se fakuljon meg, azon 
e l sősorban nekünk, orvosoknak kell ő r ­
k ö d n ü n k , és kü lönösen azoknak köteles­
sége ez, akiket nemcsak m u n k a t e r ü l e t ü k 
fűz hozzá szorosabban, de azok a falak 
is naponta emlékezte tnek rá, amelyek 
közöt t dolgozunk, és amelyek egy vala­
ha nagy alkotás kissé m á r megkopott, 
de m é g ma is lelkesítő maradványa i . 
Hőgyes életének gazdag hagyatékát 
m é g m á i g sem tá r tuk fel tökéletesen, és 
ha kisebb alkotásait megt isz t í t juk a rá ra ­
kódot t po r tó l , érdekes új színekkel és 
vonásokkal egészíthetjük k i nagy e lődünk 
por t ré já t . 
Egy i lyen kísérlet óhaj t lenni Hőgyes 
kolerakuta tásainak i smer te t é se , amelyek 
talán azé r t is figyelmet é rdemelnek , 
mert azokat Hőgyes m é g a cholera-vib­
rio felfedezése előtt egy évt izeddel , vé ­
gezte, és mai napig ez hazánkban az 
egyetlen i lyen jellegű kísérlet i munka. Ez 
egyébkén t Hőgyes egyetlen bakteriológiai 
t á rgyú kísérlet i munkája is. 
Hőgyes indulásá t egyik legkorábbi do lgoza tábó l í télhetjük meg. 1873. m á r c i u s 
15-én, 96 évvel ezelőtt Hőgyes, aki alig 3 éve szerezte meg orvosi d ip lomá já t , 
* Elhangzott a Magyar Orvostörténeti Társaság 1969. március 5 - i ünnepi ülésén, 
amelyen a szerzőt — az orvostörténelem művelése terén elért kiemelkedő e redmé­
nyeiért — az 1969, évi Weszprémi István Emlékéremmel tünte t ték k i . 
előadást tartott a T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t b a n „ A felbontott vér hatásáról 
az állati szervezetre" c ímmel . (Az előadás az Orvosi Hetilapban és két n é m e t 
folyóiratban is megjelent.) A felbontott , vagyis haemolyzá l t vér ha tásá t vizsgálta 
á l la tkísér le tben, és ő is megá l lap í to t t a , mint e lő t t e mások is, hogy az ilyen vér 
gyakran azonnali halál t okoz in t ravénás beadás u t á n . Ez a kísér le t t ö b b min t 
negyedszázadda l a vércsopor tok felfedezése e lő t t tö r t én t , ezér t t e rmésze tesen 
neki sem s ikerü l t rájönnie a je lenség okára. N e m is ez a lényeges az e lőadásban , 
hanem az, hogy az előadás v é g é n „bocsána to t k é r " a szakgyűlés hal lgatóságától , 
amiér t témáját nem szorosan az é le t tanból , hanem a kísérleti k ó r t a n b ó l válasz­
totta. Ezzel azonban szándékosan kívánja fe lhívni a szakgyűlés f igyelmét 
— mondotta — azon l endü le t r e , mely a l e g u t ó b b i időben mutatkozik a t e r m é ­
sze t t udományoknak e legfiatalabb ágában. Hangsú lyozza , hogy szakí tani kell a 
kór tanban azzal a módszer re l , hogy mindenek felett volt az észlelés, és a beteg­
ágynál tett megf igyeléseket a boncasztalon folytatot t észlelésekkel egészítet ték k i . 
Az eddigi k ísér le tes próbálkozások nagyon szórványosak és rendszertelenek v o l ­
tak, és csak most kezd é rvényesü ln i , főleg N é m e t o r s z á g b a n ez az új i rányzat . 
Meggyőződése — mondotta — ,,hogy ez az irány fogja bevezetni a kórtant, mint 
exakt tudományt a modern természettudományok csarnokába" és javasolja tagtár­
sainak ezen i r á n y és nagyszabású törekvés f igyelemmel kísérését . 
Rendkívül é rdekes és m e g l e p ő , hogy h a z á n k b a n egy 26 éves t aná r segéd mondja 
k i és írja le e lőször ezeket a szavakat, és ad hangot e lőadásaiban annak az új 
kísérleti ku t a t á s i i rányzatnak, amely azután év t izedeken át m i n d rohamosabban 
fejlődött, m i n d a mai napig olyan t e r m é k e n y n e k bizonyult, s ha t á sa k i sugárzo t t 
az egész o r v o s t u d o m á n y t e rü l e t é r e . Hőgyesnek e forradalmi je lentkezését nem 
tekinthet jük vé le t lennek. Ké t ség te l en , hogy ezek a gondolatok a Balogh Kálmán 
mellett e l tö l tö t t rövid pár év ösz tönző ha tására , Balogh sugal la tára fogalmazód­
tak így meg Hőgyesben. De m í g Balogh á l t a lában m é g csak s ü r g e t t e , hogy t o v á b b 
kell lépni ,,a szövettani alakelemek górcsövi fürkészésénél", Hőgyes ezeket a gon­
dolatokat azonnal átvitte a gyakorlati munka te rü le tére , és így is dolgozott. 
Kolerakísér le te i re is ez a felfogás nyomja rá a bé lyegé t . 
Hőgyes m u n k á s s á g á t n e h é z kü lönböző korszakokra osztani. É rdek lődésé t m i n ­
den felkeltette, minden megoldatlan p r o b l é m a azonnal kísérlet i m u n k á r a ser­
kentette. K u t a t á s a i b a n így a z u t á n a l e g k ü l ö n b ö z ő b b témák keverednek. Szinte 
egy időben foglalkozott a vesekutatással és a légzés kór tanával . Idegrendszeri 
kutatásait akkor sem hagyta abba, amikor hozzáfogot t a veszet t ség elleni o l tások 
kidolgozásához. M i n d i g felismerte a fontosat, az időszerűt , és ha ladék ta lanu l , 
teljes erővel belevetette m a g á t az új p r o b l é m á b a . 
Csak így ér the t jük meg, m i é r t fogott hozzá a kolera ku ta t á sához , egy olyan 
betegség k ó r o k á n a k a t anu lmányozásához , amely a maga titokzatos te rmésze téve l 
minden eddigi próbálkozás t megh iús í to t t . A z i lyen kísérletek abban az i d ő b e n 
— amikor Pasteur és Koch m é g csak feszegeti a mikrovi lág t i tka i t — nemcsak 
rendkívül ú jszerűek és nehézkesek , de nagyon veszélyesek is voltak. Nélkülöz ték 
a haszná lha tó módszereke t , nem állt m é g rende lkezésre megfele lő felszerelés, 
és főleg az e lv i alapok h iányoz tak . Hőgyes m é g szakmai t ámoga tás t sem vá rha to t t 
senkitől , nem volt kihez fordulnia, i lyen t e r m é s z e t ű kérdésekkel akkor i t t hon 
senki sem foglalkozott. T a l á n ez a sok n e h é z s é g volt é p p e n az, ami a f iatal 
Hőgyes ambíc ió já t felcsigázta. É s még valami. A dolgozat bevezető jében kiemeli 
és hangsú lyozza a kérdés t u d o m á n y o s fontossága mellett annak „égető szükséges­
ségét szociális és humanisztikus tekintetben". Ugyanezekkel a szavakkal terjeszti 
majd be k é s ő b b , 15 év m ú l v a a veszet tség elleni védőoltások programjá t is az 
A k a d é m i á n . Sohasem felejtette el, hogy az orvosnak a l a b o r a t ó r i u m b a n is, m i n ­
dig a beteg e m b e r é r t kell m u n k á l k o d n i a . I l yen vo l t Hőgyes, m in t ku t a tó . 
Hőgyes ide jében a kolera vol t az a v i l ágmére tű , igen súlyos és teljesen t isz tá­
zatlan egészségügyi p rob l éma , amely nagy já rványoka t okozva bizonyos i d ő ­
közökben vissza-visszatér t , és re t tegésben tartotta az egész civilizált vi lágot , 
így hazánkat is. A pestis m á r régen nem okozott kü lönösebb gondot E u r ó p á b a n . 
H a z á n k b a n 1828-ban jelentkezett utoljára, akkor is csak egyetlen v á r o s u n k b a , 
Brassóba hu rco l t ák be, és mindössze 17 ha lá los megbe tegedés jelezte út já t . 
A h imlő a X I X . század elején — hála Jenner felfedezésének — a legjobb ú t o n 
vol t ahhoz, hogy lekerüljön a nap i r endrő l , az influenza pedig majd csak a század 
végén teszi első próbálkozásai t , de akkor sem mutatja meg m é g igazi a rcá t . 
A civilizált vi lág já rványügyi helyzetére t e h á t a kolera nyomta rá a bélyegét , 
és vele szemben teljesen tehetetlennek bizonyult m i n d a t u d o m á n y , m i n d pedig 
az egészségügy. Ez a betegség egy új sorscsapáskén t tör t rá E u r ó p á r a . A X I X . 
századig az i t t élő nemzetek alig figyeltek fel az I n d i á b a n már ős idők óta pusz t í tó 
be tegségre , amikor azonban 1817-ben Nyugat felé ha lad tában a Volgáig é rke ­
zett a kolera, a helyzet gyökeresen megvá l tozo t t , és félreverték a harangokat. 
1826 és 1838 közöt t , a gőzhajó feltalálását és elterjedését köve tve hihetetlen 
gyorsasággal száguldot t végig a kolerajárvány az egész v i lágon. H a z á n k b a n a 
já rvány első h u l l á m a 1831-ben t ö b b min t félmill ió megbe tegedés t okozott, közü­
lük 300 ezernél t ö b b e n haltak meg. Hőgyes idejéig m é g négy ú jabb já rvány vonul t 
á t az országon és a hatodik, amely a puszt í tás m é r t é k é t tekintve csaknem elérte a 
h í res 1831-it, é p p e n Hőgyes orvosi m ű k ö d é s é n e k kezdetére , 1872—73-ra esett, 
csaknem 200 ezer embert ragadva el. Annyi ra nem voltak t i sz tában a be tegség 
eredetével és terjedési módjával vi lágszerte, hogy m é g az e lkülöní tés szükséges­
sége körül is komoly viták folytak. Pedig ha ezt következetesen keresz tü l vi t ték 
volna, megakadá lyozha t ták volna a járvány ter jedésé t . M a is ez a védekezés 
legha tásosabb módja , a védőol tásoknak csak m á s o d r a n g ú je lentőségük van. A te l ­
jes b izonyta lanságra jel lemző, hogy 1873-ban, Hőgyes vizsgálatainak idején nyíl t 
meg Bécsben a világkiállítás és ennek a lkalmából ta r to t ták i t t a I I I . nemze tköz i 
orvoskongresszust. Ennek egyik fő témája a p ros t i túc ió (kéjüzérkedés) mellett 
a kolera elleni vesztegzár kérdése vol t . É rdekes és kü lönös , hogy ezen a kongresz-
szuson hivatalos magyar k ikü ldö t t nem vett r é sz t . 
A kongresszuson olyan javaslatokat terjesztettek elő, hogy a vesztegzár in téz­
m é n y é t meg kell s zün te tn i , mert bizonyos, hogy a kolera a levegőn át is terjed, 
és ezért az e lkülöní tés nem hozhat e r e d m é n y t . A kongresszus végül is úgy foglalt 
állást , hogy a szárazföldi vesz tegzára t valóban é r t e lme t l en fenntartani, a tengerit 
azonban egyelőre m é g é rdemes biz tosí tani . Ki je lö l tek továbbá egy nemze tköz i 
b izot tságot a j á rvány elleni, az eddigieknél h a t é k o n y a b b in tézkedések kidolgozá­
sára . 
Egye té r t e t t a vesztegzár el tör lésével a m i kiváló h ig ién ikusunk , Fodor József 
is — akkor é p p e n egyetemi t aná r Kolozsváro t t —, aki még a kongresszus e lőt t 
k o m m e n t á l t a az Orvosi Heti lap hasábjain Karl Sigmund, bécsi egyetemi t a n á r 
röpi ra tá t . Sigmundot az osztrák k o r m á n y k ü l d t e Olaszországba a tengeri egészség­
ügy t anu lmányozásá ra . Olaszország ugyanis az előző évi nagy kolerajárvány 
miatt sz igorú szárazföldi , folyami és tengeri vesztegzárat rendelt el a M o n a r c h i á ­
val szemben, és ezáltal — írja Fodor — „kereskedelmünket és utasainkat káros 
és kellemetlen zaklatásnak tette ki". Fodor szerint a vesztegzár t u d o m á n y o s szem­
pon tbó l teljesen jogosult ugyan, de a gyakorlatban e r edmény te l en . F e n n t a r t á s a 
csakis azér t szükséges , mert arra a K o n s t a n t i n á p o l y b a n 1806-ban kötö t t szer­
ződés Ausz t r i a -Magya ro r szágo t is kötelezi . Ez vol t egyébkén t az Országos K ö z ­
egészségi T a n á c s hivatalos vé leménye és ál láspontja is. 
A bécsi kongresszus meg lepő ha tá roza tán , a szárazföldi vesztegzár e l tö r l ésén 
nem is nagyon csodá lkozha tunk , ha meggondoljuk, mi t tudtak akkoriban a fer­
tőző be tegségekrő l . A műszak i t u d o m á n y o k viharosan fejlődtek. É p p e n az em­
lítet t bécsi vi lágkiáll í táson tün te t t ék k i Siemens javaslatára Jedlik Ányost elektro­
technikai t a lá lmányaié r t a „ A haladásér t é r e m " - m e l , és harminc éve m ű k ö d ö t t 
m á r vi lágszer te a táví ró , de a fertőző be tegségek okait m é g nem ismerték. A n y -
nyi t m á r elfogadott a t u d o m á n y o s közvé lemény , hogy egyes bőrbe tegségeke t 
bizonyos mikroszkopikus élőlények okoznak, és ebben nagy é r d e m e volt h a z á n k ­
fiának, Gruby Dávidnak is. Ez a fel ismerés azonban csak a test külsején — b ő r ö n , 
szőrzeten — lá tha tó kóros elváltozásokra kor lá tozódo t t . A test belsejében lezajló, 
lázas, r e n d k í v ü l vehemens, járványos és halálos fertőző betegségek e r e d e t é r e 
azonban nem találtak e l fogadható magya ráza to t . 
Az Országos Közegészségi T a n á c s ugyancsak 1873-ban felterjesztést i n t éze t t 
a be lügymin i sz te rhez a kolera ü g y é b e n , és megállapí t ja , hogy a kolera m i n d i g 
a közlekedés útjait követi , nyilvánvaló t e h á t , hogy azt az emberek hurcol ják szé t . 
Teljesen ismeretlenek azonban az okok, amelyek a já rványt előidézik. A j á r v á n y t 
kiváltó t ényezők közöt t — mondja a hivatalos á l láspont — legfontosabb a talaj. 
Ez ugyanis a legalkalmasabb a kolerás anyag megőrzésére és fejlődésére. A talaj 
tehát fer tőzöt t , és ezt a fer tőzöt tséget az emberi ürü lék okozza. Fontos azonban 
az ivóvíz szerepe is. Elfogadják tehá t Pettenkofer tanait, és világosan látják, hogy 
a kolera forrása az ember és az emberi ü r ü l é k , ott van s z e m ü k előtt a fe r tőző 
anyag, csak az a fel ismerés hiányzik, hogy a fertőző anyagban ott van egy bak­
t é r i um is, amely a kolerát okozza. 
A Budapesti Kirá lyi Orvosegylet i n k á b b gyakorlati oldalról próbálja m e g k ö ­
zelíteni a ké rdés t . Fel té te lezi , hogy a kolera ragályanyaga penészgomba vagy 
m á s n e m ű alaktalan vagy l é g n e m ű anyag, mely a betegek belében képződ ik , 
ezért a jánlatosnak tartja a karbollal való fer tőt lení tés t . Ugyanekkor jelenik meg 
L i p c s é b e n Biermer könyve , amely forradalmi lépésnek számí t , mert Pettenkofér­
rel szemben azt állítja, hogy a hast ífusz nem miazmás , hanem kontagiosus, azaz 
ragályos be tegség , és a ragályanyag élő anyag, amely szaporodóképes és fer tőző . 
A hast í fuszt szerinte t ehá t mé reg okozza, amelynek eredeti helye a r o t h a d á s i 
fészek, innen j u t azu tán a v ízbe , az emberbe, és a beteg bélürüléke is terjeszti. 
A kérdés — min t látjuk — kezdett m e g é r n i , a kör szűkül t és má r csak egy lépés 
h iányzot t a dolog teljes t i sz tázásához, ezt a lépést azonban nagyon n e h é z vo l t 
megtenni, csak Robert Kochnak s ikerül t . Végü l is ő vol t az, aki Pasteurnek csak 
egyes esetekre vona tkozó , némi leg m é g bizonytalan és nem is emberi be tegségek-
ke l , hanem csak a se lyemhernyó egy bizonyos betegségével kapcsolatban tett 
megál lapí tásai u t á n 187ü-ban , h í res an thrax-kísér le te i u t á n , megfogalmazta végre 
az ál ta lános t ö r v é n y t : minden fer tőző betegség oka bak t é r i um. Ez azonban m á r 
csak h á r o m évvel Hőgyes kísérletei u t á n tö r tén t . 
A sajtó egyébként tele van a kolerajárvány híre ivel . Az Orvosi Het i lap minden 
s z á m á b a n foglalkozik vele. Rész le tesen és minden szépí tés né lkül ismerteti a 
j á r v á n y aggasztó ter jedését , közli az áldozatok számá t , ócsárolja a pesti úgy­
nevezett „bódé kórházat", ahogy akkor a mai H e i m Pál K ó r h á z he lyén levő 
barakrendszeru fer tőzőkórházat , a Lász ló K ó r h á z elődjét nevezték. He ly t ad a 
lap a l egkü lönbözőbb gyógyítási javaslatoknak, tanácsoknak , gyógyszereknek , 
de a következő s z á m b a n rendszerint megállapít ja azok e redmény te l enségé t . 
K ö z l i azon orvosok nevé t , akik koleraorvosként a j á rványnak á ldoza tu l estek 
— t ö b b szigorló orvos is van közö t tük —, gyűjtést i nd í t az á ldoza tok családja 
részé re . Közli , hogy Obermeier t aná r , Virchow ismert tan í tványa kolerakísér letei 
k ö z b e n kolerában meghalt. 
A z Országos Közegészségi T a n á c s megállapít ja, hogy a kolera nem azonos 
a váltólázzal , a k i n i n nem alkalmas gyógyítására. Ugyanakkor Kovács-Sebestény 
Endrének, a T a n á c s e lnökének — Vörösmarty egykori ház iorvosának — indí t ­
v á n y á r a felterjesztést in téz a be lügymin i sz te rhez , amelyben kifej t i , hogy a jár­
v á n y o s betegségek ellen egyik igen ha tha tós gyógyszer a népneve lés , és kér i , 
hozassanak rendeletet, hogy a nép isko lákban tan í t sák az egészségügyi rendsza­
bá lyoka t . Támoga t j a a T a n á c s az Orvosegylet azon ind í tványá t is, hogy küldjék 
k i Fodort Pestre, Hőgyest pedig v idé re a j á rvány t anu lmányozásá ra . Ennek 
megvalósulásáról azonban nincs é r tesü lésünk . 
É r d e k e s tudni , m i vol t Hőgyes egyén i felfogása a fertőző be tegségekrő l . Pá r 
évve l későbbi , egyetemi tanár i e lőadásainak fennmaradt vázlataiból megtudjuk, 
hogy ő is elfogadta és hirdette a t u d o m á n y akkori felfogását, és t an í to t t a , hogy a 
fer tőző betegségek oka kétféle lehet: az egyik a miazma, amely á t nem vihető 
kü l ső , ektogén kó ranyag , a másik pedig a kon tág ium vagy ragá lyanyag , amely 
á tv ihe tő és belső' e r ede tű , úgyneveze t t eleven ragály. Mindegyik lehet f i x v í rus , 
azaz szilárd vagy cseppfolyós anyaghoz kötöt t , i l lékony, g á z n e m ű , amely a leve­
g ő b e n is terjed. T a n í t o t t a Pasteur kísérleteit az er jedés mikrobás e rede té rő l , 
és elfogadta azt is, hogy kórokozó szervezetek lé teznek, amelyeket az emberek 
á tv ihe tnek egyik he lyrő l a másikra . Ná l a is megvan t ehá t az a ke t tősség , amely 
kora tudósa inak felfogását jellemezte : feltételezték, ső t bizonyosra ve t t ék , hogy 
vannak apró szervezetek, amelyek betegséget okozhatnak, de amikor meg lá t t ák 
azokat a szervezeteket, vagyis a bak t é r i umoka t a betegek vá ladékában , nem hi t ­
tek nekik. Lá t t ák őke t , hiszen k i t űnő mikroszkóppa l rendelkeztek, és a bak té r iu ­
mok festés nélkül is lá thatók voltak, izolálni azonban nem tud ták őke t , tehát 
tu la jdonságaikat sem vizsgálhat ták, és ta lán ez vol t , ami gátolta a k é r d é s megfej­
t é sé t . Kísér le tei so rán úgy tűn ik , Hőgyes maga is lát ta a kolera kórokozójá t , 
nagyjából le is írja, csak nem hitte el , hogy a dolog i lyen egyszerű. Az az érzé­
s ü n k , hogy a ku ta tóknak nem volt bá to rságuk elhagyni a makroszkópos világot, 
és a bak t é r iumoka t m i n t egyedi, szervezetbe nem t ö m ö r ü l t alakelemeket nem 
voltak képesek olyan óriási potenciál lal fe lruházni , m in t amit egy hatalmas emberi 
szervezet elpuszt í tása jelentett. Ehhez m á r nemcsak megfigyelés kellett, hanem 
képzelőerő is. Az a fantázia, amely csak Pasteurben és ^Tocftban vol t meg. Erre 
azonban még évekig vá rn i kellett. 
I lyen kö rü lmények közöt t ha tá roz ta el magá t Hőgyes a kolerások kóros vá ladé ­
kainak a vizsgálatára , mert — min t írja — ezeknek a ko l e r ában kü lönös j e l en tő ­
ségük van. Csak a koleraürü lék morfológiai , vegyi vizsgálata és élet tani ha t á sának 
kuta tása dön the t i el , képes-e a kolera szervezet rő l -szervezet re terjedni vagy nem. 
Van-e a kolerások ü r ü l é k é b e n „olyan sajátlagos anyag, mely egy másik szervezet­
ben a cholera tüneteit képes előidézni". Ezt azért is el kel l d ö n t e n i — írja t o v á b b — 
mert az ál lamok tetemes pénz t kö l tenek arra, „hogy a choleraürüléket, mint a 
choleraméreg anyagának gyanúba vett vivőjét és terjesztőjét megsemmisítsék". 
Kísér le te inek beveze tő jében megál lapí t ja , hogy a koleraürülék morfológiai 
alkatrészeit m á r sokan vizsgálták, de a vé lemények és e r ed mén y ek nagyon ellen­
tétesek. Vannak, akik egy sajátszerű gombatartalomra gyanakszanak, mások ezt 
tagadják. M é g kevesebbet tudunk — írja — a vegyi tu la jdonságokról , és t ény ­
legesen ez az, ami ösztönzi saját kísérletei e lvégzésére . Jól ismerte a kérdés 
külföldi i roda lmát , ezeket terjedelmesen idézi. Összefoglalja az akkor m á r elég 
nagyszámú ál latkísér let e r e d m é n y é t is, és megál lapí t ja , hogy ezekkel a vizsgála­
tokkal sem sikerül t e lőbbre j u t n i . N e m tudhatta, hogy ez nem a ku ta tók igyeke­
zetén múl t , hanem az ál latokon. M a m á r tudjuk, hogy a korabeli k u t a t ó k által 
használ t kutya és t enge r inyú l — a mai házinyúl m é g nem domeszt iká l t őse — 
az ő módszere ikkel kolerával egyál ta lán nem volt f e r tőzhe tő , ezt a ké rdés t csak 
napjainkban o ldo t t ák meg. í g y a z u t á n é r the tő , hogy a vita azon folyt , a friss 
vagy pedig az á l lo t t ü rü léknek van-e hatása, és a h a t á s kolera-e vagy inkább 
mérgezés . A vizsgála toknak ezt az a lapvető nehézségé t Hőgyesnek sem sikerül t 
legyőznie, azonban van egy megjegyzése , amellyel igen élesen rá tap in t a l ényegre . 
Az t írja ugyanis: „nincsen továbbá ismerve még az, hogy a kutyák és tengeri nyulak 
képesek-e egyáltalán kolerában megbetegedni." M i n t h a érez te volna, hogy a bak­
teriológia és virológia későbbi , dinamikus év t izede iben mennyi gondot fog még 
okozni a megfelelő kísérleti állat kiválasztása. Gondol junk csak arra, hogy alig 
5 éve, hogy a lepra kórokozóját egér t a lpában k i t enyész ten i s ikerül t , vagy arra, 
hogy a po l io -ku ta t á sban mintegy 40 évig há t rá l ta t ta az e lőrehaladást az a meto­
dikai nehézség, amely a pol iovírus g a z d a s p e k t r u m á b ó l eredt, az ugyanis, hogy a 
v í rus legfontosabb t ípusa i az emberen kívül csak bizonyos majomfaj tákra pato-
gének. Az in f luenzav í rus t is csak akkor sikerült k i tenyész ten i és így felfedezni, 
amikor csaknem véle t lenül , megta lá l t ák hozzá az egyetlen fogékony állatot , a 
vadászgörényt . A ké rdés azonban m é g ma sincs lezárva , mert a hepa t i t i s -v í rus 
i rán t fogékony á l la to t — ha egyál ta lán van ilyen — ma sem i s m e r ü n k . 
A m i m á r m o s t Hőgyes konkré t vizsgálatai t i l l e t i , m á r az első kísérletek fel­
épí tése is m e g l e p e t é s . Ismerte a j á rványos betegségek szociális há t t e ré t , és abból 
indul t k i , hogy tapasztalat szerint a gyengék, leromlottak és betegesek k ö n n y e b ­
ben kapják meg a kolerát , ezér t a koleraürülékkel , hányadékka l és vizelettel 
fertőzött á l l a tokban először gyomor- és b é l h u r u t o t i déze t t elő oly m ó d o n , hogy 
rézszulfátot adott nekik per os, krotonolajat pedig b ő r alá. K o n t r o l i k é p p e n nem 
előkezelt á l latokat ál l í tot t be. A m i k o r az állatok g y o m o r - b é l t üne te i , a hányás 
és hasmenés m e g s z ű n t e k , akkor fer tőzte őket a megfele lő váladékkal ú g y , hogy 
hólyagkatéterre l vi t te be az állatok g y o m r á b a a fer tőző anyagot. 
Ezeket a kísér le teket csak n é h á n y ál laton végezte , és azt találta, hogy csak az 
előkezelt állatok pusztulnak el a fer tőzöt tek közül, és hogy a tüne tek hason l í t anak 
az emberi kolera lefolyásához. Ó v a k o d i k azonban végső következtetés levonásá­
tó l , és csak annyit állapít meg, hogy a koleraürü léknek a betegség ter jesz tésében 
egyál ta lán szerepe van, akkor a „beteg bélhuzamú egyéneknél nagyobb a kilátás a 
megbetegedésre járvány idején, mint az ép bélhuzamúaknál", bár — teszi hozzá a 
megbeszé lés végén — korai dolog volna a kísérleti megfigyeléseket emberekre 
vonatkozólag á l ta lánosí tani . Egy megál lap í tás , amely m é g ma is é r v é n y e s ! 
A további kísér letekkel azt akarta t isztázni , hogy vajon a légmozgás ragad-e 
magáva l olyan részecskéket a ko le raürü lékbő l , amelyek fertőzést, azaz kolerát 
okoznak belégzés ú t ján ép vagy beteg tüde jű á l l a tban . E célból egy szellemes 
készüléket kons t ruá l t , amelyben a kísérlet i állat ü v e g h a r a n g alatt t a r t ózkodo t t 
48 ó r á n keresz tül . A harang alatt helyezte el a ko le raürü léke t és azon a ma is 
haszná la tos v ízsugársz ivat tyú segí tségével levegőt fúj tatot t át , amelyet az állat 
belé legzet t . A h a r a n g b ó l távozó levegőt azután kénsavon vitte át és így fer tőt­
l en í te t t e , nehogy az a kísérletező egészségét kockáztassa . Ezeket a k ísér le teket 
m á r nem ku tyákon , hanem nyulakon végezte és az á l l a tokban t ö m é n y a m m ó n i a 
gőzök belélegeztetésével e lőbb garat- és légcsőhuru to t idéze t t elő. H a s o n l ó kísér­
leteket m á r mások is végeztek. Ezeket k i is értékeli Hőgyes és úgy találja, hogy 
e lőde i azért nem jutottak b izonyí tó e r e d m é n y e k h e z , mert nem biz tos í to t ták az 
á l la tok számára a kísér let alatt a friss levegőt , hanem csak egyszerűen bezá r t ák 
azokat egy ládába, ahol koleraürülék vo l t , vagy pedig egy á rnyékszékben he lyez ték 
el őke t . Ezér t végezte ő saját kísér letei t á táramol ta tássa l . A kísérletek e r e d m é n y e 
az vo l t , hogy az ál la tok elpusztultak, de ha az ü rü léke t e lőbb karbollal fe r tő t ­
l en í te t t e , a nyulak t ö b b n y i r e élve maradtak. Ebbő l arra következte te t t , hogy a 
koleraürü lékből a l égá ram képes káros anyagokat elszáll í tani, és azok belégzés 
ú t ján fertőzést okozhatnak, legalábbis gyakrabban, mintha a fer tőt lení te t t ü r ü l é k , 
vagy m á s ro thadó anyag részecskéit lé legeztet i be. A kísér le tekből tehá t — írja — 
ál ta lános é rvényű következte tés t nem lehet levonni. Ekkor tö r t én t a z u t á n egy 
kü lönös eset, ame lybő l Hőgyes azt a meggyőződés t m e r í t e t t e , hogy a kolera 
főként belégzés ú t ján terjed, és hogy az ember sokkal fogékonyabb a kolera 
i r á n t , m i n t az ál lat . 
A vizsgálati anyagokat ugyanis minden reggel az in téze t i szolga hozta a barak-
kórházbó l , Rakita főorvos osztályáról . Egyik napon a szolga hosszasabban baj ló­
dott az üvegedény kinyi tásával és a b ű z ö s szag — min t mondotta — erősen meg­
ü t ö t t e az orrá t . M é g aznap rosszul let t , hány t , ha smenése volt , és 4 napig igen 
rossz á l lapotban feküd t otthon. A be tegsége t megkapta 7 éves kislánya is és a 
h á z b a n , ahol lakott, két másik m e g b e t e g e d é s is tö r tén t azok közöt t , akikkel közös 
á rnyékszéke t haszná l t , ezek egyike meg is halt ko le rában . A szolga v é g ü l is 
meggyógyu l t . Egyá l ta lán nem ve the t jük Hőgyes s zemére , hogy a szolga anam-
néz isére t ámaszkodva az esetet a l égú t i fertőzés ké tség te len b izonyí tékakén t 
könyve l te el. M a i szemmel nézve azonban a dolgot, nem oszthatjuk vé l eményé t . 
T é n y az, hogy Hőgyes t ovább i kísér letei éppen a szolga megbe tegedése mia t t 
abba is maradtak, és ezér t is kapta a dolgozat — amit az Orvosi Hetilap 6 fo ly­
t a t á sban közölt, és n é m e t folyóiratban is megjelent — azt a c ímet , hogy „ K í s é r ­
let i tö redékek a koleraürü léknek ha tásáró l az á l la tokra" . N e m mulasztja el azon-
ban, hogy az ese tbő l kifolyólag gyakorlati tanácsokat ne adjon, és az á rnyékszékek 
fertőt lenítését ajánlja, mert ot t van leginkább alkalom arra, hogy „ a feltoluló 
b ű z " belégzés ú t j án kolerát okozhasson. 
Számos kísér le te vo l t , amelyekben kü lönböző var iác iókban adagolta a kolera­
ürü léke t és m á s vá ladékot az á l la toknak végbélen á t , in t ravénásán , megszű rve 
vagy fer tőt lení tve, de az állatok nem reagáltak e g y é r t e l m ű e n . Megá l l ap í to t t a 
azt is, hogy a szék le tben mind ig sok gombát l á to t t és ha m e g s z ű r t e , a hatás 
ugyanaz volt , t e h á t az ü r ü l é k b e n levő anyagok m i n d e n k é p p e n á r ta lmasaknak 
látszanak. Ezeket Hőgyes vegyi anyagoknak gondolta és feltételezte, hogy ezeket 
ragadja magával a l égáram. Gondos kísérleteket végze t t t ehá t ennek a vegyi 
anyagnak a k imuta t á sá ra , és ezek képezik vizsgálatai l egf igye lemremél tóbb 
részét . 
Ú j a b b készüléket szerkesztett ugyanis, amelyben a ko le raürü léken i smé t leve­
gőt á ramol ta to t t keresz tü l , de a levegőt most két edénybe vitte á t . M i n d k é t 
edényben é le t tan i lag közömbös folyadék vol t , de az egyikben deszt i l lá l t víz, 
a másikban pedig az i r o d a l o m b ó l ismert Cohn- f é l e bak t é r i um- t áp t a l a j . Azt 
akarta megtudni , milyen e lvál tozást okoznak a levegővel á t á r amló anyagok a 
kétféle fo lyadékban , és megvál toz ta t ják-e azokat oly m ó d o n , hogy közömbös 
élettani ha tásuka t elveszítik. Fé l r eé r the te t l en t ehá t az a gondolata, hogy a ragály­
anyag esetleg é lő lény lehet, amely tenyész the tő . E z é r t alkalmazta a táptalajt . 
Az áramol ta tás t 48 órán át végez te , és azt talál ta, hogy a desztil lált víz teljesen 
tiszta maradt, és b á r h o g y a n is adagolta azt az á l la toknak, a t tó l semmi kóros 
jelenséget nem észlel t . A táptalaj azonban hemzsegett az é lénken m o z g ó bakté­
r iumoktó l , és a k á r szűrve , akár szűre t lenü l , t e h á t b a k t é r i u m m e n t e s e n is adta 
azokat az á l l a toknak , valamelyes káros hatását m i n d i g észlelte. Vi lágos tehát , 
vonja le végső következte tései t , „hogy a choleraürülékek hatásánál a morphológiai 
alkatrészeken kívül a vegyi alkatrészek is lényegesen — mondhatni egyenrangúlag — 
szerepelnek". 
Ez a kísér le tsorozat , megint csak mai szemmel nézve , nagyon is egyér te lmű. 
A használt k ísér le t i állatok a kolera-vibrio vizsgálatára alkalmatlanok voltak. 
A vibrio csak az emberben okoz t ípusos kolerát . A m i k o r Robert Koch 10 évvel 
később felfedezte ezt a m i k r o b á t , sehogy sem s ike rü l t kolerát okoznia kísérleti 
á l latban a v ib r io tiszta tenyész téséve l sem. Ezt azé r t eről te t te , mert saját tételei 
között az egyik ú g y szólt, hogy csak az a b a k t é r i u m tek in the tő kórokozónak, 
amellyel a be t egség ál la tban r e p r o d u k á l h a t ó (Henle—Koch postulatumok). Ezt 
a kolera v ibr ióva l kapcsolatban nem sikerült beb izony í t an ia , és végü l meg kellett 
elégednie azzal, hogy per os alkalizált és ó p i u m m a l b é l m o z g á s u k b a n béní to t t 
malacokban és nyulakban az emberi kolerához némi leg hason ló folyamatot 
tudott e lő idézni , halálos lefolyással . Az ilyenkor észlelt kó rbonc tan i kép is meg­
felelt a ko le rának . Hőgyes e m l í t e t t kísérletei t e h á t eleve nem já rha t t ak sikerrel. 
A m i t ő az á l l a tokban lá tot t , lehetett endo tox inha t á s , de a beavatkozás sokszor 
maga is elég drasztikus vol t ahhoz,, hogy t ü n e t e k e t okozzon. A kísér le tekben 
megfigyelt és k i tenyész te t t élénken mozgó b a k t é r i u m o k azonban csaknem bizo­
nyosan a kolera v ibr io t ö m e g e i lehettek, amelyeket az ü r ü l é k b ő l a légáram 
— cseppfer tőzéshez hason lóan — átvitt a táp ta la jba . Anná l is i n k á b b feltehető 
ez, mert k o l e r á b a n a széklet gyakran sz ín tenyésze tben tartalmazza a v ibr ió t . 
L e h e t s é g e s tehát , hogy Hőgyes e lsőként izolálta a v ib r ió t , de ha egy így is vol t , 
akkor sem tudta volna ezt b izonyí tani , mert min t l á t t uk , erre alkalmas kísérlet i 
á l la t ta l és metod ikáva l nem rendelkezett, és a ma ismert b iokémiai és m á s vizsgá­
latokra sem t ámaszkodha to t t . Befolyásolta az is, hogy a b a k t é r i u m m e n t e s szűr le­
tet is hatásosnak ta lá l ta , amiből joggal gondolhatott valamely vegyi anyagra, 
hiszen akkor az endotoxin fogalma m é g ismeretlen vol t . 
A kísérletek összefoglalásában ősz in tén és igazi t u d ó s h o z méltó objektivi tással 
bevallja, hogy a k é r d é s , amelynek t isztázására vál la lkozot t , ugyanolyan t isz tázat ­
l a n maradt, min t annak előtte. Bizonyos, állapítja meg, hogy a ko le raü rü lékben 
valami ár ta lmas anyag jelen van. De ho l van az a „ c o n t a g i u m animatum", az 
az élő állati ragá lyanyag , amelyet k e r e s ü n k — kérdez i önmagá tó l —, ha m é g a 
szű r t anyag is fer tőz. 
A m í g Robert Koch k i nem mondotta, hogy az egyes fer tőző betegségeknek speci­
fikus kórokozóik vannak, specifikus tüne tekke l , a m í g kiváló munka tá r sa iva l és 
tan í tványaiva l — akik között olyan nevek vannak, m i n t Löffler, Pfeiffer, 
Gaffky, Kitasato, Klebs, Ehrlich és Behring — a haszná lha tó táptalajokat k i nem 
dolgozta, a bakter iológia módsze r t aná t le nem fektette, addig a fiatal Hőgyesnek 
elszigetelten és egyedü l nem volt esélye arra, hogy felfedezze a kolera kóroko­
zóját , b á r talán csak egy lépésnyire vol t tő le . Kísér le te i még i s tiszteletet é r d e m e l ­
nek, mert felépítésük rendkívül ö t le tgazdag, technikailag bravúros és kö rü l ­
t ek in tő volt , k ivi te lezésük pedig gondos. E r e d m é n y e i n e k ér tékelésében pedig, 
min t l á t tuk , igen óva tos volt . M u n k á j á n a k e r e d m é n y e i t bizonyos rezignációval 
foglalja össze és egy Madách idézettel zár ja : „Minden dolognak oly sok színe van, 
hogy aki mind azt végig észleli, kevesebbet tud, mint első pillanatra s határozatra 
jönni rá nem mer" 
Eddig tartanak Hőgyes kolerakísérletei , amelyekbe sok energiát fektetett, de 
ahogy Réti Endre írja, Hőgyes sem lehetett mentes a tévedésektől , s „nagysága 
abban is megmutatkozott, hogy idejekorán átlátta és elhagyta a helytelen utakat", 
A kolerakérdés azonban még Robert Koch tíz évvel később i felfedezésével sem 
zárul t le. Hiába t enyész te t t e k i 32 be t egbő l és 64 bonco lá s i anyagból a v ibr ió t , 
é p p e n az állatkísérletek bizonyí tó erejének h iányában a kor társak egyrésze nem 
fogadta el megál lapí tásai t . Ezér t ke rü l t sor a Pettenkofer—Emmerich-íéle jól 
ismert önkísér le t re , ami csak arra vol t alkalmas, hogy ideig-óráig megingassa 
a bizalmat a bakter iológia addigi óriási e r e d m é n y e i b e n . Sokáig tartott, a m í g a 
Pasteur—Koch-tele h a l a d ó irányzat győze lmet tudott aratni a maradi Virchow— 
Pettenkofer-tanok felett. 
A kolera pályafutása egyébként bőve lkede t t a meg lepe t é sekben , vá ra t l an for­
dulatokban, és m é g ma sem ért véget . E lőször a X I X . század civilizációját fenye­
gette alapjaiban. Egyiptomban olyan súlyos volt a helyzet, hogy a k o r m á n y 
Franc iaország és N é m e t o r s z á g segí tségét kér te . E x p e d í c i ó k a t kü ld tek k i , de 
Pasteur ebben már nem tudott részt venni agyvérzése mia t t . Helyette Nocard, 
Roux és Thuillier utazott el, míg n é m e t részről Koch, Gaffky, Fischer és Treskow 
az expedíc ió tagjai. Thuillier kolerában megbetegszik, és hirtelen halála demora­
lizálja a franciákat, akik hazautaznak, m í g Kochék felfedezik a kórokozót . 
A kolera vibrio kiváló kutatási objektumnak b izonyul t , és számos a lapve tő 
t u d o m á n y o s felfedezést segítet t elő. Ezen a m i k r o b á n fedezte fel t öbbek közöt t 
Pfeiffer a bacteriolysis jelenségét, és e folyamat t o v á b b i vizsgálata s o r á n tisz­
t á z t a Boráét a komplement szerepét . A név is tőle származik , és azonos a Buchner 
á l ta l korábban alexinnek nevezett anyaggal. A kolera v ibr io segítségével dolgozta 
k i Boráét Gengouval együ t t a k o m p l e m e n t k ö t é s i reakciót , Kraus pedig a praecipi-
t a t ió t . Sőt a kolera v o l t az első emberi bakteriál is fer tőző betegség, amely ellen 
védőo l t á s t végeztek . Ferran kész í te t t először Spanyo lo r szágban kolera elleni 
vakc iná t 1885-ben. 
Nagyon nehezen tisztázták a be t egség p a t h o m e c h a n i z m u s á t , és a rendk ívü l 
gyors lefolyású be t egség miben lé té t csak napjainkban fejtették meg, A r é g e b b e n 
felelőssé tett endotoxinnak a je len tősége a lárendel t . Sajátságos je lenségről van 
ugyanis szó, amelyre nem ta lá lunk p é l d á t a fertőző betegségek közö t t . A kolera 
lényege az ú g y n e v e z e t t „ n á t r i u m p u m p a " béní tása . A vibr io egy inh ib i t o r t ter­
m e l , amely megakadá lyozza a n á t r i u m bejutását a bé l felszívó r e n d s z e r é b e , a 
székle t izotóniássá vál ik a p l azmáva l , az óriási folyadék- és e lektrol i t -veszteség 
sú lyos köve tkezménye a vérviszkozi tás megnövekedése , amely necrosisig ter jedő 
vérel lá tási zavarokhoz, továbbá acidosishoz, exsiccosishoz vezet. L é n y e g é b e n 
t e h á t sokkállapot jön létre. Ezé r t a t e ráp iában ma az antibiot ikumok mellett a 
rehidráció a d ö n t ő , és ma nem hal meg beteg ko le rában , ha ide jében s ikerül az 
elektroli t- és folyadékegyensúly helyreál l í tása . 
Ugyancsak napjainkban — 1966-ban — dolgozták k i a m e g b í z h a t ó állat­
k ísér le t feltételeit is. A per os alkal izál t kutya va lóban fer tőzhető , de csak ha 
ór iás i cs í raszámmal , mintegy t ö b b száz mil l iárd friss vibrióval fer tőzik, és akkor 
t í pusos kolerát kap. Ez a kísér let sem sikerül m i n d i g , csak az ál la tok mintegy 
1/3-ánál. A t ö b b i állat csak in t raper i toneá l i san fer tőzhető , akkor nem kolerát 
kap, hanem az endotoxin hatása é rvényesü l . 
É rdekes a ko le rakérdés azér t is, mer t jelenleg másodvirágzásá t éli . 1940 óta 
m á r csak va lódi hazá jában I n d i á b a n , Pak i sz tánban , B u r m á b a n vo l t ismeretes, 
k ivéve az 1947-es egyiptomi j á rvány t . 1961-ben azonban vára t lanu l ú j ra a színre 
l épe t t . Az a b i o t í p u s , amit 1905-ben a Sinai félszigeten találtak és E l Tor-nak 
neveznek — amelyet r égebben sokan nem is tartottak valódi kó rokozónak , mert 
j á rványoka t nem, csak kisebb e n d é m i á k a t szokott okozni — Celebesz szigetéről 
k i indulva e lözönlö t te Ázsiát. M a új ep idémia van a Kasp i - tó tó l a Csendes­
óceánig m i n d e n ü t t , és a kolera o t t is megjelent, ahol eddig nem észlel ték, ezrekre 
m e n ő halálos á ldoza to t szedve. A W H O jelentése szerint ez az új p a n d é m i a -
t í p u s lassan és alattomosan terjed Nyugat felé, I r á n t és Afganisz tánt m á r elér te . 
A szakemberek szerint a helyzet aggá lyos , mert ma m á r tudjuk, hogy gyakoriak 
a ta r tós E l T o r ü r í t ők , akik a köz lekedés mai gyorsasága mellett b á r h o v a behur­
colhatják a be tegsége t . Lehet hogy a kolera t ö r t éne t ében is, akárcsak az a h i m l ő ­
ve l tö r tén t , egy új fejezet kezde t én á l lunk . 
É s végül egy ké rdés , amely b i zonyá ra érdekl i az u tókor t . Hogyan reagált 
vajon Koch Róbert 10 évvel k é s ő b b i felfedezésére Hőgyes Endre? Ő m á r ekkor 
messze kerül t a bakter io lógiá tó l , idegrendszeri vizsgálatai és közéle t i t evékeny­
sége nagyon elfoglalták. 1884-ben, a vibr io felfedezését követő é v b e n készült 
e lőadási jegyzeteiben ezt olvashatjuk: „különböző betegségekben dysenteriánált 
koleránál alsóbbrendű szervezeteket írnak le etiológiai jelentőséggel (?). Ezek diag­
nosztikai jelentőségét a további vizsgálatok döntik el." Ma jd egy ú j a b b bejegyzés 
í g y szó l : „kommá alakú bacillusok a kolerás ürülékben: Koch". N e m tudhat juk , 
e s z é b e jutottak-e 10 é v e l ő t t i f á r a d s á g o s k í s é r l e t e i , t u d a t á b a n volt-e a n n a k , 
hogy amikor ott látta a t á p t a l a j b a n az é l é n k e n m o z g ó k é p l e t e k e t , csak egy l é p é s ­
ny ire volt egy nagy f e l f e d e z é s k ü s z ö b é t ő l . N e m sok ideje volt azonban t ö p r e n g e n i 
a k é r d é s felett. A l i g telt el egy é v , amikor Pasteur nagy le lki v í v ó d á s u t á n beoltja 
a veszett kutya által borza lmasan ö s s z e m a r t e l s z á s z i k i s f i ú t , Joseph Meistert, 
é s megment i a biztos h a l á l t ó l . Az e s e m é n y a t u d o m á n y o s s z e n z á c i ó n t ú l az 
e g é s z v i l á g k ö z v é l e m é n y é t l á z b a hozta, é s Hőgyes volt az e l s ő , ak i azonnal m u n k á ­
hoz l á t o t t , é s t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a legnehezebb, de e g y ú t t a l legszebb fe l ­
adatára , a hazai v e s z e t t s é g m e g f é k e z é s é r e m o z g ó s í t o t t a m i n d e n e n e r g i á j á t . B i z o ­
nyos , hogy ebben a m u n k á b a n e lért e r e d m é n y e i , amelyek a n n y i r a i d ő t á l l ó n a k 
b izonyul tak , é s amelyeket m i n d n y á j a n jó l i s m e r ü n k , m i n d e n addigi c s a l ó d á s á é r t 
— ha voltak i lyenek — gazdagon k á r p ó t o l t á k . 
Sós József í r ja : „Hőgyes emléke még nemzedékünk napnyugtai láthatárán van. 
Fénye még vissza süt ránk". H o z z á t e h e t j ü k : m e g t i s z t e l ő fe ladatunk arra t ö r e ­
kedni , hogy ez a f é n y sose a ludjon k i . 
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Résumé 
E n d r e H ő g y e s était un des fondateurs é m i n e n t s de la tendance experimentelle 
dans la m é d e c i n e de notre pays. Son oeuvre s'est é t e n d u e sur plusieurs domaines. 
L e s recherches rénales le p r é o c c u p a i e n t é g a l e m e n t que la pathologie de la respira­
t ion; ses recherches sur le s y s t è m e n é v r e u x c o ï n c i d e n t avec l ' é labora t ion de l ' immu-
nisation antirabique en Hongrie . Chaque p r o b l è m e nouveau éve i l la i t son in térê t . 
C'est ainsi que s'explique qu'i l s'est mis à la recherche experimentelle du cho léra 
qui causait alors des soins h y g i é n i q u e s très graves. L e choléra m e n a ç a i t alors tout 
le monde c iv i l i sé . A u temps de H ő g y e s , en 1872/73 régnait dans notre patrie déjà 
la s i x i è m e é p i d é m i e du c h o l é r a dont le nombre de victimes s ' é l eva i t presque au' 
200 000 personnes. L a cause et l'origine de la maladie, la m a n i è r e de son extension, 
étaient inconnues, ni la quarantaine l'enrayait. C'est pourquoi le I I I e C o n g r è s 
International des M é d e c i n s tenu en 1873 rejetait le maintien d'une telle quarantaine 
en retenant seulement la quarantaine maritime. 
L'opin ion de H ő g y e s était que la s écré t ion pathologique des c h o l é r i q u e s ait u n e 
importance extraordinaire quant à l ' é p i d é m i e et i l a é t e n d u ses recherches sur explora­
tion des effets morphologiques, chimiques et biologiques d ' e x c r é t i o n c h o l é r i q u e . 
I l voulait constater si cette e x c r é t i o n contenait une mat i ère apte à provoquer des 
s y m p t ô m e s du choléra dans u n autre organisme. I l faisait sex experiments sur des 
chiens et des lapins qu'il a tra i tés p r é a l a b l e m e n t avec sulfate cuivrique et huile 
de croton afin que les animaux soient déb i l i t é s par le vomissement et par la d i a r r h é e , 
puis i l les a c o n t a g i o n n é s per os avec l ' e x r é t i o n des c h o l é r i q u e s . Ces expirements 
ne donnaient pas un résul tat concordant dont la cause était r é v é l é e beaucoup plus 
tard, notamment que les animaux ne sont pas enclins au c h o l é r a s'ils vivent en 
circonstances naturelles. C'est en 1966 seulement que la m é t h o d e était é laborée à 
l'aide delaquelle le cho léra peut être produit d'une m a n i è r e assez rassurante aux 
chiens. H ő g y e s — c o n f o r m é m e n t à l'opinion de ses contemporains — a s u p p o s é , 
lui aussi, que la contagion c h o l é r i q u e se r é p a n d aussi par l'air et i l a fait maintes 
experiments pour la d é m o n t r e r . I l a construit des m é c a n i s m e s dans lesquels i l 
faisait les animaux respirer l'air infi ltré par l ' excré t ion c h o l é r i q u e . Ces experiments 
nonplus, ils ne donnaient pas u n résultat univoque. 
Mais ses experiments les plus in téressants é ta ient ceux dont le but fût le d é c è -
lerrient des m a t é r i a u x chimiques s u p p o s é s dans l ' excrét ion c h o l é r i q u e . I l explorait 
à l'aide d'un m é c a n i s m e s p é c i a l e m e n t construit les substances e m p o r t é e s de l ' e x c r é -
tion c h o l é r i q u e par l ' é c o u l e m e n t d'air. I l trouvait que des substances toxiques 
partent del l ' excré t ion c h o l é r i q u e , mais si l'air écoulant soit introduit au boui l -
lon, beaucoup de bactér ies en mouvement vif pullulent en dedans. Nous pouvons 
supposer que H ő g y e s avait obtenu la culture des vibrions c h o l é r i q u e s sur ce bouillon,, 
mais i l n'a pas réussi à d é m o n t r e r leur r ô l e pathologique. C e s explorations avaient 
eu lieu trois ans avant les c é l è b r e s experiments d'anthrax de Robert K o c h et dix 
ans avant la dé tec t ion de la vibrion c h o l é r i q u e , alors en u n temps quand le r ô l e 
pathologique de la bactérie ne t û t pas encore éclairci et lex experiments de pionnier 
faits par H ő g y e s étaient encore pr ivées du fondament t h é o r i q u e des causes et de la 
r é p a n d u e des maladies infectieuses. C'est pourquoi sont ces experiments très dignes 
d'être a p p r é c i é s , autant de plus , parce que ce f û t la p r e m i è r e oeuvre experimentelle, 
d'un tel charac tère dans notre patrie. L e u r é v o c a t i o n est p a r t i c u l i è r e m e n t actuelle 
parce que le choléra est depuis quelques a n n é e s de nouveau en train de se r é p a n d r e , 
ainsi que la lutte contre lui prenne une place importante dans l ' ac t iv i t é de l 'Organisa-
tion Mondiale d ' H y g i è n e Publ ique. 
T A U F F E R V I L M O S * 
1851—1934 
F E K E T E S Á N D O R 
„Lehullott a mi fejünk koronája, eltávozott körünkből Tauffer Vilmos, Magyar­
ország első és legnagyobb nőorvosa" — így ír Tauffer Vilmos ha lá lakor hűséges 
t an í tványa és u t ó d a Tóth István. Va lóban , Tauffer Vilmos fejlődő közegészség­
ü g y ü n k n e k egyik orvosfejedelme vol t . Talá lóan és t ö m ö r e n jellemzi m u n k á s s á g á t 
Korányi Sándor, aki 1906-ban, Tauffer t aná r ságának 25 éves jubi leuma alkal­
m á b ó l üdvözlő levelében ezt í r ta neki : „Nagy szerencséje volt a mi országunknak, 
hogy mikor előállott a szüksége a Te szakmád megalapításának itthon, ez a munka 
a Te kezedbe került. Mintha rosszabb 
idők járnának nálunk most, mint az­
előtt, mikor kultúránk minden ága meg­
találta hívatott vezető szellemét. Annál 
nagyobb szükség van rátok." 
H á r o m évt izedes kapcsolat bá to r í t 
fel arra, hogy meg í r j am Tauffer Vilmos 
élete tö r téne té t . Ennek a t e r m é k e n y , 
m u n k á s életnek az e r edményé t élvezi a 
mai nemzedék , amelynek megadatott, 
hogy minden szü lő nő megfelelően 
berendezett i n t éze tben megkapja szü­
lése idején a szükséges segí tséget . 
Ennek a kezdeményezője volt Tauffer 
Vilmos. 
S Z Ü L Ő I H Á Z . 
T A N U L M Á N Y O K 
Tauffer Vilmos közt isz te le tben álló 
csa ládból s zá rmazo t t . A család 1796-
ban Nyuga t -Magya ro r szág ró l ke rü l t 
Kolozsvár ra . Tauffer Vilmos s zü le i : 
* A kéziratban l e v ő T a u f f e r - m o n o g r á f i a alapján az Orvos tör téne t i K ö z l e m é n y e k 
részére kész í tet te a s z e r z ő . 
Tauffer Károly (1820-1895) és Far kasfalvi Hints Teréz (1825-1902) . Tauffer 
Károly jószágigazgató vol t . A kiterjedt Tauffer családnak Kolozsváro t t h á r o m háza 
vol t , az egyik az Ó v á r b a n , műemlék gyanán t tartják s zámon . Tauffer Vilmos 1851. 
júl ius 2-án szüle te t t . Kolozsváro t t já r t iskolába, onnan hozta magával sz ínes 
magyar b e s z é d m o d o r á t . Az egyetemet Pesten végezte , mert Kolozsváro t t csak 
1875-ben nyíl t meg az orvosi fakul tás . 1873-ból van róla fényképünk, amely 
Sassy Jánossal ábrázolja, Sassyval í r ta meg „ A vetélés és koraszü lés rő l" szóló 
pá lyamunkájá t . D ip lomá já t 1874-ben Pesten szerezte meg. Szülésze tből Diescher 
Jánost és Kézmárszky Tivadart hallgatta. Hamarosan gyakornok let t a K é z -
márszky-k l in ikán , majd Schordann-ösz tönd í j a t kapott ké t évi külföldi t anul ­
m á n y ú t r a . Bécsben C. Braun és / . Späth klinikáját lá togat ta , s együ t t lakott 
Dollinger Gyulával, a későbbi sebész t aná r ra l , s egy más ik barátjával. T ő l e ta­
nulta Tauffer a m o n d á s t , amelyet gyakran idéze t t : „Alles muss inscenirt werden". 
Ezt a tanácsot Tauffer mindig szem előt t tartotta bemuta tása iná l , s assistenseit 
is meg tan í to t t a je lentőségére . 
Bécsből P rágába utazott, ahol n e m r é g épül t fel Breisky új klinikája. D ic sé r i 
Breisky higgadt, várakozó módszeré t . Nincs „Gefä l l igke i t s -Zange" , 
Breslauban folytatta további t a n u l m á n y a i t Spiegelberg mellett [1] . K i e m e l i 
Spiegelberg felfogását, mely szerint a szülész akkor jár el helyesen, ha m i n é l 
r i t kábban avatkozik a szülés m e n e t é b e (Nicht-Intervent ions-Methode) . Le í r ja 
az intraligamentaris cysták m ű t é t i nehézsége i t . Ezzel a témával m é g Köberle 
strassburgi klinikájának látogatása u t á n is beha tóan foglalkozott [2] , 
Berlinben és Hamburgban is já r t , majd jó sorsa 1875 őszén Freiburg i .B-ba 
vit te , Alfred Hegar professzor klinikájára. Hegar (1830—1914) a n é m e t gynae-
kologia kimagasló alakja volt , akihez özönlö t tek a külföldi hal lgatók. Hegar é r t é ­
kelte Tauffer képességei t , s egy sétájuk alkalmával megkérdez te t ő l e : „Sie, 
Tauffer, wollen Sie nicht mein Assistent werden ?" Ez az ajánlat Tauffer legszebb 
álmai t is meghaladta, s t e rmésze tesen igent mondott . Felbontotta ha jóorvos i 
szerződését , s Freiburgban maradt. Ez az időszak Tauffer egész ké sőbb i fejlő­
désére d ö n t ő hatással vol t . 
1875 őszén érkezet t Freiburgba, és 1870-ban m á r köz lemény t ír t . „ A terhes­
ség és m é h r á k szövődménye különös tekintettel a s z ü l é s r e " c ímen [3] . Ebben egy 
ese tüke t írja le, ahol a rákosán á ta lakul t méhszáj nem tágul t , Sectio caesa reá t 
végeztek. A beteg h á r o m nap múlva meghalt. A m á h sebé t catguttel v a r r t á k el , 
de a boncolásnál k iderü l t , hogy valamennyi csomó k io ldódo t t . 
Egy másik k ö z l e m é n y e : „ A korai kl imax lé t rehozata la a petefészek ki i r tása 
á l t a l " [4] . Ebben ismerteti Hegar megál lapí tásá t , hogy a myoma ál tal okozott 
hosszan ta r tó vérzések megszűnnek , ha a petefészket eltávolítják. Ugyancsak a 
Hegar kl inikáról jelent meg „ A hüve ly i és méhelőesés módja , a prophylaxis és 
n é m e l y a kezelésre vona tkozó megjegyzések" c. cikke [5] , Ebben a k ö z l e m é n y b e n 
a gyűrűkezelés helyett a Hegar által a jánlot t m ű t é t e t ismerteti . 
Lá toga tás t tett Tauffer Strassburgban Koeberlénél, aki sorozatosan végzet t 
m ű t é t e t pe tefészek-daganatok el távolí tása céljából. Jó e r edménye i voltak, kü lön ­
leges leszorító eszközt használ t a csonk ellátására. 
Meg lá toga t t a Tauffer a n é m e t sebészkongresszus t , valamint a n é m e t t e r m é ­
szetvizsgálóknak 1877-ben tartott nagygyűlésé t [0] . Ennek a gyűlésnek az volt 
az érdekessége , hogy a jelenlevő szü lész -p rominensek e lutas í to t ták a k ü l ö n n ő ­
gyógyász-egyesüle t a lakí tásá t ! 
Nagyon érdekes Tauf femek a londoni nőgyógyászairól í ro t t i smer te tése [ 7 ] , 
Megál lap í t ja ebben, hogy a német rend és pontosság sokkal kedvezőbb helyzetet 
b iz tos í t a tanulók s zámára , mint a londoni nagy szabadság és magára hagyo t t s ág . 
Olda l fekvésben vizsgálnak, amit Tauffer fölötte cé lszerűt lennek tart, mer t a 
h á t u l álló orvos a lelógó hasfal miat t nem tudja jól á t t ap in t an i a m e d e n c é t . 
K i e m e l i , hogy a hüve ly - és méhsü l lyedés t gyűrűkkel kezelik, nem operá l ják . 
A z ovar io tomiá t viszont Spencer Wells a pár izs i akadémia állásfoglalása e l lenére 
sikerrel végzi . Rá té r t ek a csonk intraperitonealis ellátására. 
Tauffer mindig nagy hálával emlékeze t t meg mes te ré rő l , Hegartól, s ő j u t ­
tatta el hozzá Fleischer József emlékbeszédé t Semmelweis fölött (1872), és Semmel­
weis bará t jának , Hirschler Ignácnak feljegyzéseit Semmelweisxől. í gy Sellheim 
szerint Tauffer j e len tékenyen hozzájárul t ahhoz, hogy Hegar emlék i ra tában kiássa 
a fe ledésből Semmelweis működésé t . A kl inikával t e rmésze tesen tovább is fenn­
tartotta a kapcsolatot. A z u tána köve tkező asszisztensek, August Mayer és H. 
Sellheim később Pesten is meglá togat ták . Hegar születésének 100-ik évforduló ján 
Tauffer terjedelmes köz l eményben ismertette Hegar é rdeklődésé t Semmelweis 
tanai i r án t (Hegars W i r k e n i m Geiste Semmelweis-s) [8 ] . 
A I I . SZ. N Ő I K L I N I K A 
1878 őszén T auf femek a boszniai occupatio miatt haza kellett jönnie . A K é z -
márszky-k l in ikán m i n t tanársegéd dolgozott . I t t írta meg „ A z ágyéki gerinc­
oszlop p ú p j a és h a r á n t u l szűkül t medence" c. közleményét [9 ] . Az esetet m é g a 
Hegar k l in ikán észlelte. Sectio caesareát végez tek a betegen, akinek eklampsiá ja 
is vo l t . A beteg meghalt. A csontváz k ipraepará lása u tán Tauffer igen szemlé l t e tő 
k é p e k b e n mutatja be a medence elvál tozását . 
M e g kel l j egyeznünk , hogy ezek a köz l emények m é g a század közepén u ra l ­
kodó rég ies s t í lusban í ród tak . Tauffer k é sőbb i előadásai és közleményei azonban 
m á r nye lveze tükben is teljesen maiak: ebben is követte a ha ladás t . 
1880-ban Tauffer m a g á n t a n á r lett. Trefort minisz tersége idején Markusovszky 
Lajos i r ány í to t ta az egyetemi ügyeket . A t aná r i kar m á r 1875-ben kérte egy m á ­
sodik k l in ika felállítását. Markusovszky ismerte a szülészeti t an í t ás siralmas hely­
zeté t , 1881-ben beál l í to t ta a köl tségvetésbe egy új szülészet i kl inika felállí tására 
szolgáló összeget , s m i u t á n ismerte Tauffer r á te rmet t ségé t , előterjesztést te t t 
egyetemi tanár i k inevezésének t á rgyában . Ez 1881. jú l . 14-én meg is t ö r t é n t . 
M e g k ö n n y í t e t t e a k l in ika felállítását, hogy egy nemes le lkű maecenas, Rökk 
Szilárd, aki ugyanabban a házban lakott , ahol Tauffer tanult —, látta a f ia ta l ­
ember szorga lmát és 100 000 f r t a lap í tványt tett egy olyan nőgyógyászat i intézet 
részére , amelynek Tauffer legyen a vezetője. í g y tör tént , hogy az állam k ibé re l t e 
az akkori V I I I . Bodzafa (később Rökk Szi lárd) utcai, Simonyi Ernő t u l a jdonában 
levő egyemeletes háza t , majd meg is vette, s á tépí t te t te a kl inika céljaira. V o l t k é t 
s zü lőszoba G ággyal, 20 gyermekágyas és 17 nőgyógyászat i beteg részére szolgáló 
terem. Előadóhely isége t az istállóból és nye regkamrábó l ép í te t tek . M ű t ő nenn 
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volt, a be t egszobákban operá l tak , ahol é p p e n hely volt . 1880 őszén szülészet i 
polikHnikumot szervezett Tauffer, s 1881 s z e m p t e m b e r é b e n az e lőadások meg­
kezdődhet tek [10] . 
Tauffer maga írta meg a Hőgyes-fé le E m l é k k ö n y v b e n a kl inika a lapí tásának 
tör téneté t , és a klinika m ű k ö d é s é t 1900-ig. A z ú jonnan kinevezett t aná rnak 
„kötelességévé té te te t t egyelőre a bábanövendékeke t elméleti és gyakorlati szü­
lészetre t a n í t a n i , az orvos tanhal lga tók számára a nőgyógyászatból kórodai e lő­
adásokat tar tani , a városban szülészet i po l ik l in ikumot szervezni és az orvostan­
hallgatók sz igor la tánál a „Szü l é sze t és nőgyógyásza t másik t a n á r á v a l " felváltva 
k ö z r e m ű k ö d n i " . 
Szerény k ö r ü l m é n y e k közö t t épí te t te fel Tauffer a gynaekológiát és a modern 
szülészetet M a g y a r o r s z á g o n . E l ső hasmetszésé t 1878. szept. 3-án a D o h á n y 
utcai i sko lában végezte, amely akkor az egyetemhez tartozott. O p e r á l t a t öbb i 
kórházakban és magánlakáson is. Ezt m é g Strassburgban tanulta, ahol Köberle 
jobb e r e d m é n y e k e t ér t el a beteg lakásán végze t t m ű t é t e k révén, mert fokozottabb 
mér tékben s ikerü l t betartani a t isztaságot. Végez tek a kl in ikán Hegar példájára 
castratiókat a m y o m á s vérzések megszün te t é sé re [11], e lvarr ták a lágy szülő-
utak sérü lése i t [12]. 1881-ben végezte Tauffer a rákos m é h ki ir tását [13] és 
ugyanebben az évben m á r 100 hasmetszésrő l számol be [14], 1888-ban pedig 
már 285 m ű t é t e redménye i t ismerteti [15]. 
Tauffer h í r e , népszerűsége gyorsan emelkedett. Je lentékeny magángyakor la ta 
fejlődött k i , az ország minden részéből felkeresték a betegek. 
M e g n ő s ü l t , elvette Török József gyógyszerész Anna nevű leányá t . Házasságá­
ból két l ánya szüle te t t , I rma és Marg i t . 
Fe lép í te t t e a mai Bródy S á n d o r utca 10 alatt kétemeletes házá t (1890). A föld­
szinten vo l t a várószoba és rende lő , mellette egy p ihenőszoba a könyvtá r ra l . 
(Könyv tá rá t a szegedi szülészet i klinikára hagyományoz ta . ) 
K é s ő b b T á p i ó s ü l y mellett bir tokot vásáro l t , Sür i p u s z t á n . O t t lovagolt is 
Tauffer. (Ennek a sportnak a szere te té t a szülészek még Semmelweistöl és Marku-
sovszkytól örököl ték.) Sür i p u s z t á n tbc-mentes te jüzemet rendeztetett be a k l i ­
nikák s z á m á r a , de a bir tok ezt a meg te rhe lés t nem bír ta , és el kellett adnia. 
Tauffer Vilmos működésé t az ország h a t á r a i n túl is i smer ték . Neves külföldi 
látogatói vol tak. Marion Sims, a k i tűnő amerikai szülész pesti ta r tózkodásá t 
meghosszabb í to t t a , hogy lássa Tauffer ex t raper i toneá l i s csonk kezelését (Tauffer 
csak k é s ő b b t é r t át az intraperitonealis csonk ellátására, amikor megb ízha tó 
catgut v a r r ó a n y a g állott rendelkezésére) . Meg lá toga t t a a Tauffer -k l in iká t 1883-
ban Sir J. Lister is. Lister ké t ovar io tomiá t néze t t végig és e l i smerését fejezte 
k i Tauffer ügyessége és gyorsasága fölött , mert 15—15 perc alatt végzet t a 
műté tekke l [10] . Tauffer megkérdez te Listen, követet t -e el valami h ibá t az 
asepsis szempon t j ábó l . Lister figyelmeztette, hogy egyszer a használ t eszközt 
a nem steri l viaszos vászonra tette, a másik hiba az volt, hogy a használ t eszközö­
ket á tvevő asszisztensnő nem volt ke l lőképpen mosakodva. 
A kl in ika harmadik látogatója Spencer-Wells (1887) volt . Tauffer Spencer-Wells 
fölött tar tot t emlékbeszédében megemlékeze t t e r rő l . Meg í r t a , hogy egyike vol t 
a legizgalmasabb műté t e inek , mert Spencer- Wells és az ő d iagnózisa nem fedték 
egymást . Spencer-Wells nem tartotta az esetet operabilisnak. A m ű t é t jól s i ke rü l t , 
s Tauffert igazolta. Tauffer később meglátogat ta Londonban Spencer-
Wellst. 
Meglá toga t t a később a kl inikát (akkor már az Üllői ú t 78 alatt) Bumm, Pinard, 
Wertheim, Döderlein, Bar, Schult ze, Frankel, Sellheim, A. Mayer s más h í ressé ­
gek is. 
M Ű T É T I E R E D M É N Y E K 
Emlékeze tes nap volt Tauffer é le tében 1887. okt. 5. Ezen a napon ope rá l t a 
meg Blaha Lujzát, a nemzet ünnepe l t művésznőjé t . A m ű t é t a m ű v é s z n ő lakásán 
tö r tén t . Petefészek-cysta eltávolítását végezte Tauffer teljes sikerrel. A m ű v é s z n ő 
első fellépése a Sárga csikó c. n é p s z í n m ű b e n volt . Tauffer t aná r családjával 
együt t az egyik páho lyban ü l t . Amikor a művésznő a s z í n p a d r a lépet t , ór iás i 
tapsviharral fogadták. Szerepe szerint kezdte mondókájá t „ A másvilág k ü s z ö ­
béről j övök" , mire a partnere válaszol t : „Áld ja meg az Isten a m e g m e n t ő d e t " 
s Tauffer páholya felé fordul t . A közönség elértet te a célzást , és nagy ovác ióban 
részesítet te Tauffert. 
K é s ő b b a m ű v é s z n ő minden év okt. 5-én megemlékeze t t erről , s l evé lben 
— amelyek ma is megvannak — köszöntö t te Tauffert. 25 éves jubileumakor 
há rom babér levele t ezüs tbe foglalt, s megfelelő dedikációval kü ld te el Tauffer-
nek. 
Tauffer maga nem kezdeményeze t t új m ű t é t i eljárásokat, de az ajánlot takat 
k ipróbál ta , s krit ikával fogadta el a jókat . M ű t é t e i k ö z b e n azonban elkészül t 
olyan feladatokkal is, amelyekre kidolgozott eljárások nem voltak. í gy e lsőnek 
végezte az á tmetsze t t ureter varrását jó e r edménnye l (1885. okt. 6.), N á l u n k 
elsőnek távol í tot ta el a beteg vesét (1881. máj . ) , az elsők közöt t végzet t epehólyag-
kiir tást (1889) és a terhes, n y o m á s m é h teljes eltávolítását , amelyet csak jóval 
később írt le Doyen. 
M ű t é t i e r edménye i t az Orvosegyesüle t előadásain megvitatta Antal Gézával, 
Lumniczer Józsefiéi [17]. A rákos m é h hüve ly i ú t o n való el távolí tását olyan jó 
technikával végezte , hogy a mai m ű t ő k is tanulhatnak belőle [18] . 
A petefészek-daganatok ese tén álláspontja az vo l t : „Az én, egyéni tapasztalat­
hói származó meggyőződésem, hogy az ilyen műtétekkel szakszerűen foglalkozó 
kötelessége megkísérelni a műtét általi gyógyítást, ha a műtét kilátásai a legkedve­
zőtlenebbek is, hogyha a betegség által az egyén múlhatatlanul elvész, de a műtét 
általi gyógyításnak a lehetősége még adva van1'. Viszont: „A méh daganatait 
illetőleg azt mondhatom, hogy a hasmetszés útján való műtét javallatát aránylag 
kevés esetben találom fel. Az ily nemű anatomiailag kedvezőtlen és még nem tetemes 
nagyságú daganatoknál nagyon kielégítő tapasztalatom alapján a castratiót a lehető 
korai időben tartom javaltnak". 
Tauffer sohasem operá l t „ i d ő r e " , és sohasem h ú z ó d z k o d o t t a súlyos esetek­
től , hogy statisztikáját megjaví tsa . M ű t é t i e r edménye i t asszisztense, Dimer Gusz­
táv [19], valamint Velits Dezső ismertette [20]. 
Nagy figyelemmel kísér te a külföldi irodalmat, kongresszusokat. L e h e t ő v é 
tette, hogy asszisztensei külföldi utakat tegyenek. A gá t repedéseke t már bronz-
a l u m í n i u m sodronnyal va r r t ák és 1889-ben már a cocaint alkalmaz­
ták [21], 
1893-ban kedvenc témájával foglalkozva „ A vese és húgyveze ték sebészetének 
némely k é r d é s é r ő l " ír [22] . K i e m e l i , hogy az uré te rek diszlokációja daganatok 
esetén mennyi veszélyt rejt m a g á b a n , sérülése ese tén a varrása vagy a hólyagba 
való implan tác ió ja kerül s zóba . 1890-ben egy vesedaganat k a p c s á n azt a kérdés t 
intézte Korányi Sándorhoz, el lehet-e távol í tani a beteg vesé t , e legendő lesz-e 
a m e g m a r a d ó vese a szervezet ellátására. Ez ind í to t t a el Korányi veseműködés i 
diagnosztikai munkás ságá t . 
Nagy sú ly t helyezett Tauffer az újszülöttek el látására. Bár az vo l t az álláspontja, 
hogy az ú jszülö t te l a szü lésznek is foglalkoznia ke l l , a klinikára még i s rendszeres 
gyermekgyógyász konzu l t áns t já ra to t t a szomszédos Bókay gyermekkl in ikáró l . 
Az első i d ő b e n Grósz Gyula, majd Berend Miklós, később Péteri Ignác lát ta el 
ezt a feladatot az Üllői ú t i új kl inikán. 
A Z Ü L L Ő I Ú T I Ú J K L I N I K A 
A Bodzafa utcai intézet csakhamar szűknek bizonyult , 1884-ben meglátogat ta 
Trefort miniszter, s megjegyezte, hogy az in téze t kinőt te kereteit. Mégis másfél 
évtizedig eltartott , amíg a k l in ika az Üllői ú t i füvészkert t e r ü l e t é n új épü le te t 
kapott. 
Tauffer megbecsü l t e a kert ér tékes fáit, és az egyes in téze tek elhelyezésénél 
tekintettel vol t arra, hogy a s zép , régi fák megmaradjanak. Ennek köszönhető , 
hogy ma is m ó d u n k b a n van gyönyörködn i a telep szép f á iban . 
Az új k l in ika tervét Tauffer a Hőgyes Endre E m l é k k ö n y v b e n részletesen ismer­
tette (1900). A H alakú é p ü l e t egyik szárnya a szülészet , a más ik a m ű t ő k és a 
nőgyógyászat i ágyak e lhelyezését szolgálta. Jellegzetes a t ágas , levegős helyi­
ségek, a t ágas lépcsőház, folyosók. K ö z é p e n foglalt helyet az emeletes tanterem, 
amelybe a I I . emele t rő l is v o l t bejárat . Az orvosok számára félkör alakú ebéd lő ­
terem é p ü l t , ezáltal igyekezett Tauffer a b e n n l a k ó orvosainak kellemes otthont 
biztosí tani . Sok t ámadás é r t e Tauffert amiatt , hogy az ú n . i n t e r n á t u s , amely a 
t ovább t anu ló orvosok s z á m á r a adott elhelyezési lehetőséget , a souterainben vo l t . 
Pedig ezek a helyiségek is szárazak és vi lágosak voltak, és az évt izedek folyamán 
több száz orvosnak ad ták meg a szakképzés lehetőségét . 
K ü l ö n m ű t ő vol t a hasme t szések és a hüve ly i mű té t ek r é szé re . A m ű t ő b e n 
záporkészülék m ű k ö d ö t t , m inden nap bőséges záporral gondoskodtak a m ű t ő 
levegőjének megt i sz t í t ásá ró l . 
A nagy gyermekágyas k ó r t e r m e k 9—9 ágyasok voltak. Vol tak kétágyas szobák 
is, ú g y s z i n t é n kü lön rész leg a lázas gyermekágyasok s z á m á r a . K ü l ö n pavilon 
épül t a lázas betegek, valamint a j á róbe teg- rende lés s z á m á r a . A központ i g é p ­
házban kapott helyett a nagy sterilező, amelynek a m ű k ö d é s é t a mindenkori 
inspekciós orvos e l lenőr iz te . 
Az é p ü l e t középső r é szének a földszintjén vol t a tanár i szoba, könyvtár , t anár ­
segédi lakások , medikusszoba az inspekciósok részére . A tanteremben nagy 
betűk h i r t e t t é k : „ S a l u s aegroti suprema lex esto". Ezt s z igo rúan be is t a r to t t ák . 
Á klinika eredeti formáján csak 1916-ban t ö r t é n t vál toztatás , amikor az 
udvar felőli oldalon ké temele tes pavilon épí tésére ke rü l t sor. Ez a rész üvegfolyosó 
út ján kapcsolódot t a főépülethez. A z új épü le t részben t aná r segéd i és gyakornoki 
lakások voltak, ú g y h o g y m e g s z ű n t az orvosoknak a souterainben való e lhe lyezése . 
Helyet kapott az új é p ü l e t b e n n é h á n y különszoba és egy m ű t ő is. I lyen á ta lakí tás 
u t á n 1965-ig tel jesí tet te feladatát . 
A kl inikán évi 1200—1500 szülés folyt le. El lá t tak éven te ugyanennyi p o ü -
kl inikus esetet. E lvégez tek évi 180—220 laparo tomiá t . A járóbetegek s z á m a évi 
6000 körü l vol t . 1891. s z e p t e m b e r é b e n teljesítették az 500. hasmetszés t , 1898 
m á r c i u s á b a n tartottak az 1000. hasmetszésné l . 1917-ben Tauffer nyugalomba­
vonulásá ig (szept.) 3486 hasmetszés t végeztek. 
A z új kl inika 1898. s z e p t e m b e r é b e n kezdte meg m ű k ö d é s é t . Tauffer m e g n y i t ó 
be szédében h a n g s ú l y o z t a : „ . . . a jövőben senki se mentegesse hiányos szülészeti 
tudását azzal, hogy nem volt alkalma megtanulni a szülészetet, mert Önökért 
emelte a magyar állam az új épületet, önökért vannak itt a betegek, a szülő nők. 
Önökért vagyok itt magam is egész személyzetemmel együtt, azért, hogy tanít­
sam önöket." 
Tauffer az e lőadásokat mindig maga tartotta, t aná r segéde i csak a kar i ü lés 
nap j án léptek a ha l lga tóság elé. I lyenkor megesett, hogy korábban végezve , 
Tauffer maga is b e ü l t a hal lgatóság soraiba, s hallgatta az előadást , a v é g é n eset­
leg megjegyzésekkel egészí te t te k i . E lőadása eleven, sz ínes volt , jó alkalmat 
adott neki erre a szü lésze tben gyakran előforduló d r á m a i helyzet. Orvosegyesü­
let i előadásait is m i n d i g szabadon tartotta. 
Nagy gondot fo rd í to t t Tauffer a demons t rác iókra . I t t igazában é rvényre j u t ­
tatta az „Alles muss insceniert werden" jelszavát. A b e m u t a t á s r a kijelölt beteget 
lábzsákkal kellett e l lá tn i . Gondoskodott a r ró l , hogy k i t ű n ő képanyag segí tse elő 
az elmondott anyag megér té sé t . A medikusok számára kü lön helyiség á l lo t t 
rendelkezésre , hogy mindenk i kellő s z á m ú szülést ész le lhessen . 
Nagy gondot ford í to t t Tauffer a betegek ellátására. T ö r ő d n i kell a beteggel. 
Ezt nemcsak mondotta, de csinálta is. Nemegyszer e lőfordul t , hogy a m ű t é t 
u t á n lassan lábadozó betegnek pezsgőt rendelt. E l nem m ú l ó é rdeme , hogy meg­
szervezte a szegény szü lőnők ellátására a pol ik l in ikumot . 1880-tól éveken á t 
emelkedő m é r t é k b e n vonultak k i a k l in ika idős gyakornokai fiatalabb orvosok 
k ísé re tében egy-egy esethez, ahová a b á b a telefonon vagy üzenet te l ké r t e a 
segétséget . Szükség ese tén beszál l í tot ták a beteget a k l in ikára , vagy ha o t thon 
elvégezhető volt a m ű t é t , kihívták a pol ikl inikus t aná r segéde t , s annak u tas í tása 
a lapján jár tak el. A z esetekről kór l apo t kellett í rni , amelyet a t aná r segédnek 
beterjesztettek. Az az ú n . polikl inikus szolgálat egy h ó n a p i g tartott, nem vol t 
k ö n n y ű , mert éjjel nappal készen kellett állnia a kiszál lásra, de m é r h e t e t l e n ü l 
jó tanulás i lehetőséget b iz tos í to t t az orvosoknak és ingyenes segítséget a szü lő 
nőknek . Egy h ó n a p b a n 120—180 eset vo l t . 
A poHklinikum m ű k ö d é s é r ő l k i tűnő köz l eményben s zámol t be KubinyiPál [23] . 
Az első v i l ágháború u t á n csökkent a po l ik l in ikum igénybevé te le , mert é p p e n 
Tauffer tevékenysége köve tkez tében t ö b b kórházi osztá ly ál lott r ende lkezés re . 
T o v á b b i ha tha tós in tézkedés vol t Tauffer részéről , hogy 1899. dec. 14-én a 
kari ülésen jelentést és javaslatot tett, hogy fiatal orvosok gyakorlati k iképzésé t 
elősegí tendő h á r o m és fél év ó ta h á r o m h ó n a p o s bennlakás t b iz tos í to t t a jelent­
kezőknek. Az i n t é z m é n y szabá ly te rveze té t a kar elé terjesztette a miniszteri jóvá­
hagyás kieszközlése véget t . A kar ezt pár to lóan terjesztette fel, s e lha tároz ta , 
hogy más k l in ikákon is hason ló be rendezkedés t k íván lé t rehozni . 
1899. m á j . 15-én Tauffer javaslatot terjesztett a kar i ülés elé, amelyben indí t ­
ványozza, hogy az egyes in téze tek terjesszék elő taní tásuk anyagá t , kutatási 
i rányukat , adják meg a t an í t á shoz szükséges felszerelés eszközeit s nyilatkozza­
nak az elért e r e d m é n y e k r ő l . 
1903, szept. 17-én a bö lcsésze t i kar a nőhal lga tók felvételével foglalkozott. 
A rektor a tervezetet m e g k ü l d ö t t e az orvosi karnak, s az 1904 j anuá r i kari 
ülésén foglalkozott ezzel a ké rdésse l . R á m u t a t t a k , hogy 1895 ó ta , a Hugonnay 
Vilma kérése ó t a , egyetlen nő tő l sem vonták meg a felvételt pár to ló állásfoglalást. 
A felszólalók c sa lódo t t s águknak adtak kifejezést a nőhal lgatók zöméve l szemben. 
Tauffer is azon a vé l eményen vol t , hogy a nőhal lga tók csekély kivétellel nem 
alkalmasak az orvosi pályára . Tauffer szeme előt t az akkori n e h é z körorvosi 
feladatok és a n e h é z szülészet i műté tek ál lot tak. Hasonló v é l e m é n y e n vol t 
Lenhossék Mihály is, az a n a t ó m i a professzora. R é g e b b e n , Hugonnay Vilma ese­
tében Markusovszky és Korányi Frigyes ilyen vé l eményen volt . 
N Ő G Y Ó G Y Á S Z A T I S Z A K O S Z T Á L Y 
1902-ben meghalt Kézmárszky Tivadar, az I . sz. szülészeti tanszék professzora. 
A tanszék be tö l t ésekor a t aná r i kar Bársony János mellett foglalt á l lást . Tauffer 
kü lönvé lemény t terjesztett e lő Szabó Dénes é r d e k é b e n . Dollinger Gyula is csat­
lakozott ehhez, de nem vol t e r e d m é n y e . Bársony és társasága sohasem feledték 
ezt el. Jórész t ez az e l lenségeskedés volt az oka annak, hogy a később i években , 
amikor a rektor i mél tóság be tö l téséve l kapcsolatban az orvosi kar tagjaira kerü l t 
a sor, Tauffert „l iberális g o n d o l k o d á s a " miat t erre nem ter jesztet ték fel. 
A kl inikán a t u d o m á n y o s munka hatalmas lendü le te t vett. Az e r e d m é n y e k e t 
a klinika t aná r segéde i i smer t e t t ék , főleg az Orvosi Hetilap Nőgyógyásza t i mellék­
le tében. Megalakul t a Nőgyógyásza t i Szakosztály , amelynek első e lnöke Kéz­
márszky Tivadar lett, a le lnöke Tauffer Vilmos. 1902-ben, Kézmárszky halála 
u t án Tauffert vá lasz to t ták meg a Szakosztály e lnökévé . 1904-től a kl inika közle­
ményei a Gynaekologia c. me l l ék le tben jelentek meg. Ezt Tóth István és Temes-
váry Rezső sze rkesz te t t ék , majd Temesváry halála u t án Tóth István mellett Sci-
piades Elemér let t a szerkesz tő . A lap mutatja azt a hatalmas ha ladás t , amelyet 
ebben az i d ő b e n a szülészet és nőgyógyászat e lér t . 
1898-ban a B ó k a y — K o r á n y i — K é t l i belgyógyászat i kézikönyv számára Tauffer 
megír ta a m e n s t r u á c i ó r ó l és a női nemi szervek gyulladásos megbe tegedése i rő l 
szóló fejezeteket. Mutat ja az, hogy Tauffer nemcsak a mű té t i i r ány t műve l t e , 
de b e h a t ó a n foglalkozott az ú n . kis gynaekológiával is. 
1900-ban Spencer-Wells Barth fölött tartott nagyon érdekes emlékbeszéde t [24]. 
1893-ban az Orvosegyesü le t bizot tságot k ü l d ö t t k i Semmelweis emlékének 
méltó m e g ö r ö k í t é s e véget t . Ugyanakkor a t aná r i kar is b izo t t ságot választott 
hasonló céllal . A két b izo t t ság egyesül t . Markusovszky Lajos lett az elnök, Dirner 
Gusztáv, a bábaképző igazgatója, a t i tkár. Markusovszky halála u t á n Tauffer 
Vilmos lett a szoborb izo t t ság e lnöke . Felkér ték a világ vezető szülészeit , hogy 
adakozással járul janak hozzá a szobor köl tségeihez. A felkérést m i n d e n ü t t nagy 
megér tésse l fogadták. Nagy része vol t ebben annak az internacionál is e l i smerés­
nek is, amelynek Tauffer ö r v e n d e t t . A világ minden részéről érkeztek a d o m á n y o k . 
Sikerül t a hazai köröket is megmozgatni, s Fadrusz Jánost bíztál meg a szobor 
megalkotásával , akinek halála u t á n Stróbl Alajos kapta a megbízás t . 
Hosszú vita folyt a szobor elhelyezése körü l . V é g ü l megegyeztek abban, hogy 
a szobor az akkori Erzsébe t (ma Engels) tér délkelet i sarkán álljon. E l is készült 
a gyönyörű szobor, de a kőművesszt rá jk miat t csak a felavatás előtt i u to lsó 
ó rákban készül tek el vele. 1906. szept. 30-án Győry Tibor az Orvosegyesü le tben 
tartotta meg nagysze rű emlékbeszédé t . M á s n a p az egyetem aulájában köszön­
tö t ték az illusztris vendégeke t , s Bársony János t a n á r tartott ü n n e p i vészedet. 
A szobor leleplezése alkalmával Tauffer Vilmos tartotta meg a beszéde t . A z u t á n 
á t m e n t e k B u d á r a , és emléktáblával jelölték meg Semmelweis szülőházát . I t t 
ugyancsak Tauffer beszélt . Este a Park-clubban Tauffer Vilmos és Bársony János 
vacsorá t adtak a vendégek t iszteletére . A külföld legnevesebb szülészei jöt tek el, 
s kifejezték hódo la tuka t Semmelweis emléke e lő t t . 
A H U S Z O N Ö T É V E S J U B I L E U M , 1906 
T a n á r s á g á n a k huszonö t éves j ub i l eumán tan í tványa i nagyobb szabású ü n n e p ­
lést készí te t tek e lő , de Tauffer ezt e lhár í tot ta . A tanár i kar nov. 15-én tartott 
ü lésén üdvözö l t e . Tan í t ványa i kü lön köte tben ad t ák k i a kl inika közleményei t , 
s szűk bará t i k ö r b e n rendeztek a kl inikán vacsorá t t iszteletére . 
A kü lönköte t [25] érdekessége Tóth István r e f e r á tuma Tauffer s ipo lyműté te i ­
ről . 147 sipolyeset gyógyítási e r edménye i t ismertette Tóth, amelynek nagyrészé­
ben ő maga is m i n t asszisztens vett részt . K i t ű n i k ezekből Tauffer dexter i tása , 
le leményessége, t ü r e l m e , kezdeményezőkészsége , amellyel a m ű t é t e k e t e lvégezte . 
Velits Dezső a pozsonyi bábaképző intézet igazgatója, Tauffer vol t segéde „ A m é h -
rák elleni k ü z d e l e m szerény e r e d m é n y e i r ő l " í r t . Kubinyi Pál „ A n e h é z abdomi­
nalis hys t e r ek tomiák t echn iká jához" c. do lgoza tában ismertette a kl in ikán szoká­
sos eljárásokat. Tauffer Jenő a t emesvár i szülészet i osztály munkájáró l számol t be. 
Berczeller Imre a m é h e n kívüli terhességről í r t , Scipiades Elemér a szűk meden­
cés szülések kezelésében a pubo tomiáva l foglalkozik. Ezt a m ű t é t e t Tauffer 
nagy dexter i tássa l végezte . Nagy haladás , hogy m á r a császármetszés t kezdik 
e lőnyben részesé ten i a magas fogó helyett. 
Az Orvosegyesü le t 1908-ban a Balassa-előadás megta r t á sá ra kér te fel Tauffert, 
aki febr. 22-én meg is tartotta azt: „ 2 5 év myoma therap iá já ró l" c í m m e l [26]. 
25 év alatt 2274 m y o m á s beteget kezeltek a k l in ikán , ezek közül megoperá l tak 
256-ot. Hatalmas táb láza tokban mutatta be Tauffer a nem radikál isan operál t 
(palliativ m ű t é t ) , t ovábbá az amputatio supra vaginalis, hysterectomia totalis 
és a hüvelyi ú t o n operá l t beteg sorsát . A radikál i san operá l t betegek közül 161 
felelt arra a k é r d é s r e : véglegesen gyógyul tnak é rz i -e magá t , 158 (98,1%) „ igen ­
n e l " felelt, m u n k a k é p e s n e k vallotta magá t 134 (83,2%). 
A souverain operálás i m ó d g y a n á n t a? amputatio supravaginaiist a jánl ja , 
Doyen-féle teljes méhki i r t á s t azon esetek számára , tartja fenn, ahol a myoma-
góc cervicalis k i indu íású vagy ahol az adnexumok gyul ladása miatt d r a i n e z é s r e 
van szükség . 
Ezen állásfoglalás mellett a nőgyógyászok egy e m b e r ö l t ő n át ki tar tot tak. 
Ujabban fe lülkerekedet t az az i rányza t , amely a teljes méhk i i r t á s t ajánlja. 
Fokozottabb m é r t é k b e n kezdett foglalkozni a kl inika a Gauss által a ján lo t t 
scopolamin-morphin fájdalomcsil lapítással [27] . 
1907-ben Tauffer tartotta a Budapesti Orvosi K a s z i n ó első Semmelweis-
vacsoráján az emlékbeszéde t . 
1909. aug. 30-án a I X . Internationalis Orvos Congressus ülésezet t Budapesten. 
A szülészet i osztály e lnöke Tauffer Vilmos vo l t . Nagy tek in té lye , aktivi tása l é n y e ­
gesen hozzájárul t a kongresszus s ike réhez . A kontinens legkiválóbb szülészei 
tettek eleget a felkérésnek. I t t vol t Bumm, Bar, Pinard, Bossi, Reynold, Ott, 
Doléris, Herff, Krönig, Gauss és t e rmésze t e sen a magyar klinikák veze tő i és 
munka t á r s a i . Pinard (Paris) Semmelweis e l ismerésével nyitotta meg az e l ő a d á s o k 
sorá t . A Tauffer-kl inika hatalmas anyaggal szerepelt. 
1911-ben a ber l in i Karger cég k iadásában megjelent a kl inikai dolgozatok 
első kö t e t e : „ T a u f f e r ' s Abhandlungen aus dem Gebiete der Geburtschilfe u n d 
Gynaekologie". Ebben megjelent Tauffer Balassa-előadása, Tóth István refe­
r á t u m a Tauffer s ipolyműté te i rő l , Scipiades méhrepedés rő l í ro t t t a n u l m á n y a . Csak­
hamar követ te ezt az Abhandlungen 2. füzete , majd 1912-ben a I I . kö te t . 
1910- ben, kevéssel azu tán , hogy az egyetem megh ív t a a r ö n t g e n t a n s z é k r e 
Alexander Béla lőcsei orvost, Tauffer fe lkér te , hogy tartson i smer te tés t a klinika, 
orvosainak a rön tgen techn iká ró l és v á r h a t ó e redménye i rő l a szü lésze tben . A z e lő­
adás u t á n Tauffer összefoglalta a mondottakat olyan vi lágosan és é r the tő m ó d o n , 
hogy mindenki képe t alkothatott m a g á n a k annak alkalmazásáról . S ike rü l t meg­
felelő rön tgenkészü léke t is beszerezni. 
1911- ben a Deutsche Gesellschaft für Gynaekologia M ü n c h e n b e n tartotta 
kongresszusá t . Ezen az ülésen Tauffert beválasztot ta az egyesüle t a négyes v e z e t ő ­
ségbe és az e lnökségbe . Tauffer ezt t e rmésze te sen nagy k i n t ü n t e t é s n e k tar tot ta , 
s k é s ő b b megh ív ta az egyesületet , hogy tartsa egy ülését Budapesten. Ez ugyan 
nem következet t be, de 1925-ben a bécs i kongresszus a lkalmával Tauffer meg­
h ív ta az ott ü lésező tagokat, lá togassanak el Budapestre. Ez 1925. j u n . 2 5 - é n 
meg is t ö r t én t . A lá togatásnak olyan nagy sikere volt , hogy évek múlva is emle­
ge t ték . 
Tauffemek s ikerül t elérnie, hogy Jankovich miniszter 35 000 m á r k á t adott 
mesothorium vé te lé re . Hatvány József ugyanekkora összeget b iz tos í to t t , s a k l i ­
nika meg is vette a szükséges m e n n y i s é g e t . A szeptikus pavilont r en d ez t ék be a 
rákos betegek elhelyezésére . Az első i d ő b e n mindenki bámula t t a l lá t ta a rákos 
daganat „e lo lvadásá t " . Végleges b e s z á m o l ó t 1917-ben tartott Tauffer az Orvos­
egyesüle tben . A kl inikára akkor a f iz ika i mérések elvégzése véget t be jár t Hevesy 
György m a g á n t a n á r , a későbbi Nobe l -d í j a s professzor, aki később is m i n d i g 
sz ívesen tartotta fenn a kapcsolatot a kl inikával . 
1917-ben, amikor a klinika be számol t a rákgyógyítás t e r én elér t e r e d m é n y e k ­
rő l , Tauffer az Orvosegyletben 50 000 koronás a lapí tványt tett a r á d i u m g y ó g y u l á s 
u t á n befolyt összegekből , valamint a saját és ismerősei ál tal hozzá jut ta tot t ado­
m á n y o k b ó l . A rád iumkeze lések u t á n u i . Tauffer nem számí to t t fel h o n o r á r i u m o t 
a maga és asszisztensei részére. Ezt „ S e m m e l w e i s a l a p í t v á n n y á " tette, „Ennek 
kamatai minden időre utódomnak, a 2. sz. női klinika igazgató tanárának álljon 
rendelkezésére, humanitárius és tudományos célokra". 
Tauffer ezzel az Orvosegyesüle t i r án t érzet t nagyrabecsü lésé t fejezte k i . O t t 
tartotta előadásait . 1900—1904-ig az egyesüle t e lnöke vo l t . Asszisztenseivel jelen­
tős tevékenységet fejtett k i a Gynaekologus Szakosz tá lyban , s kiadták a Gynae-
kologia szaklapot. A z Orvosegyesüle t 1917-ben Tauffert kér te fel a Semmelweis-
emlékelőadás meg ta r t á sá r a . Ez az e lőadás egyike a legtartalmasabb m e g e m l é k e ­
zéseknek . 
1910 u t á n felszerelték a klinikát Roth — D r ä g e r a l t a tógéppe l , korsze rű , ste-
rilezett vizet készítő gépekkel , nagysze rű reflektorokkal, amelyek főleg hüve ly i 
m ű t é t e k n é l voltak igen hasznosak. Kido lgoz ták a hasfali előkészítés l ege lőnyösebb 
technikájá t [28], Fokozott m é r t é k b e n foglalkoztak a v é r k é p eltolódásával fer tő­
zéses esetekben (Schmidlechner), a gyermekágyi láz ív subl imat- in jekció ú t ján 
való gyógyításával [29] . Elő térbe kerü l t a hyperemesis-anyagcsere súlyosságának 
fel ismerése, az Abderha lden- fé l e te rhesség i reakció [30] . A hypophys i s -há t só -
lebeny-kivonat a lkalmazása a szü lésze tben [31] és „ A szü lő nők vérsavójának 
u te ro ton i sá ló h a t á s á r ó l " ír t dolgozat [32], amely a szülés meg indu lásának a t é n y e ­
zőit óhaj to t ta k iku ta tn i . 
A h á b o r ú alatt a beh ívások miatt a kl inika vezetése egyre nehezebb lett . M e g ­
alakult az anyák és csecsemők v é d e l m é r e a Stefánia Szöve tség [33], amelynek 
m u n k á j á b a n Tauffer in tenz ív részt vett , a lapí tó tagja vo l t . Maga Tauffer vá lo­
gatja össze a védőnő i gá rdá t , s maga képez te k i az első védőnőke t . K é s ő b b asz-
szisztensei vet ték át ezt a feladatot. 
1917-ben megjelent Tauffer Vilmos és Tóth István szerkesz tésében, a M . Orv . 
K ö n y v k i a d ó gondozásában a kétkötetes Nőgyógyásza t kéz ikönyve . Tauffer a nő i 
nemzősze rvek é l e tműködésé t és hygienéjé t í r ta meg, t o v á b b á a mens t ruác ió r a 
vona tkozó ismereteket. A hatalmas munka megkoronázása a Tauffer-kl inika 
m ű k ö d é s é n e k . 
N Y U G A L O M B A V O N U L Á S 
Tauffer Vilmos visszavonult a kl inika vezetésétől 1917. szept. 18-án (Tóth 
István vezette t o v á b b ) . Tauffer az 1918. j ú n . 18-i kari ü l é sen nyúj to t ta be n y u ­
galomba vonulása i r án t i kérését . 40 évi szolgálatából 37-et m i n t nyi lvános rendes 
t aná r tö l tö t t be. Tóth István és Frigyesi József úgy in formál tak , hogy nyugalomba 
vonu lásának t ö b b oka vol t , Ext rasys to lékat érzet t , a k l in ika vezetése a h á b o r ú s 
viszonyok közepet te egyre súlyosabb gondokat okozott. Egyik d ö n t ő t ényező 
az vol t , hogy Tóth Istvánnak akarta biz tos í tani az u tód lás t . Ő maga a Szülészet Rend­
tar tás kidolgozásának k íván ta szentelni t ovább i tevékenységét . Tóth István a t aná r i 
kar meghívására , m i n t kinevezett tanár, az 1919/20. t a n é v t ő l foglalta el he lyé t . 
Szokatlanul szép ü n n e p é l y t ültek Tauffer Vilmos t an í tványa i professzoruknak 
hetvenedik szüle tésnapján , 1921. jú l . 2 -án . A r endező , a hűséges t an í t vány és 
u t ó d , Tóth István professzor vol t . Megjelentek a miniszter és a rektor képvise lő i , 
az orvosi kar professzorai, az Orvosegyesü le t és vezető orvosi t es tü le tek képvise­
lői , a tan í tványok. Leleplezték Stróbl Alajos k i t ű n ő e n sikerült m á r v á n y m e l l ­
szobrá t , és Tóth István beszéd k í sé re tében á tad ta az Orvosképzés kü lönfüze té t , 
amelyben a t an í tványok a kl inika munkásságá ró l számol tak be. 
Felolvasták a miniszter és rektor üdvöz lő levelét . Elhangzottak az üdvözlő 
beszédek : Kenyeres Balázs a budapesti , Kubinyi Pál a kolozsvári , Heim Pál a 
pozsonyi egyetem orvosi karának üdvöz le t é t to lmácsol ta , Müller Kálmán a K ö z ­
egészségügyi T a n á c s , Bókay János az Orvosegyesü le t , Gerlóczy Zsigmond az 
Orvosszövetség és Közegészségügy i Egyesüle t , Vámossy Zoltán a Balneológiai 
Egyesü le t n e v é b e n beszél t . Dollinger Gyula a régi jó bará tok üdvöz le t é t hozta. 
Tóth István m e g h a t ó a n szép b e s z é d b e n mé l t a t t a Tauffer é rdeme i t , a I I . sz. 
n ő i klinika lé tes í tését , felépítését , a po l ik l in ikumot , amely 82 000 szü lő nőnek 
nyúj to t t segélyt , az in t e rná tus t , ahol t ö b b száz hazai és külföldi szakember 
nyert kiképzést , t ovábbá a magyar szülészet és nőgyógyászat kifejlesztését. 
A z E m l é k k ö n y v b e n : „ M i t talál t i t t . . . és m i t hagyott há t ra Tauffer" c. köz­
l e m é n y b e n leír ta az ünnepe l t egész pályafutását . 
A R A N Y D I P L O M A 
Az Orvosi Het i lap 1925. 1095. o lda lán számol be arról a felemelő ü n n e p s é g r ő l , 
amelynek a so rán az Orvoskari T a n á r t e s t ü l e t a r anyd ip lomá t nyú j to t t á t h á r o m 
tagjának: Tauffer Vilmosnak, Imre Józsefnek, Dollinger Gyulának. A z ü n n e p s é g 
1925. okt. 29 -én folyt le a szemésze t i kl inika e lőadó te rmében . A kultuszminisz­
t é r i u m képvise le tében megjelentek Tóth Lajos és Nagy Árpád á l lamt i tkárok. 
O t t voltak a t es tvéregye temek képvise lői , az egyetemi tanács tagjai. 
Tóth István köszön tö t t e Tauffer Vilmost a t anár tes tü le t nevében . 
Tauffer köszönő beszédében visszapillantott a lefolyt fél évszázadra s így 
fejezete be b e s z é d é t : ,,Hogy az egyes ember mit és mennyit ér el élete munkája 
révén —, az jórészben Isten kegyelmétől és a szerencsétől is függ. Eötvös József 
Montalamberthez intézett levelében ( 1869. jül. 6.) mondotta : „Tröstlich ist die 
Überzeugung, dass, wenn wir alles geleistet haben, was unsere Kraft vermag, wir 
unsere ganze Pflicht erfüllt haben, so gross oder klein diese Leistung auch gewesen 
sein mag." Eötvös szellemében vizsgálva életemet, azzal igyekszem megnyugtatni 
lelkiismeretemet, hogy mindig a jóra törekedtem ; egyre azonban igen büszke hagyok 
— arra, hogy jól választottam meg segédeimet és ezzel jó szolgálatot tettem hazám­
nak és annak a tudományszakmának, melynek szolgálatára életemet szenteltem." 
A S Z Ü L É S Z E T I R E N D T A R T Á S 
Tauffer m é g freiburgi m ű k ö d é s é n e k idején felfigyelt arra a szabá lyrende le t re , 
amely Badenben é rvényben vo l t , s amely tájékoztatást vol t hivatva adni az 
országban folyó szülészet i m ű k ö d é s r ő l . T i s z t á b a n vol t azzal, hogy a kl inikán 
elért e r e d m é n y e k csak akkor lesznek igazán ha tásosak , ha azok a nagy gyakorlat-
ban is é rvényre jutnak. Ennek elérése é rdekében ismerni kell az országban folyó 
szülészet i m ű k ö d é s t . Ez a gondolat vezette Tauffert fél évszázadon á t , a m í g 
s ikerü l t neki miniszteri rendelettel életre h ívn i a Szülészet i R e n d t a r t á s t . E g é s z e n 
kivételes , hogy a nagy sebésze t i invencióval rendelkező' orvos i lyen kifejezetten 
és t a r t ó san érdeklődjék statisztikai e r e d m é n y e k iránt , A Szülésze t i R e n d t a r t á s 
1935 ó ta é rvényben van, és k i t ű n ő tájékoztatást ad az ország szülésze t i működésé rő l . 
Tauffer 1891-ben adta k i „ A szülészet ügyének állása h a z á n k b a n , mint a gyer­
mekágyasok nagy ha lá lozásának egyik t é n y e z ő j e " c. i smer t e t é sé t . Ennek az előz­
m é n y e az vol t , hogy az Orvosegyesü le t m é g 1883-ban b izo t t s ágo t küldöt t k i a 
b á b a ü g y t anu lmányozásá ra . Csak nyolc év m ú l v a s ikerül t m e g b í z h a t ó adatokat 
összegyűj teni . Tauffer 12 300 község adatait gyűjtöt te össze . Vé leménye szerint 
éven te 3000 asszony hal meg az o r szágban szüléssel kapcsolatban! A szülések 
nagy s z á m á t az ú n . cédu lás bábák látják el, akiknek képes í t ése abból áll, hogy 
a tisztiorvossal való beszé lge tés során tá jékoztatást szereztek a szülés lefolyásáról 
és a tennivalókról . M é g az in téze tben tanult bábák is csak 30 krajcárt kapnak a 
szülésnél való k ö z r e m ű k ö d é s é r t , s ezért nem mennek falura. 
Chyzer Kornél, Z e m p l é n megyei tisztiorvos, a későbbi ál lanti tkár , szerint 
l egkedvező t lenebb a helyzet a Fe lv idéken , ahol a bába négy krajcár t , egy lángos t 
és fél l i ter pál inkát kap a szülésnél végzet t segí tségért! 
Tauffer ideiglenes mego ldáskén t azt ajánlja, hogy a hat bábaképző in téze t 
(Budapest, Kolozsvár , N a g y v á r a d , Szeged, Pozsony, Nagyszeben), valamint a 
nagyobb kórházak igazgatói 3 hónapos gyakorlati ok ta tá sban részesítsék a m á r 
gyakorlatot folytató b á b á k a t , s a községek adjanak erre segé ly t a bábáknak . 
Kézmárszky, Mann és Szabó Dénes ezt nem tar to t ták e legendőnek , Tauffer 
azonban hangsúlyozta , hogy sürgős segí t ségre van szükség , és rendes b á b á k 
képzése egy évtized m u n k á j á t igényelné. 
1899-ben „ A b á b a ü g y állása hazánkban az 1897. é v b e n " c. dolgozatában k i ­
mutatja, hogy 1897-ben Magya ro r szágon 650 103 gyermek szüle te t t , ezek közü l 
15 179 halva jöt t v i lágra , 144 902 pedig az első é le tévben halt meg. Magyar­
ország 9117 községében nincsen tanult b á b a , és mintegy ha tmi l l i ó lakos nélkülözi 
a szakavatott segítséget, a szülés idején. 1879—86. közti é v e k b e n 32 578 gyermek­
ágyas halálával kell s z á m o l n u n k . 
R á m u t a t a szükséges t enn iva lók ra : „ a tö rvényha tóságok adjanak rendszeres 
je lentés t a be lügymin i s z t é r i umnak , javítsák meg a bábák javadalmazásá t és t an í ­
t á s á t " . Ajánlja, hogy a b á b a ü g y rendezése ( taní tás , organizáció stb.) tar tozzék a 
ku l tu szmin i sz t é r ium, de m é g inkább egy külön egészségügyi min i sz t é r ium 
ü g y k ö r é b e . Tauffer ezt a javaslatot 1899-ben tette! 
1902-ben „ A bábaügy országos r endezésé rő l " írt. Szemé lyesen járta végig a 
nagyobb vidéki városokat , s meggyőződö t t a szülészeti á l l apo tokró l . Nagy hala­
dás t jelentett a gyermekmenhelyek felállítása és a betegápolási alap részéről az az i n ­
tézkedés , hogy a k ó r h á z b a n szü lő nők ápolási költségeit a be tegápo lás i alap fedezi. 
Nyugalomba vonulása u t á n (1917) m i n t a szülészeti ügyek miniszteri biztosa 
naponta be jár t a m i n i s z t é r i u m Lánch íd utcai hivatalába, ahol nagy tiszteletben 
részes í te t ték . 1928-ban Kör leve le t in tézet t a községi , járási és városi tisztiorvo­
sokhoz, akiknek a t e rü le tén az általa javasolt Szülészet i R e n d t a r t á s t p r ó b a k é p p e n 
beveze t ték . Ő maga e l lenőr iz te t öbb járás és város jelentéseit . 
1928-ban előadást tartott az Orvosegyesü le tben az új Szü lésze t i R e n d t a r t á s ­
ról [34] . 1932 márc iusában je len tés t adott az új Szülészeti R e n d t a r t á s é le tbe 
lépte téséről . Hangsú lyozza , hogy csak akkor lehet e r e d m é n y t v á r n i tőle , ha nem 
parancsszóval léptet ik é le tbe , hanem megé r t é sé r e alapoznak. T í z szülészkerü le­
tet ál l í tot tak fe l . Je lentése ikből k iderü l t , hogy a vetélések u t á n a szeptikus meg­
be tegedések s z á m a igen nagy, s a betegek elhelyezése még a fővárosban sem 
megfelelő. „Hol a mentő gondolat — kérdi Tauffer 2. zárszóban —, csakis a nagy 
szociális átalakulásban, mely elementáris erővel halad világútjában előre és meg­
hozza az anyagi javak igazságosabb megoszlását, hogy ne legyenek a társadalom 
munkanélküli parazitái, kik örökség vagy önző módon összeharácsolva a javakat 
pénzes zsákjaikon ülnek és hagyják nyomorogni a tömegeket.. . Higyjük és remél­
jük, hogy nincs már messze e kor, s ha elérkezik, érdemes lesz a szegénynek is élni... 
Ennek a jövőnek a szolgálatában álljon e munka, az anyák és gyermekek megmentésé­
nek útján". 
Ez a j e l en tés néme tü l is megjelent. Tauffer megküld te a Deutsche Gesell­
schaft f. Gynaekologie v e z e t ő embereinek, s o t t nagy el ismeréssel fogadták. 
A T R A G I K U S V É G 
Tauffer Vilmos későbbi ö regségében is megtartotta mozgékonyságá t , é rdek lő ­
dését a felső oktatás k é r d é s e i i rán t . A Felsőokta tás i T a n á c s Ülése i t lakásán 
tartotta. Sokszor mondta: a s z é p megöregedésnek egyik titka m e g ő r i z n i az é rdek­
lődést az é le t dolgai i rán t . 
1934-ben bélpanaszai t á m a d t a k , amelyek mia t t Bakay Lajos professzor végbé l -
resectiót a ján lo t t . Tauffer t e r m é s z e t e s e n t i s z t á b a n volt ennek a m ű t é t n e k a gyöt ­
relmeivel, és csekély k i lá tásával . Lemondot t az i lyen életről , és morphin-injek-
ciót adott m a g á n a k . K ö r n y e z e t e azonban észreve t te , s o rvosának , Rosenthal Jenő­
nek s ike rü l t ő í az életre visszahozni. Akkor látszólag beleegyezett a m ű t é t b e , 
s lányát , Erődi-Harrach Bélánét á tkü ld te a Bakay-kl inikára , hogy az elhelyezést 
megbeszé l je . M a g á h o z k é r e t t e akkori m u n k a t á r s á t , Torzsai-Kiss Józsefet és roko­
nát , dr . Vájna Gábort, Vájna késett , Kiss József az e lő szobában várakozo t t . 
D ö r r e n é s hallatszott, s amikor Kiss dr. berohant a szobába, a revolver ott f eküd t 
a földön. Tauffer Vilmos s z íven lőt te m a g á t 1934. december 4 - é n . 
Ál ta lános vo l t a m e g d ö b b e n é s . Kevesen tudtak bajáról, m indenk i csak a teljes 
szellemi e r e j ében levő n a g y s z e r ű embert lá t ta benne. 
T e m e t é s e az egyetem Aulá j ábó l tö r tén t . Gyászbeszéde t mondo t t Balogh Ernő 
professzor, dékán , Frigyest József, az I» sz. nő i klinika igazgató ja (Tóth István 
akkor m á r sú lyos beteg v o l t ) , Karácsony Sándor a m i n i s z t é r i u m , a Fe lsőokta tás ­
ügyi T a n á c s , és a Stefánia Szövetség n e v é b e n . Nekro lógok jelentek meg az 
Orvosi Heti lapban Tóth István tol lából , Grósz Emiltől az O r v o s k é p z é s b e n , 
Fekete Sándortól a G y ó g y á s z a t b a n és a Magyar K ó r h á z b a n . A z Orvosegyesü le t -
ben Frigyesi József tartott emlékbeszéde t . 
A Kerepesi ú t i t emető 4 7 1 . parcel lájában van eltemetve, a Déts i -csa lád k r i p t á ­
jában. 
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Zusammenfassung 
Er is am 2. Juli 1851 zu Klausenburg (Kolozsvár, heute: Cluj i n dem zu Rumän ien 
gehörenden Siebenbürgen) geboren. Er erhielt sein Diplom i m 1874 in Pest. Studierte 
bei Diescher, dann bei Kézmárszky. Wurde Praktiker an der K l i n i k von Kézmárszky, 
sodann begab er sich mi t Stipendium auf eine ausländische Studienreise. Lernte 
bei A . Hegar in Freiburg i . B . , wo er auch zum Assistent ward. I m 1878 kehrte er 
heim. 1880 wurde er Privatdozent, 1881 Professor der neuerrichteten zweiten gynä ­
kologischen Kl in ik . Organisierte das Polikl inikum und hielt besondere Hebammen­
kurse. Nahm Ovariotomie mittels Bauchoperation vor (1878), spä te r auch M y o m -
Operationen (1882). Füh r t e an seiner K l i n i k die Dammnaht ein. Heilte die G e b ä r ­
muttersenkung nach Hegar mittels chirurgischen Eingriffs. I m J. 1880 hat er die 
extrauterine Schwangerschaft am vaginalen Wege operiert. 1881 exstirpierte er die 
G e b ä r m u t t e r im Falle eines Uteruskarzinoms. A m 15. Okt. 1885 f ü h r t e er die erste 
Ureternaht wegen einer Ureterverletzung durch . 1886 hat et die Niere wegen einer 
Geschwulst entfernt. 1887 n a h m er wegen Uterusruptur eine Uterusexstirpation 
vor, im selben Jahr hat er den Kaiserschnitt mit Erfolg d u r c h g e f ü h r t . Spencer 
Wells, Mar ion Sims, L i s t er u n d viele andere haben ihn aufgesucht. 
I m 1898 gelang es ihm das neue G e b ä u d e der zweiten g y n ä k o l o g i s c h e n K l i n i k 
aufbauen zu lassen. Daselbst organisierte er ein Internat für Ä r z t e . 1910 stattete 
er die K l i n i k mit R ö n t g e n - A p p a r a t aus. 1911 erwarb er R a d i u m . V o m dessen 
B e h a n d l u n g s g e b ü h r spendete er i m 1917 i m Ä r z t e v e r e i n eine Stiftung von 50 000 
Goldkronen. 1908 hat er in e inem Balassa-Vortrag über die Ergebnisse der M y o m -
Operationen referiert. 1909 war Tauffer Vorsitzender der Geburtshi l f l ichen A b t e i ­
lung des Internationalen Ä r z t e k o n g r e s s e s . 1917 hielt er die Gedenkrede über S e m ­
melweis i m Ä r z t e v e r e i n . 1911 hat ihn die Deutsche Gesellschaft für G y n ä k o l o g i e in 
ihr P r ä s i d i u m g e w ä h l t . Ü b e r die Ergebnisse seiner K l i n i k referierten seine Assistenten. 
Diese A u f s ä t z e sind im 1909 unter dem Ti te l „ T a u f f e r ' s Abhandlungen" erschienen. 
1906 wurde er zum Hofrat ernannt, im 1916 erhielt er eine hohe Auszeichnung. 
I m 1917 ist er in den Ruhes tand getreten und als Ministerialkommissar für geburts­
hilfliche Angelegenheiten arbeitete er die Geburtschi l feordnung aus. I m 1919 
erschien von i h m ein H a n d b u c h der G y n ä k o l o g i e in ungarischer Sprache in zwei 
B ä n d e n . A m 4, Dez. 1934 machte er seinem L e b e n gewaltsam ein E n d e . 
T A N G L ÉS H Á R I 
A H A Z A I A N Y A G C S E R E - K U T A T Á S 
É S A B I O K É M I A I I S K O L A 
M E G T E R E M T Ő I 
S Ó S J Ó Z S E F 
A t u d o m á n y b a n lá tunk me teo r sze rűen felvillanó egyedi te l jes í tményeket , de 
a felismerések z ö m é t és érlelését a ku ta tó iskolák adják. A v i l ágegye temben az 
üs tökösök fényes és r endhagyó ívelésükkel szépet és újat hoznak, de a szerkezet 
lényegét a bolygók sz igorúan össze tar tozó rendszere adja. A t u d o m á n y vi lágában 
az iskolák jelentik a nap és bolygók rendszeré t , amely révén a ku ta tás a haladás 
fe lhasználható e lemévé válik. N e m csoda, hogy e l i smerés övezi az együt teseket 
és alapí tóikat . 
A hazai o r v o s t u d o m á n y kiváló iskolái között is k iemelkedő volt az az ener­
getikai és anyagcsere -ku ta tó együ t tes , amely b iokémiai fej lődésünk megalapozója 
lett . Ez a Tangl és Hári nevéhez fűződő iskola közel félévszázados m ű k ö d é s e 
alatt számta lan kiváló ku ta tó és t aná r elindítója vol t . 
A z iskolát Tangl alapozta meg jó évt izedes m u n k á v a l . Azu tán Hár iva l másfél 
év t izeden át m ű k ö d t e k együt t , majd Hári még t o v á b b i két évt izeden át tartotta 
e ku ta tás ko rmányke reké t . 
A T a n g l — H á r i iskolát a t u d o m á n y o s igényesség és a munka szeretete révén 
Tangl teremtette meg. Az tö re t l enü l maradt fenn akkor is, amikor a m á s lelki 
a lka tú és viselkedésű H á r i vezette t o v á b b . Tangl a szófukar , nehezen bará tkozó , 
sz igorú , majdnem mogorva e m b e r t í p u s h o z tartozott, Hári é le tv idám, szűk társa­
sági életében mozgékony , beszédes , m i n d é g ba rá t ságos , közkedvelt ember vol t . 
Az iskola egyre szebben virágzott a vezetők és a m u n k a t á r s a k változása közben 
is. A vezetők emberi tulajdonsága, ér intkezési és modorbeli sajátossága nem 
számí to t t az iskola fennál lásában. A kialakult légkör fenntartotta. 
Az alapítók és veze tők legnagyobb é r d e m e , hogy olyan körü lményeke t terem­
tenek, hogy abban kiváló, közepes és gyengébb t a n í t v á n y egyaránt megleli a 
he lyé t . A kifejlődő milieuben a beilleszkedett ku ta tók m i n d p r o d u k á l n a k ; gyak­
ran a saját sz ínvona luk felett, mert mindenki az iskola szint jén alkot. Segí tve és 
kri t izálva olyan m u n k á r a sarkallják egymást , amely munka kü lönben nem is 
m e r ü l n e fel. A veze tő szerepe ebben nem annyira az egyes m u n k á k i rányí tása , 
hanem inkább a ku ta tás i készség fenntar tása . E g y - k é t k i tűnő ember magával 
ragadja a többieket és e közösség fényében előnyös megvi lágí tás t nyer mindenki . 
í g y volt ez a T a n g l — H á r i iskolával is. Mindenk i megtanulta a s z a k t u d o m á n y 
technikáját , elsajátí totta gondolatvi lágát és magáévá tette a m a g a s r e n d ű , az igé­
nyes kuta tás rendjé t . A t u d o m á n y o s kuta tás é le t formává vált . Ezt m á r az ifjú 
T a n g l n á l lá that juk. 
T A N G L F E R E N C A T U D O M Á N Y E L Ő S Z O B Á J Á B A N 
Apja (Nándor ) iparos volt , aki nagy szorgalommal és küzde l emmel teremtette 
elő a család igénye ihez szükséges anyagiakat. A z ot thont , a nevelés t az anya 
vezette. Tangl Ferenc élete vége felé, 1916. o k t ó b e r é b e n 15 gépelt oldalas önéle t ­
rajzot készítet t és ebben anyjáról így emlékezet t meg: „már gyermekkorunkban 
igyekezett lelkünkbe oltani sohasem csüggedő ambícióját. Ó volt mindég a család 
éltető szelleme . . ** 
Tangl fe j lődésében és m u n k á s s á g á n a k kivi rágzásában jelentős tényező vol t , 
hogy szüleinél is, saját o t t h o n á b a n is harmonikus, zavartalan családi é le tben 
é l t . Ennek áldása nagyban e lősegí te t te a ku ta tó m u n k á r a való egyenletes felké­
szülés t , majd annak zavartalan végzésé t . Az apai-anyai o t thonbó l ké t tes tvér 
ú t ja vezetett p á r h u z a m o s a n és b iz tonságga l a csúcs felé. 
Tes tvé re , Tangl Károly a f izika t aná ra lett e lőbb a kolozsvári , majd a buda­
pesti t u d o m á n y e g y e t e m e n . M i n d k e t t e n az A k a d é m i a rendes tagja iként elérték 
a kor társak l á tha tó megbecsü lésé t is. 
Tangl Ferenc egész d iákkorán á t k i t ű n ő tanuló vol t . A m i n d é g k i t ű n ő e k n e k elég­
t é t e l e : közülük ke rü l t k i ez az igazán nagy t u d ó s . H a ál ta lában a t u d o m á n y s z a k o k 
k iemelkedő tagjai a bizonyos i r á n y b a n é rdek lődőkből szoktak is k ivá ln i , az álta­
lános k i tűnő r e n d ű s é g nem jelent há t r ány t . E l ő n y lehet, ha speciális törekvéssel 
is párosul . Tanglban ez a hajlam az élet tan i rán t m á r medikus kora elején kiala­
ku l t , sőt csírái m á r gimnazista k o r á b a n felfedezhetők. Et tő l kezdve a pálya cél­
ki tűzése m e g h a t á r o z o t t , i n g a d o z á s m e n t e s vol t . Csak a kö rü lmények miat t ala­
ku l t k i é le tének kanyargós medre. 
Első t u d o m á n y o s próbálkozása i — csakúgy, m i n t a l eg több ku ta tóé — egyetemi 
p á l y a m u n k á k voltak. 1886-ban k ó r b o n c t a n i jegyzőkönyvével és „ A z idegelfajulás 
és ú j r aképződés" dolgozatával ké t pályadíjat nyert . U t ó b b i b ó l készü l t a követ­
kező évben megjelent első dolgozata. 1886 nya rán Scheuthauer i n t é z e t é b e n dolgo­
zott és az azt köve tő t anévben ot tani megfigyelései a lapján „ A szív t ú l t engésé rő l " 
í r t munkájával ú jbó l pályadíjat nyer t . Az orvos tanha l lga tó Tanglnak ezt a dolgo­
za tá t Hőgyes bemutatta a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á n . E g y ú t t a l kinevez­
tette in téze tébe „d í j ta lan gyakornok"-nak, amely sz in tén nagy e l i smerés t jelen­
tet t , a t u d o m á n y o s pálya első hivatalos lépcsőfokát . 
Orvosdoktori oklevelének e lnyerésé t má r i lyen e r e d m é n y e k előzték meg, azon­
ban m é g folytatta módszeres önképzésé t . Pá r év alatt a n é m e t ajkú egyetemek 
és főiskolák neves vezetőinél csaknem m i n d e n ü t t vo l t t a n u l m á n y ú t o n . T ö b b 
h ó n a p o s , féléves a lkalmazások fo rmájában assz isz tensként is dolgozott, n é h á n y 
helyen. 
Ottó Drasch mellet t a grazi Szöve t - és Fe j lődés tan i I n t é z e t b e n , Paul Baum-
garten mellett T ü b i n g á b a n a Bakter iológiai I n t é z e t b e n , Róbert Koch mellett a 
ber l in i i n t é z e t b e n , Albert Fraenkel mellett a ber l in i Urban K ó r h á z b a n , Kari 
Ludwig mellett L i p c s é b e n az é l e t t an i in téze tben , Drechsel mellett s z in t én L ipcsé ­
ben az é le tvegytan i l a b o r a t ó r i u m b a n , Nathan Zuntz mellett a be r l in i Állat­
é le t tani I n t é z e t b e n tágí to t ta i smere tkö ré t . 
Amikor 1889-ben G r á c b a n a szöve t t an i és fejlődéstani in téze tben Drasch prof. 
mellett vol t t aná r segéd , az in téze t i mindennapos t eendők annyira elfoglalták, 
hogy a saját t u d o m á n y o s m u n k á r a nem maradt ideje. Er rő l Schaffemék panasz­
kodott , aki keservérő l Korányi Sándort tá jékoztat ta levelében. A h á r o m évfolyam­
tá r s és jóbará t levelezéssel tartotta a kapcsolatot egymássa l . Tangl a ku ta tásnak 
nem kedvező grác i állástól hamarosan meg is vá l t . Visszajött Pestre és Scheut-
hauemél folytatta munká já t , ahol Hutyra Ferenc, Preisz Hugó, Buday Kálmán 
és Török Lajos t á r saságában dolgozott. Mindanny ian a hazai orvosi és ál latorvosi 
t u d o m á n y kiválóságai lettek. 
M é g n é h á n y t a n u l m á n y u t a t tett, és készen állt arra, hogy önál lósodva in tézet ­
veze tő legyen. 
T A N G L Ú T T Ö R Ő M U N K Á S S Á G A 
(1891-1903) 
Tangl s zámára a kór tan i , k ó r b o n c t a n i , bakter iológiai t anu lmányok csak felké­
szülés t jelentettek, de törekvése az élet tan és ezen be lü l az anyagcsere élet tana 
maradt. 
Ezt először az orvoskar tól m á r e lőbb elvált á l la torvosképzésben közel í tet te 
meg. Az 1892-ben elnyerte (ekkor 26 éves!) az ál latorvosi főiskolán az élet tani 
és szövet tani t anszéke t , nehezí tve m é g a fizika t an í t á sának kötelezet tségével . Innen 
m á r a következő évben meghívják a bécsi Hochschule für Bodenkultur élet tani 
t anszékére , de budapesti, egyre reményte l j esebb ku ta t á s i lehetőségeit nem adta fel. 
E m ű k ö d é s e ö töd ik évében lé tes í te t ­
ték az Álla té le t tani és Taka rmányozás i 
Ál lomás t . 1895-ben Liebermann Leo — 
akkor az Országos Chemiai In t éze t igaz­
gatója — kezdeményez te ennek létesí­
tésé t . A malom, a cukor és a szeszipar 
adakozásából az épí tkezés fele köl tsége 
összegyűl t , más ik felét a fö ldművelésügyi 
t á r ca adta. Az 1896 tavaszán kezdett ép í t ­
kezés gyorsan haladt és az év végén Tangl 
ü z e m b e helyezte a kis in tézete t . Ez azon­
ban rohamosan k inő t t e kereteit és m á r 
n é g y év m ú l v a ú j a b b , nagyobb ku t a tó 
á l l omás létesí tését ha tározták el . A z új 
o t thon egy év alatt felépült a budai te l ­
i é n (ma: Ki ta ibe l Pá l utca). 
Ebben az in t éze tben vizsgálták a ha­
zai t a k a r m á n y o k összetételét és annak 
ha tásá t a fej lődésre. Ezzel az ál la t te­
nyész tés közvet len , gyakorlati segí tséget 
nyert, de emellett a biológiai t u d o m á ­
nyokat számta lan adattal és felismert tö r ­
vénysze rűségge l fejlesztették. 
Tangl ket tős elfoglaltsága (élet tani 
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t anszék és az ál lomás) mellett tartotta az orvoskari kapcsolatokat is. A kar, 1900 
tavaszán Robert Koch felfedezésének h í r é r e , Koch f igye lmébe ajánlotta Tanglt, 
aki akkor Schordann-ösz tönd í j a s vo l t , és a szintén Berl inben ta r tózkodó Pertik 
Ottót. I lyen kapcsolatok ápolása k ö z b e n Tangl nem is ke t tős , hanem h á r m a s 
elfoglaltság közben dolgozott. 
E sokoldalúság k ö z b e n már kialakult szemlélete és kuta tás i temat ikája : ember 
és állat élete és egészsége az anyagcsere- fo lyamatoktó l függ, tehát az anyagforga­
l o m sajátosságait, m e c h a n i z m u s á t és tö rvénye i t meg kell ismerni. Az Ál la té le t tan i 
és T a k a r m á n y o z á s t a n i In téze t erre k ü l ö n ö s e n alkalmas vol t , hiszen ott l ehe tőség 
vol t összehasonlí tó é le t tan i és biológiai vizsgálatokra. Fokozatosan b ő v í t e t t e a 
vizsgálatokat , és végü l a molytól és cs i rkeembr ió tó l kezdve a lóig és szarvasmar­
h á i g sokféle állatfajra kiterjesztette ku ta tása i t . Mindez t taní to t ta is. A s z e n v e d é ­
lyes ku ta tó kiváló e lőadó és oktató let t . 
Cajalnak igazat kel l adnunk, hogy: „Csak azt tanítjuk jól, amit végigcsinálunk : 
aki nem kutat, az ne tanítson kutatni." Va lóban csak a végigküzdöt t m u n k á b ó l 
van annyi é l m é n y ü n k , hogy arra teljes b iz tonsággal tudunk másokat megtaní tani . . 
Tangl az energiaforgalom vizsgála tában minden lehetséges módszer t haszná l t , 
ső t új készülékeket szerkesztett. Mindez olyan mély részletekig ható ismeretekkel 
já r t , hogy arra b iz tonságga l épü lhe t e t t iskola. 
Neve lő tö rekvésé t legjobban jellemzi egyik mondata, amely a meg i smerés rő l , a 
t udás ró l kimondja, hogy „ . . . miként minden természeti folyamat, egyértelműen 
és vissza nem fordíthatóan csak előre nyit utat." Ebben a felfogásban csúcsosod ik 
k i soki rányú tevékenységének f ilozóf iája és célja. E lőre , vissza nem f o r d í t h a t ó a n . . . 1 
T A N G L É S H Á R I 
(1903-1917) 
Plósz Pál 1873-tól 1902-ig vezette az orvoskari élet- és kórvegytani t anszéke t . 
Ha lá la u t án Tangl kinevezése e helyre kari javaslat alapján m e g t ö r t é n t (1903 
augusztus 13.). E r r ő l ugyan egy év m ú l v a lemondott, mert Innsbruckba nevez ték 
k i az élet tan t aná rává . Igazában ausztriai kinevezésével az é le t tanhoz k íván t 
e l ju tni . Távozása u t á n tanársegédje , Hári kapott a kar tó l á tmene t i megb íza t á s t 
az előadások t a r t á sá ra . Tangl azonban csak két hetet b í r t k i Innsbruckban. Nem 
gondolta, hogy a ko rmányza t nemcsak a magyar, de az osztrák egyetemeket 
sem segítet te. í g y a z u t á n vára t l anu l é r t e , hogy a r emé l t nagy kutatás i l ehe tőség 
helyett elhagyott kolostor várta . N e m gondolta, hogy amelyik egyetemnek nincs 
pártfogója nagy h a t a l m ú püspök , herceg, miniszter, po lgármes te r s zemé lyében , 
annak nem ju t a javakból . Innsbruck m é g Pes tné l is rosszabbul állt . Tangl mé ly ­
ségesen fe lháborodo t t a tanszék n y o m o r ú s á g á n . V é l e m é n y e szerint olyan kö rü l ­
m é n y e k között nem lehet oktatni és kuta tni . Ezt jelentette a királyhoz í ro t t leve­
l ében és lemondott . Visszatér t Pestre. I t t szívesen fogadták. Régi helye, az 
É le t - és K ó r v e g y t a n i In téze t t anár i állása még ü resen állt . Emellett az Ál la t ­
é le t tani Ál lomás t is t ovább vezette. Gyakorlata az vol t , hogy délelőt t a budai, 
dé lu t án a pesti i n t éze tben végezte kísérletei t és vezette taní tványai t . Ekkor már 
Háriwzl a legteljesebb összhangban folytat ták ku ta tása ika t . 
K é t év múlva köze l ebb került vágyai megva lósu lásához . Hőgyes sú lyos beteg­
sége miatt a kar foglalkozott a tanszék helyzetével , és 1906. márc ius 20- i ülésén 
ú g y határozot t , hogy az általános kó r t an okta tására kér i Tangl á thelyezését , a 
leválasz tandó bakter io lógia tan í tásához pedig Preisz Hugó kinevezését . E kine­
vezések Hőgyes ha lá lával csaknem egy időben m e g t ö r t é n t e k . így Tangl köze lebb 
ke rü l t az élet tan tan í tásához , kóré le t t an t t an í tha to t t . A z akkor még új in téze t — a 
R á k o s u tcában , ma i Hőgyes u t c á b a n — sokkal nagyobb kutatási l ehe tősége t 
nyú j to t t . E lehe tősége t fokozta, hogy az Álla té le t tani Ál lomás vezetését ekkor is 
megtartotta, az É le t - és Kórvegytan i In t éze t e t pedig Hári vezetése alatt á thoz ták 
a K ó r t a n i In téze t épü l e t ébe . A k ö z p o n t i épü le tben addig használt he lyiségeket 
az Egyetemi Gyógysze r t á rnak és a gyógyszerészet okta tásának a d t á k á t . Az 
e g y ü t t m ű k ö d é s r é v é n nemhogy tö re t l enü l , de felfokozottan tudtak dolgozni. 
A m i k o r innen m e g h í v t á k a berl ini ál latorvosi főiskola t anáráu l , Tangl é r the tően 
e lhár í to t ta az új feladatot. 
Vágya azonban pályája kezdetétől az orvoskar é le t t an i tanszéke vo l t . 1909. 
j a n u á r 9-én Klug Nándor, az é le t tan t aná ra ind í tványoz ta , hogy a ha l lga tók nagy 
száma miatt m á s o d i k élettani tanszék állíttassék fel , A kar melegen t á m o g a t ó 
ha tá roza to t hozott, és azonnal javasolta erre Tangl á thelyezését . Az egyetemi 
t anács azonban a javaslatot nem fogadta el. K é t h ó n a p múlva Klug meghalt és 
u t ó d a , Udránszky meg i sméte l t e javasla tá t . A tanács e lu tas í tó állásfoglalása miat t 
Tangl megsé r tődö t t . A tárgyalásokon nem volt ha j l andó részt venni, és bejelen­
tette, hogy az esetleges második é le t tani tanszékre nem tart igényt. A ké rdésbő l 
az orvoskar és az egyetemi tanács hábo rúsága robbant k i . A második é le t tan i 
in téze t sohasem alakult meg, annak e l lenére , hogy az évt izedek alatt egyre szük­
ségesebb lett. 
Tangl kinevezése csak Udránszky halála u tán , 1914. jú l ius 31-én t ö r t é n t meg, 
Hárié pedig az é le t - és kórvegytani tanszékre 1915. szeptember 1-én. Ekkor 
azonban Tangl m á r beteg volt . Anaemia perniciosája nyi lvánvalóvá vá l t , amely 
ellen abban az i d ő b e n az o r v o s t u d o m á n y úgyszólván semmit sem tudot t tenni , 
í g y egyre kevésbé b í r t a a nagy m u n k á t . É l e t m ű v é t l ényegében az Éle t - és K ó r ­
vegytani In t éze tben , az Általános K ó r t a n i In t éze tben és az Állatélet tani és Takar­
mányozás i I n t é z e t b e n végzet t m u n k á k adják. 
A m i l y e n m o z g é k o n y és nyugtalan vol t Tangl, olyan nyugodt és nyugalmat 
árasztó Hári. E két e l lenté tes t e rmésze tű ember r e n d k í v ü l harmonikus in t éze t e t 
teremtett. Tangl a „ n a g y főnök" vol t , Hári a de rű sen mesé lő nagybács i . Ennek 
el lenére Hári épp oly megszállottja vo l t ku ta t á suknak , m i n t Tangl. M á s r é s z t a 
külsőségbel i kü lönbség ellenére Tangl is szerető ba rá t és főnök volt . 
Ő í r ta Udránszky Lászlóról a nekro lógo t . A b ú c s ú z t a t á s és méltatás köl tő ien 
szárnya ló . Leí r ta be t egségé t az első, a halála előtt h á r o m évvel t ö r t én t steno­
cardias rohamró l az u to lsó ig , amely „lá tszólag teljes jó lé t közepet te má rc iu s 
21 -én este 9 órakor egészen vára t lanu l é r te , közve t lenü l m i u t á n két bará t já tó l 
e l b ú c s ú z o t t . Pá r pi l lanat alatt eszméleté t vesztette és n é h á n y perc múlva kiszen­
vedett ." Elmondta munkás ságá t és kiemelte Udránszky szeretetre mél tó , va rázsos , 
lebi l incselő, csendes te rmésze té t . Szokatlanul érzelemtel i e megemlékezés . M u ­
tatja, hogy Tangl szíve mélyén nagyon meleg érzések re j tőztek. 
A t u d o m á n y m ű v e l é s é b e n követet t Tangi- fé le elveket legjobban Hári fogal-
mázasából l á tha t j uk . Hári az Orvosi Hetilap 1918. évi első s zámában í r t meg­
emlékezés t TangZról. Ebben írta róla : „Az ő számára az igazi munka ott kezdő­
dött, ahol azt sok más szerző már be is szokta fejezni ; amikor ugyanis valamely 
lehetséges vagy akár valószína eredmény kezdett mutatkozni. Ó ezt sohasem fogadta 
el véglegesnek ; ő maga tette meg az összes lehetséges ellenvetéseket, és addig változ­
tatgatta, cserélgette a kísérleti körülményeket, a kísérlet menetét, míg az összes 
ellenvetéseket vagy végleg megcáfolhatta, vagy pedig éppen ezeknek beigazolódása 
következtében újabb, helyesebb irányba tért." T o v á b b á : „Sohasem engedte, hogy 
fantáziája elragadja, s nem engedte meg tanítványainak sem, hogy mást közöljenek, 
mint amit stricte bizonyítani tudnak." 
Ezt látjuk m i is a m á r sárgul t p a p í r o k o n sorakozó dolgozataiból . Olyanok e 
m u n k á k , min tha az eredeti kísérlet i jegyzőkönyveket közölték volna részletei­
ben. Adat sorakozik adat u tán és csak szűkszavú magyaráza t , hogy ezekből m i 
o lvasható k i . L e g t ö b b s z ö r át lagot sem számol t . M a a kuta tó x+y f o r m u l á b a n 
adja a szórás t . Tangl még minden egyes ada tá t beiktatta a dolgozatba. Ez 
a r e n d k í v ü l s z i g o r ú objektivitás jellemezte. Ez nála tudatos volt , hiszen ő írta 
1916-ban kész í te t t é le t ra jzában: . . . mindazt, amit e lér tem, e l sősorban an y ám 
sz igorú erkölcsökre a lapí tot t neve lésének k ö s z ö n h e t e m . " A „ s z i g o r ú e rkö lcs" 
a fel tét lenül ob jek t ív igazsághoz ragaszkodás t jelentette. 
Verzár eml í t e t t e , hogy Tangl i n t éze t ében „Ganzhe i t -Phys io log ie" - szemlé l e t -
ben vizsgálták az é le t folyamatokat . Tangltól m á r Bélák is megír ta , hogy „ . . . az 
életjelenségek kóros eltolódása érdekelte legjobban, amiért is ő az ún. n. kórélettani 
iránynak volt a híve . . . " A b iokémia akkor megindult előretörése sok vona tkozás t 
tudot t fel tárni . Nagy remények é b r e d t e k a be tegségek m e c h a n i z m u s á n a k bio­
kémia i t isztázására és megér tésé re . Tangl 1910-ben akadémiai e lőadásban , 1915-
ben népszerű szinten a bécsi U r á n i a T á r s a s á g b a n és a T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
Köz lönyben mondta k i : „ . . . az életjelenségek energiaátalakulások és az élet 
maga, egymással törvényszerű összefüggésekben álló energiaátalakulások halmaza." 
A legje l lemzőbb m u n k á k Tanglra és in téze tére a szervezetek energiaforgal­
m á r a vona tkozóak . A z egyedi fej lődés energet ikáját különböző fajokon mér ték . 
M a d á r e m b r i ó , p i s z t r ángpe t e és légyálca voltak a kísérleti alanyok. K i m u t a t t á k , 
hogy a rovarok metamorfóz i sa k ö z b e n az á lcának b á b b á á ta lakulásához sokkal 
t ö b b energia s z ü k s é g e s , mint a b á b b ó l rovarrá alakulásához. Megá l l ap í to t t ák , 
hogy a szervezet szárazanyagának súlyegységére vonatkoztatva a metamor fóz i s 
kü lönböző fa joknál azonos ene rg iamenny i sége t igényel . Sőt egyezőnek találták 
a t y ú k e m b r i ó fe j lődéséhez szükséges kalóriát is. Ezek a megál lapí tások ma is 
é rvényben vannak. 
A kis k a l o r i m é t e r mellett m e g t e r e m t e t t é k a nagyobb szervezetek energia­
te rmelésének m é r é s é r e szolgáló készülékeket . A közepes m é r e t ű anyagcsere­
készüléknek a k í sé r le t i állat t a r t á sá ra szolgáló hőizolál t szekrénye 756 li ter ű r ­
t a r t a lmú vol t . E l g o n d o l h a t ó , hogy e mére t mellett milyen feladatot jelentett a 
termelt szénsav és vízgőz megha tá rozása , a h ő - és a légnyomás-vál tozások számba­
vétele stb. Ennek a készüléknek megmaradt á l la t ta r tó része lá tható ma a Magyar 
Mezőgazdaság i M ú z e u m b a n . E m ú z e u m k ü l ö n b e n 1966-ban, Tangl szüle tésének 
100 éves év fo rdu ló j án emlékkiáll í tással emlékeze t t meg munkásságá ró l . A m ú ­
zeumban l á tha tó kalor iméterre l juhok és ser tések anyagcseréjét m é r t é k . 
V é g ü l Hári megalkotta az emberi d i rekt ka lor iméter t , Tangl kísérletei pedig 
odá ig fejlődtek, hogy futószalagon gyakor ló lovakon végze t t anyagcsere-v izsgá­
latokat. 
Az energetikai ké rdéseke t nemcsak egész állatokra, de a szervezet egyes részeire 
vonatkoztatva is vizsgál ták. A bél ereinek lekötése az alapanyagcsere kb. 30%-os 
csökkenésé t okozza. Ny i lván ekkora rész esik az emész tőszervekre az alapanyag­
cseréből . 
A bé lerek lekötése u t á n bekövetkező vé rcukorcsökkenésbő l az anyagcsere fon­
tos részéről adott é r tékes adatokat. 
Lovakon „ h ő s z ú r á s s a l " megál lap í to t ták a n ő k ö z p o n t he lyé t . 
Tangl bemutatta az A k a d é m i á n k ísér le tüket , amely Pflüger észlelésének ellene 
szólt . Pflüger curaréval való béní tás k ö z b e n az izom Önfogyasz t á sának és C 0 2 -
t e rme lésének csökkenését észlelte. Tangl olyan kísérleti feltételeket teremtett, 
amelyek közben curare nem mérséke l t e az izomban az égési folyamatokat. 
Ezzel — úgy vélte — Pflüger elvét megcáfol ta . Tangl szerint „nincs kémiai 
izomtónus". 
A Tang l - in t éze t sokoldalúságát dolgozataik és akadémia i előadásaik muta t j ák , 
í g y 1914-ben Tangl mutatta be m u n k a t á r s á n a k , Berczeller Lászlónak a kísér­
leteit a víz és levegő ha tá rhá r tyán át t ö r t é n ő diffúziójára vona tkozóan . Ugyan­
ekkor Rohonyi Hugóval a szemipermeábi l i s hár tyákon t ö r t é n ő elektrol i t -diffúziós 
vizsgálatokból levonták azt a következte tés t , hogy a bioelektromos po tenc iá l ­
kü lönbségek a diffúziós erőkkel m e g m a g y a r á z h a t ó k . E l m é l e t ü k szerint a sejt­
há r tya elektrol i tszegény ré teg, amely az intracel íulár is és extracel luláris elektro­
l i tokban gazdagabb ré tegek közé éke lődö t t . 
Tangl megvizsgál ta (Erdélyivel), hogy a kü lönböző o lvadáspon tú zsírok mi lyen 
gyorsan távoznak a gyomorbó l . Lenolaj , olívaolaj, d i sznózs í r és marha faggyú 
e sorrendben egyre hosszabb ideig t a r t ózkodnak a gyomorban. E ma m á r tan­
könyvi té te l t annakide jén (1911) gondos kísérlet tel kellett m é g t isztázni . A kísér­
letekben a zsírokat azonos menny i ségben és koncen t r ác ióban tökéletes e m u l z i ó ­
ban a d t á k a tehénte j zs í r ta r ta lmának megfelelő t ö m é n y s é g b e n . 
A parenterá l i s táplálás egyes kérdése i t is a Tang l - i n t éze t t isztázta. í g y Tangl 
megbízásábó l Verzár vizsgálta az i n t r avénásán adott k e m é n y í t ő sorsát a szerve­
zetben. Kider í t e t t ék , hogy a lassan in fundá l t keményí tő e l t űn ik : cukor rá alakul 
és oxidá lódik . 
Tangl két nemze tköz i folyóiratnak vol t főszerkesztője és kiadója. A „ B i o ­
chemische Zeitschrift" és a „ J a h r e s b e r i c h t ü b e r die Fortschritte auf dem Ge­
biete der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen" folyóiratoknak. I n t é ­
zeteinek munkásságá t gyűj teményes évi füzetekben is kiadta. Az orvoskari i n t é ­
zet m u n k á i t az „ A r b e i t e n auf dem Gebiete der chemischen Physiologie" c í m e n , 
a mezőgazdaság i kísérlet i i n t é z m é n y b e n készül teket a „Bei t räge zur Fut ter ­
mittellehre und Stoffwechselphysiologie der landwirdschaftliche Nutz t ie re" c í m ­
mel adta k i . í g y a t u d o m á n y t ö r t é n e t i ku ta t á s számára füzetsorozatok foglalják 
egységbe e gazdag ku ta tópá lya t e rmése i t . 
Az „ A r b e i t e n . . . " t u d o m á n y o s kö te te i t a Springer k iadónál Tangl i n d í t o t t a 
meg. Lényegi leg füzetekké és könyvekké kö tö t t kü lön lenyomatok voltak. A z első 
5 kö te te t Tangl szerkesztette, a 6 — 19 köteteket Hári. 1919-ben megjelent 
„ A r b e i t e n . . . " 11 . füzetéhez Hári í r t rövid előszót . Ez az u tolsó , amelyben még 
Tangl tolla k ö z r e m ű k ö d ö t t . Ebben m é g az 1917-ben készül t és 1918-ban n y o m d á b a 
ke rü l t munkák szerepeltek, amelyekben még élénk rész t vett. 
í g y Tangl k ívánságára 1911 —14-ben Verzár t ö b b k ísér le t soroza tban vizsgálta 
kü lönböző gyógyszerek hatását az anyagcserére . Az „ A r b e i t e n . . . 11. füzeté­
ben ezért Verzár összefoglalta Tangl által a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
Mathem. és T e r m . Ér tes í tő 1914. évi 32. kö te t ében magyarul és r e fe rá tumszerűen 
közzétet t adatait. E posthumus közléshez a röv id közleményeket , a kísérleti 
jegyzőkönyveket és Tangl feljegyzéseit használ ta fe l . A curare, morph ium, ure-
than és chloreton ha tásá t hasonl í to t ták össze. 
Tangl k i tűnő e lőadó volt . É r t h e t ő e n , lassan és szépen beszélt . Jól felépített 
előadásai a mindenkor i hal lgatóság sz ínvonalához és igényéhez igazodtak. A kor­
társak „ e s z m é n y i n e k " és „ m e s t e r i n e k " m o n d t á k előadásai t . Verzár t ö b b mint 
félévszázad m ú l t á n így emlékeze t t : „ K i t ű n ő , p rec íz előadó vol t . Élvezet vol t 
ő t hallgatni." 
Pontos és rendszeres volt hivatali m u n k á j á b a n is. M i n t dékán, e lődeihez hason­
lóan, a személyze t te l nem rende lkező dékáni hivatalban intézete tagjaival végez­
tette az admin i sz t r a t í v feladatokat. Sok utánjárássa l sikerült e lé rn ie , hogy az 
1910/11. t a n é v b e n egy fogalmazói állást kapott a d é k á n i hivatal. Ezzel kezdődöt t 
az orvoskar ügyv i t e l ének hivatali fe ladatként való megoldása . 
Tangl u t ó d á t a kar nehezen ta lá l ta meg. Verzárt, aki akkor adjunktus volt , 
és az ideiglenes vezetésre kapott megbíza tás t , b e h í v t á k katonai szolgálatra . Ez­
u t á n (1918. jan . 15.) Hári megbíza tása kerül t s zóba , végül Körösy Kornél sze­
m é l y é b e n á l l apod tak meg. A kar i jelölő b izot tság a tanszékre első helyen Mans­
feld Gézái a ján lo t ta , mellette Róna Péter (akkor Berlinben dolgozott) és Biedt 
(Prágából) áll tak e lő té rben . A karban hosszas szavazások u t án a 9 pályázó közül 
végül is első helyen Farkas Géza kapta a l eg több szavazatot (14), de Mansfeld 
9 első, 4 m á s o d i k és 12 harmadik jelölést ér t el . K í v ü l ü k Róna, Verzár, Veres, 
Vészi, Körösy k ö z ö t t oszlott meg a kar. A hosszas huzavona miat t évekig nem 
vol t betöl tve a t anszék . Csak 1922-ben nevez ték k i Farkas Gézát, m i u t á n az 
egyetemi t a n á c s b a n első helyen jelölése már ha t á rozo t t vol t . Mansfeld Pozsonyba, 
Verzár Debrecenbe kerül t t aná rnak , Róna pedig végleg a néme t orvos labora tór i ­
umnak vezető szakembere maradt. Tangl közvet len taní tványai k ö z ü l : Verzár 
Frigyes, Hári Pál, Farkas Géza, Weiser István, Wellmann Oszkár, Gr oh Gyula, 
Korbuly Mihály —, mindannyian t u d o m á n y s z a k u k n a k elismert veze tő kutatói 
és oktatói lettek. 
A kar még a Tangl által is szorgalmazott régi terv szerint jár t el, amikor m á ­
sodik Éle t tani I n t é z e t létesítése é r d e k é b e n a V K . Miniszterhez h á r o m t a g ú kül ­
döt tséget (Dollinger, Bókay, Moravcsik) menesztett (1917. május 8-i ha tá roza t ) . 
Ekkor a József F i ú á r v a h á z te lkének átadását és az ottani épí tkezés megindí tásá t 
elevenítet ték fe l . A kari ülés jegyzőkönyve és Tauffer felszólatása szerint ezt 
m á r akkor 20 éve kér ték. Az igény — mert a telek az Orvoskari épüle tek közé 
ékelt — azóta is á l l andó megvi ta tás tárgya. 
Másik m u n k a h e l y é n , Tangl ha lá la u t á n 10 évvel , az Állatélet tani és T a k a r m á ­
nyozás i K í sé r l e t i Á l lomás akkori vezetője, Weiser István, nyomtatott je lentésben 
összefoglalta az in téze t m ű k ö d é s é t . Ebben nagyon melegen emlékezet t meg 
Tangl é rdemei rő l , sőt terveiről , amelyekből a t e rmésze t t udományokra és a m e z ő ­
gazdaságra annyi haszon és áldás s z á r m a z h a t o t t volna. 
A H Á R I - I S K O L A 
(1917-1933) 
A Tangl által energetikai prof i l t nyert É le t - és K ó r v e g y t a n i In téze t Hári Pál 
veze tése alá kerül t , m é g Tangl é l e tében . 
Hári 1869-ben Budapesten születe t t . Iskolá ig i t t végez te , majd egyetemi tanul­
m á n y a i közben Bécsbe , onnan Berlinbe iratkozott át. Berl inben már Boas t an í tvá ­
n y a k é n t dolgozva nyert orvosi d ip lomá t . 
Ismar Boas Berlinben 1858-ban szüle­
tett. Gastroenterologiai működése máig is 
kihat e terület diagnosztikájára. Ő írta le a 
gyomorfekély fájdalmas nyomáspontját : 
balról a 12. hátcsigolya mellett. Nevét ő r ­
zi a Boas-Oppler tejsavtermelő bacilus, a 
Boas —Günzburg-reakció , a Boas-féle p r ó ­
ba a széklet vértartalmának phenolphtalein-
nel tör ténő és a Boas—Gregersen-vérpró­
ba, a benzidin-reakció. 
H a z a t é r v e Hári kezdetben gyakorló 
orvos vol t , és bejárt a kó r t an i és gyógyszer­
tani in téze tekbe . 1902-ben Bókay Árpád 
kinevezte a Gyógysze r t an i In téze tbe 
assz isz tensként . Egy év múlva á t m e n t 
Tanglhoz, ahol 1907-ben magán taná r i 
habi l i tác iót nyert. 1915-ben vette át az 
Éle t - és Kórvegy tan i I n t é z e t vezetését . 
A l i g van a b iokémiának olyan t e rü ­
lete, amelyen Hári vagy intenciói alap­
ján valamelyik m u n k a t á r s a ne dolgozott 
volna. A kedvenc kuta tás i területe azon­
ban az energia- és anyagforgalom t é m a ­
köre vo l t , amelynek sze re te t é t Tanghóí örököl te . Annak idején együ t t szer­
kesz te t ték a direkt ka lor imétereke t . E l ő b b kis állatok, majd nagyobbak, végü l 
ember számára . 
A ka lor iméteres kísér letek 24 órán át is tartottak. I lyenkor felváltva dolgoztak. 
Hári este 10-ig őrizte a készüléket , akkor Aszódi vette á t a figyelését és hajnali 
4 óra t á jban érkezett az ú j abb váltás. M o n d j á k , hogy ha a kísérlet á tnyúl t vasá r ­
napra, Hári zokon vette, ha valaki nem ment be az i n t é z e t b e . 
Kezdetben a denevér anyagcseréjé t f igyelte. A téli á l m o t alvó állat anyagcsere­
viszonyai a sokkal k é s ő b b i hypothermia és hybernatio mego ldásában jelent-
tettek segítséget . Hári eleinte a Zuntz-Geppert , majd a Rubner - fé l e ka lo r imé-
Hári Pál a r c k é p e . (Monotypia) 
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té r re l , azu tán a Tang l -készü lékke l , majd saját kons t rukc ió jú eszközeivel dolgo­
zott. A Jendrassik-klinika s zámára emberi anyagcsere mérésé re szerkesztettek 
kalor iméter t . 
Az első v i l á g h á b o r ú alatt kezdett a vérfestékek kérdésével foglalkozni. Ennek 
a munkának a megoldásához spek t ro fo tométe r t készí te t t , és megál lap í to t ta a 
redukál t haemoglobin, a methaemoglobin és haemoporphirin ex t inc t iós coeffici-
enseit. Nagyon érdekel te a pentosuria és porphir inur ia . Hári az összehasonl í tó 
b iokémia ú t t ö rő j e volt t an í tványaiva l , amikor k imuta t t ák , hogy az állatfajok 
haemoglobinjai közö t t analitikai és optikai e lemzésse l kü lönbségek i smerhe tők 
fel . 
Hári 1911-ben a még Tangl vezetése alatt álló kór tan i és é le tvegytani intézet­
ben vizsgálta a vér t ransfúziónak ha tásá t az anyagcse ré re . K í sé r l e t e iben a N - ü r í -
tés kisebb fokozódása mellett a sugárzásos hőveze tés emelkedett, a páro logta tás­
sal vesztés c sökken t . 
Az adrenalinnak a cukoranyagcserére gyakorolt ha tásában Hári á l lapí tot ta meg, 
hogy az adrenalin fokozza a cukorégés t , ezzel növel i a respi rációs hányados t . 
Egyút ta l k i m u t a t t á k , hogy az adrenalin v é r n y o m á s t emelő és cukormobi l izá ló 
hatása egy időben zajlik le. 
Hári — abban az időben szokásos m ó d o n — minden t u d o m á n y o s munkájá t 
technikailag is maga végezte. Legfeljebb segítet t valamelyik m u n k a t á r s a . Viszont 
tan í tványainak a m u n k á i t insp i rá l t a és szemmel tartotta, tanácsaival segí te t te , 
t ehá t a szó legszorosabb, valódi é r t e lmében vezette a m u n k á t , de abban nem 
vállalt tá rsszerzőséget . í gy alakult k i , hogy az in téze t leg több m u n k á j a egyetlen 
szerző neve alatt jelent meg. 
Tan í tványa i vol tak: Szörényi Imre, Mosonyi László, Hermann Vilma, Simo-
novits István, Schlesinger Miksa, Aszódi Zoltán, Sebesta Vilma, Gulácsy Zoltán, 
Herczog Alfréd, Schönberger (Székács) István, Neumann György, Poldermann 
(Pélyi) József, Pomothy Rudolf, Brückner József, Dénes Anna. A z in téze t bejáró 
medikus tag ja iként dolgoztak Hári mellett Bálint Péter, ifj. Verebély Tibor, iff. 
Nékám Lajos, Gergely Károly, Rohny Béla, Tonay Frigyes, Dalos Béla, Sziklay 
Júlia, Ritlop Béla. A valószínűleg hiányos névsor is mutatja, hogy kiváló és sok 
taní tványt nevelt . 
Hári r endk ívü l i m u n k a k e d v é r ő l és m u n k a b í r á s á r ó l minden t an í tványa meg­
emlékezik. F á r a d h a t a t l a n vol t a kísérletek k ido lgozásában és kivi te lezésében egy­
aránt . Kísér le te i olyan alaposak voltak, hogy ké t sége t nem hagytak há t ra . Maga 
Hári az általa le í r t e r edmények fanatikusa vol t . A kü lönben r e n d k í v ü l nyugodt 
te rmésze tű ember lobogó l á n g k é n t tör t fel t u d o m á n y o s igazsága véde lmére . 
Szeretetre m é l t ó ember volt , akihez azok is a l eg te rmésze tesebb tan í tványi biza­
lommal fordultak tanácsér t , akik csak rövid, á t m e n e t i ideig dolgoztak nála. Hári 
t an í tványának l enn i : rangot jelentett és kölcsönös szeretetet. 
In téze térő l Benedict (USA) ú g y nyilatkozott, hogy számára Mekka volt az o t t 
t a r tózkodás . Benedict írta róla azt is, hogy: ,, . . . hálás vagyok azért, hogy meg­
adatott számomra Hárit ismerhetni, hálás vagyok, hogy olyan sokáig élvezhettem 
barátságát, amely számomra igazi ihlet volt. Barátsága olyan türelmessé tett, ami-
lyen sohasem voltam." 
A csodálatos adot t ságú , jó le lkű, derűs , bö lcs Hári kö rnyeze té re nyugalmat 
sugárzo t t . Ezzel te tőzte be mestere iskoláját, amely Tangltól a munka fanatikus 
szere te té t tanulta meg, a m u n k á b a n eggyé forrást , a munka nagy ö r ö m é t . A m i 
azonban Tanglnzl h ű v ö s tárgyi lagosság légkörében t ö r t én t , az Hárinzl szinte 
ba rá t i időtöl tés közben ment v é g b e . Hári szórakozássá tette m u n k á j á t . Bélák 
mondta róla : „Senki sem keresi emlékét az élet zajos porondján, senkinek sem jut 
eszébe őt a társadalmi megmozdulások apályában és dagályában feltalálni... 
Minden emlékezetünk, amit róla őrzünk, oda van rögzítve a munka asztalához, a 
tett, a cselekvés, a természet nagy rendjét fürkésző, kiolthatatlanul kutató szenve­
dély kiváltságos birodalmához". Ez a fürge, aprózot t l épésű , de rűs t e k i n t e t ű ember 
a l a b o r a t ó r i u m b a n talált meg mindent , amit keresett: m u n k á t , o t thont , ba rá t ­
ságot , szórakozás t . 
Hári a m u n k a t á r s a k részére „ i s k o l á t " tartott. Rendszeres e lőadásokkal és be­
muta tásokka l képez te a fiatalabbakat. Gyakran t ö b b külföldi is vett rész t okta tá­
s á b a n . I lyenkor n é m e t nyelven beszé l t . A sz igorú módszeressége t , a kísérlet 
technikai kivi telének tökéletes begyakor lásá t né lkü lözhe te t l ennek tartotta. A k i 
a m ó d s z e r ké rdésében a legkisebb e n g e d m é n y t is tette, az szerinte m á r roman­
tikus vol t . Akkor pedig Hári kész vo l t a vi tára. Nekibuzdulva azu tán olyan hévve l 
v é d t e a módsze r t és az e r e d m é n y t , hogy ő látszott romantikusnak. 
A z u t á n szíve kezdett k imerü ln i . S z ö r n y ű dyspnoe kínozta , és az Arbei ten 
aus dem Gebiete der Chemischen Physiologie 19. kö te tének kiadása k ö z b e n Hári 
is meghalt. Aszódi folytatta a szerkesztés t . E kö te te t m á r emlékének ajánlot ták 
és a c ímlap elé jól ismert fényképét ad ták . A Tangl—Hári-iskolz szé t szóródásá t 
a közeledő v i l ágháború teljessé tette. Ennek az egykor nagy iskolának a gyökerei 
azonban b iz tonságosan táplálják ma is a t u d o m á n y o s igazságkeresést . 
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Summary 
T h e y are the founders of the Hungar ian school of biochemistry and research 
of metabolism. T h i s medical school gave numerous outstanding researchers and 
professors to Hungary . 
Tangl establisched this school wi th the work of a decade. He worked with 
Hári together during the next 15 years and Hári continued the started research for 
more than 20 years. 
T h e first scientific essays of T a n g l were made of competitive d é s i g n e . Finishing 
his medical studies at the medical university he made many studytours abroad and 
worked as assistant in form of shorter employments at various universities and 
academies. 
H i s pathological, nosological and bacteriological studies served only his scientific 
preparing, the main subjects of his field of interest was the physiology and in the 
frame of this the physiology of metabolism. 
H e got a professorship at the faculty of physiology at the Academy of Veterinary 
Medicine and led the Veterinary Station of Phisiology and Forage. Beside this 
stress of work he kept alive his connections to the Medica l Faculty too. 
H e worked together with his assistant Pál Hári in best harmony. T a n g l became 
later professor of general pathology and the Institute of Physiology and Pathological 
Chemistry under the direction of H á r i was moved to the building of the Institute 
of Pathology. T h e y could perform a very effectful coopertion of an increased degree 
for many years. 
Tangl was appointed in 1914 to professor of the Physiological Department , and 
Hári got the professorship of Physiology and Pathological Chemistry in the next 
year. At this time Tangl was already seriously i l l and in 1918 died. 
H i s researches in the field of energy-circulation of organisms are outstanding. 
H e was the editor of two international journals: Biochemische Zeitschrift and 
Jahresbericht ü b e r die Fortschritte auf dem Gebiete der L e h r e von den pathogenen 
Mikroorganismen. H e published the scientific papers of his institutes Ín yearly 
collected editions. 
Házi made significant investigations in the field of biochemistry, his favourite 
searching sphere was relationship between the energy and metabolism. 
Exceptional working ability and love of work were characteristic of h i m . His 
heart began to get worn out and he died in 1933 suddenly in the midst of work. 
Both of them educated out-standing personalities and researchers for the Hungarian 
physiological investigations. T h e y produced really an important "medical school" 
i n Hungary. 
T H E E V O L U T I O N OF R A D I O L O G Y 
I N H U N G A R Y 
b y Z O L T Á N Z S E B Ő K 
The beginnings of radiology i n Hungary go back to the date when i n 1895, around Christmas, Austr ian and German newspapers reported the discovery 
of the " X " rays, which was soon followed by the text of the famous f i rs t lecture 
of Röntgen delivered at W ü r z b u r g . The news spread so quickly that even a 
local paper, the Tiszántúl of N a g y v á r a d (today Oradea, Rumania) related the 
discovery on 9th January, 1890. 
Already at the and of 1895 "private professor" (scientific degree corresponding 
to German Privatdozent — the Editor) Jenő Klupáthy produced some X-ray 
photographs on the Loránd Eötvös directed department of physics. The evidence 
is—among others—a telegram sent from London to New York on January 1L, 
1890, which appeared i n the "Electr ical Engineer" of New York saying "Klu­
páthy confirmed Röntgen's experimental results." Klupáthy gave detailed informa­
t ion about the X-rays and his f indings i n connection w i t h the first X- r ay photog­
raphs taken i n Hungary in the Mathematical and Physical Society i n 10th and 
30th January. The ensuing events are too condensed to reconstruct their sequence 
now. But i t is not doubtful that Endre Hőgyes, too, who was enthusiastic about 
any new development, was among the first who used the X-rays for practical 
purposes, even i f only out of interest for the new. 
O n 18th January, 1890, Hőgyes delivered a lecture in the Royal Medical 
Association entitled "Photographing of skeletons through the body, according to 
R ö n t g e n " , pertly on the basis o f the mentioned pictures. He an published 
account on the new discovery i n the January issue of the Orvosi Hetilap (Me­
dical Weekly) illustrated w i t h an X- ray photograph. 
There is a communication on the subject i n the 1890, January, issue of the 
journal of the Society for the Natura l Sciences wr i t t en by Vince Wartha, professor 
i n chemistry at the Technical Universi ty, whose interest i n the important 
discovery must have been raised by his physician-wife, Vilma Hugonnai. 
I t is also beyond question that by that time Dezső Pékár, Eötvös's assistant 
had already produced some stereoradiographs, but that was not published as a 
scientific f inding because stereophotography had earlier been widely used by 
Eötvös for other purposes. 
A t the beginning of 1890, on the occasion of the congress o f the German 
physicists i n Frankfurt a . M . two Hungarian physicists called on Röntgen i n 
W ü r z b u r g and visited his insti tute. One of them was Károly Kiss, a school -
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H a n d of L o r á n d E ö t v ö s 
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teacher, who on his return, produced the first Hungarian-made X - r a y tubes 
i n the "Ál l ami Üveg techn ika i I n t é z e t " (Glass-making Institute) led by h i m . 
Later R ö n t g e n , who used Hungarian tubes as wel l , spoke of them w i t h apprecia­
t i o n . 
I n the spring of 1896 Kiss was already producing X- ray photographs for 
pract ical purposes: for private patients, clinics and hospitals and seems to have 
established a considerable clientele. H i s institute was visited by several professors 
(Tauffer, Kétly, Bókay, Dollinger) and his tubes had a b ig success on the mi l l en ­
n ia l exhibi t ion commemorating thousand year o ld Hungary . He delivered many 
lectures, too, on the new radiation. T h e other visitor at W ü r z b u r g was Irén 
(Ireneus) Károly, a priest-teacher o f the Premonstratensian Order at Nagy­
v á r a d . 
H e , too, d id X- ray ing , in the physical laboratory of the grammar school by 
an apparatus for wh ich he raised F t 1100 through public contributions. W i t h 
the obtained X-ray apparatus he examined "the inhabitants of Bihar county who 
needed i t , for humanitarian raesons", free of charge. 
As i t is seen, the f i rs t steps on the f ie ld of introducing the new discovery 
were made mostly by physicians, tehnical experts. But the therapical use o f the 
X-rays soon took up wider dimensions. József Iszlai made radioscopies o f the 
face, the skull , and teeth by the help o f a cryptoscope at the Stommatological 
Cl in ic , of which he gave accounts i n the Mathematical and Physical Society and 
the Royal Medical Society on December 10, 1896 and January 14, 1897 res­
pectively. The first roentgenograms at the First Surgical Clinic (of Dol l inger ) 
were made i n 1898 and so the Hungar ian physicians could start on the road 
of the systematic and diagnostic employment o f the X-rays . Here must be 
mentioned the names of Ferenc Wittmann and Kornél S choit z ; the former's 
act ivi ty was reviewed i n the Orvosi Hetilap by Boross i n 1896, the latter published 
an article i n the same volume " O n the possibilities of employing X-rays for 
ophthalmic diagnostical use". 
T h e f i rs t man i n Hungary to study the clinical use of the X-rays seriously and 
consequently to undertake the unrewarding task of path-breaking was a pract i ­
t ioner at K é s m á r k (to day Kezmarok, Czechoslovakia) Béla Alexander, and 
nearly simultaneously w i t h h i m Jenö Holzwarth i n the Firs t Surgical C l in ic . 
I n the following years they stood i n the f ront lines, together w i t h Thürzóbányai-
Elischer and Kelen, 
Alexander was the f i rs t to obtain an X - r a y apparatus f rom Germany (made 
by Reiniger) which served diagnostical purposes. F r o m that time on he used 
this p r imi t ive apparatus both for routine diagnostic purposes and for scientific 
research. His career was a heroic struggle against unfavourable circumstances: 
the assistant in pathological anatomy at the Budapest university became a general 
practioner i n the country, then as an acknowledgement of his outstanding results 
i n the employment o f the X!-rays, near the end of his long career f u l l w i t h 
obstacles and disappointments, first he became private professor, and later the 
f i rs t Hungarian professor i n radiology. He became director of the Budapest 
"Unive r s i ty Roentgen Ins t i tu te" i n December, 1907, wh ich was at first accomod­
ated i n the Polyclinic, founded by l iberalminded circles, and moved i n the 
bu i ld ing of the Universi ty only on 
September 1, 1914. I t was at that 
time that professors Tauffer and 
Krompecher recommended his receiv­
ing the t i t le of university professor. 
The f i rs t original Hungarian contri­
but ion to radiology came from h im, 
a radio-anatomical monography on 
the development of the spine. I t was 
he w h o discovered "double contrast 
roentgenography" w h i c h stirred up 
violent controversies, and was oppo­
sed i n Hungary by Kelen and Eli-
scher. He d id not only deliver lectures 
at the I L , I I I . , and I V . German radi­
ological congresses, bu t became the 
chairman of several sessions. His best 
known students were Vidor Révész, 
Incze Szabó, Imre Rabloczky and 
Jakab Nobl. I n his whole life he 
endevoured to learn the essentials 
and he was the author of a state­
ment i n 1912: "X-rays can show 
nothing else but t r u t h , but our eye 
must learn how to recognize this 
t r u t h . " 
A m o n g his contemporaries Holz-
warth was a no less romantic persona­
l i ty . Originally he was a surgeon, but on the inspirat ion of his director, Dollinger, 
he began an intensive study o f the diagnostic employment of the X-rays around 
the turn of the century, and he was the first i n Hungary to use them for the 
treatment of leukaemia. I n 1910 his X-raying w o r k at the clinic was taken over 
by Imre Körmendi-Gergő. D u r i n g the "Hungar ian Soviet Republ ic" he was 
among the f i rs t appointed professors (in surgical operations) by People's Com­
missar György Lukács, perhaps as an acknowledgement of his continuos labours 
after the radiation injury of his a rm i n 1905. H i s figure was soon and unjustly 
forgotten after his death i n 1922 of cancer caused by the X-rays, after twenty 
years of act ivi ty . His memory is modestly kept alive by a memorial tablet i n 
the First Surgical Clinic where he worked. 
I n the early 1900s many Hungarian physicians became interested i n radiology 
as a science. One o f them was Gyula Thurzóbányai-Elischer, who took his degree 
i n 1898. His interest was raised by a study tour abroad, in the internal hospital 
of Leube at W ü r z b u r g and by Albers-Schönberg o f Hamburg. After his re turn 
he became firs t assistant i n the hospital of Korányi and the head of the X- ray 
laboratory. I n 1914 he became private professor. 
After the death of Alexander two University Roentgen Institutes were esta-
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blished at the two blocks o f clinics, directed by Béla Kelen and Gyula 
Elischer. I n 1921 the latter accepted the chair i n radiology at the newly-establish­
ed Debrecen Univers i ty and took many of his fellow-researchers w i t h h im. H e 
was first o f a l l a clinicist. He obtained European fame as a result o f his examina­
tions of the mucous membrane o f the stomach by zirconic oxide and by his 
X-ray photograph of a hothouse convallaria (B. Alexander, B.O.T.E. 
Radiológiai Klinika) 
photographs o f the heart i n certain phases o f its revolution using a switch 
apparatus invented by himself. He was not only an expert cl inicist bu t a musician 
as well , w h o l iked beauty and played the cello i n the orchestra of Debrecen 
i n his free t ime . Among his students Nándor Ratkóczy, Dezső Marko, József 
Kopári, Jenő Engelmayer, Antal Rencz, Zoltán Hrabovszky, József Halmi and 
László Csonth achieved the best reputation. Elischer, too, fell v i c t i m to radiation 
i n 1929. W i t h his death the Debrecen inst i tute was much weakened, the u n i ­
versity department was abolished, those few left continued to work under Rencz. 
I n Budapest Elischefs f r iend, Béla Kelen lead the f ield. Since 1909 he directed 
the X- ray department of the Fi rs t Gynaecological Clinic and was one o f the 
pioneers of the X- ray treatment of uterine cancer—mainly opposed by Scipiades. 
i6o 
F r o m the 1920s the physical school o f radiology emerged around h i m , his 
insti tute was reorganized into a Depar tment of Radiology under his direct ion 
as professor. 
Kelen and his assistants emphasized the necessity o f a thorough grounding 
i n physics. Quite r igh t ly they considered i t as essential both i n their diagnostical 
and therapical activity. Tha t explains their prominent and pioneer role i n the 
f ie ld o f dosimetry. Kelen was the author of the first comprehensive text-book 
on radiology. Among his students Ede Turtsányi, Pál Mészöly, Vilmos Czunft, 
János Bárány, Jósef Végh, Etelka Antal, Alfréd Róna, József Molnár should 
be mentioned first together w i t h the younger generation o f Pál Lajkó, Sándor 
Faragó, Géza Zoltán and others, who formed the nucleus o f the Kelen inst i tute . 
Kelen was the founder o f the Roentgen Association of Hungarian Physicians 
i n 1922 and he started their journal w h i c h is now i n its f i f t h decade under the 
tireless direction of József Végh, its editor since its foundation. 
I n the 1920s the advance of radiology can be noticed at Pécs , too, where 
the chair o f radiology at the new university was held by László Rhorer. He also 
took his degree i n 1898 and turned towards chemistry and physics. I n 1910 he 
was appointed professor i n medicophysics at the Veterinary Academy, and 
professor i n medicophysics and radiology i n 1923, at P é c s . So there were three 
universi ty departments i n simultaneous existence serving the cause of Hungar ian 
radiology: the one led by Rhorer won fame mostly i n advancing medicophysics. 
Rhorer himself was best noted of his intensive studies i n the physical aspects o f 
roentgenology. His most famous assitants and students were Jenő Ernst, György 
Orbán, Géza Nánásy, Irén Toman, Gyula Janáky, Kálmán Krassói. Ernst became 
professor i n biophysics at Pécs and Orbán distincted himself as an X-ray phy­
sicist. One of the younger assitants, Gyula Koczkás headed the Budapest medico-
physical department for some time after 1848 and is one the most outstanding 
figures i n radiation-protection i n Hungary . After the death of Rhorer i n 1937 
the Pécs department, too, lost its importance as a radiological centre, as the 
sucessor (E . Császár) was not a physician, bu t a physicist. 
Besides the university departments the universi ty hospitals, too, had their o w n 
Roentgen departments, where many excellent specialists worked and tought . 
I n the various university hospitals ("c l in ics") of Budapest from the 1920s 
onwards one can f i n d many radiologists w h o later w o n a countrywide fame 
like József Erdélyi, Antal Leszler, Mihály Jakob, Imre Ollé, Károly Gefferth, 
Miklós Thoroczkay, Jenő Gajzágó, Iván Kövesligethy-Bűben, Félix Gál, Mihály 
Erdélyi and many others whose names w o u l d extend this list to much. B u t 
we cannot avoid also mentioning László Udvardy at Debrecen, Gyula Somogyi 
at Pécs and József Molnár and Tibor Szenes at Szeged. 
The universi ty hospitals were only s lowly followed by the general hospitals, 
w i t h the exception of the St. Rókus Hospi ta l , which established an X-ray depart­
ment i n 1898, nominally directed by a neurologist, Gy. Donath, but actually 
run by Adolf Stein u n t i l 1929. The other general hospitals followed the f i e ld 
only s lowly. I t was not easy to f ind suitable persons to work w i t h the X - r a y 
apparatus. The János Hospi ta l found i t i n Albert Dax, the I s tván Hospital i n 
Ernő Fischer. A t that t ime nearly all X - r a y specialists were autodidacts, ike 
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i n the other parts of the w o r l d , where surgeons, orthopaedist, etc. who got 
acquainted w i t h radiology through their w o r k became radiologist. 
Work i n the Hungarian general hospitals (both i n Budapest and the country) 
stood on a good European level. The X - r a y department o f the Pest Israelite 
Hospital, headed by Tivadar Bársony, distinguished itself w i t h its results. 
Bárány w i t h his amassed earlier experiences i n surgery and the thorough 
grounding obtained i n the X - r a y laboratory o f the Char i t é polyclinic gave a 
new impetus to the development of Hungar ian X-ray diagnostics after 1933. 
He was among the first persons to perform pharmaco-radiological examinations 
and made fundamental conclusions in bone-diagnosis together w i t h his assistants, 
whom he accepted as co-authors. He gathered a legion of young researchers 
(Ödön Schulhof, Ferenc Polgár, Ernő Koppenstein, Imre Hajdú, Mária Fogel, 
Zsuzsa Leichner, Béla Wald, Katalin Winkler, etc.) and established a school 
i n the best sense of the w o r d . Numerous publications mark their scientific 
activity and the institute w o n fame w i t h many new findings i n X - r a y diagnostics. 
The M Á V (Railways) hospital of Budapest had a similar important r o l e : 
i t surpassed many big European institutions i n organization and equipment. 
Due to the un t i r i ng efforts o f Zoltán Hrabovszky one of the biggest radiological 
institute i n Hungary was established here. H e was among the first persons 
who worked out the conditions and methods o f the thérap ie use of the Chaoul-
apparatus, i n addition he successfully worked on solving the practical questions 
of radiation-protection. 
The standards of the R ó k u s Hospital rose h igh above the avarage when i n 
1930 Czunft, one of the best students of Kelen, was appointed to head the X - r a y 
department. Al though the department was accomodated only i n four small 
rooms and i t had only one basic apparatus for diagnostic purposes w i t h three 
working-places, besides two therapeutical apparatuses w i t h a V i l l a r d and a W i t t k a 
switch respectively, i t soon became one of the best institutes. Czunft's assistants 
and students who worked here: Miklós Beliczay-Pavlik, Bálint Sigora, Zoltán 
Zsebők, and Ferenc Jancsó. 
Among the other X - r a y departments o f the country that o f Szombathely 
(Imre Hutás), Miskolc (József Kopári) and Baja (Jenő Engelmayer) were 
above the avarage standard. A t Szombathely at f i rs t Zoltán Wurmfeld, a fo rmer 
ship surgeon opened a private X-ray consult ing-room, later Gyula Stranz made 
good use o f his knowledge about the X-rays wh ich he learned f rom Jedrassik, 
unt i l Hetes, w i t h r ich foreign experiences, began his activity. A t Miskolc the 
independent Roentgen-department was set up i n 1828/29 i n the county hospital, 
but even before that date internal head-physician Aladár Henszelmann, w h o 
was private professor i n "Roentgendiagnostics", represented a h i g h 
standard. 
There were good specialists at many county seats and private hospitals, too. 
A t the Polycl inic Alexander's place was taken by Rezső Holits, i n the Park 
Sanatorium Vidor Révész, in G y ő r (after 1925) József Halmi, at Gyula László 
Csonth, at Ny í r egyháza Gyula Gaizler, etc. can be mentioned. B u t i n the 1920s 
i t was s t i l l qui te frequent that the duties o f the radiologist were performed b y 
internal physicians, surgeons and even by pathological anatomists. The general 
hospitals also provided opportuni ty for many physicians to became radiologists, 
for instance Ákos Kovács and Győző Zétény gained their knowledge i n the János 
Hospi ta l . 
The establishment o f the Eö tvös L o r á n d Radium and Roentgen Insti tute 
i n 1936, w i t h 90 beds, was a milestone i n the history o f radiology i n Hungary 
and i t gave Hungarian radiotherapy a new impetus. T h a t was the f i rs t complex 
institute which gave a home both to radiotherapy and gammatherapy. Besides 
modern rad io thé rap ie equipment the institute had a Belgian-made rad ium gun 
w i t h 4 000 mg charge, and nearly 2 000 mg rad ium to be used for surgical 
and gynaecological purposes. T h e radiologists collaborated w i t h surgeons, 
gynaecologists, internal physicians and pathologists and followed the lines of 
the model, the Rad ium Hemmet o f Stockholm i n preparing the plan o f the 
treatment. The f i rs t director of the Insti tute was Vilmos Manninger, a profes­
sor i n surgery, who distinguished himself i n the f igh t against cancer. Vilmos 
Czimft radiologist, Endre Kubányi surgeon, Arthur Probstner gynaecologist, 
Károly Wolff pathologist, all private professors, participated i n the work of 
the institute as advisors, while the staff consisted o f László Harmos, Nándor 
Karniss, István Szenthe, Ilona Szmedó and Zoltán Zsebők, and a physicist: 
Johanna Toperczer. They were joined i n later years by Iván Rodé, Győző 
Lehoczky, László Bozóky and many others. 
The present list o f names is far f rom covering Hungarian radiology i n its 
entirety. But the lines o f development i n Hungarian radiology should also be 
touched upon br ief ly . I t is natural that i n the first place and mainly the results 
o f the German language area were taken over. Tha t is quite obvious as i n the 
f ie ld o f radiology at that time Germany led the way, preceding the English-
speaking and L a t i n countries. Accordingly many of the Hungarian radiologists 
made shorter or longer study tours i n the we l l -known Holzknecht Inst i tute 
of Vienna, or visited the institutes of Leipzig . Dresden, Berl in , M u n i c h and 
Hamburg to gain experience there for transplantation i n Hungary. The develop­
ment was greatly influenced by the foundation of the Magyar R ö n t g e n T á r s a s á g 
(Hungarian Roentgen Society) i n 1921 on the ini t iat ive o f Imre Gergő ana Vidor 
Révész, who had been students as we l l as friends o f Alexander i n the years 
spent at the Polyclinic. That step was followed by the establishment o f the 
Magyar Orvosok R ö n t g e n Egyesüle te (Hungarian Physicians' Roentgen Associ­
ation) a year later. Af ter f i f ty years we cannot deny that the polarization which 
started w i t h the controversy over double contrast roentgenography d i d not 
ebb, and one group was formed around Kelen and Elischer at the university, 
and another at the Polyclinic f rom among Alexander and his friends, wh ich the 
members of the general hospitals also joined. The latter circle was distinct 
poli t ical ly, too, i t was more hberal-minded. But the d iv id ing line was not so 
sharp as to prevent some personal, even friendly contacts between the two 
groups. I n 1922 the Roentgen Society started a journa l Röntgenologia, edited 
by Andor Nagy, wh i ch was published u n t i l 1929 w i t h much di f f icul ty . Later 
this group was led by the circle of Gergő, Révész, and Bársony. The month ly 
lectures and demonstrations i n the two societies provided a good oppor tuni ty 
for progress i n the profession. Is was unfortunate, however, that i n the given 
pol i t i ca l atmosphere of the inter-was years the Hungarian radiologists could 
no t unite their ranks to work together. 
The fate of the X- ray department of the K o r á n y i university hospital follow­
i n g Elischer's leaving to Debrecen needs further mention. The department 
was taken over by Nándor Ratkóczy, under whose direction and guidence a long 
l ine of radiologist grew u p : Géza Györgyi, András Gaál, Ferenc Asztalos, Emil 
Füssl, József Fülöp, Gyula Frigyesi, Béla Gimes, Ferenc Vándor ant others. 
Ratkóczy and his associates had to stand many hardships, because after the 
death of Sándor Korányi, i n 1930, they became "superfluous" : the new professor 
brought w i t h h i m his own people even for the X- ray ing tasks. So Ratkóczy was 
forced to move into the so called Rákos-pavi l ion o f the 1st Surgical Hospital , 
a mil i tary barracks left from the w o r l d war, u n t i l 1943, when as successor of 
Kelen he was appointed to the chair of the university i n Budapest. 
The importance o f the chair o f the Budapest university increased after the 
l iberation, part ly due to the rap id development o f science, part ly because the 
chair i n Pécs was eventually also suspended and so there was only one university 
department left. I t added to its importance that radiology was made a compulsory 
examination subject by Zsebök, w h o at that time lead the university and scientific 
department of the M i n i s t r y o f Publ ic Education. O n Ratkóczy's request later 
Zsebök raised the " ins t i tu te" of the Surgical Hospital to the rank o f "universi ty 
c l in ic" . 
Our space prevents us f rom reci t ing the merits and scientific achievements 
of Ratkóczy, f i t to the doyen o f Hungarian radiology. His results i n radiation-
protection, stomach-diagnosis, the radiotherapy o f lymphogranulomatosis w i l l 
last. 
Roentgenology saw a very rap id progress after the second w o r l d war i n 
Hungary as we l l . The 1st Hungar ian Radiological Congress i n 1961 was a 
significant event, w i t h nearly three hundred foreign participants. 
New university departments came into being: the "Orvos T o v á b b k é p z ő In t é ­
zet" (Medical Post-Graduate School), Szeged, Debrecen, Pécs , where work 
started w i t h great fervour. Since 1962 Pál Deák is professor at the Post-Graduate 
School, Tibor Szenes, György Benkő, and Gyula Vargha (following the death of 
Gábor Jona) are professors at Szeged, Pécs, and Debrecen respectively. I t was 
an unfortunate decision and a breach of the development to introduce two 
separate post-graduate degrees i n radiology: "Roentgen specialist" and "onco-
radiologist" instead of the comprehensive "specialist i n radial treatments" 
qualification. I t is not less deplorable that the medical employment of isotopes 
slipped out of the hands of the radiologists at many places. 
I n the last twenty years many wel l -wri t ten roentgen-monographies and text­
books appeared wh ich represent a high level. M o s t o f them came out i n foreign 
languages as we l l , among others the works of Ratkóczy, Zsebök, Erdélyi, Rodé, 
Gefferth, etc. 
The present wr i te r regrets that he could give only an outlined and mocaic-
l ike picture and hopes that there w i l l be a competent medical historian who w i l l 
w r i t e everything which was left out of this summary. He also had to forgo to 
relate the social and communal activities of the last two and a ha l f decades i n 
the Society of Hungarian Radiologists and in its predecessor under the presid­
encies of Ratkóczy, Koppenstein, W. Leichner, M. Erdélyi and Zsebök, 
Looking back at the achievements through seventy years one fact seems to 
emerge: Hungarian radiology did not lag behind other nations. I t is a sincere 
hope that the new generation wil l reach new successes, new achievements and 
carries on the common inheritence. 
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Összefoglalás 
1895 Karácsonya táján a n é m e t napilapok közöl ték R ö n t g e n nevezetes e lőadá­
sát, amelyben bejelentette az ,,X"-sugarak felfedezését. M é g ugyanezen év v é g é n 
a budapesti egyetemen, Eötvös Loránd t anszékén Klupáthy Jenő m a g á n t a n á r 
rön tgenképe t állí tott elő. Hőgyes Endre 1896 január jában már képekke l dokumen­
tált e lőadást tartott , s Wartha Vince m ű e g y e t e m i kémikus professzor ugyanekkor 
fo lyói ra t -közleményben ismertette. Az év végére szélesebb k ö r b e n is megindult 
az X-sugarak orvosi a lkalmazása (Iszlai József, Wittmann Ferenc, Scholtz Kor­
nél). Az ú t tö rés é rdeme azonban Alexander Béláé: 1897-ben megszerezte h a z á n k ­
ban az első rön tgenkészü léke t , s továbbra cé l tuda tosan haszná l ta diagnosztikai 
és kuta tás i célokra. Ő let t Magya ro r szágon az első rön tgenprofesszor , majd 
1907-től az Egyetemi R ö n t g e n In téze t vezetője . A századforduló éveiben Holz-
warth Jenő, Thurzóbány ai-Elischer Gyula és Kelen Béla ke rü l t ek mellé az é lvo­
nalba. Alexander halála u t á n , az i m m á r ké t Egyetemi R ö n t g e n In téze te t Kelen 
vezette és Elischer, aki E u r ó p a - s z e r t e i smer t t é tette nevét gyomornyá lkahá r tya ­
vizsgálatával és szívfelvételeivel. Kelen Béla mellett a hazai rön tgenológia f iz ikai 
i rányzata alakult k i . A 20-as években Pécse t t Rhorer László vezetésével indu l t 
meg a rön tgenológ ia v idék i e lőre törése . Budapest és az o r szág kü lönböző k l i n i ­
káin sz in tén ekkor kezdte m ű k ö d é s é t számos , később országos n e v ű rön tgeno ló -
gus (Szt. R ó k u s K ó r h á z : Stein Adolf, Pesti Izraelita Hi tközség K ó r h á z a : Bársony 
Tivadar, M Á V K ó r h á z : Hrabovszky Zoltán, Szombathely: Hutás Imre, Mi sko l c : 
Kopéri József, Baja: Engelmayer Jenő stb.). A hazai radiológia t ö r t éne t ében ú j a b b 
mérfö ldkövet jelentett 1936, amikor megnyí l t a székesfővárosi Eötvös L o r á n d 
R á d i u m és R ö n t g e n I n t é z e t Manninger Vilmos igazgatása alatt. A v i lágháborúig 
k iemelkedő szerepet j á t szo t t m é g a K o r á n y i K l i n i k a rön tgenosz tá lya Ratkóczy 
Nándor vezetésével , 1945 u t á n pedig óriási l endü le te t vett a fejlődés, mind az új 
tanszékek felállításával, m i n d pedig az e lméle t és irodalom t e r é n . 
A F O G O R V O S K É P Z É S 
F E J L Ő D É S T Ö R T É N E T E 
H U S Z Á R G Y Ö R G Y 
AZ orvosképzés az o rvos tö r t éne lem fontos fejezete, mert egyrészt az egészség­ü g y fejlődésének egyik alapját képez i , másrész t jól tükröz i a ha ladás i r ányá t 
•és i r a m á t . A mai orvosképző i n t é z m é n y e i n k jól ismert, sokszor hangoztatott 
— i n aequo loco álló — feladata a gyógyí tás , a ku ta tás és az okta tás . M i n d e g y i k 
orvosi szakterü le t mú l t j ában hamar kialakul ez a h á r m a s szempont, azonban 
i d ő r e n d b e n nem egyenlő rangsoro lássa l ; a gyógyítás , be tegség okozta panaszok 
enyh í tése jóval megelőzi a t u d o m á n y o s ku ta t á s t és az, a t tó l a r é g m ú l t b a n el nem 
választot t , oktatást . Az orvosképzés kia lakulását és módsze ré t befolyásoló t ényezők 
száma és i ránya i d ő b e n és t é rben igen ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vá l tozó . Ugyan csak igen vál tozatos az 
egyes orvosi szakmák képzésének rend­
szere és fejlődése. A körü lmények alaku­
lása folytán a fogorvosképzés útja a t ö b b i 
„ k i s " orvosi szakmától világszerte saját­
ságosan el tér , és ez a fogászat hazai ok­
t a t á s á b a n is megmutatkozik. 
A F O G O R V O S K É P Z É S 
N E M Z E T K Ö Z I K I A L A K U L Á S A 
N e h é z élesen megha tá rozn i , hol kez­
dődik az orvos- (gyógyító személy-) k é p ­
zés . A z ismeretanyag rögzí tése és t o v á b b 
adása is m á r tu l a jdonképpen képzés , 
de joggal felmerül a fogalommal kapcso­
latban a tananyag, az okta tó i n t ézmény , 
az ok ta tó t aná r , a tanterv, a t an idő , az 
e lőképze t t ség , a kötelező vizsgák, az elér­
he tő c ím lerögzí thetőségének igénye. A z 
orvosképzés folyamán ezek az előfeltételek nem egy időben alakulnak k i , és 
ugyanezen jelenség a fogorvosképzés fe j lődésében is megf igye lhe tő . 
A t u d o m á n y anyagának ha tá rozo t t kialakulása az alapja a szakma e lkü lönü lé ­
sének, és azt követi a feltételekhez kö tö t t c ím ál ta lános használa ta . A fogá-
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szat kialakulásakor t i sz tázandó , hogy az m i b ő l alakult, m i b ő l vál t le és 
mikor? 
Az egyház X I — X I I I . századbel i zsinatai a m a n u á l i s orvosi beavatkozásokat 
megti l tot ták a paporvosoknak, ennek hatása alatt az egyetemeken t an í to t t orvos­
t u d o m á n y kirekesztette a sebészi szakmák okta tásá t a t ananyagbó l . A sebészet ­
ből sebgyógyí tó mes te r ség lett , amelyet alacsony képze t t ségű bo rbé ly - és fü rdős -
sebészek gyakoroltak. Az öná l lósodó fogászat a k ö z é p k o r b a n és ú jko rban nem a 
medic inából vá l t k i , hanem a sebészmes te r ségbő l [ 1 ] . 
A kialakulásnak nevezetesebb időpontjai is jól rögz í the tők . A fogászat fejlő­
désének ha tá rköve (Sudhojf) [2] az a kisformájú, sze rény füzet, amely „ A r t z n e y 
Buchlein, wider allerlei Kranckeyten und gebrechen der tzeen" c í m m e l 1530-
ban Leipzigben jelent meg. Ez vol t az első nemzeti (német) nyelven kinyomtatott 
m ű , amely kizárólag a gyógyí tó fogászattal foglalkozott. A szerző neve nélkül 
megjelenő kompi l ác ió szükségességét és s ikerét bizonyít ja , hogy 1530—1576 
közöt t nyolc k iadás t é r t meg. A fejlődés lassú ü t e m é t jelzi viszont, hogy bár e 
könyvecske u t á n sok, ér tékes adalékokat t a r t a lmazó m ű jelent meg, mégis közel 
két évszázadnak kellett eltelnie az első a lapvető t u d o m á n y o s m ű kiadásáig. P. 
Fauchard (1690—1761), akit sokan a modern fogászat meg te remtő jének nevez­
nek, 1728-ban jelenteti meg a „ L e chirurgien dentiste" c. m ű v e t . Fauchard ké t ­
kötetes m ű v e rendszeresen feldolgozza a fogászat minden akkori ágát , beleér tve 
a fogpótlástant is. E m u n k á b a n „kifejezésre ke rü l a fogászat e lkülönülése a sebé­
sze t tő l" (Grève) [ 3 ] . Fauchard könyve h á r o m k iadás t ( I I . 1746, I I I . 1786) é r t 
meg, és 1733-ban n é m e t nyelven is megjelent. Fauchard m ű v é t követ ték n é m e t 
és angol nye lvű összefoglaló fogászati m ű v e k . Ph. Pfaff (1715—1767) m ű v e 
„ A b h a n d l u n g e n v o n den Z ä h n e n etc" 1756-ban, az angol / . Hunter (1728— 
1793) munká ja a „ N a t u r a l history of the human teeth" 1771-ben jelenik meg. 
E műveke t a z t á n vi lágszer te gyorsabb ü t e m b e n új és ú jabb m ű v e k követik, 
amelyek kialakítják a fogorvos tudomány anyagá t . 
Az önálló fogorvosi h ivatás kialakulása és c ímhaszná la t a szorosan kapcsolatos 
a képzéssel. F r a n c i a o r s z á g b a n 1260-ban sebészképző iskolát, a Szent Kozma 
Kol lég iumot (Col lége de St. Come) állítják fel . E sebésziskolában bizonyos fo­
gászati ismereteket is oktattak. A fogászat s zempon t j ábó l jnagy je lentőségű 
XIV. Lajosnak, a napk i rá íynak rendelete 1699-ben, amely a kol lég ium feladatává 
teszi a „Chirurgien dentiste"-ek ( = fogsebészek, fogorvosok) képzésé t és vizs­
gáztatását [4 ] . N y i l v á n franciaországi hatásra Frigyes Vilmos porosz király „ M e ­
dicina! E d i k t " j é b e n (1725) m á r szerepel a fogorvosi hivatás , de gyakorlása fel­
tételeinek m e g n e v e z é s e né lkü l [ 5 ] . 1713-ban a Szent Kozma Ko l l ég ium bele­
olvad a pár izs i Egyetembe, m i n t annak ötödik fakultása. A sebészete t vissza­
fogadja az o r v o s t u d o m á n y . Ez az széjjelválás helytelen alapjainak fel ismerésé­
nek, valamint sebészképző iskolák egy részének magasabb t u d o m á n y o s képzé­
sét fe lmutató te l j es í tményének köve tkezménye . A z emlí te t t francia kol légiumi 
sebészképzésnél alacsonyabb fokú a többi k é z m ű i p a r h o z hasonló sebészképzés , 
amelynek ok ta tó tényezői a mester és a céh. A v izsgákhoz , fokozatokhoz, c ímek­
hez kötöt tség azonban bizonyos fokú képzése l lenőrzés t is jelentett. Sok he lyü t t 
p á r h u z a m o s a n fo ly t jó ideig a céhszerű, majd a sebésziskolai , esetleg az egye­
temi, de alacsonyabb r e n d ű sebészképzés . 
Figyelemre m é l t ó , de szórványos je lenség , hogy a X V I I I — X I X . sz. forduló ja 
idején megjelennek az egyetemi (orvosképző kórházi) fogorvos-előadók. / , Fox 
(1770—1810) a londoni Guys Hospital-ban 1797-től kezdve fogászati e lőadásoka t 
tart . J, Ringelmann (1770—1854) 1803-ban kezdi meg a fogászati e lőadása i t a 
w ü r z b u r g i Egyetemen, de csak 1824-ben nyer d o c e n t u r á t [6 ] , A pesti szü le tésű 
G. Carabelli (1787 — 1842) 1821-től kezdve adja elő a fogászatot a bécsi egyete­
men [7 ] , A berl ini egyetemen először csak 1850-ben tartottak fogorvosi e lőadás t , 
névsze r in t Schmidecke, az első n é m e t nye lvű szakfolyóiratnak a „ D e r Zahnarz t" 
nak szerkesztője [8] , A m ú l t század elején indul t meg az a folyamat, hogy a 
kialakuló fogászatot is visszafogadja az o r v o s t u d o m á n y . Ezt azonban sajátságos 
e semények zavarják meg, amelyeknek ha tására a fogorvosképzés i ránya és mód ja 
sok he lyü t t i r ány t vá l toz ta t . 
A m ú l t század elején sok helyüt t a kialakuló fogorvosi h ivatás , a c ím haszná la t a 
és a gyakorlat v izsgához volt kö tve , az oktatás azonban teljesen t e rv sze rű t l en , 
szervezetlen vol t . A fogászat, de m é g inkább a fogorvosképzés t ö r t é n e t é n e k 
ha tá rköve az első fogorvosi iskola megalakulása . 1839-ben Baltimore-ban n é h á n y 
lelkes orvos-fogorvos „Bal t imore College of Dental Surgary" név alatt meg­
alapít ja a világ legelső fogorvosi iskoláját . Az alapí tók, Horace H. Hayden és 
Chapin A. Harris e lőször a Bal t imore- i Maryland-Egyetemhez fordultak, és 
annak orvosi karán be lü l szerettek volna fogorvosképző osztályt felállítani. A ké ­
rés időpont ja nem vol t szerencsés , mert az Egyetem orvosi kara éppen akkor n e h é z 
helyzetben volt , és így a tervet e lu tas í to t ták . A kezdeményezők azonban nem c s ü g ­
gedtek, és állami engedél lyel , de az Egye t emtő l függet lenül önálló fogorvosi 
iskolát létesí tet tek. A z iskola Chirurgiae Den t ium Doctor , angolul D o c t o r of 
Dental Surgery (rövidí tve D.D.S. ) c í m e t adott kiképzés és vizsga a lap ján . A bal­
t imore- i kezdeményezés nagy sikert aratott ; 1845-ben létesül t a másod ik iskola 
Cincinnatiban, amelyet rövidesen ú j , és ú jabb College-ok követ tek [9 ] . Salamon 
az orvosi kartól kü lönvá l t fogorvosiskolákra igen je l lemzőnek tartja a C inc inna t i 
Ohio College of Dental Surgary a lapszabályának a következő m o n d a t á t ; „Terv 
szerint csak olyan orvosi tudományokat fognak előadni, amelyek szükségesek a 
fogászat számára" [10] . 
A z első fogászati ok ta tó i n t ézmény t e h á t csak szerencsét len véletlen köve tkez ­
t é b e n szorult k i az egyetemi orvosi okta tásból , viszont sikere A m e r i k á b a n és 
vi lágszer te követőket vonzott. Ennek egyik alapja az is vo l t , hogy a m ú l t század 
eleje ó ta a fogászat fejlődése éppen A m e r i k á b a n volt a legerőtel jesebb. A College -
(főiskola) rendszert á tvet te számos e u r ó p a i ország. 1859-ben alakult az első 
angol iskola, a londoni „ M e t r o p o l i t a n School of Dental Sience". Ezt r ö v i d e s e n 
köve t te Londonban egy második iskola, majd Edinburgban, Glasgow-ban és 
Birmingham-ban is lé tesül t fogorvosképző in t ézmény . Az amerikai fogorvos­
képzés formáját vette á t az 1879-ben létesül t pár izsi „ É c o l e dentaire" és az 
1881-ben felállított „ É c o l e dentaire de G é n é v é " . 
Oroszor szágban 1810-ben szabályozták először a fogorvosképzést ú g y , hogy 
a fogászat gyakorlatát vizsgához kö tö t ték . A vizsga anyaga a fogak és á l l c son tok 
ana tómiá ja , a fogak és a száj nyá lkahár tya betegségei , a kezelésükhöz s zükséges 
anyagok ismerete. Ezenk ívü l a gyakorlati vizsgán kellett b izonyí tani a kezelések­
ben és műfogkész í tésben-behe lyezésben való jár tasságot [11]. Egy 1829-ben 
kelt rendelet l e h e t ő v é tette nők számára a fogorvosi vizsga letételét . 1838-ban 
újra szabályozták a vizsgát , és új előfeltétel lett egy ismert fogász mellett t anu lás ­
sal eltöltött h á r o m gyakorlóév. 1881-ben P é t e r v á r o n megnyíl ik az „e l ső orosz 
iskola a fogászat t a n í t á s á r a " [12] . Ez az iskola azonban címet- jogot nem adott, 
csak előkészített a fogászvizsgára. Az orosz fogorvos-egyesüle tek 1885 körül 
mozgalmat i n d í t o t t a k , hogy a fogászat oktatása az orvosi fakul tásokon belül 
tör ténjen, é re t t s ég ihez legyen kö tve , és 4 évig tartson. Az orvosi karok profesz-
szorai azonban i smé te l t en állást foglaltak ezen terv ellen, és a fogászat (odon-
tológia) csak az o k t ó b e r i forradalom győzelme u t á n vonult be az egyetemre. 
Javí tot ta azonban a képzést és az ellátást az á l l ami felügyelet alatt m ű k ö d ő 
m a g á n fogorvosiskolák tevékenysége . Az első 2 1 / 2 évig ta r tó okta tás i idővel , 
szervezett iskola V a r s ó b a n (akkor a cári Oroszor szághoz tartozott) 1891-ben 
nyíl t meg. A X X . sz. legelején m á r t ö b b min t 20 i lyen iskola adott képzés t több 
ezer hal lgatónak, akik között sok n ő is volt [13]. 
Az amerikai m ó d s z e r n e k azt a részét , hoggy m a g á n kezdeményezésse l hoznak 
lé t re in tézeteket , kl inikákat , á tveszik E u r ó p á b a n . Azonban ezekből az in t ézmé­
nyekből rendszerint nem alakul önál ló főiskola, hanem idővel az egyetemek or­
vosi karai befogadják őket . Jó pé lda erre az 1855-ben Berlinben a lakuló magán­
kl inika. 
Albrecht, Eduard (1823—1883) ber l in i orvos Gräfe magán szemklinikájának 
épüle tében 1855-ben saját ere jéből klinikát rendez be a fogászat okta tására . 
A z in tézmény á l l ami (egyetemi) segélyben részesül t . Albrecht 30 éven át küzdö t t 
azér t , hogy i n t é z e t e egyetemi kl in ika legyen, de ez csak halála u t á n egy évvel, 
1884-ben köve tkeze t t be [14]. Albrecht példája n y o m á n Kié iben , 1871-ben nyílik 
hasonló m a g á n i n t é z m é n y . 1884-ben pedig Leipzigben Hesse, Friedrich (1849 — 
1906) kezdeményezésé re Fogásza t i K l in ika nyíl ik, azonban az i n t é z m é n y fenn­
tar tásához az á l l am csak csekély segélyt folyósít [15] , 
Az a l ehe tőség , hogy t an t e rvsze rű hivatalos ok ta t á s nélkül , l ega lább sebészi 
a lapképzés u t á n fogászati vizsgát lehet tenni, fennál lo t t az osztrák monarchia 
n é h á n y e g y e t e m é n m á r a X V I I I . sz. utolsó év t i zede iben [16]. A bécs i , prágai 
é s gráci egyetemeken az orvosok és a sebész tanfo lyamokon végzet tek ú n . fogász­
mesteri vizsgát tehettek. Bár hivatalos c íműk „ M a g i s t e r artis dentariae" volt , 
t ű r t és elfogadott m ó d o n „ fogorvosok" -nak n e v e z t é k magukat [17] . A 70-es 
években m e g s z ü n t e t t é k a sebésztanfolyamokat és így a fogorvos-képesí tésnek ez 
a módja is m e g s z ű n t . Az u t á n p ó t l á s hiánya mia t t a fogorvosellátot tság nagy 
zavart szenvedett, és erre hivatkozva kértek p l . az oszt rák fogtechnikusok [18] 
fogorvosi jogokat. A z osztrák viszonyokra k ü l ö n b e n jel lemző, hogy ha valaki 
„udva r i fogorvos" c ímet nyert el, úgy minden orvosi képesítés né lkü l joga vol t 
fogorvosi gyakorlatra [19], 
Ha a fogorvosképzés tö r t éne té t , múl t já t v i lágviszonyla tban vizsgáljuk, akkor 
az eredetileg é lesen e lkülönülő módsze rek , utak éssze rű közeledését f igyelhetjük 
meg. Az egyik ú t az egyetemi orvosképzéstől teljesen független főiskolai rend­
szer volt . Az a n t i p ó l u s a ennek a felfogásnak, hogy csak általános orvosi diploma 
megszerzése u t á n és alapján lehet valaki fogorvos (stomatologiai eszme). Ezt 
a rendszert k ö v e t t e a m ú l t század vége óta az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia, 
számos közép- és dé l -európa i á l lam. M i is k i ta r to t tunk 1952-ig ezen kizárólagos 
m ó d s z e r mellett , amelyet ma is fenntartanak Ausz t r i ában és Olaszországban . 
A két rendszer előnyeit egyesít i és há t ránya i t küszöböl i k i a ma igen sok o r szágban 
alkalmazott fogorvosképzési rendszer. A z okta tás az orvosi egyetemen be lü l ö n ­
álló fakul tásokon, szakokon vagy in téze tekben tör ténik , ahol a fogorvostanhall­
gató az ál ta lános orvoshal lgatóéval egyenlő orvosi a lap tudás t nyer. 
Azokban az országokban m i n d e n ü t t , ahol a fogászatot m é g szakfőiskolákban 
oktatják, megmutatkozott az o r v o s t u d o m á n y h o z való köze ledés . A m e r i k á b a n a 
College-rendszer fenntar tása mellett is ha tá rozo t t an megindult a repolar izációs 
folyamat, amely szorosabb kapcsolatot akar teremteni az orvos- és fogorvosképzés 
közöt t . 
F O G O R V O S K É P Z É S H A Z Á N K B A N 
A nagyszombati egyetem orvosi ka rán 1770-ben, a Kolozsvár i Orvos -Sebész i 
T a n i n t é z e t b e n 1775-ben kezdődik a sebészképzés [20]. 
A sebészet anyagában a fogbetegségek kezelése is szerepelt. A nagyszombati, 
majd B u d á r a költöző egyetem egyik t aná ra , Plenk József Jakab (1735—1807) 
fogászati könyve t ír t . Plenk a nagyszombati egyetem első 5 t anárának egyike, 
a sebészet és szülészet t aná ra vol t , de a szemésze te t és bőrgyógyásza to t is e lő­
adta [21]. K ö v e t t e az egyetemet, mikor az 1780-ban Pestre köl tözöt t . Plenk 
rendkívü l i szorga lmú orvos í r ó ; a kü lönböző orvosi szakmák tankönyve inek 
egész sorát í r ta meg. M ű v e i k o m p e n d i u m s z e r ű összefoglaló m ű v e k , sz ínvona lu­
kat a sebészmes te rekhez szabta [22]. M ű v e i b e n a lényeget mind ig vi lágosan 
kiemeli , röv iden ír és k i t ű n ő e n rendszerezi, csoportosí t ja anyagát . Nékám 
Plenket „ a z o r v o s t u d o m á n y L i n n é " - j é n e k nevezi, mert rendszerezte a gyógyí tó 
t u d o m á n y kü lönböző ágait [23] . Plenk 1783-ig maradt h a z á n k b a n , akkor á t h e ­
lyezik Bécsbe az ú jonnan felállí tott Josephinumba [24]. Plenk munká ja eredetileg 
lat in nyelven jelent meg 1778-ban *Doctrina de morbis dentium ac gingivarum 
c í m m e l . A m ű v e t számos nyelvre lefordí tot ták és t ö b b kiadást ér t el. A n é m e t 
k iadások 1779-ben és 1793-ban, az olaszok 1781-ben és 1786-ban jelentek meg 
[25] . N e m r é g bukkant elő a lengyel kiadás [26, 27]. M i n d e n m ű v ö n Plenk m i n t 
a budai egyetem tanára szerepel. Plenk fogászatát a jó á t tek in the tőség , rendszeres­
ség jellemzi. A m ű v e t nyi lvánvalóan jó haszonnal forgatták azok, akik fogász­
mesteri v izsgá t akartak tenni , és így Plenk könyve a hazai fogorvosképzést is 
szolgálta. 
A Monarchia több i egye temének példáját követve a B u d á r a köl tözöt t egyetem 
először 1799/1800-as t a n é v b e n adott fogászmester i (magister artis dentariae) 
oklevelet. A fogászmester i vizsga feltételeiről az 1806. évi Ratio educationis 
a köve tkezőke t mondja: „Aki fogászati szigorlatra kíván bocsáttatni, annak két 
évi sebész tanfolyamot első osztállyal kell bevégezni. Szigorlati tárgyak ; az emberi 
száj bonctana, a fogak kór- és gyógytana s a fogászati eszközök kezelése. Vizsgálók : 
a dékán, az országos főorvos, a bonctan és a gyakorlati sebészet tanára" [28] . 
A vizsga és oklevél költsége 55 F t és 54 krajcár vol t . 
A fogászmester i i n t é z m é n y a szakorvosi képesí tésnek korai, korabeli formája 
vol t . Az előképzet tséget szabá lyoz ták ; orvosdoktori , sebészmester i vagy lega lább 
polgári sebészi oklevél fe lmuta tása kötelező vol t . A képzés (elmélet i , gyakorlati) 
megszervezésétől , annak igazolásától eltekintettek. Ez nyi lván a r ende lkezés re 
álló irodalom és gyakorlók okta tása alapján t ö r t én t . A képesí tés vizsgához k ö t ö t t . 
A vizsgáztatók közöt t sajátságos m ó d o n nem szerepel „ f o g o r v o s " szakember. 
A vizsgarendszer kidolgozásakor nyi lván egyetemi vizsgáztatói szintet elérő fog­
orvos nem vol t m é g Bécsben sem, nemhogy a Monarchia t ö b b i egyetemi v á r o s á ­
ban. Érdekes m ó d o n később sem vál tozta t tak ezen, amikor m á r nagyh í rű , egyetemi 
tanár i c ímű előadói voltak a fogászatnak. Carabelli Bécsben , Nedelko Pesten soha­
sem volt tagja a fogászmester i vizsgáztató b izo t t ságnak . A tekintélyes vizsga­
bizottsági tagok valószínűleg nem akartak osztozkodni a vizsgadíjon újabb taggal. 
H á n y a n szereztek fogászmester i képes í tés t? Rupp adatai szerint 1800—1870 
közöt t 40-an [29] , Hőgyes szerint 1799—1895 közöt t 70-en [30] . A fogászmester i 
oklevelek protocolluma [31] 1800—1885 közöt t i időkből 54 fogászmester nevé t 
és adatait közli [32], 
Salamon Henriknek, a magyar fogorvos tör téne t kiváló ku ta tó jának elképzelése 
szerint a fogászmester i i n t é z m é n y a sebészképzésen nyugodott, ezér t az egyetemi 
sebészmester — polgári sebészképzés megszűn téve l (1874. év) lezár tnak tekint­
he tő [33], A levéltári adatok és Hőgyes statisztikája ennek ellentmondanak. B á r 
a sebészképzés m e g s z ű n t , m é g jó ideig volt m ó d a fogászmester i vizsga le té te lé re , 
azok számára , akik a) orvos- vagy sebészdoktorok voltak, b) sebészmes te rek 
vagy polgári sebészek számára , akik m é g 1874 előtt szereztek oklevelet, c) k ü l ­
földi fogorvosi oklevelek birtokosainak. 
A külföldi fogorvosi oklevelek eredete l eg többször N é m e t o r s z á g és Amerika 
volt . Az okleveleket nem lehetett honos í tan i , mert ná lunk fogorvosi qualificatio 
nem volt , de vizsga u t án „ fogászmes t e r i " képesí téssel fogorvosi gyakorlatot 
folytathattak. Ezt a lehetőséget az 1890. évi 27/03 sz. V . K . M.-rendelet meg­
szün te t t e . 
A szervezett képzés nélküli fogorvosképesí tés a X I X . század végén m e g s z ű n t . 
Viszont ugyanez időben megindul t a fogorvosképzés , amely nem adott sem 
külön képes í tés t , sem olyan c ímhaszná la t ra jogot, amelyet képzés nélkül is j o g ­
gal haszná lha to t t bármelyik doktor (dr. med. un iv . ) . 
A F O G Á S Z A T E G Y E T E M I O K T A T Á S A H A Z Á N K B A N 
A nagyszombati, majd budai , i l l . pesti Egyetem orvosi ka rán a fogászat az 
oktatás szempont j ábó l , t ö b b m i n t 70 éven át a sebészet egyik részfejezete vol t 
és a sebészet tanára i adták elő. Megvá l tozo t t a helyzet, amikor 1844-ben — nagy 
nyugati egyetemek hosszú sorá t megelőzve — felállítják a fogászat r endk ívü l i 
tanszékét . A pesti Egyetemet és a tanszék felállítását javasló pályázatot a bécs i 
Egyetem példája bá tor í to t ta , ahol Carabelli m á r 1821-től e lőadta a fogászatot . 
Turnovszky Frigyes pesti orvosdoktor, fogászmester m á r 1841-ben kéri a maga 
számára a pesti Egye temtő l a fogászat rendes tanárságá t . M i k o r elutasítják, 1842-
ben már csak rendkívül i t aná r ságo t kér . Ez a kérése nem tel jesült , de k e z d e m é ­
nyezése felhívja a figyelmet a fogászat egyetemi okta tásának szükségességére [34] . 
Sikeresebb és ügyesebb a következő pályázó, Nedelko Döme orvosdoktor, ak i 
s z e r é n y e b b kérése alapján először csak a fogászat fizetés és c ím nélkül i egyetemi 
ok ta tására kap jogot, de rövidesen egyetemi rendk ívü l i tanár i c í m h e z is ju t . 
Nedelko Döme (1812 — 1882) „ r e n d k í v ü l i t an széke" nem felel meg a tanszék 
mai fogalmának. N e m volt kü lön helysége , csak lehetősége, hogy előadásai t 
egyetemi tanteremben tartsa. Nedelko előadásaival kapcsolatban j á r ó b e t e g - r e n ­
de lés t is tartott fenn száj- és fogbetegek részére [35], ebben a bécs i egyetem 
fogorvos előadóit köve t te . Nedelkónak 30 évre ter jedő tanár i m ű k ö d é s e alatt 
k b . 400 hallgatója vol t [36], ezek közül jó n é h á n y fogorvos lett. Nedelko tevé­
kenységé t m é g s e m nevezhet jük fogorvosképzésnek; ő a jövendő ál ta lános orvosok­
nak adott fogorvosi alapismereteket. M é g i s szerepe és tevékenysége ú t t ö r ő jelen­
t ő s é g ű fogorvosképzésünk szempont j ábó l is, mert személyében vonul t be az 
egyetemre az első fogorvos e lőadótanár [37, 38], 
M í g a fogászmester i vizsga fogorvosi képesítést (jog, cím) adott, addig az 
i n t é z m é n y megszün t e t é se u t án h a z á n k b a n csak orvos- és sebészdoktorok foly­
tathattak fogorvosi gyakorlatot, és minden különvizsga nélkül haszná lha t t ák a 
fogorvos címet , hiszen erre d ip lomájuk m ó d o t adott. A fogászatot — m i n t nem 
köte lező tárgyat — előadták ugyan az egyetemen, de ennek hallgatása nem volt 
feltétele a c ím később i használa tának. Azonban a t u d á s t — függet lenül , hogy 
annak megszerzés i módja nem volt szabályozva — meg kellett szerezni. Ennek 
egyik útja a magán tan fo lyam (egyéni kurzusok) volt . Hazai fogorvosaink l eg több­
ször a bécsi fogorvosi kurzusokat ve t ték igénybe . Csak a m ú l t század 70-es 
éve inek legvégén ve tőd ik fel a t e rvsze rű egyetemi ok ta táshoz csatlakozó fogorvos­
képzés gondolata. Köze l egyidőben két kiváló fogorvosunk kezdi meg m ű k ö d é ­
sét . Az idősebbik , Iszlai József (1840—1903) orvos- és sebészdoktor 1872-ben 
Londonba utazik, és ot t közel 2 éven keresztül fogorvosi t anu lmányokka l foglal­
kozik. 1874-ben kezdi meg gyakor la tá t és 1881—82. t a n é v b e n az „ e g y e t e m e s 
fogtan és foggyógyásza t" t á rgykörbő l magán t aná r lesz. Előadásai t eleinte saját 
l akásán , majd a Bonctani In téze t t a n t e r m é b e n tartja. Előadásaival kapcsolatban 
j á róbe teg - rende lés t is fenntartott. Iszlainál fiatalabb, a magyar fogászat másik 
nagy alakja, Árkövy József (1851 — 1921) orvos- és sebészdoktor , fogászmester , 
aki sz in tén nyugati t a n u l m á n y ú t u t á n kezd 1877-ben a fővárosban fogorvosi 
gyakorlatot. F e l m é r i a hazai fogorvosszükségletet , és felismeri a fogorvosképzés 
megszervezésének szükségességét . E l ső fellépése a budapesti kir , orvosegyletben 
„ A fogászat kórház i taní tásáról A n g l i á b a n " c ímű előadása [39], Árkövy 1880-
ban kér i a budapesti orvosi kart, hogy állítson fel fogászati in tézete t . K é r é s e nem 
talál megha l lga tás ra . 1881-ben fogászati magánkl in iká t ny i t , amelyben szegény 
betegek számára ingyenes a r ende lés , és ahol orvosok, orvos tanhal lga tók fog­
orvosi k iképzésben részesülhe tnek . 1881-ben Árkövy magán taná r lesz, ettől 
kezdve „a Foggyógyintézet az egyetemhez csatolt intézmény jellegével bír" [40], 
mert f enn ta r tásához ál lami hozzájárulást kap. „Az intézetben történt tanítás 
módja, a betegek kezelése, szóval az összes beosztás és kivitel tanúságot tesz arról, 
hogy intézetünk a londoni Dental-Hospital mintájára lett alapítva, úgy hogy kicsiny­
ben a hírneves angol fogászati iskola nyerte hazánkban átplántálását" — írja 
Hattyasy Lajos [41] . Árkövy magángyógyin téze te 8 éven át m ű k ö d ö t t , majd 
n é h á n y évig a R ó k u s kórházban talál t — mondhatni — menedéke t fogorvos­
k é p z é s ü n k n e k ez az i n t ézménye [42], 
Árkövy vágya , hogy a fogászati oktatás 
és gyógyító tevékenység helyet kapjon 
az egyetem falán belül , csak 1890-ben 
valósult meg. Arkövy ezt mege lőzően a 
Vallás- és Közok ta tásügy i Miniszterhez 
in tézet t b e a d v á n y á b a n [43] világosan 
állást foglal a fogorvosképzés és képesí­
tés k ö v e t e n d ő módja mellett . Elvet i 
a fogászati szakiskolák (főiskolák) rend­
szerét , és az ál talános orvosi diploma 
megszerzése u t á n i szakképzést — meg­
felelő i n t é z e t b e n : ko ródán , kl inikán — 
tartja h a z á n k b a n köve tendő ú t n a k . Ajánl­
ja, hogy a fogorvosképzésben részesí tet t 
orvosok „fogászat i oklevelet" kapjanak. 
E lsősorban Markusovszky Lajos minisz­
teri t anácsosnak volt köszönhe tő , hogy 
Árkövy tervezete kedvező fogadtatásra 
talált , ennek vo l t köszönhe tő a V . K . M . 
1889. febr. 11-én kelt 4520/89 sz. 
rendelete, amely elveti a „ k ü l ö n fogorvo­
sok" képzésé t , és elrendeli, hogy a buda­
pesti és kolozsvár i orvosi kar készí tsen 
tervezetet a „ s z a k m á b a n habil i tál t magán taná rok köz reműködéséve l egyetemi fogá­
szati tanfolyamok sze rvezésé re" , ahol az orvosi d ip lomáva l rende lkező jelöltek 
„magasabb fogorvosi képeztetésben is részesülhetnek*'A rendelet é r t e l m é b e n 
Árkövy és Iszlai közös tervet készí tenek. A két kiváló szakembert k ü l ö n b e n 
lelki alkatuk, v i lágnéze t i és szakmai felfogásuk elválasztot ta e g y m á s t ó l ; a 
közös tervezet vo l t mondhatni az egyetlen — röv id ideig t a r tó — együ t t ­
m ű k ö d é s ü k . A tervezet részletesen állást foglal a tananyag, a t an idő , a 
felszerelés, a b e r u h á z á s és képesí tés ké rdésében . A tananyagot két „ fő ­
csoportra" oszt ják: p ropedeu t i ká r a és k l in ikumra . Képes í t é s - (qualificatio-) 
ként a sebésznövendékekéhez hasonló b izonyí tványt ajánlanak. A terv Schulek 
Vilmos prof. e lnökle te alatt összehívot t b izot tság elé ke rü l , amely kisebb módos í ­
tások u t á n az orvoskari t anár tes tü le t elé terjeszti. A kar ennek alapján megteszi 
„ a fogászat t an í tására vona tkozó előter jesztését" [ 4 3 ] . V . K . M . 1889. nov. 
26-án kelt 30534/89 rendelete az előterjesztést elvileg helyeselve elrendelte a 
fogászati tanfolyamnak az 1889/90. t anév második fé lévében leendő megkezdésé t , 
felhíván Árkövy és Iszlai magán taná roka t arra, hogy haj landók-e a tanfolyam 
vezetését , egyelőre javadalmazás né lkü l , elvállalni [43, 44], Árkövy igent mon­
dott , Iszlai t agadó választ adott a felhívásra. Salamon Iszlai gesztusa m ö g ö t t 
kizárólag anyagi okokat keres. Iszlai lelkisége, a t u d o m á n y é rdekében t anús í t o t t 
á ldozatkészsége, nagy jövedelme ezt a feltételezést nem támasztja alá. E l h a t á r o ­
zásának hátsó okai közöt t szerepelhetett, hogy egyrész t e szményképe az angol — 
amerika College-rendszer vol t , másrész t a tananyag megosztása , az Arkövyvtl 
való e g y ü t t m ű k ö d é s nem volt ínyére . T é n y az, hogy 1902-ben mégis kap tan-
Á r k ö v y Józse f 
széket . Vára t l anu l az orvosi kar t u d t á n kívül , a V . K . M . az 1002/3. t a n é v b e n 
c. ny. rk . t aná r r á nevezi k i , és kü lön in tézete t kap a fogászati propedeutika 
oktatására . N é h á n y h ó n a p múlva hirtelen meghal, és in téze té t megszün te t i k . 
Árkövy pá lyafutásának és a magyar fogorvosképzésnek je lentős á l lomása a 
Budapesten 1890. febr. 8-án megnyitott Egyetemi Fogásza t i In téze t . I n t é z e t 
vol t a hivatalos neve, de kezdet tő l fogva használ ták a k l in ika elnevezést is. 
1890-ben indu l meg a fogászat egyetemi oktatása a kolozsvár i egyetem orvosi 
ka rán , amikor Vájna Vilmos (1854—1932) magán taná r i képes í tés t nyer. 1896-ban 
ú jabb két fogorvos m a g á n t a n á r , Rudas Gerő (1856—1912) és Höncz Kálmán 
(1865—1948) nyer képes í tés t . Fogorvosképzésre alkalmas kl inika azonban csak 
1913-ban nyílik Ko lozsvá ro t t . 
A F O G O R V O S K É P Z É S Ü N K S Z Á M S Z E R Ű A D A T A I 
A fogbetegellátás sz ínvonala n a g y m é r t é k b e n függ a fogászat tal foglalkozók k é p ­
zet tségétől és számátó l . A képzet tség egzakt, összehasonl í tó ér tékelésre alkalmas 
megha tá rozása nem k ö n n y ű . Je l lemzői a t an idő , a tanterv, a vizsgák, majd a 
gyakorlatban a te l jes í tmény. A számszerű adatok m á r v i lágosabb összehasonl í tó 
adatokat szolgál ta tnak. Nemzeti és nemze tköz i egészségügyi statisztikai adatok 
közük a fogorvos-lakosság viszonyt, az évi fogorvos-u tánpót lás t , az ál lásban és 
magángyakor la tban dolgozó fogorvosok számát , a fogorvosok—fogorvosnők 
a rányá t stb. 
Fogorvosképzésünk szempont jábó l az évi fogorvos-u tánpót lás , ennek alaku­
lása igen fontos számada t . A z Árkövy-féle Foggyógy in t éze tben évenként 4—12 
fogorvost képeztek [45] . A Fogászat i In t éze t (Kl inika) 1890—98 közöt t 4—10, 
1899—1906 közöt t 4—13fogorvost képeze t t k i t anévenkén t . 1909-ben a Fogásza t i 
In t éze t (Kl inika) ú j , tágas épüle tbe költözik, amelyet m á r kl inika céljaira é p í ­
tettek. A V I I I . M á r i a u . 52-ben megnyí ló új i n t é z m é n y neve Stomatologiai 
Klinika vol t . Az új kl inika az 1909—1910. években 18 fogorvost képezet t . A fej­
lődés , a számszerű növekedés tehá t je lentékte len vol t az országos igényhez k é ­
pest, és ezen csak alig segí te t t , hogy a kl inikán kívül is folyt fogorvosképzés a 
Pol ikl inikán és az Irgalmasok K ó r h á z á n a k fogászati osz tá lyán . Árkövy klinikája 
csak k isszámú orvost képze t t . Ennek egyik oka a k iképző gyakorló helyek kis 
száma vol t , de a budapesti klinika vezetői nem is szorga lmazták a fogorvos­
képzés számszerű fokozását . A hivatalos, hazai fogorvosképzés szűk lehetőségei 
folytán m á s u t a k a t - m ó d o k a t kerestek azok, akik fogorvos-special is ták akartak 
lenni . Szakmailag jó , de költséges ú t vol t a külföldön t ö r t é n ő képzés . Sokan 
tanultak Bécsben , Berl inben. N e m kívánatos módsze r vo l t , hogy egyes fogor­
vosok „ n é h á n y hé t alatt" fogorvosi képzés t nyúj to t tak . Salamon ezeket „ fog ­
orvosi zug i sko lák" -nak nevezte és igen elí tél te. 
A z új kl inikán a k é p z é s b e n részesülők száma nem emelkedett lényegesen, de 
ha ladás t jelentett a szakokta tás tervszerűsí tése , a t e rvszerű rendszeres e lőadások 
a leendő szakorvosok számára [46]. 
F O G O R V O S K É P Z Ő I S K O L A 
Az első v i l ághábo rú alatt v i lágossá vált , hogy a magyar fogorvosképzés meny­
nyire szervezetlen, számszerű leg pedig nem kielégítő. A helyzet fel ismerése ösz­
tönözte a Magyar Fogorvosok Egyesületét „ F o g o r v o s k é p z ő Iskola" k e z d e m é n y e ­
zésére . A terv szerint a tanfolyam 1918 elején indul t volna meg a Pofiklinika 
fogászati osz tá lyán Salamon és Szabó m a g á n t a n á r o k vezetésével . A z első tanfo­
lyam azonban később , 1919 m á r c i u s á b a n indu l t meg és hat h ó n a p i g tartott . 
A h á r o m , e g y e n k é n t fél évig t a r t ó tanfolyamot 1920. okt. 1-én m á r egész éves 
követ te . A h á r o m , féléves tanfolyamon 94 fogorvos nyert képes í tés t . Az elmélet i 
oktatás d é l u t á n o n k é n t , a gyakorlati délelőt t vol t . A Fogorvosképző Iskola pontos 
na pókra meghat rozott terv szerint m ű k ö d ö t t . A betegkezelést megelőz te a fan­
t ó m o n való gyakorlat, a l a b o r a t ó r i u m i munka. 
A h á b o r ú u t á n a Magyar Fogorvosok Egyesülete kéri a budapesti Orvosi Kar t , 
hogy engedé lyezze „szakorvos i t a n f o l y a m " - á n a k (már nem használ ják az „ I s ­
kola" kifejezést) megtar tásá t a Stomatologiai K l in ikán . Kéthly, Kuzmik és Bár­
sony professzorok élesen ellenzik a tanfolyamot és végül a kar elutasít ja a kérés t 
[47]. A Fogorvosok Egyesü le te megfellebbezi a dön tés t , ez n é m i e r e d m é n y t 
hoz; a kar egy félévre e n g e d m é n y t tesz [48] . 1920 nyarán i smét foglalkozik a kar, 
a fogorvosképzés ügyével . Sa jná la tos , hogy végleges állásfoglalással megtiltja a 
kl inikának a tanfolyam rendezésé t , nem ismerve fel az Egyetem kötelességét 
fogorvosképzés t e rén . í g y s z ű n t meg a Fogorvosképző Iskola, majd tanfolyam 
a budapesti Orvosi Kar helytelen állásfoglalása miatt [49]. 
A S Z A K O R V O S I C Í M 
É S S Z A K O R V O S K É P Z É S S Z A B Á L Y O Z Á S A 
A szakorvosok c ímhaszná la tá t ná lunk első ízben a 140 000/1924. N . M . M . 
rendelet szabályozta . Ez a rendelet foglalkozott a fogorvosi c í m m e l és képesítéssel . 
A rendelet felsorolta az i n t é z m é n y e k e t (budapesti Stomatologiai K l i n i k a , I rga l ­
mas K ó r h á z , Poliklinika, C h a r i t é K l i n i k a , honvédség i a m b u l a t ó r i u m ) , ahol kép ­
zés n y e r h e t ő . A cím haszná la to t csak egyéves gyakorlathoz — vizsga nélkül — 
kötöt te , amelyet a kijelölt i n t é z m é n y n é l kellett e l töl teni . A rendelet v i s szamenő­
leg nem vol t é rvényes . A k i megje lenése idején használ ta a fogorvosi c ímet , szer­
zett jog a lap ján , továbbra is megtarthatta. 
A rendeletben kijelölt i n t é z m é n y e k b e n a képzés nem vol t egységes . M í g a 
Stomatologiai Kl in ikán és Pol ik l in ikán előadások formájában, rendszeres tan­
tervszerű e lméle t i oktatás is vo l t , addig a t öbb i i n t é z m é n y b e n a képzés főleg 
gyakorlati je l legű volt . 
1926-ban a Magyar Fogorvosok Egyesülete a fogorvosi szakképzés módszere i ­
nek revíziójára Kongresszust h ív össze, amelyen kérik a szakképzés idejének 
két évre eme lésé t és a szakvizsga el rendelését . E k ívánságoknak eleget tesz az 
1936-ban megjelent 237 600/1936. X I I I . B . M . rendelet, amely újból szabá­
lyozza a fogorvosi c ím megsze rzésének feltételeit . A szakképzés ideje h á r o m év 
A F o g o r v o s k é p z ő Iskola t a n t e r / é n e k e l ső oldala 
A F o g o r v o s k é p z ő Iskola tanterve a gyakorlati k é p z é s h e z 
lesz (ebből 1 év e l tö l thető sebészet i v . be lgyógyászat i osz tá lyon , v . k ó r b o n c t a n i 
in tézményné l ) és kötelező lesz a szakvizsga. 
1941-ben ú jból szabályozzák a fogorvos szakorvosképző i n t ézményeke t . O r s z á ­
gosan, az összes i n t é z m é n y b e n 137 szakorvosjelölt i hely van. Tekintet te l arra, 
hogy a szakorvosjelölt 2—3 évig vesz igénybe egy ilyen helyet, az évi országos 
szakorvos-u tánpót lás 50—ÖO-ra becsü lhe tő ez i d ő b e n . A szakorvosképzésnek ez 
a módja és kapaci tása egészen 1952-ig, az ú j r endsze rű fogorvosképzés beveze t é ­
séig é rvényben maradt [50] , 
A F O G O R V O S K É P Z É S Ú J H A Z A I R E N D S Z E R E 
Az ál lami fogbetegellátás és fogorvosképzés szorosan összefüggő feladatok. 
A felszabadulás u t án i években a szociális betegel lá tás tevékenysége menny i ség i ­
leg igen megnövekede t t . A fogorvosok sorait igen megr i tk í to t ta a h á b o r ú és 
h á b o r ú s események . A fogorvoshiány pót lására nem volt alkalmas az eddigi 
képzés , amely teljesen az ú n . stomatologiai e s z m é n nyugodott . A stomatologiai 
eszme alapté te le , hogy a fogászat szerves, e lválasz thata t lan része az orvostudo­
m á n y n a k . Erre a helyes a lapté te l re épü l azonban az a m á r vitatott felfogás, hogy 
a fogászati szakoktatás csak ál talános (med. univ.) képzést köve the t , csak erre 
épü lhe t . A stomatologiai e szmén alapuló eddigi képzésünk 9 évig tar tot t ; ez 
hosszú ú t lett volna a fogorvoshiány gyors l eküzdésé re . 
N e m állnak a stomatologiai eszme alapján azok az országok, ahol a képzés , 
az orvosi egye temtő l , orvosi karoktó l független iskolákban (főiskolákban, college-
okban, fogorvosképző kórházakban) tör tén ik . Ú j r e n d s z e r ű fogorvosképzésünk 
nem választot ta ezt az utat, hanem számos kont inentá l i s ál lam példáját köve tve 
az orvosi egyetemen belü l , de az általános orvosképzés tő l elválva va lós í to t ta 
meg a szakosí tot t fogorvosképzést . 
Az az alapelv, hogy a fogorvostanhal lgatók hallgatják és v izsgáznak az orvosi 
a lap tárgyakból . A fogorvosi tá rgyak hallgatása és gyakorlata mellett a k l in ika i 
orvosi tá rgyakat kisebb ó r a számban , a fogorvosi szempontokat k i d o m b o r í t v a , 
hallgatják. Az 1952-ben m e g i n d u l ó fogorvosképzés tanterve szerint a fogorvos­
hal lgatók m á r a második félévtől kezdve j ö v e n d ő fogorvosi feladataiknak meg­
felelő ok ta tásban részesültek [51]. 1966-ban a tanterv megvá l tozo t t . A fogorvos­
tanhal lga tók tanterve az első két t anévben teljesen azonos az ál ta lános ha l lga tók 
t anmene téve l és csak azu tán ágazik el (bifurcatiós tanmenet). 
A fogorvosképzés az első években a Budapesti O r v o s t u d o m á n y i K a r A l t a l ános 
Orvosi K a r á n folyt . 1955-ben lé tesül t az önál ló Fogorvosi Ka r (elnevezése 1962 
óta F o g o r v o s t u d o m á n y i Kar ) [52] . A kar dékánja 1955/56—1964/65 t a n é v e k 
közöt t Balogh Károly professzor, 1964/65—1968/69 közöt t pedig Varga István 
professzor vol t . 
1960-ban a Fogorvosi Ka ron belü l négy önál ló kl inika ( tanszék) alakult, é sped ig 
Szájsebészeti , Fogpót lás tani , Konze rvá ló fogászat i , Gyermekfogásza t i és fog­
szabályozási Kl in ikák [53] . 
1962/63. t a n é v b e n megindult Szegeden is az új r e n d s z e r ű fogorvosképzés, . 
ennek kapcsán felállították a I I . sz. Fog- és Szájbeteg Kl in iká t . A Szegedi Orvos­
t u d o m á n y i Egyetemen éven te 20 fogorvos nyer d ip lomát . 
Az új r e n d s z e r ű fogorvosképzés beveze tésében , a korszerű , körü l tek in tő tanterv 
k ia lakí tásában, a budapesti F o g o r v o s t u d o m á n y i Kar feláll í tásában, a négy fogászati 
k l inika megny i t á sában személy szerint oroszlánrésze Balogh professzornak vol t . 
Az új kar tanára i , ok ta tó i az egykori Stomatologiai Kl in ikáró l kerü l tek k i . 
Az ok ta tó t anárok (professzori, docensi fokozatban) rövid idő alatt ellátták tan­
könyvekke l a hal lgatókat . Fe lv i rágzot t Balogh professzor kezdeményezése a lapján 
a t u d o m á n y o s élet is (kuta tás , ülések) [ 5 1 , 52, 53]. 
1052-ben 68 hal lgatóval indul t meg a fogorvosképzés . 1968/69. t a n é v b e n 615 
a hal lga tók száma. 16 év alatt 1316-an nyertek fogorvosi d ip lomá t a Fogorvos­
t u d o m á n y i Karon . Az ú j r endsze rű fogorvosképzés bevál to t ta a r eményeke t , meg­
szün te t t e a fogorvoshiányt , és k i tűnő szakembereket áll í tott a szociális beteg­
ellátás szolgálatába. 
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Summary 
Dentistry was separated in the middle ages and modern times not out of medicine 
but of chirurgy, which was excluded from the medicinal science in the mentioned 
periods too. T h e history of dentistry has two important landmarks: in 1530 has 
appeared the first odontological book written in German (in a national language!) 
and in 1728 was published a standard work of P . Fauchard (1690—1761) on modern 
odontology. T h e first dental training school was founded in 1839 in Baltimore. T h e 
establ ishes were physicians, who wanted to realize the dental training at the medical 
faculty, but the university gave no possibility for it. T h e first school worked success­
fully and got many followers and resulted in establishing many schools and academies 
for dental training. I n many countries of E u r o p e were founded on private initiatives 
institutes and clinics, w h i c h later amalgamated with the medical faculty of the 
university. I n contradiction to the academical dental training it was beginning to 
take shape the stomatological idea, which prescribes) only a med. univ., a general 
practitioner can be a dentist. 
T h e training of surgeons (magister chirurgiae) began in H u n g a r y in 1770 at the 
medical faculty of Univers i ty (Nagyszombat). I n 1814 was started the training 
of civil surgeons (patrónus chirurgiae) at the university of B u d a (moved here from 
Nagyszombat). F r o m the school-year 1799/1800 till 1896 there was a possibility 
at the university to pass the examen prescribed for dentists (magister artis den-
tariae). 
T h e first professor ot dentistry at the Univers i ty of Budapest D ö m e Nedelko 
{1812—1882); he began to hold his lectures in 1841, but he had no institute or 
clinic. J ó z s e f Á r k ö v y (1851 —1922) was the first, who opened a private dental c l inic 
i n Pest in 1881. T h e Denta l Institute of Univers i ty was opened in 1890 and from 
1909 it is functioning in a greater building as Stomatological C l i n i c . Its first director 
was Á r k ö v y , who trained few specialists but on a high level. 
T h e training of Hungarian dentists went through many reforms and a new epoch 
was following from 1953. S ince this year the dentists are trained at the Medica l 
University but at a special and independent faculty. T h e first dean of this new 
faculty was D r . med. K á r o l y Balogh. Since 1962 even more students are trained 
of the Univers i ty of Szeged. Hungary has now already enough well-trained specialists 
i n dentistry. 
A MAGYAR G Y Ó G Y S Z E R É S Z K É P Z É S 
IRÁNYA A X I X . SZ, M Á S O D I K F E L É B E N 
S Z E N T G Y Ö R G Y I I S T V Á N 
A szakemberek tömeges képzését , e képzés színvonalát k ö z é p - és felsőfokú szinten elsősorban az adott tá rsadalmi-gazdasági szerkezet és annak távla t i 
t endenc i á i ha tározzák meg. A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k — a kapitalizmus r o b b a n á s ­
szerű k ibontakozásának igényei t követve — évtizedek alatt évszázadokat l ép tek 
e lőre a fej lődésben. A rohamos fejlődés m a g á v a l hozza az új t u d o m á n y o k l é t r e ­
jö t té t , a t u d o m á n y o k szakágakra differenciálódását . 
A G Y Ó G Y S Z E R É S Z E T I T U D O M Á N Y O K H E L Y Z E T E 
É S A S Z A K K É P Z É S 
A középkorban a gyógyszer tá rakban a l egkü lönbözőbb cikkeket állították elő 
és hoztak forgalomba. Vol tak azonban a gyógyszer tá raknak r e n d k í v ü l é r tékesnek 
m i n ő s í t h e t ő egyéb funkc ió i ; közegészségügyi és t e r m é s z e t t u d o m á n y o s vonatko­
zásokban . 
A tárgyal t korszakokhoz vissza térve: 
a j a s z a k m á b a n most is a kereskedelmi jelleg dominá l , mer t ez biztosítja a vele 
foglalkozók megé lhe t é sé t ; 
b) a kereskedelmi jelleg jól körü lha tá ro lha tó é r t éknövekedésen ment ke resz tü l , 
mert e tevékenység kizárólagosan a közegészségügy — a század második fe lében 
m á r jól definiál t — szempontjai szerint t ö r t é n h e t ; 
c) a gyógyszer tár kapcsolata a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l — amelynek a k ö z é p ­
kor i gyógyszer tár szinte egyetlen m ű h e l y e vo l t — egyre l a z á b b á vált . A X I X . 
század másod ik felében az ásványtan, a k é m i a , a n ö v é n y t a n , a gyógyszerha tás ­
tan, amelyek bölcsőjét évszázadokig a gyógyszerészet ringatta, m á r önálló é letet 
éltek, és csak távoli rokonságo t tartottak a gyógyszerészet te l . A z általános é r t e l em­
ben vett kémia i - t echnológ iábó l kifejlődött a gyógyszerészi technológia , amely­
nek spektruma a század vége felé mege rősödő gyógyszer ipar ha t á sá ra egyre szem­
b e t ű n ő b b e n keskenyedett. Egyetlen tekintetben található n é m i e lő remuta tó fe l ­
l endü lé s : a gyógyszerel lenőrzés , azaz az analitika te rü le tén . 
A gyógyszerészek nem vagy csak alig ve t t ék észre a X I X . század fo lyamán 
— aránylag rövid idő alatt — a s z a k m á b a n v é g b e m e n t m i n ő s é g i vál tozásokat . 
Csak a hetvenes évek k ö z e p é n határozták meg a gyógyszer tár helyét a közegész­
s é g ü g y b e n , de megfeledkeztek arról a r e n d k í v ü l fontos t ényezőrő l , hogy a gyógy-
szerészet és a gyógyszerész he lyé t , funkciói t a s z a k t u d o m á n y o k között és a 
tá rsada lmi-gazdasági s t r u k t ú r á b a n körü lha tá ro l ják . Erre pedig anná l is i n k á b b 
szükség lett volna, mert a szakma ha t á r t e rü l e t eken mozgó , komplex jellege nem­
csak a közvé l emény előt t , hanem a szakmabeliek szemében is e lhomályos í to t ta 
a valódi é r d e m e k e t , az igazi célok megvalós í tása pedig a vé l t sérelmek elleni 
harcban h á t t é r b e kerü l t . 
M i k azok a jellegzetes v o n á s o k tehát , amelyekkel a szakma az adott kor gazda­
sági és t á r s a d a l m i sze rkeze tében értékessé vagy né lkü lözhe te t l enné teszi m a g á t ? 
Kereskedelmi jellege, közegészségügyi funkciói miat t , vagy é p p e n min t a gyógy­
szer elkészítője vagy a kész gyógyszer e l lenőrzője válik h a s z n o s s á ? Ö n m a g á b a n 
a kérdés fel tevése sem k ö n n y ű , m é g nehezebb azonban vá laszoln i rá . Pedig csak 
a konkré t , helyes válasz u t á n nyerhetnek ha t á rozo t t k o n t ú r o k a t a célok, meg­
teremtve az alapot egy h a t á r o z o t t sze rkeze tű , cél tudatos képzés i rendszernek. 
A G Y Ó G Y S Z E R É S Z K É P Z É S R E N D S Z E R E É S V Á L T O Z Á S A I 
A gyógyszerészképzés korszakunkon be lü l ké t — egymássa l szervesen ös sze ­
függő és kö lc sönha tá sban levő — részből t e v ő d ö t t össze. Az egyetemen gyógysze­
részetet csak azok tanulhattak, akik az e lőkészí tő — gyakornoki — képzés m i n ­
den köve te lményének megfeleltek. 
A) Gyako rnokképzés 
A magyar szabadságha rc b u k á s a u t án 1851/52-ben lépe t t é l e tbe az új tanul ­
mány i rend, amely tíz szakaszra oszlik. Ennek hetedik pontja foglalja magába a 
gyógyszerészet te l kapcsolatos in tézkedéseke t . A z 1853. év november hó 2 7 - é n 
kelt osztrák miniszteri rendelet ha tároz ta meg a gyakornokképzés t . Ennek ren­
delkezései l ényegében megegyeztek az 1839. évi április lG-án kelt 1695. és az 
1840. jan. 6 - án kelt 72 139. s z á m ú kormányrende le t ekke l . M i n d h á r o m n é g y 
g imnáz iumi osz tá ly elvégzését követel te meg a gyógyszerészi gyakornoki felvé­
telhez [1 ] . A rende lkezés sz igor í tása vol t az, hogy a négy g i m n á z i u m i osz tá ly t 
k i tűnő é rdemjeggye l kellett e lvégezn i . 
Az 1859. évi t a n u l m á n y i rendelet a gyakornoki rendszert l ényegében nem 
ér inte t te [ 1 , 2 1 , 22]. 
í g y maradt a gyakornokképzés i rendszer egészen 1888. jan . l - i g [8] , amikor 
a kultuszminiszter 3522. l e i r a t ában az „ a l g i m n á z i u m " n é g y éve helyett hat 
g imnáz iumi osz tá ly t követe l t (ekkor még ez a rendelet nem nyer t királyi j ó v á ­
hagyást ) . Ezt megerős í t e t t e az 1892-ben kelt 35 985. s zámú szabá lyrende le t is . 
Ebben m á r eml í t é s tö r tén ik az éret tségiről , mer t akik elvégzik a nyolc g i m n á ­
z iumi osztályt , azoknak csak ké t évet kell gyakornokoskodni. 
A legutolsó rendelet szerint, minden gyógyszer tá r - tu la jdonos gyakornok tar­
tására jogosult, amely jogot tő le meg lehet vonn i , ha a gyógyszer tár -v izsgála tok 
során k iderü l , hogy a gyakornok „hiányos képzettségének a főnök az oka". H a t 
g imnáz iumi vagy reáliskolai osz tá ly t kellett végezn ie a gyakornoknak (az u t ó b b i 
esetben igazolnia kellett, hogy la t inból eléri a g imnáz ium hatodik osztá lyának 
megfelelő sz ínvona la t ) . 
Az előrehaladásról és a gyakornok egyéb kö rü lménye i rő l a tiszti főorvosnak 
kellett meggyőződn ie . A gyakornoki vizsgákat Budapesten és Kolozsváro t t tar­
to t t ák , a v izsgabizot tságot a kultuszminiszter h á r o m év t a r t amára nevezte k i ; 
tagjai közöt t k i s ebbségben voltak a gyógyszerészek. A vizsga gyakorlati és e lmé­
let i részből állt. Az e lőbb in vizsgálat alá vet ték, hogy mi lyen a jelölt készül tsége 
a vény vagy „egyszerűbb chemiai művelet elkészítésében1'. A következő vizsgafel­
adatok voltak: 
a) orvosi vény b í rá la ta , elkészítése, taxálása, a gyógyszerkönyvi n ó m e n k l a t ú r a 
teljes ismerete; 
b) egy gyógyszerészet i p r e p a r á t u m elkészítése; 
c) egy-két hivatalos gyógyszer fel ismerése, megvizsgálása . 
Az elmélet i vizsga köve t e lménye i : 
a) ál talános kémia i fogalmak ismerete és a fizikai és kémia i elmélet i alapjai­
nak ku ta t á sa ; 
b) növénytan i e lméle t i ismeretek; 
c) mér leg , gramm-rendszer, h ő m é r ő , fajsúlymérő ismerete; 
d) gyógyszerészeti könyvvi te l , szabályok és rendeletek. 
Az 1853-tól 1888-ig ter jedő időszakban tehát a gyakornokképzés r e n d s z e r é b e n 
lényeges változás nem tö r t én t . Az ifjú 14 éves k o r á b a n ke rü l t be a gyógyszer ­
t á rba , ahol teljesen főnökére utalva kellett volna készü ln ie a gyakornoki vizs­
gára , illetőleg — amennyiben tovább akart haladni, és egyetemet akart végezni — 
csak ebben az időszakban szerezhetett alapot az egyetemi képzéshez . Tematika 
nem állt rende lkezésére , a vidéki gyógyszer tárak csak s z ű k keresztmetszetben 
nyúj to t ták a gyógyszerészet i „ m u t a n t " - t , hiszen forgalmuk korlátozott , az okta­
tási rendszer ennek köve tkez tében kü lönböző sz ínvona lú , többny i re sekélyes 
vol t . Teljes h iány mutatkozott szakkönyvekben is [27] . 
Az általános viszonyokat h íven fejezi k i Kátay Gábor [4 ] . Mondan iva ló j á t 
így kezdi: „Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való". „Az irodalom 
terén semmink sincs, miben egy ifjú magyar gyógyszerész tudományos kiképezhetésé-
nek és egy végzett gyógyszerész további önképzésének eszközeit föltalálhatná." Sze­
rencsés vélet lennek tartja, ha a gyakornok jó gyógyszer tá r tu la jdonoshoz ke rü l , 
mert „egyébként főnöke vagy gazdálkodással vagy mint tudtommal is nem példátlan 
eset, hivatalviseléssel foglalkozik ; vagy más neki mulatságot szerző foglalkozások­
ban keresi kedvét". Nagyon hiányolja a tanuláshoz szükséges könyveket , m i n t 
írja legtöbbször csak „az öreg Hägen múlt században írt kézikönyvét" találja a 
gyógyszer tá rakban . T ö b b e k közöt t i nd í tvány t tesz gyógyszerészi t a n k ö n y v e k 
írására, és rögtön meg is nevezi azokat, akik erre szívesen vál la lkoznának. A gyógy­
szerész tá r sada lmat hívja segítségül , csekély hozzájáru lás t kérve . Végre 1865. 
j anuá r 20-án ő és Felletár Emil jelenteti meg az első magyar nyelvű, á l ta lános 
gyógyszerészi t ankönyve t gyakornokok számára („Gyógyszerész i t u d o m á n y o k 
alapvonalai") [2] . 
A második gyakornoki t ankönyvre csak 1881. ápril is 1-én ír tak k i pá lyáza to t . 
E lső köve te lményül ad t ák meg, hogy „írassék le a gyógyszerészet fogalma, a gyógy­
szerészet fontossága, közegészségi és társadalmi szempontból". A pályázatot Csurgay 
Kálmán gyógyszerész nyerte meg. K ö n y v e („Gyógyszerésze t i t ankönyv gyakor­
nokok részére") 1884-ben jelent meg; ez volt az első, amely némi t emat iká t is 
adott a tulajdonosnak, m i k é p p e n oktassa gyakornoká t [2] . — A nyolcvanas 
években m é g ké t t ankönyv jelent meg: Gyógyszerész i könyvvitel és Gyógysze­
részi üzlet és házszabályzat c í m m e l . 
B) K é p z é s az egyetemen 
1849. szeptember 27-én h a g y t á k jóvá [1] A u s z t r i á b a n az ideiglenes egyetemi 
törvényt , amely bizonyos megszor í tásokkal Magya ro r szágon is h a t á l y b a lépet t . 
M í g az osz t rák egyetemek a u t o n ó n i á t kaptak, addig a pesti egyetemen az erre 
vonatkozó rende lkezéseke t — egészen 1860-ig — felfüggesztették. A pesti egye­
temet közve t l enü l az osztrák közokta tás i m i n i s z t é r i u m alá r ende l t ék . 
1848-ban hangzott el először, és 1850-ben valósul t meg az a javaslat, hogy az 
állat-, ásvány- , növény tan és k é m i a tanszékei t a bölcsészet i karra kel l á thelyezni . 
A bölcsészeti kar önállósult , m e g s z ű n t a több i kar előkészítője l enn i . Azonban 
szerepet kapott — a porosz ok ta tá s i rendszer szerint — az éret tségi megszerzésé­
nél . Négy grammatikai osztály, ké t i rodalmi osztály és két év a bölcsészet i karon, 
ez kellett 1850-ben az é re t t ség ihez . 
A gyakornokképzésné l m á r eml í t e t t feltételek teljesítése u t á n a gyógyszerész­
mesteri fokozat e lnyeréséhez n é g y félévet kellett az egyetemen hal lgatni : az első 
évben á l la t tan t , ásványtan t és n ö v é n y t a n t , a m á s o d i k b a n kémiá t és gyógyszeré­
szetet. (Ezek a rendelkezések 1851—52-ben lép tek é le tbe az új t a n u l m á n y i rend­
del.) 
A bölcsészet i kar különválásával a gyógyszerészhal lgatók egyik karhoz sem 
tartoztak, ami t jogi helyzetük jól t ü k r ö z ö t t : csak rendkívül i ha l lga tókén t kerül ­
hettek be az egyetemre. 
Az 1859-megjelent szabályzat az osztrák egyetemi szabályzatot tette kötelezővé 
a pesti egyetemen is, rendelkezése i ér in te t ték a gyógyszerészképzés rendszeré t 
[1 ] . Az a l g i m n á z i u m i osztályok elvégzése, 3 év gyakornoki és két év segédi m ű ­
ködés u t á n jelentkezhetett valaki egyetemre. Az első év első félév t á r g y a i : ter­
mészet tan , á s v á n y t a n , á l ta lános szervetlen és szerves kémia (5—5 óra heten­
ként ) , másod ik félévben n ö v é n y t a n , ál lat tan (8 óra) és 5—5 óráva l az általános 
szervetlen és szerves kémia . M á s o d i k év első félévében gyógyszerészet i kémia 
és gyógyszer i smere t 5, i l letőleg 3 ó r á b a n és kémia i gyakorlatok l a b o r a t ó r i u m b a n 
heti 10 ó r á b a n . A második fé lévben vegytani gyakorlatok heti 10 ó r á b a n . K é t 
elméleti és egy gyakorlati szigorlat v o l t : az első e lmélet i szigorlat t á r g y a i : elemi 
t e rmésze t t an , á l la t tan , n ö v é n y t a n , á svány tan ; a gyakorlati szigorlaton két gyógy­
szerészi k é s z í t m é n y előállítása, egy vegyi e lemzés elvégzése vol t a feladat, végül 
a második e lméle t i szigorlat t á r g y a i : gyógyszer ismeret , á l ta lános szervetlen és 
szerves kémia , gyógyszerészet i kémia , gyógyszerészet i növény tan voltak. 
Az 1892. évi 35985. s zámú szabá lyrende le t zá r ta le a félévszázados küzde lme t 
egy haladó gyógyszerészképzés i rendszer é rdekében [2, 6, 23]. A z egyetemi fel­
vételhez igazolni kellett a gyógyszerészgyakornoki e lőképzet tséget és sikeresen 
letenni a gyakornoki vizsgát ( t irociniális vizsga). A felvételhez e l egendő volt 
a hat g i m n á z i u m i vagy reál osz tá ly elvégzése, azonban az éret tségi b izony í tvány­
nyal nem rende lkezőke t r endk ívü l i ha l lga tókként ve t ték fel [8] , 
A gyógyszerészhal lgatók az első évben a bölcsészet i (matemat ika i - t e rmésze t ­
t udomány i ) , a másod ik évben az o r v o s t u d o m á n y i karhoz tartoztak. L a t i n nyelv-
b ő i megkövete l ték a g i m n á z i u m hatodik osztályának megfe le lő vizsgát. Az egye­
temi okta tás két évig tar tot t . 
Kö te l ező tá rgyak: E l ső év első fé lévében t e rmésze t t an , á l la t tan és á svány tan , 
heti 5 ó r á b a n ; a másod ik félévben kémia i gyakorlatok het i 15 órában , m i n d k é t 
fé lévben általános és kísér le t i vegytan (szervetlen és szerves rész) valamint e l m é ­
le t i és gyakorlati n ö v é n y t a n , heti 5 ó r á b a n szövet tani vizsgálatokkal . A m á s o d i k 
év első felében gyógyszer ismere t és analitika, heti 5 ó r á b a n , közegészségtan, 
heti 3 ó r á b a n , analitikai gyakorlatok, heti 15 órában . A m á s o d i k félévben gyógy­
szerészet i kémia, heti 5, gyógyszerészet i kémia i gyakorlatok, heti 15, gyógyszer­
ismereti gyakorlatok, het i 10 ó rában . 
A gyógyszerészmester i oklevél e lnyeréséhez 3 elővizsgát és két szigorlatot 
követe l tek meg. Az elővizsgák és a szigorlatok nyi lvánosan folytak le. Az elővizs­
gáka t a bölcsészeti karon te t ték le ; t e rmésze t t anbó l az első félév, kémiából és 
n ö v é n y t a n b ó l a másod ik félév végén . A szigorlatokat az orvosi karon t a r to t t ák , 
a je lentkezésnél be kellett mutatni az elővizsgák sikeres le té te lé t igazoló bizo­
ny í tvány t és a leckekönyvet , amelyből a másod ik év kö te lező tárgyainak hallga­
tása és a gyakorlatokon való részvétel k i tűn ik („a kémiai és a gyógyszerismereti 
gyakorlatok terén tanúsított szorgalom és felmutatott eredmény az illető tanárok 
által a leckekönyvben külön jelzéssel tüntetendő fel"). Ké t fé le szigorlat v o l t : gya­
korlat i és elmélet i . A gyakorlati szigorlat t á rgya : analit ikai és gyógyszerészet i 
kémia és gyógyszer i smere t . Az elmélet i szigorlat t á rgya i : á l ta lános és gyógysze­
részeti kémia , gyógyszer i smere t és gyógyszerészet i t echno lóg ia . Az e lméle t i 
szigorlaton egy, a val lás- és közoktatás i miniszter által kinevezett gyógyszerész 
— aki egyszersmind gyógyszer tá r tu la jdonos — is részt vett [ 8 ] . 
A szigorlatok m e n e t é n e k rész le tezése: a gyakorlati szigorlatokat a negyedik 
év végén kellett letenni. Ez a lka lomból a jelölt a gyógyszerészet i és analitikai 
kémiábó l egy keveréket vagy vegyüle te t minőségi leg vizsgál t , vagy egy egyszerű 
menny i ség i elemzést végze t t , t ovábbá egy hivatalos vegyi vagy gyógyszerészet i 
kész í tmény t a magyar gyógyszerkönyv szerint azonosságára és t isztaságára vonat­
kozólag megvizsgál t . Gyógysze r i smere tbő l „egy vagy több gyógyárut azonosságára 
és tisztaságára megvizsgál, midőn egyúttal bemutatni tartozik jártasságát a górcsői 
vizsgálatokban". Az eljárást és az e lér t e r e d m é n y t í r á sba kellett foglalni és a 
v izsgabizot t ság elé terjeszteni. — Elméle t i szigorlatra csak a gyakorlati szigorlat 
sikeres letétele u t á n lehetett jelentkezni. Ezen a jelölt a k é m i a tanáránál á l ta lá­
nos és gyógyszerészet i kémiábó l , a gyógyszer ismere t t an á r án á l gyógyszer i smere t ­
ből , a gyógyszer tá r tu la jdonos gyógyszerésznél pedig gyakorlati gyógyszerészetből 
vizsgázik, mindegy ikbő l egy-egy negyedórá ig [8 ] . 
M e g kel l e m l é k e z n ü n k hazánk más ik egye temének m ű k ö d é s é r ő l . A kolozsvár i 
e g y e t e m é r t 1868-ban i n d u l t meg az akció (jogi, bölcsészet i és orvosi karokkal). 
A z 1872. 19. törvénycikk elrendelte, hogy egyetemet á l l í t sanak fel Kolozsváro t t , 
amely m é g az év november 10-én megnyitotta kapuit (az a lapí tó oklevelet csak 
1881-ben szentesí te t te a király) . Nagy lendü le t t e l segí te t te elő a gyógyszerészet 
t u d o m á n y o s fej lődését; E r d é l y fiataljainak végre volt saját egye temük, ahol a 
gyógyszerészi pályára felkészülhet tek [9, 24] . 
A m ú l t század másod ik felében a kémia i in téze t állt l egköze lebb a gyógyszerész­
képzéshez . Ennek két oka is vo l t : az egyik, hogy a kémia i gyakorlati és e lméle t i 
oktatás foglalkoztatta a l e g t ö b b e t a gyógyszerészhal lgatókat ; a m á s i k ok, hogy 
az intézet professzora (1860- tól r endkívü l i , 1962- től rendes t aná ra ) Than Károly 
volt , az egyetlen gyógyszerész az egyetemi t aná rok közöt t . M i n d i g a legnagyobb 
szeretettel t á m o g a t t a a gyógyszerészha l lga tóka t ; amellett, hogy érdekeiket is 
védte , m e s s z e m e n ő e n szem e lő t t tartotta t u d o m á n y o s fe j lődésüket . A modern 
elmélet i -gyakorlat i -kísér letező okta tás híve vol t , in tézetét e cél eléréséért saját 
tervei a lapján új jáépí tet te . 1862-ben terjesztette fel terveit a rég i in téze t felszá­
molására, i l letőleg az új l é t r ehozásá ra . Eddig az Újvilág utcai (mai Semmelweis 
u.) épü le tben az első emeleten vol t , az orvosi klinikák közé éke lve . Mindössze 
90 számozot t ülőhellyel és 15 kísérleti asztallal. Az épí tkezések 1868. ok tóber 
5-én kezdőd tek , és 1871. j ú n i u s 19-én a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á n jelen­
tette be Than az intézet e lkészü l té t . — E u r ó p a legnagyobb kémia i intézetei 
közül (Berl in, Bonn, Bécs) csak a bécsi volt hason ló nagyságú. A z egyetem régi 
füvészkertjének telkén épü l t fe l , „az országúttól (ma Rákóczi ú t ) mintegy 60 
méternyi távolságban", 300 ha l lga tó t fogadott be az e lőadó te rem és 70 gyakor ló­
asztalt helyeztek el. 
Than akadémia i székfoglaló beszédében így ír a haladó t u d o m á n y o k szolgála­
t ában álló modern intézet a l ap í t á sá ró l : „Mielőtt valamely intézményt javítani 
akarunk, szükséges mindenek előtt, hogy annak tulajdonképpeni feladatáról tiszta 
és határozott fogalmakkal bírjunk. Szükséges továbbá e célra, hogy szabatosan 
kutassuk ki, hol rejlenek a hiányok, melyek a világosan felismert feladat elérését 
akadályozzák. Csak ezen előfeltételek betöltése után lehetünk képesek oly javításokat 
létesíteni, melyek valóban azok" [10]. — Az á tadás 1871/72. t a n é v b e n t ö r t én t 
meg; az in téze t mintájául szolgá l t Bi rmingham, Champaigne, R ó m a , Graz, 
Aachen és Boston kémiai in téze te inek , és se rkentő leg hatott a pesti és kolozs­
vári egyetem tanszékeinek kialakí tása t ek in t e t ében is. 
C) T u d o m á n y o s fokozatok megsze rzése 
1861. o k t ó b e r l - i g csak a bécs i és prágai egyetemek adhattak vegytudori 
t u d o m á n y o s fokozatot. Ezt a jogot egy 1859-ben kelt rendelet a birodalom t ö b b i 
egyetemére is kiterjesztette. Ez a rendelet engedte meg, hogy a „ v e g y t a n t u d ó s ­
ság mellett a „gyógyszerésze t tudora" c ím is e lé rhe tő legyen. Fe l t é t e l ek : é re t t ­
ségi b izony í tvány , gyógyszerészi oklevél, az oklevél megsze rzéséhez szükséges 
m i n d h á r o m szigorlat k i t űnő e r e d m é n y e , az egyetemen m é g egy év e lmélet i ­
gyakorlati t a n u l m á n y . Végü l é r tekezés t kellett tartani két hivatalos vegytani ké ­
sz í tményről . Felletár Emil, aki a pesti egyetemen másod ikkén t szerzett gyógysze-
rész tudor i c íme t , ö römmel ü d v ö z l i e rendeletet, bízva hogy m e g s z ű n i k ezáltal 
a gyógyszerészet megalázó besoro lása , melyre egy példát is e m l í t : „H. M. taná­
csos úr alá tartoznak : bérkocsisok, pékek, gyógyszerészek, kártyacsinálók, köszö­
rűsök, szobafestők, szakácsok, tímárok stb," [11] . Ú g y véli l edől t az u to lsó kor lá t 
is a gyógyszerészet előtt , hogy rangot szerezzen magának a t ö b b i t u d o m á n y 
közöt t ; hiszen a gyógyszerész tudor i oklevél „elnyerésére minden gyógyszerész 
előtt nyitva az út és mi meg vagyunk győződve, hogy az említett föltételnek sokan 
teendnek eleget". Ta l án igaza is let t volna a szerzőnek , ha a gyógyszerészek t ö m e ­
gesen vállalkoztak volna a c í m e lnyerésére ; azonban ez nem következe t t be. 
A kolozsvári t u d o m á n y e g y e t e m 1872/73-tól 1894/95-ig (ebben az időszakban 
a végzet tek száma 766) összesen 15 gyógyszerész szerzett „ t u d o r " címet , m í g a 
bölcsészet i karon 83 és m a t e m a t i k a i - t e r m é s z e t t u d o m á n y i karon 67 (jogászok és 
orvosok adatait szándékosan mel lőz tük) . A pesti egyetemen 1861-ben vol t az 
első d o k t o r r á avatás gyógyszerész részvételével , és 1866/67. tanévig összesen 
m é g egy vol t , aki vál la lkozot t a cím megszerzésére . Ebben az időszakban 2544 
hal lgató nyert gyógyszerészmester i oklevelet. Az 1866/67. t anév tő l 1894/95-ig 
1925-en nyertek gyógyszerészmester i oklevelet. Ezekből m i n d ö s s z e 35 szerzett 
doktori fokozatot [9, 25]. 
K é t t é n y t kel l szembeá l l í t anunk , hogy é r the tővé váljék, m i é r t bízot t h i áb a 
Felletár Emil. 
1. A t u d o m á n y s z e r e t e t t ő l indí t ta tva , valamint a t á r sada lmi és önbecsü lésé r t 
a doktori fokozat megszerzése 1892-ig: 
8 g imnáz iumi osztá ly elvégzése 
3 év gyakornokoskodás 
2 év egyetemen (az oklevélért) 
1 év egyetem (a t u d o r i fokozat megszerzéséér t ) 
ö s szesen : 14 év, ezzel szemben 
2. d ip lomás gyógyszerészként jól fizetett m u n k a l e h e t ő s é g : 
4 g i m n á z i u m i osztály elvégzése 
3 év gyakornokoskodás 
2 év egyetem 
összesen : 9 év tanulás u t á n . 
N e m n e h é z be lá tn i , hogy az 5 év többle t (amelyhez m é g az egyetemi vizsgá­
kat is k i t ű n ő e r e d m é n n y e l ke l l letenni), olyan köve te lmény vo l t , amely szükség­
sze rűen akadályozta a gyógyszerészek tömeges folyamodását a doktor i cím elnye­
résér t . Va lósz ínű leg azok akik e rendeletet k ibocsátot ták , csak azt a célt t a r to t ták 
szem előt t , hogy aki doktor i fokozatot akar elnyerni, annak komoly elmélet i 
fe lkészül tséggel kell rendelkeznie. Az 1892/93. tanévet m á r új rendelkezések 
szabá lyoz ták [16], megvá l toz ta tva a gyógyszerészdoktor i fokozat e lnyerésének 
fel té telei t : azon gyógyszerészmesterek , akik m é g egy évet tö l tö t t ek az egyete­
men — ére t t ségi b i zony í tvánnya l rendelkeztek és a vegytani, gyógyszer tani és 
közegészségtani in téze tben 2, illetőleg l - l félévi l abo ra tó r iumi munkáva l fog­
lalkoztak, és az eml í te t t t á rgyak valamelyikéből vizsgálataik a lapján ér tekezést 
í r t ak — gyógyszerészet i doktor i c ímet kaptak. Ez a rendelet tö rö l t e el a gyógy­
sze részmes te r i szigorlatok k i t ű n ő letételének szükségességét . Ennek a rendelet­
nek a köve tkezményei rő l számolnak be a következő sorok: ,,A tanári testület 
1892. óta azt a tapasztalatot tette, hogy a gyógyszerészek közül sokkal többen 
igyekeznek a doktori fokot elérni, mint azelőtt és jórészben olyanok, kik sem tehet­
séget, sem kellő buzgalmat nem mutattak, hanem mindössze érettségi és többszörös 
bukás és ismétlés után megszerzett bizonyítványuk álapján, a szabályok értelmében 
még egy esztendőt töltöttek az egyetemen és egy-egy silány, gyakran ismételten 
visszavetett disszertáció elkészítése után lettek doctorrá" [1 ] . A z orvosi kar meg­
elégelve a tapasztalatokat, kezdeményező lépés t tett az i r á n y b a n , hogy vissza­
állí tsa az 1892 előtti helyzetet, amikor a gyógyszerészmester i oklevél megszerzé­
séhez a gyakorlati és e lméle t i szigorlatokat k i t ű n ő e r e d m é n n y e l kellett letenni. 
A kar 1896. ápri l is 21-én tett javaslatot ez i r ányba a m i n i s z t é r i u m n a k . 
G Y Ó G Y S Z E R É S Z K É P Z É S I R E N D S Z E R E K K Ü L F Ö L D Ö N 
N é m e t o r s z á g b a n és Svá jcban [12] az egyetemi t a n u l m á n y o k előfeltétele az 
érettségi b i zony í tvány megszerzése volt . A z e lőbbiekben 3 évi segédeskedés t és 
két évi gyakornokoskodás t követe l tek meg, Svá jcban 2 gyakornoki és egy év segéd i 
időt kellett le tö l ten i a je lö l tnek. Ausz t r i ában — a magyar rendszerhez hasonlóan 
— 6 g i m n á z i u m és 3 év gyakornokoskodás u t á n lehetett jelentkezni az egyetemre. 
A t a n u l m á n y i idő N é m e t o r s z á g b a n 3 félév, Ausz t r i ában és Svájcban 2 év, az 
u t ó b b i b a n egyetemen vagy gyógyszerészi szakiskolán. É r d e m e s fe lh ívnunk a f igyel­
met a fejlett n é m e t vizsgarendre : a ha l lga tóknak egy írásbeli elővizsga u t án tech­
nológiai, analit ikai, gyógyszerészi t u d o m á n y o s vizsgát kellett l e tenniük , majd 
egy ú n . záróvizsga u tán ( t e r m é s z e t t u d o m á n y o k elméleti vizsgája) kapták meg 
oklevelüket . Svájcban köte lező vol t olyan tá rgyak hallgatása is, min t egészség­
tan, és egészségügyi r endésze t . 
Olaszországban [13] a teljes jogú gyógyszerészi cím ( „ L a u r e a " ) e lnye ré séhez 
a l íceum elvégzését , majd 5 év egyetemi t anu lá s t követel tek meg. Első é v b e n 
kísérleti t e rmésze t t an t , á l ta lános vegytant, á l l a t t an t ; második é v b e n n ö v é n y t a n t , 
ásványtant , gyógyszerészi toxikológiát , vegytant; harmadik é v b e n gyógyszerész i 
toxikológiai vegytant, gyógyszer - és m é r e g t a n t , gyógyszerészet i szövet tant ha l l ­
gattak. A negyedik évben „ m e n n y i l e g e s " és zoológiai vegytani és általános vegy­
tani gyakorlatokat végeztek : a gyakorlatok so rán külön egy év gyakorlati m ű k ö d é s 
következet t az erre a célra kijelölt gyógysze r t á rban . 
Eml í tés t é r d e m e l , hogy F ranc i ao r szágban m á r 300 esztendeje m ű k ö d ö t t gyógy­
szerészi szakiskola; ebben az i d ő b e n már i t t is kötelezővé t e t t ék az érettségi vizs­
gát [12]. 
Kü lön leges helyet foglal el az Egyesül t Ál lamok [5] , ahol a gyógyszerészet 
szabad pá lya , és a gyógyszerészek valamennyien „ a u t o d i d a k t á k " . A mindenes 
fiúk (,,clerk"-ek) 16 éves korukban léphe t tek a pályára. Feladatuk: t isztaság a 
gyógyszer tá rban , a gyógyszerek k ihordása , sz ignatúrák vagdalása , szódavíz m é ­
rése (ez u t ó b b i biztosí tot ta a legnagyobb bevéte l t a korabeli amerikai gyógy­
szerésznek) . „Ha e foglalkozásban két év alatt virtuóz lett, a főnök buzdítja, hogy 
essen neki az Egyesült Államok dispensatoriumának és egyéb gyógyszerészi művek 
tanulmányozásának". Ekkor ava t ták be a vénykészí tés titkaiba. K é t gyógyszerészi 
„osko la" is m ű k ö d ö t t m á r ekkor. Ezeket nem kellett fe l té t lenül e lvégezniük, de 
„ha a gyógyszertár olyan helyen van, hogy gyógyszerész iskola is létezik, akkor az 
ifjú néhány tanfolyamot hallgat, melynek költségeit a főnök fedezi". — ,,Azon 
egyének, kikben a megfelelő képesség hiányzik, azonnal elbocsáttatnak, úgy hogy 
csak az értelmesek maradnak meg." A m i az egzisztenciát i l l e t i : „az út fölfelé 
nyitva áll, s az állami és társadalmi törvények támogatják azon egyént, aki ez 
úton fölfelé törekszik." A la t in nyelvet nem oktat ták, „mióta az angol orvosok 
vényeiket angol nyelven szerkesztik, egészen fölöslegesnek tartatik." 
A gyógyszerészdoktorság nem létezett sem N é m e t o r s z á g b a n , sem Svá jcban 
[12] (bölcsészdoktor lehetett valaki éret tségi , k i tűnően letett gyógyszerészi v izs­
gák és 6 féléves s t ú d i u m u t á n ) . Ausz t r i ában is csak a c ímet ( „ t u d o r " ) haszná l t ák , 
dok to rá tus t csak a bölcsészet i karokon lehetett szerezni. 
A fenti ada tokból k i tűn ik , hogy a magyar gyógyszerészképzés nem maradt 
el tú l ságosan más országokétó l . Azonban ez u t ó b b i a k b a n m á r napvi lágot lá t tak 
olyan in tézkedések, amelyek töre t len lendüle t te l b iz tos í to t tak a gyógyszerészet 
fejló'désének (kötelező ére t t ségi , közegészségügyi tá rgyak , gyógyszerészi iskolák 
Svájcban — 1893-ban — és F ranc iao r szágban , széleskörű elmélet i és gyakorlati 
okta tás [12]). Az igény egy ha ladó sze l lemű képzési rendszer meg te r emtésé re 
h a z á n k b a n is jelentkezett; de az az igény még nem kr i s tá lyosodot t k i , m i n d ­
össze abbó l lehetett rá köve tkez te tn i , hogy a gyógyszerészete t kívülről és be lü l rő l 
egyarán t ér ték t ámadások . Azok a t ámadások és bírá la tok, amelyek nem a gyógy­
szerész- tá rsada lom részérő l jelentkeztek, j e l en tőségükben a feldolgozás szem­
pont jából alul maradnak a szakterüle t saját magáró l alkotott vé leményéve l szem­
ben. 
É r d e m e s elsőként a h í r e s pesti gyógyszerészt , Müller Bernátot [14] meghall­
gatnunk. Szisztematikus alapossággal igyekszik az igazságot k ide r í t en i ; t u d n i 
és fel ismerését közölni is akarja abban a ké rdésben , m i az oka a gyógyszerészet 
jelen alacsony sz ínvonalának . Gondolatmenete figyelemre m é l t ó a n vi lágos, cé l tu ­
datos. E l sősorban szükségesnek tartja „a gyógyszerészet fogalmát kijelölni". Ezzel 
kapcsolatban írja: „A több oldalról védett elnevezés — tudomány — épen oly 
hibás, miután ezen tudás csak anyagi és üzleti célok elérésére használtatván, a 
tulajdonképpeni tudomány rangjára már igényt nem tarthat. A mi egész kiképezte-
tésünk célja nem lehet más, mint az üzleti gyógyszerészeinek alkalmas, megbízható 
és buzgó egyéneket nevelni.. K i f e j t i , hogy az „algimnázium" 4 osztályát végzet t 
hal lgatók nem vá lasz tha tnak pályát é r e t t megfontolással . Javasolja, hogy csak 
a nyolc g i m n á z i u m elvégzése u t á n mehessenek egyetemre. Pálcá t tö r t a gyakor­
nokképzés céhszerű jellege felett: , , . . . a gyógyszerészi tanulásnak eredménye 
általában függ az üzlet viszonyaitól, azaz idő és körülményektől, a gyógyszerész 
egyéniségétől, azaz szakismeretétől és tanításától." Köte lez ik ugyan a gyakornokot 
a szakkönyvek olvasására, azonban ezek oly különbözőek, hogy rendszeres t an í t á s 
és vizsgáztatás ezek a lapján e lképzelhete t len . „Az egyéni önkényes tanítás hallga­
tólag meg van engedve és erősítve." 
Bírála tot mond a gyógyszerészi felsőoktatásra is. Elvet i azt a javaslatot, hogy 
há roméves legyen az egyetemi tanfolyam, mert. a „felvett iskolai képzettség mellett 
haszonnyújtás nélkül a legtöbb esetben nyomasztó, gyakran pedig az egész jövőre 
hátrányos lenne." V é l e m é n y e , hogy a gyógyszerészet c s u p á n alkalmazza az egyes 
t u d o m á n y o k a t , ennélfogva felesleges azok mé lyebb t anu lmányozása , mert csak 
fél m u n k á t e r e d m é n y e z , hiszen minden t u d o m á n y b a n , mely ér in t i a gyógysze ré ­
szetet, nem lehet e l m e r ü l n i . „Ne ámítsuk magunkat azon eszmével, hogy a gyógy­
szerész természetvizsgáló is legyen : igen jó, ha mellesleg az." Követe l i a speciális 
gyógyszerészet i t an tá rgyak lé t rehozását , gyógyszerész tanárokkal , mert ez jelenti 
a szakma t u d o m á n y o s megerősödésé t . — Szavaiból kiviláglik, hogy az egyetemi 
okta tás színvonala m á r csak köve tkezmény , min t ahogy k ö v e t k e z m é n y a gyógy­
szerészek által t a b u k é n t ő rzö t t gyakornokképzés i rendszer is. Sajnálatos, hogy 
m é g 1892-ben is széles k ö r ö k b e n ta lá lkozunk azzal a vé l eménnye l , hogy „az 
egyetem mai tanrendszere az, mely akadályozza, hogy a gyógyszerészhallgatók sem 
a kellő művelődést nem nyerik, sem az őket megillető becsülésben nem részesülnek". 
A gyógyszerészek részérő l egyre -más ra szüle tnek meg az e l l en tmondásokka l 
te l i reformtervezetek, elképzelések. Metzger Ede [15] bírálja ugyan a gyakornok­
i g ! 
képzés alacsony színvonalá t , azonban így foglal állást a g i m n á z i u m i e lőképzet tség 
t ek in t e t ében : ,, . . . a gymnasium 6-ik osztályából kikerült fiatal ember a latin 
feliratokat éppen úgy tudja olvasni, mint egy 8 osztályt végzett növendék és viszont 
a kifejezéseket az utóbbi épp oly kevéssé érti meg, mint a hat osztályt végzett" 
Ezér t nem szükséges az ére t t ségi kötelezővé tétele — vonja le a szerző a „ny i lván­
v a l ó " t anu lságot . 
A nem gyógyszer tá r - tu la jdonosok helyzete egyre rosszabbodott a század vége 
felé, egzisztenciájuk bizonytalan vol t . Bár s zámuk abszolú t é r t é k b e n nő t t , mégis 
egyre nagyobb lett a segédkeres le t (a nem d ip lomásokra vonatkozólag is). 
A gyógyszer tár - tu la jdonosok m i n d t ö b b e n követel ték, hogy állítsák vissza a négy 
g imnáz iumi osztá lyhoz kö tö t t gyakornokfelvétel t , azaz „ifjaink ismét négy osz­
tállyal, tehát gyermekésszel lépjenek pályánkra." I s m é t egy momentum, amely 
megvilágítja a gyógyszerészet fejlődésének kor lá ta i t , amely e l sősorban a kis­
kereskedelmi érdekek de t e rminá l t ak . A gyógyszerész megfeledkezett arról , hogy 
milyen a t á r sada lmi osz tá lyhelyze te , nem tö rődö t t azzal, hogy a gyógyszerészet 
helyzetét a t u d o m á n y o k v i szony la tában előrevigye, legfeljebb, hogy stabilizálja. 
M e r t : „a fő baj culminai, hogy nincs az existentia biztosítva" [ 2 6 ] , A kényszerű 
helyzet „a már félig-meddig elért niveauról retrograd haladásra" i r ány í t aná a gyógy­
szerészetet . ,,Ha azon szempontból indulunk ki, hogy sok és olcsó munkaerőt teremt­
sünk; ha azt akarjuk, hogy a régi időket visszavarázsoljuk, úgy ezen irányzat 
megmagyarázható ; de ne felejtsük el, hogy ma már a kereskedőtől is megkívánják 
azt a képzettséget, melyet némelyek pályánkra lépő ifjainknál szükségtelennek tar­
tanak." H i á b a írja a szerző, hogy ,,tudjuk azt mindnyájan, hogy ma már a gyakor­
lati képzettség nem bír olyan fontosságai, mint az elméleti", a gyógyszerész társa­
dalom legnagyobb része r e t r o g r á d m ó d o n mégis kitartott a gyakornokképzés ­
rendszere mellett . 
Napvi lágot lá t tak a korabeli szaksaj tóban [17] kiváló szakemberek véleményei , 
e lő remuta tó javaslatai, m é l y r e h a t ó analízisei. Lengyel Béla elemzi a gyakornok­
képzés hazai helyezeté t . Hiva tkoz ik egy korább i cikkére [18], amelyben először 
veti fel a szakiskola kérdésé t . Ebben írja: ,,a főnökök gyakornokaikat nem oktatják 
kellőleg...". E l sősorban nem a kis forgalmú pa t ikákban , ahol a fiatal nem tekint­
heti át eléggé a szakterü le te t . Ugyanakkor m é g „a korlátolt forgalom mellett 
az üzleti szempont dominálja a főnököt." A nagy forgalmú gyógyszer tárak alig 
vesznek fel gyakornokot (a budapesti gyakornoki v izsgabizot tság előtt addig 
megjelent 300 je lentkező közü l mindössze 15 vol t , aki a fővárosban gyakornokos­
kodott) . M i ennek az oka? „A kérdésre megfelelni úgy hiszem nem nehéz. Mennél 
nagyobb valamely gyógyszertár évi forgalma, annál kiterjedtebb a főnök üzleti el­
foglaltsága s annál kevesebb időt juttathat tudományos foglalkozásra." — „A gya­
kornok tehát nem képeztetik kellőleg akár kis, akár nagy forgalmú gyógyszertárban 
van." „Vagy lehet-e a főnöktől, akinek nagy forgalmú gyógyszertára van és ennél 
fogva üzleti elfoglaltsága nagyobb mérvű, hogy esetleg forgalmának rovására gyakor­
nokával foglalkozzék." A válasz ha tá rozot t nem, „mert a tanítás nem olyan foglal­
kozás amelyet csak úgy mellékesen a szabad órákban lehet űzni, sikeres csak akkor 
lehet, ha testtel-lélekkel rá adjuk fejünket. Az a 16 éves fiú, aki a gymnasiumi 
disciplina alól kikerül, még nem elég érett arra, hogy az élet viszontagságai között 
megállhasson ; neki vezetésre van szüksége nemcsak a tudományban, de jellem fej' 
lesztésében is. Köztudomású, hogy ez a vezetés nincs meg." 
Sárga Gerő [19] s íkra szállt a g i m n á z i u m i érettségi mellett . Vé leménye alá­
t á m a s z t á s á u l t ö b b indokot hoz fel, amelyek közöt t felemlíti a szakmai e l i smerés t ; 
m e g s z ű n n e a rendkívül i hal lgatóság ,,de megkönnyítve lenne egyetemi tanáraink 
ama lélekölő munkája is, hogy valamely stúdiumot erőszakolniok kelljen olyan hall­
gatókra, kik az ehhez megkívánható előkészülettel távolról sem bírnak," Olyan 
magaslatra emelkedne szellemi és gyakorlati s zempon tbó l az ifjú gyógyszerészek 
t evékenysége , amilyenre „ma csak kivételesen történik". Javasolja, hogy szűnjék 
meg a köte lező segédeskedés és a képzés ennek megfelelően h á r o m év gyakor­
nokságbó l és az egy évvel felemelt egyetemi kurzusból áll jon. Államilag do t á l t 
v izsgáz ta tó bizot tságok lé t rehozását javasolja. Megeml í t i , hogy a gyógyszer tárak 
tulajdonosai legyenek felelősek a hozzájuk ke rü l t gyakornokok felkészül tségéért . 
Sok-sok panasz hangzott el m á r t ehá t a gyakornokképzés rendszere ellen. 
Sokan a bajok megszün te t é sé t a gyakornoki szakiskolától vá r ták , ezáltal k ikü ­
szöbö lhe tőnek vélték a képzés ingadozó sz ínvonalá t . M i n d e n fiatal a g i m n á z i u m 
utak egy évet töl töt t volna el a szakiskolában, ahol levizsgázva tovább i két éve t 
kellett volna m é g gyógyszer tá rban dolgoznia. 
Ezzel az egész kérdéssel a legvi lágosabban és a leghaladóbb gondolatok szerint 
csak egyetlen gyógyszerész lépet t fel, egy h á r o m részből álló cikksorozatban. 
Terve egyedülál ló ko rában , és min t azt a jövő beigazolta az egyetlen modern, 
helyes ú t is. Steiner Mihály [20] gyógyszerész így í r : „Míg a szakiskola feladata 
lenne a jelenlegi rendszer nagy hibáit orvosolni, addig az én javaslatom hivatva volna 
az egész korhadt rendszert mással, a modern színvonalon állóval felcserélni." Terve, 
hogy lega lább 6 g imnáz iumi osztály szükséges , de érettségi „tán még jobb volna." 
R ö g t ö n a középiskola u t á n egyetem, lehetőleg kü lön gyógyszerészet i fakultással . 
Az egyetemi oktatás h á r o m évből állna, amelyen elméleti és gyakorlati (techno­
lógiai) képzés t nye rnének . A b izonyí tvány megszerzése u t á n kétéves gyógysze­
részi gyakornokoskodás , majd egy gyakornoki vizsga következne (ez egy gyakor­
la t i t á rgybó l ál lna) , vegyes bizot tság előtt (egyetemi tanárok és gyógyszerészek) . 
Csak ekkor kapja meg a gyógyszerészjelölt oklevelét . T o v á b b i két év gyógy­
szer tá r i gyakorlat u t á n vezethet gyógyszer tá ra t , addig csak segédkén t m ű k ö d h e t . 
# 
A gyógyszerészete t nehezen kö rü lha t á ro lha tó á l lapotában találjuk a jelzett 
korszakban, miközben á l landóan kereste a feleletet a kor vál tozásai következté­
ben lé t re jö t t kihívásra . Feleleteit e l sősorban re formtörekvése iben adta meg. K i ­
váló egyéniségek vállalták az i rányí tást , fogalmazták meg és t űz t ék k i a célokat . 
K ü l ö n ö s e l l en tmondáskén t hatott azonban, hogy a célok — amelyek ö n m a g u k ­
ban fe lemelőek voltak és e lé rhe tőknek lá t szo t tak — csak igen nehezen voltak 
e lé rhe tők , l eg több jük pedig megvalósulása p i l lana tában idősze rű t l enné vál t . 
H i á n y z o t t az egyén iség ; a hosszú évtizedes va júdás e r e d m é n y e k é n t megszü le te t t 
ugyanis 1872-ben az Országos Gyógyszerész Egyesüle t [23], azonban az egye­
sülés a lap já t nem az azonos szakdiploma, hanem az azonos tulajdonjogi helyzet 
ha t á roz t a meg (pedig ekkor m á r számolni kellett volna a segédi , ,kar"-ral is, 
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hiszen az o r szág gyógyszer tá ra inak 50%-a segédde l dolgozott). A z egzisztenciál is 
érdekek pedig tovább polar izá l ták az a m ú g y is laza szerkeze tű gyógyszerész­
tá r sada lmat . A gyógyszerész megélhe tésé t e l sősorban e ladásból b iz tos í to t ta . A 
kereskedelmi jelleg azonban nem bontakozhatott k i egészségesen, mert bele­
ütköztek a szakma által objekt íve emelt akadá lyokba . A korabeli gyógyszerész­
tá rsadalom nem tudta a gazdasági fejlődés i r ányá t felismerni, célravezető, alapos 
elemzés n é l k ü l választot ta a látszólag k ö n n y e b b utat : lega lább jelenlegi he lyze té t 
stabilizálja. Ez i r ányú tö rekvése egyaránt kiterjedt a szakma minden ágára, így 
a képzésnél jól fe l i smerhető . 
A reformok hangoz ta tása mellett észre ke l l v e n n ü n k , hogy az 1874. év pé l ­
dául f o r d u l ó p o n t lehetett volna a gyógyszerészképzés t e rü l e t én [2] , Az á l l andó 
javaslatok t ü z é b e n a kultuszminiszter ápr i l is 14-i 5907. s z á m ú javaslatában v é g ­
legesen rendezni kívánta a gyógyszerészképzés legvi tásabb kérdései t . E cé lból 
i nd í tványoz t a : 4 g i m n á z i u m u t á n 3, 5 elvégzése u t á n 2, G vagy t ö b b osztály el­
végzése u t á n egy gyakornoki évet kellett volna a jelöl tnek el töl tenie gyógyszer ­
tá rban . A segédi időszakot egy évre szabta meg, amelyet az egyetem elvégzése 
előtt és u t á n is el lehetett tö l t en i . Az Egylet május 6-i közgyűlése elvetette ezt a 
javaslatot, indoklásu l hozva fel , hogy csak hos szú gyakornokoskodás során lehet 
elsajátítani a pon tosságo t , a rendet és a t i sz taságot [2 ] . 
Ké t ség t e l en t ény , hogy a felszínek alatt l ap p an g ó belső e l l en tmondások aka­
dályozták a kialakulatlan, mé ly reha tó vá l tozásokon keresz tü l ment szakma kor­
látainak fel ismerését . Annak el lenére, hogy a szakma felemelésének egyetlen lehe­
tőségét a képzés r endsze rének megvá l toz ta tásában látták, m é g s e m haj tot ták v é g r e 
a gyakornokképzés különválasz tásá t a felsőfokú okta tás tó l . Ez vált aztán e l ső­
sorban akadályává minden ha ladó m e g m o z d u l á s n a k . 
A gyógysze rész - t á r sada lom nem é r d e m e l t e meg az idegen szakterü le tekről 
érkező b í rá la tok , bán ta lmazások nagy r é s z é t ; abban azonban igenis h ibás v o l t , 
hogy a felszínnél egy kicsit is mélyebbre h a t ó analízissel nem tá r ta fel e különleges 
és a t ö b b i s z a k t u d o m á n y ha tá r t e rü le t én m o z g ó szakma kor lá ta i t . 
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[20] Steiner M, : A gyakornokok k i k é p e z t e t é s é h e z . G y . H t l p . 1892. 521. 1. 
[21] A z éret t ség i vizsga k ö t e l e z ő v é té te le már 1865-ben is f e l m e r ü l t , m é g p e d i g 
h o z z á é r t ő , t u d o m á n y o s f ó r u m o n . A magyar orvosok és t e r m é s z e t v i z s g á l ó k 
k ö z g y ű l é s é n — amely a magyar k ö z e g é s z s é g ü g y i rendelet e l ő k é s z í t é s é n m u n k á l ­
kodott — állást foglaltak e k é r d é s b e n . A g y ó g y s z e r é s z i ok levé l e l n y e r é s é h e z 
s z ü k s é g e s n e k tartották az éret t ség i t . Javasolták a 3 év i gyakornoki i d ő t , a s e g é d e s -
k e d é s éve i t pedig egy évre c s ö k k e n t e t t é k . Baradlai /.—Bársony E. : i . m . 109. 1. 
[22] A g y ó g y s z e r é s z e k 1867. augusztus 26-i pesti k ö z g y ű l é s é n már f e l m e r ü l t az 
éret tségi k ö t e l e z ő v é té te lének k é r d é s e , de a v i d é k i g y ó g y s z e r é s z e k részérő l olyan 
e l l enkezés t v á l t o t t k i , hogy s z ó b a sem jöhete t t . V é g ü l is sem 8, sem 6 osz tá ly 
nem lett, hanem egészen 1888. jan. l - ig maradt a köte l ező n é g y g i m n á z i u m i 
osz tá ly . Baradlay J.—Bársony E. : i . m. 141. 1. 
[23] K ö z v e t l e n ü l a k i egyezés u t á n k ö v e t e l t e a g y ó g y s z e r é s z e k Budapesti T e s t ü l e t e 
k ö r l e v e l é b e n , hogy g y ó g y s z e r é s z e k v é g e z z é k a gyógyszer tár -v iz sgá la tokat és 
hogy g y ó g y s z e r é s z oktassa (két k inevezés t azonnal követe l tek) a hal lgatókat 
az egyetemen. Baradlai J.—Bársony E. : i . m . 116. 1. 
[24] 11 év k ü l ö n b s é g g e l hozták lé tre a két egyetemen a g y ó g y s z e r é s z h a l l g a t ó k s e g é l y ­
egy le té t . (Balogh G . : A budapesti k. m. tud. egyetemi g y ó g y s z e r é s z e t t a n -
hal lgatók s e g é l y - és ö n k é p z ő e g y e s ü l e t é n e k r ö v i d története . Hőgyes E. : i . m. 
434. 1.). Pesten az a lapszabályokat — amelyek e lőkész í t é sében Than Károly 
nyúj to t t s e g í t s é g e t — 1863. júl . 13 -án hagyta helybe a he ly tartótanács . 1866-ban 
gyű l t ö s s z e az az ös szeg , amelynek kamata iból m á r lehetett a hal lgatókat jutal­
mazni , s e g í t e n i . A 90-es évek e lejére — a mintegy 30 000 F t ö s s z e g ű t ő k é b ő l — 
é v e n t e 15—20 hal lgatót s eg í t e t t ek , és minden é v b e n je lentős ö s s z e g e t fordí tot tak 
pályadíjak kiírására. 
K o l o z s v á r o t t 1874. jún iusában hagyták jóvá a s e g é l y e g y l e t a lapszabálya i t . A se­
gé lyegy l e t itt is je lentős t á m o g a t á s b a n részes í te t te a hal lgatóságot . 
[25] A kolozsvári egyetem bö lcsészkarán az 1881. szept. 14-i rendelet é r t e l m é b e n 
csak azok nyerhettek doktori fokozatot, akik magyar vagy kül fö ld i egyetemen 
4 évet hallgattak. Annak e l l e n é r e , hogy egy é v v e l t ö b b e t kellett egyetemen el -
tö l teniük a bö lc sé szha l lga tóknak , m é g i s nagyobb a r á n y b a n folyamodtak a tudo­
m á n y o s fokozat m e g s z e r z é s é r e (1. i r o d a l o m j e g y z é k [9] pontja). 
[26] A g y ó g y s z e r é s z e i b e n fennál ló v i s z o n y o k r ó l s z á m o t adhatunk, ha m e g i s m e r j ü k 
azt a p é l d á t , amelyet Katona Zsigmond c i k k é b e n felhoz ( N é h á n y s z ó . . . G y . 
Htlp . 1862. 161. L ) : „Én ismerek gyógyszertárt, hol a kevés súlyok (pondéra) 
számát kövecskék is pótolják — nehézségök a rájuk fölragasztott papírkára írva. — 
Ez azért van talán, mert a tulajdonos nem gondol rá ?... óh nem ! azt tudja és 
érzi a hiányt — de családja van és azokkal élnie kell...". 
[27] H a a magyar n y e l v ű s z a k k ö n y v e k b e n h i á n y mutatkozott is, l ega lább megjelen­
tek a g y ó g y s z e r é s z i szaklapok. A z Orvosi Heti lap m á r 14 év óta m ű k ö d ö t t , 
amikor 1862. jan . 1-én megjelent Schédy Sándor lapja, a G y . Ht lp . 1885-ben 
Csurgay Kálmán s z e r k e s z t é s é b e n látot t napv i lágo t a G y ó g y s z e r é s z i K ö z l ö n y . 
[28] Tóth A.—Antall J. : A magyarország i fe l sőoktatás a reformkorban és 1848—49-
ben. Fe l sőokta tás i Szemle. X V I I . 1968. 7—8. 
[29] Antall J.—Ladányi A.: A m a g y a r o r s z á g i f e l sőoktatás az abszolutizmus és a 
dualizmus k o r á b a n . Fe l sőoktatás i Szemle. X V I I . 1968. 9. 
[30] A g y ó g y s z e r é s z h a l l g a t ó k s e g é l y e g y l e t é n e k 25 é v e s tör t éne te . G y ó g y s z e r é s z e t i 
Értes í tő . 1898. 368. o. 
[31] A n é m e t g y ó g y s z e r é s z e t f e j lődése a X I X . s z á z a d b a n . G y ó g y s z . Ért . 1905. 
[32] Szentgyörgyi I. : Gondolatok a X I X . század m á s o d i k fe lének g y ó g y s z e r é s z e t i 
r e f o r m t ö r e k v é s e i h e z . Acta Pharmaceutica Hungarica 39. 40—45. (1969.). 
Zusammenfassung 
D e r Aufsatz gibt kein a u s s c h ö p f e n d e s B i l d über die gesamte Pharmazeutenbildung 
der vorliegenden E p o c h e , sondern demonstriert diejenigen Z u s a m m e n h ä n g e , welche 
das Niveau der B i l d u n g und jene T e n d e n z e n determinieren, welche trotz den noch 
vorhandenen Schranken schon in die Richtung der Entwick lung weisen. V f . legt 
das effektive Bildungssystem zum G r u n d seiner Untersuchung. Gib t uns die in 
der betreffenden E p o c h e gül t ig gewesenen Verordnungen bekannt und vergleicht 
sie mit solchen in anderen L ä n d e r n . Stellt fest, dass der R ü c k s t a n d in internationaler 
Relation nicht unaufholbar war. D a s F a c h wurde in erster L i n i e mit den anderen 
Fachwissenschaften verglichen z u r ü c k g e d r ä n g t . Referiert über die Fachausbi ldung 
i n der Mittelstufe, d. h . die Lehrl ingsbi ldung, welche s ich auch auf den h ö h e r e n 
Unterricht auswirkte. E r befasst s i ch aus führ l i ch mit dem Sprachproblem, dem 
Mangel an F a c h b ü c h e r n und kritisiert jene M e n t a l i t ä t , welche die E n t w i c k l u n g 
verhindert. Diese M e n t a l i t ä t , welche s ich in der Frage der zünf t igen L e h r l i n g s ­
bildung ausformte, war zweifelsohne von der schwer umschreibbaren Situation der 
Pharmazeutik selber a b h ä n g i g . Seitens des Gesellschaftsstandes der Pharmazeuten 
meldeten sich aber mit immer g r ö s s e r e n I n t e n s i t ä t jene A n s p r ü c h e , die schon eine 
V e r ä n d e r u n g des veralteten, aber durch die Mehrheit noch b e f ü h r w o r t e t e n L e h r l i n g s ­
bildungssystems h e r b e i w ü n s c h t e n . 
V f . untersucht auch jene Faktoren, die der Verwirkl ichung der Reformbestre­
bungen im Wege standen. Die Situation des Hochschulunterrichts an den U n i v e r s i ­
t ä t e n — an der Pester und an der Klausenburger U n i v e r s i t ä t — spiegelten die 
G e g e n s ä t z e wieder, die sich am Gebiet der Pharmazeutik ü b e r h a u p t herausbildeten. 
Z u r e n d g ü l t i g e n Entfaltung fehlte die Einhei t innerhalb des Gesellschaftsstandes 
der Pharmazeuten; die Studenten der Pharmazeutik waren die Stiefkinder unserer 
U n i v e r s i t ä t e n . D i e z e i t g e n ö s s i s c h e Fachpresse gibt jene Meinungen, V o r s c h l ä g e 
u n d G e g e n s ä t z e wieder, welche der Pharmazeutenstand hinsichtlich der F a c h a u s ­
bildung aufweiste. M a n erwartete von der Reform der letzteren die S icherung einer 
angemessenen Situat ion des Faches unter den Fachwissenschaften. 
RIGEDAL 
Összetétel: 
1 tabletta 10 mg (1,4) —(3,6)-dianhydrosorbit-2,5-dinitrátot tartalmaz. 
Hatása: 
A Rigedal tartós hatású stenocardiát csökkentő készítmény. A hatás az orális alkalmazás 
után 15 — 30 perc múlva kezdődik és kb 4—6 óra hosszat tart. 
Javallatok: 
Angina pectoris, stenocardia. 
Mellékhatás: 





Átlagos adagja 4—5 óránként 10 mg (1 tabletta). Ezt az adagot az egyéni szükséglet 
nagymértékben befolyásolhatja. Antihypertensiv szerekkel együtt adva a vérnyomást 
— különösen eleinte — gyakran kell ellenőrizni, mert a Rigedalnak is van mérsékelt 
vérnyomáscsökkentő hatása, ami más szerek hatását potenciálhatja és ilyenkor kelle­
metlen orthostaticus hypotonia léphet fel. Az adag csökkentésével ez elkerülhető. 
Csomagolás: 
50 tabl. 14,80 Ft, 250 tabl. 64,40 Ft 
Megjegyzés: 
Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Forgalomba hozza: 
KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR, BUDAPEST X . 
injekció, ta bief fa, cseppek 
ÖSSZETÉTEL: 1 ampulla (1 ml) 5 mg 4-/p-chlorphenyl (-1-) 3'-p-fluorbenzoyl-
prophyl-piperidin-4-ol-t, 
1 tabletta 1,5 mg 4-/p-chlorphenyl (-1-)3'-p-flourbenzoyl-propyl/-piperidin-
4-ol-t, 
az oldat (10 ml) üvegenként 20 mg (10 csepp=1 mg) 4-(p-chlorphenyl)-1-
(3'-p-fluorbenzoyl-propyl)-piperidin-4-ol-t tartalmaz. 
J A V A L L A T O K : Minden olyan kórkép, mely motoros és psychés agitatioval jár, 
mánia, paranoidhallucinatoros kórképek, agitált depressio, erethikus oligo­
phrenia és epileptiformis psychosisok, delirium tremens. Csillapíthatatlan 
hányás. 
E L L E N J A V A L L A T O K : Pyramidalis vagy extrapyramidalis tünetcsoporttal járó kór­
képek. Hysteria. 
ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS: Az injekció alkalmazása általában akkor javaik, 
amikor az oralis adagolás valamilyen okból lehetetlen. (Pl. nagyfokú agitatio). 
Adagja ilyenkor 1 ampulla (5 mg) intramuscularisan. Az átlagos oralis napi adag 
2—4 mg. Az egyéni tűrőképesség és szükséglet figyelembevételével azonban 
a napi adag 1,5 — 10 mg között váltakozhat, egyenlő részekre elosztva. Gyermekek 
napi dózisa 5 éves korig a felnőtt dózis negyede, 6—15 éves korig a felnőtt dózis 
fele. Krónikus hányásban általában 2x10 cseppet (2 mg) adnak naponta. 
MELLÉKHATÁSOK: Huzamosabb ideig történő kezelés után a betegek nagy részé­
nél akinesia, tremor, izomhypertonia, vagy egyéb parkinson-szerű tünetek lép­
hetnek fel. Ezek a tünetek az adag csökkentésére vagy a kezelés átmeneti abba­
hagyása után spontán megszűnnek, illetve antiparkinsonos szerekkel kupiroz-
hatók. 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS terhére idegszakrendelések, ideggondozók szabadon ren­
delhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak idegszakrendelés (ideggondozó, 
fekvőbeteggyógyintézeti elme-idegosztály) javaslatára rendelhetik. 
5 x 1 ml-es ampulla 
50x1 ml-es ampulla . . . . 
50 tabletta 
250 tabletta , 







KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR, BUDAPEST X . 
sublingualis tabletta 
Összetéte l : 
Sublingualis tablettánként 1 mg ergotamin tart-ot tartalmaz. 
Hatás: 
A Rigetamin tablettában az ergotamin tartarát közismert hatása gyors kifej­
lődését a sublingualis alkalmazás elősegíti. A Rigetamin kétszer olyan gyorsan 
hat, mint a gyomor-bél rendszeren át felszívódó készítmények és a migraines 
rohamot a parenteralis adagolás gyorsaságát megközelítve szünteti meg. 
Javallatok: 
Migraines roham megelőzése és kezelése. Vascularis típusú egyéb fejfájások 
migrain-aequivalensek. A Rigetamin tabletta mind terápiás, mind prophylac-
ticus célra használható, továbbá diagnosticus test céljaira is alkalmas. 
Adagolás: 
A roham fenyegető jeleinek kezdetekor 1 tablettát nyelv alá téve oldódni 
hagyunk. Ez az adag szükség szerint megismételhető, de a napi összmennyiség 
ne haladja meg a 3 tablettát, az 1 havi összmennyiség pedig általában 12 tabletta 
lehet. 
Ellenjavallatok: 
Pheripheriás keringési zavarok, coronaria megbetegedés, hipertónia, máj- és 
vesebetegség, graviditas, sepsis, súlyos arteriosclerosis, thrombophlebitis, pru­
ritus. 
Csomagolás: 
12 tabletta 8,30 Ft. 
Megjegyzés: 
Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
R I G E T A M I N 
Forgalomba hozza: 
KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR, BUDAPEST X . 
BALTIX 
c s e p p e k 
Összetétel: Milliliterenként (kb. 38 csepp) 50 mg 1 — /o-klórfenil)-1 -fenil-3-
dimetilaminopropanol-1 -klórhidrátot tartalmaz. 
Hatások: A Baltixnak a kodeinhez hasonló köhögéscsillapító hatása van, alkal­
mazása azonban nem vezet hozzászokáshoz és mentes a kodeinszármazékok 
ismert mellékhatásaitól. A felnőtt- és gyermekszervezet egyaránt jól tűri, 
obstipatiót nem okoz. 
Javallatok: Akut és krónikus köhögés. Krónikus bronchítisek okozta pharyn­
gea l köhögés, tonsillectomia utáni köhögésinger. Pleuritis, tüdőtumor, silicosis 
okozta köhögés. Specifikus tüdöfolyamatoknál is, főképp ahol kodeinszármazé­
kok megszokása már fennáll. Bronchoscopia, bronchographia, tüdőtöltés előtt 
prophylacticusan. 
Alkalmazás és adagolás: Felnőtteknek naponta 3—4-szer 20 — 30 csepp kevés 
vízzel vagy gyümölcslével. Gyermekeknek naponta 3-szor 5 — 15 csepp csecse­
mőknek 3-szor 5 csepp. 
Forgalomba kerül: 10 ml-es üveg, 9,— Ft. 
Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Gyártja: 
KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR 
BUDAPEST X . 
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 
G Y Ó G Y S Z E R É S Z K É P Z É S I T Ö R E K V É S E K 
1 8 4 8 - B A N 
H A L M A I J Á N O S 
A magyar reformkor nagyjai Kossuthtal és Széchenyivel az élen v i lágosan lá t ták, hogy hazánknak önál ló iparra, kereskedelemre, sokkal t ö b b n y e r s t e r m é k r e és 
je lentős külföldi piacra van szüksége, E sü rge tő feladatok megvalós í tásának 
gigászi m u n k á j á b a n a gyógyszerészek ügyével t e rmésze tesen alig t ö rődhe t t ek . 
Pedig a gyógyszerészeket e rősen sújtot ta az, hogy anyagaik t ú l n y o m ó részét 
Ausz t r i ábó l kellett besze rezn iük , a k iv i t t olcsó nyersanyagot d r á g a készáruként 
vásárol ták meg ; a gyógyszerkönyv, a taksa — mely száz év óta Ausz t r i ábó l szár ­
mazott — sér te t te a gyógyszerészek nemzeti önérze té t , végül az sem volt közöm­
b ö s , hogy kifelé ezüst te l kellett f izetniök, i t thon pedig pap í rpénzé r t 
á ru l t ak , 
1848-ban megalakult az első felelős magyar min i sz t é r ium, melynek 1848, 
m á r c i u s 22- től Klauzál Gábor a fö ldművelésügyi , ipar i - és kereskedelmi minisz­
tere; ide tartoztak a gyógyszerészek is. Közok ta t á sügy i minisztere Eötvös József, 
aki sz in tén nagy megér tésse l fogadta a gyógyszerészek kívánságai t . 
E lőször az új jászervezett Budapesti Gyógyszerész Tes tü l e t igyekezett függő 
kérdése i t és fájdalmas pontjait orvosoltatni. Beadvánnya l fordultak a „ n e m z e t -
gazdásza t i " miniszterhez és ebben a gyógyszerészek számára hivatalos képvisele­
tet kér tek, engedély t az országos egyesület megalakí tására , a gyógyszer tá rak d í j ­
talan vizsgálatát , kinevezett és erre alkalmas gyógyszerészek köz reműködéséve l , 
magyar gyógyszerkönyv és á rszabá ly szerkesztésére , a gyógyszer tá rak felállítá­
sának szabályozását és végül a kü lönböző ny i lvános alapok számlá ibó l t ö r t énő 
engedmény levonások megszün t e t é sé t . A miniszter válasza röv id i d ő alatt meg­
érkezet t , a ké rvény t ö b b pont já t közben már kedvezően el intézték, 
1848. jún ius 10-én kelt 2(58/10. sz. rendelet a gyógyszerészi pályára lépéskor 
e l ő t a n u l m á n y u l 0 iskolai évet k ívánt , a gyakornoki időnek h á r o m évet í r t e lő . 
Megszabta a díj talan gyakornoki vizsga formaságai t is. A gyógyszer tá r vizsgálata 
sz in tén díj talan, b izot tság előt t tö r tén ik és ebben egy közt i sz te le tben álló gyógy­
szerésznek részt kel l venni . 
A jún ius 21-én kelt 859—80 s z á m ú rendelet megbízza az Egészségügyi Osz­
tá ly t magyar gyógyszerkönyv és á r rendszer kidolgozására . Előír ja az új gyógy­
sze r t á r felállításával kapcsolatos előfeltételeket. 
A Budapesti Gyógyszerész T e s t ü l e t Eötvös József közokta tásügyi miniszter­
hez is in téze t t felterjesztést a képzés korszerű reformálása t á r g y á b a n . A felter­
jesztés t i d é z e m : „Budapesti gyógyszerészek testületének folyamodása báró Eötvös 
József miniszterhez a gyógyszerészi oktatás és orvos-gyógyszerészi kar létesítése 
ügyében. 
Hazánkban egy tudományág sincs olyan kevéssé tekintetbe véve s a haladás 
kívánalmainak oly kevéssé megfelelő, mint a gyógyszerészet tanítása. Ez az elha­
nyagolás olyan nagymértékű, hogy e téren Európa minden országa túlszárnyal ben­
nünket. Mert míg Németországban a gyógyszerészet minden tudományos része ki­
elégítő számú tanár révén tökéletesen taníttatik és míg Frankhonban külön egyeteme 
van 10 tanárral és egy igazgatóval és hol a gyógyszerészetet a hozzátartozó segéd­
tudományokkal több éven át a legkiterjedtebb értelemben tanítják, — addig nálunk 
alig adják meg a természet- és vegytanból a legszükségesebbet és így tudományos 
kiképzésük tekintetében majdnem egyedül az öntanulásra vannak utalva. — Miután 
ismeretes a gyakorlati gyógyszerészet fontossága és minthogy az emberiség legfőbb 
java, az egészség van előtérben, az ország kötelessége a főtanodában tökéletes taní­
tási rendszert állítani — e célból a legnagyobb szükség érzetében a mostani követel­
ményeknek megfelelő tantervet bátorkodunk előterjeszteni és létesítéséért könyörögni. 
1. Az eddig gyógyszerészek részére kijelölt tanulmányok a bölcsészeti tanfolyamra 
tétessenek át és a leendő gyógyszerész felvétetvén az orvosi tanfolyamra, köteles 
legyen a természettan, mennyiségtan, általános vegytan tárgyakból és deák nyelv­
ből próbatételt tenni. 
2. A gyógyszerészi tanpálya a gyógyszerész magasabb tudományos kiképzésére 
és mütani gyakorlottságára és az emberiség javára elmúlászthatatlan szükséges kö­
vetkező szaktudományokat foglalja magában : 
a) az elméleti és gyakorlati gyógyszerészetet és gyógyszerárutant, b) a gyógyszerészi, 
c) a kémlő, d) a törvényszéki vegytant. Mindezek pedig gyakorlatilag tanítassanak. 
e) a gyógyszerészi természettudományt, ásványtant, füvészetet, állattant. — Ezen 
tanulmányok pedig, miután a gyógyszerészet alapját képezik rendes tanárok által, 
legnagyobb kiterjedésben és tökéletességben taníttassanak! 
3. A szigorú próbatétel az oklevél elnyeréséért a rendes tanárok áltál, az igaz­
gató ellenőrködése mellett és a gyógyszerész testület választmánya előtt történjék. — 
4. A gyógyszerészi tanpálya 2 év legyen, gyakornoki idő az 1. alatti előképzett­
ség mellett 3 év legyen. — 
5. A megtanult tudományok csak úgy hozhatnak az országnak és a gyógyszeré­
szeinek hasznot, ha gyakorlatba vételüket alkalmazzák. — Ezért az oklevelet csak 
2 évi szolgálat után adják ki. így a gyógyszertár önálló igazgatása tapasztalást 
gyakorlathoz legyen kötve. Miután a gyógyszerészi tanulmányok tanítására a jövő­
ben gyógyszerészek is alkalmazhatók és ezen tanulmányok közül többet orvostanulók 
is hallgathatnak, szabad hazában pedig minden polgár rend és állás különbség nél­
kül egyenlő honpolgár és egymás nélkül nem létezhető rokonosztályok barátságos 
összeolvadása az általános jólét szempontjából is óhajtandó s miután a gyógyszerészet 
az egészségtudományi karhoz van csatolva : célirányos lenne ezen testületnek orvos­
gyógyszerész tudományi karrá átváltoznia. Ez a gyógyszerészek számára ösztönzé­
sül szolgálna és a két testület között nagyobb rokonságot és összeolvadást eszközölne. 
Miután így a gyógyszerész teljes képzettséggel fog bírni, az oklevél elnyerésével ne 
a gyógyszerészet mesterévé, hanem tanárává avattassék. Pesten 1848. május 20-án 
Würtzler Vilmos 1. elnök, Hoffmann József 2. elnök" 
Sajnos csak tervezet készü l t , melyet id. dr. Wagner Dániel gyógyszerész , a 
m i n i s z t é r i u m b a n a gyógyszerészi ügyek tanácsosa, készí te t t . É r d e m e s ezt is szó 
szerint m e g i s m e r n ü n k . 
„Rende l t e s sék el: A) a gyógyszerészek nevelését i l le tő leg: 
1. §. Hogy a gyógyszerészek lehetőleg egyenletes kiképezte tése eszközöl tessék 
és azok úgy tudományosság , min t erkölcsiség t ek in t e t ében a mél tó i gényeknek 
megfeleljenek: minden gyógyszerészgyakornok felvétele e lőt t k imu ta tn i tarto­
zik, hogy egészséges érzékkel , tiszta erköccsel , o lvasható kézírással , t e r m é s z e t e s 
t ehe t ségge l bír és a g i m n á z i u m n a k lega lább ö osztályát jó e r e d m é n n y e l e lvégez te . 
2. §. A gyógyszerészgyakornokság ideje 3 évre terjed : ha azonban a gyakor­
nok a 2-ik év lefolyta u t á n m a g á b a n e legendő képességet érez a gyakornoki 
vizsga letételére, ehhez jelentkezhetik és ha ezt sikerrel megáll ja, gyógyszerész ­
s e g é d n e k nyi lvání t ta t ik . 
3. §. A vizsgálat a hatósági főorvos és két gyógyszer tá r tulajdonos ál tal a 
gyakornok főnöke és egy gyógyszerészsegéd je len lé tében , Budapesten a város i 
fő orvos, a Gyógyszerész i Tes tü l e t e lnökei és két gyógyszer tá r tu la jdonos által 
s z in t én a t an í tvány főnöke és egy gyógyszerészsegéd je len lé tében a gyógyszerésze t 
minden ágából e szköz lendő ; ezen vizsgálatér t semmifé le d í j , vagy köszöne t -d í j 
nem f ize tendő . 
4. §. A vizsgálat jó e r e d m é n y ű letétele u t á n a gyakornok b izony í tvány t nyer 
és köteles mie lő t t a gyógyszerészet egyetemi t a n u l m á n y a i t m e g k e z d e n é , szaka­
datlanul két évig egy vagy t ö b b gyógyszer tá rban gyógyszerészsegédként m ű k ö d n i 
és m a g á t ekként gyakorlatilag k iképezni . 
5. §. M i n d e n gyógyszer tá rb i r tokos jogosítva van gyógyszer tá rába egy gyakor­
nokot befogadni. A gyakornokok s z á m a azonban a segédek számáná l nagyobb 
nem lehet. 
6. §. A gyakornokot más m u n k á r a , m i n t sz igorúan gyógyszerésziekre alkal­
mazni nem szabad. 
7. §. Gyógyszerészek , akik maguk mel lé gyakornokot fogadnak, köte lesek eze­
ket mindenben, ami egy segédtől követel te t ik , alaposan k iképezn i ; ha ezen kö te ­
leze t t ségét nem teljesíti , azon joga, hogy gyakornokot tartson, ideiglenesen vagy 
a kö rü lményekhez képes t , végleg is elvonathatik. A jog t ehá t , hogy valaki gyakor­
nokot fogadhasson és képezhessen , k i tün te tésnek t e k i n t e n d ő . 
8. §. A gyógyszerészek magasabb t u d o m á n y o s k iképez te tésük vége t t , a k ö z ­
ok ta tásügy i miniszter köz reműködésé re fe lszól í tandók." 
AB) fejezet a gyógyszerészek el lenőrzésével foglalkozik. Ez szorosan nem 
tartozik a t émához . Ellenben ezen törvényjavas la t - tervezet 8. §-ára (a képzés re ) 
vona tkozó tervezetet szó szerint i d é z e m . 
„Szükségesnek látszik, hogy a gyógyszerészet i -orvosi karban: 
2. Az ál talános vegytan helyett — mely úgyis a bölcsészet i karhoz tartozik — 
gyógyászat i és gyógyszerészet i vegytan taní t tassák, ésped ig elmélet i leg és gyakor­
latilag akként , hogy a t a n á r minden té te l t kísérletekkel vi lágí tson meg. 
2\ Az általános n ö v é n y t a n és ásvány tan helyett — melyek sz in tén a bölcsészet i 
karhoz tartoznak — ezek a tanok a gyógyászatra és a gyógyszerészekre alkal­
mazva részletesen adassanak elő. 
3. E lméle t i és gyakorlati gyógyszerészet tan kü lön tanszéke t nyerjen és a ha l l ­
gatók gyakorlatilag is képeztessenek k i . 
4. Egy kü lön t anszék állítassák az elemzési vegytan és mérgezés t an részére , 
sz in tén teljes m ű h e l l y e l kapcsolatban. 
5. Gyógysze r t an , vénykészí tés , adagtannal kapcsolatban sz in tén kü lön tan­
széken adassék e lő . 
6. Ezen rendes t a n u l m á n y o k mellett kívánatos ; a gyógyszerészet i t ö r v é n y i s m e , 
r endőrség i gyógyszerésze t , gyógyszerészet i üz le t tan , könyvvi te l tan és árszabályo­
zás tan részére r e n d k í v ü l i tanszékek terveztessenek. 
Az eddigi egyéves tanfolyam ké t évre emel tessék. 
M i v e l pedig a t a n í t á s b a n egységnek kell uralkodnia és ez csak folytonos fel­
ügyele t által é r h e t ő el, szükséges az egyetemen kü lön gyógyszerészet i igazgató 
alkalmazása. 
A szigorlatok az i l lető tanárok , az igazgató és a Gyógyszerész T e s t ü l e t Bizot t ­
sága által akkén t eszközöl te tnének , hogy minden je lö l t : 
a) h fent e m l í t e t t t u d o m á n y b ó l szigorú szóbel i vizsgát tegyen; ennek jó 
sikere e se t ében : 
b) a hivatalos gyógyszerek közü l sorshúzás út ján m e g h a t á r o z a n d ó egyet fel­
ügyele t alatt e lkész í t sen ; v é g r e : 
c) egy össze te t t testet elemezzen. Aká r olyat, amilyen a közé le tben mérgezé ­
sek köve tkez tében szokott e lőforduln i , akár valamely hamis í to t t gyógyszer t vagy 
tápláléki szert. 
M i u t á n a jelölt mindezen köve te lményeknek megfelelt, ér tekezést nyúj t be, 
nyi lvános v i ta tkozás t tart , azu tán felavattatik és t anús í t o t t magasabb képze t t ségé ­
nek megfelelőleg gyógyszerésztudori oklevelet fog nyerni." 
Fontosnak l á t o m m é g az eredeti m e m o r a n d u m b ó l a következő szöveg s zó ­
szerinti i dézésé t : 
„Szükséges , hogy az egyetemen kü lön gyógyszerészet i osztály ál l í t tassék fel, 
s hogy a gyógyszerész i o k m á n y o k b ó l a „ m e s t e r " c ím a jövőben mel lőzve legyen, 
t o v á b b á : a gyógyszerész k iképezte tése és tá rsada lmi állása t ek in t e t ében más osztály 
tagjainál lejjebb nem á l l ; t e rmésze t e s , hogy a k o r m á n y n á l való képvisel te tése 
nem lehet m á s osztá lybel iek ál tal . A gyógyszerészet i ügyek előadója saját osztály-
lya l b í ró , önál ló , felelős á l lamtisztviselő legyen." 
Az idézetekből k i tűn ik , hogy a tervek korszerűek voltak, sőt csaknem 100 évvel 
e lő remuta t t ak a gyógyszerésze t , főként pedig a gyógyszerészképzés t e r én is. 
S arról sem fe l edkezhe tünk meg, hogy 1848-ban Láng A. Ferenc nyi t ra i gyógy­
szerész sze rkesz tésében megjelent az első gyógyszerészújság, a Gyógysze rész i 
Het i lap! 
Bár a s zabadságha rc u t á n köve tkező e lnyomás l ehe te t l enné tette a tervek meg­
valósí tását , ennek el lenére t ö b b m i n t 100 év u t á n is kö te lességünk le rón i az 
e l i smerés t . 
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Summary 
T h e first step of the government of the war of independence referring to the 
pharmacological training was an order number 268/10 (10th of June, 1848), which 
ordained future students to finish at least 6 years in the secondary school. T h i s 
decree fixes the time of probation in 3 years and prescribes the modes and methods 
of probationary examination and of survey of pharmacies. 
T h e order number 859 — 85 (21st of June, 1848) is prescribing the elaboration 
of the Hungarian pharmacopoeia and of price system. D r . pharm. Daniel Wagner 
senior, the official i n charge of the pharmaceutical matters in the ministry, made a 
plan respecting of the pharmacological training. H i s plan was divided into two 
main chapters. T h e first part of his memorandum was dealing with the training 
of pharmacists and the second part with the control of them. Wagner discussed 
further in his elaboration in details the general course of the university studies, 
the main subjects and methods of the prescribed examinations. T h e student gets 
the degree of pharmacist only in that case, if he is passing the examinations, and is 
handing in an inaugural dissertation, and holds a successful public dispute in its 
matter. These orders and plans were ahead of their time and their creators are 
deserving our utmost appreciation. 
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H A L M A I J Á N O S 
V 
Nemcsak a képzés , hanem a magyar gyógyszerészet t ö r t é n e t é b e n is fontos ha tárkő az 1876, évi X I V . törvénycikk, mely a közegészségügy r endezésé ­
ről szól. Ennek X V I . fejezete foglalkozik a gyógyszerészet te l , és 124. §-a a gyógy­
szerészet á l lami felügyelet alatt álló közegészségügyi i n t é z m é n y n e k minős í t i , 
í g y tehá t a gyógyszer tár , a gyógyszerészek és a gyógyszerésze t nem tartozik 
az ipar-, i l letőleg ke re skede lemügyhöz . Ez r endk ívü l fontos e lőrehaladás vol t 
és kihatásai t e rmésze tesen a képzés te rén is jelentkeztek. 
A 124. § az ál lami felügyeletet a következőkre terjeszti k i : a) a gyógyszerészet i 
személyzet t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g é r e ; b) az á l lam által kiadott árszabályzat 
(Taxa) megta r tásá ra és a gyógyszer tárak keze lésére ; c) a gyógyszer tá r megk íván­
ha tó helyiségeinek be rendezésé re és fe lszerelésére; d) a gyógyszerész i rendsza­
bá lyban megha tá rozo t t könyvek vi telének helyességére . A gyógyszerészek k é p ­
zésére vona tkozó részletes in tézkedés azonban csak az 1892. augusztus 8-án 
jóváhagyot t 35 985. s z á m ú B m . rendeletben jelent meg, I I . része az egyetemi 
kiképzéssel is foglalkozott. 
Egyes fontosabb in tézkedése i a következők : 
Gyakornoki idő. A gyógyszer tá rak főnökei gyakornokot tarthatnak, ot t ahol 
segédek is vannak, ezek s z á m á t a gyakornokoké nem haladhatja meg. Gyakornok 
felvételekor a következő o k m á n y o k a t kell fe lmuta tn i : keresz t levél vagy anya­
könyvi kivonat, egészségi és védhimlőol tás i b izony í tvány , hat g i m n á z i u m i , reál 
vagy polgári iskolai osztály jó e r e d m é n y ű elvégzése, a reál és polgár i iskolát 
végzet tektől a la t in nyelvben való olyan m é r t é k ű jár tasságot igazoló b izonyí t ­
vány ami a g i m n á z i u m 6. osztá lyának megfelel; erkölcsi b i z o n y í t v á n y és végü l 
a szülők vagy gyámok beleegyezése , illetőleg a felvételt megá l l ap í tó közjegyzőileg 
hi telesí tet t szerződés a szülők vagy gyámok és a gyógyszerész közö t t . Senki sem 
lehet egy i dőben középiskolai t a n u l ó és gyógyszerész gyakornok. 
A gyakornoki t an idő a hat középiskolát végze t teknél 3 év, é re t t ségize t teknél 
2 év. A gyakornok felvétele ideiglenes, és csak h á r o m havi p r ó b a i d ő u t á n végle­
ges. A p r ó b a i d ő a gyakornoki t an időbe beszámí t . M i n d a felvétel t , m ind pedig a 
visszalépést az illetékes tö rvényha tóságná l be kell jelenteni. A gyakornokot m á s ­
sal, mint szakmájába vágó dolgokkal foglalkoztatni nem szabad. 
A gyógyszerész t iszt ifőorvos által l á t t amozot t b izony í tvány t tartozik a gyakor­
noknak kiállí tani a nála tö l tö t t t an időrő l . A 10. § részletesen előírja, hogy a gya-
kornokot mire kell m e g t a n í t a n i , je l lemét m i k é n t kell k ia lakí tani . A t iszt ifőorvos 
köteles m e g g y ő z ő d n i a gyakornok e lőmenete lé rő l . 
A gyakornok tan ide jének első harmada alatt nem, azu tán pedig csak felügyelet 
alatt készí thet orvosi vényeke t . A gyakornoki vizsgálatok gyakorlati és szóbel i 
részből á l lanak, t ovábbá Budapesten és Kolozsváro t t tartanak az arra kinevezett 
b izot tság előt t . 
Segédi idő. A gyakornoki végb izony í tvány tulajdonosai a magyarország i gyógy­
szer tá rakban segédi m i n ő s é g b e n a lka lmazhatók . A segédi i d ő ké t évig tart s az 
egyetemi tanfolyam előtt vagy az u t á n tö l the tő k i ; erről az i dő rő l a főnökök bizo­
ny í tvány t adnak, melyet bé lyeggel , a lá í rásukkal , pecsét jükkel kell el látni és a 
t isztifőorvos aláírásával és pecsétjével hi te les í teni . 
Egyetemi tanulmányok. Egyetemi gyógyszerészet i tanfolyamra az vehe tő fel , 
aki a szabá lyrendele t szerinti e lőképzet tséget igazolja és a gyakornoki vizsgát 
(tirocinális) sikeresen letette. 
. . . 5. §. Az első évi tanfolyamra a je lentkezés a bölcsészet , i l le tőleg a matematika­
t e r m é s z e t t u d o m á n y i kar dékánjáná l tö r tén ik , a következő o k m á n y o k b e m u t a t á s á ­
va l : a j szüle tés i b izony í tvány , b) a g i m n á z i u m , reál- vagy po lgá r i iskola l ega lább 
6. osztá lyának elvégzését igazoló b i zony í tvány ; u tóbb i két esetben a lat in nyelv­
ből tett vizsgát igazoló b i z o n y í t v á n y ; c) a gyakornoki végb izony í tvány . 
6. §. A m á s o d i k évfolyamra je lentkezés az orvoskari d é k á n n á l tö r tén ik . Igazolni 
kell az első két félév köte lező tárgyainak hal lgatását és a gyógyszerész mesteri 
elővizsgálatok sikeres le té te lé t . 
7. §. Az egyetemi gyógyszerészet i tanfolyam két évig tart . 
Gyógyszerésztudorság. 1. A z éret tségi b izonyí tvánnyal r ende lkező gyógyszerész­
mesterek elnyerhetik a gyógysze rész tudor i oklevelet, ha l ega lább egy t anéve t 
még az egyetemen tö l tenek és az idő alatt a vegytani, gyógyszer tan i és közegész­
ségtani t an in téze tekben 2, i l letőleg 1 — 1 félévig l a b o r a t ó r i u m i munká la tokka l 
foglalkoznak és ez idő alatt az eml í te t t t á rgyak va lamelyikéből saját vizsgálataik 
alapján készül t doktori é r tekezés t í rnak . 2. A doktori é r tekezés t az orvoskari 
dékán , m i n t e lnökből , a vegytan, n e m k ü l ö n b e n az é r tekezés tárgya szerint a 
gyógyszer isme vagy közegészségtan t anára ibó l 3 tagú b izo t t ság bírálja meg és 
annak elfogadása felett szó többségge l ha tá roz . . . 4. az é r tekezés k i n y o m t a t a n d ó , 
a nyomta t á s költségeit a je löl t viseli . 5. A felavatás az é r tekezés elfogadása u t á n 
az addigi szokásos m ó d o n és díjak lefizetése mellett tö r tén ik . 
É le tbe l épe t t 1892. szeptember 9. 
Ha a gyógyszerészjelölt a vizsgálatok a lka lmából minden tá rgyból megfelelt, 
a szabályszerű eskü letétele és a megfelelő díjak lefizetése u t á n gyógyszerész­
mesteri oklevelet kapott. A z oklevél gyógyszer tárnyi tás vagy -kezelés szempont­
jából azonban csak akkor let t é rvényes , ha az illető a szabá lyszerű segédi idő t 
má r k i tö l tö t te , és az az oklevél re fel lett jegyezve. 
M é g n é h á n y e m l é k e z t e t ő : a főnök és segéd között i viszonyt az 1876. évi 14. 
törvénycikk 125. §-a magánsze rződés ú t j án megá l l ap í t andónak mondja k i . F ő ­
nök és segéd közöt t i per e se tén az ü g y b e n való in tézkedés bí rói ú t ra tartozik 
(16/1887. sz. min i sz te r t anács i ha tá roza t ) , t ehá t magánjogi és nem iparha tóság i 
per út ján tö r t én ik . Gyógyszerészsegédek i l le tményének ü g y e nem az i p a r h a t ó ­
ságokhoz tartozik. „ G y ó g y s z e r é s z " c ímet csak gyógyszerészi oklevél b i r t o k á b a n 
levő gyógyszerészmes te r haszná lha t (1894. szept. 25. 2810. sz. B m . rendelet). 
A z 1896. évi 37 193. sz. b . és közokt . ü . m . r. a nőknek is megengedi a gyógy­
szerészi pá lyára lépést , ezek kellően felszerelt kérvényeiket a t iszt ifőorvos által 
a be lügymin i sz te r re l együ t t e s dön tés vége t t a v . és közokta tásügyi miniszterhez 
köte lesek felterjeszteni. 
M e g e m l í t é s r e mé l tó , hogy Thienagel János nagyszombati közjegyző leánya 
Szer afin 1898. ok tóbe r 1-én lépe t t be gyakornokul Bunzl Gyula nagyszombati 
gyógyszer tá rába : ő vol t az első n ő M a g y a r o r s z á g o n , aki a gyógyszerészi oklevelet 
megszerezte. A másod ik Heumann Olga, z harmadik pedig Légrády Erzsébet, 
aki 1900-ban gyógyszerészdoktor i oklevelet is szerzett, e lsőként a nők közü l . 
Ú j a b b ha tá rköve t jelentett a gyógyszerészkiképzés t ö r t é n e t é b e n az 112 745/ 
1914. v . k . m . sz. k ibocsá to t t szabályzat , mely gyógyszerészek felvételét, azoknak 
szigorlatokra bocsátását és a gyógyszerész -doktorá tus megszerzésére vona tkozó 
rende lkezéseke t tartalmazza. Kivonatosan ismertetem. 
L A z egyetemi gyógyszerész tanfolyamra rendes ha l lga tókul csak azok vehe­
tők fel , akik középiskolai érettségi bizonyítvány, t o v á b b á a t irocinális b i zony í tvány 
b i r t okában v a n n a k . . . . 2, A régi képes í tés , hat középiskolai osztály elvégzése 
a lapján a pá lyára lépe t t gyógyszerészgyakornokok felvételénél a régi eljárás 
(35 985/1892, v . k. m . sz.) köve tendő és csak az 1913—14. tanévvel gyógysze­
részgyakornoki m ű k ö d é s t kezdettek egyetemre való felvételénél a lka lmazandó ez 
a szabályza t . A régi r e n d s z e r ű , t ehá t gyógyszerészgyakornoki m ű k ö d é s ü k e t az 
1913—14. t anév előtt megkezdett gyógyszerészgyakornokok csak rendkívü l i hal l ­
ga tókén t vehe tők fel az egyetemi gyógyszerészi tanfolyamra. . . . -5. A gyógy­
szerészdoktor i fok elérése céljából a t u d o m á n y e g y e t e m e n e l tö l tö t t 10 h ó n a p i i d ő 
a gyógyszerészsegédi időbe be számí tha tó . . . . 7. Az egyetemi gyógyszerészet i 
tanfolyam kötö t t és zár t . A hal lgatása az egyetemi t a n é v : I . félévével veszi kez­
d e t é t ; a t a n é v I I . félévére az I . félévben köte lező kol lég iumok szabályszerű le­
hal lgatása u t á n lehet beiratkozni. Az első éves gyógyszerészhal lgatók a bölcsészet­
t u d o m á n y i karhoz, a másodéves gyógyszerészhal lgatók az o r v o s t u d o m á n y i kar­
hoz tartoznak és felvételük mindaddig ideiglenes, amíg az elővizsgálatok le té te lé t 
nem igazol ták. 
Ez i d ő b e n az I . évfolyam I . félévében a tá rgyak és óraszámaik a következők 
vol tak: t e rmésze t t an 5, gyakorlat 5, á l la t tan 5, á svány tan 5, ál talános szervetlen 
és szerves vegytan 5, n ö v é n y t a n 5, növény t an i gyakorlatok 3. A félév végén ter­
mésze t t anbó l elővizsga. 
I I . fé lévben ál ta lános szervetlen vegytan és szerves vegytan 5, vegytani gya­
korlatok 15, n ö v é n y t a n 5, gyakorlatok 7. A félév végén vegy tanbó l és n ö v é n y ­
t a n b ó l elővizsgálat vol t . 
Az évfolyam második évében , t ehá t az orvoskaron, az I . félévben kvan t i t a t í v 
és kvali tat ív kémia i analízis elemei 5, kémiai gyakorlatok 15, gyógyszer i smere t 5, 
gyógyszerészet gyakorlatokkal 5, közegészségtan 5, A másod ik félévben g y ó g y ­
szerészi kémia 10, gyakorlatok 15, gyógyszer i smere t i gyakorlatok 10, gyógysze­
részet gyakorlatokkal 5. 
Ugyanezek a tárgyak és ó raszámok voltak é r v é n y b e n 1914 előtt is. 
A I I . félév végén gyakorlati szigorlat vol t e lemzés i és gyógyszerészi vegy tanbó l , 
gyógyszer i smere tbő l , elméleti szigorlat pedig gyógyszerészi vegy tanbó l , gyógy-
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sze r i smere tbő l és közegészségtanból . 1914 előt t gyógyszerészet i m ű t a n b ó l e l m é ­
le t i szigorlat vo l t , közegészségtanból nem vol t vizsga. 
A k i k gyógyszerészdoktori képesí tés t akartak szerezni, m é g két éven át az orvos­
karon ha l lga t ták fő tá rgyuka t és két szabadon választot t me l l ék t á rgyuka t ; fő­
t á rgyukbó l gyógyszerészdoktor i ér tekezést készí te t tek, melyet vagy nyomtatva, 
vagy gépelve h á r o m p é l d á n y b a n benyúj to t tak az orvoskari d é k á n h o z , az é r t eke ­
zés elfogadása u t á n gyógyszerészdoktor i szigorlatot tettek a fő- és a két mel lék­
t á rgybó l . As eskü letétele u t á n megkap ták a gyógyszerészdoktor i oklevelet, i l l e ­
tőleg gyógyszerészdoktor rá avatta őket az Egyetemi T a n á c s . 
A gyógyszerészi oklevél megszerzése u t á n 3 évi gyógyszer tár i gyakorlatot (a 
gyógyszeré szdoktoroknak 2 évi) kellett a t iszt i főorvossal l á t t amozo t t b izony í t ­
vánnya l igazolnia annak, aki a gyógyszer tár önál ló vezetésére feljogosító (appro-
bációs) vizsgát k ívánt letenni. Teljes jogú gyógyszerész csakis e vizsga letétele 
u t á n lett a je löl t . 
1919-ben a Forradalmi K o r m á n y z ó t a n á c s n a k je lentős in tézkedése vol t az, 
hogy a j ö v ő b e n a gyógyszer tá raka t szakemberek, vagyis gyógyszerészek vizs­
gálják, i l letőleg el lenőrizzék. A gyógyszer tár-vizsgáló jegyzőkönyv igen nagy 
alapossággal készül t el. Tervbe vol t véve a rendszeres továbbképzés is. A köz­
okta tásügyi népb iz tosság 157 404/1919. s z á m ú jú l ius 5-én kelt rendele tével a 
budapesti egyetemmel kapcsolatos Gyógyszerész Főiskola szervezését rendelte 
el 8 féléves tanfolyammal. A főiskola e lnökévé Winkler Lajos professzort, igaz­
gatójává pedig Darvas Ferencet, a gyakornoki tanfolyam vezetőjét nevezte ki . 
Polgár n é p b i z t o s . A rendeletet az orvoskaron szervezett gyógyszerészi szakbizott­
ság elnöke kapta meg. A 8 féléves rendeletet 1919. jú l ius 29-én 173 763/1919. 
s zámon a közokta tásügyi népb iz to s adta k i . K i kel l e m e l n ü n k azt, hogy az egye­
temi hal lgatók 300 korona ösztöndí ja t élveztek a Tanácsköz tá r saság ideje alatt. 
S e g é d m u n k á s is beiratkozhatott az egyetemre, ha a felvételi kü lönböze t i v izsgá t 
letette. 
A főiskolákon az 1920. évi 25. törvénycikkel é le tbe lép te te t t numerus clausus 
a gyógyszerészi pá lyára lépés t , illetve a gyógyszerészgyakornoki felvételt is kor­
lá tozta . Ennek fo lyamányakén t a gyógyszerészgyakornokok Numerus Clausus 
Bizot t ságához kellett a gyakornoki kérvényeke t beadni a szokásos és előírt me l ­
lékletekkel, melyek közé tartozott a ha tósági erkölcsi b izony í tvány és a s z ü l ő k 
é le tbenlé téről , foglalkozásáról , vagyoni he lyze térő l szóló községi , megyei vagy 
városi ha tóság i b i zony í tvány . 
Gyökeres vál tozás t és nemze tköz i viszonylatban is igen lényeges e lőreha ladás t 
jelentett a gyógyszerészképzésben az 1940. évi 32 900. s z á m ú V . K . M . rendelet. 
Ez az új r e n d s z e r ű képzés ál ta lános t e r m é s z e t t u d o m á n y i a lapműve l t ségen nyugvó, , 
széles körű és magasabb fokú szak tudás t nyú j to t t . A t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á rgyak 
és a gyakorlatok száma n ő t t , t e rmésze tesen a tá rgyak tartalma is az igényeknek 
megfelelően m ó d o s u l t , ko r sze rű lett. A régi — főként morfológiai — rendszer­
tani — i r ány t az ana tómia i , é le t tani i rány vá l to t ta fel , és az a lap tá rgyak a k é s ő b b 
e lőadandó szaktárgyak szempont j ábó l előkészítő t a n u l m á n y o k k á lép tek e lő . Ez 
különösen a gyógyszerha tás tan , közegészségtan és gyógyszerészet tárgyak e lő ­
adásához nyú j to t t nagy segí tséget . Bővül t p l . az elsősegélynyújtással , jogsza­
bályokkal , gyógyszerel lenőrzéssel , mezőgazdasági kémiával , az egyén egészség -
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t anával , hogy így a gyógyszerész szélesebb k ö r b e n is bekapcsolódhassék a k ö z ­
egészségügy szolgálatába. Ajánlot t tá rgyak is szerepeltek, melyek a pá lyának 
múl t já t , fejlődését, i l letőleg tö r téne té t is b e m u t a t t á k , segítve a fiatal n e m z e d é k 
tá jékozódását . 
A rendelet lényeges előírása az is, hogy a gyógyszerészek egyetemi t a n u l m á n y i 
ideje 4 évre növekszik. Nincs előt te gyakornoki i dő és gyakornoki vizsga, t o v á b b á 
csaknem minden tá rgyból van kötelező b e s z á m o l ó vagy szigorlat, vagy kol lok­
v i u m k e r e t é b e n félévenként . Az egyes fő tárgyakat te rmésze tesen szigorlat zárja le. 
N e m lesz érdekte len — a rendelet részle tes ismertetése e lő t t — egy kis e lő ­
zetes á t t ek in tés t adni a gyógyszerészképzés helyzetéről m á s országokban is. 
Mozsonyi Sándor professzor — akinek a k é p z é s re formálásában nagy é r d e m e i 
vannak — t a n u l m á n y a a lapján ( M G Y T . É r t e s í t ő 1935. 4. szám) közlöm a köve t ­
kezőket . 28 ország közül 8 á l l amban kezdte meg a jelölt é re t t ségi u t án t a n u l m á ­
nyait a gyógyszer tá rban , e nyolc közül is k e t t ő b e n már gyakorlati idő alatt az 
egyetem köte lékébe tartozott. Az egyetemi t a n u l m á n y o k ideje akkor h a z á n k o n 
kívül csak D á n i á b a n és Svá jcban volt két év , a több iben 6—8—9, két á l l amban 
pedig 10 félévig tartott. A z egyetem u tán i gyógyszer tár i gyakorlat egy és ö t év 
között vá l tozo t t . Vol t ahol a gyakorlat egy részé t a szüne tekben végezték el, s ő t 
M e x i k ó b a n p l . az egyetemi taní tás i idő alatt he t i 18 órát gyógyszer tá rban tö l tö t t 
a ha l lga tó . Norvég iában és Svájcban az egyetemi évek közöt t vo l t gyógyszer tá r i 
gyakorlat; ez a beosztás az 1940-es képzési rendszer első éve iben is megvolt. 
A gyógyszerészdoktori fokozatot kü lönböző m ó d o n és idő alatt lehetett meg­
szerezni az egyes á l lamokban . D á n i á b a n p l . erre nem volt m ó d , Ész to r szágban 
pedig c s u p á n disszertációt kellett benyú j tan i . Ál ta lában m é g tovább i egyetemi 
t a n u l m á n y , disszertáció készítése és e r e d m é n y e s vizsga volt az előfeltétel. 
Külön gyógyszerészi főiskola, illetőleg egyetem általában kevés országban vo l t . 
Gyakran, m i n t ná lunk is, t u d o m á n y e g y e t e m e k , orvosi, bölcsészet i vagy egyideig 
az egyik, majd a másik fakul táson hallgattak a jelöltek e lőadásokat . 8 á l l amban 
volt kü lön gyógyszerészi fakul tás , főiskola pedig 4 á l lamban. É r d e k e s még , hogy 
L i tván i ában a falusi gyógyszerésznek kisebb kvalifikáció is e l egendő volt . Francia­
országban m á s o d r e n d ű gyógyszerészek is vol tak, de ez már a 30-as években meg­
szűnt . N é m e t o r s z á g b a n p l . legalább fél éve t a gyakorlati i d ő b ő l falusi gyógy­
sze r tá rban kellett el tölteni . A végzet t t a n u l m á n y o k r ó l ál talában ú g y számoltak be, 
hogy a fontosabb tárgyakból vizsgákat, i l l . szigorlatokat, a mel lék tá rgyakból 
kollokviumokat tettek. Az 1940-ig é rvényben v o l t approbác iós rendszer külföl­
d ö n nincs, az viszont p l . 1914 előtt ná lunk is megvolt , hogy bizonyos gyakorlati 
időt a d i p l o m á r a rá kell vezetni. Ez önálló veze tés re jogosít , azonban minden 
vizsga né lkü l . 
Az 1940-ben életbe lépet t képzés előírta a d ip loma megszerzése u t á n az egy évi 
gyógyszertári gyakorlatot, amelyet a tiszti főorvos b izonyí tványa a lapján az orvos­
t u d o m á n y i kar dékánja az oklevélen záradékkal tanús í to t ta . 
Az új képzés i rend szerint a gyógyszerészhal lgatók két évig a bölcsészet­
t u d o m á n y i karhoz és két évig az o r v o s t u d o m á n y i karhoz tartoztak, ezért r észben 
az admin i sz t r a t ív ügyek lebonyol í tása céljából, főként azonban az egységes szá­
m o n t a r t á s , i r ány í tás , e lbánás és fejlődés s zempon t j ábó l ugyanakkor létrejött a 
Karköz i Bizo t t ság . Tagjai voltak az előadók, e lnöke kétévenként vál takozva egy 
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bö lcsésze t tudomány i és egy o r v o s t u d o m á n y i professzor, jegyzője pedig ugyan­
annak a karnak egy fiatalabb oktatója . 
Az új gyógyszerképzés t a n t e r v é t a mel lékel t táblázat mutatja. 
Az előszigorlat tárgyai : a ) az elméleti r é s z b e n : kísérleti f izika, kémia (általános 
és szervetlen), ál talános n ö v é n y t a n (sejttan, szövet tan , alaktan és élet tan) , b) 
a gyakorlati r é szben kvali tat ív kémia i anal ízis . A z előszigorlatot a tanrend szerinti 
első évfolyam I I . ' félévének végén , az e lőadások befejezése u t á n és t a n u l m á n y i 
időveszteség né lkü l , a tanrend szerinti I I . évfolyam előadásainak megkezdése 
előt t lehetett letenni. 
Az I . szigorlat t á rgya i : a j az elmélet i r é s z b e n : szerves kémia , rendszeres gyógy­
szerészi n ö v é n y t a n ; b) a gyakorlati r é szben a kvant i ta t ív kémia i analízis. A z I . 
szigorlatot a tanrend szerinti I V . félév végén , az előadások befejezése u tán kellett 
letenni. 
A I I . szigorlat t á rgya i : a j az elméleti r é s z b e n gyógyszerészet i vegytan, gyógy­
szerészet (receptura), gyógyszer i smere t , b) a gyakorlati r é s z b e n gyógyszerészet i 
vegytan, gyógyszerészet (receptura), gyógyszer i smere t . A I I . szigorlatot leg­
korábban a tanrend szerinti V I . félév végén , az előadások befejezése u tán lehetett 
letenni. 
A I I . szigorlat t á rgya i : a) az elméleti r é s z b e n gyógyszerészet (galenikumok), 
gyógyszer tan és toxikológia, közegészségtan , a gyógyszerészet re vonatkozó j o g ­
szabályok és gyógyszerészi kö te lességtan ; b) a gyakorlati r é s z b e n gyógyszerészet 
(galenikumok). 
M i k é n t az e lmondo t t akbó l k i tűn t , a gyógyszerészhal lga tók t anu lmánya ik egy 
részét a bö l c sé sze t t udomány i karon, más részé t pedig az o r v o s t u d o m á n y i karon 
hal lgat ták. K ö z b e n p l . az o r v o s t u d o m á n y i karhoz szervezett botanikai és k é m i a i 
tanszék á tke rü l t a bö lcsésze t tudomány i karhoz. í g y tehá t helyes ha megjegyez­
zük, hogy az első önálló in téze t , amelyik csak gyógyszerészhal lgatók okta tásával 
foglalkozott a Gyógynövény és Drogismereti Intézet volt , melyet 1914-ben G y ó g y -
szerismei I n t é z e t néven ál l í tot tak fel. A m á s o d i k ilyen in téze t vol t a Gyógyszeré­
szeti Intézet, melynek felállítására 1935-ben kerü l t sor. Ez I n t é z e t feláll í tásának 
korszerű be rendezésének lé t rehozásában dr. Mozsonyi Sándor professzornak van­
nak ú t t ö r ő , hervadhatatlan é rdeme i . 
Először a 18 556/1883. s z á m ú V . K . M . rendelet ír ta e lő , hogy a gyógyszeré­
szeknek az orvosokétól külön tartandó előadásokra van szükségük , mind az orvosi , 
mind pedig a bölcsészet i karon. 
A gyógyszerészmester i oklevél latin szövegé t a 24 856/1893. számú V . K . M . 
rendelet í r t a e lő . 
A 45 518/1900. s z á m ú B . M . rendelet e lő í r ta , hogy a gyógyszerésznövendékek 
a két évi egyetemi tanfolyam alatt a szorgalmi időben , vagy az abba eső kisebb 
s z ü n i d ő k b e n teljesített segéd i működése a szabályszerű segédi időbe be n e m 
számí tha tó , kivéve ha ké t egyetemi év közö t t megszakí tás né lkül l ega lább 2 
hónap ig tar to t t és hitelesen igazolták. 
A gyógyszerészet ok ta t á sának tö r t éne te t e rmésze t sze rű leg sokkal b ő v e b b t á r ­
gyalásra tar t igényt . Cé l sze rű lenne m e g e m l é k e z n i az e lőadások lebonyol í tásáró l , 
az e lőadókró l , az in téze tekrő l , az e lőadás anyagáró l (jegyzetek, könyvek) , t an­
székekről , a klasszifikációról és még t ö b b m á s , az oktatással szorosan összefüggő 
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kérdés rő l . Vázo l tuk azt az utat, amit a gyógyszerészképzés megtett az e g y s z e r ű , 
kis gyógyszer észinastól kezdve a segéden , majd egyetemi hal lgató és okleveles 
gyógyszerészen keresz tü l a gyógyszerészdoktor i diploma megszerzésé ig . A z ú t 
rögös vol t , de a cél nemes, é rdemes és m é g ma sem tek in the t jük lezár tnak . 
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Zusammenfassung 
D e r § 124 des Gesetzes X I V . aus dem J . 1876, dessen mit der Ausbi ldung s ich 
befassender T e i l erst durch die Verordnung des Innenministeriums N r . 35 985 
von 8. V I I I . 1892 in Kraf t gesetzt worden war, unterscheidet pharmazeutische 
Lehr l inge , Gehi l fe , Meister und Doktoren der Pharmazeutik. 
E i n e n weiteren Meilenstein der Entwick lung bildet die Regelung N r . 112 745 
vom J . 1914 des K u l t u s - und Unterrichts-minister iums, die Massnahmen h i n ­
sichtl ich der Aufnahme, Rigorosa und der E r w e r b u n g des Doktortitels der P h a r m a ­
zeuten beinhaltet. 
Z u r Zeit der R ä t e r e p u b l i k hat das Volkskommisariat für Volksbildung mit se inem 
Er lass N r . 157 404/1919 vom 5. Juli die E r r i c h t u n g einer Pharmazeutischen H o c h ­
schule mit einer Studienzeit von 9 Semestern verordnet. (Die Studienzeit hat die 
Verordnung N r . 173 763/1919 vom 29. Ju l i geregelt.) 
D e r X X V . Gesetzesartikel vom J . 1920 hat den „ N u m e r u s clausus" auch bei 
der Aufnahme von Pharmazie-Studenten e i n g e f ü h r t . 
E i n e radikale Wendung bedeutete die Verordnung N r . 32 900 des Minis ter iums 
für K u l t - und Volksbildungswesen vom J . 1940, welche eine aug allgemeine natur­
wissenschaftliche Bi ldung basierende, weitreichende und h ö h e r e Fachausbi ldung 
gesichert hat. Deren Inhalt wird durch eine besondere Tabel le bekanntgemacht. 
AZ E G Y E T E M I G Y Ó G Y S Z E R T Á R 
A G Y Ó G Y Í T Á S É S AZ O K T A T Á S 
S Z O L G Á L A T Á B A N 
Z B O R A Y B E R T A L A N - Z A L A I K Á R O L Y 
AZ Egyetemi Gyógysze r t á r 1907 óta , t ehá t 62 éve áll a klinikák és in téze tek gyógyszer-vegyszer ellátásával az Egyetem oktatási , gyógyítási , kuta tás i m u n ­
kájának szolgála tában. Ezzel egyidejűleg lehetőséget nyú j t nemcsak a gyógy­
szerészhal lga tók okta tására , hanem gyógyszerészdoktorok képzésével a gyógy­
szerészet i t u d o m á n y o k művelésére is. 
H a az i n t é z m é n y múl t jáná l azt is figyelembe vesszük, hogy az Orvosi K a r 
első kezdeményezésé tő l , javaslatától 94 év harcaira vol t szükség az 1907. évi 
megvalós í tásáig , akkor m á r megál lap í tha t juk , hogy az Orvosi Kar 200 éves m ú l t ­
j ának szerves részét képez i az Egyetemi Gyógysze r t á r felállításáért folytatot t 
k ü z d e l e m , a megvalós í tás és az i n t é z m é n y 62 éves munká ja . 
Az Orvosi Ka r 200 éves t ö r t é n e t é b e n a fentieken t ú l m e n ő e n azért is helyes 
az i n t é z m é n y felállításának, munká jának figyelmet szentelni, mert az Egyetemi 
G y ó g y s z e r t á r az Orvosi Kar , az O r v o s t u d o m á n y i Egyetem első nem orvosi , 
hanem kizárólagosan gyógyszerészi feladatokkal és gyógyszerészképzéssel foglal­
kozó in téze te . A felállítást megelőzőleg rendszeres gyógyszerkészí tés , gyógyszere l ­
látási munka az Orvosi Ka ron nem folyt , a gyógyszerészhal lgatókat k izárólagosan 
a bölcsész- és orvos tanhal lga tók képzésére felállított i n t éze t ekben ok ta t t ák . A z 
Egyetemi Gyógysze r t á r felállítása és m u n k á j a így ú t t ö r ő szerepet töl töt t be az 
önál lósu l t gyógyszerészet i t u d o m á n y o k egyetemi okta tása , művelése m e g v a l ó ­
s í t ásában , és ezzel a később iekben hozzájárul t a gyógyszerészet i tanszékek, majd 
végső soron az önál ló G y ó g y s z e r é s z t u d o m á n y i Kar feláll í tásához is. 
Ahhoz, hogy az Egyetemi Gyógysze r t á r a lapí tásának je lentőségét mind a k l i n i -
kik gyógyszerel látása, m i n d a gyógyszerészképzés szempont jából megí té lhessük , 
vissza kell t ek in tenünk agyógyszer tár felállítása é rdekében tett kezdeményezésekre . 
E L Ő Z M É N Y E K , A L A P Í T Á S 
A nagyszombaton a lapí to t t O r v o s t u d o m á n y i Karon az elhelyezés szűk vol t 
és kellő be teg lé t számú kó rház h iánya miat t a gyakorlati orvosképzés is s z e r é n y 
keretek közöt t mozgott. É r t h e t ő t ehá t , hogy ebben az i d ő b e n gyógyszer tár fel­
á l l í tásának a gondolata nem m e r ü l t fel . 
T ö b b , m i n t negyven évvel ké sőbb , az i d ő k ö z b e n Bu d á ra , majd Pestre á t h e l y e ­
zett egyetem, illetőleg O r v o s t u d o m á n y i K a r 1813. szept. 13-i ülésén ha t á roz t a 
el először, hogy Egyetemi Gyógysze r t á r lé tes í tésére kér engedé ly t . Eml í t é s re 
é rdemes , hogy a Kar azért gondolt saját gyógyszer tá r lé tesí tésére, hogy annak 
működésébő l a d ó d ó jövedelmet a t u d o m á n y fejlesztésére fordí tsa azzal, hogy 
anyagilag segí tse a má r fennálló vagy lé tes í tendő egyetemi in téze teke t . A tovább i 
cél az vol t , hogy az Egyetemi G y ó g y s z e r t á r b a n alkalmazzák a t ehe t ségesebb 
gyógyszerészeket , s az orvos tanhal lga tók pedig vényí rás i és vénykészí tés i gyakor­
latokkal fogla lkoznának. Az egyetemi mag i sz t r á tus egyetér te t t a K a r javaslatával 
és kérte a he ly ta r tó tanács tó l az engedély megadásá t , ez azonban a kérés t eluta­
sí tot ta . 
A második javaslatot 1843-ban dolgozták k i . A z egyetem t a n u l m á n y i bizott­
sága vaskos elaboratumban foglalta össze a n é g y fakultás megúj í tására vona tkozó 
tervezeté t . A medikusok képzésé t részletesen tárgyaló fejezetben olvashatók a 
következő sorok: „ . . . helyes lenne Egyetemi Gyógyszertárat is felállítani, a gyógy­
szertan és gyógyszervizsgálat is abban tanítható legsikeresebben.11 A t aná r t e s tü l e t 
t ehá t ekkor m á r nem az anyagi e lőnyöket n é z t e , hanem kizárólag az oktatás és 
gyógyszer tár -e l lenőrzés s zempon t j ábó l tartotta fontosnak az Egyetemi G y ó g y ­
szer tár felállí tását. Ismert t ény , hogy abban az i d ő b e n a gyógyszer tá rak vizsgá­
lata a ha tóság i orvosok fe ladatköréhez r tozott . A terv azonban most sem vá l t 
valóra. 
A harmadik i d ő p o n t — amikor a Kar i smé t foglalkozott az Egyetemi G y ó g y ­
szertár feláll í tásának ügyével — az 1897. nov. 30 -án tartott kari ü lés vo l t . Ekkor 
a Fodor, Hőgyes, Kétly és Récsey professzorból álló b izot tság e lnöke , Bókay 
Árpád professzor kezdeményez te — a b izot t ság nevében — a gyógyszer tár fe l ­
állítását. Előter jesztése a lapján az i n t ézmény nemcsak a kl inikák gyógyszer­
ellátását o ldaná meg, hanem a gyógyszerészek gyakorlati okta tására is alkalmas 
lenne. A K a r é lénk eszmecsere u t á n a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és jóvá­
hagyás céljából felterjesztette az illetékes miniszterhez. 
A kedvező el intézés késede lme miatt az 1903. m á r c . 3-án tartott ü lésen a Kar 
felelevenítette az előzőekben ismertetett e lgondolás t , és újból felterjesztette a 
miniszterhez, aki azt áp r . 6-án elfogadta. A kivitelezést azonban elhalasztotta 
addig, míg az i dőközben felállí tott kolozsvári Egyetemi Gyógysze r t á r m ű k ö d é s é ­
vel kapcsolatos e r edmények nyi lvánossá vá lnak . Ez a kö rü lmény , s ta lán az elhe­
lyezés nehézsége i is okai annak, hogy a megvalósu lás ra ú jabb 4 esz tendő t kellett 
vá rn i . 
M i u t á n az Al ta lános K ó r - és Gyógy tan i I n t é z e t elköltözésével az Üllői ú t 
26. alatti é p ü l e t b e n megfelelő helyiségek is r ende lkezés re áll tak, a kultuszminisz­
ter 1906 d e c e m b e r é b e n leiratban közölte az egyetemmel, hogy a T a n á r t e s t ü l e t 
szempontjait mé l tányo lva az Egyetemi G y ó g y s z e r t á r felállítását e lha tározta , és a 
be rendezéshez szükséges fedezetet köl tségvetési leg biz tos í to t ta . 
Az 1907-ben felállított Egyetemi Gyógysze r t á r múl t já t h á r o m szakaszra bont­
hatjuk, 3 igazga tó m ű k ö d é s é n e k megfelelően. T a l á n vé le t lennek t u d h a t ó be, 
hogy a veze t é sben bekövetkező vál tozások m i n d i g egyben a szervezeti f o r m á n a k , 
az e lvégzendő feladatonak n a g y m é r t é k ű vá l tozásá t von ták maguk u t á n , amelyek 
így ha tá rkövet jelentenek az in téze t t ö r t é n e t é b e n is. 
A Z 1907—1933. É V E K 
( Igazga tó : dr. Matolcsy Miklós egyetemi rk . t aná r ) 
Az i n t é z m é n y vezetői ál lására 1907-ben ketten adtak be pá lyáza to t , akik k ö z ü l 
az O r v o s t u d o m á n y i K a r első helyen dr. Matolcsy Miklóst javasolta k inevezésre . 
dr. Matolcsy nemcsak gyógyszerészdoktor i , hanem orvosdoktori d ip lomával is 
rendelkezett, a gyógyszerésze t tan m a g á n t a n á r a volt , s mege lőzően min t Than 
Káro ly professzor t a n á r s e g é d e , nemcsak a t u d o m á n y o k műve léséve l , hanem a 
hal lgatókkal való foglalkozásban is k i tűn t . 
Az egyetem 1907/08. t anév i almanachja szerint gyógyszer tá r személyzete a 
következő vo l t : I g a z g a t ó : dr. Matolcsy Miklós egyetemi m . t aná r , m u n k a t á r s a i : 
dr. Blaschnek Rezső és dr. Baloghy Mihály t anársegédek , dr. Zalay Dezső díjas 
gyakornok, Balázs Pál és dr. Sperlagh Aladár gyógyszerészek, Farkas István 
l abo ráns , Bizony Istvánné t aka r í tónő . 
A Matolcsy által lé tes í te t t és vezetett Egyetemi G y ó g y s z e r t á r működésé t és 
képé t ma m á r nehéz volna rekons t ruá ln i , ha nem maradt volna ránk egy közle­
m é n y e , amely egy bécsi szaklapban jelent meg 1917-ben, va lósz ínű leg az in téze t 
t íz éves fennál lásának évfordulójára . A cikk részletesen — képekke l i l lusztrálva — 
ismerteti az intézet beosz tásá t és kü lönböző célokat szolgáló helyiségeit . E z u t á n 
azt a gondolatot fejtegeti, hogy az Egyetemi Gyógysze r t á rnak a gyógyszerészek 
képzésében d ö n t ő szerepet kel l b iz tos í tani . Megál lapí t ja , hogy a gyógyszerészek 
évszázadok óta e r e d m é n y e s e n tevékenykedtek a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k fejlesz­
tésén , ugyanakkor a gyógyszerésze t t u d o m á n y á n a k fejlesztésével alig foglalkoz­
tak. A tovább iakban így ír : „A gyógyszerészek egyetemi oktatásának teljessé tétele 
érdekében szükséges, hogy a „Gyógyszerészet" — ne csak mintegy hivatalos kollé­
gium legyen, hanem az Egyetemi Gyógyszertári Intézet gyakorlati munkájára 
támaszkodjon." 
A gyógyszerészhal lgatók okta tására Matolcsy „ G y ó g y s z e r é s z e t gyakorlatokkal" 
c ímmel heti 5 ó rában tar tot t kol lég iumot . A z o rvos tanha l lga tók számára az e l m é ­
let i és gyakorlati okta tás t het i 2 ó rában t a r to t t ák . Ennek k e r e t é b e n az orvostan­
hal lga tónak a saját maga ál tal felírt receptre kellett a gyógyszer t elkészítenie. 
Az általa bevezetett e lméle t i és gyakorlati oktatás mód já t az a lább iakban adja 
meg: 
Az elmélet i oktatás alapja az előadás, amely a gyakorlati bemuta t á sokka l van 
összekötve . Az előadások t á rgyá t a gyógysze rkönyvben sze rep lő galenikumok 
t u d o m á n y o s ismerete képez i . Az e lőadásokon nemcsak a saját , hanem s z á m o s 
külföldi gyógyszerkönyv anyagá t kell ismertetni . A gyakorlati okta tás k e r e t é b e n 
a hal lgató a galenusi kész í tmények vizsgálatával foglalkozik. M e g kell ha t á rozn ia 
a galenusi kész í tmény tu la jdonságai t , f izikai á l landói t , el kel l végeznie a kész í t ­
m é n y kvali tat ív és kvan t i t a t ív analízisét, és k i kell mutatnia az esetleges h a m i s í ­
tásokat , szennyezéseket . M i u t á n a hal lgató az elmondottak vona tkozásában m á r 
e legendő gyakorlattal rendelkezik, soron következő feladata az ismeretlen kész í t ­
m é n y azonosí tása . 
Az okta tás i munka kapcsán meg kell eml í ten i az intézet t evékenységé t a gyógy­
szer tár önál ló vezetésére feljogosító ú n . approba t iós v izsgákkal kapcsolatban 
A z 1915-ben életbe l épe t t új gyógyszerészképzési rendelet szerint végzet t je lö l -
tek az a p p r o b a t i ó s vizsgát az Egyetemi Gyógysze r t á rban t e t t ék le. A vizsga egy 
teljes napot vet t igénybe . D é l e l ő t t végezték a gyakorlati v izsgá la to t , amely t ö b b 
ismeretlen galenikum m e g h a t á r o z á s á b ó l állt , dé lu t án pedig köve tkeze t t a szóbel i 
szigorlat, melynek tárgya a gyógyszerésze t és a gyógyszerészi t ö r v é n y e k ismerete 
vol t . 
A z in téze t fej lődésében j e l en tős változás vol t az 1925/26. t a n é v t ő l kezdve az a 
lehetőség, hogy az új képzési rendszer szerint végzet t gyógyszerészek az Egyetemi 
Gyógysze r t á rban a gyógyszerésze tbő l doktori ér tekezést kész í the t t ek . Matolcsy 
professzor a doktor i c ím megsze rzé sének lehe tőségét e l sősorban a gyógyszer tá r ­
ban dolgozó egyetemi asszisztenseknek tartotta fenn, s nyugalomba vonulásá ig 
összesen 12 doktor i é r tekezés t fogadott el. 
Negyedszázado t m e g h a l a d ó igazgatói m ű k ö d é s e alatt m u n k a t á r s a i voltak Mo-
zsonyi Sándor, Mikó Gyula, Meduna József, Csipke Zoltán stb. 
A Z 1934—1945. É V E K 
( Igazga tó : dr. Mozsonyi Sándor egyetemi t a n á r ) 
Matolcsy professzor nyugalomba vonulásá t követően a helyettesi teendők ellá­
tására az in t éze t fővegyésze, dr. Csipke Zoltán kapott megbízás t , majd 1934. m á r c . 
7-én dr. Mozsonyi Sándor nyer t igazgatói k inevezést . Mozsonyi pályája kezde tén 
6 éven át vol t az Egyetemi G y ó g y s z e r t á r t aná r segéde , majd röv id ideig ugyan­
i lyen m i n ő s é g b e n a pozsonyi egyetemen m ű k ö d ö t t . Innen az akkori Népjó lé t i 
M i n i s z t é r i u m b a nyert m e g h í v á s t , ahol évekig a gyógyszerészi ügyekkel foglal­
kozott. K ö z b e n az egyetemmel is kapcsolatban állt, s 1933 ó t a előadója vol t 
„ A gyógyszerészeire v o n a t k o z ó jogszabá lyok" c. t á rgykörnek . Matolcsy pro­
fesszor nyugdí jazása u t án e lőször ideiglenes, később végleges megb ízás t kapott 
a „ G y ó g y s z e r é s z e t " c. ko l l ég ium előadására, valamint e t á rgykörbő l a szigorlatok 
megta r t ásá ra . 
M i n t az Egyetemi G y ó g y s z e r t á r új igazgatója ha ladék ta lanu l az intézet fej­
lesztéséhez l á to t t , de sokat te t t a gyógyszerészképzés fejlesztése é rdekében is. 
Kezdeményezésé re és az O r v o s t u d o m á n y i K a r felterjesztésére a m i n i s z t é r i u m 
1935-ben hozzájárul t ahhoz, hogy az in téze t az „ E g y e t e m i Gyógyszerésze t i 
In téze t és Egyetemi G y ó g y s z e r t á r " elnevezést viselje. E l ő a d á s o k o n , köz lemé­
nyekben, okta tás i kérdésekkel foglalkozó tárgyalásokon t ö b b s z ö r r á m u t a t o t t a 
kétéves gyógyszerészképzés h iányosságai ra , és ha tá rozo t t an ál lást foglalt egy 
képzési reform és új négyéves egyetemi képzés bevezetése mellett , amely k ü l ö n ­
ben a kö rnyező — haladó s ze l l emű or szágokban — m á r évek óta bevezetést 
nyert. Egyide jű leg arra is r á m u t a t o t t , hogy m i n d a gyógyszerel lá tás , mind az ok­
tatás szempon t j ábó l fe l té t lenül szükséges az in téze t más , az edd ig iné l t ágasabb 
elhelyezése. 
A ki tar tó erőfeszítés e r e d m é n y e k é p p e n 1940-ben életbe l épe t t az új gyógysze­
részképzési rendszer, amely az előzővel szemben sok, lényeges változást tartal­
mazott. Egyide jű leg az i n t é z e t e t tanszékké szervezték át , és Mozsonyi egyetemi 
t aná r i k inevezés t kapott, m i n t a „ G y ó g y s z e r é s z e t " c. ko l l ég ium előadója. 
Az új képzés bevezetését követő leg (még 1940-ben) az i l letékesek Mozsonyi 
professzor javaslatára úgy dön tö t t ek , hogy a Hőgyes Endre tu 7. sz. alatt l evő 
Pasteur In téze t és K ó r h á z épüle te i t á tengedik a Gyógyszerésze t i I n t é z e t és 
Egyetemi Gyógyszer tá r céljaira. Ezzel azonban még nem mú l t ak el a n e h é z s é g e k 
az új in téze t feje felől, mert a felszerelés és berendezés köl tségeinek fedezésére 
m é g hatalmas összeget kellett ford í tani . M i u t á n az ország m á r h á b o r ú s k é s z ü l ő ­
d é s b e n vol t , a m in i s z t é r i um nem tudot t a célra kellő anyagi t ámoga tás t n y ú j t a n i . 
Ekkor Mozsonyi professzor a gyógyszerész-egyesüle teken keresz tül , a gyógy ­
szerész tá r sada lomhoz fordul t , hogy adománya ikka l segí tsék az in téze t k o r s z e r ű 
be rendezésé t . A begyű l t adományok nagyban hozzájárul tak az intézet — a h á b o ­
rús viszonyok el lenére is — korszerű be rendezéséhez . 
A z ú jonnan berendezett intézet 8 ko l l ég ium előadásával biztosí tot ta a g y ó g y ­
szerészhal lgatók okta tásá t , „ V é n y k é s z í t é s t a n " c ímmel ko l lég iumot ta r to t t az 
orvos tanhal lga tók részére , e r e d m é n y e s e n lát ta el t u d o m á n y o s feladatát , ami t 
nemcsak az in téze tben készül t (1934—45-ben) 41 gyógyszerészdoktor i é r t ekezés 
s z á m a bizonyí t , hanem a dolgozatok és köz lemények e m e l k e d ő száma is. A g y ó g y ­
szerel lá tási munka hamar szembe ke rü l t a h á b o r ú s gyógyszerel látási n e h é z s é g e k ­
kel, azonban az előrelátó és gondos u t á n p ó t l á s i és raktározás i kö rü lmények k ö v e t ­
k e z t é b e n , működésé t sem a h á b o r ú e lőha lad táva l , de m é g a főváros ostroma alatt 
sem kellett m e g s z ü n t e t n i e . A széles k ö r ű , felelősségteljes munka e lvégzésébe 
Mozsonyi professzor legközvet lenebb m u n k a t á r s a i — az in t éze tben jelenleg is 
do lgozó törzsgárdán kívül — Csipke Zoltán, Némedy Imre, Kedvessy György és 
Halmi Pál stb. voltak. 
A Z 1945—19G6. É V E K 
( Igazga tó : dr. Csipke Zoltán, egyetemi r k . t anár ) 
A felszabadulás u t á n rövidesen az in t éze t életének ú j , harmadik korszaka kez­
d ő d ö t t . Mozsonyi professzor javaslata a lap ján a Közok ta t á sügy i M i n i s z t é r i u m 
1945 s z e p t e m b e r é b e n az Egyetemi Gyógyszerésze t i In t éze te t és Egyetemi G y ó g y ­
sze r tá ra t egymástól elválasztva, k ü l ö n - k ü l ö n önállósággal r u h á z t a fel. Az i n t é z e ­
tek é lére dr. Mozsonyi Sándort, i l l . dr. Csipke Zoltánt nevez ték k i , így e t tő l az 
i d ő p o n t t ó l kezdve az Egyetemi G y ó g y s z e r t á r vezetését dr. Csipke látta el . 
M i n t az eddigiekben lá t tuk , dr. Csipke egész munkásságá t az Egyetemen tö l ­
t ö t t e . Matolcsy professzor idejében t aná r segéd , adjunktus, majd fővegyész le t t . 
Ok ta tó i és i rodalmi munkás ságá t az Egyetem magán taná r i , majd c. r e n d k í v ü l i 
t aná r i c í m m e l honorá l t a . M i n t i lyen vette á t az Egyetemi Gyógysze r t á r veze­
tését , s 1952-ben a gyógyszerészet i t u d o m á n y o k kand idá tusa lett . M u n k á s s á g á ­
nak egyik legjelentősebb e r e d m é n y e a recepturai gyógyszerkészí tés t u d o m á n y o s 
alapjainak lefektetése, a recepturai gyógyszer technológia t ananyagának meg­
ha tá rozása . Nemze tköz i viszonylatban is e lsőnek oktatta a r ecep tu rá t , m i n t ö n ­
álló t an t á rgya t . Bár a gyógyszerészhal lgatók oktatását az in téze tek szé tvá lása 
u t á n z ö m m e l a Gyógyszerésze t i I n t é z e t végez te , Csipke professzor t a n t á r g y á t 
Mozsonyi professzor felkérésére t o v á b b r a is előadta, t a n a n y a g á t „ A v é n y k é s z í ­
tés k é z i k ö n y v e " c ímmel könyv alakban is megjelentette, és „ V é n y k é s z í t é s t a n " 
c í m m e l jegyzetet adott a hal lgatók kezébe . 
Az oktatói t evékenység mellett gondja volt a k l in ika i gyógyszerel látás zavar­
talan lebonyol í tására is. Ennek é rdekében e lsőnek vál t szükségessé a gyógyszer­
t á rak kémiai l a b o r a t ó r i u m m a l va ló kiegészítése (1953), de a gyógyszerel látás 
mennyiségi n ö v e k e d é s e megk íván ta a raktárak és főleg a gyógyszerkészí tő labo­
ra tó r iumok korszerűs í tésé t is. í g y a klinikák infúz iószükségle tének ellátására ú j , 
korszerű infúziós l abo ra tó r ium lé tesül t (196(3). 
Csipke professzor t ö b b m i n t n é g y évtizedet m e g h a l a d ó egyetemi m ű k ö d é s e 
alatt m u n k a t á r s a i n a k mondhatta nemcsak a gyógyszer tá r jelenlegi dolgozó kará t , 
de dr. Kádár Tibor, Horváth Béláné, dr. Koritsánszky Dénes és Hubatsek Mária 
gyógyszerészeket is. Csipke professzor halála u t á n (1966) az Egyetemi Gyógysze r ­
tá r élére a rektor dr. Zalai Károly egyetemi adjunktust nevezte k i , aki 1962- tő l 
kezdve a „ G y ó g y s z e r ü g y i s ze rvezés t an" ko l lég ium megb ízo t t e lőadója volt . 
A Z E G Y E T E M I G Y Ó G Y S Z E R T Á R J E L E N E 
A z Egyetemi Gyógysze r t á r feladatainak, szervezeti felépí tésének, ü g y r e n d ­
jének megha tá rozásáva l 1964-ben foglalkozott az Egyetemi T a n á c s . Az akkor 
elfogadott i r ánye lvek szerint a rektor az Egyetemi Gyógysze r t á ra t a gyógyszer­
ellátás szakmai, okta tás i és t u d o m á n y o s feladatai elvégzése t ek in t e t ében közvet­
l enü l a G y ó g y s z e r é s z t u d o m á n y i K a r dékánjának , gazdasági ügyvi te l i vonatko­
zásában pedig a gazdasági rektorhelyettesnek rendelte alá. M ű k ö d é s e — eszerint 
— három feladat körül csoportosul: gyógyszerel lá tás , oktatás és t u d o m á n y o s 
tevékenység. 
A gyógyszerellátás kapcsán — ez idő szerint — összesen 22 kl in ika , 2944 ágy, 
két klinikai i n t é z e t és 20 e lméle t i intézet , t o v á b b á két közpon t i országos in tézet , 
összesen 46 i n t é z m é n y gyógyszerekkel , vegyszerekkel és kötszerekkel való ellá­
tását végzi. A z ellátás lebonyol í tásával (gyógyszerkészí tés , gyógyszerel lenőrzés , 
raktározás, gyógyszerexpediá lás stb.) ezen a helyen nem ó h a j t u n k részletesen 
foglalkozni, m i u t á n erről az Egyetemi G y ó g y s z e r t á r 60 éves fennállása alkal­
mábó l megjelent „ E m l é k k ö n y v " - b e n (1967) rész le tes képet adtunk. 
Az oktatási feladatokkal kapcsolatban — m i n t m á r eml í te t tük — e g y e t e m ü n ­
kön az Egyetemi Gyógyszer tá r vol t az első olyan in tézet , melynek feladata kizá­
rólagosan a gyógyszerészek okta tása volt , s így a gyógysze rész tudománnya l , 
min t szak tá rggyal foglalkozott. A z intézet ok ta t á s i feladatai i dőközben jelentős 
vál tozásokon mentek át . Jelenleg a I V . éves gyógyszerészhal lgatók oktatását 
látjuk el a „ G y ó g y s z e r ü g y i sze rvezés tan" c í m ű t an tá rgybó l , amely két féléves 
szigorlati és á l lamvizsga tá rgy . A kollégium a n y a g á b a n je lentős helyet foglal e l 
a gyógyszere l lá tás , a közforga lmú és intézet i gyógyszer tá rak munkasze rvezése , 
a gyógyszer tá rveze tés . Az ok ta t á s elsősorban e lméle t i , de az ismeretek gyakor­
la t i megszervezése céljából in tézet lá togatás k e r e t é b e n is megismer te t jük hal l ­
gatóinkkal az Egyetemi Gyógysze r t á r m u n k á j á t . A z okta tás t a jövőben , e lső­
sorban gyakorlat i vona tkozásában szere tnénk fejleszteni. M e g í t é l é s ü n k szerint 
az eddiginél sokkal jobban figyelembe kellene venni azt a k ö r ü l m é n y t , hogy a 
gyógyszer tárak szakmai és gazdaság i munká j ának szervezése, tervezése , i r ány í ­
tása és e l l enőrzése az állami egészségügyön b e l ü l fokozott köve te lményeke t t á -
maszt, és olyan ismereteket k íván , amelyekre hal lgatóinkat nemcsak e lmé le tben , 
hanem gyakorlatban is fel kel l készí teni . Ez az ok ta tás az Egyetemi Gyógysze r ­
t á r i rányí tásával , r észben i n t é z e t ü n k b e n és n é h á n y — erre alkalmas — kórház i 
és közforga lmú t angyógysze r t á rban volna megva lós í tha tó . Az orvosképzés ana­
lógiájára a gyógyszerészképzésben az elmélet i in tézetek mellett a gyógyszerel lá­
tási gyakorlatot, a „ k l i n i k u m o t " az Egyetemi G y ó g y s z e r t á r b a n és a t angyógy­
sze r t á r akban folyó munka je len the tné . L é n y e g é b e n annak az elvnek a ko r sze rű 
gyakorlati megvalósí tásáról van szó, amelyet Matolcsy professzor is m á r lefek­
tetett és ame lyé r t Mozsonyi professzor is fá radha ta t l anu l harcolt. 
A gyógyszerészhal lgatók okta tásán t ú l m e n ő e n i n t é z e t ü n k b e n gyógyszerész­
doktor- je lö l tek felkészítése is folyik, akik a „ G y ó g y s z e r ü g y i sze rvezés tan" kol lé­
giumot választják főtárgyul , A disszertánsjelöl tek — m i u t á n benyúj to t t ké re l ­
m ü k e t , és témájuka t a G y ó g y s z e r é s z t u d o m á n y i K a r T a n á c s a elfogadta — disz-
szer tác ió jukat a t émaveze tő által megadott szempontok szerint dolgozzák k i , és 
m u n k á j u k e lőrehaladásáról időközönkén t b e s z á m o l n i kötelesek. Az emlí te t t t é m a ­
körben eddig elkészített disszertációk száma 10. 
E feladatok ellátása mellett az Egyetemi Gyógysze r t á r egyik terüle t i feladata 
az O r v o s t o v á b b k é p z ő I n t é z e t által szervezett in téze t i gyógyszerész- továbbképzés 
gyakorlati lebonyol í tása , melyen 12 megye kó rház i gyógyszerészei vesznek rész t . 
A z O T K I felkérésére rész t veszünk l a b o r a t ó r i u m i gyakorlattal egybekötö t t to ­
v á b b k é p z é s e k lebonyol í tásában is, e l sősorban a steril és aszeptikus gyógyszer­
kész í tmények előállítása t é m a k ö r é b e n . 
A t u d o m á n y o s és szakirodalmi tevékenységek, feladataiknak megfelelően, e lső­
sorban k l in ika i gyógyszerészetre és a gyógyszerügyi szervezés szak te rü le tének 
p rob l émá i r a , kérdéseire terjednek k i . Ezt igazolják a megjelent köz lemények , 
megtartott e lőadások és a T u d o m á n y o s D i á k k ö r i m u n k á k is. A feladatok ellá­
t á s á b a n és a p rob l émák mego ldásában sok esetben e g y ü t t m ű k ö d ü n k más i n t é ­
zetekkel. Kapcsolataink a k l in ika i vona tkozásokon t ú l m e n ő e n a legszorosabbak 
a Gyógyszerésze t i In téze t t e l , a Gyógyszerész i K é m i a i In téze t t e l , a Gyógysze r ­
t an i In t éze t t e l , a Mikrobio lógia i In téze t t e l és a Közegészség tan i In téze t t e l . 
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Zusammenfassung 
Die Universi tätsapotheke steht seit 1907 i m Dienst der wissenschaftlichen Leis­
tung und Forschungsarbeit der Univers i tä t . Zugleich bietet sie Möglichkeit nicht 
nur dem praktischen Unterricht der Pharmazie-Studenten, sondern durch die 
Bildung von Doktoren der Pharmazie auch zum Pflegen der pharmazeutischen 
Wissenschaft. 
Die erste Anregung zur Errichtung einer Universi tätsapotheke kam in der Sitzung 
vom 13. Sept. 1813 der Medizinischen Fakul tä t der Pester Universi tä t zustande, 
der Statthaltereirat wies sie jedoch zurück. — Der zweite Vorschlag wurde i m J . 
1843 ausgearbeitet, blieb aber auch diesmal ohne Erfolg. — Zum dritten M a l be-
fasste sich die Fakul tä t mit der Frage in ihrer Sitzung am 30. Nov. 1897. Da das 
zuständige Minis ter ium mit der Antwort zögerte hat die Fakultät ihren Standpunkt 
am 3. M ä r z 1903 wiederholt und so eine günstige Annahme seitens des Ministeriums 
erreicht. Die Verwirklichung des Vorschlages wurde aber weitere 4 Jahre hindurch 
verzögert u m das Ergebnis der Errichtung einer änlichen Apotheke in Klausenburg 
abschätzen zu können. 
Die Vergangenheit der Apotheke wird der Wirkungszeit ihrer Leiter gemäss i n 
3 Epochen gegliedert dargestellt: 
1. Die Epoche zwischen 1907 und 1933 (Leiter: Miklós Matolcsy, ausserord. 
Universitätsprofessor) ; 
2. 1934 —1945, unter der Leitung von Universitätsprofessor Sándor Mozsonyi ; 
3. 1945 — 1966, unter der Leitung von Extraordinarius Zoltán Csipke. 
Endlich w i r d auf die Gegenwart der Universi tä tsapotheke hingewiesen, deren 
Tätigkeit zur Zeit eine dreifache ist: a) die Versorgung von insgesamt 46 Instituten 
mit Medikamenten, Chemikalien und Verbandmaterial; b) die Unterr ichts tä t igkei t 
und c) die wissenschaftliche Arbeit. 
O R V O S D O K T O R I D I S S Z E R T Á C I Ó K 
1769—1848 
R É T I E N D R E 
A disszertációk szokása mélyen a középkorba nyúl ik vissza, és a l e g k ü l ö n b ö z ő b b fakul tásokon vol t kötelező. A z orvosdoktori d isszer tác iók is a középkor i dis-
p u t á c i ó k b a n találják e rede tüke t . Vi lágviszonyla tban a disszertálás r égó t a köte­
lező v o l t ; a kü l fö ldön tanu ló magyarok közül — t ö b b e k közöt t — Jessenius 
disszertációját i smer jük , amelyet ő 1591-ben P a d o v á b a n védet t meg. Disszer­
tációja két részből ál lot t , a kor szokásának megfelelően az egyik az orvosi vol t , 
amely a harmadnapos lázról é r tekezet t , a másik az á l ta lános műve l t ség b izonyí ­
tására szolgáló m ű , amely a „ D e vindici is contra tyrannos" címet viselte, azaz: 
A népjogokró l a zsarnokokkal szemben. A magyar d iákok te rmésze tesen minden 
külföldi egyetem szokásának megfele lően készítet ték disszer tációjukat , és a bécsi 
egyetem szokásainak megfelelően kellett a magyar orvosi karon Nagyszombat­
ban is megszerkeszteni és m e g v é d e n i a disszer tációkat . Az orvosdoktori é r teke­
zések la t in , néha n é m e t nyelvűek voltak. Győry megál lapí tásával szemben — aki 
Flór 1833-as disszer tációját mondotta az első m a g y a r n y e l v ű orvosdoktori é r te ­
kezésnek — megá l l ap í tha tó , hogy az első magya rnye lvű disszertáció 1822-ben 
ke rü l t nyomta tás ra és megvédés re , c íme „Disse r t a t io inauguralis medica de oph­
thalmia neonatorum". „ B e n i a m i n Terhes hungarus nobilis , oculisticae magis­
ter, F e l s ő - N y á r á d y n o Borsodiensis" vo l t a disszer táció szerzője. A disszer táció 
t ö r t éne t e h a z á n k b a n és az osz t rák birodalom t e r ü l e t é n nem volt egyenletes. 
I I . József szükség te lennek látta ezeket a disszer tációkat , anná l i n k á b b , mer t a r ánk 
maradt hírek szerint, ezeket eleinte nemegyszer az i l lető diákok professzorai 
kész í te t ték , t iszteletdíj e l lenében . A disszertációk köte lezet tsége I I . József halála 
u t á n i smé t visszaállott , és egészen 1848-ig volt szokásban . 
A z orvosdoktori d isszer tác ióknak — sok selejtes, r e t r o g r á d szemléle tű és mai 
szemmel nézve n é h a m e g m o s o l y o g t a t ó tárgya e l lenére — van o rvos tö r t éne t i 
é r t ékük . Lehe tővé teszik bizonyos m é r t é k i g azt is, hogy a pesti iskola kialakulásá­
nak kezdeti lépéseit köve thessük , hiszen ezek a disszer tációk a kar vé l eményének 
l ényegében megfeleltek, a kar összessége ezeket a m e g v é d é s u t á n jóváhagy ta . 
Legkevesebb amit mondhatunk ró luk , hogy tükrözik a t a n á r menta l i t á sá t , aki­
nek égisze alatt az é r tekezés í ródo t t . 
A Budapesti O r v o s t u d o m á n y i Egyetem K ö z p o n t i K ö n y v t á r á n a k t ö b b min t 
800 disszertáció van b i r t o k á b a n , amelyek a magyar orvosi karon, t e h á t Nagy­
s z o m b a t t ó l , 1770-től 1848-ig, a pesti karig készül tek. Vannak azonban olyan 
orvosdoktori ér tekezések a Semmelweis Orvos tö r téne t i M ú z e u m és K ö n y v t á r -
ban, és a Széchény i K ö n y v t á r b a n is vannak disszer táció inauguralisok, melyek­
nek egyeztetése egyetemi könyv t á runkka l m é g nem t ö r t é n t meg. A Győry- fé le 
bibl iográfia, amely tartalmazza az orvosdoktori d isszer tációkat is, h i ányosnak 
bizonyult . 
Ha á t fu tunk a sokszáz orvosdoktori ér tekezés c í m é n , és tartalmilag is bete­
k in tünk ezekbe az anyagokba, akkor a következő megál lapí tásokat t e h e t j ü k : 
témájuk szerint az ér tekezések tá rgya sokféle csoportba o s z t h a t ó ; vannak f i lozó­
f iai jellegűek, t e r m é s z e t t u d o m á n y i , evolúciós, nevelés i , ana tómia i , fiziológiai, 
zoológiai, botanikai, gyógyszerészet i , kémiai , tö rvényszék i orvostani, orvosi ter­
vezési t á rgyúak . A csopor tos í tás n e h é z , hiszen a kó rok t an i smere tének akkori 
h iánya gyakran kérdésessé teszi, hogy helyes-e p l . a kü lönböző be tegségeke t a 
mai klasszifikáció szerint c sopor tos í t an i ; néha úgy t ű n i k , cé lszerűbb a topográf ia i 
megjelölést haszná ln i p l . thorax, abdomen vagy te ráp iás t émák stb. H a ezt a 
sokféle t émá t n é h á n y fő ka tegór iába próbál juk szor í t an i , akkor a köve tkező fel­
osztás j avaso lha tó : filozófia, t e r m é s z e t t u d o m á n y , k l i n i k u m , prevenció és egész­
ségügyi nevelés . Érdekessége az ér tekezéseknek az is, hogy időről időre t é m á j u k 
visszatér . T a l á l h a t u n k a kisdedek ápolására vonatkozó ér tekezést az 1700-as évek­
ben és az 1800-as évek közepe felé is. Ez nyi lván lehe tősége t ad a fejlődés meg­
állapítására. Ezek u t á n vizsgáljunk meg n é h á n y orvosfilozófiai t émá jú disszer­
tációt . N é z z ü k meg e lősorbans azokat az. ér tekezéseket , amelyeknek t á rgya álta­
lános szemlélet i je l legű, filozófiai t a r t a l m ú . Szemlé le té t tekintve a disszer tációk 
t ú l n y o m ó része a kifejezetten vallásos vi lágnézetet t ü k r ö z t e . Világosan i lyen az a 
disszer táció, amely a következő c íme t visel i : „ D e religione et medic ina" , ma­
gyarul , , A ' vallás 's gyógyászat kölcsönös viszonyaikban". A sze rző Carolus 
Guggenberger oculisticae magister, hungarus pestiensis. Az ér tekezés téz ise inek 
megvédése 1844 január jában t ö r t én t . A szerző beál l í to t tságát , aulikus hajlan­
dóságát az ajánlás is mutatja, hiszen cs. k i r . felséges főhercegasszony Mária 
Dorothea w ü r t e m b e r g i he rcegnőnek , vo l taképpen József nádor fe leségének aján­
lotta a d isszer tác iót . Vi lágosan r á m u t a t szemléle tére írása köve tkező k i té te le : 
„Az orvos kötelessége megismerésének gyakorlatában nagy akadályokra talál. Csak 
tiszta vallás elveitől vezéreltetve, s valódi jámborság szellemétől ihletve sikerülend 
neki azokat legyőzni." A t o v á b b i a k b a n a szerző azokró l a hasznokró l beszél, 
amelyeket a gyógyászat a val lásnak köszönhe t : „Hogy bárki vizsgálja szigorún 
a gyógytan lényét és céljait, meg kell ismernie, hogy isteni eredetű." Szerinte a val­
lásosabb n é p e k müve l ik a gyógy tan t , mert a vallás é r zékenyebbé teszi az embert 
mások n y o m o r ú s á g a i ránt . A szerző szerint a kó rházaka t a gyógyásza t a keresz­
t ény val lásnak köszönhe t i , s a lat in hospitum és valetudinarium nem fejezte k i azt 
a helyet, ahol a szegény véd te l en betegeket p é n z né lkü l ápol ták. G o n d o l k o d á s 
módjára m é g j e l l emzőbb , amit az ana tómiáva l kapcsolatosan mond el a disszer­
táció : „Egyedül a keresztény vallás volt, amely a bonctant megengedé. A zsidók­
nál minden tisztátalannak tartaték, ki valamely állat vagy ember holttetemét meg-
érinté. A zsidóknak tiltva volt hullákat boncolni. A pogányokat is különböző elő­
írások akadályozták." Maga Hippokratész sem ke rü lhe t t e el ezeket az előítéle­
teket. Az arabok, akik k ü l ö n b e n eléggé mível ték a gyógyászatot — mondja — 
hason lóképpen be voltak hálózva K o r á n j u k t évedése ibe . „Egyedül a kereszté­
nyek, menten a pogányok dőre babonái s a zsidók törvényszabályaitól, nem írtóz-
tok a holttestek boncolását intézni, A keresztény Európában elterjedtek a bonctani 
székek s termek, a könyvtárak rövid idő alatt megteltek hasznos felfedezésekkel." 
É r d e k e s , hogy a kor kívánságának megfelelően az egész orvosi kar elfelejti, 
mi lyen akadályokkal kellett a t u d o m á n y n a k E u r ó p á b a n küzden ie , amelyeket az 
egyház emelt a legsúlyosabb t i lalmakkal súlyosbí tva az ana tómia gyakorlása 
ellen. Guggenberger disszertációjának alacsony sz ínvona lá t mutatja a következő 
részlet is, amelyben a hazugságot abszo lú t b ű n n e k tek in t i és tagadja, hogy az 
orvosnak joga volna a beteg é r d e k é b e n hazudni. í g y í r : „Valóban azt hiszik, 
hogy ama felette közönséges elvet, miszerint a beteget, hogy kigyógyuljon lehet meg­
csalni is, jónak tartják, azon orvos, ki azt hiszi, van hazugság, mely nem vétkes, 
magát csalja meg." K é s ő b b a szerző mégis beismeri, hogy nem lehet minden a l ­
kalommal felfedni az igazságot. 
Az egész kor t e r m é s z e t t u d o m á n y o s vona tkozásban veze tő gondo la tmene t ének 
rövid összefoglalását tartalmazza az 1822 d e c e m b e r é b e n megvéde t t orvosdoktori 
ér tekezés , amely az élet első szakaszáról tárgyal , és amelyet Aloisius Héda 
hungarus Dubniczensis í r t . Az ér tekezés összefoglalója azt mondja, hogy 
minden időleges é le t forma, így az emberé l e t is, m i n t egyéni élet k ü l ö n b ö z ő 
ál lapotokkal , k ü l ö n b ö z ő korszakokkal rendelkezik. I n g a d o z á s és feszültség j e l ­
lemzi, két egymással szemben álló pont között , mely egyike anyagi, a más ik 
ideális . M i n d k é t oldal egyszerre fejlődik, de egy re la t ív tökéletesség bizonyos 
célja felé. Az evolúció az emberi szervezetben e lőreha ladó metamorfóz is t mutat , 
amelyet a vegetat ív , az animális és a szenzi t ív élet fo rmáinak k o m p l e x u m á b a n 
f igyelhetünk meg, az állati élet je lenségeken keresz tü l érkezik ahhoz az életfor­
m á h o z , amely az emberben tökéletesedik, míg az egész emberi szervezet k ibon­
takozik. A szervezet e fejlődés alatt k ü l ö n b ö z ő normál i s és abnormis je lenségeket 
muta t ; azu tán nemcsak a szervezeten belül alakulnak k i vitális sz inergiák és 
biotikus kapcsolatok, hanem ugyanez köti az egyén i szervezeteket össze az 
abszo lú t kozmoorganizmussal és univerzál is organizmussal. É r d e m e s megfigyelni 
azt a dialektikát , amely ebben az idealista gondo lkodásban fellelhető. Ez eredeti­
leg má r Leibniztől kezdve az ú jkorban bevitte a fejlődés gondola tá t a b io lógiába , 
A szerves részeknek ezt a konst i túció ját maguk közöt t is és a külső t e rmésze t t e l , 
a szervezet fej lődését és minden relációját kellett kibontanunk, v izsgá lnunk , 
megf igye lnünk és t u d o m á n y o s a n m e g m a g y a r á z n u n k , ha az emberi szervezet 
fejlődésének t ö r t é n e t é t akarjuk i smern i : „Egy egész teljes szerveset és nemcsak 
töredékében". Elmondja tovább iakban , hogy azt az o lda lá t az életnek, amely 
érzékeink előtt megnyilatkozik, nevezzük reálisnak, amely felfogható, érzékel­
he tő , míg a más ik oldal , amelyet csak az ész lát képzele te által t u d o m á n y o s egy­
ségben , ideálisnak. 
Sokkal magasabb szintet képviselő és — bár idealista — a t e r m é s z e t t u d o m á ­
nyos gondo lkodáshoz az előzőnél köze lebb álló az a d isszer tác ió , amelyet Fran-
ciscus Entresz atris obstetriciae magister hungarius posoniensis bocsá to t t közre 
1821 s z e p t e m b e r é b e n Nemes Lander er Ludovicus be tű ive l Pesten, és amely a 
köve tkező c ímet v ise l i : „ M o r s qua phenomenon mechanice, chemice, dyna-
mice et biot ice consideratum." E c ímnek már az az érdekessége is megvan, 
hogy szint e az összes , Engels által is felsorolt mozgás formáka t m a g á b a n foglalja. 
A z é r t e k e z é s beveze tése így kezdőd ik : „Érzékeink tárgyai a jelenségek világában, 
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amelyben élünk, általában négyfélék, éspedig először: a tömegek (massa), vagyis 
azok a testi anyagok, amelyek önmagukban tehetetlenek és létezésük jelenségei a 
forma, a nehézkedés, és külső erő hatására mozognak. Másodszor : az anyag (ma­
teria), azaz a testi anyagok, amelyek alkotórészeiket tekintve különböző vegyi 
rokonságban és aktivitásban nyilvánulnak meg. Harmadszor: erők (dynames), 
vagyis tiszta aktivitások, függetlenek az anyagok szubsztrátumától vegyi folyamat 
megnyilvánulása nélkül, jelenségeket képesek előidézni, energia keltése révén". A ne­
gyedik kategória a szerző szerint ,,az időleges élet formáié, így a cryptobiota vagy 
phanaerobiota testeké, amelyek a szerves feszültséget és ingadozást (oscillatio), a 
reális oldalt (térbeli anyagi átváltozások, biochemizmus, biomorphizmus) és az 
ideális oldalt (az időben lefolyás, tiszta aktivitás, biodynamizmus) tárják szel­
lemünk elé." A disszertáció e z u t á n arról beszél , hogy kü lönböző szemlé le t te l 
vizsgálják élet és halál kérdésé t . A z iatromechanikusok a világot é le t te len erők 
vonzásából és taszí tásából (amelyet a t ömegrendsze rek re gyakorolnak) vezetik 
le, az életet gépi mozgásnak látják, a halál t teljes nyugalomnak. Az i a t rokémikus 
minden testet, így az embe ré t is, f luidumokba m e r ü l t e n lát (é ter , mágnesség) , 
vagy vegyi l abo ra tó r i umnak képze l i , a halált pedig a p r i n c í p i u m o k r a való (azaz 
oxigén, h i d r o g é n , szén, azót stb.) fe lbomlásként fogja fel. Ezé r t visz a beteg­
ágyhoz lúgot , semleges sókat , hogy a halál t visszatartsa. A z ia t rodynami-
kusok a rch idynamisokró l , evolúciós és involúciós erőkről beszélnek, azaz pozi­
t ívokról és nega t ívokró l , avagy taszí tókról és vonzókró l . Ezek szerint azu tán a 
halál az ingere lhe tőség teljes k imerü l é se , vagy m á s k é n t az involúciós erők felül­
kerekedése az evolúciós erőkkel szemben. Entresz szerint azt, hogy a t u d o m á n y o k 
ideális o ldalának ezek az elhajlások mennyit á r t anak , az o rvos tö r t éne l em tanít ja 
s zámunkra . Beszél a syncre t i s tákról , akik a kü lönböző oldalakat egyeztetni akar­
ják, az e lekt ikusokról , empi r ikusokró l . De Entresz szerint a természetf i lozófusok 
közül való orvosok voltak, akik a n é m e t fiziológiát, m in t az élet e lmé le té t , ú jab­
ban kialakították, és a t u d o m á n y szint jére eme l t ék ; ők az egyetlenek, akiknek az 
életről és halá l ró l helyes fogalmuk lehet. Kieser m ű v é r e céloz i t t , amely szerinte 
korszakalkotó. E g y é b k é n t un iverzá l i snak a kozmoorganizmust t ek in t i , amelynek 
egyes részei a re lat ív szervezetek. A z ingadozással és feszültséggel az ideális és a 
reális oldal közö t t pusz tán t ö b b é - k e v é s b é tökéletes ectypusoknak ad életet , ame­
lyek az egyéní tő t endenc iábó l (besondernde Tendenz) a t e rmésze t un iverzá ló 
tendenciája felé mennek át (allgemeinisierende Tendenz) a halá l felé való 
ha ladásban . A z ideális oldal e s e t ében zavart funkcióról van szó , a reális oldal 
betegsége e se t ében materiál is á tvál tozások tö r t énnek , amelyeket a betegség 
teremt. 
Elég je l lemző a t u d o m á n y o s közvé leményre , ahogyan Entresz a korabeli 
i a t rokémikusoka t , zookémikusoka t bírálja, akik pontosan igyekeznek megál la­
p í tan i , hogy mi lyen vegyi elemek, mi lyen a r á n y b a n vannak a szervezetekben, és 
milyen vá l tozásokon mennek keresz tü l . V é g ü l a iatrodynamikusok bírálata 
u t á n így szó l : „Hátra maradt még a legrégibb megfigyelők és a legújabb kor termé­
szetfilozófusainak biotikus elgondolása, mint Becherus, Krichnerus, Hauptmannius, 
Marcus Marci, Langius és más túlbuzgó emberek, akik részben szabadszemmel, 
részben mikroszkóp segítségével különböző állatkákat, férgecskéket ecetben, tejben, 
sörben, vízben, vérben és a betegek más nedveiben, karbunkulusokban, pestis búbokban, 
petenchialis és scorbut foltokban és mindenféle fekélyben, gangrénában, minden kóros 
termékben. Es mikor megfigyelik, hogy ezek a férgek egyenes kapcsolatban vannak 
azon egyének testének a megromlásával és elpusztulásával, odáig jutnak gondolkodá­
sukban, hogy úgy vélik : a férgek által már elpusztított élet következtében kell az 
öregnek meghalnia, mert a természet az ő életükből — a külső behatások játékának 
könnyen engedelmeskedve — ilyen alacsonyabbrendű formájú férgeket akar kiala­
kítani. Váljon ezzel a magarázattal valamit is előbbre vagyunk ? Egyáltalán nem. 
Megkérdezhetjük, miért nem olyan szívós az emberi egyénnek az életformája, hogy 
létezésének kárára lehetőséget ad férgek evolúciója számára.1' É s i t t jelentkezik a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y - e l l e n e s gondolkodás egyik jel lemző pé ldá ja : „Vagy fel­
tehető-e, hogy az eszes természet inkább leli örömét az alsóbbrendű életformákban, 
amilyenek a férgek, mint a sokkalta magasabb emberi életben, amely az egész földi 
élet teljességének a kivirágzása. Távozz esztelen gondolati11 
M é g sz ínvona lasabb , b á r a kor általános orvosi gondolkodásá t m é g mind ig 
tükröz i , az az orvosdoktori ér tekezés , amely „P lanema to log i a jatrices, seu diatribe 
medica" c ímen 1816. augusztus havában az egyetem nagy palotá jában kerü l t 
megvi ta tás ra . A l c í m e : M i n d e n korok o r v o s t u d o m á n y á n a k főbb tévedései , for­
rása inak kri t ikájával foglalkozik és filozófiaikig megmutatja ezek n y o m á n , hogy 
az emberek bajainak gyógyí tásában mi t kel l tenni . A szerző Stephanus Rácz, 
Hungarus Nobi l i s , Borsodino-Ecsegiensis. A disszertáció a tézisekkel együ t t 
93 oldal, eléggé hosszú a maga ko rában . 
É r d e m e s n e k látszik az egyik mo t tó t idézn i (eredetileg n é m e t ü l van írva) : 
„A filozófia minden tudomány centruma és életelve, ha egyébként nem értelmezik 
rosszul, ami áltál üdvös erőit megmérgezik és ama éltető hatás a tudományokra 
halálossá változik.11 (Stransky von Stranka von Greiffenfeis). 
Kora francia, n é m e t és la t in nyelvű i r o d a l m á t bőségesen idézve , Rácz meg­
lepő tá jékozot tságról és j ud i c iumró l tesz t a n ú s á g o t . Szinnyei szerint a szerző 
k é s ő b b az orvosdoktorság mellett a t e rmésze t t an , tö r t éne lem, statisztika, görög 
és lat in i rodalom tanára is let t . Cikkei a T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n jelentek 
meg (1817). X I . „ A pesti po lgár i köz-kórház l e í rása" , 1819. X . Felelet Márton 
István ezen p rob lémá já ra : megegyez-e töké le tesen ma az o r v o s t u d o m á n y a 
philosophica organologiával abban, hogy az emberi élet e h á r o m ca tegor iákban 
ha tá rozódha t ik : sthenia, asthenia és hypersthenia" 1825. I X . „ A z emberi élet 
s z á m v e t é s e " . Ugyanott 1825-ben cikket is í r t „ A szépnem, m i n d egészséges, 
m i n d beteges ál lapot jában az orvosoknak s z á m o k r a mellesleges órái közt í r t a 
és szerezte . . . " A következő é v b e n Tacitus fo rd í tás t közölt „ T a c i t u s könyvecs­
kéje N é m e t o r s z á g fekvéséről, szokásairól és népe ik rő l . Magyarul t o l m á c s o l t a . . 
(A kiadás la t in és magyar nye lvű volt.) A sze rző a disszertáció beveze tésében el­
mondja, mi lyen indokok veze t ték a választot t t á rgykö r ku ta tásában , amely nehéz 
feladatot jelent. Ú g y véli, „majd jönnek nagy férfiak akik az emberi gondolkodás 
fejlődését rendszeresen és hitelesen úgy mondják el, hogy filozófus szemmel tárják 
fel a régi orvosi szándékok akadályait.11 A maga részéről — m i n t írja — „én 
most meg leszek elégedve, ha meg tudom mutatni, hogy orvosi tanfolyamom kezde­
tétől a mai napig a valódi orvostudományban jártas vagyok, és tévedések forrásait 
mindenek előtt megismerni és elkerülni akarom minden törekvésemmel ; másodszor, 
hogy minden teóriát, amelyben az egész orvostudomány fához hasonlóan sok ágba 
szakad, kritikusan kívánom megvizsgálni ; harmadszor, végül : hogy a gondolko­
dást tapasztalattal segítem." 
Az ér tekezés a következő szakaszokra oszlik: Sectio p r i m a : De pura et r u d i 
Empir ia qua e r rorum medicorum fonte; Sectio secunda: De dogmatismo, qua 
errorum medicorum fonte; Sectio T e r t i a : De falsa p r i c ip i i unias regulat ivi 
sumatione (pseudolepsia) etc.; végül Sectio Quarta: De temeraria et pert inaci 
seu arrogante et contumaci p r a e s u m t i o n e , . . . etc. 
Az ér tekezésre je l lemző, hogy l ényegében idealista alapon, de kr i t ikai éllel 
foglalkozik az orvosi e lméletekkel , bizonyos mér ték ig magáva l az idealista fe l ­
fogással is. A b e v e z e t é s b e n p l . a kizárólag érzéki észleletekre t ámaszkodó e m p í r i á t 
bírálja, mert nincs elmélet i alapja. A korai időkben ez ellen forduló gondolkodás i 
kísérleteket azonban m e d d ő n e k látja, mert megfelelő logikai szabályok h í ján 
dogmatizmusba vezetnek. M i n t írja, „ezután kifejlődik a Ratio, amely az elvont 
fogalmakból — amelyeket az Intellektus munkája teremt — nem tud princípiumo­
kat alkotni ; az egyedi körülményektől függő, vagy mások által készített hipotézi­
seken nyugvó, avagy rosszul rendezett, vagy túlzott, paradox, vagy bármilyen más 
módon téves elveket valódiaknak fogad el, amit pseudolepsiának lehet nevezni,. . . 
vagy szívós vakmerőségben vétkezik . . ." 
E cikkben csak é r i n t ü n k n é h á n y ké rdés t , amelyekről az értekezés szól , így a 
d o g m a t i z m u s r ó l tárgyalva a t ö r t éne l em folyamán hat Ca ta s t rophâ t eml í t — 
vo l t aképpen bizonyos fogalmak ax iomaszerű elfogadását a kü lönböző korokban 
(pl . a plátói iskolától az alexandriai iskoláig elfogadott elv vol t , hogy az ember i 
szervezetben az egész t e rmésze t képé t keres ték) . Végigtekint i ezu tán a k ü l ö n b ö z ő 
iskolák (metodikusok, pneumatikusok stb.) tévedései t . Végső konklúz ió jában 
részben a shellingi naturf i lozóf iában látja a helyes utat, azt az iskolát, mondja : 
„Schola Idealismi critici-nék is nevezhetjük, vagy Idealista Természetphilosophusok 
Iskolájának : mert egész fizikáját a szubjektív és objektív abszolút azonosságnak 
intellektuális megsejtéséből (intuitus) meríti." A tovább iakban azonban bizonyos 
m é r t é k ű ö n h i t t s é g g e l vádolja ezt az iskolát is. N e m sokkal később így ír az 
ideal is tákról : „Ami azt illeti, hogy a jogi kérdése felvethető-e, vajon az idealista 
írók, akiket képzeletük elragadott és megcsalt így írnak, . . . hogy ami a legneme­
sebb lehet az emberben, a felfedezésre, a vitára, az igaz, jó, szép megismerésére való 
törekvést. . . nemcsak rossz megítélés alá veti, de meggyengíti," 
Figyelemre m é l t ó ebben a 150 éves d isszer tác ióban az a törekvés , hogy a f i l o ­
zófiai néze tek t i sz táza t lansága mellett (dynamikus, ideál is , racionális Rácz szem­
léle tében ugyanazt j e l en t i : a t u d o m á n y o s e lmélete t , az orvosi gondolkodást) benne 
mégis a va lóság t ük rözésé re tö rekvő kiegyensúlyozot tság jelentkezik. Ez k i ­
tűn ik , amikor leszögezi , hogy az igazság h á r o m pecsét jének minden orvosi tanra 
rá kell k e r ü l n i e , vagyis a „dynamizmusnak, kemizmusnak, és empíriának, hogy 
— míg a ratiónak és az érzékeknek egyenlő jog jut — az orvosok minden tévedés 
forrásától megóvják magukat". K é s ő b b a következő vá l toza tban közeledik a 
helyes t e r m é s z e t t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s h o z : „Az involutio eredeti természeti 
erőinek sokféle antitézise úgy fogható fel, hogy a dynamikus kapcsolatnak minden 
mechanikai és kémiai viszonylatot kellően alá kell rendelni, de a kemizmus és 
mechanizmus sajátos ratióját semmiképpen nem szabad elhanyagolni." 
E n é h á n y p é l d a csak t ö r e d é k e k b e n vi l lantja fel a s o k s z á z magyar orvosdoktor i 
d i s s z e r t á c i ó s o k s z í n ű a n y a g á t , amelynek fe l tárása é s k ö z l é s e fo lyamatban 
v a n . 
Zusammenfassung 
D i e ärztl iche Dissertationen haben ihren Ursprung in den mittelalterlichen D i s ­
puten. I n der ersten, Tyrnauer Epoche der medizinischen Fakul tä t waren sie nach 
Wiener Muster geschrieben, dann hat Joseph I I . diese Ordnung aufgehoben, nach 
seinem T o d wurde die alte Ordnung wiederhergestellt u n d es blieb dabei bis 1848. 
D i e Zentralbibliothek der Budapester Medizinwissenschafl ichen U n i v e r s i t ä t hat mehr 
als 800 Dissertationen, die aus der E p o c h e zwischen 1770 und 1848 h e r r ü h r e n , 
aber es sind weitere solche in den Semmelweis Medizingeschichtlichen M u s e u m 
u n d Bibliothek, wie auch in der S z é c h e n y i Nationalbibliothek zu finden. M a n kann 
sie — nach ihrem Gegenstand — auf solche mit philosophischen, naturwissen­
schaftlichen, klinischen, preventiven u n d g e s u n d h e i t s p ä d a g o g i s c h e n T h e m e n auf­
teilen. Die einzelnen T h e m e n umfangen gleichsam die ganze Epoche , sie kehren 
immerfort wieder. I h r Niveau ist sehr unterschiedlich. V f . gibt aus dem grossen 
Mater ia l einige aus der Gruppe der philosophischen T h e m e n bekannt. 

A MAGYAR ORVOSI S Z A K N Y E L V 
K I A L A K U L Á S A 
É S A MAGYAR NYELVŰ OKTATÁS 
B E V E Z E T É S E 
A P E S T I O R V O S T U D O M Á N Y I K A R O N 
R . H A R K Ó V I O L A 
A Budapesti O r v o s t u d o m á n y i Egyetem 1951 ó ta önálló, e lőzőleg a nagyszom-. bati egyetem orvosi kara, majd B u d á n , később Pesten m ű k ö d ő fakultás 
v o l t , mely ebben az évben ü n n e p l i a lapí tásának 200. évfordulójá t . Ebbő l az 
a lka lomból á t tek in tve a Ka r kétszázados t ö r t éne lmé t , nem látszik érdekte len­
nek, ha visszapillantunk arra a csaknem százéves küzde lemre , melyet a Kar vívot t 
a magyar n y e l v ű oktatás bevezetéséér t . N e m hagyhatjuk f igyelmen kívül a kér­
d é s vizsgálatánál azt a k ö r ü l m é n y t , hogy a magyar orvosképzés k ibontakozásának 
ideje egybeesik a magyar nyelvúj í tás korszakával (1772—1872-ig). Fel té t lenül 
indokoltnak látszik az is, hogy át tekintsük a magyar orvosi szaknyelv kialakulásá­
nak fontosabb szakaszait annak megvilágí tására, hogy a nyelvúj í tás megindulása­
kor és a magyar nyelvű okta tás bevezetéséér t v ívo t t küzde lmek kezde tén milyen 
vol t a magyar orvosi nyelv á l lapota . 
A M A G Y A R O R V O S I S Z A K N Y E L V K I A L A K U L Á S Á N A K K E Z D E T E I 
A N Y E L V Ú J Í T Á S I G 
A magyar nye lv tör téne t Bárczi Géza-féle korszakfelosztása szerint a 16. sz. 
végétől számí t juk az újmagyar korszakot, v izsgá lódásunkat i t t kezdjük . 
Az 1585-ben Lyonban megjelent t íznyelvű, és magyar nyomtatot t szómeg­
feleléseket t a r t a lmazó Ca lep inus-szó tá r , más rész t egy 1558-ban Bázelben meg­
jelent, nyomtatot t magyar szavakat nem t a r t a l m a z ó , de sok kézzel í rot t szóbe­
jegyzést (1607 tájékáról) m a g á b a foglaló Ca lep inus -szó tá r magyar orvosi szó­
kincse a hazai o r v o s t u d o m á n y viszonylagos fejlettségére vall , és t anu lmányozása 
arra enged következ te tn i , hogy először a botanikai, majd az ember- és állat­
anatómiai kifejezések kr is tá lyosodtak k i . A Calep inus-szó tá r orvosi szókincse 
feldolgozójának vé leménye szerint meglepő m é r t é k b e n szerepelnek benne m á r 
akkor elavult szavak. Ennek oká t részben abban látja, hogy ha a köznyelvben 
valami ok miat t , p l . s z e m é r e m s é r t ő szó, egy-egy szó elavult, időve l az orvosi 
szavakból is k ihu l lo t t , másrész t a nyelvújítás igen sok, régi szakszót helyet tesí te t t 
újjal. A 15. sz.-i és a 16. sz. eleji magyar humanizmus n y o m á n megnövekede t t 
t u d o m á n y o s igényesség az o r v o s t u d o m á n y t e r ü l e t é n is érezte t te ha t á sá t . A refor­
máció egy-két magyar nyelvű iskoláskönyve tolmácsolja először magyarul a kor 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i ismereteit. Hamarosan megjelenik Méliusz H e r b á r i u m a 
(1578), Frankovith Gergely Hasznos könyve (1588), Bejthe András Füves k ö n y v e 
(1595) és Szenczi Molnár Albert 1604-ben, N ü r n b e r g b e n kiadot t latin—magyar, 
magyar—latin szótára , melyben megkísér l i a latin orvosi kifejezések magyaro­
sí tását ; t u d o m á s u n k van a r ró l , hogy Gélen' Katona István 1045-ben kiadott 
Magyar G r a m m a t i k á j á b a n m á r használja az „ i z o m " szót. 
1655-ben Apáczai Csere János Magyar Encyc lopaed iá jában , melyet bár iskola­
könyvnek szánt , az ismereteket kora legjobb t u d o m á n y o s sz ínvona lán dolgozta 
fel, és nagy súlyt helyezve a t e rmésze t t udományokra , az o r v o s t u d o m á n y összes ­
ségét is felöleli. K ö n y v e beveze tésében így í r : „ . . . kétség kívül igaz, hogy az 
oly szerencsétlen Nép, melyre a Tudományok csak idegen nyelv által szivárkodnak, 
avagy későn, avagy inkább soha sem emelkedik a Tudománynak tökéletességére, 
úgy ellenben bizonyos az is, hogy sokkal könnyebb azoknak Tudósokká lenni, 
akik a Tudományoknak megtanulása végett idegen nyelvnek tanulgatására nem 
szorulnak, 
A fő indító okom, hogy a Magyar nyelven írt tudományos könyvek nélkül működő 
Nemzetemen tőlem kitelhetöképen segítenék, s oly könyvet adnék a Magyar Ifjú­
ságnak kezébe, melyben az Anyai nyelven többire minden szép és hasznos tudo­
mányokat olvashatna." 
Az általa használ t orvosi szavak, m i n t csont, porcogó , há r tya , íz, rost, é r , 
ín , bőr , h ú s , kövérség, szőr , k ö r ö m , szív, t ü d ő , gége, has, bé l , máj , l ép , vese, 
hólyag — arra vallanak, hogy különösen az ana tómia és az akkori orvosi gyakor­
lat kifejezései má r kiforrottak voltak, és nagy részük n y e l v ü n k b e n ma is él. 
A kb. 80 oldalas orvosi szövegrész fogalmazása, nyelve é r t h e t ő , ma is é lvezetes , 
és kivívja csodá la tunka t , mi lyen széleskörű orvosi ismeretei voltak. K ö n y v e e lő­
szavában hivatkozik a legnagyobb orvosokra (Regius, Aetius, Oribasius, Paulus 
Aegineta, Alexander Trallianus, Avicenna, Galenus, Hippocrates, Averroesj, k i k ­
nek m u n k á i b ó l a közöl t ismereteket összeáll í totta „a Magyar Ifjúság dolgát 
a tanulásban előmozdítani". 
1690-ben jelenik meg Páriz Pápai Ferenc Pax Corporisa, mely a gyakorlati 
orvostan első szélesebb k ö r ű , magyar nye lvű összefoglalása. Vele kapcsolatban 
állapítja meg Bugát Pál, hogy „ . . . mit lennénk az idő közben tett orvosi nyel­
vünk haladása nélkül teendők? mit, ha több jeleseink közt Páriz Pápai nem élt 
volna?" Páriz Pápai Ferenc 1708-ban í r t szó tá rában ma is ismert műszavaka t 
alkotott: aszukórság , s z e m b u g ó , szívfogás. 
Az orvosi szaknyelv t o v á b b i fejlődését segítet ték elő a k ü l ö n b ö z ő fordí tások. 
Megjelenik először magyarul 1694-ben L ő c s é n a Regimen Salernitanum Fel-
vinczy György f o rd í t á s ában ; 1742-ben Miskoltzi Ferenc magyar sebészeti m u n ­
kát í r ; 1766-ban Weszprémi István b ábakönyve t fordít, és 1777-ben kinevezik a 
budai orvosi kar egyetemi tanárává Rácz Sámuelt, megkezdi magyarul a „borbé­
lyok oktatását a belső nyavalyákról". Ő a magyar nyelvű orvosi t ankönyv i roda lom 
igazi megalapí tója , m u n k á s s á g á t a magyar tá rsada lom ö r ö m m e l fogadta, k ö l t ő i n k 
dicsőítő versekben ü d v ö z ö l t é k . 
1794-ben így ír róla ve r s ében Csokonai Vitéz Mihály : 
U r a m ! Ö r v e n d e z a magyar Eskulap fiait hallja 
Haza, hogy a mostani Magyar Hangon szó lan i ; 
E váziatos á t tek in tésből is lá that juk, mikor meg indu l t a hazai o r v o s k é p z é s , a 
magyar orvosi szaknyelv is eljutott egy bizonyos szintre. 
T Ö R E K V É S E K A M A G Y A R N Y E L V B E V E Z E T É S É R E 
A Z O R V O S K É P Z É S B E N (1770-1848) 
Az egyetemi orvosképzés megindu lásá tó l kezdve 1800-ig az orvostanhallgatókra 
nézve az oktatás nyelve latin vol t . K ö z b e n változást 1784-ben II. József rende­
lete hozott, melyben a latin helyett a néme te t emelte hatósági és iskolai nye lvvé , 
így a felsőbb okta tás i i n t ézményekben is. Erőszakos in tézkedésének haszna is 
v o l t : megtör te a la t in nyelv u r a l m á t , mely némi leg a m ú l t talajához kö tö t t e a 
nemzetet, e l l enha tásában viszont felkeltette é rdek lődésé t anyanyelve i ránt . 
Cél lá vált a magyar nye lvű közélet m e g t e r e m t é s e . A felvilágosodás eszmei á ram­
lata is kedvezően hatot t : a népe t csak a saját nye lvén lehet felvilágosítani. í g y 
ér t jük meg, hogy a magyar nyelv é rvényesü lésének követelése nemzeti ü g y lett, 
a rendek 1790-től az egymást k ö v e t ő országgyűléseken a magyar á l lamnyelv 
bevezetését követel ik , és bár megszü l e tnek a törvénycikkek , melyek szerint, aki 
magyarul nem t u d , közhivatal t nem viselhet, a pesti egyetem t aná ra inak nagy 
része nem tudot t magyarul. Az u r a l k o d ó minden reformmozgalmat ellenzett, 
így elfojtotta a nyelvi törekvéseket is. A m i valóban tör ténik a nyelv kö rü l , az 
az irodalomban és a t u d o m á n y b a n tö r tén ik . Kazinczy 1788. évi fellépésével 
heves harc középpon t j ába kerül a magyar nyelvújí tási mozgalom, a m á s u t t el­
foj tot t szenvedélyek i t t törnek k i , és csak 1817-ben, a T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 
megindí tásáva l s ikerü l t a vitát elvi szintre, t u d o m á n y o s a b b hangnemre á tv inn i . 
Ebben a korszakban, a poli t ikai e lnyomot t s ág közepe t t e alakult k i a nemzeti 
i roda lmi nyelv. 
Igazi l endüle te t vett a magyar nyelv ügye a gazdasági és politikai k ü z d e l m e k 
új erőre kapásával a re formországgyűlések idején. A n n á l b á n t ó b b e l l en t é tben állt 
a magyarosodó közsze l lemmel az egyetem magyar ta lansága , ezen be lü l az orvosi 
ka ré is, melyet az 1825. évi országgyűlésen Felsőbüki Nagy Pál szóvá tet t . Rupp 
János dékán 1871-ben, az orvosi kar fennállásának százéves évfordulóján mon­
dot t beszédében meg is emlí t i , hogy az 1830-as években a karon „nem egy 
orvostanár volt, aki nyelvünknek elemeit sem bírta". J e l l emző tényként közl i , hogy 
a pesti orvosi kar 1823-ban egy la t in nyelvű orvosi folyóirat megind í tásá t kezde­
m é n y e z t e : Acta H u n g á r i á é M e d i c o r u m , de ez az tán visszhang né lkü l maradt. 
A He ly ta r tó tanács elrendelte a sebészhal lga tók magyar nyelven t ö r t é n ő okta­
tásá t , jóllehet az orvosi kar ellenezte. í g y nem csodá lkozha tunk azon, hogy a 
reformkorban nem az egyetemen és nem az orvoskaron, hanem azon k ívü l ala­
kulnak ki a t u d o m á n y igazi gócpont ja i . 1831-ben megindul az Orvosi T á r , a 
40-es évek elején (1841-ben) a Magyar Orvosok és Természe tv izsgá lók V á n d o r ­
gyűlése , a Pest-Budai Orvosegyesüle t , a K i r . Magyar T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r ­
sulat. 
A Magyar Orvosok és Természe tv izsgá lók 1841. évi alakuló ülésén az e lnöklő 
Bene Ferenc ezt mondta : „Öregbedik örömünk, hogy e teremben, hol anyanyelvünk 
dacára holt nyelven tiszteltük a múzsát. . . valahára ajkunkról magyar szó hangzik." 
A n n á l nagyobb sajnálattal állapítja meg az 1847. évi vándorgyű lésen , hogy a 
pesti egyetem magyar orvos tanára i „a tudósok nyelvén és a velük olly szorosan 
összesógorodott német nyelven adtak elő". Mindez é r the tővé válik, ha figye­
lembe vesszük, hogy az egyetemi t a n á r o k nagy része idegen szá rmazású ; az egye­
t e m nem tarthatott lépés t falain b e l ü l a magyarságot mozga tó nagy eszmékkel , 
al ig volt t ö b b t u d á s t közlő szervné l . í g y a kiválóbb professzorok szükségképpen 
az egyetemen k ívül kerestek f ó r u m o t , hogy szolgálhassák a magyar t u d o m á ­
nyosságot . 
V o l t n é m i p o z i t í v u m is: a H e l y t a r t ó t a n á c s é rdek lődö t t 1840. dec. 29-én a 
pesti egye temtő l , k ívánatos és lehe t séges-e a magyar nyelv tanítási nye lvü l tör­
t é n ő beveze tése? A jogi és orvosi kar nagy ö r ö m m e l válaszolta, hogy nincs 
akadálya. Az orvosi kar királyi engedéllyel h á r o m évt izede oktatja magyarul 
az ana tómiá t , sebészete t , szülészetet , szemésze te t és az á l la torvos tan t , sőt az 
1807/8. t a n é v b e n n é m e t ü l és szlovákul is! Ezzel szemben amikor a He ly ta r tó ­
tanács az 1841. évi országgyűlésen elhangzott felszólalások ha t á sa alatt át í r t az 
orvosi kar t a n u l m á n y i igazgatóságához, hogy mely tárgyak, m i k o r t ó l taní thatók 
magyar nyelven, az orvosi kar többségének az vol t a v é l e m é n y e , hogy ez nagy 
nehézségekbe ü t k ö z n e : nincs minden orvosi szakmában magyar t u d o m á n y o s 
te rminológ ia , és sok a nem magyar ajkú hal lgató az orvos tanha l lga tók között . 
Az el lentét a két egymáshoz közeli adat közöt t csak látszólagos, mivel k ü l ö n b ­
séget kell t e n n ü n k az orvos tanhal lga tók és a sebész- , gyógyszerész- és bábajelöltek 
oktatása közöt t . U t ó b b i a k okta tása váltakozva folyt latin, n é m e t , illetve magyar 
nyelven. Az orvos tanha l lga tók oktatása, min t eml í t e t t em, 1800-ig ál talában la t in 
nyelven folyt . Eleinte o rvosava tó ér tekezéseiket is latinul kellett í r n i u k ; csak az 
1820-as évektől tudunk magyar nyelvű disszer tációk megje lenésérő l ; a Figyelmező 
1838. évf.-a adatai szerint az az évben benyú j to t t ér tekezések közül (52 db) 
csak 12 volt magyar. Az 1840-es évek legfontosabb eseménye a magyar nyelvről 
és nemzet i ségrő l szóló 1844: I I . tc. megalkotása vo l t ; bár a gyakorlat lassabban 
já r t a törvényjogalkotásná l : az egyetem jogi , bölcsészeti és orvosi ka rán a tárgyak 
je len tékeny részét t ovábbra is la t inul adták e lő . Az orvoskaron lényegében csak 
az 1845/4(5. t a n é v b e n kezd ték el a magyar nye lvű oktatást , b á r az ügyvezetés 
nyelve m á r az előző évben magyar lett. 
Teljes d iadalá t aratja a magyar nyelv ügye az 1848. X I X . tc . -ke l : nemzeti 
i n t é z m é n n y é válik az egyetem, megszűnik — legalább is egyelőre — a bécsi be­
folyás, de hogy ez az ö rvende t e s esemény az orvosi kar vona tkozásában is be­
következhete t t , abban nagy szerepet játszot tak azok a lelkes orvosok, tudósok, 
akik addigra m e g t e r e m t e t t é k lényegében a magyar orvosi szaknyelvet. 
A N Y E L V Ú J Í T Á S H A T Á S A A Z O R V O S I S Z A K N Y E L V R E 
Földi János debreceni orvos teremtette meg a magyar botanikai műnyelve t , 
1793-ban kiadott magyar füvész tudományró l í r t munkájával . Diószegi Sámuel 
és Fazekas Mihály a Debreceni füvészkönyvben ( 1807) és az Orvosi Füvészkönyv -
ben (1812) felhasználták az ő műszava i t . Nye lvérzéküke t és józanságuka t dicséri , 
hogy e lsősorban nem szófaragással alkottak, hanem megkeres ték a régi és a n é p 
nyelvén élő szavakat, e lnevezéseket , és azokat elevení tet ték fel . 
Az 1820-as években fe l lendül a magyar nye lvű t e r m é s z e t t u d o m á n y i irodalom, 
és valóságos d ivat tá válik a m ű s z ó k gyártása . Kováts Mihály és Schuster János, 
Nyulas Ferenc, Zsoldos János nemcsak az orvosi, hanem a vegytan, ásványtan, 
gyógyszerészet nye lvének megmagyaros í t á sán fáradoztak, s z á m o s új műszó t 
alkotva. 
T u d o m á n y o s nye lvünk kialakí tásában, illetve egységesí tésében fontos szerepe 
vol t a harmincas években közreado t t ké tnye lvű zsebszótárnak ( I I . k. n é m e t -
magyar rész 1835; I . k. m a g y a r — n é m e t rész 1838). Egy munkaközös ség hozta 
lé t re , melynek Vörösmarty és Schedel (Toldy) szerkesztőkön k ívül orvosi részről 
Bugát Pál is tagja vol t . A szótár c ímszóanyaga magába foglalta a reformkor 
szókincsének legfontosabb részé t , és kevésbé avuit el, m i n t m á s , később szer­
kesztett szó tá r . 
Je l lemzően ir e korszak nyelvújí tási mozga lmáró l / . G. Kohl (1808—1878) 
b rémai geográfus 1842-ben: „Ma ez a magyarok kedvenc eszméje. A cigaretta 
szó száműzetett, helyette „sipa". Apothéka helyett gyógyszertár, melyet különben 
eddig patikának neveztek. Az új szavak hihetetlenül gyorsan terjednek. A tudo­
mányok is elvesztették régi nevüket, bár a theológia helyett még nem találtak meg­
felelő szót, a javasolt „istenécet" nem fogadták el." 
B u g á t Pá l 
Bugát Pál e korszak t e r m é s z e t t u d o m á n y i m ű n y e l v é n e k fő r e f o r m á t o r a . 
Első m ű v é b e n , a B o n c t u d o m á n y b a n (1828) lép fel nye lvú j í tókén t , majd soro­
zatosan kiadott orvosi k ö n y v e i b e n , kü lönösen a Tapasztalati T e r m é s z e t t u d o ­
m á n y b a n (1837) és a T e r m é s z e t t u d o m á n y i S z ó h a l m a z b a n (1843) egyre i n k á b b 
nekihevül a szógyár tásnak, ez vi tákat ind í t . Vörösmarty ismertetve a T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y b e n Bugát e l ső m ű v é t , v é d e l m é b e veszi, lá tva a szerző „szorgalma 
s bátorsága után az egész bonctudomány roppant alkotmányát a magyar nevekből, 
s műszavakból előállítani." 
Schedellel (ToldyJ e g y ü t t kiadnak az Orvosi T á r első ké t évéhez magyar— 
deák és deák—magyar Orvos i Szókönyvet 1833-ban. Az e lőszóban azt ír ják, 
hogy „ . . . akik Földi, Diószegi és Fazekas munkáit, a Gyógyszerek árszabását 
(1829), Hahnemann Organonja (1830, Bugát fordítása) és Hufeland Szegények 
patikája (1831. Toldy Ferenc fordítása) fordításait, a Bonctudományt, s végre 
a jelen szótárt bírják, ritkábban fognak fölakadni gondolataik magyar kitételében"'. 
Bár Bugát nem nyúl t le a gyökerekig (népnye lv , régi szerzők m u n k á i ) , a kora­
beli magyar nye lvű szakirodalmat jól ismerte, és munkája so rán n é m e t encyk-
lopaediákat is t a n u l m á n y o z o t t . 
Ügyesen védekezik a nyelvúj í tó tevékenysége miatt őt ér t t ámadások ellen. 
A z e lőbb eml í t e t t e lőszóban így ír e r rő l : ,,Mi, valamint eddig egy részről minden 
utczai, szemet, semmit sem tanító betyárgúnyokat illendő hallgatással megvetettünk, 
jól tudván, hogy az illy éneken kivívott győzedelemből is, iuxta illud : vinco aut 
vincor, semper ego maculor — mindenkor piszok háromlik a győztesre." 
Nyelvúj í tó munká ja célját így lát ja: „ . , . az ész is azt mondja, hogy. . . honunk­
ban magyar ajkú s lelkű orvosok legyünk, mit nemcsak az ész, hanem a szív is 
parancsol. . . s ha egyszer eljő az idő, hogy minden tudományok, s ezek közt az 
orvosi is magyar nyelven tanítatnak, mit lennénk az idő közben tett orvosi nyelvünk 
haladása nélkül teendők?" 
Legje len tősebb munkájával , a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Szóha lmazza l (1843) 
újat akar: az első nyelvújí tók összetételeit nehézkesnek találva, röv id , kifejező és 
főleg szabatos szó te remtés re törekszik. A t ö b b m i n t 40 ezer szót t a r t a lmazó gyűj ­
t e m é n y b e n k b . ezer szóalkotása szerepel, ezek közül azonban kb . százat tart­
hatunk é lőnek (genny, lob , láz, sejt, d ú c , k ó r t a n , gyógyszer, légmel l , alkat, 
tá lyog, ízület , h ő m é r ő , tapasz, m ű t é t , fehérje, légzés stb.). 
Szóalkotási módsze ré t t ö b b e n t ámad ták (Kovács Imre, Almási Balogh Pál), 
ez v isszavonulásra késztet te Bugátot. Bár az 1850-es években rendszerbe foglalta 
az általa kidolgozott szóalkotás módját , m ű v e kiadása az A k a d é m i a körében is 
e l lenzésre ta lá l t . Toldy Ferenc ál l í tott neki s z é p emléket 1865. jú l . 11-én el­
mondott gyászbeszédében : „Helyesen szólni Révay, szépen Kazinczy, műszaba-
tosan Bugát Pál tanította a nemzetet." 
N e m annyira ismert, a z é r t é rdemel e l i smerés t Arányi Lajos kó rbonc t an ­
professzor nyelvújí tási t evékenysége , aki az Orvosi T á r 1845. 3. s zámában 
„ 1 0 0 b o n c z o l a t r ó l " közös t a n u l m á n y á b a n ismertet i azokat a műszavaka t , me­
lyeket k ó r b o n c t a n i e lőadása iban haszná l t : k b . 150 szót csillaggal jelöl, ezeket 
„o maga csúsztatá életbe". M a is él számos kifejezés ezek k ö z ü l : a lvadék, ál-
képle t , be idegzés , beszűrődés , h e n g e r h á m , l égszomj , meszesedés , pangás , szív-
tágu la t , vé rbőség . 
A Z O K T A T Á S N Y E L V E A Z A B S Z O L U T I Z M U S K O R Á B A N . 
A K I E G Y E Z É S 
Vissza térve a szabadságharc bukása u tán i időszakra , nehéz évek köszöntö t tek 
az egyetemre. Egy 1849. szept. 30-án kelt b i roda lmi rendelet megfosztotta ö n ­
k o r m á n y z a t á t ó l a pesti egyetemet, az okta tás i nyelv ismét a n é m e t lett, és be­
vezet ték a t a n á r o k poli t ikai e l lenőrzését . I s m é t nagymére tűvé válik az idegen 
taná rok beözönlése , a tárgyak jelentős részét n é m e t ü l adják elő. 
Az 1860. évi Október i Dip loma visszaállítja a magyar a lko tmány t és az egyetem 
önkormányza t á t . Balassa János és a köré csoportosult orvostársaság hozzá fogo t t 
a pesti orvoskar v isszamagyaros í tásához és a magyar nye lvű o r v o s t u d o m á n y 
felépí téséhez. Az 1861-ben meg ind í to t t Gyógyásza t 1. s z á m á b a n (19—20. old.) 
„A magyar kir. tudományegyetemen. . . az orvosi karnál. . . minden tan egyedül 
magyarul, — a sebészek és bábák számára magyarul és németül adatik elő. . . 
A tanulók a magyar tannyelvnek jogaiba visszahelyezése óta nagyobb számmal és 
örömestebb vesznek részt az előadásokban." 
Véglegesen és kizárólag magyar a tan í tás hivatalos nyelve 1867 u t á n let t , 
bá r a sebészet i tanfolyamon ez u t á n is tartottak a n é m e t hal lgatók számára r ö v i d 
n é m e t nye lvű előadásokat . Az 1872/73. t a n é v b e n a sebészet i tanfolyam m e g s z ű n t e ­
tésével nem hangzott el t öbbé idegen nye lvű kötelező előadás a pesti orvosi 
karon. 
Az 1857-ben meg ind í t o t t Orvosi Het i lap és az 1861-ben megjelenő, m á r e m l í ­
tett Gyógyásza t kü lönös gonddal t ö r ekede t t a magyar orvosi műnye lv fejlesz­
tésé re . Ez u t ó b b i b a n a szerkesztő Poór Imre ezt írja az „ E l ő r a j z u n k " - b a n : 
„A gyógyászat főfeladata lesz az orvosi tudományokat mind.. . anyanyelvünkön 
művelni és nemzetünk számára gyümölcsöztetni. ...Az orvos-természeti tudományo­
kat mind addig nem vallhatjuk magunkéinak, amíg azokat anyanyelvünkön nem 
bírjuk. . . .Tehetségünk teljével oda fogunk törekedni, hogy az orvosi tudomány 
nemzeti nyelvünkön minél hamarabb virágozzék és gyümölcsözzék." 
A nyelvúj í tás túlzásai a jobb ízlésű í rók és nyelvészek körében e l lenha tás t 
keltettek. Toldy Ferenc, Ballagi Mór, Brassai Sámuel, Arany János k ü z d e n e k a 
nye lv ron tó h ibák ellen. 1872-ben megind í t j a Szarvas Gábor a Magyar N y e l v ő r t , 
mely most m á r vezette a t isztogató harcot. Orvosi vona tkozásban is t ö b b m ű ­
szótár t jelentettek meg, felhasználva a lefolyt viták e r edménye i t , és m e g t i s z t í ­
to t ták a t e r m é s z e t t u d o m á n y i m ű n y e l v e t Bugáték ö rökségének korszerű t len és 
t u d o m á n y t a l a n részétől . 
Befejezésül megál lapí tha t juk , 100 éves küzde lem kellett ahhoz, hogy a nem­
zeti nyelv b i r tokába vegye az orvosi okta tás t , és sajátos m ó d o n e k ü z d e l m e k 
tö r t éne t i adot t sága ink miat t i nkább az egyetem falain k ívül zajlottak, m á s t u d o ­
m á n y o s fó rumokon , melyek munká jába azonban az egyetemi tanárok egy része 
is bekapcso lódo t t , és nem kis részük vol t abban, hogy a kar megalapí tása u t á n 
100 évvel magyar nyelven, magyar t ankönyvekbő l , új orvosi te rminológia seg í t ­
ségével tanulhattak medikusaink. 
Bugát Pál és társai legnagyobb é r d e m e abban van, hogy fel ismerték; az addig 
kialakult magyar orvosi szaknyelv nem alkalmas a X I X . sz. első év t i zede iben 
óriási mére t eke t öltő o r v o s t u d o m á n y i special izálódás (új t u d o m á n y á g a k , d iag­
nosztika, te rápia fejlődése, kórházügy , szervezés stb.) közvet í tésére . Cseleked­
niük kellet t : nemcsak a kor követel te így, hanem a k ed v ező b b körü lmények l é t r e ­
jöt te a magyar nyelvű orvosi oktatás megvalós í tásához . 
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Summary 
One hundred years had to pass over till the Hungarian language could enter into 
the place of Lat in in the education of the Hungarian medical students at Pest. 
T h i s struggle was fought by a handful of enthusiastic Hungarian professors and 
scholars, who prepared the Hungarian medical terminology ready for the suitable 
time to take over the role of L a t i n language not only in the auditoria of the u n i v e r ­
sity but in its administration and in the textbooks too. 
I n this national struggle for the Hungar ian teaching at the Medical Facu l ty of 
Pest there were among others S á m u e l R á c z , Pál B u g á t , Ferenc Bene and L a j o s 
Arány i the greatest personalities in the discussed period, between 1770 — 1860. 

O R V O S K É P Z É S 
A V I D É K I MAGYAR E G Y E T E M E K E N 
S Z O D O R A Y L A J O S 
Egyre t ö b b adat ismeretes arra vona tkozóan , hogy az 1770—71 t a n é v b e n meg­i n d u l t nagyszombati Egyetem elő t t is folyt má r orvosképzés a régi Magyar­
ország te rü le tén n é h á n y helyen, l eg többször h iányos fo rmában . í g y tudunk 
arról , hogy a Fe lv idéken , valamint Bras sóban külföldi d ip lomával b í ró orvosok 
orvosképzés t is folytattak. Első j e l en tősebb és szervezettebb ilyen i n t é z m é n y 
volt Dr. Markhót Ferenc kezdeményezésé re , Esterházy Károly egri p ü s p ö k segí t ­
ségével lé t rehozot t Scola Medicinalis, mely 1769. noyember 5-én ny í l t meg 
Egerben. Dr. Markhót a bolognai Egyetem orvosi k a r á n szerezte orvosdoktori 
oklevelét , és ottani tapasztalatai a lapján kér te Esterházy püspököt , hogy a ma­
gyarországi o rvosh iány pót lására orvos iskolá t áll í tson fel Egerben, melyben 5 
éves orvosokta tás megszervezését tervezte. Ez az első magyar orvosiskola — mely­
nek okta tó ja Markhót mellett Dr. Kresowsky Béla vo l t — 10 hal lgatóval indu l t 
meg. A z 1769. november 7-i, Mária Terézia k i rá lynő által kiadott ha t á roza t , 
mely a következő é v b e n a Nagyszombati Egyetem orvosi fakultását is meg­
nyi tot ta , feleslegessé tette az egri kezdeményezés t , amely magára utalva nem 
versenyezhetett az á l lami egyetemmel, és csakhamar az egri orvosiskola m e g s z ü n ­
tette m ű k ö d é s é t . 
Az egyre fejlődő t á r sada lom igényei t azonban sem a külföldi t anu lás i lehe­
tőségek, sem pedig a felállított nagyszombati egyetem orvosi fakultása nem tudta 
pó to ln i , és így Kolozsvá ro t t folytak orvosok képzését célzó oktatások, ahol azon­
ban 1848-ig ál ta lában az o r v o s t u d o m á n y t és a sebésze te t elkülönítve ok t a t t ák . 
(Viszont é rdemes megjegyezni, hogy az álJatorvoslás Nagyszombatban az orvosi 
fakultás kere tében f o l y t ; az é rdemes első magyar á l la torvos , Tolnay Sándor is 
i t t oktatott .) 
A magyar kul túra egyik bölcsőhelyén , E rdé lyben m á r a X V I . században e lőbb 
Gyu la fehé rvá ro t t , majd Báthory István lengyel ki rá ly rendele téből 1581-ben 
K o l o z s v á r o t t kerül t sor egyetem je l legű okta tó i n t é z m é n y felállítására, melyet 
jezsui ták vezettek. Egy évszázaddal k é s ő b b Apafi Mihály fejedelem Nagy-
enyeden állí tott fel há romfakul tásos főiskolát . Ezek a felsőoktatási i n t é z m é n y e k 
a gyorsan változó pol i t ika i e semények köve tkez tében nem fejlődhettek k i , leg­
t ö b b esetben csak vá l tozó fo rmában és megszakí tásokkal m ű k ö d h e t t e k . A z erdé ly i 
o r v o s o k t a t á s szempon t j ábó l jelentős vol t Mária Terézia királynő in t ézkedése , 
mely szer int Ko lozsvá ro t t a sebészet és a szülészet ok ta tásá t rendelte el . A tá r ­
gyakat okleveles orvosok okta t ták . í g y 1787 — 98 közöt t Laffer József orvosokta-
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t ó t említik a v o n a t k o z ó írások. II. József u ra lkodása idején az i n t é z m é n y á t ­
alakult királyi főiskolává: Lyceum Academicum Regiummá, ahol sebészorvosi 
képzés folyt. A később iekben / . Ferenc u ra lkodása idején nagyobb k ó r h á z fel­
állítására kerü l t sor, amelyet a k i rá lynő nevéről Carolina kórháznak neveztek 
el . Az erre v o n a t k o z ó írásos adatok szerint ennek az in t ézménynek k e r e t é b e n 
különböző orvosi tá rgyak oktatása is folyt . Csajkás Bódog írása szerint pato-
fiziológiai je l legű e lőadásokon és sebészeten k ívül szemészete t is oktattak. 
Gortvay adatai szerint 1771-ben az i n t é z m é n y Institutum Medico-Chirurgicummá 
alakult át, m í g Issekutz közlése szerint ez csak 1786-ban tör tén t meg. 1794-ben 
a sebészjelölteket m á r 4 szak tanár oktatta, 1836- tó l kezdve a sebészorvosi 
képzés t 3 évre e m e l t é k fel. A kó rház i orvosképzés je lentőségét jól mutatja az a 
körü lmény , hogy i t t olyan kiváló orvosegyéniségek oktattak, m i n t Lenhossék 
József, Jendrassik Jenő, Balogh Kálmán, Török Aurél és mások . 1818-ban a 
Carolina kórház országos je l legűvé alakult, és egyre inkább megközel í te t te a 
korszerű orvosi ok ta t á s formáját és ta r ta lmát . M á r az 1848—49. évi szabadság­
harc idején K o l o z s v á r város kér te a főiskola á ta lakí tásá t egye t emmé . A bekövet ­
kezett poli t ikai e semények folytán csak 20 évvel k é s ő b b , 1868. f e b r u á r 9-én, 
szólí thatta fel Eötvös József közokta tásügyi miniszter a kolozsvári sebészorvosi 
taniskolát , hogy tegyenek javaslatot E g y e t e m m é fej lesztésük t á rgyában . I . Ferenc 
József 1872-ben hagyta jóvá azt a javaslatot, mely szerint a kolozsvári egyetem 
felállítása i dősze rű és szükséges. Ennek n y o m á n 40 egyetemi tanár kinevezésére 
kerül t sor, akik közü l 11 az orvosi karon m ű k ö d ö t t . Az első orvoskari dékán 
Cifra Ferenc a n a t ó m u s volt . É r d e m e s megeml í t en i , hogy i t t ke rü l t felállításra 
hazánk első é le t - és kórvegytani tanszéke, melynek vezetője Plósz Pál lett . 
Ugyancsak K o l o z s v á r o t t ál l í tották fel az első elme- és idegkór tani , valamint az 
első bőr- és nemigyógyásza t i t anszéke t is 1889-ben, amikor ezek a tá rgyak csak 
fakultatív je l legűek voltak. T u d o m á n y t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l kü lönös je lentősége 
van annak, hogy az általános k ó r t a n i intézet élére a kiváló és energikus Hőgyes 
Endre kerül t . A z ő munká lkodásának és k i t a r t á sának köszönhe tő , hogy az 
Erdélyi M ú z e u m - E g y e s ü l e t orvosi szakosztálya megalakulhatott, és Erdély 
o rvos tá r sada lmának t u d o m á n y o s fó rumává vált . ( É r d e m e s azt megeml í t en i , hogy 
az egyesületnek 1859-ben t ö r t é n t mega laku lásában Döbrentein&k is része vol t . ) 
Hőgyesntk és professzor társa inak lelkesedése, szorgalma tette l ehe tővé , hogy az 
igen szűkös k ö r ü l m é n y e k között felállított orvosi in tézetek és klinikák csakhamar 
magas sz ínvona lú és k i tűnő okta tógárdá jú lé tes í tményekké váltak. C s u p á n 1880-
ban kezdődöt t az egyetemi épü le t ek felépítése, és ezu tán vált l ehe tővé , hogy a 
jó ok t a tómunka mellett a t u d o m á n y o s m u n k á t modern színvonalon fejlesszék k i . 
A még élő, s az I . v i lágháború e lőt t m ű k ö d ő egy-ké t kolozsvári orvos megnyilat­
kozása szerint (Berde Károly, Issekutz Béla, Jeney Endre) az orvosi fakul tásnak 
legnagyobb é r d e m e és jel lemzője volt az o k t a t ó k n a k a hal lgatókkal végzet t 
bará t i h a n g u l a t ú , rendszeres gyakorlati foglalkozása. Ezt azért is ke l l h a n g s ú ­
lyozni, mert a túlzsúfol t budapesti orvosi fakul tás nem adhatott lehetőséget 
arra, hogy az ok t a tók és a hal lga tók között i lyen közvetlen ba rá t i viszony k i ­
alakuljon. Ebben az intenzív gyakorlati ok ta t á sban különös é r d e m e vo l t Purjesz 
Zsigmond be lgyógyász t aná rnak , aki köz i smer ten munká jának nagyrészé t a 
hallgatók gyakorlati oktatására helyezte. U tóda , id.Jancsó Miklós pedig m o d e r n n é 
tette a kolozsvári belgyógyászat i iskola szemlé le té t . A t ö b b i kl inikai i g a z g a t ó ; 
Mákara Lajos sebész, a k i t ű n ő és ú t t ö r ő munkásságo t kifejtő Lechner Károly 
ideggyógyász is hasonló i rányban m ű k ö d ö t t . Lechner Károly (1850—1922) 
1889-től .vezette ideggyógyászat i t anszékét , és a reflexológia megalapí tó jának 
tekintik. A neurohisz to lógia terüle tén n e m z e t k ö z i hí rnevet szerzett a kolozsvár i 
fakul tásnak az igen jeles Margó Tivadar t an í tványa , Apáthy István professzor, 
aki m in t b io lógus , a szöve t t an t adta elő. A kolozsvári orvosi fakultás é r d e m e , 
hogy m á r a X I X . sz. végétől t öbbségben eu rópa i h í rű tudósokka l lát ta el a 
budapesti, kisebb m é r t é k b e n pedig a k é s ő b b i há rom orvosi fakultást . í g y a 
magyar közegészségtan megalapí tója , Fodor József is innen ke rü l t Budapestre. 
K é s ő b b Budai Kálmán kó rboncnok és Kenyeres Balázs, a tö rvényszéki orvostan 
oktatója m ű k ö d t e k hosszabb ideig a budapesti fakultáson, melynek dékánja iként 
is dolgoztak. E lőbb kolozsvár i , majd marosvásá rhe ly i pa to lógus professzor vo l t 
Haranghy László. Az első v i lágháború ide jén Kolozsváro t t tanult és a Derma-
tologiai K l i n i k a tanársegédjeként m ű k ö d ö t t Berde Károly. A v i lágháború u t á n , 
Szegeden, Pécse t t a Dermato-Venerologia professzora, majd a negyvenes évek­
ben a Kolozsvár i Bőrkl in ika igazgatója vo l t , aztán az orvosi kar dékánjaként 
m ű k ö d ö t t . Kolozsváro t t kapott először t anszéke t az idegkór t an Lechner Károly 
professzorságával . A bőr -nemigyógyásza t magyarországi első tanszékveze tő 
professzora Géber Ede vo l t (1840—1891). A magyar pharmakologia jelenkori 
nesztora és tudósa , Issekutz Béla professzor is Kolozsváro t t kezdte meg tudo­
mányos munkásságá t , ahonnan az első v i l ágháború u t á n Szegedre kerü l t a 
gyógyszer tan i tanszék é lére . 1937-ben Issekutz Béla professzort a budapesti 
tanszékre nevezték k i , amikor ifj. Jancsó Miklós vette át a szegedi gyógyszer tani 
intézet vezetését , melyet haláláig, I960, ápr i l i s lö-ig vezetett. Számos hazai 
és nemze tköz i k i tünte tés t , elismerést kapott , különösen a r e t i cu loendo the í 
rendszerre, a histamin ha tására , a gyul ladás p rob lemat iká jának kidolgozására 
vonatkozó munkáiva l . Ez a Kossu th-d í ja t m á r korány elnyert t u d ó s a felsza­
badulás u t á n a szegedi orvosi kar egyik l e g m a r k á n s a b b képvise lőjének tek in t ­
he tő . 
Az első v i lágháború ide jén kerül t sor a pozsonyi és debreceni egyetemek, s 
ezek k e r e t é b e n az orvosi fakultások megszervezésére is. A z első v i l ágháború 
u t á n az impér iumvá í tozások lehete t lenné t e t t ék a pozsonyi és a kolozsvár i 
egyetemek működésé t , így ezeknek az o r szág megmaradt terü le te i re kellett 
vándo ro ln iuk . Ez a k ö r ü l m é n y , majd a m á s o d i k v i lágháború eseményei indo­
kolják azt, hogy a századunk második év t i z edében alapítot t pozsonyi és az év­
százados kolozsvári egyetemeket „vándor ló egyetemeknek" nevezzük . 
A Kolozsvár ró l az anyaországba költözött o rvoskuta tók egy része a negyvenes 
években visszatér t Kolozsvár ra , ahol t ö b b neves kutatóval e g y ü t t 1945-ig n e h é z ­
ségekkel k ü z d ő , de sz ínvonalas orvosképző m u n k á t végeztek. Az ekkor i t t m ű ­
ködő tanszéki igazgatók közül Hajnál István belgyógyász, Krompecher István 
a n a t ó m u s , Putnoky Gyula mikrobio lógus , Miskolczy Dezső neu ro lógus n e v é t 
kell eml í t en i , akik néhány kolozsvári m u n k a é v ü k során é r d e m e s m u n k á t végeztek 
az orvosokta tás te rü le tén . 1945 u tán az o k t a t ó k egy része i s m é t távozni k é n y ­
szerül t , m á s része Marosvásárhe lyre kerü l t , így Haranghy László k ó r b o n c n o k , 
Krompecher István a n a t ó m u s , Putnoky Gyula mikrobio lógus , Obál Ferenc f iz ioló-
gus és Miskolczy Dezső n e u r o l ó g u s , akik a köve tkező év t i zedben magyarország i 
fakultásokon nyertek elhelyezést . 
A debreceni orvosi fakultás felállítására m á r jóval az első v i lágháború e lő t t 
tör téntek kezdeményezések . A Debrecenben m ű k ö d ő híres r e fo rmá tus főiskola 
már a X V I . század második felében olyan szervezetet nyert, melyben főiskolai 
jellegű ok ta tás is folyt. K ü l ö n ö s e n , amikor teológiai és jogi főiskolai je l legű 
in tézmények csatlakoztak a r égebb i középfokú okta táshoz a X I X . sz. m á s o d i k 
felében, vá l t aktuálissá a debreceni főiskolának egye temmé t ö r t é n ő fejlesztése. 
T ö b b e k közö t t D r . Török József kol légiumi t a n á r és debreceni orvos, a Magyar 
T u d o m á n y o s Akadémia tagja nyúj to t t be i lyen i rányú javaslatot. E javaslatát 
a T iszán tú l i Refo rmátus K e r ü l e t i Közgyű lés is t ámoga t ta . A magyar t ö r v é n y ­
hozás 1883-ban megtartott közokta tásügyi b izo t t ság i ü lésén foglalkozott a har­
madik magyar orvosi fakultás kérdésével . 1908-ban a debreceni városi b izo t t ság 
közgyűlésén kimondotta, hogy az Egyetem épüle te inek szükséges telkeket, a 
városi közkórháza t és a b á b a k é p z ő in téze te t a felállí tandó orvosi egyetemnek 
ajánlja fel . 1912-ben a magyar országgyűlés elfogadta a debreceni egyetem 
felállításáról szóló javaslatot. Az első v i l ághábo rú késletette ennek a ha tá roza tnak 
a végrehaj tásá t . Az ü n n e p é l y e s a lapkőleté te l re is csak az első v i lágháború u to l só 
hónap ja iban kerü lhe te t t sor. Bár az épí tkezések Korb Flóris műépí tész tervei 
alapján megindultak, a köve tkező évek pol i t ika i és gazdasági nehézségei a tervezet 
keresztülvi te lé t súlyosan nehez í te t t ék . Ennek ellenére t ö b b lelkes szervező , 
közöt tük Dr. Kenézy Gyula debreceni kórház i főorvos és a r e fo rmátus egyház i 
hatóságok fá radha ta t lan buzgalma a többször m e g a k a d ó épí tkezés t újra ind í to t t a , 
sőt az első v i l ágháború orosz és olasz hadifoglyai is segédkeztek , közöttük m é r ­
nöki m i n ő s é g b e n Andrejevics Milán orosz ép í t é szmérnök . Kenézy m á r 1914-ben 
nyilvános rendes tanár rá neveztetett k i , 1910-ban elfoglalta a debreceni egyetem 
szülészeti és nőgyógyásza t i klinikájának igazgatóságát . 1918 — 19 tanév első 
felében ideiglenes jellegű csonka kar alakult k i , melynek s o r á n az élettani t an­
székre Vészi Gyulát, a k ó r t a n i tanszékra Verzár Frigyest és a kó rbonc tan ra 
Orsós Ferencet nevezték k i . A z 1918. o k t ó b e r 23 -án megny í l t orvosi kar c s u p á n 
4 tagból á l lo t t . Ennek e l lenére 171 orvos tanha l lga tóva l és 28 gyógyszerész­
hallgatóval r endk ívü l i tanfolyam indul t meg. 1921-től kezdve pedig megkezdődött 
a rendszeres oktatás a debreceni orvosi fakul táson. A pénzügyi nehézségek e l lenére 
folyt a k l in ika i és elmélet i in téze tek építése is, melyeket á l t a l ában 1926 —27-ben 
befejeztek. 1921. október 7-én a debreceni orvosi karra m é g a következő profesz-
szorok nyertek kinevezést : Huzella Tivadar az ana tómia , Bélák Sándor a gyógy­
szertan, Csiky Gyula a belgyógyászat, Benedek László az ideggyógyászat , Szontagh 
Félix a gye rmekgyógyásza t , Neuber Ede a bőrgyógyásza t , Elischer Gyula a 
rön tgeno lóg ia , Hüttl Tivadar a sebészet , Blaskovits László a szemészet (helyette­
sítő jelleggel), Göllner János a fizika, Dobi Géza az orvosi kémia tanszékei re . 
1922. év e le jén m e g t ö r t é n t e k az első dok to rava tások is. A kl in ikai telep z á r ó ­
kövének le té te lé re 1926. o k t ó b e r 17-én ke rü l t sor. A tanszékveze tők i rányí tásával 
az o k t a t ó - és g y ó g y í t ó m u n k a mellett a k u t a t ó m u n k a is megindul t . 1932—33. 
t a n é v b e n az orvosi fakul tásnak 9 nyi lvános rendes, illetve rendkívül i t an szék ­
veze tő t a n á r a vo l t : Orsós Ferenc, Neuber Ede, Benedek László, Hüttl Tivadar, 
W odetzky János, Bodnár János, Kreiker (Kettesi) Aladár, Fornet Béla, Bókai 
Zoltán, Verzár Gyula, Kovács Ferenc és Went István. Ebben az évben a beirat­
kozott orvostanhal lgatók lé t száma már 343 vol t , mely a 30-as években t o v á b b 
emelkedett, c supán 1937 u t á n esett vissza 200 alá. Ezekben az években a 8 
klinikán 550 ágy állott a betegek rendelkezésére . Időközben d r . Gyulay Zoltánt 
a fizika tanárává , Jeney Endrét a közegészségtan és gyógysze r t an tanszékére , 
Fornet Bélát a be lgyógyásza t ra , Kettest Aladárt a s zemésze t r e nevezték k i 
egyetemi t aná r rá . Ekkor t ö r t é n t Csilléry András kinevezése a fogászati t anszékre , 
aki Orsós Ferenc k ó r b o n c n o k működéséve l e g y ü t t a szélső jobboldal i i r ányza t 
megerősödésé t jelentette a debreceni orvosi fakul táson. BenedekLászló Budapestre 
tö r t én t meghívásakor Sántha Kálmánt nevez ték k i az elme- és ideggyógyászat i 
t anszékre , aki viszont n é h á n y más tanár tá rsáva l együt t az antifasiszta i rányza t 
megerősödésé t jelentette. A másod ik v i l ághábo rú során Debrecen környékén 
elkeseredett harcok dúl tak , melynek köve tkez tében a tanár i kar egy része Buda­
pestre, tovább i része N é m e t o r s z á g b a m e n e k ü l t . A város felszabadí tása u t á n a 
szovjet ha tóságok mindent megtettek az egyetemi munka meg ind í t á sá r a , s ebben 
nagy része vol t Sántha Kálmán ú jonnan megválasz to t t d é k á n n a k is, aki a Debre­
cenbe visszatér t professzorokkal együt t b iz tos í to t ta az egyetemi m u n k á t . A meg­
üresede t t tanszékekre fiatal , energikus professzorokat neveztek k i : 1947-ben 
Törő Imrét az ana tómia i szöve t tan i t anszékre , Kesztyűs Lorándot az ál talános 
kórtani és Vályi-Nagy Tibort a gyógyszer tani tanszékre . 1948-ban Kulin Lászlót 
a gyermekgyógyászat t anszékre , 1949-ben Szodoray Lajost a bőrgyógyászat i 
tanszékre , 1951-ben Loessl Jánost a sebésze t re , 1952-ben Krompecher Istvánt 
az ana tómia i intézet élére nevez ték k i , m i u t á n Törő Imre 1950-ben Budapestre 
kapott kinevezést . Amikor a I I . sebészeti és I I . belgyógyászat i kl inika felállítá­
sára kerül t sor, élükre Dr. Ladányi Józsa sebész főorvost és Dr. Petrányi Gyula 
budapesti m a g á n t a n á r t nevez ték k i . Bodnár János, az orvosi k é m i a professzora 
1949-ben nyugdí jba vonul t , és a megüre sede t t tanszékére Straub János nyert 
kinevezést . A felszabadulás u t á n a kó rbonc t an tanárává Kellner Bélát nevez ték 
k i , akinek Budapestre távozása u t á n Endes Pongrác kerül t a k ó r b o n c t a n i tan­
székre. U g y a n ú g y a neves a t o m k u t a t ó , Szalay Sándor az A k a d é m i a Atommag­
ku ta tó vezetője lett, he lyé t Tóth Lajossal tö l tö t t ék be. 1950-ben a b iokémiai 
tanszékre Tankó Bélát, 1953-ban a stomatologia igazgatójává Adler Pétert ne­
vezték k i , aki a tanszéket m á r 1946 óta vezette. 
A felszabadulást követő é v e k b e n n a g y s z á m ú és kiterjedt személy i és épüle t -
fejlesztésre kerü l t sor. M í g a fe lszabadulás e lőt t 21 i n t éze tben 13 nyilvános 
rendes, 2 nyi lvános rendkívül i és 4 c ímzetes rendk ívü l i t aná r mellet t 43 docens 
és 200 főnyi t ansegédszemélyze t dolgozott, akik közül csak 63-nak volt fizetéses 
állása, a felszabadulás u t á n számos új tanszék felállítására k e r ü l t sor, és m á r 
1946-ban 99 fizetéses állása vol t az o r v o s t u d o m á n y i egyetemnek, melyekhez 
m é g tovább i 21 fizetéses állást szerveztek. Ez anná l is i n k á b b indokoltnak lát­
szott, mert az orvosi fakultás 1938—39-es 207 hallgatója helyett 1945—46-ban 
491, 1950—51-ben 551 és 1954—55-ben m á r 744 volt. A köve tkező években 
a hal lgatók száma 900 fölé emelkedett; jelenleg 1092 o rvos tanha l lga tó nyer k i ­
képzést a debreceni o r v o s t u d o m á n y i egyetemen. Törő Imre c é l t uda to s tevékeny­
sége következ tében 1949-ben felállították az orvoskari k ö n y v t á r t , amelynek 
ál lománya jelenleg 81 945 kö te t és 1005 kü lönböző , rendszeresen beszerzett 
folyóirat. Jelenlegi igazgatója Adler Péter egyetemi tanár. Az egyetem fejlődését 
jól mutatja az is, hogy a m á s o d i k v i lágháború végéig a k l in ikai ágyak száma nem 
érte el a fé lez re t ; jelnleg viszont 1768 ágy van. 
A debreceni o r v o s t u d o m á n y i egyetem nagy részt vállalt t u d ó s o k neveléséből , 
így számos o t t nevelt t u d ó s ke rü l t az ország t öbb i orvosi egye temének tanszé­
keire. Benedek László, Bélák Sándor, Neuber Ede és Törő Imre Budapestre, 
Jaki Gyula Szegedre, akiket ú jabban Simon Miklós és Berencsi György követe t t , 
Schmidt Lajos Pécsre , Kudász József a budapesti I V . sebészet i tanszékre ke rü l t . 
A szegedi orvosi fakultás felállítását is m á r az első v i l ághábo rú előtt kezde­
ményezték . (Er rő l Nagy István számol be a szegedi orvosi egyetemről szóló 
kéziratában.) Bár Szeged a ké t v i lágháború előtt i Magya ro r szág második leg­
nagyobb vá rosa volt , a Duna—Tisza közének nagy ku l tú rközpon t j a , Pozsony és 
Debrecen még i s megelőzte a 3—4. magyar egyetem felál l í tásában. A szegedi 
egyetem tö r t éne t e t u l a j d o n k é p p e n akkor kezdődik , amikor a Kolozsvár i Ferenc 
József T u d o m á n y Egyetemet R o m á n Ál lami E g y e t emmé szervez ték át, s a ma­
gyar o k t a t ó g á r d a nagyrésze Magyaro r szágra te lepül t . Ekkor Klebersberg Kuno 
közokta tásügyi miniszter d ö n t é s e és Szeged áldozatkészsége lehe tővé tette, hogy 
a volt kolozsvár i egyetem okta tó i Szeged városában te lepül jenek le, és o t t az 
egyetem épí tése megtör tén jék (1921. évi 25. törvénycikk) . E lőször ideiglenes 
jellegű helyeken helyezték el az intézeteket , ennek ellenére az ok ta tás már 1921-
ben megindul t . A szegedi egyetem épí tkezése lendüle tesen haladt, a 30-as 
évekre be is fejezték. 1921-ben a következő tanszékvezető professzorok a lkot ták 
a szegedi orvoskart: Löte József kór- és gyógy tan , Rigler Gusztáv közegészség­
tan, id. Jancsó Miklós belgyógyászat , Reinbold Béla orvosi vegytan, Vida-
kovics Kamill sebészet, Veres Elemér é l e t t an , Issekutz Béla gyógyszer tan , Davida 
Leó bonctan, Szabó József ideg- és e lmegyógyászat , Berde Károly mb. t anszék­
vezető bőrgyógyásza t , Hajniss Elemér gyermekgyógyászat , Demeter Gyula t ö r v é n y ­
széki orvostan, Imre József szemészet , Veszprémy Dezső k ó r b o n c t a n , Kubinyi 
Pál szü lésze t . N é h á n y évvel később Davida Leót, Davida Jenő váltja fel, m í g 
Berde Károlyt Poór Ferenc, Demeter Gyulát pedig Jankovics László. Veszprémy 
Dezső e lhalálozása u t án a budapesti Balogh Ernő lesz a k ó r b o n c t a n professzora. 
1929-ben i d . Jancsó Miklós tanszékét a K o r á n y i Iskola k i eme lkedő tan í tványa , 
Rusznyák István vette á t . Kubinyi Pál Budapestre tö r t én t k inevezésekor Berecz 
János le t t a szülészet és nőgyógyásza t i k l in ika igazgatója. A z elme- és idegklinika 
igazgatójává Szabó József halála u t án a neves Schaffer - taní tványt , Miskolczy 
Dezsőt nevezik k i . 1928-ban a kór- és gyógy tan i intézet igazgatója Jeney Endre 
lesz, aki n é h á n y év m ú l v a Debrecenbe k e r ü l . 1929-ben a b iokémia i intézet veze­
tését a külföldről h a z a h í v o t t Szent-Györgyi Albert veszi á t , és nagy h í rű b io ­
kémiai i skolá t alkot, amelynek egyik legnagyobb el ismerése vol t , hogy Szent-
Györgyit Nobel -d í j ja l t ü n t e t t é k k i . A k é s ő b b i években o d a k e r ü l t fiatalabb tan­
székvezető professzorok : Baló József, Tomcsik József, Kiss Ferenc, Lőrincz Ferenc 
és a t ö b b i e k egyre növe l ték a szegedi orvosiskola h í rnevé t . A gazdasági válság 
miatt az 1930-as években a szegedi orvosi karon is r edukc iók ra kerül t sor, majd 
1940-ben az o r v o s t u d o m á n y i kar nagyobb része visszaköl tözöt t Kolozsvárra , 
de az 1940. évi 28. t ö rvényc ikk gondoskodott az új szegedi egyetem felállításáról. 
A kolozsvár i átköltözéssel kapcsolatos t anszék i üresedésekre kiváló fiatal k u t a t ó -
kat neveztek k i : Ivanovics György, Kanyó Béla, Kulcsár Ferenc és Batizfalvi 
János. 1944. o k t ó b e r 11-én szabadult fel Szeged, a szovjet parancsnokok t á m o ­
ga t t ák és sürge t ték az egyetemi ok ta tá s mie lőbbi meg ind í t á sá t . 1949-ben fel­
á l l í to t ták a stomatologiai klinikát, melynek élére Hattyassy Dezső professzor 
k e r ü l t . Az ú j o n n a n kinevezett k l in ika i igazgatók t o v á b b i nyereséget jelentettek 
a szegedi orvoskarnak: Waltner Károly a gyermekklinika igazgatója, Hetényi 
Géza a belklinika igazgatója és Jáky Gyula a sebésze t i klinika igazgatója lett . 
B á r az u t ó b b i é v e k b e n ezt a kart is é rzékeny vesz teség érte ifj. Jancsó Miklós 
és Jáky Gyula e lhalálozásával , he lyük re fiatal, akt ív neves szakemberek ke rü l t ek : 
Boda Domonkos gyermekgyógyász , Szontág Ferenc szülész nőgyógyász , Julesz 
Miklós és Földi Mihály be lgyógyászok, Simon Miklós bőrgyógyász , Berencsi 
György h ig ién ikus , Szenes Tibor r ad io lógus és Guba Ferenc b iokémikus . K ö z b e n 
a szegedi orvoskar gyógyszerészet i és fogorvosi karral bővül t . Agylé t száma 
1938-ban 480 vol t , jelenleg 1250. A hal lgatók száma 1938-ban 272 vo l t , 1968-
ban 1850. 
A pozsonyi orvosi fakultás felállítása megközel í tően egybeesik a debrecen iéve l . 
I t t az orvosi fakultás egyes klinikáit és intézetei t á tmene t i l eg helyezték el . A z első 
k é t é v b e n csak a harmadik éves és magasabb évfolyamok hallgatóit ok ta t ták , 
mer t a klinikák elhelyezése k ö n n y e b b e n vált l ehe tővé a nagy város i kórház 
é p ü l e t é b e n . A sebésze t i klinika igazgatója Bakay Lajos let t , a belklinikáé Herczog 
Ferenc, a szemészet i klinikáé Imre József, a k ó r b o n c t a n i intézeté Entz Béla, 
az é le t t an i in téze té Pékár Mihály, a gyógyszer tanié Fenyvesi Béla. Az 1918. év 
fo lyamán már rendszeres oktatás fo ly t , azonban m á r az év végén csehszlovák 
k a t o n a s á g foglalta el Pozsonyt. A hatóságok az ú j o n n a n felállított egyetemet 
csehsz lovák e g y e t e m m é kívánták á ta lakí tani . 1919. szeptember 8-án egyetemi 
k ü l d ö t t s é g jelent meg Masaryk e lnökné l azzal a kéréssel , hogy legalább egy ideig 
hagyjanak meg magyar tanszékeket is, mire az e lnök á tmene t i i dő t b iz tos í to t t . 
1920. szeptember 2 2 - é n Mlcoch miniszteri tanácsos á tve t t e az egyetem klinikáit , 
é s ezzel a magyar orvosi fakultás m e g s z ű n t , az ok ta tók nagyrésze m á r e lőzetesen 
M a g y a r o r s z á g r a t e l e p ü l t vissza. A jogi fakultást 1922. jú l ius 31-ével s zün te t t ék 
meg ( L . Steier 1929-ben Wienben az „ A l m a t h e n V e r l a g n á l " megjelent könyvé­
b ő l ) . É r d e m e s megjegyezni m é g azt, hogy Szent-Györgyi Albert is hason ló 
k ö r ü l m é n y e k közö t t hagyta el a pozsonyi orvosi fakul tás t . A Magya ro r szág ra 
v i s sza te lepü l t egyetemi oktatók egy része a budapesti „ Z i t a " ideiglenes kór­
h á z b a n m ű k ö d ö t t t o v á b b , majd a következő é v e k b e n ko rmányha tá roza t t a l 
felál l í tot t Pécsi orvosi fakultáson helyezkedett el . A z orvosi fakultás hosszú 
évekig i t t is ideiglenes jellegű épü l e t ekben helyezkedett el , s a k l in ika i in téz­
m é n y e k c s u p á n 2 éve kaptak véglegesen egy ko r sze rű , minden igény t kielégítő 
é p ü l e t e t . A pécsi orvosi fakultás veze tő i és a h a l a d ó gondolkodás képviselői 
Entz Béla, Pékár Mihály és Imre József voltak, akik a debreceni S á n t h a - c s o -
por thoz hason lóan m ű k ö d t e k a D u n á n t ú l o n kü lönösen elterjedt n é m e t , fasiszta 
propaganda ellen. Rajtuk kívül Ángyán Béla, Beck Soma és még n é h á n y okta tó 
képv i se l t e a ha l adó i rányzato t . 
A fe lszabadulás u t á n a pécsi orvosegyetem is á t szerveződöt t , s zámos kiváló 
professzor nyert t a n s z é k e t : Kerpel-Frónius Ödön gyermekgyógyász , Romhányi 
György kó rboncnok , Szentágotay János ana tómus , Lissák Kálmán f iziológus, 
Schmidt Lajos sebész, Ernst Jenő biofizikus és t ö b b e n mások. Az eml í te t tek 
közül t öbbeke t a budapesti egyetemre neveztek k i (Szentágotay János, Kerpel-
Frónius Ödön), Schmidt Lajos pedig elhunyt. 
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Zusammenfassung 
Verfasser berichtet in seiner Arbeit ü b e r die Gestaltung der Ä r z t e a u s b i l d u n g an 
den U n i v e r s i t ä t e n Ungarns , mit besonderer Hinsicht auf die medizinischen F a k u l t ä t e n 
der Provinz. D ie Arbeit dieser F a k u l t ä t e n wurde erheblich erschwert, da 2 U n i v e r s i ­
t ä t e n K o l o z s v á r (Klausenburg) und Pozsony (Pressburg) nach dem ersten Wel t ­
krieg ü b e r s i e d e l n mussten, weil diese beiden S t ä d t e unter die Verwaltung anderer 
Staate gerieten. I m Laufe des zweiten Weltkrieges kehrte ein erheblicher T e i l der 
medizinischen Faku l tä t von Szeged wieder nach Klausenburg zurück. N a c h Beendi­
gung des Krieges gingen einige Professoren von hier nach M a r o s v á s á r h e l y (heute T î r g u -
Mures) andere hingegen an die verschiedenen medizinischen F a k u l t ä t e n U n g a r n s . W e ­
gen diesen U m s t ä n d e n kann man in letzterem Fal le , die sonst u n g e w ö h n t e Benennung 
„ W a n d e r n d e U n i v e r s i t ä t " anwenden. Verfasser betont, dass diese medizinischen 
F a k u l t ä t e n trotz der schlechten V e r h ä l t n i s s e eine wertvolle wissenschaftliche und 
p ä d a g o g i s c h e Arbeit entfalteten. Diese Arbeit , historischen Karakters , beschliesst 
die Bearbeitung ihres Stoffes, nach allgemeinen Gebrauch mit 1948. 
N É H Á N Y N U M I Z M A T I K A I E M L É K 
A MAGYAR O R V O S T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 
E L S Ő ÉVSZÁZADÁVAL K A P C S O L A T B A N 
V A R A N N A I G Y U L A 
A Pázmány Péter által a lapí tot t nagyszombati egyetem akkor let t teljessé — a korabeli fel­
fogás szerint —, amikor Mária Terézia Gerhard van 
Swieten tanácsára 1709-ben elrendelte, hogy a főis­
kolát negyedik, azaz orvosi fakultással kiegészítsék. 
Győry Tibor szerint ,,kevés orvost ismer a törté­
nelem, aki valaha is nagyobb befolyásra tudott volna 
szert tenni egy uralkodónál", min t van Swieten. Va­
ló jában őt tek in the t jük a Budapesti O r v o s t u d o m á ­
n y i Egyetem egyik lé t rehozójának és megszerve­
zőjének. Emléké t a Semmelweis Orvos tö r t éne t i 
M ú z e u m b a n két é r e m őrzi , m i n d k e t t ő a Faludi-
gyű j teményből szá rmaz ik , és m i n d k é t é rem 
A. Wideman bécsi é r e m m ű v é s z a lkotása . Az egyik 
1750-ban készült (Fa ludi 484), ny i lván a bécsi 
egyetem orvosi ka rának megreformálásá t ünnep l i , 
mert ez az évszám zárja le azokat az éveket , melyek 
alatt van Swieten reformjaival megalapozta a bécsi 
orvosi iskola fénykorá t , Eu rópa akkori orvosi 
központ já t . Erre u ta l a há t lapon o lvasha tó fel­
i ra t : D O C E T E T S A N A T és a kompozíc ió , 
mely a reform emblémá iva l kö rü lve t t Apolló 
Salutarist mutatja ( 1, 2). A másik é r m e t Mária 
Terézia orvosának és tanácsadójának emlékére 
verette 1772-ben ha lá la alkalmával (Faludi 485). 
A jobbra néző m e l l k é p e n az ábrázol t m á r a Szt. 
I s t v á n renddel ékeskedik , amit az u ra lkodónő 
há lából a d o m á n y o z o t t neki 1707-ben, h imlőből 
való felgyógyulása emléké re . A há t l apon az augus-
tinusok t e m p l o m á b a n levő s íremléke lá tha tó . A 
kör i ra t a királynő el ismerését fejezi k i : OB 
D O C T R I N A M E T I N T E G R I T A T E M (3, 4). 
T u d j u k , hogy van Swieten fiatal k o r á b a n húsz 
évig m ű k ö d ö t t ko rának legkiválóbb klinikusa, 
Hermann Boerhaave mellett Leydenben. U t ó b b 
nyolc kö te tben adta kí mes te rének v i l ágh í rű mun­
káját saját magyaráza ta iva l , „ C o m m e n t a r i a i n 
omnes aphorismos Hermanni Boerhaavi de cog-
noscendi et curandis morbis" c í m e n . Ennek a 
m u n k á n a k alapján t an í to t t ak e g y e t e m ü n k ö n is 
az Orvosi Kar t aná ra i , minthogy abban az idő­
ben csak engedélyezet t könyvekből vo l t szabad 
t a n í t a n i , illetőleg felolvasni. A Fa lud i -gyű j t emény­
b ő l ké t Boe rhaave -é r em kerül t a Semmelweis 
Orvos tö r t éne t i M ú z e u m b a . M i n d k é t é r e m post-
humus alkotás, és a Durand- fé l e é r e m s o r o z a t b a n 
jelent meg. Az egyik M. iV. Vivier m ű v e , 
1819-ben készült (Faludi 61), felirata lat in 
n y e l v ű . N A T U S V O O Z O U T I P R O P E L E I D A M 
I N H O L L A N D I A A N . M D C C X X X V I I I . A 
m á s i k é rem / . A. Bemmé munkája (Fa ludi 60) 
há t l ap j án holland nyelven közli az adatokat: 
G E B O R E N T E V O O R B U R G M D C L X V I I I 
O V E R L E D E N T E L E Y D E N M D C C X X X V I I I . 
M e g kell emlékezni egy svájci o rvos ró l , akinek 
é l e t t an i m ű v é t e lőbb mél tányol ta a nagyszombati 
egyetem, min t a bécs i . Albrecht Haller berni pro­
fesszor Physiologie Elementa c ímű m ű v e abban 
az i d ő b e n a ha ladó szellemet képvise l te . Hallertt 
s z i n t é n két é rem emlékez te t a Semmelweis Orvos­
t ö r t é n e t i M ú z e u m b a n . Az egyik ugyancsak a Se­
ries Numismatica Universalis V i r o r u m I l l u s t r i -
u m tagja 1821-ből , Caque m ű v e . A h á t l a p fel i ­
ra ta : N A T U S B E R N E I N H E L V E T I A A N . 
M D C C V I I I O B I I T A N . M D C C L X X V I I . 
A más ik é rem ha lá lának 100. évforduló ján , 1877-
ben készült , E. Durassel alkotása (Fa lud i 199). 
H á t l a p j á n : H U N D E R T J A H R I G E G E -
D E C H T N I S S F E I E R 12. D E Z . 1877. 
A nagyszombati egyetem ellen m á r megnyi tá ­
sakor kifogások m e r ü l t e k fel. Mária Terézia fia, 
József a magyar t r ó n vá rományosa magyarország i 
k ö r ú t j á n e légedet lenségének adott kifejezést a 
nagyszombati ok ta tás t i l letőleg. F ő k é p p e n 
Ürményi József, a Ratio Educationis é r t e lmi szer­
zője fejtett k i h a t é k o n y p r o p a g a n d á t az egyetem­
nek B u d á r a vagy Pestre való á the lyezése é rdeké­
ben . Legfőbb érve az orvosi fakul tás mostoha 
k ö r ü l m é n y e i voltak, amennyiben m i n d a pr imi t ív 
k ó r h á z i viszonyok, m i n d a boncolás i lehetőségek 

h iánya é s abban az időben igen fontos botanikuskert meg nem o ldot t helyzete 
mia t t érvelt az egyetemnek az o r szág szívébe való he lyezése mellett. V é g r e 1777. 
szept. 20-án kiadott rendelet é r t e l m é b e n az egyetemet N a g y s z o m b a t r ó l a budai 
királyi pa lo tába he lyez ték . Ezt a nevezetes eseményt egy é rem örökít i meg, mely­
nek egyik oldalán Mária Terézia k i r á lynő és fia, József, akkor már n é m e t - r ó m a i 
c s á s z á r jobbra néző mel lképe l á tha tó , másik oldalán a budai királyi palota korabeli 
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l á tképé t mutatja a szemlélőnek a sze rző , Johann Nep. Wirth bécsi é r e m m ű v é s z . 
Felirata a k ö v e t k e z ő : B O N A E A R T E S S I G I S M U N D I E T M A T H I A S 
C O R V I N O R E G I B U S B U D Á M I N D U C T A E B E L L I T E R R O R É 
F U G A T A E A M . T H E R E S I A A U G . R E V O C A T A E A . R E G . X L . 
(Ugyanazok a m ú z s á k kerül tek ide vissza, akiket Zsigmond és M á t y á s királyok 
ide te lepí te t tek, de a h á b o r ú n a k borzalmai tovaűztek , MáriaTerézia u r a l k o d á s á n a k 
negyvenedik é v é b e n ) . A E D E S . R E G . L I T . E T . N O B . I U V . C O N L E G . 
A D S I G . (A királyi palota a t u d o m á n y n a k és a nemes ifjak ko l l ég iumának á tada­
to t t ) (o, 6). 
Az egyetem B u d á r a helyezésének ünnepé lyes 
aktusa 1780. jún ius 25 -én tö r tén t . Ezen a napon 
jelent meg a Ratio Educationis t i sz te le tére vert 
e z ü s t é r e m is. Elő lapján ugyancsak a k i rá lynő és 
József f ia jobbra néző mel lképe , há t l ap ján a ma­
gyar sti l izált korona, alatta a következő l a t in nyel­
v ű felirat olvasható koszorúval övezve : R A T I O 
E D U C A T I O N I S T O T I U S Q . R E I L I T E R -
A R I A E PER R E G N U M H U N G Á R I Á É PRO-
V I N C I A S Q . E I D E M A D N E X A S D I E X X V . 
I U N I I A . M D C C L X X X . B U D A E C O N S T A -
B I L (7). Az érem ugyancsak Johann Nep. Wirth 
m u n k á j a , ezüstből készü l t , de az u r a l k o d ó n ő n e k 
arany veretet is felajánlottak. Az é r m e k b ő l kivá­
l ó b b hal lga tók is részesü l tek , valószínűleg orvos­
tanha l lga tók is, n é v s o r u k azonban nem maradt 
fenn. 
A m á r 1784-ben Pestre helyezett Egyetemnek 
1819-ben Ferenc császár és király rektori és dékáni 
díszjelvényeket a d o m á n y o z o t t . K b . 1,5 mé te r 
á t tö r t m ű v ű a rany láncon aranykorona, alatta vö­
rösre zománcozo t t aranycsillag, melynek belső 
részén p i ros- fehér -zöld szegéllyel körü lve t t , 
Ferenc királyt ábrázoló a r anyé rem van. A z é rem 
kör i ra ta F R A N C I S C U S I . I M P . A U S T . R E X . 
H U N G . Az orvosi fakul tás dékánjának é r m é n a 
h á t l a p o n a felirat a k ö v e t k e z ő : M U N I F I C E N T I A 
A U G U S T I P. P. F A C U L T A T I M E D I C A E 
S C I E N T I A R U M U N I V E R S I T A T I S H U N -
G A R I C A E P E S T I E N S I S M D C C C I X . A z é rem 
készítője Johann Baptist Harnisch, bécsi é r e m m ű ­
vész. A láncon függő, 32 m m á tmérő jű arany 
é r m e n kívül néhány ezüs t példány is ismeretes 
(8, 9). 
1830-ban ünnepe l t e az Egyetem B u d á r a helye­
zésének 50. évfordulóját . Erre az alkalomra is 
vertek Ferenc császár és király a rcképéve l 27 
mm-es arany- és ezüs t é rmeke t . A h á t l a p n a k fel­
irata hat sorban a köve tkező : V I L C A L . Q U I N C T . 
M D C C C X X X . R E G . L I T . U N I V . U N G . A . 
D . M A R I A . T H E R E S I A . I N S T A U R A T A E . 
A N . L . Az é rem készí tője Boehm József Dániel 
magyarország i szüle tésű bécs i é r e m m ű v é s z ( 10, 
ll).Stáhly Ignác rektor bőkezűsége folytán ezek­
ből az a ranyé rmekbő l 12 kiváló egyetemi hal lgató 
is részesü l t , az orvosi karon Barra István I . é v e s , 
Horváth József I V . éves, és Kaiser József V. éves 
o rvos tanha l lga tók . 
A jubi leumi d íszülésen az orvosi kar „ ö n k é n t 
tagjaivá vette f e l " , azaz d í szdok to r r á avatta t ö b ­
bek között br. Stifft Andrást, a császár i ház u d ­
var i orvosát, a Habsburg-birodalom protomedi-
cusát . Stifft—akárcsak abszolutisztikus ura, Ferenc 
császár — ha tá skö ré t meg lehe tősen diktatór ikus 
m ó d o n gyakorolta, így a pesti Egyetem orvosi 
fakultásával feszül t viszonyban vo l t . T ö b b s z ö r 
fölényesen megleckéz te t te a pesti orvosi kart, igaz, 
hogy egy í zben jogosan. Stifft javaslata 1812-ben, 
hogy az egy k é z b e n levő szülészet és szemészet k ü ­
lön rendes t a n á r ál tal taní t tassák, a pesti orvosi fa­
kul tásnál nem talál t meghal lga tás ra . Pedig ennek 
a javaslatnak elfogadása esetén Magya ro r szág hat 
évvel előzte volna meg a világ összes egyetemeit 
önálló szemészet i tanszék lé tesí tése tek in te tében . 
A Semmelweis Orvos tör téne t i M ú z e u m két Stifft -
é r em b i r tokában van. Az egyik Ferenc császár 
felgyógyulása emléké re készült 1820-ban, J. Lang 
m ű v e (Faludi 473), a másik a ranyd ip lomájának 
elnyerését vol t hivatva ü n n e p e l n i 1834-ben. A z 
u t ó b b i é r em hazánkf ia , Boehm József Dániel alc 
kotása (Faludi 4 7 4 - 4 7 6 ) (12, 13, 14). 
A pesti egyetemnek u t ó b b e m l í t e t t díszülésén 
kerü l t sor Marsovszky Józsefnek, Pozsony megye 
tiszti főorvosának d í szdoktor rá avatására is . 
Marsovszky emléké t egy J. Pönninger által készí­
tett érem őrzi 1835-ből (Faludi 324—325), mely 
doktor rá ava tásának 50. évfordulójá t jelzi ( 15, 
16). 
Az ország h a t á r a i n túl is h í r n é v r e tett szert 
a pesti egyetem belgyógyász professzora, Bene 
Ferenc. M i n t az Orvosok és Te rmésze tv i z sgá lók 
Vándorgyű lé se inek alapítóját d i c sé r i a t iszteletére 
1863-ban vert ezüs t - és b r o n z é r e m , melyet szin­
t é n Boehm József Dániel m i n t á z o t t ( 17,18). Bene 
Ferenc lat in n y e l v ű tankönyvé t „ E l e m e n t a medi­
cináé practicae" az orosz és olasz egyetemeken is 
használ ták. A széles körökben elterjedt könyvé­
nek francia kiadója magát Bene Ferencet is egy 
é remmel jutalmazta (Faludi 1495). 
Kimagas ló szerep jutott a pesti orvosi fakultás 
fellendítése [és a magyar o r v o s t u d o m á n y megte­
remtése t e r én Balassa János s ebész tanárnak é s 
a köréje csopor tosuló orvosi körnek, e l sősorban 
Markusovszkynak, Semmelweisnek, Korányinak, 
akik i r ány t mutattak a jövőnek , és k i tűz t ék a kö ­
vetkező évszázad p rog ramjá t . É r d e m ü k e t a hálás 
u tókor é r m e k b e n is kifejezte. A Budapesti Orvos­
egyesület csaknem negyven éven keresz tü l m i n ­
den é v b e n a legkiválóbb magyar orvost jutal­
mazta az ezüst Ba lassa -é remmel , Beck Ö . Fülöp 
művész i alkotásával (Fa ludi 20, 21) ( 19). 
V é g ü l egy nem orvost ábrázoló é r e m m e l zárjuk 
a pesti Egyetem orvosi fakultásának első évszá­
zadát . Trefort Ágoston kultuszminisztert ábrá ­
zolja az a Gerl Károly kö rmöcbánya i vé snök által 
készí tet t ezüst - , i l letőleg b ronzé rem, melyet a 
T e m e s v á r o t t és Buz iá son tartott Orvosok és 
Természe tv izsgá lók Vándorgyű lése adott k i 
1884-ben (20, 21). Trefort — egyébkén t köror ­
vos fia — volt az, aki a Balassa-kör á l ta l e lha tá­
rozott reformokat nagy ré sz t megvalós í to t ta . Ő 
vol t az, aki az országgyűlés okvete t lenkedése 
el lenére a pesti Egyetem klinikáinak és t u d o m á ­
nyos in tézete inek ép í tésé t megkezdte, és ezáltal 
lehetővé vált a cé l tuda tos , magas sz ínvona lú 
magyar orvosképzés . Ekkor hangzott el Toldy 
Ferenc le lépő rektor en thuz i azmus tó l fű tö t t kije­
l en t é se : „Hajna l ik va lahára az Egyetem felett" 
(1872). 
Sajnos elég szegényes a magyar orvosi oktatással 
kapcsolatos korabeli é r m e k felsorolása. M e n t i és 
indokolja ezt m ú l t u n k viszontagságos t ö r t é n e l m e . 
De vigaszta ló , hogy a X X . század a n n á l gazda­
gabb a magyar orvosi okta tással kapcsolatos ér­
mekben, amirő l m á r ízel í tőt adtunk a Com­
municationes 12., 38—39. és 46—47. s z á m a i b a n . 
I R O D A L O M 
Faludi G. : Medicina in nummis . 1929. 
Gortvay Gy. : Az ú jabbkor i magyar orvosi m ű v e l ő d é s 
és e g é s z s é g ü g y t ö r t é n e t e . 1953. 
Győry T. : Az o r v o s t u d o m á n y i kar t ö r t é n e t e . 193P>. 
Huszár L. : A budapesti kir . magyar P á z m á n y Péter 
T u d o m á n y e g y e t e m h á r o m s z á z évének é r e m e m l é -
kei. Numizmatikai K ö z l ö n y , 1929 — 1930. 
S U M M A R Y 
Van Swieten was one of the organizers of the M e d i c a l Faculty of P á z m á n y Univer­
sity at Nagyszombat. His memory is kept by two medals to be found now in the 
Semmelweis Medica l Historical Museum. 
T h e medical teaching at the Universi ty of Nagyszombat was based on the world-
famous work of Hermann Boerhave : Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis. 
T w o medals are reminding us of h im; they are the posthumous composition of 
Durand. 
A compendium of physiology written by Albert Holler was widely used as obliga­
tory textbook at the medical faculty of Nagyszombat. Holler's memory is remembered 
by two medals in the Semmelweis Museum. 
I n honour of the issue of the first Ratio Educationis (25th of June , 1780), an 
order regulating the public and university education, was minted a silver medal. 
K i n g F r a n c i s donated in 1819 ornamental emblems to the rector and dean of the 
university. T h e dean's badge medal of the Medica l Faculty was made by / . B. 
Harnisch. A golden medal is hanging on the chain, but we know some silver ones 
too. 
I n 1830, at the 50th anniversary of the transferring of the University to Buda golden 
and silver medals were minted partly for rewarding of eminent students. There 
were among them 3 medical students too. 
We are showing now some of those medals preserved in the Semmelweis Muse­
um, which are in connection in some respects wi th the medical faculty. They are 
the medals of Stifft, Bene, Markusovszky. 
T h e succeeding generations expressed their acknowledgement in medals also for 
services rendered by that medical school, w h i c h was formed as a group round 
János Balassa, the great H u n g a r i a n surgeon and organizer. 
T h e best Hungarian physic ian was rewarded every year with the Balassa-medal 
made by Ö. Fülöp Beck. 1 his period of rewarding lasted nearly 40 years. 
We are finishing now the history of the first hundred years of the medical faculty 
with mentioning of a bronze medal portraying Ágoston Trefort, Min i s ter of E d u c a ­
tion, who rendered great services to the university by raising the Hungarian medical 
training to a high level. 
PERLEPSIN tabletta 
A N T I E P I L E P T I C U M 
A Perlepsin anticonvulsiós hatásával állatkísérletekben kivédi a tetracor, 
strychnin és az elektroshock által kiváltott görcsöt. 
Terápiás adagjaiban mentes a barbiturátokra jellemző általános bódító ha­
tástól. 
ÖSSZETÉTEL: Tablettánként 0,5 g a-Methyl-a-phenyl-N-morphohnylmethylen 
succinim d. hatóanyagot tartalmaz. 
JAVALLATOK: Az epiiepsiának főleg a petit mai típusú rohamokkal járó formája, 
valamint azok a kevert típusú (petit mai és grand mai) rohamokkal járó 
esetei, melyek más antiepilepticumókkal nem, vagy csak kevésbé voltak 
befolyásolhatók. Kevert típusú epilepsiában csak más antiepilepticummal 
együttesen alkalmazható. 
A grand mai típusú rohamok gyógykezelésére nem alkalmas. 
ADAGOLÁS: Egyéni megítélést igényel. Helyesen akkor járunk el, ha a kezdeti 
adagot fokozatosan növeljük az egyéni optimális adag eléréséig. Az átlagos 
kezdeti adag felnőtteknek naponta 2—3-szor 1/2 tabletta. A továbbiakban 
másodnaponként 1/2 tablettával többet adagolhatunk, amíg elérjük a napi 
3 —4-szer 1 tabletta összadagot. Gyermekek adagja az életkornak és test­
súlynak megfelelően arányosan kevesebb. 
A felnőttkori terápiás adag maximuma napi 6 tabletta (3 g). A napi három­
szori adagolás lehetőleg a fő étkezésekkel egyidőben, az esetleges negyedik 
adag bevétele este lefekvéskor történjék. 
MELLÉKHATÁSOK: Ritkán előforduló nemkívánatos mellékhatások (enyhe gyo­
morpanaszok, szédülés) az adag csökkentésével általában mérsékelhetők, 
illetve megszüntethetek. Ha azonban a melléktünetek az adag csökkentésé­
vel sem szűnnek meg, ajánlatos az adagolás megszakítása. Az egyéni túl­
érzékenység súlyosabb esetében (bőrtünetek, haematuria, agranulocytosis) 
a további adagolást azonnal beszüntetjük! 
Hosszabb gyógykezelés és főleg nagyobb adagok rendelése esetén a vizelet és vérkép 
rendszeres ellenőrzése feltétlenül szükséges. 
CSOMAGOLÁS:" 
20 db à 0,5 g tabletta Ára: 4 5 , - Ft 
200 db à 0,5 g tabletta Ára: 434,- Ft 
MEGJEGYZÉS: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
C H I N O I N 
GYÓGYSZEPv- ÉS VEGYÉSZETI T E R M É K E K GYÁRA 
BUDAPEST IV . , TÓ UTCA 1-5. 
ADEBIT tabletta 
antidiabeticum 
A cukorbetegség gyógyításában előrehaladást jelentett az lijabb felfedezés, hogy 
a sulfonylcarbamid-származékok kémiai szerkezetétől és hatásmechanizmusától 
teljesen eltérő biguanidszármazék is szájon át adagolva antidiabetikus hatásó. 
Ilyen vér cukor csökkentő készítmény az Adebit tabletta. 
Összetétel: Tablettánként 50 mg 1-Butyl-biguanid. hydrochlor. hatóanyagot tar­
talmaz. 
Javallatok: A diahetes mellitus minden olyan típusának kezelésére alkalmazható 
önmagában, vagy sulfonylcarbamid-készítménnyel együtt, ahol a saját insulin-
termelés nem szűnt meg. Ezen kívül bizonyos esetekben insulinnal kombinált 
alkalmazása indokolt lehet. Elsősorban felnőttkori, sulfonylcarbamidra rezisztens 
diabetesben önállóan, vagy sulfonylcarbamid-készítménnyel kombinálva, ha ez 
utóbbival egymagában a megfelelő anyagcsere-egyensúly nem volt elérhető. 
Felnőttkori diabetesben sor kerülhet elsődleges alkalmazásra is, ami igen előnyös 
lehet a sulfonylcarbamid-túlérzékenységben. Fiatalkori és labilis anyagcseréjű dia­
betes jobb kompenzálására, a vércukor-ingadozások csillapítására, insulinnal kom­
binálva. Tapasztalat szerint várható az insulin-szükséglet csökkenése, némelykor 
az insulin-rezisztencia javítása. 
Ellenjavallatok: Acidosisos anyagcserezavar, így természetesen praecoma és coma 
diabeticum, fertőzéses, lázas állapot, terhesség, gangraena, veseműködési elégte­
lenség, májbetegségek (annak ellenére, hogy adagolására visszavezethető májká­
rosodást nem észleltek). Műtét előtt a beteget insulinra kell beállítani. 
Adagolás: Egyéni megítélést igényel. Az adagolás beállítása, illetve átállítása csak 
gyógyintézetben vagy szakorvosi járóbeteg-rendelésen történt állandó orvosi (labo­
ratóriumi) ellenőrzés mellett végezhető. Az átlagos kezdeti adag naponta 2 — 3-szor 
1 tabletta (100—150 mg) étkezés után, kevés folyadékkal. A továbbiakban, a 
beteg állapotától függően 2 — 4-naponként 1 tablettával növelhetjük az adagot. 
A maximális napi adag 6 tabletta (300 mg) 3—4-szeri elosztásban. A bevezetés 
időszakában (10— 14 napig) a napi vizeletcukor-ürítés és néhányszor az éhgyomori 
vércukorvizsgálat elvégzés szükséges, minthogy általában a kezelés 10— 14. napján 
dönthető el, hogy a beteg reagál-e a kezelésre. A további időszakban (kb. 2 hó­
napig) az ellenőrzést 1 — 2-hetenként végezzük. 
A vérkép, a máj- és vesefunkciók félévenként ellenőrizendők. 
Az Adebit tabletta napi fenntartó adagja leggyakrabban naponta reggel 1 — 2 tab­
letta és este 1 tabletta. 
A diaeta szigorú betartása természetesen elengedhetetlen. 
Kombinált kezelés esetén a sulfonylcarbamid-készítmény, illetve az insulin adagja 
az anyagcserekontrollnak megfelelően csökkentendő. Amennyiben a normális 
anyagcsere a kombinált kezelés (pl. 2 tabl. sulfonylcarbamid-r 3 tabl. Adebit) 
alkalmazására helyreállt, megkísértendő a sulfonylcarbamid-készítmény fokoza­
tosan történő teljes elhagyása. 
Az adag csökkentése vagy növelése csak megfelelő laboratóriumi ellenőrzéssel tör­
ténhet. 
Insuünról történő átállításkor az insulin elhagyása csak fokozatos lehet. 
Mellékhatások: A ritkán előforduló mellékhatások (étvágytalanság, hányinger, 
hányás, hasmenés, fémes szájíz) az adag átmeneti csökkentésére általában mér­
sékelhetők, illetve megszüntethetők. 
Csomagolás: 40 db à 0,05 g tabletta 6,80 Ft 
200 db à 0,05 g tabletta 30,50 Ft 
Megjegyzés: Rendelését az insulin és az orális antidiabeticumok rendeléséről, k i ­
szolgáltatásáról kiadott 5/1967. Eü. M. számú utasítás szabályozza. 
C M / i V O f i V BUDAPEST 
(HOSPAHÜM HYDflOCHlOfliCUM) 
Fokozott ha tású , mel lékhatásmentes görcsoldó szer 
ÖSSZETÉTEL: 
Tablettánként és ampullánként 0,04 g Nospanum hydrochloricum (6,7,3',4'-tetra-
ethoxy-1 -benza!-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin. hydrochlor.) hatóanyagot tartalmaz. 
J A V A L L A T O K : 
A simaizomzat görcse által okozott működési zavarok és fájdalmak megszüntetése, 
illetve azok megelőzése. 
Epe- és vesekőkóliák, cholecystopathiával kapcsolatos görcsök, cholelithiasis, chole­
cystitis, nephrolithiasis, pyelitis, továbbá a műszeres vizsgáló eljárásokkal kapcsolatos 
simaizomgörcsök stb. 
A gyomor-bélhuzam görcsös állapotai: ulcus ventriculi és duodeni, cardia- és pylo-
rospasmus, obstipatio spastica, proctitis, tenesmus. Hypertoniások akut vérnyomás­
ingadozásai — a szokásos egyéb vérnyomáscsökkentőkkel együtt adagolva. Angina 
pectoris, coronaria-görcs, továbbá dysmenorrhoea, a terhes méh ingerlékenységének 
csökkentése, szülés alatti méhszájgörcs, elhúzódó tágulás, utófájások, fenyegető veté­
lés stb., valamint műtét után szélkólika esetében. 
ADAGOLÁS: 
Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3x1—2 tabletta, illetve napontal —3 X 2—4 
ml subcutan, intramuscularisan, vagy heveny kőrohamok megszüntetésére 2—4 ml 
szokásos módon lassan, intravénásán befecskendezve. Peripheriás érszűkület esetén 
intraarterialisan is adható. Gyermekek az életkornak és testsúlynak megfelelően 
arányosan kevesebb adagot kapnak. Fekélybetegeknek célszerű atropinnal vagy 
atropinhatású gyógyszerekkel együttesen adagolni. 
CSOMAGOLÁS: 
20 db à 0,04 g tabletta 5,60 Ft 
100 db à 0,04 g tabletta 28,— Ft 
5 x 2 ml à 0,04 g ampulla 6,80 Ft 
50x2 ml à 0,04 g ampulla 68,— Ft 
MEGJEGYZÉS: 
SZTK terhére szabadon rendelhetők 
C H I N O I N 
G Y Ó G Y S Z E R - ÉS V E G Y É S Z E T I TERMÉKEK G Y Á R A 
Budapest IV., Tó u. 1—5. 
A D A T T Á R 
P E R L I T Z I * T E R V E Z E T E 
ORVOSI É S S E B É S Z E T I F Ő I S K O L A 
L É T E S Í T É S É R E 
A N T A L L J Ó Z S E F - R . H A R K Ó V I O L A - V I D A T I V A D A R 
Elvetélt tervek, t eó r i ában maradt programok kísérik vég ig a magyar m ű v e l ő ­dés , a magyar felsőoktatás évszázadai t . Joggal ve tőd ik fel a kérdés , hogy 
egyáltalán vizsgálatra é rdemesek -e a va lóra nem vált tervezetek, a nyi lvánosság 
elé nem kerü l t a lkotások? Vitathatatlan, hogy egy minden h a t á s nélkül maradt, 
„ í róasz ta lnak" készült tervezet csak alkotója erőfeszítését és egyéni t ragédiájá t 
tükröz i , azonban nem soro lha tó be az adott t u d o m á n y s z a k vagy művésze t i ág 
fejlődésének mérföldkövei közé. 
Perlitzi [1] tervezete azonban nem tartozik ezek közéi B á r nem valósul t meg 
abban a fo rmában és akkor, amikor benyú j to t t a Mária Teréziának, de e lőké­
szítet te az utat a nagyszombati egyetem orvosi karának felál l í tásához, kifejezésre 
juttatta azt a tá rsada lmi igény t , ami a magyar orvosképzés megoldásá ra jelent­
kezett. A kiválóan képze t t orvos és t e rmésze t tudós Tervezete Orvosi és S e b é ­
szeti Főiskola felállítására (1751) eltér két szempontbó l a megvalósul t orvosi 
kar tól . Először abban, hogy Pestre k íván ta helyezni; m á s o d s z o r abban, hogy 
önálló főiskolaként és nem egyetemi k a r k é n t tervezte felál l í t ta tni . 
Világos lá tásmódjára u ta l , hogy az ország központját , Pestet tartotta alkal­
masnak erre a szerepre. Noha két évt ized múlva Nagyszombatban állí tották fel 
a közben m á r államivá vál t egyetemen az orvosi kart, a t ö r t é n e l m i fejlődés alig 
néhány év múlva igazolta Perlitzit, és B u d á r a , majd Pestre (1784) helyezték a 
nagyszombati egyetemet. (Jelentékeny m é r t é k b e n éppen az orvosi kar szükség­
letei miatt!) Nem vethe t jük el Perlitzi á l láspontját az önál ló főiskolai szervezet 
miatt sem, bá r kétségtelen, hogy a t u d o m á n y e g y e t e m i keret magasabb sz ín ­
vonalú , az orvosi pálya tekinté lyét i n k á b b növelő keretet adott az o rvoskép ­
zésnek. 
A mai hazai fejlődés — b á r névben egyetemi jelleggel — lényegében az orvosi 
főiskolák t ípusához köze lede t t : egy karú tan in téze t a pécsi és debreceni orvos­
t u d o m á n y i egyetem, míg a budapesti és a szegedi is a belső osz tódássa l kialakult 
fogorvosi és gyógyszerészet i karral vált csak t ö b b karú főiskolává, tehát egye­
t e m m é . Ezt a modellt m á s külföldi pé ldák is megér le lhet ték Perlitzibtn, hiszen 
az angol kol légiumi és francia szakfőiskolai rendszer mellett számos o r szágban 
* Perlitzi János nevét egységesen „Per l i tz i"-nek írjuk, bár ő magát — a kor 
szokásának megfelelően — nem egységesen írta (Perlitzy, Períiczy, Perliczi, Perlicy). 
Természetesen a közölt dokumentum esetében ragaszkodtuk az adott írásformához. 
(A szerk.) 
alakultak k i szakiskolai jellegű orvosi és sebészeti intézetek, k ü l ö n ö s e n a katona­
orvosi szolgálat ellátására, A Wittenbergben és Utrechtben v é g z e t t pro tes táns 
Perlitzi egyébkén t sem tarthatta alkalmasnak a per i fér ikus e lhe lyezésű , akkor még 
érseki jel legű nagyszombati katolikus egyetemet az orvosi kar befogadására . 
A latin n y e l v ű tervezet most kerü l először magyarul az o lvasó elé. Perlitzi 
személyével , é l e tművének ér tékelésével most kü lön nem foglalkozunk, hiszen 
ezt má r e l ő t t ü n k többen is m e g t e t t é k [2] . Az Orvos tö r t éne t i Köz lemények 
jelenlegi (51—53.) kö te t ében közöl t t a n u l m á n y á b a n pedig Schultheisz Emil 
ismerteti s ze r epé t , és jelöli k i h e l y é t a magyar orvosképzés t ö r t é n e t é b e n . Perlitzi 
tervezete magyar fordí tásának megjelentetésével orvosi m ú l t u n k út törőjének, a 
külföldet j á r t magyarok egyik megújhodás t és reformot köve te lő , hé tköznapi 
hivatásának gyakorlása k ö z b e n is közéleti felelősséget érző nagy alakjának állí­
tunk emléket . 
Períiczy János Dánielnek, a bölcselet és az orvostudomány doktorának, Nógrád 
megye physicusának (o rvosának) tervezete magyarországi orvosi és sebészeti 
főiskola alapításáról. (Vö. Linzbauer, Codex I I . k. 270—277. oo. — Az üggyel 
a He ly t a r tó t anács 1751. nov. 8-i ülésén foglalkozott az 1751, nov. 2-i királyi 
leirat a lapján . Perlitzi t e r v e z e t é n e k kelte: Losonc, 1742, j ú n i u s hava.) 
A ) A felállítandó magyarországi Orvosi és Sebésze t i Főiskolára vonatkozó ter­
vezet kivonata főbb vonásaiban. 
I . Az orvosi főiskola ez ideig megtűrt hiányából származó általános kár 
és hátrány. 
1. Magyarország egészségügyét súlyos nehézség nyomja : hogy mindeddig az 
ország szándéka ellenére külföldieket kellett idehívnunk és eltartanunk, akik nem 
ismerik sem az éghajlatot, sem az embereket, sem ezek nyelvét és életmódját; csak 
nagyon későn, és gyakran gyászos kimenetelű kísérletezés árán kellett megtanulniok, 
mit bír el a mi éghajlatunk. 
2. Hogy nagy a hiány orvosokban és sebészekben [3] , s ez a múltban főként 
járvány idején sújtotta a hazát, mert nem lehetett ellátni elegendő számú és képzett 
pestis-orvossal sem a megyéket, sem a városokat, sem a kórházakat, sem a ható­
ságokat, s ennélfogva maga az orvosi segítség hiánya növelte a pusztítást. 
3. Hogy a hazának azok a fiai, akik hivatást éreznek magukban erre a mester­
ségre, ezt a tudományt nagy fáradsággal, szüleik költségén és hátrányára külföldön 
kell, hogy megszerezzék, nevezetesen Német- és Olaszországban, valamint Hollan­
diában, és így pénzt kellett kivinni a közjó nem kis kárára. 
4. Hogy ennek a kényes ügynek a gyakorlására — ahol emberek életére és bőrére 
megy a játék — a megyék, városok és hatóságok odabocsájtanak és tüstént alkal­
maznak tapasztalatlan orvosokat és sebészeket, akik legfeljebb épp az iskolából vagy 
a kezdő gyakorlatozásból jönnek — egyedül amiatt, mert így hozza magával a sza­
bályzat hiánya, a szükséghelyzet és a személyek hiánya. 
5. Hogy mindeddig iskola és szabályzat hiánya miatt nem volt rá mód, hogy 
eleget lehetett volna tenni a magas Kir. Helytartótanács rendeletének a gyógyszer­
tárak felülvizsgálata tekintetében, alárendeltség híján ugyanis egyikük sem akart 
engedelmeskedni a másikának, s ennek folytán eddig még nem létezik a mi éghajla­
tunkhoz alkalmazott szabvány, sem gyógyszerkönyv [4] , hanem képtelen külföldi 
gyógyszerkönyveket erőltetnek, amelyeket többnyire nem is hoztak összhangba 
Magyarország körülményeivel. Ilyeneket előbb a főiskolának kellene kidolgoznia. 
6. Hogy eddig szabadjában állott akármilyen vándor szemésznek, valamint 
tapasztalatlan sebésznek orvosi gyakorlatot folytatnia, és büntetlenül dühöngenie 
az emberek teste és pénztárcája ellen, hiszen nincs meg a módja, hogy a hozzáértők 
megbüntessék őket, senki sincs, aki megítélné és megvizsgálná a bizonyítványaikat 
és a ténykedésüket, és néha napján védelmébe venné az igazi és megbízható orvosok 
jóhírét és becsületét [5 ] . 
7. Hogy bár oly sok a veszélyes eset, eddigelé egyetlen hely sincs Magyarországon, 
ahol be lehetne mutatni a fiatal sebészeknek és szülésznőknek a sebészi és anatómiai 
műtéteket, és ahol eleget tudnának tenni a törvényszéki esetek [ k ö v e t e l m é n y e i n e k ] . 
8. Hogy ösztönzés és alkalom híján eltemetünk számos kiváló tehetséget, akik 
napfényre kerülnének, ha a jutalmazás és alkalmaztatás reményében alkalmuk adód­
nék az iskolázásra és szorgalmuk [ k i f e j t é s é r e ] . Ezért aztán a természeti kincsek 
nagy része, amelyekben Magyarország a többi európai országot megelőzve bővel­
kedik, ismeretlen marad, ami pedig a bányákat és a természetes meg mesterséges 
ásványokat illeti, fel sem tárják [azokat] . 
I I . Azok az előnyök és az a haszon, amire a felállí­
tott főiskola hatása révén s z á m í t h a t u n k . 
I . Gondoskodnánk mind a Magas Kormányzat, mind pedig az egész Nemzet 
dicsőségéről és tisztességéről, ha nem tűrnők, hogy a külföldiek hiányolják azt, 
ami miatt a tudományos könyvek és felfedezések hiányának címén főként a németek 
megvetik nemzetünket, sőt nyilvános írásokban is rágalmazzák és vádolják, és 
ami minden tekintetben boldoggá, szerencséssé és híressé tehetné az országot, fel­
ébreszthetné még a külföldiek figyelmét és csodálatát is, és inkább hívogatná őket 
hozzánk, mint bennünket hozzájuk. Ezt biztosan remélhetjük, ha felébresszük a 
tehetségeket, és szerencsésen párosítjuk a Magyarországon önmaga szemléltetésére 
oly bő anyagot szolgáltató természetet a tudománnyal és a szorgalommal. Ha a had­
viselésben és okosságban annyiszor ragadjuk el a pálmát más népektől, miért ne 
a tudomány terén ? Csak idejekorán lássanak hozzá és tanuljanak a mieink. 
2. Előmozdítjuk az ország egészségügyi törekvéseit, miközben megnyitjuk hazánk 
fiai előtt a lehetőséget, hogy elérjék azt, amit eddig külföldiekkel kellett elvégeztetnie, 
és kellene még mindig elvégeztetnie, ha nem kerülnének hamarosan napfényre élénk 
tehetségek. 
3. Felbecsülhetetlen jótéteményként az egész ország lakosainak további egészség­
védelméről történik gondoskodás azzal, hogy a megyékbe, városokba, a hatóságok­
hoz és a kórházakba olyan orvosokat és sebészeket oszthatunk be, akik ismerik az 
alattvalók nyelvét és természetét, akiket mindjárt a mi környezetünkben vezettek be 
a gyakorlatba, miután a tanárok oldalán megszerezték a kellő tapasztalatukat. 
Ebből nem kis hasznot remélhetünk mind a járványok idején, mind azon kívül. 
4. A szülőknek is nagy előnyére, sőt magának a köznek is hasznára az országban 
tarthatjuk meg azt a sok ezer forintot, amit különben ennek a tudománynak a meg­
szerzése végett kivisznek Német-, Olaszországba és Hollandiába [6], 
5. Szerencsésebb utat készítünk a pályájukon való élőhaladáshoz maguknak a 
tanulóknak, kezdő orvosoknak és sebészeknek is, ha egyesíthetik a tanulmányaikat 
magával a honi gyakorlattal és környezettel (ezt az előnyt nélkülözni kénytelenek 
hazánknak azok a fiai, akik külföldön szentelik magukat az orvostudománynak), 
és nem kell nagy igyekezettel és fáradsággal végül is magában a hazában elsajátí-
taniok a gyakorlatot, hanem itt előbb hozzá lehet rendelni őket a tanárokhoz vala­
melyik nagyobb kórházban, majd a vidéki orvosokhoz adjunktusként, s végül alkal­
maznunk lehet őket önálló feladatokra is. 
6. Gátat vetnénk valamennyi vándor kuruzslónak [7] , hogy ne hivalkodhassék az 
ilyen bonyolult és' valóban titkos bölcsességet kívánó tudománnyal, mert senkinek 
sem lesz megengedve, hogy orvosi gyakorlatot folytasson, hanem csakis annak, 
akit ez az orvosi és sebészi kollégium vizsgáztatott és jóváhagyott, valamint aki a 
fentemlített rend szerint elvégezte a gyakorlatát és a tanulmányait. Sőt, törvényt 
fogunk hozni és büntetést állapítunk meg azok ellen, akik az egyszerű nép testét és 
pénztárcáját büntetlenül pusztítják. 
7. Az a véleményünk, hogy ez az intézmény nem csekély vigasztalására szolgál 
majd az orvosoknak is. Hiszen azok, akik szemmel láthatólag inkább a komolyabb 
és elméleti dolgokra születtek és tehetségesek, remélhetik, hogy alkalmazzák őket a 
tanítás és a szakirodalmi tevékenység terén ; sőt, a megkülönböztetés ezen alkalmával 
megbízható módon fogják megállapítani a képzettek jogos értékét a tanulatlanokkal 
szemben, és ezeknek a bíráknak a jelenlétében el lehet dönteni az egymásra irigykedő 
kartársak között esetleg támadó ellentéteket, és gondoskodni lehet e kollégium által 
bárkinek a híréről és megbecsüléséről valamilyen feljebbviteli bíróság formájában. 
8. Sőt, a polgári bíróságoknak sem származnék ebből csekély hasznuk, mert za­
varos vonatkozású törvényszéki ügyekben : mint pl. mágia, gyilkosságok, gyermek­
gyilkosságok, mérgezés, nemi erőszak, szodómia, előidézett vetélés, törvényes vagy 
törvénytelen szülés és hasonlók esetében válasz formájában orvosi véleményeket 
lehetne adni, amelyek a döntések meghozatalában nagy világosságul szolgálnának. 
9. Ugyanezen előny tűnnék elő az egyes gyakorló orvosok, gyógyszerészek és 
sebészek számára, mihelyt egymás ellen intéznének pereket, vagy a gyakran mo­
gorva betegeikkel támadnának ilyen pereik, amelyeket a polgári hatóságok eldönteni 
nem tudnának. Könnyen lehet majd megítélni (ezeket a pereket) megállapítandó 
közös szabályrendeleteik, a gyógyszereknek és (az orvosok, gyógyszerészek, sebé­
szek) fáradozásainak árszabályozása alapján. 
10. Majd ha ez az orvosi és sebészi kollégium a Magyar Királyi Gyógyszer­
könyvet annak kidolgozása után mielőbb elfogadja a jövőben (követendő) szabvány­
ként, a gyógyszertárak felülvizsgálását is könnyen rendezni lehet : ha ennek a tes­
tületnek a megbízásából és tekintélyével kiküldenek az egyes körzetekbe, a tiszáninne­
nibe és tiszántúliba, a dunáninnenibe és dunántúliba v i z it át or ok a t , mint 
meghízottakat, hogy kötelességük legyen felügyelni az országosan kihirdetett rend 
megtartására, helyt adni a panaszoknak, és ezekről a kollégiumnak beszámolni. 
11. S mit mondjunk a magyar név általános híréről? Hogy ilyenképpen nem szorul 
háttérbe tehetség, szorgalom és munkásság tekintetében egyetlen európai nemzet 
mögött sem, mert a külföldiek dicsérni fogják a jó rendszert, az idelátogatók meg-
csodálják, a honpolgárokat ösztökéli. És azok az észleletek és ritkább esetek, ame­
lyeket a megyékből, városokból, hatóságoktól és kórházakból évenkint előterjesztenek, 
és a kollégiumnak azokról írásban beszámolnak, anyagul szolgálnak : a ter­
mészet t i t k a i n a k megvilágosítására, amelyek még nagyrészt 
ismeretlenek, és amelyek évente jól megfogalmazott köteteket nyújthatnak a kül­
földiek felvilágosítására és meghívására. Ezekkel a könyvekkel képes lesz nem­
zetünk a legműveltebb népekkel is versenyezni. 
I I I . A z Orvosi és Sebészi Kollégium felállításához 
szükséges feltételek 
1. Aki a célt akarja, annak szükségképpen alkalmaznia kell az eszközöket is; 
ha tehát egybevetjük az orvosi főiskola megtűrt hiányából adódó fentemlített hát­
rányokat azokkal az előnyökkel, amelyeket annak felállításából remélhetünk, 
nyilvánvaló : ha egyszer az ügy határozatba ment, az ország közepén 
fekvő helyet kívánunk, mind a főiskola kényelmes megvalósítása és 
vezetése, mind pedig a Magyarország valamennyi orvosával és sebészével való 
összeköttetés [ b i z t o s í t á s a ] végett [8] , 
2. Minthogy pedig az orvosi főiskola mindjárt a kezdet kezdetén anatómiai, 
vegyészeti, gyógyszerészeti, műtéti és gyakorlati sebészeti tanítást igényel : szük­
séges egy nagy kórház, ahol gyakran lehetnek kéznél hullák 
anatómiai célra, továbbá betegek a sebészet és a gyakorlat számára. Kell egy nagyobb 
gyógyszertár is a gyógyszerészet és a vegyészet céljára, k e r t t e l és sza­
bad mezőséggel a növénytan céljára [9] . 
3. Ezeknek az ismereteknek a tanítására a következő tanárokra van szükség : 
a) A z elméletére, akik fizikai és matematikai szabályok szerint adják 
elő az egészséges és beteg test elméletét. 
b) A matematikáéra és a kísérleti f i z i k á é r a , akik alkalmazzák 
a mértani, mechanikai, építészeti és fénytani szabályokat az emberi test berendezései­
nek a megértetésére. 
c) Az anatómiáéra és a sebészetére, akik sebészeti műtétekkel 
bemutatják az egyes testrészeket vagy a k i v é g z e t t gonosztevők 
testén, vagy azokén, akik a kórházban haltak meg. 
à) A vegyészeiére, növénytanéra és a gyógyszeré­
s z e i é r e , akik többnyire a gyógyszertárban foglalatoskodnak, és ott tanítják a 
gyógyszerek elméletét és elkészítését. 
e) A gyakorlatéra, akik a kórházban adják elő a gyógyítás módját, 
mégpedig a betegek ágyainál. 
í)Kórboncnokra é s demonstrátorra; két sebész a gyógy­
szerésszel nemcsak a hullák, műszerek és sebészeti tapaszok előkészítését mutatják 
be a gyógyszerekkel, valamint a füvészkert növényeivel együtt, hanem a tanár jelen­
létében bemutatják magukat a kezeléseket a betegeken. 
4. Ebből világos : mindez elérhetetlen a tanárok fizetésére elegendő alap nélkül ; 
és ha megbízható és a gyakorlatban érdemeket szerzett embereket fognak alkalmazni 
(minthogy kijáró gyakorlatot tovább nem folytathatnak), hiszen a tanítás napi 
kötelességük lesz, aligha találunk majd 1000 forintos fizetésen alul tanárt az elmé-
létre és a gyakorlatra [10], akik felváltva gyakorolhatnák az igazgatói és a dékáni 
tisztet. Az anatómia és a sebészet tanára, továbbá a matematikáé és a fizikáé, 
valamint a harmadik, aki a vegytant, gyógyszerészetet és a növénytant adja elő, 
megelégedhetnének 700 forinttal. A demonstrátor és bármely gyógyszerész 200-zál; 
ez 4 3 0 0 F összeget j e l e n t : ennyire lenne szükség a 
j i z e t é s e k folyósítására. Ehhez még legkevesebb 1000 forintra van 
szükség a kísérleti fizika, matematika, anatómia és sebészet tanításához szükséges 
műszerek beszerzésére. Evégett, valamint a modern anatómiai bematató termek és 
orvosi-sebészeti kollégiumok tökéletesebb formájának a tanulmányozása céljából 
a leendő tanárok egyikét ki kellene küldeni külföldre. Az onnan ellesett sza­
bályzatot és rendszert aztán hozzá kellene illesztenie Magyarország viszonyaihoz. 
Ebben annál inkább bízhatunk, mert a Selmecbányái kamara az ércöntéshez szükséges 
gépeknek vagy új módszereknek csak a megtekintésére is, elég költséges kiküldeté­
seket foganatosít, jóllehet gyakran minden várható remény nélkül. 
5. S mivel ez az intézmény megkülönböztetés és mindennemű magánérdek tekin­
tetbe vétele nélkül irányul akármelyik lakos egészségére és előnyére, s így is kell azt 
irányítani, s ennélfogva meg kell engedni, hogy bármilyen rangú kezdők hozzálássa­
nak ennek a tudománynak a megtanulásához ; hogy hatásosabban hívogassuk őket 
erre az oly hasznos és szükséges tanulmányra, és hogy nagyobb legyen a bizalmuk 
a tanárok iránt, egyszerűen elkerülhetetlenül szükségesnek látszik : hogy a császári, 
francia és orosz kollégiumok mintájára valamennyi tanárt hazánk fiai közül válo­
gassák ki. Amint ugyanis ezeknek a tanulmányoknak egyetlen tárgya a test 
egyedül, s nem a lélek : úgy az általános művelődési, a valamennyi megye és város 
orvosainak irányítására, az egész ország physicusainak, gyakorlati gyógyszerészei­
nek és sebészeinek a vezetésére irányuló célkitűzést semmiképpen sem lehet elérni, 
ha nem teszünk félre minden magánszempontot, éspedig annál kevésbé, minél inkább 
gyógyítanak az ország érdeke és alapelvei ellenére egyedül külföldiek. 
0. Ennek az orvosi és sebészeti kollégiumnak pedig elégséges tekintélyre lenne 
szüksége. Ezt nemcsak azzal kellene kölcsönözni neki, hogy királyi rendelet alapján 
fakultás formájában szabad legyen doktorrá és licenciátussá avatnia 
[11], hanem hogy igazgatási é s f elsőbb s é gi joga legyen valamennyi 
orvos, physicus, gyógyszerész, sebész, kezelő felett. Ennek az lenne a célja, hogy a 
kellő alárendeltség ( b i z t o s í t á sá ra ) felváltva a körzeti vizitátorok (a II. sz. szerinti) 
szerepét is betölthetnék adjunktusi és tiszteletbeli tanári címmel, s így az egészség­
ügyre vonatkozó tervet rendben lehetne tartani és annál könnyebben lehetne meg­
valósítani. 
1. Ugyanígy szükséges a tanulók és kezdők számára az elégséges tanszabadság és 
az olyan rendszer, amely alkalmazkodik valamennyiük anyagi lehetőségeihez, 
főként azonban könyvkereskedés bevezetése a könyvek megvásárlása végett. A szál­
lásadás szempontjából ki kellene dolgozni egy igazságos és méltányos polgári ár­
szabást, nehogy a diákokat a nagy árak elriasszák, s így szándékuk megvalósításá­
ban késlekedjenek, vagy teljesen letegyenek róla. 
TV. E célkitűzések mielőbbi megvalósításának módja és 
pénzügyi alapja. 
1. Mihelyt a királyi Felség tájékoztatta a minisztériumot és a magyar királyi 
Helytartótanácsot mind a hátrányokról, mind pedig az üdvös hatásokról, nem két­
séges, hogy serényen meg kell keresni és meg is kell találni a szükséges előfeltételeket 
és eszközöket, főként pedig ki kell jelölni az ország szívében fekvő helyet, 
amely legyen ellátva nagy, minden kényelmet nyújtó kórházzal : azaz meg­
felel a pesti Rokkantak Kórháza [12], vagy a Selmecbányái Bányász-kórház [19] . 
Az egyik szárny szolgálna a gyógyszertár, a nagy előadóterem, továbbá az anatómiai 
bemutató terem, a laboratórium, a természetrajzi szertár és a műszertár, a könyvtár 
számára; egy-egy helyiséget kellene kijelölni a gyógyszerész, a kórboncnok, a 
demonstrátor, a szolgák és más hasonlók lakása részére. Lehetne-e gondoskodni a 
városban ingyenes lakásokról a nős tanárok számára családjukkal és ingóságaikkal, 
a magánosok számára pedig magában a kórházban ? Mindenekelőtt gondoskodnunk 
kellene megbízhatóan képzett emberekről, akiket az említett foglalkozásokra lehetne 
alkalmaznunk, akik ismerik az e hazában használatos nyelveket, az éghajlatot, az 
életmódot, a cselekvés és gyógyítás módját ; őket hazánk fiai közül kellene minden 
különbségtétel n é l k ü l , és a vallásra való bármilyen 
t e k i n t e t nélkül [14] kiválogatni és megerősíteni, éspedig egyrészt magának 
az ügynek kívánalmai szerint, másrészt az ország célkitűzései és elvei alapján; 
minderre a célra ennek a tervezetnek a szerzője a magasabb hely megítélésének és 
határozatának tiszteletben tartása mellett meg tudna nevezni és ajánlani néhány 
személyt. 
2. Kérelmeznünk kellene a királyi Felségnél legalább valamelyes pénzügyi alapot 
és felszólítás engedélyezését alapítványok tételére, valamint jótéteményekre, ameny-
nyiben ezeket rá kellene fordítanunk a kórház említett szárnyának helyrehozatalára, 
nagyobb előadóterem kialakítására a promóciók ünnepségei céljára [15] , 
kisebb előadóterem végett a rendszeres előadások céljára. Ezenkívül a leendő 
tanárok egyikének külföldre küldésére a szükséges műszerek 
és berendezések bevásárlása végett. Királyi kegyből és bőkezűségből méltóztassék a 
Császári Kincstáron keresztül, bármilyen anyagi gondoskodás formájában kegyesen 
előleget folyósítani a költségekre. 
3. A z alap és tőke külön összegyűjtése végett kérelmezni lehetne 
valamit először az egyes kormányszékeknek szánt alapok maradványából, 
lehetne továbbá tisztességes megkereséssel fordulnunk a gazdagabb fő­
urakhoz, megyékhez és városokhoz ; ezáltal hagyatékok formájában fokozatosan 
növekedhetnek az alapítványok, és némi magángazdálkodás : nyomda, könyvkeres­
kedés és hasonlók útján is gyarapodhatnak. 
4. A rokkantak háza és annak gyógyszertára bevételeinek egy részét is a 
kollégium használatára lehetne utalni a tanárok fizetésére és azonnali kiadásokra 
(bár ezt is állandóan vissza kellene tartani a tőke gyarapítására). Ide vonatkoz­
nának : a magyarországi kórházak és hasonló jellegű rokkant-alapítványok hozzá­
járulásai, legkevesebb 2% erejéig; hiszen ezek húzzák a legnagyobb hasznot az 
orvosok s sebészek tökéletesebb képzéséből. Hasonlóan mindegyik katonai ezred 
levonhatná a kollégium részére azokat a krajcárokat, amiket szokás szerint mind-
egyik közlegénynek szoktak levonni a rokkantak háza javára ; hiszen onnan remél­
hetnének hozzáértő ezred- és csapatsebészeket. Oda kellene elszámolni valamennyi 
illetéket, amit a szabad királyi és a mezővárosok kirónak a nyilvános gyógyszer­
tárakra és sebészmühelyekre. Ezeknek vagy a fele, vagy más arányos része ezé az 
Országos Orvosi és Sebészi Kollégiumé lehetne, s ezt tetszés szerint lehetne növelni 
a hatósági pénzbüntetésekkel és a sebészek tagsági díjával. Az alárendeltség és a 
jobb kapcsolat jeléül ide tartoznék valamennyi fizetett physicus, akinek a fentebbi 
bevezetés és százalékarány szerint kellene a fizetéséből hozzájárulnia ; 
a többi nem fizetett gyakorló orvos egyenként egy császári arannyal 
járulhatna hozzá a gyakorlatra való képesítésért, és a t e s t ü l e t i tagok 
közé történő befogadásért és beírásért ; ugyancsak meg lehetne illetékezni a hőforrá­
sokat és a fürdőket, mert ahogyan az egész Kollégium ajánlása alapján nagyobb 
lesz a jövedelmük, joggal lemondhatnának jövedelmeiknek 2 százalékáról ennek a Kol­
légiumnak a javára. 
5. Azok a mellékes dolgok, amelyekből ez a Kollégium nagyobb be­
vételt remélhet, a következők : 1. A hallgatóknak és a kezdőknek jegyzékbe vétele. 
2. A nyilvános előadásokon kívüli magántájékoztatások. 3. A jelöltek, sebészek, 
kezelök, szülésznők vizsgái. 4. A doktorrá avatások. 5. A physicusok kinevezései 
a megyékhez, városokhoz ; a sebészekéi a hatóságokhoz, kórházakba és vesztegzár 
alatti házakba. 6. A kar szakvéleményei. 7. A magángyakorlat, amennyiben a 
nyilvános elfoglaltságok lehetővé teszik. 
7. [sic!] Miután megoldották a hely, a kényelem, az alap és az emberek kér­
déseit, ki kell dolgozni a szabályzatot és a törvényeket, amelyeket fel kell terjesztem 
Ő Királyi Felségéhez jóváhagyás és kihirdetés végett, valamint hogy pecsétet 
adjon ennek a Kollégiumnak ; aztán sürgetni kell, hogy az egész ország kötelessége­
ként ajánlja és kösse a lelkére mindenkinek, ünnepélyesen avassa fel és királyi 
tekintélyével fenntartsa. — Kidolgoztatott Losoncon, Nógrád megye mezőváro­
sában az 1742. év júniusának napjaiban. P e r l i c y János Dániel nemes magyar, 
bölcseleti és orvosdoktor, nemes Nógrád megye rendes physicusa szorgalmas mun­
kájával. 
B ) „Magyarország Themis-ének az orvostudomány alapján megvilágított 
titkai", vagyis „a fizikai és orvosi kételyeknek alávetett bírósági esetek eldöntésének 
módjáról szóló útmutatás — amit a sérülések, természeti és természeten kívüli erők 
és képességek jellegénél fogva megbízható fizikai-orvostudományi alapelvekből 
merített és levezetett, és egybehangolt a Magyar Joggal, a tartományi, megyei és 
városi ítélethozatallal, főként pedig a perrendtartással és kincstári ügyekkel, és amit 
a különféle megyei törvényszékek előtt folytatott perek beadványaiból, vizsgálataiból 
és döntéseiből, amelyeket kegyesen közöltek vele, összegyűjtött, és az ügyek, érvek 
felsorolásával bővített." 
P er Ii c y János Dániel, magyar nemes, bölcseleti és orvosdoktor, a Természet­
búvárok Császári Akadémiájának, valamint a Porosz Királyi Tudományos Tár­
sulatnak tagja, a nemes Nógrád megye rendes physicusa szorgalmas munkájával. 
Budán, Magyarországon Nottenstein Veronika özvegyasszony betűivel 1750-ben. 
J E G Y Z E T E K 
[1] Perlitzi János Dániel (1705-ben szü le te t t K é s m á r k o n , meghalt 1.778-ban A p á t ­
falván) b ö l c s é s z - és orvosdoktor egyetemi t a n u l m á n y a i t kü l fö ld i fő i skolákon 
( n é m e t , hol land, francia) v é g e z t e ; 1727-ben lett b ö l c s é s z d o k t o r a wittenbergL 
egyetemen; orvosdoktorrá 1728-ban avatták Utrechtben. H a z a t é r v e e l ő b b 
S e l m e c b á n y á n dolgozott, majd 1731-ben m e g h í v t á k N ó g r á d megye tiszti fő­
orvosának L o s o n c r a . Nagy tudásának híre k ü l f ö l d r e is eljutott. A berlini tudo­
m á n y o s a k a d é m i a matematikai osz tá lya rendes tagjává vá lasz to t ta ; 14 t u d o m á ­
nyos do lgoza tá t itt közöl ték. T í z évi N ó g r á d megyei sikeres m ű k ö d é s e után 
Mária Terézia nemesi e lő jogokkal ruházta fel. T a g j a lett a császári t e r m é s z e t ­
v izsgálók akadémiájának is. 
Weszprémi István (Succinta Medicorum H u n g á r i á é et Transylvaniae Biogra-
phia. L ips iae , 1774. Centuria pr ima 133. 1.) Perlitzi 23 m ű v é t sorolja fel, ezek 
főleg orvosi é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i je l legűek. M ű v e i t latinul írta. N y o m t a t á s ­
ban magyar nyelven 3 m u n k á j a jelent meg: T e s t i békességre v e z é r l ő Ú t i t á r s , 
Buda , 1740; Medic ina Pauperum. S z e g é n y e k számára való ház i orvos ságok , 
Buda , 1740; Orvos i oktatás a Pestis és e g y é b n y a v a l y á k ellen v a l ó P r a e s e r v a t i o r u l , 
Buda , 1740. Irodalmi m u n k á i n k ívü l nagy é r d e m e t szerzett egy M a g y a r o r s z á g o n 
felál l í tandó orvosi főiskola é r d e k é b e n kifejtett fáradozásával . A z 1751-ben kelt 
és a k i rá lynőhöz intézett e m l é k i r a t á h o z m e l l é k e l t T e r v e z e t é t m á r 1742-ben 
kidolgozta. (Az Emlékirat e g é s z s z ö v e g e m e g t a l á l h a t ó L i n z b a u e r : Codex Sani -
tario-Medicinalis H u n g á r i á é , I I . Budae, 1752. 270 — 277. 1.) A Tervezet meg­
járta a bécs i kancel láriát , majd v i s szaküldték a H e l y t a r t ó t a n á c s h o z , mely t o v á b ­
bította m e g v i t a t á s r a az e g é s z s é g ü g y i b i z o t t s á g h o z . 1751. december 3 -án d ö n ­
töttek Pozsonyban a javaslat sorsa fö löt t : bár az országra n é z v e e l ő n y ö s lenne 
egy Collegium M e dic o - Chir ur g ium létes í tése , de anyagi okok miatt m e g v a l ó ­
sítása nem e g y s z e r ű . A f o l y a m a d v á n y t ad acta t e t t ék . 
19 év m ú l v a , m é g Perlitzi é l e t é b e n mega lap í to t ták Nagyszombatban az orvosi 
kart, de nem v e t t é k figyelembe e lőző leg a Per/z' ízi-tervezetet , é s t ö b b e k között 
ennek v a l ó s z í n ű oka abban k e r e s e n d ő , hogy Gerhard van Swieten (1700—1772), 
aki Mária Terézia megh ívására 1744-ben kö l tözöt t B é c s b e , megszervezte, illetve 
átszervezte a b é c s i egyetem orvosi karát 1749—1756 közöt t , k i t ű n ő tanárokat 
neveztetett k i (de Haen, Störk, Frank, Collin, Hilderband, Stoll,Scopolij, és ve lük 
együt t kialakította a bécs i iskola fénykorát . A k irá lynő indokoltnak lá t ta , hogy az 
orvosi kar m e g s z e r v e z é s e , van Swieten k ö z r e m ű k ö d é s é v e l a bécs i mintájára , a 
„ c o n f o r m e t u r " elve alapján történjék . 
Perlitzi m é g m e g é l t e az orvosi kar Budára va ló á the lyezésé t , í g y egy lépésse l 
köze l ebb kerül a maga által ki je löl t hely: Pest fe lé . 1754-ben Perlitzi e lkö l tözöt t 
L o s o n c r ó l a vele s z o m s z é d o s Apát fa lván l e v ő birtokára, és f e l t e h e t ő l e g me­
gyei főorvosként tovább m ű k ö d ö t t . 73 éves korában halt meg. 
[2] Életrajzával t ö b b e n foglalkoztak, fe lsorolásuk nem teljes, inkább tájékoztatásnak 
szánjuk. 
Weszprémi I. munkáját az 1. sz. jegyzetben e m l í t e t t ü k . 
Horányi A. : Memor ia Hungarorum et Provincial ium. Posonium, 1777. Pars I I I . 
63—68. 1. 
Klein, J. : Nachrichten von den L e b e n s u m s t ä n d e n und Schriften evangelischer 
Prediger. L e i p z i g und Ofen, 1789. 3 8 1 - 3 9 0 . 1. 
Melzer J. : Biographien b e r ü h m t e r Zipser, K a s c h a u und Le ipz ig , 1833. 91 — 
95. 1. 
Szinnyei J. : Magyar írók é lete és munká i . X . k. Budapest, 1905. 798—801. L 
Haan: L.: Jena Hungarica , G y u l a , 1858. 47. 1. 
Demkó K. : A magyar orvosi rend tör ténete . Budapest , 1894. 440—441. 1. és 
457. 1. 
Magyary-Kossa Gy. : Magyar orvosi emlékek . I . k. Budapest , 1929. 17. 1. 
Győry T. : Az o r v o s t u d o m á n y i kar tör téne te 1770—1935. Budapest, 1936. 20. 1. 
Gortvay Gy. : Az ú jabbkor i magyar orvosi m ű v e l ő d é s és e g é s z s é g ü g y t ö r t é n e t e . 
I . k. Budapest. , 1953. 19. 1. 
Herczeg Á. : A P á z m á n y Péter T u d o m á n y e g y e t e m orvosi fakultásának 1751-
bő l va ló tervezete. Orvosi Heti lap, 1930. 74. évf. 6. sz. 151 — 155.1. 
[3] K i sebb városokra , falvakra nem jutott orvos, csak b o r b é l y - s e b é s z , akiket az 
orvosi kar fe lá l l í tása e lőtt s e b é s z c é h e k képeztek k i . S z á m u k h a z á n k b a n egy 
1747-ben v é g z e t t f e l m é r é s szerint (Győry : i . m. 16. old.) 187-re r ú g o t t . Mária 
Terézia látva, hogy m é g e kevés s z á m ú orvos, i l l . s e b é s z hely szerinti m e g o s z l á s a 
is aránytalan, 1752-ben rendeletet ad ki, melyben a m e g y é k e t orvos és s e b é s z 
tartására köte l ez i . R e n d e l k e z é s é t szinte évenként kellett i s m é t e l n i e (Linzbauer 
X. F. : i . m. I I . 279, 429, 461, 576. 1.), mert nem akadt e l ég pá lyázó . 
[4] A z e lső magyar n y e l v ű „ G y ó g y s z e r e k árszabása" 1829-ben jelent meg. 
[5] A c é h s z e r ű e n k i k é p z e t t s e b é s z e k folytathattak orvosi gyakorlatot; belbetegek 
keze lé se tilos volt s z á m u k r a , de m é g i s foglalkozhattak ezzel is, mivel i s m é t e l t e n 
rendeletileg kellett eltiltani a s e b é s z e k e t a b e l g y ó g y á s z a t i gyakorlat tó l , í g y tör ­
t é n t 1742-ben is (Linzbauer, X. F.: i . m. 191. 1.). A s e b é s z k é p z é s hazai tör té ­
n e t é b e n a nagyszombati orvosi kar feláll ítása hoz fordulatot: két szigorlat l e t é ­
t e l éve l egyetemi képes í t é s t nyerhetnek. 
[6] A nagyszombati orvosi kar felál l í tásáig ifjaink csak k ü l f ö l d ö n juthattak orvosi 
d i p l o m á h o z , s mivel í g y v a l ó b a n sok p é n z v á n d o r o l t kül fö ldre , a ha tóságok 
igyekeztek ezt m e g n e h e z í t e n i . M á r 1725-ben e l r e n d e l t é k , hogy csak a bécs i 
kir. udvari kancel lár ia által e n g e d é l y e z e t t és a pozsonyi he ly tar tó tanács által 
kiál l í tott ú t l e v é l b i r tokában hagyhatják el a tanulók az ország határát. (Győry T. : 
i . m . 1 1 - 1 2 . old.) 
[7] E v á n d o r k u r u z s l ó k , akiket Perlitzi „orvossághordozóknak" nevez, és e g y ü t t 
eml í t i őket „ a n y e r e s é g e n k a p k o d ó " empirikusokkal é s alkimistákkal , tkp. „o la jos 
t ó t o k " , o le jkárok, akik m ű k ö d é s ü k k e l sok bajt é s k e l l e m e t l e n s é g e t okoztak. 
Linzbauer codexeben s z á m o s adat található m ű k ö d é s ü k r e v o n a t k o z ó l a g , m é g 
1792-ben is e n g e d é l y e z t e a H e l y t a r t ó t a n á c s (i. m. I I I . k. 1. 670, 683, 804, 837.1.), 
hogy különfé le olajokkal házaljanak. 
[8] Bár ez az egyik l e g k i t ű n ő b b m e g l á t á s a Perlitzintk, „az ország közepén fekvő 
hely" helyett Nagyszombatban kerül t felállításra az orvosi kar. A j ö v ő ő t iga­
zolta: hét év u t á n m á r kö l tözn ie kellett az egyetemnek. 
[9] É p p e n ezeknek a fe l té te leknek a h iánya tette i n d o k o l t t á az egyetem B u d á r a , 
majd Pestre t ö r t é n ő h e l y e z é s é t . 
[10] A nagyszombati egyetemen az 1770-ben rendszeres í t e t t 5 orvoskari t a n s z é k e n 
kilenc tárgyat oktattak, a tanárok f i ze tése 1200 forint volt. 1806-ban e m e l t é k 
fel 1500 forintra. (Hőgyes E. : E m l é k k ö n y v , B p . 1896. 19. 1.) 
[11] A z orvosi pá lyára készü lő p r o t e s t á n s fiatalok csak a l i cenc iátus t s zerezhe t t ék 
meg, a d o k t o r á t u s t nem, így volt kezdetben a nagyszombati egyetemen is. 
Orvosi gyakorlatot mindkétfaj ta d ip lomáva l lehetett folytatni. 
[12] Minden bizonnyal a pesti Inva l idus -kórházra gondol Perlitzi, mely monumen­
tális épü le te volt a városnak. 1716-ban kezdték é p í t e n i a h á r o m e m e l e t e s f ő é p ü -
letet, 1727-ben fe jez ték be. Az épü le t t ö b b i része lassabban készült . (Brüll K. r 
Orvosok és kórházak P e s t - B u d á n . B p . 1930. 57 — 58. 1.) 
[13] A Se lmecbányái l azaré tumra gondolhat itt Perliczi. Eredet i leg pest i skórház volt. 
[14] A protes táns Perlitzimk ez fájó p r o b l é m á j a lehetett ( k ü l ö n b s é g t é t e l az orvos­
je lö l tek között val lás i p r o b l é m a miatt). A nagyszombati egyetemen is ki voltak 
zárva a protes tánsok a doktorráavatás l ehe tőségébő l . A z 1781-ben kiadott 
t ü r e l m i rendelet hoz e téren vál tozást . (Győry T. ; i . m . 67 — 68. 1.) 
[15] A doktori fokozattal járó c s e l e k m é n y , a p r o m ó c i ó nagy ü n n e p é l y e s s é g g e l ment 
v é g b e . A z új doktort nagy kísérettel h o z t á k be a lakásáról a fe ldíszített terembe, 
ahol zene mellett fogadták , itt tartották meg aztán az inaugurá l i s d i s p u t á c i ó t . 
A z új doktor m e g h í v t a és nagy b ő k e z ű s é g g e l v e n d é g e l t e meg azokat, akik rész t 
vettek az avatásán. A doktorráavatásnak ez a módja t e h á t igen köl t séges volt. 
(Győry T. : i . m. 2 7 - 2 8 . 1.) 

A P E S T I O R V O S I KAR H A L L G A T Ó I N A K 
H E L Y Z E T E , T Ö R E K V É S E I ÉS M O Z G A L M A I 
A K A R I J E G Y Z Ő K Ö N Y V E K ALAPJÁN 
R É T I E N D R E 
AZ orvos tanha l lga tók helyzete a múl t s z á z a d b a n gyakran eléggé nehéz vo l t . M i n t az Orvosi Heti lap (1898.251. p . ) . A z orvos tanhal lga tók számának csök­
kenése és annak okai c ímű c ikkében írja: 
„ . . . költségesebb a tanulás ma azért is, mert az orvostanhallgatóknak megélhe­
tése is tetemesen nehezebb, mint régente. Nem csak azon körülmény, hogy a szegény 
sorsú orvostanhallgatónak, ki életszükségleteit leckeadással, nevelősködés és más 
mellékfoglalatoskodás által kénytelen beszerezni, ezen téren is a folytonosan növe­
kedő concurrentiával kell küzdenie, melyben férfiak és nők egyaránt versenyeznek 
vele, hanem és főleg azon körülmény nehezíti meg a szegénysorsú orvostanhallgatók 
megélhetését, hogy physikai ideje nincs ezen mellékfoglalkozások űzésére. A tan­
folyam által előírt tantárgyak nagy mennyisége a ma már el nem engedhető kórodat 
látogatások, laboratóriumi foglalkozások, kórházak látogatása stb. annyira leköti 
az orvostanhallgató idejét és erejét, hogy mással — mi tálán anyagi helyzetét javít­
hatná — egyáltalában alig foglalkozhatik." 
E b b ő l következik azu tán , hogy az orvos tanhal lga tók s z á m a ugyan 1850 és 
1880 közöt t többszörösé re nő t t , de az 1896-ban tartott kari ü lésen a Hőgyes 
által kért vizsgálat megál lapí tását közöl ték: 1883-tól kezdve á l l andóan csökkent 
a beiratkozottak száma. Ezt e lsősorban anyagi okok indokol ták , beleértve az 
orvosok sokszor gyenge jövede lmét . M e g e m l í t e n d ő , hogy 1872-ben azért nem 
javasolták nagy egyetemi kó rház építését a Fasorba vagy a F ü v é s z k e r t he lyére , 
mert az távol vo l t , lóvasút m é g nem járt arra, s így a hal lgatók nagy része nem 
jár t volna az előadásokra, mert „legnagyobb száma házi tanórák adásából él és az 
így megkeresett létfenntartási lehetőségekből közlekedési eszközökre nem telt volna, 
viszont nem győznék a szaladgálást az Ország-útra és vissza". „Az orvosi inté­
zeteknek a Ludovicea szomszédságában helyezése orvosi korunknak virágzását 
örökre kétségessé tenné." 
Az o rvos tanhal lga tók szervezkedésének t a n ú i azok a feljegyezések, amelyek 
szerint 1860. j ún iusában 141 aláírással l evé lben fordultak Markusovszkyhoz, 
kér ték a magyar t ankönyvh iány megoldását , felajánlva lehetőségeik szerinti 
hozzájárulásukat a cél e léréséhez . 1862-ben e lőször a sebészhal lgatók, majd 3 
h ó n a p múlva az orvos tanhal lga tók , azután a gyógyszerészhal lga tók is megalapí­
to t t ák segítő egyle tüket , szegénysorsú társaik támogatása cé l jából ; 1867-ben 
önképző egyletet is alakítot tak, 1870-ben pedig a két egylet „orvos tanha l lga tók 
segí tő és önképző egyesü le t e" n é v e n egyesült . A hal lgatók segélyegyletére vonat-
iS Orvostörtén:ti Közlemények 
kozóan a következőket is tá rgyal ták kari ü l é s e n : a He ly t a r tó t anács k ö z ö l t e : 
„Az a kari határozat, hogy a beiratási díjakból az egyetem közcéljaira fordítandó 
Összeget az orvostanulók segélyegyletének kívánták átadni, az egyetemi közcélokkal 
ellenkező, mert ezen egyletet egyetemi közcélok rovata alá vonni nem lehet." 
Arányi Lajos t a n á r a ke le tkezésben levő „orvosnövendéki segélyegylet javára a rög­
tön segítséget igénylő életveszélyes nyavalyákróli nyilvános előadások tarthatására 
felsőbb engedelmet kéri magának eszközöltetni ." 
Az o rvos tanha l lga tók jogaira, kul turál is he lyze té re utal ez az 1802. évi be­
jegyzés: „Helytartósági intézmény miszerint Rector Ő Nagyságának e részben 
tett előterjesztés folytán tudtul adatik, miszerint az ellen, hogy az egyetemi tanulók 
egyes esetekben az igazgatóság előleges beleegyezésével műkedvelő előadásokban 
résztvegyenek, ellenvetése nincsen" 
T ö b b s z ö r i smét lődő feljegyzések az orvos tanha l lga tók hanyag t e m p l o m l á ­
togatására utalnak, 1862: „Az akadémiai tanács f, évi Mindszent hó 28-án tartott 
ülésének jegyzőkönyvi kivonata, mely szerint a Karok dékánjai megkerestetnek, 
hogy tanártársaikat és ezek általában az akadémiai polgárokat is az istentiszteletre 
való megjelenésre buzdítsák. (Megjegyzés : Foganatosíttatott.)". 1863. „Az egye­
temi tanács tudatja, hogy az egyetemi hitszónok megkeresése folytán a karok dékánjai 
felhívattak, az egyetemi ifjúságot az istentiszteletbeni részvételre saját legjobb 
belátásuk szerint buzdítani." 1864: „Roder Alajos egyetemi hitszónok felkéri ezen 
kar dékánját, miszerint a tanulókat az istentisztelet látogatására buzdítani méltóz­
tassék." 
A nők emancipációja so rán nem voltak d i ákmegmozdu lá sok , csak egyetlen 
esetben, 1915-ben. 
Tauffer úgyszólván alig talál közöt tük alkalmasakat az orvosi pályára . Lenhossék 
is — r é g e b b i ál láspontjától e l térően — csatlakozott hozzá : „legtöbbjük sem fizi­
kailag, sem intelligencia tekintetében nem ütötte meg a mértéket". Hugonnay Vilma 
— Szilassy Kálmánné — z ü r i c h i d ip lomájának honosítása 18 év múlva vál t csak 
lehe tségessé . A v i lágháború gyökeres vá l tozás t hozott e k é r d é s b e n : a Kar e lőször 
1914. szept. 1-én, majd 1915. d e c e m b e r é b e n foglalkozott az üggyel . M á s o d s z o r 
a Lenhossék Mihály által vezetett nőhal lgatói gyűlésen , amelyen a nők teljes t anu­
lási s zabadságo t kértek. A K a r a kérdés t pá r to lva terjesztette a miniszter elé . 
P O L I T I K A I M E G M O Z D U L Á S O K 
Századok óta a d iákokról jó és rossz h í r ek keltek szá rnyra és maradtak fenn 
napjainkig. Dicsér ték a debreceni „ g e r u n d i u m o s o k a t " , a dorongos ö n k é n t e s 
tűzo l tóka t , megszól ták azokat a diákokat , akik piros cs izmát húz t ak vagy d íszes 
m e n t é t ö l tö t tek magukra. Fél ig még d i ákok voltak azok is, akik k iharcol ták a 
jogegyenlőséget elnyomott felekezetük s z á m á r a : Ugróczy és Österreicher. 1848 
előtt azonban nem tudunk orvos tanha l lga tók szervezkedéséről . De a francia 
hatások, a bécsi diákok mozgalma 1848 t avaszán meg ind í to t t a ná lunk is az e lső 
nagy m e g m o z d u l á s o k a t , amelyeket Petőfi és társai ind í to t tak el , s amelyekben az 
ifjú Korányi Frigyes vált nemcsak az orvos tanhal lga tók , az egész egyetemi i f júság 
egyik legnagyobb szónokává és vezetőjévé. 
A másod ik jelentős d iák- és m u n k á s t ü n t e t é s 1860. m á r c i u s 15-én folyt le a 
Habsburg-abszolutizmussal szemben, amelynek so rán a r endő r so r tűz köve t ­
kez tében egy joghal lga tó , Forinyák Géza halálos sebesü lés t szenvedett. Ápr i l i s 
4 - i t eme tése is n a g y a r á n y ú tün te tés t vá l to t t k i . Sőt m é g az 1871. évi feljegyzés 
szerint is „az egyetemi Rector Ő Nagysága a Pestvárosi főkapitánysági hivatalnak 
abbeli iratát közli ezen tanári testülettel, miszerint jelentik : a tanulóifjúság f. évi 
mrc. 16-én tömegesen a temetőbe indulva ott Forinyák Geyza sírját megkoszorúzta 
és a Szózatot elénekelte. A városi kapitány eme tettet a Rector részéről rosszaltatni 
és a fiatalságot hasonló események ellenőrzése végett megintetni kéri." (E ponthoz 
a kar semmi megjegyzést nem fűzött.) 
M í g ezek a poli t ikai d i ákmegmozdu lá sok folytak, az egyetemi hatóságok a régi 
recepteknek megfelelően igyekeztek ezeket t i l tani . í g y p l . az 1910-es fegyelmi 
szabályzat szerint: „83. §. az egyetemi polgárok és hallgatók e viszonyuk termé­
szetéből folyó illedelmes magaviseletre és a fennálló egyetemi szabályoknak, vagy 
az egyetemi hatóságoknak e célra kibocsájtott külön rendeleteinek megtartására 
kötelezvék. Akik ezek ellen vétenek, különösen, akik az egyetemi rendet és csendet 
megháborítják, vagy a tancélokra szolgáló intézményeket, taneszközöket és gyűjte­
ményeket megkárosítják, akik folytonosan hanyagság vagy illetlen magaviselet, 
erkölcstelen vagy bosszantást gerjesztő tények által, akár az egyetemen kívül is, 
közbotrányul szolgálnak, akik az egyetemi hatóságokat, az egyes tanárokat, vagy 
a rend és csend érdekében működő orgánumokat vagy saját hallgatótársaikat meg­
sértik, kihágásuk mértékéhez képest fegyelmi eljárás elá esnek". 
1901-ben tö r t én t t ün t e t é sek kapcsán a dékán bemutatja a tanácsnak a m á r c i u s 
közepén előforduló egyetemi zavargások és fegyelmi k ihágások ügyében hozott 
ha tározata i t , illetőleg a tett in tézkedésekre vonatkozó é r tes í t és t . 
Ajtay t aná r ez ügy kapcsán jegyzőkönyvbe kívánja vé t e tn i : 
„ 1 . Hogy miután tudomása szerint a Rector Űr ő nagysága, mint a Szent István 
Társulat igazgatója, a készülő tüntetésekről az ismert plakát útján, melyet a Szt. 
István nyomdában nyomtattak, már vasárnap értesült, kielégítő praeventív intéz­
kedéseket tehetett volna ! melyek által módjában lett volna az egész tüntetést meg­
akadályozni, ha pl. nem a tüntetés után, hanem megelőzőleg már hétfőn záratja 
be a központi egyetemek kapuit. 
2. Az egyetem eddigi álláspontjával és több panaszos felterjesztésével ellentétben 
állónak nyilvánítja a jelen ügyben követett azon eljárást, hogy a tanács egyetemi 
fegyelmi ügyben a rendőrséget vette igénybe, amely a megfelelő tanári átiratot a 
rectori hivatalnak egyszerűen vissza is küldötte azzal, hogy nem fog eljárni, mert 
büntetendő cselekvényt az egészben nem lát. 
Elnöklő dékán kötelességének ismeri, hogy felvilágosítsa a Tan. Testületet s Ajtay 
tanárt is, nehogy hiányos értesülés következtében az ügy tévesen bíráltassék el. 
A Rector Magnificus minden évben igyekezett a tüntetést meggátolni, de a köz­
ponti épületi szolgák, kik ott túlnyomólag napidíjas, fel nem estetett egyének, a tan­
termeket, melyeket ő elzáratott, parancsa ellenére kinyitották, s csak így hatolhattak 
be azokba a tüntetők. A rendőrséghez pedig a tanár, melynek intézkedéseit különben 
felülbírálni a Karnak nincs joga, azért fordult, hogy az egyetemi polgárok körén 
kívül eső elemeket, minők a zavarságokban szintén részt vettek, kipuhatolja." 
1904-ben azt e rős i t i a Kar, hogy az orvos tanhal lga tók nem vettek rész t zavargá­
sokban (Ülési Jegyzőkönyv 1904/1905). 
„Elnöklő dékán közli a nmeit, v. és k. ministerium rendeletét, mellyel az egye­
temi előadások decz. 10-től kezdve beszüntettettek, A dékán sajnálatát fejezi ki a 
felett, hogy ezen rendelet az orvostanhallgatókat is sújtotta, megfosztva őket azon 
lehetőségtől, hogy kiképzésükre fontos előadásokat hallgathassanak, holott ők az 
egyetemi zavargások alatt is mindig szorgalmasak és csendesek voltak. 
A rendőrség által bekísért és 20, illetőleg -50 k. pénzbírságra elítélt orvostanhall­
gatók Szatala M i k l ó s t és Győrf fy Dánie l t kihallgatva a felvett jegyzőkönyvben 
becsületszóra és egész határozottan tagadják, hogy valamely tüntetésben, akár 
szándékosan, akár esetleg részt vettek volna; sem szóval, sem tettel senkit sem 
bántottak. Szatala Miklós az 50 k. pénzbüntetés ellen fellebbezett. Győr f fy Dániel 
a 20 k. bírságot kifizette ugyan, de csak azért, hogy a kellemetlenséget megelégelte, 
mert teljesen ártatlannak érzi magát. 
K l u g N á n d o r ny. r. tanár osztja a dékán nézetét s felemlíti, hogy azon tünte­
tések, melyek az orvosi karon itt-ott előfordultak, nem az orvostanhallgatóktól 
származtak, hanem joghallgatóktól, kik illetéktelenül hatoltak a tantermekbe. 
Tauffer V i lmos ny. r. tanár ajánlja, hogy a kar hozza tudomására a minister 
út ő méltóságának, hogy az orvostanhallgatók soha sem tüntetnek, ellenkezőleg, 
hogy ilyen demonstratiök s az egyetem idő előtti bezárása ellen nyilatkoztak. így 
történt ez nála is." 
A K O V Á C S J Ó Z S E F S E B É S Z P R O F E S S Z O R E L L E N I T Ü N T E T É S 
Nem m i n d i g bizonyultak az előzőekhez hason lóan szel ídnek az orvosi Kar 
hallgatói, m i n t ezt a Kovács József sebészprofesszor elleni t ü n t e t é s e k r e vonatkozó 
K a r i ülési jegyzőkönyvek tanús í t j ák . Kovács József a 48-as eszmék nevében szűk­
látókörű nacionalizmusig, a n e m z e t k ö z i o r v o s t u d o m á n y tagadásá ig jutot t , és 
odáig s o d r ó d o t t , hogy a na rkóz i s t min t „kozmopo l i t a t a l á l m á n y t " elutasí tot ta 
és „ m a g y a r n a r k ó z i s " c í m é n érzéstelení tés helyett b ru ta l izá l ta t ta betegeit. 
Marad isága és az a tény, hogy úgyszólván minden hallgatóját megbuktatta, 
kiváltotta a d iákok éles e l l enszenvé t . Ezt bizonyí t ja a jegyzőkönyv „a budapesti 
kir. magy. tud. egyetem orvosi karának 1896 deczember hó 9-én és folytatólag 
december hó 15-én tartott II. rendes üléséről. 
Jelen vol tak: 
E lnök : Ajtay K. Sándor ny. r. tanár, e. i. Dékán 
Jegyző : Thanhof fer Lajos ny. r. tanár 
Nyilvános rendes t aná rok : Korányi Frigyes, Fodor József, Schulek Vilmos. 
Mihálkovics Géza, Kézmárszky Tivadar, Tauffer Vilmos, Plósz Pál, Hőgyes 
Endre, Kétly Károly, Bókay Árpád, Laufenauer Károly, Klug Nándor, Réczey 
Imre, Genersich Antal, Pertik Ottó 
Czímzetes ny . r . t aná r : Navratil Imre 
Nyilvános r k . t aná rok : Moravcsik Ernő Emil, Jendrassik Ernő, Böke Gyula 
Magán taná r i képviselők: Haberern Jonathan Pál, Róna Sámuel 
T á v o l vo l tak: 
Kovács József ny. r. tanár, min. tanácsos, és Bakody Tivadar ny. rk. tanár. 
Előadó : a Dékán, Ajtay K. Sándor. 
,,Előadó Dékán a f. hó 4-én történt ifjúsági demonstratióról és az Iső sebészeti 
klinika rendőri megszállásáról az alábbiakban teszen a tanári testületnek jelentést : 
Nekem jutott a nehéz kötelesség, hogy a tanpálya komolyabb voltánál és az 
elfoglaltatás nagy mértékénél fogva is nyugottabb és megfontoltabb orvoskari ifjúság 
kebelében egy más régóta lappangó s már néhány ízben jelentéktelenebb tantermi 
zavargásokkal be is jelentett elégtelenségnek karunkra nézve mindenképpen sajná­
latos, s következményeiben a legkomolyabban figyelemre méltó, mert valóságban 
elemi erővel nyilvánult, súlyos kitöréséről tegyek hivatalos jelentést. 
Tartózkodom ezen alkalommal egyaránt az okok latolgatásától, valamint a 
következtetések megalkotásától, czélom lévén most nem a fegyelmes s a tanulmányi 
és szigorlati rendet érintő kérdés pragmaticus tárgyalása, hanem a már sajnosán 
köztudomásúvá vált zavargásnak és az azokkal szemben rögtönösen szükségessé 
vált intézkedéseknek száraz registrálása. 
Folyó hó harmadikán a gyógyszertani intézetben tartott szigorlat alkalmával 
értesültem a késő délutáni órákban egy napilap abbeli híréről, hogy az I-ső sebészeti 
kóroda tantermében a hallgatóság részéről állítólag tüntetés terveztetik, és esti 
egynegyed kilencz óra volt amidőn a szigorlat végén Bókay tanár úr jelenlétében, 
a központi egyetem portása utasítást kérve jelentette nekem, hogy a délután folyamán 
D r . Kovács az Iső sebészeti kóroda tanársegéde neki meghagyta, hogy a közvetlen 
igazgatásom alatt álló központi épület keresztfolyosójának a sebészeti klinika felé 
nyíló kapuját másnap zárva tartsa. 
Miután ezen alkalommal semminemű más értesülésem nem volt és az első sebészeti 
kóroda tantermében tudomásom szerint már más alkalommal is voltak olyan tünte­
tésszerű zajongások, a melyekről azon kóroda igazgató tanára a dékánhoz vagy 
a karhoz hivatalos jelentést tenni nem tartotta érdemesnek, megrendeltem a központi 
épület portásának, hogy másnap reggel a gazdasági hivatalból egy szolgát kérve 
helyéről ne mozduljon a lépcsőházban és a folyosókon gyülekezést és tolongást meg 
ne engedjen és a szemészeti kóroda és a Pasteur intézet forgalmát nemkülönben 
a lépcsőn való közlekedést zavartatni ne engedje, a kaput pedig reggel veendő 
további intézkedésig nyitva tartsa. 
Folyó hó 4-én pénteken reggel a saját intézetemben egyik gyakornokomtól kaptam 
a már ismeretes sárga czédulát és erre minden intézeti dolgom annyiban hagyva, 
azon tervvel, hogy a tanár helyett a kritikus időben magam fogok bemenni a már 
komolynak mutatkozó hallgatósági izgalom lecsillapítására — már nyolczadfél 
órakor — megjelentem az első sebészeti klinikán a szükségesnek mutatkozó intéz­
kedések megtételére. 
Midőn megérkeztem kora reggel az orvoskari telep előtt, feltűnt mindjárt, hogy 
úgy a K o v á c s tanár klinikájához, mint a központi épülethez és K o r á n y i tanár 
klinikájához vezető kapuk is rendőrökkel vannak megszállva. Az udvaron szintén 
rendőröket találtam sőt a sebészeti klinikára is felmenve ugyanott polgári és köz­
rendőröket láttam. A klinikán hívattam azonnal az I . assistenst s megkérdeztem, 
mire véljem mindez intézkedéseket. Az illető előadta, hogy előtte való nap egy 
újságot mutatott a tanárnak, a melyben a tüntetés előrejelezve volt. Ekkor a sebész 
tanár kocsira ült s a főkapitányságra hajtatott s ott rendőri segélyt kért. Ennek 
meghallgatása után a rendőrök azonnal való eltávolítását a klinikákról és az udvar­
ról elrendeltem, meghagytam az Iső assistensnek, hogy ha a legkisebb tumultus 
látszatát is észrevenné, kéreti a tanárt, hogy ne menjen be előadására, hanem 
engem azonnal hívasson, hogy a tanteremben megjelenve azonnal intézkedhessem ; 
de mivel látván hogy a tanár erre nem lesz hajlandó, bizonyos szégyenkezéssel bár, 
de megmondtam, hogy nem remélvén a tanár ebbeli hajlandóságát, ha ez csakugyan 
úgy történnék; akkor előre is hivatalból rendelem el, hogy ha a zavargásnak csak 
előjelei is mutatkoznának, engem azonnal hívassanak, hogy a tanteremben meg­
jelenve, az intézkedéseket megtehessem. Erre Pavlik kiküldött rendőrfelügyelőt 
felszólítottam, hogy a rendőröket a klinikáról és az egész telepről kirendelje, s ha 
azt hinné, hogy a rendőri segélyre mégis szükség lehetne, helyezze át a rendőröket 
legalább az utca túlsó oldalára, vagy valamelyes közeli házba. 
Erre a Dekanatusba mentem a továbbiakban egyedül nem akarván intézkedni 
az odahívott kari jegyző D r . Thanhoffer Lajos ny. r. tanár és Hőgyes Endre 
prodékán valamint a rendőri megszállás hírére előadásáról lejött Bókay Á r p á d 
ny. r. tanár jelenlétében további intézkedéseimet megtettem. Ugyanis felkértem 
Hőgyes Endre prodékánt, hogy az egyetemi Rector ő mgát. az esetről haladékta­
lanul értesítse sőt telefonon azonnal tudakoztattam a Rector őmga holléte felől. 
Erre a dékáni hivatalba hivattam fel Pavlik rendőrfelügyelőt s a nevezettek előtt 
megismételtem abbeli kívánságomat, hogy úgy a polgári, mint a közrendőröket is 
azonnal távolíttassa el a klinika területéből s egyúttal megkérdeztem tőle, vájjon 
kinek megbízására s kérelmére jelent meg az egyetemi orvoskari telepen ilyen assis-
tentiával. Nevezett rendőrfelügyelő kijelentette, hogy a főkapitány ő mtga. rende­
letére jelent meg s tudomása szerint nevezett főnöke mtgos. Kovács tanár kérel­
mére intézkedett ekként. 
Mi alatt ez a tanácskozás és intézkedés történt, a Dékánátus személyzet jelen­
tése szerint a rendőrök és az ifjúság között összeütközés történt ; a felhangzó nagy 
lárma és zsivaj el is árulta azt csak hamar : Most a tanárkari jegyző és a Dékáni 
pedellus kíséretében lementem azonnal a háborgó fiatalság lecsillapítására ; a nagy 
lármázó tömegen keresztül alig lehetett tovahaladni, míg végre eljuthattam kísérőim­
mel nagynehezen a sebészi klinika előtti térre a lépcső elé. Erre felszóllítottam az 
ifjúságot, hogy vonuljon fel velünk a tanterembe, hogy ott intézkedéseimet meg­
hallgassák, de a tanterembe be nem mehettünk, mert a lépcsőház ajtaja be volt 
csukva. A rendőrség jelenléte által elkeseredett s zajongó fiatalság lecsillapítása 
végett igyekeztem hozzá intézett beszédben szívére kötni, hogy akkor mikor az 
álma mater kötelékébe léptek be, becsületszavukra kézadássál fogadták, hogy az 
egyetemi hatóságok iránt tisztelettel és engedelmességgel fognak viseltetni, azért 
intettem őket komolyan, hogy ezt meggondolva tartózkodjanak mindennemű ki­
hágástól s csend zavarástól ; ha panaszuk és sérelmeik vannak, térjenek a törvényes 
útra s miután közbekiáltottak, hogy a panaszlókat majd üldözni és buktatni fogják, 
s hogy a forrongást mielőbb elnyomjam, s a hallgatóságot pedig a torlódott helyről 
mielőbb eltávolítsam, salvus conductust biztosítottam mindannak, aki bejőve a 
Dekanatusba netáláni sérelmeit szóval vagy írásban előadja, megígérve hogy a fia­
tálság kérelmét a tanári karnak előterjesztem s ha az beigazolást nyer, meg vagyok 
győződve, hogy a tanári kar azt orvosolni is fogja. Még mindig nem látván a nyu­
galom teljes beálltát megkérdeztem mi az oka még türelmetlenségükre és erre ki­
jelentették, hogy nem tűrhető az, hogy a klinika és az udvar rendőrökkel van meg­
szállva. 
Erre válaszom az volt, hogy a rendőröket nem a Dekanatus rendelte ide, az 
egyetemi hatóságoknak tudomásuk sem volt róla, s intézkedtem már, hogy azok 
azonnal elhagyják a területét és a klinikákat s újból felszóllítottam az eloszlásra 
őket. Erre némileg nyugalom állván helyre ismét felmentem kísérőimmel a Deka­
natusba a további teendők megbeszélése végett, de csakhamar hirtelen zaj hallatszott 
jel oda a központi épület folyosóiról amit az okozhatott, hogy Pavlik rendőrfelügyelő 
valamely okból a dékáni hivatalba akarván jönni azt hitte bizonnyal a fiatalság, 
hogy a Dékán csak áltatta őket s maga kér rendőri assistentiát a talán kelepczébe 
csalt s a Dekanatushoz panaszbeadásra felmenő ifjak letartóztatására. Hogy a 
hallgatókat lecsillapítsam s Pavlik menekülésére utat nyissak az üléstermet és a 
szomszédos termeket megnyittattam ahová aztán a fiatálság beözönlőit, a folyosók 
kiürültek, s így az orvoskari irodatiszt Margi ta i Pavlik rendőr felügyelöt elvezet­
hette. Magam H ő g y e s prodékán, Thanhoffer kari jegyző és Bókay tanár kísére­
tében a dékáni szobából bementem az ülésterembe és beszédet intéztem az ifjúság­
hoz figyelmeztettem, hogy aki magát törvényen kívül helyezi ügye is a törvények 
korlátain kívül marad, s csak rosszabbítja azt; ellenben, ha nyugalommal lesznek, 
s netáláni sérelmeiket nyugodtan megbeszélik s előadják, vagy írásba foglalják, 
akkor ha azt illő formában teszik, a tanári testület elé fogom hozni. 
Erre tantermet kért a hallgatóság, hogy tanácskozhassék mire kísérőimhez for­
dulva, hogy a felizgatott ifjúságot a közvetlen igazgatásom alatti orvoskari köz­
ponti épületből ne kelljen kibocsátanom, s így azt kellő felügyelet alatt tarthassam, 
a jelenlevő Bókay tanárhoz fordultam nagy tanterme átadásáért s így a gyógyszer­
tani intézet tantermét jelöltem ki tanácskozás helyéül, de felszóllítottam a hallga­
tóságot arra, hogy így felhevültén ne fogjanak a tanácskozáshoz és az idegen ele­
mektől megszabadítva magukat halasszák délutánra a tárgyalást. Erre az ifjúság 
melyhez egyik társuk is csendesítő beszédet tartott, teljes nyugalomra tért, a Dékán­
hoz köszönő beszédet és szótfogadást intézett és elhatározva, hogy d.u. 3 órakor 
a gyógyszertani intézet tantermében gyülekeznek egybe tanácskozásra, teljes rend­
ben és csendben szétoszlott úgy, hogy alig Íjé óra múlva midőn a telepet bejártam 
a pedellussal rendes viszonyokat találtam mindenütt, se lárma, se csoportosulás 
nem volt, se rendőrt, se tüntetőt nem találtam sehol, az Iső sebészi kóroda kertjében 
sem. Visszatérve a dékáni hivatalba s éppen péntek nap lévén a rendes szigorlati 
jelentkezéseket és befizetéseket fogadtam mintegy 12 fél óráig. Még a befolyt pén­
zeket össze se számolhattam midőn hirtelen nagy lótás futás és lárma hallatszott 
s jelentést tettek irodámban, hogy ütik a rendőröket s lázong a fiatalság. Hogy 
miből és miért keletkezett ez a második s mondhatni igazán megbotránkoztató 
fellázadás, miután a fiatalság már egyszer teljesen szétoszlott — nem tudom. — 
De az a gyanúm, hallván „Dobjátok ki a rendőröket" s kettőt nyomban ki is tettek 
a kerítésen át, hogy a feloszlás után talán ismét bejöttek a rendőrök a telepre, s ez 
hozta össze újra az ifjúságot. Azonnal leszaladtam a portással és a pedellussal s 
ekkor a kert közepe táján láttam az igazgató tanárt körülvéve a lázongó ifjúság 
által Mészáros J á n o s gazdasági igazgató karján ; utat törtem hozzá a nagy tolongás 
közt s az alig pár lépésnyire fekvő és teljesen szabadon volt újabb kerítés faajtaján 
ki akartam őt vezetni, de ő kurtán és ingerülten elutasított, hogy ő az üllői, tehát 
az egész hallgatósági tömegen át akar kimenni s így kénytelen voltam őt a maga 
útjára bocsájtani, ami éppen nem volt alkalmas arra, hogy az én rendet csináló 
Dékáni tekintélyemet az ifjúság előtt támogassa. A pedellussal és a portással tehát 
az őt körülvevő csoport és az ifjúság tömege közé állva midőn ő és kísérői a középső 
deszkakapun áthalad, a kaput becsuktuk s így az ifjúság túlnyomó tömege velem 
elzárva marad az Üllői úttól. Ekként Kovács tanár kocsijába ülve továbbhajtatott 
s a hallgatóság rögtön szétoszlott s helyreállott a rend és nyugalom. — Negyedóra 
múlva újabb inspectiot tettem s mindent rendben találtam s aztán a telepen tartóz­
kodtam d.u. fél háromig, se eddig, se azótátul kezdve nem volt semmi, ami a rendet 
megzavarta volna. 
Sajnálattal kell ezen helyen constatálnom, hogy az első seb. kóroda igazgató 
tanára egyszersmind kiérdemesült Rector Magnificus bár az ő tanársegédjeitől 
4-én reggel a klinikán kapott értesüléseim szerint már S-án délben a saját klinikáján 
értesült a készülő zavargásról, s azt mint eljárása mutatja okkal vagy ok nélkül 
éppen nem jelentéktelennek látta, az egyetemi hatóságoknak nemcsak elkerülésével, 
nemcsak azoknak minden értesítése nélkül, de még saját hatáskörében megtehetni 
vélt intézkedéseinek teljes elhallgatásával azonnal a rendőrséghez fordult s az 
államrendőrségi főkapitány intézkedéseit vette igénybe, sőt még utólagosan sem 
tartotta helyénvalónak hogy eljárásáról az egyetemi hatóságokat legalább utólag 
értesítse, azon sajnálatos véleményét nyilvánítván a Rector Magnificus előtt 
szombaton reggel, hogy őt az egyetemi hatóságok úgy sem védelmeznék meg" 
Előadó e lnök e z u t á n felszólította a kart, hogy előterjesztéséhez szóljanak 
hozzá a kari tagok. 
Eszmecsere u t á n , amelyben Bókay, Hőgyes és Thanhoffer az eset lefolyására 
a dékánna l m e g e g y e z ő kijelentéseket tesznek, s amelyben m é g Tauffer és Korányi 
vettek részt, Korányi Frigyes ny. r. t anár a maga, Bókay Árpád, Hőgyes Endre, 
Jendrassik Ernő, Kétly Károly, Laufenauer Károly, Navratil Imre, Pertik Ottó, 
Plósz Pál, Réczey Imre, Schwimmer Ernő, Tauffer Vilmos és Róna Sámuel nevében 
a következő ki je lentéseket teszi: 
„A Pester Lloyd deczember -5-iki 282. sz. esti lapjában Kovács tanárnak a 
nevezett tudósítója e nyilatkozatot adja a szájába : „Die Führer der Bewegung 
scheinen durchaus persönliche Motive gegen mich vorbringen zu wollen", etc. 
Egy másik bekezdésében pedig következőleg nyilatkozik „ob es war sei, dass ein 
Theil der Professoren-körpers der Bewegung gegenüber sich wohlwollen verhalte, 
bermerkte der Professor: „Sie wissen, dass mein Nähme als Redukteur an der 
Spitze des medizinischen Blattes ,Gyógyászat' figuriert, etc. és tovább. In diesem 
Blatte wurd im vorigen Jahre ein unter Mitwirkung mehrer Universitäts-Professoren 
erschienenes medizinisches Sammelwerk einen ungünstigen Kritik unterzogen; 
Die Angriffe auf dieses Wrk wurden nun mir zugreschrieben und — seither datiert 
die aminosität eines Theiles der Professoren gegen meine Person, welche Stimmung 
um in dem Wohlvollen für die gegen mich initierte Bewegung Ausdruck findet" 
stb. A reám háruló ezen kijelentés után méltóztassék emgengedni, hogy saját magam 
részéről még hozzácsatoljak egy körülményt^ valamint azt, hogy ezen Kovács 
tanár úrnak a „Lloyd" tudósítója előtt tett kijelentése a tanári testület számos tagja 
a nyilvánosság előtt kétszínű embereknek feltüntetni alkalmas; éppen az ő tulaj­
donát képező „Gyógyászat" czímű lapból egy egész antológiát olvashatnék fel a 
tanári testület előtt azon rendszeres következetes megtámadásokból, amelyeket a 
„Gyógyászat" elhalt tanártársaink közül Jendrassik, Balogh, Lumni tzer , An ta l 
Géza , Markusovszky ellen az élők közül Hőgyes , Pert ik, Két ly , Bókay saját 
személyem és még mások ellen intézett, de ezek felolvasásától megkímélem a tanári 
testületet csak arra vagyok bátor emlékeztetni, hogy nem először hívom fel a tanári 
testület figyelmét azon subversiv tevékenységre, amelyet K o v á c s tanár úr lapja 
évektől óta kifejt midőn igazságtalan sőt egyenesen valótlan megtámadások által 
aláássa az egyetemi sikeres összehatás azon egyik sarkalatos tényezőjét, amely a 
tanártársak között valamint a tanárok és hallgatók közötti kölcsönös tiszteletben 
fekszik, pedig méltán felvethető a kérdés, hogy a „Gyógyászat" és a „Medicus" 
czímű, egyenesen az orvostanhallgatóknak írt melléklet ezen subversiv hatása nélkül 
a fiatalság eljutott volna-e a törvényes határok azon sajnálatos áthágásáig, amely 
egyetemi orvoskari életünkben még sohasem fordult élő. 
Ezekből kiindulva terjesztem a Tekintetes tanári testület elé felolvasandó indít­
ványomat, mielőtt azonban ezt tenném, minden félreértés kikerülése végett kijelen­
tem, hogy indítványomnak nem czélja az, hogy a sajtó szabad mozgását vagy a 
tanárok nyilvános tevékenységének nyilvánosság előtt objectiv megbírálását aka­
dályozza, hanem hogy megakadályoztassék, ha arra az egyetemi szabályok módot 
nyújtanak, miszerint a tanári testületnek egy tagja adjon ki tudományos czímmel, 
egy lapot, amelyben az ő tanári nevének és állásának nyomatékával ellátva, rend­
szeres vádat és lealacsonyító állítások terjesztessenek a tanárok felől e nyilvánosság 
és az egyetemi hallgatók körében, mint ahogy ezt a „Gyógyászat" teszi. — Ezen 
okból terjesztem elő következő indítványomat : „Indítvány. — Küldjön ki az 
orvosi tanártestület bizottságot, a mely az egyetemi szabályok és rendeletek tanul­
mányozása alapján véleményes előterjesztést tegyen záros határidő alatt a fölött, 
hogy nyújtanak-e ezen szabályok módot arra, miszerint a tanári testület valamelyik 
tagja olyan lapot adjon ki saját neve alatt, amely a karnak tanártagjait rendszeresen 
és következetesen lealacsonyítva : a hallgatók erkölcsi érzetét aláássa és az egyetemi 
fegyelmet veszélyeztesse? K o r á n y i Frigyes sk. ny. r. tanár." 
Ezek u t á n a dékán összefoglalva a tá rgyalás t , 4 ha tá roza t i javaslatot terjeszt 
a kar elé. E 4 határozat i javaslat nem pre jud iká l előadó d é k á n szerint a t anács 
netaláni későbbi in tézkedése inek s csak az előadott concret dologra vonatkozik 
és nem függ össze a f iatalság által beadott panaszló memorandummal, amely tő l 
előadó néze te szerint kü lön is vá lasz tandó és ez u tóbb i k ü l ö n ülésben is volna 
tá rgya landó . 
„Mindezek után az orvoskari tanár testület egyhangú helyesléssel vette tudomásul 
elnöklő dékán előterjesztését s mindenben magáévá tevén azon intézkedéseket, 
amiket az egyetemi orvosokat reputatiójának megvédésére s a fiatalság lecsendesí-
tésére nemkülönben az Iső sebészi klinika vezetőjének a megvédésére nézve tett : 
az elnöklő dékántól előterjesztett 4 pontban foglal határozati javaslatot egyhan­
gúlag határozatképpen mondja ki és pedig: 1. A tanári testület mély sajnálattal 
veszi tudomásul az első sebészeti kóroda területén a hallgatóság részéről eddig soha 
nem észlelt mértékben és modorban lefolytatott zavargást amely nemcsak az egye­
temi rendet és csendet háborította meg, hanem ezen klinika Igazgató tanára saját 
személyével, benne egyúttal az egyetemi tanári állást s az egyetemi szervezet 
természetéből folyólag ezzel az egyetemi hatóságokat is mélyen és semmiféle ok által 
nem igazolható módon megsértette, mindezek által egyszersmind közbotrányt 
okozott. Amidőn a tanári testület e fölött megrovását nyilvánítja és erről — egy­
felől a sebészeti kóroda igazgató tanárát jegyzőkönyvi kivonattal, az orvoskari 
hallgatóságot pedig a fekete táblán hirdetmény Heg értesíti és utóbbit minden további 
rend és csend zavarástól nemcsak a maga, hanem az egyetem jól felfogott érdekében 
ovólag figyelmezteti és a legkomolyabban meginti, netán mutatkozandó további 
intézkedésre jelen határozatát — jegyzőkönyvi kivonattal az egyetemi tanácsnak 
is tudomására hozza. 
2. Az egyetemi szabályzatok által statuált fegyelmi jog és kötelesség az egyetem 
falain belül s így az orvosi kar telepén is az egyetemi hatóságokra és ezek megbízottai-
nak lévén fenntartva és nemcsak az egyetemi autonómia, hanem a közönséges 
házi jog szempontjából is, a közhatalomnak igénybevétele csupán a belső hatalom 
bebizonyosodott elégtelensége esetén lévén megengedhető, a tanári testület sajnálattal 
vette tudomásul az államrendőrségnek az egyetem területén idő előtt és teljesen 
megokolatlan módon, de az egyetemi hatóságok tudtán kívül, tehát hívatlanul és 
így illetéktelenül való beavatkozását és helyeslőleg veszi tudomásul az ezidei dékán­
nak saját hatáskörében tett abbeli rendelkezését a melylyel az egyetem területéről 
a rendőrséget eltávolította és ezzel egyszersmind az úgyis nagymértékben felizgatott 
kedélyeknek a lecsillapítását megkísérelte és a még csak botrányos de előre be sem 
láthatott veszélyekkel járt helyzetet ezzel megjavította. 
3. A tanári testület az adott veszélyes helyzetben, a rend lehető helyreállítása 
és a beavatkozott rendőrségnek is, s ezzel a hallgatóságnak még nagyobb mértékben 
fenyegetette vált helyzete által kívánt intézkedés rögtöni szükségességénél fogva 
teljesen megokoltnak látja és ezért helyeslőleg is veszi tudomásul abbeli intézkedését, 
amelylyel a felzúdult árnak szabályos mederbe terelésére, a hallgatóság tömegét 
sérelmeiknek törvényes formák között való előadására felhívta, ezzel azt a tömeget 
magához ragadta s a tanácskozásra a közvetlen igazgatása alatti épületben levő 
gyógyszertani intézet tantermében helyiséget jelölt ki; nem különben helyesli, 
hogy a tfl. szabályzat 86-ik szakaszában a Rector számára fenntartott ezen jog 
gyakorlásánál a távollevő és értesíteni megkísérlett Rector helyett a 94.-ik para-
graphusra való hivatkozással „a tanártestület nevében és az egyetemi fegyelem 
érdekében a körülmények szerint szükségesnek mutatkozott" ezen intézkedést 
megtette és arról az egyetem Rectorat is haladék nélkül értesítette. 
4. A tanári testület helyeslőleg veszi tudomásul az ezidei Dékánnak az egyetem 
Rectorához intézett és a maga részéről ezennel ismételt azon megkeresését, hogy az 
állam rendőrségnek az egyetem hatóságok tudta nélkül tehát illetéktelenül az egyetem 
falain belől való megjelenése elhelyezkedése és ténykedése okai és módjai felől ma­
gának hivatalos tudomást szervezve, az egyetemi hatóságok jogkörének és tekin­
télyének csorbítatlan fenntartása, nemkülönben visszás és magában a legkomolyabb 
veszélyeket rejtő helyzetek jövendőbeli elkerülésére a szükségesnek mutatkozó 
további intézkedéseket megtegye. Korány i tanár indítványát pedig a tanártestület 
egyhangúlag magáévá teszi s véleményes jelentéstételre Fodor József ny. r. tanár 
elnöklete alatt Schulek V i l m o s és Genersich An ta l ny. r. tanácsokat küldi ki." 
A köve tkező , 1897, j ú n i u s 22-i ülésen „Elnök bemutatja a Nmgu V. és K. O. 
Ministerium 20 241}897, ápr. ló. sz. leiratát, amely a következőleg hangú: 
„A múlt évi deczember hó 4-én K o v á c s J ó z s e f tanár ellen az egyetemi orvoskari 
telepen lefolyt tüntetés tárgyában f. é. január hó 13-án tartott rendkívüli ülésében 
hozott határozatára ez alkalommal meg kell jegyeznem, hogy az ügy iratok további 
eljárás véget nem a rendőrségre, hanem a járásbírósághoz teendők át. Utasítom ennél­
fogva a tanácsot, hogy a tüntetésre vonatkozó § alatt visszazárt összes iratokat 
az 1879 évi XL. t. tcz 12. § alapján leendő további eljárás végett az 1880-ik 
évi XXXVII. tcz 40 %-ának 5. pontja értelmében az illetékes kir. járásbírósághoz 
tegye át. Felhívom egyúttal a tanácsot, hogy a járásbíróság eljárásának eredményé­
ről esetleg ennek alapján teendő intézkedéseiről ide jelentést tegyen, egyúttal köte­
lességévé teszem a tanácsnak, hogy hivatali élődöm 1888 évi június hó 13-án 
19 944. sz. a kelt szabályrendelete kívánatosnak mutatkozó módosítása iránt is 
tegyen javaslatot." 
Elnök a rendelet felolvasása után megjegyzi, hogy a tanács határozatait ame­
lyeket az orvoskari tanártestület f. é. január hó 13-án tartott rk. ülésének határo­
zatai értelmében hozott a Nmgu Ministerium minden részében helybenhagyólag 
vette tudomásul. A leiratban új az, hogy az 1888-iki 19 144/888 jún. 13 sz. 
ministeri rendelet módosítandó leszen. E rendelet pontozatai következőleg hang­
zanak : „ \ . hogy valamely egyetemről absolutoriumot nyert, habár még annál 
szigorló egyén azon egyetem polgárának többé nem tekinthető és e szerint annak 
fegyelmi hatósága alá nem tartozik; 
2. hogy amennyiben ily egyén bűntett, vétség avagy kihágás miatt az illetékes 
bíróság által jogérvényesen elítéltetett az ítéletnek tartalma, valamint a már meg­
szerzett akadémia fok elvesztése, úgy annak megszerzése iránt is irányadó; 
3. hogy bíróságilag meg nem állapított bűncselekményekkel gyanúsíttatás alapul 
szolgálhat arra nézve, hogy az ilykép gyanúsított javadalmazott avagy bizalmi 
állásba az egyetem részéről ne helyeztessék, de nem arra, hogy szigorlathoz vagy 
más vizsgához ne bocsátassék." 
N A C I O N A L I S T A M E G M O Z D U L Á S O K 
Az egyetemen különböző nacionalista—militarista kezdeményezések is 
voltak. í gy tárgyalja ezt az ,,Ülési jegyzőkönyv. 1906/7. 144. p. 
Előadó : Jendrassik E r n ő ny. r. tanár. 
Egyetemi Kossuth-Szövetség megalakítása és egyetemi zászlóaljak ügye. 
Előadó a következő véleményes jelentést terjeszti elő : 
„A számos, részben meglevő, részben pedig minduntalan megalakítani szándékolt 
ifjúsági egyesületek sorában a múlt tanév utolsó ülésén a tanártestület két új ifjú­
sági egyesület-tervezetet adott ki véleményezés céljából Moravcsik tanár úrnak és 
nekem. Ezek: 
1. Az egyetemi Zászlóaljak és 
2. a Budapesti egyetemi és főiskolai Kossuth Szövetség szabálytervei. 
Sajnos, hogy ifjúságunk több jóakarattal mint belátással iparkodik az utóbbi 
években olyan egyesületeket felállítani, amelyek szerintök a diákéletet megteremtenék 
s az összes egyetemi polgárokat egyesítenék. 
Aki figyelemmel kísérte a múltban az ifjúságnak ez irányú törekvéseit, meggyőződ­
hetett arról, hogy az ilyen egyesületek nem hogy egyesítették az ifjúságot, de éppen 
ellenkezőleg az egyetemi polgárok között állandó széthúzást támasztottak, az 
ifjúságot pártokra osztották, sőt az is ismeretes, hogy az ilyen egyesületek politiká­
val túlsókat foglalkoztak s bennök valamely nemesebb irányzatú ifjúsági élet nem 
tudott kifejlődni. Elszomorító jelenség, az is, hogy az ifjúságnak nyugtalanabb 
időben támadt vezérei, akikért lelkesedtek, akiknek szavát jobban követték mint 
elöljáróikét : a legnagyobb részben további életükben erkölcsileg elzülöttek. Ifjú­
ságunkból hiányzik a kellő önkritika, hiányzik a kitartás, a nyugodt, czéltudatos 
fejlesztési képesség is, innen ered az, hogy a meglevő (14) egyesületek erősítése 
helyett újabb és újabb, többnyire burkoltan politikai irányzatú egyesületeket akarnak 
felállítani. 
A benyújtott két tervezet sem áll más alapon. Mind a kettőben nyilvánvaló, 
hogy a tervezők nem értik, nem érzik meg az ifjúság egyedüli komoly feladatát, 
nem veszik észre az idők változását s ezért a beadványok életrevaló tervezetet nem 
foglalnak magukban. 
Az „egyetemi Zászlóaljak" tervezői felhívásukban (21. I.) vissza akarják 
varázsolni „azt a régi letűnt korszakot, amikor a magyar fiatálság szabad idejének 
legnagyobb részét fegyverfogatással töltötte s lovagi tornákon mérte össze vitézi 
képességét és tette próbára bátorságát" stb... A mai ifjúságnak, ha komolyan veszi 
feladatát, erre nincsen ideje, ebbéli törekvését a katonai szolgálat amúgy is a kelle­
ténél hosszabb időre leköti. Az az ifjú, aki ma tudományos pályára komolyan 
elkészülni óhajt s akinek szakismeretén kivöl még a műveltség egyéb ágaiba is be­
tekintést kell szerezni, nyelveket tanulni — nem készülhet lovagi tornákra, de még 
a czéllövő sportra sem jut elég ideje, eltekintve attól, hogy a többi sport az egészségre 
hasznosabb, mint ez. 
Az alapszabálytervezet ellen is van kifogásunk. A tagok sorában nagy helyet 
enged nem egyetemi polgároknak : az alapító, tiszteleti, senior, rendkívüli tagok 
mind az egyetem fegyelmi fennhatóságán kívül álló egyének volnának. Aztán a 
félvételre föltétlenül kiköti a tervezet, hogy a jelölt a becsület ellen sohasem vétett 
legyen. Más társaságok is védekeznek a nem becsületes elemek ellen, de ezt a véde­
kezést a megválasztás vagy meg nem választással intézik el, anélkül, hogy a becsü­
letesség kritériumait feszegetnék : itt azonban a Zászlóaljak mintegy valóságos 
becsületőrök, bíróságok módjára óhajtanak szerepelni. Tekintve, hogy az ilyen 
egyesületekben idő, szokás, hangulat szerint a becsületesség fogalma is egészen 
változó lehet : csak ellentéteket és viszálykodást kelthetne ez a fogalmazás. Ez az 
egyesület amúgy is felesleges, hiszen a Budapesti egyetemi athletikai klub már régen 
fennáll és semmi akadálya nincsen annak, hogy ott czéllövéssel is foglalkozzanak. 
Nincsen értelme annak, hogy az ifjúság így szétszórassék külön egyesületbe, de a 
tudományos pályával sem egyeztethető jól össze ilyen katonai szervezetű egyesületek 
felállítása, amelynek a tiszti kara csupa parancsnokból áll, nem valószínű, hogy 
ilyen ifjúkori veterán katonásaira az egyetemi ifjak komolyabb részéből elégséges 
résztvevő találkoznék. 
Tervezetében még sokkal elhibázottabbnak látjuk a budapesti egyetem és fő­
iskolai Kossuth-szövetség alapszabályait. Kétségtelen, hogy az alkotmányos 
életünknek legutóbb lefolyt szomorú korszaka s az az Öröm, amely a kibontakozással 
járt : keltették ifjúinkban az eszmét, s amint nálunk már szokás, a lelkesedés el­
nyomta a megfontolást. 
Lássuk csak, mivel akarja ez a Szövetség boldogítani a hazát, s miben látja a 
Kossuth-kultusz megtestesülését ? 
A 2 § b. pontja a magyar viseletet tűzi ki célul! Hányszor de hányszor kezdtek 
ebbe már ifjaink ! Hiábavaló próbálgatás ez, a nemzeti küzdelemnek ma mások az 
eszközei, nem a ruha. A mi festői nemzeti öltözetünk nem alkalmas a modern 
életre. 
A 2 § f. pontja az ifjúság gyülekezési jogának és szólásszabadságának megvé­
dését, g. pontja az egyetemeknek a törvényhozásban való képviseletét, h. pontja 
a tanítási, vizsgálati és utóvizsgálati stb. díjak leszállítását tűzi ki célul. Az első, 
a gyülekezési jog, eléggé szabályozva van, kész veszedelem volna, magára az ifjú­
ságra elsősorban, ha ez a jog szabadabban kezeltetnék. A másik kettőnek mérle­
gelése, kivívása nem a hallgatóság feladata. 
A továbbiakban ez a Szövetség is tág kaput tár a nem egyetemi polgároknak a 
belépésre : mint pártoló, alapító, tiszteletbeli tagok. Az a körülmény, hogy a 7 § 
szerint a rendes tagok felvétele a közgyűlés előtt történik, nyilvánvalóan igen 
alkalmas erőszakolt határozatok hozatalára, még inkább a 8 §, a melynek b, 
pontja szerint a szövetség céljainak ártó tagokat a választmány kizárhatja. 
A 9 §. szerint a szövetség bevételi forrásai között gyűjtések is szerepelnek. 
Nincs kitüntetve, hogy a begyűlő összeg mire fordítandó. 
Végre az egyetemi hatóságoknak az ellenőrzésre semmi alkalom sincs tervezve, 
sőt ez a Szövetség egyenesen csakis a belügyminiszteri szokásos záradékra szorít­
kozik e tekintetben. 
Nyilvánvaló, hogy az egész tervezet nemérzi át azt, hogy mit jelent az a célul 
kitűzött főpont : „Kossuth Lajos eszméinek terjesztése" s ebben a tekintetben a napi 
sajtó egy részének kicsinyes és ósdi álláspontján áll. Ma civilizált nemzetnek, aki a 
helyét komolyan meg akarja állni, nem ellenséget kell látnia más nemzetekben, 
akikkel, ha mer, marokra keljen : hanem fel kell vennie a versengést minden téren, 
első sorban a kultúra és a gazdaság terén. Véleményünk szerint az egyetemi tanári 
karoknak ezekkel az ifjúsági mozgalmakkal szemben azt az álláspontot kell elfog­
lalni s ezt az ifjúságnak minden kínálkozó alkalommal újra és újra tudomására 
adni, hogy az ifjúság a hazának egyes egyedül szorgalmas tanulással, gondos és 
alapos ismeretszerzéssel, szellemi általános művelődéssel tehet szolgálatot, nem 
pedig tüntetéssel, frázisok hangoztatásával. Bármily magasztos volt is szabadság­
harcunk küzdelme, a mai Magyarországot s annak gyors fejlődésben levő szervezetét 
a béke munkásainak, a fejükkel higgadtan és kitartóan dolgozóknak köszönjük, 
nem a csatazajnak, még kevésbé demonstrálásoknak. Kossuth eszméje ma : az 
állam kifejlesztése, megerősítése minden állampolgár becsületes, megfeszített mun­
kásságával s ebben a Kossuth-szövetségben minden jó hazafi benne van külön Szö­
vetség nélkül is. 
Mindezek szerint az egyetemi athletikai klub, és az Olvasó Csarnok teljesen 
megfelel a szükségletnek, s újabb egyesületeknek, főleg olyanoknak, amelyek nem 
állanak teljesen az egyetemi hatóság alatt, felállítása nem engedélyezendő." 
Két ly Károly , Genersich Anta l , Bókay Á r p á d , Réczey I m r e hozzá szólásaik­
ban egyhangúlag, örömmel üdvözlik a férfiashangú előadványt, melyet teljesen 
osztanak. Meggyőződésük szerint a benne foglaltaknak nyílt kimondásával nagy 
szolgálatot teszünk az egyetemnek, de első sorban magának az ifjúságnak is, a mely 
szolgálat annál eredményesebb lesz, minél szélesebb körben lesz ismeretes a tanár­
testület állás foglalása ezen kérdésben. 
Genersich A n t a l ennek megfelelően indítványozza, hogy ezen véleményes 
jelentés a kar költségén nyomassék ki s küldessék meg egyetemünk valamennyi rendes 
és nyilvános rendkívüli tanárának. 
Lenhossék M i h á l y nem helyesli a kinyomatást, mert attól tart, hogy a jelentés 
a nyilvánosság elé jutva egyik-másik mondata által azt a látszatot kelthetné, mintha 
a tanártestület ez által a napi politikai kérdésekben akarna állást foglalni, a mi az 
orvoskari tanári karnak mint testületnek nem lehet feladata. 
Előadó és többeknek megnyugtató hozzászólása után a tanártestület egyhangúlag 
elfogadja az előadó véleményét." 
Újabb , h a s o n l ó kísérletről s z á m o l be egy más ik Ülési jegyzőkönyv. 1907/8. 
117. p. 44.1489. 
A „Magyar Birodalmi Diák-Szövetség kérvénye. 
Előadó : Jendrassik Ernő ny. r. tanár. 
Ifjúságunkban minduntalan akadnak egyesek, kik jobb ügyre méltó buzgalommal, 
de rendszerint igen csekély rátermettséggel új és újabb egyesületek alapítását gon­
dolják legszentebb feladatuknak. Most, nem kisebb czímmel, mint „A Magyar 
Birodalmi Diák-Szövetség" hangzatos címével és 113 §-aZ berendezett Alapszabály 
tervezetet küldött meg a V. és Közokt. Ministerium az Egyetem Tanácsának. 
A Rektor úr az ügyet az egyes karoknak adta ki. 
A 113 pont dacára sem világos, hogy mit is akar az a négy főiskolai hallgató, 
aki 1906 jún. 23,, 24., 25-én Debrecenben alakuló közgyűlésen ezt az alapszabály­
tervezetet elfogadtatta. A három napi tárgyalás után a „központi Bizottság" 
még 1907 áprilisáig várt és azután — dátum nélkül — a ministeriumba terjesztette 
be a tervezetet. 
Az alapszabályok szerint a szövetség célja (6. p.) „a testvéri szeretettől áthatott 
egységes magyar diákélet megteremtése és a magyar egyetemi és főiskolai ifjúságnak 
erőteljes nemzeti alapon való egységes, hivatalos szervezetben való tömörítése". 
Ez a zavaros cél nem válik világosabbá azzal, hogy a következő 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 § ugyanarról szól. Ezekben van pl. hogy a hazafiúi érzelmek odaadó szol-
gálása is a szövetség célja, amikor talán az egyesület nagy jelvénye : a rézfokos 
szolgálhat eszközül. További célok : a régi magyar vendégbarátság felélesztése 
egyé- vagy társas kirándulások alkalmával, diáksajtó szervezése, pontosabban 
meg nem nevezett versenyek és bajnokság, ünnepélyek rendezése, pályadíjak kitű­
zése. Még inkább kitűnik a cél zavaros volta abból a kísérő iratból, amellyel a 
ministerium jóváhagyását kérik s amelyben ez áll : „ a mellékelt alapszabály a 
magyar diákságnak régóta nélkülözött állandó szervezetét adja meg, a melyen 
működve a magyar ifjúság a produktív munka terére léphet." 
Ennek a célegyvelegnek a kivitelére a szabályok elégséges eszközül tekintik az 
évi kongresszust és a szövetség-tanácsot, egyéb érintkezési módról a szabályokban 
nincs szó. A szervezet akként létesülne, hogy a szövetség összekötné az eddig már 
meglevő ifjúsági egyesületeket. A kongressus októberben tartandó felváltva más-más 
városban, maximumban négy napig — 74. p. szerint, de ez az alapszabályszerű 
maximum már a 75. p. szerint 2\3 szótöbbséggel, — valószínűleg, ha a „régi 
magyar vendég-barátság" eléggé bőkezűnek ígérkezik — meg is hosszabbítható. 
Azt hiszem, hogy ilyen országos, ül. birodalmi diákgyűlésre négy vagy még több 
napi szünetet sem az egyetemek, sem az egyéb főiskolák elöljárósága nem fog enge­
délyezni s a szorgalmi időbe tett ilyen önkéntes szünidő már egymaga elégséges a 
szabályoknak jelen alakjukban való elutasítására. 
A szervezet egyébként is teljesen zavaros, nem válik dicséretére ifjúságunknak 
ilyenekben műkedvelő része fogalmazási és tervezési képességének, Hiában való 
munkát végezne az előadó, ha tovább részletezné az egyes pontokat, csupán három 
megjegyzésre szorítkozik. 
Az egyik vonatkozik a Diáksajtóra. Hát nem elégszer próbálta meg ifjúságunk a 
lapszerkesztést? Aki figyelemmel kísérte az eddigi lapokat, folyton változó szer­
kesztőségükkel, az meggyőződhetett, hogy végtelenül kezdetleges, silány, sokszor 
bosszantó és illetlen tartalommal jelentek ezek meg ; pedig mennyi kedvezményben 
részesültek! Egy ideig egy ilyen zúglap az „Egyetem hivatalos lapja" címével 
jelent meg. Az Egyetem alatt ők persze csak az ifjúságot értették. 
Második megjegyzése az, hogy az egyetemi és más főiskolai polgárok saját egye­
temük, ül. főiskolájuk fegyelmi hatósága alá tartoznak : ez a szabálytervezetben 
nem nyer kifejezést, sőt a 110. pont szerint az illető főiskola tanári karának meg­
bízottja csak a „helyi pénztár" ügyvitelébe tekinthet be. 
Végre szomorúan hétköznapi gondolkodásra vall, amikor ez az ifjúság a nemzeti 
alapon való szervezést a fokos jelképe alá helyezi ! Hát semmiképpen sem tudja 
belátni ifjúságunk, hogy szegény hazánk tőlük a nemzet boldogulását nem fejbe­
verések, hanem intelligens, békés munkásság révén várja, hogy csakis csendes, de 
megfeszített munkássággal lehetnek e haza méltó fiai, de semmi esetre akként, mint 
ők tervezik, hogy t. i. a 4. és 86. pontok szerint háromszínű szalagon nyakukban 
akasztott kis fokossal és kézben hordott nagy, réz- vagy ezüst fokossal a világ 
nevetségére szolgáljanak. 
Ennek a Birodalmi Szövetségnek amely az egyetemi, rajztanári, kereskedelmi hall­
gatókat, a r. kath. és más vallású teológusokat, és a rabbinevelő intézetek növendékeit 
akarja a fokosban egyesíteni : semmijózan célja nem lehet, a kérvényezők elutasítandók. 
Az alapszabályokat és kísérő iratokat aláírt főiskolai hallgatók kiléte nem álla­
pítható meg. Ok maguk sem jelzik, hogy hova tartoznak, így esetleg akár az egye­
temeken kívül állók is beadhatták a tervezetet. Csupán jellemzés céljából hozza fel, 
hogy az egyik aláírót ismeri; ez már végzett, diplomás ember, neve tehát a mind­
össze négy aláíró közül törlendő. Szüleivel beszélgetve élőadó hallotta, hogy ez a 
fiuk, jóllehet szorgalmas tanuló volt, mégis nagy nehézséggel és késedelmmel végzett, 
mert „idejét a közügyek" nagyon elfoglalták. Valóban annak a tanulónak, aki 
főiskolai tanulmányait komolyan veszi, nem lehet ilyesmire ideje s már ebből a 
szempontból is gátat kell vetni az ilyen időfecsérlö egyesület-alapításnak. 
Kérjük ez alkalomból a mn. Minister urat, hogy ifjúságunknak ő is tudomására 
hozassa, hogy a tanulóság ilyen hiábaváló buzgolkódás helyett, egyedüli feladatának 
a tanulásnak éljen : az alatt a pár év alatt, amíg ők felső iskolai tanulmányaikat 
elvégzik, a haza el lehet az ő küzdelmük nélkül is, aztán érettebb ésszel szolgálják 
majd a hazát, nemzetet. 
Javaslat egyhangúlag elfogadtatik. 
Ajtai Sándor ny. r. tanár javaslatára a tanártestület ezen javaslattal kapcso­
latban jelkéri a tanács figyelmét arra, hogy kívánatos lenne módját találni annak, 
hogy ily sok munkát és időt igénylő haszontalan beadványok elintézésétől meg­
kíméltessenek az egyetemi tanárok.1' 
Az egyetemi szervezkedésekről szólnak 1910—11-ben és 1917—18-ban is a 
kari ü lések jegyzőkönyveinek lapjai: 
„Az ifjúsági egyesületek szervezése és szabályozása a v. és k. m. 3981811910. 
sz. rendelete alapján. Véleményes jelentés. Előadó : Jendrassik Ernő ny. r. tanár. 
A jelenlegi vallás és közoktatásügyi miniszter úr a Tanácsot felszólítja, hogy 
„az egyesületek működésének és fejlődésének személyektől függetlenül, intézményes 
biztosítása céljából" terjesszen mielőbb megfelelő javaslatot elő. A Tanács a karok­
hoz bizonyára előzetes hozzászólás céljából terjesztette ezt a leiratot. A Tanács 
feladata lesz első sorban megérteni, hogy hogyan lehet a személyektől függetlenül 
egyesületek által igazgatott ifjúsági intézményeket szabályozni. Javaslom, hogy 
kérjük meg a Rektor Úr Ő Magnificentiáját, hogy ha a Tanács ilyen szabályzatot 
létesít : hogy azt tárgyalás és hozzászólás céljából az egyes karokkal közölje. 
Egyelőre csak egy fontos pontnak a felvételét látom szükségesnek, hogy t. i. ezekben 
az egyesületekben az elnökség évről-évre változzék, azaz, hogy senki másodízben 
megválasztható ne legyen. Az ifjúság egy része indolens! nem törődik egyesületi 
ügyeivel, más része tanulmányaival van annyira elfoglalva, hogy nem is ér rá a 
közügyekre és a múlt bizonyítja, hogy igen-igen sokszor tolták magukat egyes izgága, 
további életükben teljesen érdemtelennek bizonyult ifjak az ilyen egyesületek élére. 
Ha még a Rektori méltóság is csak egy évig tart : még sokkal inkább szükséges, 
hogy az amúgy is változó hallgatóság képviselője se foglalhassa el hosszabb ideig 
helyét. Genersich Antal tanár javasolja, hogy minden egyesületnek tanár legyen az 
elnöke. 
Kar az előadó véleményes jelentését és javaslatát Genersich tanár javaslatával 
kiegészítve egyhangúlag elfogadja." 
„ D É L S Z L Á V T A N U L Ó I F J Ú S Á G S Z Ü N I D E I S Z Ö V E T S É G E " 
Ülés i jegyzőkönyvek 1917 — 18. 
„A József Műegyetem előterjesztése az ifjúsági egyesületi ügyekre nézve" 
Előadó : Horr tanár 
Előadó a következőket terjeszti a kar elé : 
Tekintetes Tanártestület ! A vallás és közokt. m. kir. Minister úr 1917. nov, 
21-én 10 17'ö ein. sz. a. kelt leirattal értesíti az egyetemi tanácsot, hogy Bosznia 
és Herczegovina országos kormánya 1914. évi július havában közölte a m. kir. 
belügymin. úrral, hogy a háború kitörése előtt Sarajevóban működött : „Délszláv 
tanuló ifjúság szünidei szövetsége" melynek alapszabályszerű célja az volt, hogy 
a délszláv tanuló ifjúságnak lehetővé tegye hogy az szünidőben tanulás és szórakozás 
céljából utazhasson, titokban forradalmi célokra szolgált. Bosznia és Hercegovina 
országos kormánya ez alkalommal közölte egyúttal a szóban forgó szövetségnek 
hazánk szerb lakta vármegyéiben lakó tagjainak névsorát is. Ebből a névsorból, 
mely a hivatalos eljárás során a vall. és közokt. min. úrhoz került, megállapítható, 
hogy a szövetség tagjai között orvostanhallgatók, joghallgatók és műegyetemi 
hallgatók is voltak. A minister úr ezért felhívja a tanácsot, hogy gyakorolja a leg­
szigorúbb és legpontosabb ellenőrzést hallgatóinak egyesületi és azok működése 
fölött. Gondoskodjék különösen annak a szabálynak legszigorúbb betartásáról, 
hogy főiskolai hallgató csak a saját főiskolája kebelében működő és az illető főiskola 
fegyelmi hatósága alatt álló egyesületnek lehet tagja, viszont hogy az ilyen egye­
sületnek más működő tagja nem lehet, csak az, aki az illető főiskola hallgatója. 
A v. és k. minister úrnak erre a rendeletére a magyar királyi József műegyetem 
1917. december havában 2267. sz. a. felterjesztést intézett a minister úrhoz és 
felterjesztésében kifejti, hogy aligha volna helyes a főiskolai hallgatót attól eltiltani, 
hogy a főiskolán bár kívül álló, de kormányhatóságilag jóváhagyott alapszabályok 
alapján működő egyesületnek tagja legyen. Ez lehetetlen állapotot teremtene, mert 
akkor a főiskolai hallgató nem lehetne pl. a természettudományi társulatnak, vagy 
a Szent Imre körnek tagja. Módosítást igényel a rendeletnek az a része is, mely a 
főiskola fönnhatósága alatt működő egyesületből kizárja a nem egyetemi, illetőleg 
műegyetemi hallgatót, mert az ilyen egyesületnek a főiskolán kívül álló alapító, 
pártoló, tiszteletbeli tagjai vannak, kiket nem lehet minden egyesületi működéstől 
eltiltani. A műegyetem ennélfogva arra kéri a v. és k. minister urat, hogy a szóban 
forgó rendeletet úgy módosítsa, hogy a főiskolai hallgató csakis kormány hatóságilag 
jóváhagyott alapszabályokkal bíró egyesületnek lehet beltagja és hogy főiskolai 
egyesületnek szavazattal bíró rendes tagja csak a főiskolának rendes hallgatója 
lehet, mely főiskolának fegyelmi hatósága alatt az egyesület áll. 
A műegyetemi rector úr ismeretes felterjesztését a v. és k. minister úr 1917. 
196970/IV. sz. a. mielőbbi véleméryes jelentéstétel végett megküldötte egyete­
meknek, a Rector Magnificus pecig erre vonatkozólag az egyes karokat kéri fel 
mielőbbi véleményes jelentéstételre. K ari határozat a tisztelettel alulírottat bízta 
meg jelentés és javaslat előterjesztésére. Van szerencsém ezt a következőkben meg­
tenni : 
A műegyetemi Rector úr felterjesztésében foglaltak némi helyreigazításra szorulnak. 
A műegyetemi Rector úr ugyanis arra kéri a v. és k. min. urat, hogy a fent említett 
leiratában adott utasításokat a felterjesztésben kifejtettek értelmében változtassa 
meg. Itt azonban nincs szó valamely újabb keletű v. és k. min. leiratról, melynek 
bizonyos természetű megváltoztJtása kívánatos volna, hanem a tudomány egye­
temi tanulmányi és fegyelmi szabályzat 74-ik § és annak esetleges megváltozta­
tásáról. Ez a § mely az egyesülési jogokról szól és melynek intézkedéseihez a belügy­
miniszternek is volt és van szava, melyet a belügyminiszter is jóváhagyott, második 
számú jegyzetében kimondja : „Egyetemi ifjúsági egyesületnek tagjai mások mint 
tudomány-egyetemi hallgatók nem lehetnek, miért is olyan egyetemi ifjúsági egye­
sület megalakításához melynek tagjai más egyetem, vagy főiskolai hallgatói is 
lehetnek — a minister hozzá nem járul :** a harmadik jegyzet így intézkedik : 
„A főiskolai (egyetemi) hallgató csak a saját főiskolája kebelében fennálló úgy­
nevezett bekebelezett egyesületnek lehet tagja, amely egyesület ugyanis az illető 
főiskola fegyelmi hatósága alatt áll. 
Látni való, hogy a v. és k. minister úr az ő leiratában abból az alkalomból, 
hogy megtudta, hogy egyetemi hallgatók hazaáruló célokat szolgáló egyesületnek 
voltak tagjai, a fegyelmi szabályzat 74-ik §-ának szigorú betartására hívja fel az 
egyetemet, a műegyetem rectora meg úgy látja, hogy ezeknek az intézkedéseknek 
betartása lehetetlen állapotot teremtene, mert akkor a műegyetemi hallgatók nem 
lehetnek pL a természettudományi társulatnak, vagy a Szent Imre körnek tagjai 
és így azt ajánlja, hogy a rendelet oda módosíttassék, hogy a főiskolai hallgató 
csakis kormány hatóságilag jóváhagyott alapszabályokkal bíró egyesületnek (társu­
latoknak, köröknek) iratkozhatik be beltagul. A műegyetem rectora két olyan 
egyesületet említ, mélyek közül az egyik tisztán tudományos célt szolgál, a másik 
meg minden kétségen felül hazafias irányban vezeti tagjait úgy hogy az ellen váló­
jában nem lehetne kifogást tenni, ha hallgatóságunk ennek a két egyesületnek, vagy 
más hasonló irányú és célú egyesületnek volna tagja. A kormány hatóságilag jóvá­
hagyott alapszabályok azonban, mélyeket a műegyetemi Rector úr kritériumnak 
állít oda, hogy az ilyenekkél bíró egyesületnek főiskolai hallgató tagja lehessen, 
azok egyáltalán nem nyújtanak semmiféle biztosítékot arra, hogy az egyesület 
valójában tiszta célokat szolgál, becsületes úton halad és tisztességes irányban 
működik. Hiszen a délszláv tanuló ifjúság szünidei szövetségének is voltak kormány 
hatóságilag jóváhagyott alapszabályai, melyekben az egyesület céljaként semmi 
esetre sem volt a tagok hazaárulási működése feltüntetve és aligha alapszabályszerű 
működése miatt gyűlt meg a Gálilei Körnek is a baja az államhatósággál. Amint 
látható valamely egyesület becsületes, tiszteséges, hazafias irányú működését nem 
az alapszabályok biztosítják, hanem a vezető elemek becsületessége és hazafiassága 
és ha kívánatosnak is látszanák a tft. szabályzat 74-ik §-ának oly módon meg­
változtatása, hogy a főiskolai hallgató az egyetem fennhatóságán kívül álló bizonyos 
egyesületeknek lehessen tagja, a kormányhatóságilag jóváhagyott alapszabály egy­
magában korántsem elegendő annak megítélésére, hogy egyetemi hallagató minden 
aggály nélkül annak tagja lehessen. 
A magam részéről azonban úgy találom, hogy a jelenlegi komoly és súlyos időkben 
sehogyan sem kívánatos, hogy a főiskolai hallgató az egyetemen kívül álló egészen 
ellenőrizhetetlen működésű egyesületnek tagja legyen és így a főiskolai hallgatók 
egyesületi jogaira vonatkozó megszorítások tágítását nem tartom időszerűnek. 
Ellenkezőleg azok után amik — egyik egyesületben — melynek igen sok főiskolai 
hallgató a tagja — nemrég előfordultak, kötelességévé teszik a tanári karnak és 
elsősorban az egyes egyesületek fölött a közvetlen felügyeletet gyakorló tanároknak, 
hogy azt a felügyeletet fokozódott mérvben és a legszigorúbban gyakorolják. 
Ha készségesen hozzájárulnék is a főiskolai hallgatók egyesülési jogainak libe­
rálisabb kezeléséhez és kibővítéséhez, a jelen körülmények között nem, és éppan azért 
tisztelettel javaslom értesítse a kar az egyetemi tanácsot, hogy a kar jelenleg nem 
kíván a fegyelmi szabályzat 74-ik §-án változtatni, és hogy a v. és k. minister 
úr felhívásának a bekebelezett ifjúsági egyesületek szigorú ellenőrzésére kötelesség­
szerűen és készséggel eleget tesz. 
Bókay Árpád tanár még az egyetemi egyesületeknél is nagyobb ellenőrzést tart 
kívánatosnak. A tanári kiküldöttek ellenőrzése nem bizonyult kielégítőnek. Vannak 
egyesületek mégis kívülről dirigáltatnak, bár egyetemi egyesületek. 
Kar előadó javaslatát egyhangúlag elfogadja." 
Az ülési jegyzőkönyvek 1917—18. k ö t e t é b e n 2427/1917 — 18. sz. alatt t a lá lha tó 
ez a feljegyzés: 
„1017511917 V. és k. Min, szám. 
Tudatja, hogy a „Délszláv tanuló ifjúság szünidei szövetsége" titkos forradalmi 
czélokat szolgált. A szövetség tagjai között orvostanhallgatók, műegyetemi hallgatók, 
joghallgatók is voltak. Felhívja a tanácsot, hogy a felelősség terhe alatt a legszigo­
rúbban őriztesse és őrizze ellen a vezetése alatt álló főiskolai hallgatóinak egye­
sületeit, azok működését. Gondoskodjék nevezetesen annak a szabálynak legszigorúbb 
betartásáról, hogy főiskolai hallgató csak a saját főiskolája fegyelmi hatósága alatt 
álló egyesületnek lehet tagja. Viszont az ilyen egyesületnek más nem lehet működő 
tagja, csak az, aki az illető főiskola hallgatója. 
Jelenti, hogy a fenti ügyben a hallgatóságot a fekete táblán figyelmeztetni fogja. 
Jendrassik tanár szükségesnek tartja, hogy minden intézeti főnök őrködjék a 
felett, hogy intézetébe olyan egyének, akik idegen politikai áramlatok hívei be ne 
kerüljenek. — Indítványozza, hogy a kari tagok figyelme erre körözéssel hivas-
sék fel" 
* 
E köz leményben csak moza iksze rűen és csaknem kizárólag a pesti orvosi ka. 
jegyzőkönyvei a lapján tárgyal tuk az o rvos tanha l lga tók mozgalmait, t ö m ö r ü l é s e i t 
í g y m é g a Gal i le i -kör is csak nega t í v je l lemzésben jelenik meg a cikkben* 
T o v á b b i feladat, hogy a t émát t é rben is i d ő b e n , valamint mélységében , szé le sebb 
k ö r ű e n és teljesebben dolgozzuk fel . 

K Ö N Y V S Z E M L E 
Bajza József és T o l d y Ferenc levelezése. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket í r tat 
Oltványi Ambrus. (Fontes ad H i s t ó r i á m L i t t e r a r i am H u n g á r i á é Spectantes 9.) 
Akadémia i K i a d ó , Budapest, 1969. 707. 1. 
A levelezés szerepe a magyar irodalomban köz i smer t , hiszen a megfelelő 
i n t ézmények , f ó r u m o k és a sajtó h i ányában ez jelentette az é r in tkezés t a kor 
nagy alakjai vagy i n d u l ó tehetségei közöt t . Ehhez m é g hozzátesszük azt, hogy 
a szentimentalizmus és a romantika korában a t ö r t é n e l e m b e n soha nem látot t 
v i rágzásnak indu l t a barátság kultusza. Nemcsak Bajza és Toldy, hanem Eötvös 
és Szalay, Petőfi és Arany —, de so ro lha tnánk t o v á b b az irodalom és a t u d o m á n y 
szellemi pezsgést , jellemfejlődést nyú j tó nagy bará t sága i t . Nem ok né lkü l hang­
súlyozzák az i roda lomtör ténészek , hogy Kazinczy és Kölcsey levelezése mellett 
é p p e n Bajza és Toldy levelezése a legfontosabb forrása a X I X . század első 
fe lében megszü le tő modern magyar irodalomnak. 
A két fiatal l i te rá tor áradó levelezése t u l a jdonkép p en egy év t izede t (1821— 
1830) ölel fel. A későbbi években (1839—1851) keletkezett Bajza-levelek b á r 
nem érdekte lenek, mégis inkább csak alkalmi h í radások . Az irodalmi és t u d o m á n y o s 
é r t ékű levelezés év t izedében n ő fel ifjúból tek in té lyes tudóssá és í róvá a két 
levelező partner. Fej lődésük egyben a magyar szellemi életnek igen nagy ha tású 
időszaka, hiszen az előkészítés év t izedét jelenti , amely 1830-ban, Széchenyi 
Hi te l ének megjelenésével , t ehá t a pol i t ikai reformkor fő sodrásának m e g i n d u l á ­
sával zárul . 
Átfogó kép bontakozik k i e lő t tünk a húszas évek fejlődéséről, a Kisfaludy Ká­
roly körül fellépő (Aurora-kör) í r ónemzedék k ibontakozásáró l , az orvosi köz­
életet is ér in tő h í res „ C o n v e r s a t i o n s — l e x i k o n - p ö r " hatásáról és a fő kérdések 
mellett há t t é rbe szoruló annyi m á s , az életet e lmé lyü l t ebben é rzéke l te tő meg-
megfigyelésről , e seményrő l . K ü l ö n l e g e s ér téke van azonban ennek a kö te tnek 
orvos tör téne lmi s z e m p o n t b ó l is. Toldy (Schedel) Ferenc, „ a magyar i rodalom­
t ö r t é n e t atyja" nemcsak végzet t orvos volt , hanem a magyar orvosi szaknyelv 
egyik kialakítója, az Orvosi T á r a lapí tó társszerkesztője , a d ié te t ika t aná ra az 
orvosi karon. H a nem is tartjuk s z á m o n Toldyt a m ú l t század legnagyobb orvosai 
közöt t , mégsem hanyagolhatjuk el közéleti és o rvos í ró i t evékenységének é r t é ­
kelését , sem a korszak o rvos tö r t éne te , sem az í ró é l e tműve szempon t j ábó l . 
É r t e s ü l ü n k Toldy leveléből (1822), hogy va júd ik az i rodalmi és az orvosi 
pálya közöt t , azonban még i s úgy d ö n t ö t t : „o rvos leszek. í g y L i t e r a t ú r á n k n a k 
m i n t orvosi író h a s z n á l h a t o k . " K é s ő b b is sokat foglalkozik t anu lmánya iva l , hol 
lelkesedve, hol elkeseredve. K ü l ö n ö s e n kémiai t an u l mán y a i ró l ír elborzadva 
(1823), majd előre ju tva t a n u l m á n y a i b a n , megkedveli az o r v o s t u d o m á n y t és 
ezt í r ja: „ m o s t minden g y ö n y ö r ű s é g e m e t a M e d i c á b a n le lem" (1828). Igen é rde ­
kes egy másik levele (1828. nov. 10.), ahol doktori disszertációjáról , ezzel össze­
függő munká já ró l , valamint Bugáttal kialakuló kapcsola tá ró l ír. 
A következő e s z t e n d ő b e n í ro t t levele (1829. jú l ius 4.) szemorvosi és orvos­
doktor i avatásáról szó l . D i s p u t á c ó j á n jelen vol t Széchenyi, Fejér, Kisfaludy 
Károly, Vörösmarty és sokan mások , a kor k i eme lkedő személyiségei , jól m u ­
tatva, hogy a végző medikus m á r egyike a kor kiváló és ismert i rodalmi nagy­
ságainak. Az t is e b b ő l tudjuk meg, hogy „En voltam az első mindeddig, ki ma­
gyarul is disputált". V é g ü l eml í t sük m é g meg egyik pár izs i levelét (1830. május 
29.), amelyben az Orvosi T á r előkészí téséről , orvosi terveiről olvashatunk. 
L á t h a t ó l a g ebben Toldy já tszot ta a kezdeményező szerepet. 
Oltványi Ambrus — a t u d o m á n y o s k o m m e n t á t o r szerénységével h á t t é r b e 
h ú z ó d v a — pá ra t l an szorgalommal gyűj tö t te össze jegyzetanyagát , kész í te t te elő 
a s zépen i l lusztrál t , k i t ű n ő köte te t . E sorok írója e helyen köszöni meg Oltványi 
Ambrusnak, hogy k ö t e t é t m á r kéz i r a tban a rende lkezésére bocsátot ta és így fel­
haszná lha t t a egyik k o r á b b i cikke ( T o l d y Ferenc ké t arca — a dié te t ika és az 
i r oda lomtö r t éne t t a n á r a . T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y 1966, évi 5. sz.) és m é g 
kéz i r a tban levő t a n u l m á n y a meg í rá sához . 
Antall József 
Stanislaw Pron ; M ú z e u m Poloniae Pharmaceuticum. Rzecz o muzealnictwie 
historycznym aptekarstwa w Polscie. Warszawa, Panstwowy Zaklad Wydaw-
nic tw Lekarskich, 1967, 599 1. 
„Ezt a munkát a múlt dicső gyógyszerészei emlékének szentelem" — kezdi 
m u n k á j á t Stanislaw Pron kiváló lengyel gyógyszerész tör ténész . A lengyelországi 
gyógyszerészet t ö r t é n e t i feldolgozásán ke resz tü l teljes képe t ad a lengyel gyógy­
szerészet és gyógyszerkészí tés technikai fejlődéséről. A tö r téne lmi fejlődést 
— b á r csak u ta lásokka l — az e u r ó p a i gyógyszerészet alakulásába ágyazo t tan 
tárgyal ja , és ku ta t á sá t a t ö r t éne lmi Lengye lo r szág t e rü l e t é r e terjeszti k i . A lengyel 
gyógyszerész - tö r t éne t í rás kezde té t 1881-től , Ernest Sulimczyk Swiezawski és 
Kazimierz Wenda je lentkezésétől számít ja . M u n k á s s á g u k nemcsak tö r t éne lmi 
ku ta t á sokra terjedt k i , hanem a h á r o m részre szakadt Lengye lo r szág gyógyszerész­
tá r sasága iban is j e l en tős tevékenysége t fejtettek k i . E t t ő l az időtől kezdve sorra 
alakultak a gyógyszerésze t t ö r t éne té t feldolgozó helyi és országos gyűj temények , 
s zámos könyve t és folyóiratot adtak k i ebbő l a t é m e k ö r b ő l . A speciális lengyel 
he lyze tből s zá rmazó fejlődést Pron pontos adatokkal és szakirodalmi uta lásokkal 
követ i nyomon. 
Az első g y ű j t e m é n y t 1887-ben V a r s ó b a n á l l í to t ták k i , majd ezt követ ték 
1889-ben K r a k k ó b a n és 1900-ban L w ó w b a n a lap í to t t á l landó gyű j t emények . 
A z első v i l ágháború pusz t í tása i é rzékenyen é r in te t t ék a lengyel gyógyszerész-
t ö r t éne l em tá rgyi emlékei t is. Az 1919 u t á n i önálló Lengye lo r szág Országos 
Gyógyszerész társasága egyes í te t te a régi gyógyszerész-egyesüle teket , és ú j r a 
Kazimierz Wenda i rányí tásával indult meg az országos gyógyszerész - tö r t éne t i 
m ú z e u m szervezése . A he ly i és országos je l legű gyű j t eményeke t la js t romozták, 
és ny i lván ta r tásba vet ték a m a g á n k é z b e n levő pat ikák muzeá l i s é r t é k ű tárgyait is . 
A I I . v i l ágháború alatt ezeknek a gyű j t eményeknek je len tős része elpusztult. 
1945 u t á n szinte a s e m m i b ő l kellett ú j j á te remten i a háború e lő t t i gyűj teményeke t . 
1950-ben a lengyel Egészségügyi M i n i s z t é r i u m a Műve lődés i M i n i s z t é r i u m m a l 
közösen a krakkói gyű j t emény t Lengyelországi Gyógysze rész tö r t éne t i M ú z e u m m á 
nyi lvání to t ta . Az országos gyűj teményt és m á s városokban ta lá lható á l l andó 
kiállítások anyagá t országos gyűjtéssel egész í te t ték k i . 
Pron m u n k á j a nemcsak a Lengyelországi Gyógysze rész tö r t éne t i M ú z e u m , 
hanem a rég i pat ikák anyagá t is feldolgozza. I t t is a tö r téne t i sége t veszi elsődleges 
szempontnak. Teljességre t ö r e k v ő n mutatja be a muzeális é r t é k ű tárgyi anyagot, 
és r endsze réze alapjául K. Wenda és E. Swiezawski feldolgozási módszeré t veszi. 
Felsorolja az ő s - és rikta nyomta tványoka t , folyóiratokat és r ecep tgyű j t eményeke t . 
A tárgyi emlékeke t : pa t ikaedényeke t , b e r e n d e z é s i tá rgyakat és technikai esz­
közöket előállí tási anyaguk, rende l te tésük szerint csoportosí t ja . A könyv é r d e ­
kessége, hogy feldolgozza a gyógyszertár i c ímereke t és cég táb láka t is. K ü l ö n 
fejezetben foglalkozik a jeles lengyel gyógyszerészek életével és munkásságáva l , 
ső t ér int i a gyógyszerészképzés fejlődését is. Pontos ny i lván ta r t á s t közöl a t ö r ­
téne lmi Lengye lország pa t iká i ró l , és ahol teheti , közli a gyógyszerész nevét is . 
A könyv hiányossága, hogy az európai gyógyszerész tö r téne t i m ú z e u m o k és 
régi pa t ikák i smer te téséné l pontatlan magyaro r szág i adatokat közö l . 
Eml í t és re mé l tó a m ű i l luszt rációanyaga. 
Kapronczay Károly 
Martial Dumont—Pierre Morel : Histoire de l ' obs té t r ique et de la gynécologie. 
L y o n , Simep éd. , 1968. 85 1. 
A szerzők egyike, Martial Dumont a l y o n i egyetem professzora, szülész és 
nőgyógyász , másika, Pierre Morel, pedig ugyanott e lőadó, b io lógus . M i n d ­
ket te jük t ö r t éne t i é rdek lődésé t , könyvük a n y a g á n a k szerete té t bevallottan az az 
elvük sugallja, hogy senki sem lehet otthonos egy t u d o m á n y b a n , ha nem ismeri 
annak tö r t éne t é t . Ezér t í r t ák meg ezt a k ö n y v e t , amely a l e g r é g i b b orvosi ág 
tö r téne t i dokumentumait és anekdotá i t éppo ly tanulságosan, m i n t érdekfeszí tően 
gyűjti és foglalja össze. Dumont és Morei n e m mélyreha tó v izsgálódás t s z á n d é ­
koztak végezn i , hanem n a g y v o n a l ú összefoglalást , a szülészet és nőgyógyászat 
t ö r t éne t é t fo rdu lópont ja iban , fő á l lomásaiban megragadni. Anyaguk tíz feje­
zetre oszlik: szülészet és ő s tö r t éne t , a régi Egyip tom, antik Görögország , ant ik 
R ó m a , arabok (700—1200), középkor , r eneszánsz , X V I I . s zázad , X V I I I . század , 
a X I X . század és a X X . század eleje. 
A t é m a és a könyv m é r e t e i n e k összevetése m á r jelzi, hogy nem lehet szó 
egyébről , m i n t alapos ismeret ter jesz tő m ű r ő l . Ennek a feladatnak jól meg is 
felel, s é p p e n emiatt é r t éke l endő hatalmas és jól összeválogatot t képanyaga . 
Egyrész t korabeli ábrázo lásoka t r ep roduká l , min t a prehisztorikus idolokat , 
bar langfes tményeket , majd a fejezetek á l ta l tárgyalt korok szobrászat i , f es té ­
szeti és grafikus ábrázolása i t , másrészt az eszközök, i l letve műszerek á b r á i t 
a Pompeiben találtaktól kezdve a modernekig. A képek k ö z t bőséges p o r t r é ­
anyagot is ta lá lhatunk Hippokratésztöl egészen az 1962-ben elhunyt Papanico-
laouig. 
M a g á b a n a szövegben mindazt a lényeges ismeretanyagot, amely egyes korok 
szülészeti és nőgyógyászat i e lméletére, gyakorlatára , ú j í tása i ra vonatkozik, 
megtalá l juk, sőt — lega lább n é h á n y mondat erejéig — azt is, ami az adott ko r 
egész t e r m é s z e t t u d o m á n y o s kul túrájá t és o r v o s t u d o m á n y á t jellemezte. Összképe t 
kapunk t e h á t , s ez e rénye a m ű n e k . H i á n y z i k viszont l ega l ább egy tájékoztató 
bibliográfia. A szerzők alig néhányszo r közl ik, hogy honnan szerez ték be adatai­
kat, s arra s e m m i n e m ű t á m p o n t o t sem nyú j t anak , hogy az érdeklődő egy-egy 
t émának ho l nézhet u t á n a alaposabban. 
Magyar vonatkozású r é s z t egyetlen egyet ta lá lunk: Semmelweis Ignácnak 
egy teljes alfejezetet szentel a könyv. 
A m ű , jellegének megfe le lően , semmi függeléket , semmi m u t a t ó t nem tar­
talmaz. 
Buzinkay Géza 
Robert Herrlinger : Geschichte der medizinischen Abb i ldung . M ü n c h e n , He inz 
Moos V l g . , 1967. 
A sze rző nemcsak orvos, hanem művésze t tö r t énész is. A könyv o rvos tö r t é ­
neti és művésze t tö r t éne t i s zempon tbó l e g y a r á n t bemutatja témáját , közli az 
i l lusztrációkat és elmondja keletkezésük tö r téne té t . Ez kü lönböz te t i meg e 
könyvet a megszokott i l lusz t rác ió tör téne tek tő l . Az orvosi ábrázolás , m i n t a 
művésze t t ö r t éne t egyik szerves része, nemcsak fo rmatör téne t , hanem az egyén i 
művek t ö r t é n e t e is. Az összefüggés azonnal kétségte lenné vá l ik , ha p l . Leonardo 
da Vinci ana tómia i ábrá i ra gondolunk. 
A k ö n y v az ókortól 1600-ig mutatja be az orvosi i l lusztráció fejlődését. A leg­
régebbi alexandriai a n a t ó m i a i ábráktól , a „ g u g g o l ó k é p e k " - t ő l , az ő s n y o m t a t ­
v á n y o k b a n megtalál t késői gö rög szervábrázolásokon ke re sz tü l , melyek kezdet­
l egességükben is igen j e l en tős didaktikai szerepet j á t szo t tak . Az ókorban az 
orvosi vona tkozású áb rázo lások nemcsak ana tómia i t é ren jelentkeztek, hanem 
megörökí t ik a gyógykezelés kü lönböző jeleneteit, az operác ióka t , amelyek m ű v e ­
lődés tö r t éne t i és f o r m a t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l for rásér tékűek. A későan t ik 
i l lusztrációk a középkorban is megta lá lha tók , ső t a k ö n y v n y o m t a t á s feltalálásáig 
igen gyakoriak. Ezekből l á t h a t ó , hogy — a sematikustól a natura l is tá ig — m á r 
az antik v i lágban az orvosi i l lusztráció valamennyi kategóriá ja megta lá lha tó . 
Az ábrázo lás szerepét t a l á n csökkente t te , de nem k ü s z ö b ö l t e k i a k ö z é p k o r 
Zárt vallási vi lágrendje. J e l l emző i a késői középkornak a kü lönböző é rvágás t , 
sebégetés t és gyógyítási jeleneteket áb rázo ló minia túrák , a gyógyszerész-bo ta ­
nikai i l lusztrációk, amelyek hozzá ta r toznak az orvosi áb rázo l á shoz és má r meg­
ta lá lhatók a rendel lenességeket b e m u t a t ó ábrák is. Hieronymus Brunschwig 
Chirurgia c. m ű v e a sebésze t első nyomtatot t t ankönyve : későgót ikus fametszetei 
e l sősorban a lőt t sebek kezelését és az amputá lás t ábrázol ják . A X V . század 
a val lásos orvosi t á r g y ú címlapok v i rágkora , ekkor t ű n i k fel az ő s n y o m t a t v á ­
nyokon Szt. Kozma és D á m j á n képe is. De elég nagy s z á m b a n ta lá lunk orvosi 
Z s á n e r j e l e n e t e k e t . A z anatómiai t á r g y ú késői ő s n y o m t a t v á n y o k didakt ikai 
s z e m p o n t b ó l valóságos új korszakot jelentenek az orvosi i l lusztrációk t ö r t é n e ­
t é b e n , ső t a későbbi ábrázolások alapjául is ezek szolgá lnak. 
Rész le tesen foglalkozik Leonardo da Vinci ana tómia i ábrá iva l , amelyek ma is 
teljes elevenséggel hatnak, és Vesalius „ F a b r i c a " - j á n a k vol tak előfutárai (Beren­
gare da Capri, Johannes Dryander stb.). Az egyes tes t részeke t szisztematikusan 
— be lü l rő l kifelé — felépí tve ábrázolja, a csontvázon, az izmokon és az idegeken 
keresz tü l . Újat hoztak ezek is az ana tómia i ábrázo lásban , amit azután Vesalius 
fejlesztett t ovább . A „ F a b r i c a " az o r v o s t u d o m á n y és könyvművésze t klasszikus 
alkotása, művéve l m i n d k e t t ő t magas rangra emelte. Fametszetei a renaissance 
legszebb alkotásai közé tartoznak. 
A viszonylag n a g y s z á m ú anatómiai i l lusztráció mellett megta lá lha tók a X V I . 
században — ha kisebb számban is — az egyes orvosi szakágak, e l sőso rban 
a sebésze t és a szülésze t ábrázolásai is. A sebésze tben igen jelentős for rásér téke 
van a sebészeti m ű s z e r e k e t b e m u t a t ó ábráknak . Gerssdorrf „ F e l d t b u c h " - j a a 
n é m e t sebészet t ö r t é n e t é b e n nagy szerepet játszik. A t r epaná lás tó l az égető vasak 
alkalmazásáig számos eszköz használa tá t i smerhet jük meg ezekből a fametsze­
tekből . A szülészet ábrázolása az ókorba nyúl ik vissza, de önál ló művek e szak­
ágból i n k á b b csak a X V I . század elején jelennek meg (Eucharius Rösslin, Walter 
Ryff), ugyanígy a pa to lógia , a fejlődési rendel lenességek és a botanika t á r g y ­
körébő l . 
A szerző külön fejezetet szentelt az orvosi c ímlapok fe j lődés tör ténetének, 
amelynek megha tá rozó szerepe van ebben a korban. 
A r i tka szép kiál l í tású könyvet pontos név- és t á r g y - , valamint á b r a m u t a t ó 
egészíti k i . 
L . Szász Eva 
Boris Evgen'evic Raikov : K a r l Ernst von Baer 1792—1876 Sein Leben u n d sein 
Werk (Oroszból n é m e t r e fordítot ta és n é m e t jegyzetekkel ellátta Heinr ich von 
Knor re ) . Leipzig, J. A . Bar th , 1968. 516 1. 20 tábla. 68,— M . 
Az Acía Historka Leopoldina 5. s z á m a k é n t megjelent vaskos könyv a Szov­
jet T u d o m á n y o s A k a d é m i a Kiadóvál la la tánál 1961-ben napvi lágo t lá tot t orosz 
nyelvű eredeti m ű n e k a fordítása. A sze rző , aki 1966. augusztus 1-én, 85 éves 
ko rában meghalt, m á r nem érhet te meg a n é m e t fordítás megjelenését , amelyhez 
m é g maga ír t előszót. Ebben leírja m u n k á j a ke le tkezés tör téne té t . Ezt követi a for­
dí tó bevezetése a n é m e t n y e l v ű k iadáshoz . 
Az életrajz négy nagyobb részre t ago lód ik : I . T a n u l ó é v e k , I I . A kön igsberg i 
egyetem tanára , I I I . Oroszországi élete és t u d o m á n y o s tevékenysége, I V . 
K . E . von Baer é le t tan i és bölcseleti néze te i . 
Az I . részből megeml í t j ük , hogy szüle i földbir tokosok voltak az ész tországi 
Piibe (németü l Piep) községben, amely Tal l in tól 106 km-re dé lke le t re van, A ter­
mésze t i rán t i korai és alapos é rdek lődésé re j e l l emző , hogy 16 éves k o r á b a n már 
kijavította David Grindel 1803-ban megjelent Botanikai z sebkönyvének egyik 
hibáját . 1807-ben a revali (Ta l l i n ) dómiskolába veszik fel. 1810-ben Dorpatban 
(Tartu) beiratkozik az egyetem orvosi karára. N e m akart orvos l enn i , de a ter­
m é s z e t t u d o m á n y o k tanu lásának akkor csak ez vol t a já rható ú t j a . 1814-ben 
fejezte be t a n u l m á n y a i t . O r v o s a v a t ó ér tekezésének a c íme : „ D e morbis inter 
Esthonos endemicis", amit azó ta is ér tékes ada léknak tartanak az ész t n é p egész­
ségügyi viszonyainak a t ö r t é n e t é h e z . 
A I I . r é s z b e n megtudjuk, hogy Baer 1817 őszén kezdte meg t u d o m á n y o s 
működésé t m i n t a königsbergi egyetem prosectora. 1819-ben m á r rendkívül i 
t aná rkén t adott e lő . K ö z b e n m e g n ő s ü l t , s ezzel indokolta a tar tu i egyetem meg­
hívásának e lu tas í tásá t . 1828. j an . 1-ével az egyetem ana tómia i in téze tének 
vezetője le t t . K ö z b e n megkezdte t u d o m á n y o s m u n k á i n a k pub l iká lásá t . Ezek 
főként zoológiai tá rgyúak. Csakhamar tanár i m ű k ö d é s e is teljesen á t tevődöt t a 
zoológia t e r ü l e t é r e . Megszervezte az egyetem Ál la t t an i M ú z e u m á t , amelyet m á r 
1821-ben meg lehetett n y i t n i a közönség s z á m á r a . A téli szemeszterekben 
zoológiát és összehasonl í tó a n a t ó m i á t adott e lő , a nyár iakban k ü l ö n előadásokat 
tartott , t ö b b e k közöt t a zoológia tö r téne té t és paleontológiát is. K ö z b e n idő t 
talált n é p s z e r ű t e r m é s z e t t u d o m á n y o s előadások tar tására és öná l ló t u d o m á n y o s 
kuta tásra is. A z u tóbbiak k ö r é b ő l ki tűnik két felfedezése: a chorda dorsalisé 
valamennyi gerinces e m b r i ó j á b a n , és az e m l ő s ö k petéjének keletkezéséé a 
Graaf-féle t ü s z ő b e n . 
A I I I . r é sz Baer o roszországi életével és működéséve l foglalkozik, amely 
1834. okt. 1 9 - é n tör tén t kö l tözéséve l kezdődö t t . Számos t é n y e z ő n kívül külső 
ösztönzésül szolgál t számára , hogy a szen tpé te rvá r i T u d o m á n y o s Akadémia 
1828. I V . 9 - é n rendes tagjává választot ta . 1829 végén meg is é rkeze t t Szent­
pé te rvár ra , de m á r 1830 ő s z é n visszatér t K ö n i g s b e r g b e , mer t felesége k é p ­
telen vol t elviselni távol létét . I t t viszont Baer nem tudta i gazán megtalá lni 
a helyét . S z e r z ő n k szerint f ő k é n t emiatt ke rü l t sor az 1834-i végleges á tköl tö­
zésre P é t e r v á r r a . I t t többek k ö z ö t t rábízták a T u d o m á n y o s A k a d é m i a i Könyv tá r 
ú n . külföldi osztályának a veze t é sé t ( több m i n t 70 000 k ö t e t ) . Baer rendbe 
hozta ezt az elhanyagolt k ö n y v t á r a t , és 1838-ban kiadta annak ka ta lógusá t . — 
T o v á b b i éve i t ö t nagy e x p e d í c i ó n való részvé te l töl töt te k i : 1837-ben Novaja 
Zeml jában , 1840-ben F i n n o r s z á g b a n és a Kola-fé lsz igeten, 1853 és 1857 közöt t 
há romszor a Kaspi-tengeren. É l e t e estéjét (1867 — 1876) Dorpatban tö l tö t te , 
ahol 1876. nov. 16-án hunyt e l . 
A I V . r é s z b e n a következő t é m á k szerepelnek: Baer és Darwin; Baer m in t 
evolucionista; Baer és a t e l eo lóg i a ; Baer néze te i az ember s z á r m a z á s á r ó l ; Baer 
és a vallás. — A szerző és a f o r d í t ó által hat rész le tes jegyzék egészí t i k i az alapos, 
csaknem ké t évt izedes k u t a t á s a lapján meg í r t m ű v e t . 
Vida Tivadar 
F O L Y Ó I R A T O K B Ó L 
A z a m p u t á c i ó tör ténete k ü l ö n ö s tekintettel a sebgyógyulásra . Owen H, Wan­
genstein, Jaqueline Smith és Sarah D, Wangenstein, Bul le t in o f the History o f 
Medicine V o l . X L I 1967 N o 2 p . 9 7 - 1 3 1 . 
A puskapor alkalmazása e lő t t sé rü l t vég tag amputációja r i t k á n fordult e lő . 
Billroth szerint az első puskapor okozta sebekrő l 1338 ó ta van t u d o m á s u n k . 
Hippokratész csak gangraena miat t végzet t ampu tác ió t . A z első kísérlet an t i ­
szeptikus sebkezelése borral , töménya lkohol la l , olajjal t ö r t é n t , de még 1869-
ben is azt mondja Simpson : a vég tagampu tác ióva l operá landó betegnek nagyobb 
eshetősége van a halálra a műtőasz ta lon , m i n t az angol k a t o n á n a k a Waterloo-i 
c sa tamezőn . Az amputác ióva l kapcsolatos legége tőbb p r o b l é m a a vérzéscsil la­
p í tás , sebzárás , kötözés vo l t . Vérzéscs i l lapí tásra az égetést a lka lmaz ták ; Paré 
vol t az első, aki égetés helyett lekötözte az ereket, bá r az ége tésnek megvolt az az 
e lőnye, hogy szinte soha sem gennyedt el a seb. Maga Lister is kauter izál t n é g y 
esetben. A mai sebész is alkalmazza ezt az eljárást, t e rmésze t e sen most m á r 
elektromos ú t o n . 
A l igatúra a lkalmazását nehezebben fogadták el a sebészek, ennek egyik leg­
főbb oka a gyakorlott asszisztens h iánya vol t . A lekötés csak a 18. sz.-ban kezdett 
ál talánossá vá ln i , mikor m á r rende lkezésre áll t az érfogó. A m ű t é t i mor ta l i tás 
régen igen vál tozó vo l t ; 0—62%-ig. A m ű t é t tartama a mai s ebész számára szinte 
h ihe te t l enü l rövid vo l t : 6—10 másodpe rc ig tar tot t az a m p u t á c i ó és á l ta lában 
3 percig a m ű t é t befejezése. A beteget e lbód í to t t ák . Eleinte közve t l enü l zár ták 
a sebet, de mikor sok g e n n y e d é s t tapasztaltak, nyitva h a g y t á k és dra inál ták . 
Forradalmi vál tozást hozott a Lister által 1867-ben publ ikál t aszeptikus eljárás. 
Beszámolnak a szerzők az amerikai katonai orvosi gyakor la t ró l is. A polgár ­
h á b o r ú idején az ampu tác iókná l vagy egyéb sebbel járó sé rü lésekné l nyitva 
hagy ták a sebet, és így kezel ték, ezáltal c sökken t a mor ta l i t ás . Pr imer sebzárás 
m é g a mostani v ie tnámi harcokban megsé rü l t be tegeknél sincs, mive l a harc té r i 
sebek tele vannak mic roorgan izmusokka í . Megál lapí t ják, hogy a sebfertőzés 
m é g mindig komoly sebészi p r o b l é m a Morton, Pasteur, Lister, Domagk, Fleming 
ó ta . Fe l té t l enü l figyelembe kel l venni a mai gyakorlat adta t an í t á son kívül a 
régi sebészet i tapasztalatokat is . 
R, Harkó Viola 
Samuel Johnson a lkoholproblémája . / • S. Madden. Medical His to ry 1967. V o l . 
X L N o 1. 1 4 1 - 1 4 9 p . 
B izony í tha tó , hogy Samuel Johnson azzal a r i tka adot tsággal rendelkezett, hogy 
hosszú i d ő r e absztinens tudo t t maradni, ha akarta. Saját maga így ír e r rő l 
1778-ban: „Most nem iszom bort, bár korábban ittam. Mostmár évek óta egyáltalán 
nem fogyasztok alkoholt, amit pedig régen nagy mértékben megtettem." M á s helyen 
azt ír ja: „Társaságban soha nem ittam, viszont mikor egyedül voltam, több üveg 
bort elfogyasztottam szellemi frisseségem növelése céljából, de azt soha sem óhaj­
tottam, hogy az ital rám gyakorolt hatását más is lássa." Rende lkezés re á l lnak 
a kor tá rsak és bará tok elbeszélései Johnson a lkohol izmusával kapcsolatban, de 
sa já tmagától származó adat alig van, mive l halálos á g y á n megsemmis í t e t t e 
csaknem összes magánleve lezésé t és iratait, c supán azokból az i ratokból szerez­
h e t ü n k t u d o m á s t tragikus ha rcá ró l az alkohollal 1760 és 1767 között , melyeket 
George Strahanntk ő maga adott. 
Az első absztinens fázis az 1740-es évekre tehető , h o s s z ú évekig tartott, de 
erős alkoholabusussal terhel t időszak köve t t e . M i k o r Johnson 1763-ban b a r á t ­
ságot kö tö t t Boswell-lel, mindketten e rősen i t tak. Johnson másod ik absztinens 
per iódusa 1766-tól 1781-ig tartott . Éle te u to l só két é v é b e n csak orvosi t a n á c s 
esetén fogyasztott m i n i m á l i s alkoholt. F e l t e h e t ő a ké rdés , va lóban alkoholista 
volt-e Johnson? B á r m i l y e n definícióját is adjuk az alkoholizmusnak, minden­
kép megál lapí tha t juk , hogy legalább is prodromalis alkoholista volt . Az akkor i 
Anglia szociális és gazdaság i körü lménye i kedveztek az a lkoholfogyasztásnak. 
Hogarth és Fielding n a g y s z e r ű e n ábrázol ta az 1690-ben, Londonban kialakult 
valóságos gin-ivási „ e p i d é m i á t " , mely m a x i m u m á t az 1740-es években ér te e l . 
A fe lsőbb osztály i n k á b b bor t fogyasztott. Korabel i adatok és anekdoták szerint 
kü lönösen a felsőbb osz tá ly és a jobb m ó d ú társadalmi r é t e g e k b e n dívott a nagy­
m é r t é k ű i talozás. Maga Walpole min i sz te re lnök is kedvelte az italt, és Johnson 
„ K ö l t ő k é l e t e " c. m u n k á j á b a n megemlékez ik min t e rős ivókról Parnellről, 
Addisonrói és Collinsról. Saját a lkoholproblémája kisebb vo l t , m in t p l . Boswellé. 
Megál lap í tha t juk , hogy Johnson sebezhetőségé t az alkohollal szemben osz tá lya 
t á r sada lmi viszonyai is fokozták, nem beszé lve a családi és környeze tében re j lő 
m o m e n t u m o k r ó l (melankól ia , hypochondria, á lmat lanság, halálfélelem, felesége 
korai ha lá la , családi t e r h e l t s é g stb.). Johnsont intellectusa ó v t a meg a nagyobb 
ki lengésektől , és a sú lyos alkoholizmussal járó kellemetlen tüne tek tő l . A m a i 
terápiás lehetőségekkel m é g sikeresebben harcolhatott volna alkoholizmusa 
ellen. 
R. Harkó Viola 
Maria Sklodowska-Curie u to l só be tegsége . Józef Sklodowski. (Ostatnia choroba 
M a r i i Sklodowskiej-Curie.) A r c h i w u m H i s t o r i i Medycyny, 1967, X X X , 3 4 1 — 
350 p . 
1967-ben ü n n e p e l t ü k a vi lághírű lengyel tudósasszony , a kétszeres Nobe l ­
díjas Maria Sklodowska-Curie szüle tésének 100. évfordulójá t . A c e n t e n á r i u m i 
é v alkalmával jelent meg a lengyel orvos tör téne t i lapban dr. Józef Sklodowski 
1935-ben ír t visszaemlékezése Maria Sklodowska-Curie halálának kö rü lménye i rő l 
és betegsége u to l só s t ád iumáró l . A szerző rokona vol t a v i lághírű tudósnak , és 
1934 májusában Eva Curie h ívására érkezet t Parisba. Tanúja vo l t Maria Sklo­
dowska-Curie u to l só heteinek, t ö b b s z ö r beszélt Roch de Geneve professzorral és 
dr. Tobéval, a kezelőorvosokkal is. Közli Genève professzor sa já tkezű, francia 
nyelven ír t consi l iumi vé leményé t és dr. Tobé záróje lentését is. Genève részletesen 
leír ta a vizsgálat tapasztalatait. A betegség o k a k é n t anaemia pe rn ic iosá t jelölt 
meg. Dr. Tobé ál tal aláírt záró je len tésben is ez áll . Az orvosi v é l e m é n y szerint 
a betegséget az á l landó sugá rá r t a lom okozhatta. Józef Sklodowski csak annyit 
fűz az orvosi vé leményhez , hogy a régebbi be tegségek is hozzá járu lha t tak Maria 
Sklodowska-Curie á l lapotának gyors romlásához és korai ha lá lához . A szerző 
összehasonl í tó l abora tó r iumi leleteket és lázlapokat is közöl . 
Kapronczay Károly 
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